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A Magyar Tudományos Akadémia II. Filozófiai és Történettudományok Osztályának Közle-
ményei változó terjedelmű füzetekben jelennek m e g , és az Akadémia II. Osztályának előadó 
ülésein bemutatot t dolgozatokat, magyar nyelven m é g nyomtatásban meg nem je lent érteke-
zéseket közölnek a filozófiai és történeti tudományok (filozófia, történelem, régészet, művésze t -
történet, pedagógia és pszichológia) köréből. É v e n k é n t általában három füzet je lenik meg. 
A kéziratok a következő címre küldendők: 
Magyar Tudományos Akadémia 
II . Osztályának Közleményei 
Budapest V., Münnich Ferenc u. 7. 
Ugyanerre a címre küldendő minden szerkesztőségi levelezés. 
A Közlemények előfizetési ára 40,— Ft , Belföldi megrendelések az Akadémiai Kiadó 
(Bp. V., A lkotmány u. 21. Pénzforgalmi Jelzőszám: 215—11488), külföldi megrendelések a 
„Kultúra" K ö n y v és Hírlap Külkereskedelmi Vál la lat Magyar Nemzet i Bank Budapes t 54, 
MNB 024 számlára eszközölhetők. 
A Magyar Tudományos Akadémia II. Osztá lya a következő idegen nyelvű folyóiratokat 
adja ki: 
1. Acta Archaeologica 
2. Acta Históriáé Artium 
3. Acta Historica 
Acta Archaeologica szerkesztősége: Budapes t V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Históriáé Artium szerkesztősége: Budapes t , Egyetem Művészettörténeti Tanszék, 
V., Pesti Barnabás u. 1. 
Acta Historica szerkesztősége: Budapest I . , Űri utca 51 — 53. 
A FILOZÓFIAI ÉS TÖRTÉNETTUDOMÁNYOK 
OSZTÁLYÁNAK 1971. ÉVI TEVÉKENYSÉGE 
A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztá lya 1971. fo lyamán h a t osz-
tá lyü lés t t a r t o t t , t o v á b b á a Nyelv- és I r o d a l o m t u d o m á n y o k és a Gazdaság-
és J o g t u d o m á n y o k Osztá lya iva l közösen egy akt ívaülés t és az 1971. évi a k a -
démiai közgyűlés ke re t ében egy együt tes ü lé s t . 
Az ülések előkészítése d ö n t ő többségében jó vo l t , az Osz tá lyunkhoz 
t a r tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k közös érdeklődésére számot t a r t ó p rob lémáka t a 
t u d o m á n y o s b i zo t t s ágokban is m e g v i t a t t u k , s e v i ták t apasz t a l a t a i t is fel-
haszná l tuk az osztályülés elé kerülő a n y a g o k elkészítésekor. Szorga lmaztuk 
a t u d o m á n y t e r ü l e t e i n k leg jobb képviselőinek szaké r tőkén t való fe lkérésé t 
mind a b izot t ságok, mind az Osztá ly elé k e r ü l ő e lőter jesztések előkészítésénél. 
(Az év fo lyamán t ö b b min t 60 szakér tő t k é r t ü n k fel; k ö z ü l ü k több m i n t 40 a 
b izot t ságok, 20 az Osztá ly m u n k á j á t segí te t te . ) 
A t u d o m á n y o s b izo t t ságok m u n k á j á n a k segítését és az Osztály m u n k á -
j áva l való szoros összehangolásá t szolgál ta , hogy az éves m u n k a t e r v e k el-
készítésénél f igye lembe v e t t ü k a közös f e l a d a t o k a t , s az év eleji osztá lyülésen 
m e g v i t a t t u k b izo t t sága ink 1971. évi m u n k a t e r v e i t . 
H á r o m osztályülés és egy akt ívaülés foglalkozot t a t áv la t i t u d o m á n y o s 
tervezéssel és az MSZMP K B Agitációs és P r o p a g a n d a Bizo t t sága által a j á n l o t t 
közép t ávú k u t a t á s i t é m á k Osz tá lyunkhoz t a r tozó t e r v t a n u l m á n y a i n a k meg-
v i t a t á s á v a l . 
A t áv la t i t u d o m á n y o s tervezés k a p c s á n két, az Akadémia K ö z p o n t i 
H i v a t a l a t á r c a s z i n t j é n kiemel t t émáva l fog la lkoz tunk . Az 1971. f e b r u á r 4-i 
ülésen t á r g y a l t u k a „ T á r s a d a l m u n k ré tegződésének és t u d a t i á l l a p o t á n a k 
a lakulása a X X . s z á z a d b a n " c. előzetes t e r v t a n u l m á n y t , amelyet az MTA 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te kész í te t t . Az Osztályülés az előzetes t e r v t a n u l m á n y 
továbbfe j l e sz tésekor j avaso l t a a T ö r t é n e t t u d o m á n y i B i zo t t s ág és a s zaké r tő i 
vé lemények észrevétele inek f igye lembevé te lé t , t ek in t e tbe véve, hogy a t é m a 
tö r t éne t i v izsgála tá t meg kell őrizni, n e m feledve e g y ú t t a l a jelen á l l apo t fel-
t á r á s á n a k nagy fon tosságá t . Az Osz tá lyü lés á l láspont ja az volt, hogy a t é m a 
interdiszciplináris jellege megkövete l i — b á r m e l y i n t é z m é n y válik is a k u t a -
tások k o o r d i n á t o r á v á a kü lönböző k u t a t á s i t e rü le tek , diszcipíinák, intéz-
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menyek k ö z ö t t i e g y ü t t m ű k ö d é s k i a l ak í t á sá t már a m u n k a kezdeti f áz i s ában 
(pl. az M T A T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te és a Központ i Sta t isz t ikai H i v a t a l 
között). Az Osztály e g y e t é r t e t t a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság j a v a s l a t á v a l , 
hogy a tö r t énészek h o z z a n a k létre b i zo t t s ágo t ku ta tás i t ema t ika i t e r v készí-
tésére, me ly egyben számol a lehetséges tör ténész részvétel lel a t é m a feldol-
gozásában. 
Az 1971. október 4-i Osztá lyunk á l ta l szervezett együt tes a k t í v a -
ülés újból fogla lkozot t e t é m á v a l , amely a z o n b a n közben lényegesen m ó d o s u l t . 
Az a lapve tő vál tozás t t ü k r ö z t e a m e g v á l t o z o t t cím is: „ A tá r sada lmi t u d a t 
alakulása Magyarországon 1945 1970." E változás i n d o k a k é n t e l h a n g z o t t , 
hogy az előző, egységes t é m a szé tbon t á sának e redményeképpen a K ö z p o n t i 
Stat iszt ikai H i v a t a l k u t a t j a a „ T á r s a d a l m u n k rétegződése és az é le tmód vál-
tozásai" c. t é m á t , míg a f e n t e b b emlí tet t t é m a ku ta tása az Akadémia K ö z p o n t i 
Hiva ta láná l m a r a d . E ké t k u t a t á s n a k összhangban kell fo lyn ia , időben m i n t e g y 
5 évre k o r l á t o z o t t a n . E z u t á n az MSZMP K B Tá r sada lomtudomány i I n t é z e t e 
ú j k o o r d i n á t o r k é n t á tveszi , összehangolja és összekapcsolja az add ig k é t 
vonalon fo lyó k u t a t á s o k a t , s csak akkor vá l ik lehetővé hosszútávú k u t a t á s i 
t e r v készí tése. Az e lőter jesztés szervezeti részében csak azok az i n t ézmények 
szerepeltek, amelyek a t e r v t a n u l m á n y készí tésében részt ve t t ek , a z o n b a n el-
hangzot t , h o g y ez nem z á r j a ki más i n t é z m é n y e k bekapcsolódásá t . A k u t a t á s 
koord iná lásá t végző t i t k á r s á g o t az e lő ter jesz tés elképzelésétől eltérően n e m az 
MTA K ö z p o n t i Hivatala , h a n e m az MTA I r o d a l o m t u d o m á n y i Intézete me l l e t t 
hoz ták lé t re . 
Az a k t í v a ü l é s megá l l ap í to t t a , hogy a t e r v t a n u l m á n y alapot n y ú j t a r r a , 
hogy bizonyos további pon tosb í t á sokka l és helyesbítésekkel a ku ta tás i f ő i r á n y t 
megha tá rozza . Külön f i g y e l m e t érdemel a t é m a komplex feldolgozási m ó d j á -
n a k körü l t ek in tő , a lehetőségeket reálisan mérlegelő te rvezése . Szükségesnek 
látszik, hogy m á r a k u t a t á s o k megkezdésétől fokozott erőfeszítések t ö r t é n -
j enek az interdiszcipl ináris megközelí tés t e r é n . Az elmélet i és az e m p i r i k u s 
ku t a t á sok a r á n y á n a k megfelelő kia lakí tása tovább i gondos mérlegelést k í v á n , 
tek in te t te l a t é m a sajátos jel legére és k u t a t á s á n a k á l l apo t á r a . A t e r v t a n u l -
m á n y b a n m á s v o n a t k o z á s b a n is fellelhető egyenetlenségek o k a részben a meg-
levő anyagi ado t t s ágok f igye lembevé te lébő l , részben a t e r v e t készítő in téz-
mények el térő fogalmazásából adódo t t : az akt ívaülés vé l eménye szerint m i n d -
k é t v o n a t k o z á s b a n k ívána tos a tervezés t o v á b b i pon tos í t á sa . 
A t é m a i d ő h a t á r a a t á v l a t i te rv 15 é v é t f igyelembe v é v e úgy é r te lmezendő 
helyesen, hogy befejező p o n t j á u l a mindenkor i vizsgálat i d ő p o n t j a t e k i n t e n d ő 
(pl . a te rveze t t szociológiai fe lméréskor) . Másrész t e lengedhetet lenül szükséges-
n e k látszik t ö b b v o n a t k o z á s b a n visszanyúlni az 1945 e lő t t i tör ténelmi előz-
ményekhez . 
A vi ta t anu l sága szer in t h a t á r o z o t t a b b a n kell k idombor í t an i , h o g y a 
k u t a t á s o k t á r g y a elsősorban a tömegek, ill. a széles rétegek t u d a t á n a k a l a k u -
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lása. A t u d a t r a h a t ó főtényezők t o v á b b i k ibon tásá ra , a valóság t u d a t f o r m á l ó 
h a t á s á n a k te l jesebb fe l tá rására lesz szükség a t e r v továbbfe j lesz tése , ill. a 
k u t a t á s o k megkezdése során. A t e r v t a n u l m á n y b a n ta lá lha tó , a t u d o m á n y o s 
k u t a t á s ki indulása szempon t j ábó l orientáló je lentőségű á l ta lános he lyze tkép 
t ovább i konkre t izá lása , a va lóság bonyo lu l t ságának fokozot t érzékel tetése 
ugyancsak hasznos lenne, á l l ap í to t t a meg végezetül az együt tes ál lásfoglalás. 
A t áv la t i t u d o m á n y o s t e rvezés másik — az MTA K ö z p o n t i Hiva ta la 
t á rcasz in ten kiemel t fő i r ányá t „ A tudományos- techn ika i f o r r a d a l o m m i n t 
v i lág tör ténelmi f o l y a m a t és a reá va ló felkészülésünk t u d o m á n y o s megalapo-
z á s a " címen az Osztá ly 1971. m á j u s 27-i ülése v i t a t t a meg. Az Osztályülés 
megá l l ap í to t t a , hogy bár e k u t a t á s i főirány t e r v t a n u l m á n y a a megelőző, 
előzetes t e r v t a n u l m á n y o k n á l j o b b , bizonyos tovább i konkre t izá lás mégis 
szükséges, mert csak lényeges továbbfe j lesz tésse l vá lha t a lka lmassá a ku ta t á s i 
fő i r ány helyes megragadásá ra . 
A v i t ában megál lapí tás t n y e r t , hogy a t e r v t a n u l m á n y b a n megfoga lma-
zot t f e l ada toka t mindeneke lő t t sú lyozni kell, ki kell jelölni a k u t a t á s maximál is 
és minimál is f e l ada ta i t s az ezek megvalós í tásához szükséges személyi , anyagi 
s tb . fe l té te leket . Ki kell mozd í tan i az ügyet arról a látszólagos ho l tpont ró l , 
hogy a fe lada tok súlyozása add ig n e m tör tén ik meg, amíg a Fi lozófiai In téze t 
nem t u d j a , hogy milyen anyagi , személyi fel tételek állnak rendelkezésére, 
v iszont a T á r s a d a l o m t u d o m á n y i Főosz tá ly addig nem tud t á j é k o z t a t á s t adn i 
a már l á t h a t ó anyag i és személyi lehetőségekről , amíg a t e r v t a n u l m á n y b a n 
megfoga lmazo t t f e lada tok sú lyozása , szelektálása meg nem t ö r t é n i k . Az Osz-
tá lyülés k í v á n a t o s n a k m o n d o t t a , hogy mind a Filozófiai In t éze t , mind a Tá r -
s a d a l o m t u d o m á n y i Főosztály közel í tsék á l l á spon t j a ika t egymáshoz , és ennek 
f o l y a m a t á b a n a t e r v t a n u l m á n y k í v á n t i r ányban való konkre t izá lása és a k u t a -
t á s ra fo rd í t andó anyagi s tb. lehetőségek megadásának megvizsgálása együ t t e -
sen t ö r t én j ék . 
Az Osztályülés végezetül az t a j án lo t t a a Filozófiai I n t é z e t n e k , hogy a 
fen t iek szellemében tovább hasznos í t sa a Filozófiai Bizottság, a Filozófiai és 
T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osztálya ülésein e lhangzot t megjegyzéseket a t e rv t anu l -
m á n y végleges f o r m á j á n a k k idolgozásában . 
Az Osztály 1971. december 15-i ülése m e g v i t a t t a az MSZMP K B Agi tá -
ciós és P r o p a g a n d a Bizot tsága á l ta l a j án lo t t közép távú k u t a t á s i t émák Osz-
t á l y u n k h o z t a r tozó alábbi t e r v t a n u l m á n y a i t : 
„ A munkásosz tá ly fe j lődésének , s t r u k t ú r á j á n a k és t u d a t á l l a p o t a a la-
ku l á sának v i z sgá l a t a " c. t e r v t a n u l m á n y (gondozó in tézmény: MTA Tör t éne t -
t u d o m á n y i In téze t ) a v i tára b o c s á t o t t a k közül a l egá tgondol tabb , legkiérlel-
t e b b vo l t . Az Osztályülés megá l l ap í to t t a , hogy ez a t e r v t a n u l m á n y megfelelő 
a lapul szolgál a k u t a t á s o k részletes te rvének elkészítéséhez, ill. a ku ta t á sok 
fo ly ta t á sához , aminek során m ó d nyílik m a j d az igen t a r t a l m a s szakértői 
vé leményekben megfoga lmazo t t j ava s l a tok mérlegelésére, f igye lembevéte lé re . 
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„ A szocialista munkaerkö lcs kérdése i" c. t e r v t a n u l m á n y (gondozó 
i n t é z m é n y : E L T E B K Szociológia Tanszék) a tö r t énész t émához képes t a 
k ido lgozásnak egy k o r á b b i s t á d i u m á b a n volt . N e m h ú z t a kellően alá a t éma 
k u t a t á s á n a k tá rsada lmi-pol i t ika i szükségességét, a t é m a időszerűségével több 
h e l y ü t t szembeá l l í to t t a a k u t a t á s me tod ika i nehézségei t . Az Osztály j avaso l t a , 
hogy a t é m á t t o v á b b kell érlelni és b á t r a n vállalni kell — a t é m a t á r sada lmi 
fon tos sága mia t t — a k u t a t á s á b ó l f a k a d ó nehézségeket . 
„ A t ö m e g k o m m u n i k á c i ó s eszközök agi tác iós-propaganda tevékenységé-
nek ha t ékonysága az egyes t á r sada lmi csoportok k ö r é b e n " c. t e rv t anu lmányró l 
(gondozó in t ézmény : M R T Tömegkommunikác iós K u t a t ó Központ) az Osztály-
ülés megá l l ap í to t t a , h o g y a komplex k u t a t á s a l ap ja lehe t , ennek során jelentős 
ú t t ö r ő e redmények szü le the tnek ; a vizsgála t során a tömegbefolyásolás haté-
k o n y s á g á n a k a p r o b l é m á i t kell a középpon tba á l l í t an i . 
„ A tudományos - t echn ika i fo r r ada lom mint v i lág tör ténelmi f o l y a m a t és 
a reá va ló fe lkészülésünk t u d o m á n y o s mega l apozása" c. t e r v t a n u l m á n y 
(gondozó in t ézmény : M T A Filozófiai In téze t ) v i t á j á n á l az Osztály állásfoglalása 
hangsú lyoz ta a t é m a fon tosságá t , de kife jezte azon aggodalmát , hogy a tar-
t a lmi ké rdések a szervezési vona tkozások mellet t h á t t é r b e szoru lnak , hogy 
fontos lenne a t éma t o v á b b i szűkítése és konkre t i zá lása , a fe lada tok súlyozása, 
végül, hogy a már rendelkezésre álló szakirodalom összegyűj tésére és feldolgo-
zására n a g y o b b f igye lme t kell ford í tan i . 
Az Osztá ly — eddig i t radíc ió jához hűen — t o v á b b fo ly ta t t a a hozzá tar-
tozó t u d o m á n y t e r ü l e t e k helyzetének felmérését . K é t ülésen is fogla lkozot t a 
m ű v é s z e t t ö r t é n e t - t u d o m á n y helyzetének v izsgá la táva l . Az 1971. márc . 29-i 
ülésen t á r g y a l t a az Osz tá ly először „ A magyar művésze t tö r t éne t i k u t a t á s 
he lyze te , jövőbeni f e l ada t a i , különös t ek in t é t t e l a Művésze t tö r téne t i Kéz ikönyv 
e lkész í tésére" c. e lő te r jesz tés t . 
Beveze tésként az Osztályülés t á j é k o z t a t á s t k a p o t t arról — ami egyéb-
kén t az e lő te r jesz te t t a n y a g á l lapotából is k ide rü l t—hogy a je lentés összeállí-
t á s a k o r nehézségek m u t a t k o z t a k . Min thogy a B izo t t s ág elnöke, Vaye r Lajos 
— fontos teendőire h i v a t k o z v á n n e m v e t t részt a B izo t t ság febr. 18-i ülésén, és 
a későbbiekben sem t u d o t t részt venn i az e lőter jesztés elkészítésében, ezért a 
Művésze t tö r téne t i B izo t t s ág In tézőbizo t t sága Garas Klára , Osz tá lyü lésünk 
t anácskozás i jogú t a g j a elnökletével v e t t e kézbe a je lentés összeáll í tását . 
Az Osztályülés rész tvevői r á m u t a t t a k az e lő ter jesz tésben meglevő ter-
minológiai b i zony ta l anságokra , a t u d o m á n y t ö r t é n e t i beágyazás h i á n y á r a , a 
s z a k m a elvi-világnézeti p rob lémáinak nem kellő mélységű elemzésére és az 
ebbő l f a k a d ó veszélyekre . A készülő művésze t t ö r t éne t i szintézissel kapcsolat -
b a n a periodizáció problémáiró l , v a l a m i n t a korabel i Magyarország soknem-
zet iségű jellegéből f a k a d ó elvi-politikai p rob lémákró l ese t t szó. Az Osztályülés 
c s a k je len tős á tdolgozással t a r t o t t a a je lentés t e l fogadha tónak s csak az át-
dolgozás u t á n az E lnökség elé t e r j e sz the tőnek . 
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Az előter jesztés á tdolgozása f o l y a m á n tö reked tünk az Osztályülés v i t á -
j á b a n e lhangzot t szempontok érvényesí tésére . Az A k a d é m i a Elnöksége ápril isi 
ülésén t á r g y a l t a az anyago t , és lényeges k i fogásokat emelve nem fogad ta az t el. 
Az Osztá ly , elismerve az Elnökség k ívána lma inak jogosságát , á tdo lgo-
zásra v i sszaad ta az anyago t a Művésze t tö r t éne t i B izo t t s ágnak : majd a B izo t t -
ság ú j a b b előter jesztését az 1971. ok tóber 4-i ülésén ú j r a t á r g y a l t a . Az Osz tá ly -
ülés a v i t á b a n az ú j előterjesztéssel k a p c s o l a t b a n ugyan h iányosságoka t álla-
p í t o t t meg, mindeneke lő t t a m ű v é s z e t t ö r t é n e t közízlést formáló sze repének , 
a művésze tk r i t ika f e l ada ta inak nem kie lég í tő megfogalmazásában, ez t a meg-
á l lap í tás t azonban később nem é rvényes í t e t t e olyan mér t ékben , h o g y az a 
je lentés végleges megfogalmazásában é r v é n y r e j u t o t t v o l n a . 
A t á r su l a tok tevékenységének f igye lemmel kísérését is fontos f e l a d a t n a k 
t a r t j u k . Az Osztály 1971. m á j u s 7-i ü lésén a Magyar Tö r t éne lmi T á r s u l a t meg-
előző há romévi t evékenységé t v i t a t t u k meg . Ennek során köszönetet m o n d t u n k 
a Társu la t á l ta l végzet t j ó m u n k á é r t , v a l a m i n t a t a r t a l m a s és alapos beszá-
molóér t . Az Osztály fe lkér te a Magyar Tör téne lmi T á r s u l a t o t , hogy t e v é k e n y -
ségét a t o v á b b i a k b a n is a beszámolási pe r iódusban ki je löl t i rányban fo ly t a s sa . 
Poz i t ívan é r téke l tük , hogy a Társu la t a hagyományos f e l a d a t o k gondos e l lá tása 
mel le t t j ó érzékkel reagá l t az ú j köve te lményekre , és időben h o z z á l á t o t t az 
ú j f e l ada tok megoldásához. Erről t a n ú s k o d i k az, hogy a Társula t a t ö r t é n e t i 
k u t a t á s e lőterébe kerülő te rü le teken ú j szakosz tá lyoka t hozot t lé t re (Üzem-
tö r t éne t i Szakosztály , He ly tö r t éne t i Szakosztály) , me lyek k i a d v á n y o k k a l , 
e lv i -módszer tani e lőadássorozatokkal szervezik és t á m o g a t j á k a k u t a t á s t és 
vesznek részt benne, t o v á b b á , hogy a t ö r t é n e l e m k u t a t á s legfrissebb e r e d m é n y e i t 
ú j k i adványsoroza t t a l közve t í t i a t ö r t é n e l e m t a n á r o k h o z , va lamint az , hogy 
központ i e lőadássoroza táva l nem c s u p á n a tör ténet i évfordulókról emlékez ik 
meg, de bekapcsolódik előadásaival a t ö r t é n e t t u d o m á n y aktuális v i t á i b a , a 
je lentős ú j m ű v e k megv i t a t á sába , és á l t a l á b a n frissen reagál a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y érdeklődésére s zámot t a r t ó ké rdésekre . E redményesnek í tél tük a T á r s u l a t 
e g y ü t t m ű k ö d é s é t más szervezetekkel , me lyek tevékenységébe megfelelő alkal-
m a k k o r rivalizálás né lkül , jól koope rá lva kapcsolódik be . A Tá r su l a t célki-
tűzéseivel és további f e l ada t a inak a beszámolóban fog la l t m e g h a t á r o z á s á v a l 
az osztályülés egye té r t e t t , miként a T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizot tság a z o k a t 
kiegészítő j avas l a t a iva l is mind a v i d é k i csoportok t evékenységének inten-
zívebbé és önálóbbá t é t e l é t , mind a Dózsa-évfordulóva l kapcsolatos részvéte l i 
terv készí tésé t illetően. 
Az Osztályülés helyesel te a T á r s u l a t tevékenységét egy népsze rű tör té-
n e t t u d o m á n y i folyóirat k i adásának előkészítése t e r é n , fontosnak t a r t j a e 
t e r v va lóra vá l tásá t , ezért azt j avaso l t a az Akadémia e lnökének, t e g y e ú jó l ag 
megfonto lás t á rgyává a k iadás rea l i zá lásá t . 
Az 1971. dec. 15-i ülésen t á r g y a l t u k ,,Az egyetemi k u t a t ó m u n k a he lyze te 
és p r o b l é m á i " c. e lőter jesztés t . Ez az a n y a g is az Osztá lyhoz tar tozó b i z o t t s á g o k 
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állásfoglalásai , bizottsági e lőter jesztések és v i t á k , v a l a m i n t egyéni szakvéle-
m é n y e k a l a p j á n készült . Az Osz tá ly feladat- és ha táskörének megfelelően a z é r t 
t ű z t e nap i r end re a t émát , h o g y tisztázza, mi tör tént a t u d o m á n y p o l i t i k a i 
i rányelvek v a l ó r a váltása é rdekében e vona tkozásban , t o v á b b á , hogy k ö r v o -
nalazza a f o n t o s a b b f e l a d a t o k a t . 
A hozzászólások poz i t í van értékelték az anyagot , a m e l y az egyes szak-
t u d o m á n y o k , ill. egyetemek területén t a p a s z t a l h a t ó közös vonások p o n t o s 
összegezése. A v i t a különösen a következő kérdésekkel fogla lkozot t b e h a t ó a n : 
a ) a minőségi viszonyok áb rázo l á sá t és é r téke lésé t amire s em az e lőter jesztés , 
s em annak e lőzményei é r d e m b e n nem t é r t ek k i a későbbiekben szükséges a 
vizsgálódás k ö r é b e vonni (ám ennek módszere, ill. lehetősége részben v i t a t o t t ) ; 
b) az egyetemi ku ta tások t e r é n t apasz t a lha tó szétforgácsol tság beleér tve a 
k u t a t ó i állások megoszlását is — csökkentése, felszámolása érdekében p o n t o s 
mennyiségi f e lmérés igénye m e r ü l t fel; c) b á r az irányító sze rvek összehangoló 
tevékenysége t o v á b b j a v í t a n d ó , kiemelt h a n g s ú l y t k a p o t t az az igény, h o g y 
m a g u k az e g y e t e m e k t egyenek többet m i n d az országos ku ta t á sokhoz va ló 
kapcsolódás b iz tos í tása , a k u t a t á s o k f ő i r á n y a i n a k (prof i l j a inak) megha tá ro -
zására , mind az interdiszcipl inár is ku ta tások szervezése t e r é n ; d) az egye temek 
és a k u t a t ó i n t é z e t e k között i e g y ü t t m ű k ö d é s t rendszeresí tő szervezet t kapcso -
l a t o k még n e m épül tek ki jó l lehe t mindké t részről k í v á n a t o s lenne, a k u t a -
t á s és az o k t a t á s szempon t j ábó l kölcsönösen —, ezért h a t á r o z o t t előrelépésre 
v a n szükség ezen a téren is (a kooperáció más in tézményekke l kisebb t anszékek 
esetében á t h i d a l h a t j a az önál ló profil k i a l ak í t á sának nehézségeit . ) 
A v i t á ban felmerül t ú j s zempon toka t és a legfontosabb tanu lságoka t s az 
ezek kapcsán k ia laku l t osztá ly-ál lásfoglalás t a köve tkezőkben fog la lha t juk 
össze : I. a t a n s z é k i ku t a t á sok i rányainak (prof i l ja inak) megha tá rozása k ívá -
n a t o s á l t a lában (az egyetemek ennek révén az országos k u t a t á s o k összehan-
golásához is j e l en tősen hozzá j á ru lha tnak ) ; I I . a további előrelépés é rdekében 
szükség van a koncent rác ió fokozására (mind a létszám, m i n d a tárgyi fel-
t é t e l ek , anyagi e l l á to t t ság t e r én ) , az interdiszciplináris k u t a t á s o k szervezésében 
je len tősebb erőfeszí tésekre, v a l a m i n t a kooperác ió kiépí tésére, ill. j a v í t á s á r a 
m á s in t ézményekke l ; I I I . az e d d i g elkészült fe lmérés menny iségi szempontból 
t ö r t é n ő k ibőví tése , kiegészítése párosuljon differenciál t minőségi felméréssel, 
analízissel (a b izo t t ságok t o v á b b i tevékeny részvételével). 
A fen t i ekben kiemelt t é m á k mellett ü lése inken fog la lkoz tunk az évenkén t 
megismét lődő fe l ada ta inkka l . Sz in te minden ülésen állást fog la l tunk a d o k t o r i 
f o k o z a t elnyerése céljából b e n y ú j t o t t ké re lmekke l kapcso la tban (az év fo lya -
m á n összesen 16 doktori ké r e l emmel fog la lkoz tunk) ; két Osztályülésen fog-
la lkoz tunk k ö n y v k i a d á s i ü g y e k k e l ; 1971. m á j u s 7-i ü l é sünkön t á rgya l tuk a 
t u d o m á n y o s r endezvények h á r o m é v e s t e r v j a v a s l a t á t (1972 74.); a dec 15-i 
ü lésen az Osztály7 az 1972. évi m u n k a t e r v é t f o g a d t a el. 
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Az Osz tá lyunkhoz t a r tozó Filozófiai Bizo t t ság az év fo lyamán 4 ü lés t 
t a r t o t t . A Művelődésügyi Minisztér ium szakb izo t t ságáva l e g y ü t t f e b r u á r b a n 
meghal lga t ta Má t r a i László akadémikus , a I I . Osztály e lnöke előadását „ A z 
MSZMP X . kongresszusa és a f i lozófia f e l a d a t a i " címmel. E z e n az ülésen fog-
la lkozot t a Magyar Filozófiai Tá r su la t előkészítésének problémáiva l , v a l a m i n t 
az E L T E Jogi K a r a filozófiai t anszéke t u d o m á n y o s k u t a t ó m u n k á j á n a k t a p a s z -
t a l a t a iva l , ame lyeke t elismerően ve t t t u d o m á s u l . 
Márciusi ülésén ugyancsak a minisz té r iumi szakbizot tsággal e g y ü t t e s 
ülésen elméleti v i t á t r endeze t t ,,A tudományos - t echn ika i for radalom t á r s a -
da lmi h a t á s a " c ímmel , v a l a m i n t megha l lga t t a a k ikü ldö t t albizottság e lő ter -
jesztését a m a g y a r filozófiai élet nemzetközi kapcsolata i ról . 
A Bizo t t ság másik ké t ülésén egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t — az e sz té t ika 
és a d ia lek t ikus mater ia l i zmus - k u t a t á s á n a k helyzetéről , problémáiró l 
t á r g y a l t . 
A Művésze t tö r téne t i B izo t t ság veze tésében az év első felében v á l t o z á s 
t ö r t é n t : Vayer La jos he lye t t Garas K l á r a , a m ű v é s z e t t ö r t é n e t t u d o m á n y 
d o k t o r a , az Osztá lyülés t anácskozás i jogú t a g j a ve t te á t az elnöki t e e n d ő k 
e l lá tásá t . A b izo t t ság négyszer , az in tézőbizot t ság ha t a lka lommal ü léseze t t . 
A bizot tsági m u n k a előterében az Osztá ly , ill. az Elnökség elé kerülő e lő ter -
jesztés elkészítése ál l t ; ennek a sorsa azt m u t a t t a , hogy az őszinte t ö r e k v é s 
és a tényleges m u n k a r á f o r d í t á s ellenére a szakmának a művészeti közlés 
fo rmá lásában va ló szerepét i l letően a B izo t t s ág nem t u d o t t kellő mélységű 
kr i t ika i -önkr i t ika i á l láspontot k ia lakí tani . 
Ezenkívül tavaszi ülésén a Bizot tság foglalkozott az egyetemi k u t a t ó -
m u n k a helyzetével és p rob lémáiva l : december i ülésén m e g v i t a t t a a cé l t ámo-
g a t o t t , nem akadémia i k u t a t ó h e l y e k , azaz az országos m ú z e u m o k évi j e l en tésé t 
és közép távú k u t a t á s i t e rvé t . 
A Pedagógia i Bizot tság 1971. évi t evékenységének fő i r ányá t az M S Z M P 
X . kongresszusán e l fogadot t , az állami o k t a t á s felülvizsgálatával kapcso la tos 
h a t á r o z a t v é g r e h a j t á s a h a t á r o z t a meg. Az év elején meg tá rgya l t ák „ A P e d a -
gógiai Bizot t ság fe ladata i az á l lami o k t a t á s fe lü lvizsgála tával k a p c s o l a t b a n " c. 
e lő ter jesz tés t , melynek e lőadója dr. Korn idesz Mihály, az MSZMP K B T u d o -
mányos Közok ta t á s i - és Ku l tu rá l i s Osz t á lyának osztá lyvezetőhelyet tese vo l t . 
Négy olyan t émab izo t t s ág je lentésének m e g v i t a t á s á t t ű z t é k napirendre , ame-
lyek az iskolai ok t a tó -neve lőmunka korszerűsí tése és továbbfe j lesz tése szem-
pont jábó l nagy je lentőségűek. Ehhez a p rob lémakörhöz kapcsolódik, h o g y az 
e lmúl t év végén a Bizot tság fogla lkozot t a Budapes t i Műszaki Egye temen folyó 
mérnök - t aná r és műszaki - tanárképzés helyzetével , f e l ada ta iva l . A Pedagógia i 
Bizot t ság a lbizot tságai az év fo lyamán számos ülést t a r t o t t a k . A Didak t ika i -
metodika i Alb izo t t ság a Pedagógia i Bizo t t ságga l két e g y ü t t e s ülést, a másik 
ké t a lb izot tsággal egy együ t t e s ülést, öná l lóan pedig k é t ülést t a r t o t t , megvi-
t a t t a többek k ö z ö t t a t a n t á r g y módsze r t anok elméleti kérdéseivel , t o v á b b á az 
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iskolával m i n t esztétikai környeze t te l foglalkozó e lőadásoka t . A Nevelés-
elméleti Alb izo t t ság a közösségi nevelés elméletének és g y a k o r l a t á n a k idő-
szerű kérdéseiről , va lamin t a marxis ta nevelés-fi lozófia problémáiról t á r g y a l t 
k é t ülésén, emel le t t egy e g y ü t t e s ülést t a r t o t t a Pedagógia i Bizot t sággal . A 
Neve lés tö r téne t i Albizottság k é t ülésén a nevelés tör téne t i k u t a t á s he lyze téve l 
és p rob lémáiva l , va lamint a neve lés tör téne t problémáival a f e l sőok ta t á sban 
foglalkozott . Az együttes üléseken az á l l ami ok ta tás felülvizsgálata során 
készí tet t j e l en téseke t v i t a t t á k meg az a lb izo t t ságok. 
A Pszichológiai B izo t t ság vezetésében is vál tozás t ö r t é n t az év k ö z e p é n . 
Mát ra i László akadémikus , az Osztály e lnöke a t u d o m á n y o s testület i szervek 
vezetésének decentra l izálása érdekében leköszönt a Pszichológiai B i z o t t s á g 
elnöki t isztségéről , és az Osz tá ly Kelemen László professzor t , a pszichológai 
t u d o m á n y o k d o k t o r á t b íz ta meg a b i zo t t ság elnöki t eendőinek e l l á t á sáva l . 
Az e g y e t e m i pszichológusképzés és az egyetemi pszichológiai k u t a t á s 
helyzetének felmérésére és j avas l a tok kidolgozására a Művelődésügyi Minisz-
t é r i u m 1971 elején t á r sada lmi munkán a lapu ló országos b izot tságot h o z o t t 
lé t re . Bár e b i zo t t s ág m u n k a c s o p o r t j a i n a k vezetésében, ill. azok t evékenységé-
b e n a Pszichológiai Bizot t ság t ag ja inak többsége részt v e t t , a Művelődésügyi 
Minisztér ium előter jesztésének végső f o r m á j á r ó l a Pszichológiai B i z o t t s á g n a k 
— s ezáltal az Osztá lynak — n e m állt m ó d j á b a n vé leményt formálni , m e g j e g y -
zéseit kellő i dőben és módon megtenni . 
A Régészet i Bizottság 1971-ben négy a lkalommal t a r t o t t ülést, a l b i zo t t -
ságai több í zben t a r t o t t a k megbeszéléseket . Ezek során a Bizot tság megv i -
t a t t a és k ido lgoz ta az 1971. évi akadémia i ku t a t á s i cé l t ámoga tás e losz tá sá t , 
vé leményez te a múzeumi t e r ü l e t éves régészet i te rvét ; megha l lga t t a az E ö t v ö s 
Loránd T u d o m á n y e g y e t e m Régészeti Tanszékének je len tésé t az általa végze t t 
ku t a t á sok ró l és a k u t a t ó m u n k a tanszéki helyzetéről , ill. problémáiról , és e n n e k 
a l ap j án megfoga lmaz ta a t anszék i k u t a t ó m u n k a elősegítését célzó k í v á n a l -
m a i t . Megv i t a t t a továbbá a r é g é s z e t t u d o m á n y prognózisáról készült t a n u l -
m á n y t , amelye t bizonyos módosí tásokkal j ó v á h a g y o t t . Az ősrégészeti, a klasszi-
k a archeológiai, a római kori , a népvándor lás kori és a középkor i magya r régé-
szet i Bizot t ság megbeszéléseit . 
A T ö r t é n e t t u d o m á n y i Bizo t t ság a M a g y a r Tör ténelmi Társu la t t e v é k e n y -
ségének t á r g y a l á s á n kívül nap i r end re t ű z t e az 1970. évi leningrádi gazdaság-
tö r t éne t i és a moszkvai tö r t énész vi lágkongresszusról , v a l a m i n t a m a g y a r 
tör ténészek szerepléséről ké sz í t e t t r e f e r á t u m o t . A Bizo t t ság m e g v i t a t t a az 
egyetemi k u t a t ó m u n k a helyzetéről és p roblémái ró l kész í te t t beszámoló já t és a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y fe lsőoktatás i p rognosz t iká jáva l foglalkozó e lő ter jesz tés t . A 
Bizot tság t i t k á r i t isztében vá l tozás t ö r t é n t : L . Nagy Zsuzsa , a t ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k k a n d i d á t u s a lett a t i t k á r , míg a k o r á b b a n ezt a f e l a d a t o t ellátó Csa tá r i 
Dánie l a M a g y a r Történészek Nemzeti B izo t t s ágának ú j t i t k á r a le t t . A 
Város tö r t éne t i Albizot tság az év fo lyamán k é t ülést t a r t o t t , melyeken t ö b b e k 
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közö t t a Budapes t i T ö r t é n e t i Múzeum vá ros tö r t éne t i k iá l l í tásának megvi ta-
t ásáva l , t o v á b b á a Nemze tköz i Város tö r t éne t i B izo t t ság 1972. évi budapes t i 
ülésének előkészítésével fogla lkoztak . 
Az Osztá ly minden bizot tsága k é t a lka lommal foglalkozott az évente 
visszatérő könyvkiadás i ügyekkel , m e g v i t a t t á k munka t e rve ike t , az Osztá ly fel-
kérésére t ö b b konkré t kérdésben fog la l t ak állást, végeztek szakértői m u n k á t . 
A Nemzetközi T u d o m á n y t ö r t é n e t i és Tudományf i lozóf ia i Unió ( I U H P S ) 
magya r nemze t i b izo t t sága inak veze tésében vá l tozás tö r t én t . A T u d o m á n y -
tö r t éne t i Szekció (DHS) magyar t a g o z a t á n a k elnöki t isztét , az e lhalálozot t 
Molnár E r ik akadémikus helyet t Mát ra i László a k a d é m i k u s ve t t e á t , s helyére 
a Tudományf i lozóf ia i Szekció (DLMPS) magyar t a g o z a t á n a k elnöki t isztébe 
K a l m á r László a k a d é m i k u s került . 
A Nemzetköz i T u d o m á n y t ö r t é n e t i Bizot t ság ( I U H P S / D H S ) X I I I . Kong-
resszusát Moszkvában t a r t o t t a , a m e l y e n M. Zemplén Jo lán vezetésével 
m a g y a r kü ldö t t ség v e t t rész t . A IV. Nemzetköz i logikai, metodológiai és 
tudományf i lozóf i a i kongresszuson B u k a r e s t b e n K a l m á r László vezetésével 
v e t t részt m a g y a r kü ldö t t s ég . 
Az év fo lyamán az Akadémia Elnöksége h a t á r o z a t á v a l l é t rehoz ta a 
Magyar Nemze t i Fi lozóf ia i Bizo t t ságot . A Bizo t t ság elnöke: Mát ra i László 
a k a d é m i k u s ; alelnökei: Szigeti József, az MTA levelező t ag j a , Tőkei Ferenc, az 
i r oda lomtudományok d o k t o r a ; t i t k á r a : Nóvák Zol tán , a filozófiai t u d o m á n y o k 
k a n d i d á t u s a . 
A tör ténész vegyesbizot tságok 1971. évi t evékenységük során a k ia lakul t 
gyako r l a tnak megfelelően t u d o m á n y o s üléseket rendez tek , melyek mellet t 
minden a lka lommal m e g v i t a t t á k a tör ténészek t u d o m á n y o s e g y ü t t m ű k ö d é s e 
érdekében t e t t , illetve t eendő lépéseket , meg i smer te t t ék egymás t az ú j a b b 
e redményekke l , v a l a m i n t kidolgozták és e l fogadták a következő időszak mun-
k a t e r v é t . 
A M a g y a r — S z o v j e t Történész Vegyesb izo t t ság m u n k a t e r v é n e k meg-
felelően a m ú l t évben k é t t u d o m á n y o s t anácskozás ra ke rü l t sor. 1971 márciusá-
ban B u d a p e s t e n r endez t ék meg „ A N a g y Október i Szocialista Fo r r ada lom 
t ö r t é n e t e " nemzetközi t émab izo t t s ág soron köve tkező ülését (szervező intéz-
ménye : MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In t éze t e ) . A t anácskozáson a szocialista or-
szágokból 19 rész tvevő je len t meg. 1971 decemberében Moszkvában volt a 
vegyesb izo t t ságnak az Oszmán Bi roda lom és a H a b s b u r g o k t é m a k ö r r e l fog-
lalkozó t u d o m á n y o s ü lésszaka , amelyen magyar delegáció ve t t rész t . 
A Magyar Csehszlovák Tör ténész Vegyesbizot tság 1971 m á j u s á b a n 
Bra t i s l avában ü léseze t t . A nyilvános ülés a m a g y a r és a szlovák feudális 
nemzetiség és „ n e m z e t i " ideológia fe j lődésének kérdésével fogla lkozot t , az 
e lőadásoka t t á rgy i l agos és kri t ikai v i t a köve t t e . 
A Magyar Lengye l Történész Vegyesb izo t t ság 1971 m á j u s á b a n Poznan-
ban t a r t o t t a ülését. A t u d o m á n y o s t anácskozás a kereskedelem és kereskedelmi 
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u t a k K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n a X V I X V I I I . században t é m á v a l foglal-
kozo t t . 
A Magyar - N é m e t Tör ténész Vegyesbizot tság 1971 szep t emberében 
E r f u r t b a n rendeze t t t u d o m á n y o s tanácsozás t . Az ülésen a n é m e t imperializ-
m u s E u r ó p a ú j já rendezésére v o n a t k o z ó tervei , kü lönös t ek in t e t t e l a fas izmusra 
t é m a k ö r kerü l t megv i t a t á s r a , v a l a m i n t t á j é k o z t a t ó arról, hogy fogla lkoznak 
Magyarország tö r t éne téve l a N é m e t Demokra t i kus Köztársaság alsó- és közép-
f o k ú iskoláinak t a n k ö n y v e i . A vegyesbizot t ság személyi összetételében vá l to-
zás t ö r t é n t ; a vegyesbizot t ság ú j e lnöke: T o k o d y Gyula , a t ö r t é n e l e m t u d o m á -
n y o k k a n d i d á t u s a , ú j t i t k á r a Gyimesi Sándor , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kand i -
d á t u s a . 
A Magyar R o m á n Tör ténész Vegyesbizot tság 1971 j ú n i u s á b a n 
B u d a p e s t e n t a r t o t t a első t u d o m á n y o s ü lésszakát . Az ülés a tö r téne lem-
k u t a t á s fej lődésével Magyarországon és R o m á n i á b a n az u t ó b b i tíz évben 
t é m á v a l fogla lkozot t . A t anácskozás őszinte és a megér tés t elősegítő légkörben 
f o l y t . 
A Magyar N u m i z m a t i k a i Tá r su la t a t u d o m á n y o s és i smere t t e r j e sz tő 
m u n k á r a fo rd í to t t a energ iá jának nagyobb részét . Az 1970-ben meg ind í to t t 
e lőadások rendszeresen f o l y t a t ó d t a k . A Tár su la t az e lhangzot t e lőadásoka t 
é v k ö n y v f o r m á j á b a n sokszorosí tva k i ad j a , 1971-ben megje lentek az 1970. évi 
e lőadások. 
A Társu la t kezde t i lépéseket t e t t a nemzetközi n u m i z m a t i k a i kapcso la tok 
kiépí tésére. Az MTA vendégekén t Magyarországra érkezet t Dr . E . Nohej lová-
P r a t o v a professzornőt , a Nemzetköz i N u m i z m a t i k a i Bizot tság t a g j á t f o g a d t á k , 
aki a Tá r su l a tban e lőadást is t a r t o t t . A T á r s u l a t meghívásra képv i se l t e t t e 
m a g á t a drezdai nemzetköz i n u m i z m a t i k a i kiá l l í táson és t anácskozáson , a 
kiá l l í táson t i sz te le t -d ip lomát k a p o t t . 
A Társu la t 1971-ben ünnepe l t e fenná l lásának 70. év fo rdu ló j á t , erre az 
a lka lomra Madarassy Wal te r éremművésszel emlékérmet kész í t t e t t ek . Az év 
f o l y a m á n öt vá l a sz tmány i ülést t a r t o t t a k , és 1971-ben t a r t o t t á k meg az 1970. 
évi közgyűlés t . 
A Magyar Tör téne lmi Tá r su l a t elnöksége és igazga tó -vá lasz tmánya a 
m ú l t év fo lyamán többször ü lésezet t . Ezeken az üléseken m e g v i t a t t á k az 
Osz t á lyunk elé kerü lő , a Társu la t 1967- 1970. közö t t i tevékenységéről kész í te t t 
beszámolót , j ó v á h a g y t á k a vándorgyű lés p r o g r a m j á t , d ö n t ö t t e k a Káro ly i 
Mihály a l ap í tvány odaítéléséről , m e g v i t a t t á k a pá lyáza tok ra vona tkozó elő-
te r jesz téseke t és a t i s z tú j í t ó közgyűlés előkészítése céljából b i zo t t ságo t k ü l d t e k 
ki. 
A Társu la t v a g y önál lóan v a g y t á r s r endezőkén t a múl t é v b e n t u d o m á -
nyos üléseket szervezet t . Ezek a köve tkezők : 
A h a g y o m á n y o s vándorgyű lé s t a Társu la t 1971. jún ius 24 27. k ö z ö t t 
K e s z t h e l y e n rendez te meg a korszerű tö r téne lmi művel tség kérdéseiről ; 
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az MSZMP K B Pol i t ika i Fő isko lá jáva l , a P á r t t ö r t é n e t i In t éze t t e l , a 
T ö r t é n e t t u d o m á n y i I n t é z e t t e l és az E L T E Űj- és L e g ú j a b b k o r i Egye t emes 
Tör téne t i Tanszékével a pár izs i k o m m ü n k ik iá l t á sának 100. évfordu ló ja alkal-
mából közösen rendeze t t t u d o m á n y o s ülésszak; 
a H a z a f i a s N é p f r o n t t a l , a P á r t t ö r t é n e t i In téze t te l , a T u d o m á n y o s Isme-
re t t e r j e sz tő Tá r su l a t t a l és a Magyar A g r á r t u d o m á n y i Egyesüle t te l Achim L. 
András születésének 100. évforduló ja a lkalmából r endeze t t t u d o m á n y o s 
ülésszak; 
Sá rvá r város t a n á c s á v a l Nádasdy Ferenc kivégzésének 300. évfordu ló ja 
a lka lmából rendeze t t t u d o m á n y o s emlékülés ; 
a Haza f i a s N é p f r o n t t a l és a T u d o m á n y o s I smere t t e r j e s z tő Tá r su l a t t a l 
Wesselényi Miklós szüle tésének 175. évfordu ló ja a lka lmábó l rendezet t t u d o m á -
nyos emlékülés ; 
Győr város t anácsáva l , Győr város i rangra emelésének 700. év fo rdu ló ja 
a lkalmából rendeze t t vá ros tö r t éne t i konferencia . 
A Tá r su l a t ezeken k ívü l felolvasó üléseket, ke rekasz t a l megbeszélést , a 
He ly tö r t éne t i Szakosztá ly módszer tan i e lőadássoroza to t , a Tanár i t agoza t a 
Fővárosi T a ná c s Szakfelügyele t i és Továbbképzés i Csopor t j áva l e g y ü t t m ű -
ködve t a n f o l y a m o t sze rveze t t . 
A T á r s u l a t e lnökségének meghívására , az MTA vendégekén t a Jugosz láv 
Tör ténelmi Tá r su la t kü ldö t t sége é rkeze t t hazánkba , a jugoszláv kü ldö t t ség 
megbeszéléseket f o l y t a t o t t a Társu la t képviselőivel. 
A Magyar Pszichológiai T u d o m á n y o s Társaság az elmúlt év fo lyamán 
min tegy 30 r endezvény t szervezet t . E z e k közül é rdemes külön is kiemelni 
a Fővárosi Tanács YB O k t a t á s i Főosz tá lyáva l közösen megrendeze t t „Nevelési 
a n k é t " c. ülést , amely k é t t émakör v izsgá la tá t á l l í t o t t a a k ö z é p p o n t b a 
nevezetesen a nevelési t a n á c s a d ó k tevékenységé t és k a p c s o l a t á t az iskolával és 
az egészségügyi pszichológiai in tézményekke l , t o v á b b á az állami gondozot t 
gyermekek pszichológiai p roblémái t és a g y á m h a t ó s á g segítését , va l amin t 
a Magyar Gyermekorvosok Társaságáva l közösen, kü l fö ld i előadók részvételé-
vel rendeze t t t u d o m á n y o s ülést . 
A Társaság e lmúl t évi tevékenységének k ö z é p p o n t j á b a n a t i sz tú j í tó 
közgyűlés előkészítése á l l t . Ennek é rdekében a vezetőség kidolgozta a 3 éves 
tevékenységét értékelő ál lásfoglalását , a szekciók e lkész í te t ték beszámolóika t . 
Lé t rehoz tak t öbb m u n k a b i z o t t s á g o t , így az a lapszabály módosító és az ál landó 
jellegű E t i k a i Bizo t t ságo t . 
A Magyar Régészet i és Művésze t tör téne t i T á r s u l a t 1971 t a v a s z á n tar-
t o t t a meg közgyűlését , amelyen a közben elhalálozot t Oroszlán Zo l t án elnök 
helyet t a soron köve tkező közgyűlésig Fü lep Ference t b íz ták meg, hogy ügy-
vezető a le lnökként lássa el az elnöki t eendőke t . 
Az évi vándorgyű lé s t Pécset t r endez ték , t á r g y k ö r e kapcso lódot t Sophi-
anae, i l letve B a r a n y a megye m ú l t j á h o z , jelenéhez. A régészeti szakosztá ly 
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t u d o m á n y o s v i taü lés t r endeze t t , amelynek t é m á j a a k e l t a k u t a t á s volt , ezenkí-
vül a szakosztá ly ása tás i beszámolóka t t a r t o t t . A Társaság h a v i felolvasó ü lé-
seket r endeze t t , megha l lga t t ák prof . C. Chr is topher Hawkes (Oxford) és Sonia 
Hawkes e lőadásai t . Az ipa rművésze t i szakosz tá ly ülésein is t ö b b előadás h a n g -
zot t el. 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a 1971. évi közgyűlése ke re tében a Nye lv -
és I r o d a l o m t u d o m á n y o k , v a l a m i n t a Gazdaság- és J o g t u d o m á n y o k Osz tá lya i -
val együ t tes ülést t a r t o t t u n k . Szabó Imre akadémikus , az MTA alelnökének 
megny i tó j a vitán Kulcsár K á l m á n , az állam- és j o g t u d o m á n y o k doktora ,,A 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k di f ferenciá lódása és egysége. Elméle t i és módszer tani 
k ö v e t k e z m é n y e k " c ímen t a r t o t t a meg v i ta ind í tó e lőadásá t . 
Az előadáshoz hozzászól tak Mátra i László akadémikus , a I I . Osztá ly 
elnöke, Erdős Pé te r , a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y o k doktora , P e s c h k a Vilmos, 
az ál lam- és j o g t u d o m á n y o k d o k t o r a , Szabolcsi Miklós, az MTA levelező t a g j a , 
T a m á s La jos akadémikus , Ű j f a l u s s y József, a z e n e t u d o m á n y o k k a n d i d á t u s a , 
W i t t m a n Tibor , a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k d o k t o r a . 
A há rom osz tá ly együt tes ülése t e rmékeny és hasznos vo l t , alkalmas a r r a , 
hogy a tá rsosz tá lyok e g y ü t t m ű k ö d é s é t e f o r m á v a l is g a z d a g í t s u k . 
A nemzetközi t u d o m á n y o s r endezvények l ebonyol í t á sának ú j r e n d j e 
szerint az Osztály k é t t u d o m á n y o s t anácskozás megszervezésére k ö t ö t t szerző-
dést . Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tével , ,A Nagy O k t ó b e r i Szocialista 
Fo r rada lom t ö r t é n e t e " nemze tköz i t émab izo t t ság budapes t i ü lésének megszer-
vezésére k ö t ö t t ü n k szerződést . A tanácskozás ra 1971 márc iu sában kerül t sor . 
A Szovje tun ió T u d o m á n y o s A k a d é m i á j á n a k kezdeményezésére lé t rehozot t 
nemzetközi t émab izo t t s ágnak ez vol t az első — sorrendben a negyedik — ülése, 
melyet a Szovje tun ión kívül r e n d e z t e k meg. 
Az MTA Régészeti In téze téve l a Nemzetközi Szláv Régészet i Unió Végre-
h a j t ó B izo t t ságának szegedi ülése és az egyidejűleg a Bizo t t ság védnöksége 
a l a t t megrendeze t t , a K á r p á t m e d e n c e V I I I X . századi benépesedésének kér -
désével foglalkozó t u d o m á n y o s ülésszak megszervezésére k ö t ö t t ü n k szerződést. 
Mind ez, mind a f e n t e b b eml í te t t nemzetközi t u d o m á n y o s ü lésszak t a r t a lmi és 
szervezési v o n a t k o z á s b a n e g y a r á n t e redményesen , sikeresen z a j l o t t le. 
Ide k ívánkozik annak e lmondása , hogy az év f o l y a m á n Osz tá lyunk 
vendégekén t h a z á n k b a n t a r t ó z k o d o t t Grga Novak akadémikus , t i sz te le t i t a g u n k , 
a zágrábi Jugosz láv T u d o m á n y o s és Művészeti Akadémia e lnöke, H. Kienle 
német csillagász professzor, a P o u r la méri te f ü r Wis senscha f t en und K ü n s t e 
rend a lkancel lár ja , Igor Hrusovszky, a Szlovák T u d o m á n y o s A k a d é m i a t a g j a , 
Nikárn indiai f i lozófus professzor, a Nemzetköz i Filozófiai In téze t ( I I P ) 
alelnöke. 
Az Osztály könyvk iadás i t evékenységének jobbá té te le céljából 1971 
február 8-án E m b e r Győző a k a d é m i k u s n a k , az Osztá ly könyvfele lősének veze-
tésével a bizot tsági könyvfe le lősökkel megbeszélést t a r t o t t u n k . E megbeszé-
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lésen k é r t ü k a b izo t t ságok könyvfelelősei t , n y ú j t s a n a k f o k o z o t t a b b segítséget 
abban , hogy a k e r e t t e r v b e fe lve t t m ű v e k egyrész t minél előbb az Akadémiai 
Kiadóhoz kerül jenek, másrészt a szerzőkkel és a l ek torokka l t a r t o t t kapcsolat 
révén a mene tközben felmerülő p rob lémák gyors megoldása l ehe tővé vá l j ék . 
I lyen seg í t ségnyúj tás a szerzők, lektorok, szerkesz tők , fo rd í tók m u n k á j á n a k 
f igye lemmel kísérése, szükség ese tén sürgetése, ezá l ta l a k iadás á t fu t á s i idejé-
nek lerövidítése e f e l ada toka t az Osztály fo lyamatosan e l l á t j a , de ebben 
t á m a s z k o d n i akar a b izot tsági könyvfelelősök segítségére. 
É v e n k é n t megismét lődő f e l a d a t k é n t az Osz tá ly tavaszi ülésén új mű-
vekkel egészí tet te k i könyvk iadás i ke re t t e rvé t , A t u d o m á n y o s bizot tságok 
t i t ká ra iva l és könyvfelelőseivel va ló tárgyalás u t á n javas la tok té te lé re kérte fe l 
a t u d o m á n y á g a k h o z ta r tozó ku t a tó in t éze t ek , egyetemi t a n s z é k e k és egyéb 
in t ézmények vezetői t . A beérkező javas la tok t á r g y á b a n a b izo t t ság i ülések, 
m a j d az Osztályülés foglal t á l lás t . 
A Kiadói T a nács h a t á r o z a t á n a k megfelelően az Osztály őszi ülésén felül-
vizsgál ta sorozata i t . Az eddig n y i l v á n t a r t o t t 38 sorozatból 14-nek tör lését 
h a t á r o z t a el, részben azokét , a m e l y e k megszűn tek , részben a n e m sorozat jel-
legűeket . Ugyancsak az őszi könyvügyekke l foglalkozó ülésen a lak í to t tuk k i 
— a m ű v e k készü l t ség i f okának a Kiadóval t ö r t é n t egyezte tése u tán — a 
köve tkező évi ope ra t ív és t a r t a l é k könyvk iadás i t e rvünke t . 
A I I . Qsztály 1971. évi könyvkiadási tevékenysége 
T e r v s z e r ű s é g 
Az a cé l tuda tos törekvés, h o g y az Osz tá ly könyvk iadás i tevékenysége 
t e rvszerű legyen, 1971-ben sikeres vol t . 
Az Osztály gondozásában 1971-ben 38 k ö n y v jelent meg 946,3 kiadói í v 
t e r j ede lemben . 
Az Osztály s z á m á r a e lő i rányzot t ívkeret 800 kiadói ív v o l t , ez nem bizo-
nyu l t e legendőnek. Indoko l t vo l t , hogy az E lnökség az O s z t á l y ívke re té t 
1973-ra 970 kiadói ív re emelte. Indoko l t lenne m á r 1972-ben ezzel a 970-es 
ívkere t te l számolni . 
Az Osztály 1971. évi ope ra t ív könyvkiadás i terve 44 k ö n y v n e k 1051 ív-
ben való megjelenését i rányozta elő. E mögöt t az előirányzat mögö t t a te l je -
sítés e l m a r a d t , de az e lő i rányzat mindig számol bizonyos m é r v ű e lmaradássa l . 
A te rvszerűséget m u t a t j a , hogy az ope ra t ív tervben szereplő 44 k ö n y v 
közül 9 nem jelent meg , és a meg je l en t 38 közü l 3 nem volt b e n n e az opera t ív 
t e r v b e n . 
Az Osztá lyhoz 6 t u d o m á n y á g tar tozik. E z e k 1971. évi könyvk iadás i t e r -
v ü k e t n e m egyfo rmán te l j e s í t e t t ék . Ez t az a l á b b i táblázat m u t a t j a : 
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Könyvszám Ivszám 
Terv Tény Terv Tény 
Filozófia 9 6 2 2 4 , - 173,4 
Történelem 22 21 5 6 8 , - 569,7 
Régészet 5 4 1 1 6 , - 102,8 
Művészettörténet 4 3 5 3 , - 27,8 
Pedagógia 1 1 2 0 , - 10,— 
Pszichológia 3 3 7 0 , - 62,6 
44 38 1 0 5 1 , - 946,3 
A 6 t u d o m á n y á g közü l a t ö r t éne l em, a régészet , a filozófia és a pszicho-
lógia mennyiségi t e l j e s í tménye m o n d h a t ó jónak, b á r a filozófia tervszerűsége a 
legrosszabb. A művésze t tö r t éne t és a pedagógia mennyiségi te l jes í tményével 
nem l e h e t ü n k elégedet tek. 
A könyvk iadás mennyiségi m u t a t ó i arra f igye lmezte tnek , h o g y e tudo-
m á n y á g a k r a az Osz tá lynak fokozo t t abb gondot kell fo rd í tan ia . 
M ű f a j i a r á n y o k 
Az Osztályhoz t a r t o z ó t u d o m á n y á g a k könyve i 6 műfaj i ka tegór iába 
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Filozófia 69,3 82,2 — — — 21,9 
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6 4 0 , - 186.1 72,3 26 21,9 
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Az 1971. évi ívkeretből megjelent művek: k iadói ív : 
Aufsä tze über Logik (szerk. T a m á s György) 19,9 
(S tud ia Phi losophica sor. 13. k ö t e t ) 
Ara tó E n d r e : Ke l e t -Eu rópa t ö r t éne t e a 19. század első felében 60,0 
B a k a y Korné l : Scy th ian Rat t les in t h e Carpa th i an Basin and t h e i r 
E a s t e r n Connect ions 12,3 
Bakács I s t v á n : H o n t vá rmegye Mohács előtt 43,7 
(A Magyar Orsz. Levél tár k i a d v á n y a sor.) 
Boros Fe renc : Magyar Csehszlovák kapcsola tok 1918 1921-ben 22,1 
Borosy A n d r á s : A t e l ekka tonaság és a parasz t ság szerepe a f eudá l i s 
m a g y a r hadszerveze tben 9,6 
(Ér tekezések a tö r téne t i t u d o m á n y o k köréből . Ű j sorozat : 60.) 
D v a d c a t y p ia ty let szvobodnoj Vengri i 26,1 
(A szabad Magyarország 25 éve) 
(S tud ia Histor ica sorozat 63. k ö t e t ) 
Erde i László: Az í télet d ia lekt ikus logikai elmélete 57,0 
Galavics Géza: P r o g r a m és műa lko t á s a 18. század végén. Egy fes t -
m é n y születése és fogad t a t á sa 
(Művésze t tö r téne t i Füze tek sor. 2. kötet) 
Gál É v a : Újházi László a s zabadságha rc utolsó ko rmányb iz to sa 6,4 
(Ér tekezések a tö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből . Ú j sorozat 57.) 
Gerevich László: The Ar t of B u d a and Pest in t h e Middle Ages 37,6 
Hárs ing László: A t u d o m á n y o s megismerés és a plauzibilis k ö v e t -
kez te tések log iká ja 12,3 
Hegel, Georg Wilhelm Fr iedr ich: A jogfi lozófia a lapvonása i vagy a te r -
mésze t jog és á l l a m t u d o m á n y váz la t a ( fo rd í to t t a , u tószóval és 
jegyze tekkel e l l á t t a : Szemere Samu) (Filozófiai í rók T á r a , 
Ú j fo lyam 33.) 
Ki r schner Béla: Lenin a d e m o k r a t i k u s és a szocialista fo r rada lomról 
( 1 8 9 3 - 1 9 1 7 ) 23,6 
Kovács E n d r e : Magyar lengyel kapcso la tok a ké t v i lágháború k ö z ö t t 37,0 
K u n Miklós Szegedi Már ton és m t s a i : Az intelligencia mérése 20,5 
A m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y v á l o g a t o t t b ib l iográf iá ja 1945 1968. 72,3 
(szerk. Niederhauser Emil) 
Mályusz Elemér : E g y h á z i t á r s ada lom a középkori Magyarországon 36,8 
Mályusz E lemér : Az Y. I s t v á n kori ges ta 11,0 
(Ér tekezések a tö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből . Ú j sorozat 58.) 
Mérei Gyu la : A m a g y a r polgári p á r t o k p rogramja i (1867 1918) 26,0 
Molnár I s t v á n : A beál l í tódás pszichológiája 34,2 
Mojzer Miklós: To rony , kupola , ko lonnád 9,3 
(Művésze t tö r téne t i Füzetek sor . 1.) 
Nagy I s t v á n : A m a g y a r k a m a r a (1686 1848) 34,5 
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O b e r m a n n Kar l : Die Ungarische Revolut ion v o n 1848 - 4 9 u n d die 
demokra t i sche Bewegung in Deutsch land 5,8 
( T a n u l m á n y f ü z e t sor. 1.) 
Rácz J á n o s : Az ü z e m i b izo t t ságok a magyar nép i d e m o k r a t i k u s 
á t a l aku l á sban (1944 48) 15,8 
R ó k u s f a l v y P á l — P o v á z s a y E v a Sipos Korné l Halmi G y ö r g y : 
Az af fek t iv i tás vizsgálata . A Lüscher- teszt a lkalmazási lehető-
ségei és s t andard izá lása 7,9 
Die römischen S te indenkmäle r von Savar ia 28,0 
(szerk. Mócsy András — Szent lé leky T i h a m é r ) 
Sa l amon Ágnes Erdé ly i I s t v á n : Das Völkerwanderungszei t l iche 
Gräberfeld von Környe (S tud ia Archaeologica sor. 5. kö t e t ) 24,9 
Soós K a t a l i n : Burgen land az eu rópa i po l i t ikában (1918 1921) 18,5 
Szabó J u l i a : A m a g y a r ak t iv izmus tö r t éne t e 
(Művésze t tö r téne t i Füzetek sor . 3.) 10,0 
Szakács Sándor : A nép i d e m o k r a t i k u s agrárfe j lődés kezdetei Magyar -
országon (1945 1948) 22,4 
(Gazdaság tö r t éne t i Ér tekezések sor. 6. kö t . ) 
Sza rka József : A nevelési t a p a s z t a l a t 10,0 
Szekeres József: A m a g y a r b á n y a m u n k á s s á g h a r c a i (1934 —1944.) 21,9 
T a m á s György és m t s a i : Logikai t a n u l m á n y o k (szerk . Tamás György) 28,0 
Vadász Sándor : Len in és a z immerwald i baloldal 36,0 
Varga J á n o s : A jobbágyfe l szabad í t á s kivívása 1848-ban 36,0 
Var jas Sándor : V á l o g a t o t t fi lozófiai t a n u l m á n y o k 34,3 
Vi ta Magyarország kap i t a l i zmuskor i fejlődéséről (szerk. Spira György) 17,2 
(Ér tekezések a tö r t éne t i t u d o m á n y o k köréből . ) (Űj sorozat 55.) 
Az 1971. évben a I I . Osztály a 800 íves ke re téve l szemben 946 ívet j e -
l e n t e t e t t meg. 
A hozzánk t a r t o z ó fo lyói ra tok közül az 1971. március 29-i ü lésünkön 
fog la lkoz tunk a Művésze t tö r t éne t i É r t e s í t ő és az A c t a Históriáé A r t i u m 1966 — 
1970. években meg je l en t s záma inak értékelésével . A v i t ában e lhangzot tak 
f igyelembevételével a Művésze t tö r téne t i É r t e s í t ő szerkesztő b i zo t t s ágának 
je len tésé t az Osztá lyülés e l fogadta . Az Acta His tó r iáé A r t i u m szerkesztő 
b i zo t t s ágának je len tésé t nem f o g a d t u k el, m i n t h o g y a jelentést kizárólagos 
s ta t i sz t ika i jellege m i a t t é r d e m b e n nem t u d t u k tárgyalni . E z é r t október 
4-i ü lésünkön a szerkesz tő b izot t ság ú j jelentése a l a p j á n v i s sza té r tünk az Acta 
His tór iáé Ar t ium m u n k á j á n a k értékeléséhez, és a v i t ában e lhangzo t t ak f i-
gyelembevételével végü l ezt a j e l en t é s t is e l fogad tuk . 
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Az 1971-ben megjelent folyóiratok : 
A c t a His tor ica , 4 szám, 30 ív 
A c t a His tór iáé Ar t i um, 4 s zám, 30 ív 
A c t a Archaeologica, 4 szám, 30 ív 
Archaeologiai Ér tes í tő , 2 s z á m , 20 ív 
M a g y a r Filozófiai Szemle, 6 szám, 54 ív 
Magyar Pedagógia , 4 szám, 34 ív 
M a g y a r Pszichológiai Szemle, 4 szám, 40 ív 
M T A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k Osz tá lyának Közleményei , 4 szám, 
25 ív 
Művésze t tö r t éne t i Ér tes í tő , 5 szám, 28 ív 
Századok , 7 szám, 97 ív 
Tör téne lmi Szemle, 2 szám, 20 ív 
Mind a k ö n y v k i a d á s t , mind a hozzánk ta r tozó fo lyó i ra tok k i adásá t illető-
en az Osz tá lynak az A k a d é m i a i Kiadóval k iépül t m u n k a k a p c s o l a t a j ó . Éven -
k é n t ké t ízben tö r tén ik t á r g y a l á s a K iadóná l , ahol a t e r v e k k ia lak í tásán kívül 
az összes p rob lemat ikus ü g y meg tá rgya lá sá ra is — t u d o m á n y t e r ü l e t e i n k tény-
leges érdekeinek f igyelembevételével — sor kerül. A k ö z b e n fe lve tődő nehéz 
kérdéseke t a jó kapcsola t köve tkez tében mindig sikerül megoldani . 
A végze t t m u n k a értékelésénél — számbavé te léné l — a köve tkezőkrő l is 
szólnunk kell: az Osz tá lynak mindössze k é t s tá tuszból álló a p p a r á t u s a teen-
dőinek nagy részét teszik ki az alábbi vá l toza tos jellegű ügyek . 
Sok m u n k á t igényel a közel ezer ív t e r j ede lmű könyvk iadás i t e r v reali-
zá lásával kapcso la tban t ö b b fázisban va ló foglalkozás (a lektori és szerkesztői 
je lentések a l ap j án a szedési és ter jesztési engedélyek megadása , a v i t á s , illetve 
t e r j e d e l m i kérdésekben va ló állásfoglalás s tb . ) . 
A nemzetköz i t u d o m á n y o s éle thez kapcsolódó tudománypo l i t i ka i , 
tudományszervezés i , kü lügy i kérdések is je len tős m u n k a r á f o r d í t á s t igényelnek. 
Különösen a nemzetköz i szervezetekkel (illetve ezek m a g y a r t agoza t áva l ) , a 
nemze tköz i r endezvényekke l , va l amin t a külföldi vendégekkel kel l sokat 
fog la lkoznunk . 
Bokros t eendőke t j e l e n t a legkülönbözőbb ál lami és t á r sada lmi szervek 
részéről, v a l a m i n t magánszemélyek tő l érkező t u d o m á n y o s ál lásfoglalást , 
vé l emény t , fe lvi lágosí tás t igénylő kérések kielégítése. 
Sokszor nehezen mego ldha tó f e l a d a t o t je lent az Osztá lyülések, b izo t t ság i 
és a lbizot tsági ülések előkészítésével kapcsola tos sokré tű nagy m u n k a i g é n y ű 
gépelési, sokszorosítási , t echn ika i m u n k á l a t o k a t is t a r t a l m a z ó f e l ada tok 
ba tá r időre t ö r t é n ő elvégzése. (A gépelési és ügyira tkezelés i igényeknek a ren-
delkezésre álló kapac i t ássa l mind kevésbé t u d u n k eleget tenni.) 
U j a b b fe lada to t j e l en t az Osztá ly számára a t á r s u l a t o k működésének 
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t u d o m á n y o s szempontbó l való i rányí tása . Az ebből f akadó m u n k a tényleges 
t e r j e d e l m e még n e m is l á tha tó . 
Tény, hogy a szakértők a lka lmazásának lehetősége n a g y segítséget j e l e n t : 
de a legkiválóbb szakér tő sem rendelkezhet a z o k k a l a belső, szerves kapcso la -
t o k k a l , melyekkel a főfoglalkozású szakértő rendelkezik, t o v á b b á a l e g j o b b 
szakér tő sem t u d j a pótolni a vé lemények k ö v e t k e z m é n y e k é n t je lentkező 
sokszor admin i sz t r a t í v jellegű fe ladatok e l l á t á sá t . 
A szakér tők a lka lmazásának lehetősége ugyanakko r az Osztály és b i -
zo t t sága i gépelési, ügyiratkezelési nehézségeit sem oldja meg . 
Végezetül röv iden szólnunk kell a más t e s tü le tekhez , szervekhez, in téz-
ményekhez fűződő kapcso la t a inkró l . 
A másik k é t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t e s tü l e t i osztályhoz fűződő kapcsola-
t a i n k igen jók . A közös érdeklődésre s z á m o t t a r t ó kérdésekben kölcsönösen 
konzu l t á lunk , á l l á spon t j a inka t szükség szer in t egyez te t jük , a l k a l m a n k é n t 
együ t t e s akt íva- , i l letve t u d o m á n y o s ülést t a r t u n k . 
Az MTA K ö z p o n t i H i v a t a l a Tá r sada lomtudomány i Főosz tá lyáva l v a l ó 
kapcso la tunk sz in tén igen jó. Az Osztály tevékenységénél t á r g y a l t több f e l a d a t 
megoldása során fo lyamatos — egymás t kölcsönösen segítő e g y ü t t m ű k ö d é s 
a l a k u l t ki. 
Az Osztály f e l ada tkörének megfelelően igyekeze t t a T u d o m á n y o s Minő-
sí tő Bizot tsággal j ó kapcsola tot létesíteni, m indedd ig kevés sikerrel, a m i n e k 
egyik oka b izonyára az, hogy a T u d o m á n y o s Minősí tő B izo t t ságra v o n a t k o z ó 
Alapszabályok n e m adnak m ó d o t az akadémia i osztályok és a TMB közö t t i 
„ o l d a l á g i " kapcso la tokra . 
Nem egyér te lműen kielégítő az Osztály kapcsola ta az akadémia i in té -
ze tekkel . Ehhez hozzá já ru l az az objekt ív he lyze t is, amely az Akadémia ú j 
szervezet i felépítése fo lytán ál l t elő, és az ebből f akadó nehézségek leküzdésé-
nek módszerét m é g nem sikerült kellő m é r t é k b e n k i a l ak í t anunk . 
Az Akadémia r e f o r m j á n a k szellemében fokozo t t fon tosságo t t u l a jdon í -
t u n k a Művelődésügyi Minisztér iumhoz, i l le tve in tézményeihez fűződő k a p -
cso la ta inknak . Ö r ö m m e l á l l a p í t h a t j u k meg, h o g y Osz tá lyunk , b i zo t t sága ink 
h a g y o m á n y o s a n j ó kapcso la tban ál lnak az egye temi , főiskolai t anszékekke l , 
t anszék i ku ta tócsopor tokka l , ez n e m m o n d h a t ó el minden ese tben a Művelő-
désügyi Minisz tér ium, illetve egyes főosztályai v o n a t k o z á s á b a n . 
Az e l m o n d o t t a k b a n fog la l tuk össze az M T A Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k Osz tá lyának , b izo t t sága inak és t á r s u l a t a i n a k 1971. évi t evékenységé t . 
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A TÁRSADALOMTUDOMÁNYOK 
PROGNOSZTIZÁLÁSÁNAK ELVI ÉS MÓDSZERTANI 
LEHETŐSÉGEI* 
I . 
Az e lmúl t években Magyarországon is mind t ö b b e t hallunk a j ö v ő k u t a -
tásról , ennek különböző formái ró l : az előrejelzésről, a prognoszt ikáról , a f u tu -
rológiáról és ezeknek a közép- és hosszú távú t e rvekke l való kapcsola táró l . A 
jövőku ta t á s sa l kapcsola tos irodalom (és gyakorlat) mind külföldön, mind 
h a z á n k b a n döntően t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , műszaki - technika i jel legű, s ha a 
külföldi i roda lomban t a l á l k o z h a t u n k is a t á r sada lom fejlődésével kapcso l a to s 
j ö v ő k u t a t á s s a l , ezek többsége a fu turo lóg ia körébe t a r t o z i k . Az, hogy lehetsé-
ges-e a t á r sada lom (és az ezt vizsgáló t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ) fe j lődésének 
többé-kevésbé hű előrejelzése — vi ta t á r g y a . Némelyek egy új t u d o m á n y , a 
prognoszt ika születéséről beszélnek, mások ezt (különösen a j ö v ő k u t a t á s n a k a 
fu tu ro lóg iában je len tkező f o r m á j á t ) burzsoá masz lagnak tekint ik . E ké rdésben 
való előzetes állásfoglalás igénye né lkül megá l lap í tha tó , hogy a t á r s a d a l m i 
és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i prognoszt ika te rén ma sok m é g a zavar, a t u d o m á -
nyosnak nem m o n d h a t ó állásfoglalás. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lődésének v izsgá la ta feltételezi a t á r sa -
da lom fej lődésének a v izsgá la tá t is. Ez a szükségszerű összefüggés n e m c s a k 
azért van , mer t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k tá rgya a t á r s a d a l o m ( t ehá t a t á r g y 
vá l tozásnak szükségszerűen tükröződni kell az ezt v izsgáló t u d o m á n y o k b a n ) , 
hanem mindeneke lő t t azé r t , mer t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fejlődési t e m p ó j á t , 
i r ányá t , te rü le te i t s tb . a mindenkor i t á r sada lmi i gények szabják meg . Ezé r t 
fe j tege tése inkben e lkerülhete t len , hogy ne érintsük v a g y ne vegyük f i gye l embe 
a t á r sada lom mozgása k u t a t á s á n a k lehetőségeit is, b á r nyi lvánvaló, hogy az 
összefüggés ellenére is a t á r sada lmi fe j lődés előrejelzése és a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k prognoszt izálása — két kü lönböző dolog. ( E z t t u d v a és hangsú lyozva 
az u tóbbi fe j tegetések során inkább a k é t szféra összefüggéseit emel jük ki.) 
Az előter jesztés mel lékle teként a d t u k Deutsch , К . W. P l a t t , I . — 
Senghaas , D. : A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k je lentősebb eredményeinek meg-
* Az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztálya 1972. február 18-i o sz tá ly ülése 
elé került vitaanyag, valamint az Osztályülés vitájának ismertetése. Az anyagot összeá Ilit otta 
és a vitát ismerteti Nóvák Zoltán, az Osztály tudományos titkára. 
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szüle tésé t kedvezően befolyásoló fel tételek c. anyaga i t , 1 ami v i lágosan m u t a t j a 
e p rob lémák megítélésének ideologikus t e rmésze té t s a polgári nézőpont gyen-
gé i t , t u d o m á n y t a l a n voltát . N e m sokkal j obb a helyzet, ha a szocialista iro-
d a l o m magyarországi te rmékei t vesszük szemügyre . Egyesek hangsúlyozzák a 
t á r sada lomfe j lődés i prognózisok készítésének nehézségeit , m á s o k i t t nem l á tn ak 
s e m m i prob lémát , ső t már m e g o l d o t t n a k té te lez ik azt . Az M T A Tudománysze r -
vezés i Csoport ja á l t a l k iadot t „ A műszaki f e j lődés előrejelzése" c. anyag í r j a : 
„Más rész t nélkülözhete t len a t á r s a d a l o m v á r h a t ó fej lődésének előrejelzése. E 
t é r e n a szocialista országok igen n a g y előnnyel rendelkeznek, m e r t a marxiz-
mus—len in izmus klasszikusai m á r korábban kidolgozták a j ö v ő t á r sada lmára 
j e l l emző vonásoka t , és így ma m á r a fe ladat , c sak ' e t á r s a d a l o m kialakulása 
i d ő p o n t j á n a k megha tá rozásá ra szor í tkozik ." 
Ezzel s z e m b e n a tényleges helyzet az, h o g y a t á r s ada lom és a t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k jövőbeni f e j lődése k u t a t á s á n a k a kezdet i lépéseinél t a r -
t u n k ; ez megnyi lvánu l abban is, hogy egyá l ta lán nem alakul t m é g ki a t á r sa -
d a l o m - és t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k prognoszt ikai v izsgála tának elvi és módszer-
t a n i fo rmája , a szórványos k ísér le tekben a műszak i - t echn ika i fo lyamatok 
p rognosz t i zá l á sában létrejöt t módszer tan i fogások applikálása (vagy erre irá-
n y u l ó törekvés) t apasz t a lha tó . (A mellékletben közölt, Gidai Erzsébet á l ta l 
összeál l í tot t „ A t u d o m á n y fe j lődésének prognosz t ika i m u n k a m e n e t e " is ezt 
m u t a t j a . ) 
* 
Miután az Osz tá ly n a p i r e n d r e tűzte e k é r d é s t , több s z a k é r t ő t fe lkér tünk, 
h o g y e t á r g y k ö r b e n fejtsék k i vé leményüke t . Bizot t ságaink felé is meg-
f o g a l m a z t u k ezen igényünket , ez azonban m i n d e d d i g csak részleges e redményt 
h o z o t t . 
A Tö r t éne t t udomány i B i z o t t s á g Zsigmond László, az MTA levelező 
t a g j a előterjesztése alapján t á r g y a l t a a fe lsőfokú tör ténészképzés prognoszti-
z á l á sának lehetőségei t . A Régésze t i Bizot tság Vékony G á b o r előterjesztése 
a l a p j á n foglalkozot t a régészet prognosz t izá lha tóságának prob lémáiva l . 
A beérkeze t t szakértői vé l emények n a g y j á b ó l három csopor t r a osz tha tók : 
a ) a n a p j a i n k b a n megvalósu ló j ö v ő k u t a t á s (mindenekelő t t a t á r sa -
d a l o m és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k j ö v ő k u t a t á s a ) k ia laku ló formáinak , 
módszereinek elvetése, illetve f e lhaszná lha tóságának r endk ívü l szűk körre 
v a l ó kor lá tozása; 
b) a t á r s a d a l m i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i j övőku ta t á s m a i formáinak , 
módszere inek e l fogadása ; 
1
 Deutsch, К . W.— Platt, J. — Senghass, D.: Conditions favoring major advances in 
Social science. (Science, Washington, 1971. febr. 5. 450 — 459. p.) 
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c) a prognoszt ika elvi-módszertani p rob lémáinak fe lvetése nélkül (vagy 
részleges felvetése mellet t ) egy-egy t u d o m á n y t e r ü l e t ( tö r téne lem, pszichológia, 
régészet , pedagógia) v á r h a t ó jövőbeni fe j lődésének fe lvázolása . 
Az a l ább iakban összefoglaljuk i s m e r t e t j ü k — e h á r o m ál láspont , ill. 
t í p u s lényegét , i l letve az Osztályülés v i t á j á t , megpróbá lunk r á m u t a t n i az 
á l l á spon tokban levő e l len tmondásokra , keressük a lehetséges szintézist , hogy 
közelebb ke rü l jünk a kérdés megválaszolásához: lehetséges-e a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k jövőben i fe j lődésének az e lőrelátása , e fe j lődés ü t emének , az 
egyes t u d o m á n y o k t á rgya , t é m á i , v a l a m i n t ku t a t á s i módszere vá l tozásának 
előrejelzése, a lehetséges a l t e rna t ívák esetén mi a t u d a t o s választás szerepe, 
v a n n a k - e megbízha tó módszerei (s melyek azok) a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
j ö v ő k u t a t á s n a k , egyszóval: lehetséges-e a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k prognosz-
t i zá l á sa? 
II. 
Hegedűs A n d r á s fe lkérésünkre ,,A t á r sada lmi és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
j ö v ő k u t a t á s r ó l " c ímen (25 oldal , 1971. jú l ius szeptember) kü ld te meg szak-
ér tői vé leményét . 
Fe j tegetésének első részében (A t á r sada lmi és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
prognosz t ika dek la rá l t és tényleges funkc ió ja ) kifej t i , hogy ,,a mából k i induló 
prognózis lényegében igazolása minden olyan te rvnek , ame ly a fennálló s t r u k -
tu rá l i s viszonyok minőségi vá l toz t a t á sok nélküli ú j r a t e rme lésé t szolgál ja . 
Történelmileg ez vol t és ez ma is a funkc ió ja a kapi ta l i s ta t á r s a d a l o m b a n , és 
kifej lődése esetén minden b izonnyal hasonló szerepet k a p a szocialista t á r s a -
d a l m a k b a n is azzal a különbséggel , hogy i t t a termelőeszközök polgári m a g á n -
t u l a j d o n á t megszünte tő , de u g y a n a k k o r t o v á b b r a is erősen s t r u k t u r á l t t á r sa -
d a l m a k reprodukció járó l v a n szó" . (Uo. 4. oldal.) Később azt í r j a : ,,A prog-
nózisnak a fennál ló viszonyok rep roduká lása természetesen sehol sem a dekla-
r á l t , hanem a tényleges funkc ió j a , amely összeolvad a marx i s t a t á r s a d a l o m -
t u d o m á n y ma igen divatossá vá l t ,scient izálásával ' , és tel jesen megfelel a 
t u d o m á n y i r ány í t á sában egyre i nkább d ö n t ő szerepet j á t s z ó t e c h n o k r a t i k u s 
csopor tnak . É p p e n ezen az a lapon a t á r s ada lmi és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
prognosz t ikára úgy t ek in tenek , min t ezen minden á ron ha t ékonyság ra tö-
r e k v ő réteg ideologikus fegyveré re . " (Uo. 5. oldal.) 
Hegedűs a vé leményét mindeneke lő t t a prognoszt ikai i roda lomban ta lál-
h a t ó olyan részekre alapozza, ahol a prognosz t ika t á rgya , cél ja s tb. kerü l meg-
foga lmazásra , v a l a m i n t a prognózis egyik a l apve tő módszerének, a t r e n d - e x t r a -
po lác iónak—ál ta la apologet ikusnak t a r t o t t jellegére. ,,A t rend-ex t rapo lác ió 
m i n t módszer, fe l té t lenül apologet ikus, m e r t feltételezi nemcsak azt, hogy az a 
t á r sada lompol i t ika vagy t u d o m á n y p o l i t i k a , amelynek e r edményekén t a 
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t r e n d k ia lakul t , a múltban he lyes volt , h a n e m hogy a jövőben is csak ennek 
a töret len f o l y t a t á s a lehet a he lyes . " (Uo. 4. oldal.) 
Hegedűs András megjegyzéseinek másod ik része „ A tá r sada lmi , i l letve 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p rognosz t ika módszer tan i d i l e m m á i " címet viseli. E 
részben a köve tkező állításai különösen f o n t o s a k : 
a ) a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i de te rmin izmus ér te lmezése: A Szerző véle-
m é n y e szerint a prognoszt ikai irodalom kapcsolódik a marx izmuson belül ki-
a l a k u l t o r todox i rányza thoz , „ n e m számol a tényleges t á r sada lmi mozgással , 
azzal , hogy az e m b e r változó é r t é k r e n d j é t köve tve , a t á r s a d a l m i harcok részt-
vevő jekén t m a g a csinálja a t ö r t é n e l m é t " . (Uo. 6. oldal.) „ A prognosz t ika i 
i roda lomban tö rvényeke t és szükségszerűségeket té te leznek fel ot t is, ahol a 
f o l y a m a t o k a t par t iku lár i s é rdek és é r t ék rend a lap ján m ű k ö d ő t á r s a d a l m i 
csopor tok (osz tá lyok, ré tegek) hozzák l é t r e . " (Uo. 8. oldal.) Hegedűs e 
h i b á s gondola tkörhöz kapcso l ja azt is, hogy a jelenlegi t á r s ada lmi fe j lődésnek 
l á t s z i k valamiféle a l ap tö rvénye : „ technic is ta illúziónak t e k i n t e m R i c h t á é k n a k 
a z t a fel tételezését , hogy meg t u d j u k szerkeszteni a t á r s ada lmi f o l y a m a t o k b a n 
r é s z t v e v ő számszerűen k i f e j eze t t tényezők pontos szimulációs mode l l j é t " . 
( U o . 9. old.) 
Ezzel s z e m b e n Hegedűs a köve tkezőke t á l l í t ja : a marx izmus klasszi-
k u s a i n a k a j ö v ő r e v o n a t k o z t a t o t t ki je lentései ,,. . . al igha t ek in the tők a mai 
é r t e l e m b e n prognózisnak, ezek sokkal ta i n k á b b a tényleges szituáció elemzése 
a l a p j án mérlegelt lehetőségekre és tuda tos é r t ékvá lasz tás ra épülő célki tűzések, 
a m e l y e k t á r s a d a l m i h a r c o k b a n győzedelmeskednek v a g y megh iúsu lnak" . 
( U o . 7. old.) 
b) A p rognosz t ikában je lenleg a lka lmazo t t módszerekről ki je lent i — a 
számszerűs í tés lehetet lensége m i a t t , hogy ezek a t á r s ada lom és a t á r s ada lom-
t u d o m á n y o k v izsgá la tá ra n e m a lka lmasak : „ a ) Nem a d h a t u n k a prognoszt i -
z á l á s ver i f iká lására alkalmas módszer t , b) a prognózisban megjelöl t e semény 
valószínűségét n e m t u d j u k a pr ior i é r t éke ln i . " (Uo. 11. old.) E gondo la t á t 
azza l zárja , h o g y „ a prognoszt ika mégha t u d n a is helyesen ,jósolni ' , e l térés t 
j e l e n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k nemcsak a marx i s ta , h a n e m á l t a l á b a n a 
h a l a d ó t rad íc ió i tó l " . 
A szakér tői vélemény h a r m a d i k része ,,A t á r sada lmi fejlődés koncep-
c ionál is a l t e rna t ívá inak k ido lgozása" címet viseli. Ez t a részt teljes t e r jede l -
m é b e n idézzük: 
„Mindaz, a m i t eddig í r t a m , egyá l t a l ában nem je lent i az t , hogy - véle-
m é n y e m szerint — ne kellene kifej leszteni ér tékelkötelezet tségtől i r á n y í t o t t 
j ö v ő k u t a t á s t s e m . Ilyenre fe l té t lenül szükség lenne, ennek az e redménye i t , 
a fe j lődés lehetséges a l t e rna t ívá i t azonban h ibás lenne prognózisnak t ek in t en i ; 
e z e k valamely, a t á r sada lmi v iszonyok lényeges vonásai t á t fogó koncepciónak 
m e gfelelő és u g y a n a k k o r a lehetőségek kere te i közöt t mozgó fejlődési al ter-
n a t í v á k . Nem f o g a d o m el t e h á t vagy-vagy a l t e rna t í vának ,az előre m e g h a t á -
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rozo t t á lom-mode í r és a ,ridegen p ragma t ikus , t echnic i s ta előrejezés ' (R ich ta 
és Sulz megfogalmazása) e l l e n t é t p á r j á t . 
A fejlődési a l t e r n a t í v á k a lehetséges keretein belül kell hogy mozog janak , 
s nem cserélhetők fel va lamifé le , á lom-model le r , de u g y a n a k k o r egyá l ta lában 
nem szükséges i smérvük a biztos győzelem. Ér t éke lkö te l eze t t s égünk a l ap ján 
k i á l l h a t u n k olyan fej lődési a l t e rna t í va mellett , ame lynek kicsi a lehetősége a 
győzelemre, sőt ki is kell á l lnunk, ha ez felel meg é r t é k r e n d ü n k n e k . A siker 
ebben a v o n a t k o z á s b a n semmit sem igazol, és a kuda rc s e m m i t sem cáfol . 
K ibék í the t e t l en e l lenté tnek t e k i n t e m azonban azt , hogy a t á r sada lom-
t u d o m á n y a múl ta t , i l letve a m á t leíró, elemző, je lenségeket á l ta lánosí tó 
módszere mellett 
a) az é r t ékmen tes t u d o m á n y o s s á g mezében prognoszt izáló, előrejelző 
f u n k c i ó t kíván-e el lá tni , vagy 
b) a fejlődés lehetséges a l t e rna t ívá i t igyekszik-e felvázolni , kímélet lenül 
m e g m u t a t v a ezek köve tkezménye i t és a vá lasz tásuk mögöt t i é r tékelköte lezet t -
séget. 
Koncepcionál is a l t e rna t ívák kidolgozása k o r u n k b a n né lkülözhete t len 
a l ap j a a n n a k , hogy a t a k t i k á n a k m a még mindig erőte l jes p r io r i t á sá t s t ra tégia i 
e lgondolások elsőbbsége vá l t sa fel. E z t a p rob lémá t s emmiképpen sem t u d j a 
megoldani a ,prognózis-csóva' , ame ly a beköve tkező lehetőségek időben 
szélesedő s áv j á t té telezi föl. A t á r s ada lmi és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i j övő 
a l t e rna t í vá i nem mennyiségileg, h a n e m minőségileg kü lönböznek egymástó l , 
éppen ezér t nem he lyezhe tők el a prognózis-csóvának b á r m e n n y i r e szélesre 
n y i t o t t s áv j ában . 
Közelebb áll ahhoz , amit erről a kérdésről vé lünk , nemcsak szótanilag, 
h a n e m ta r t a lmi lag a lehetséges jövővá l toza tok kifejezés, ez a z o n b a n vol takép-
pen m á r n e m prognózis, az előzőekben k i fe j te t t é r te lemben, h a n e m a t á r s a d a -
lom fej lődésének a l t e r n a t í v á j a . E h h e z azonban hozzá kell t e n n e m azt , hogy az 
u t ó b b i a k nem egyszerűen vá l toza tok , amelyek a közeli vagy t á v o l a b b i j övőben 
beköve tkeznek , h a n e m az alkotórészeire v o n a t k o z t a t v a koherens és megha tá -
rozo t t é r tékrendszer re épülő, t e h á t koncepcionális jövőképek . 
A mai t á r s a d a l o m t u d o m á n y csak ilyen é r te lemben fö l fogo t t fej lődési 
a l t e r n a t í v á k kidolgozásával t u d j a ténylegesen megha ladn i az apologet ikus 
s z a k a s z t . " (Uo. 1 2 - 13. old.) 
A negyedik részben , ,,A lehetséges-e é r t ékmen te s vagy a koncepcionális 
fej lődési a l t e rna t ívák tó l függet len előrejelzési t e v é k e n y s é g ? " c íműben ki-
fe j t i , hogy az alábbi ese tekben ez is lehetséges, amiko r : 
, , a ) a koncepcionális a l t e rna t íváknak a lá rende l t részösszefüggések ala-
ku lá sá t , i l letve a k isebb vagy n a g y o b b valószínűséggel beköve tkező vál tozások 
közöt t i kölcsönös kapcso la tok v á r h a t ó a lakulásá t elemzi, és 
b) a koncepcionál is a l t e rna t ívák tó l függet lenül ezekkel n e m koherensen 
összefüggő rész le tekben n y ú j t előrejelzést . 
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Nemcsak hogy nem t a g a d o m sem az egyik, sem a másik lehetőségét , sőt 
az ilyen i r á n y ú szak tevékenysége t igen hasznosnak és cé lszerűnek tek in tem, 
részben a koncepcionális a l t e rna t í vák , részben a hosszú l e j á r a tú t e rvek kidol-
gozása é r d e k é b e n " . (U o. 14. oldal.) 
I t t mindeneke lő t t az anyagi - technika i bázis fe j lődésének az előrejelzését, 
a t á r s t u d o m á n y o k n á l a szociotechnika (a mai és v á r h a t ó t echn ika i vív-
mányok felhasználási lehetőségeinek mérlegelése a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n , 
úgymin t a számítógépek, a t a n í t ó és a t anu l á s t e lősegí tő gépek, az információk 
t á ro lásának fejlődése s tb . ) előrejelzését fogad ja el. 
Az u to lsó részben, a „Tervezés , a ku t a t á s i fő i rányok és a p rognosz t ika" 
c íműben k i fe j t i , hogy: 
„Tervezési g y a k o r l a t u n k egyik n a g y gyengesége, hogy n e m épül jól 
á tgondol t és széles körűen k i v i t a t o t t , a t á r sada lmi viszonyok m i n d e n lényeges 
vonásá t m a g á b a n foglaló koncepcionál is fejlődési a l t e rna t ívá ra . Fé lő , hogy a 
prognoszt ika i i rányzat k r i t i k á t l a n t é rhód í tása azt a h i á n y t lá tszólag pótol ja , 
és így vo l t aképpen segít a b b a n , hogy még inkább elodáztassék o lyan tudomá-
nyos tevékenységnek a kifej lesztése, ami előkészí thetne i lyen nagyszabású 
vá l l a lkozás t . " (Uo. 18. old.) 
E fé le lmének igazolását véli megta lá ln i a szocialista vá l l a l a t és a köz-
igazgatás fej lesztésének t u d o m á n y o s megalapozása k o r m á n y s z i n t e n kiemelésre 
ke rü l t t é m á k t e r v t a n u l m á n y a i b a n . 
Hegedűs András szakér tő i vé leményét a köve tkezőkke l fejezi b e : 
„Már évek óta megf igye lhe tünk ke t tős t e n d e n c i á t : 
a ) t u d a t o s d iszkredi tá lásá t olyan t á r s a d a l o m t u d o m á n y i t evékenységnek , 
amely koncepcionális a l t e r n a t í v á k k imunká lá sán fá radoz ik . Megje lentek 
o lyan logikai okfe j t é sükben igen zavaros írások, amelyek szerint ez a pol i t ikai 
funkc ióhoz t a r t o z i k ; 
b) igen n a g y anyagi eszközökkel való t á m o g a t á s á t o lyan t á r s a d a l o m t u -
domány i v izsgá la toknak , amelyek tő l e lvárha tó , hogy nem lépnek t ú l szűkre 
mére teze t t empi r ikus f e l ada t a ikon ; és amelyeknek a h a t é k o n y s á g a igen kétséges. 
Ehhez az ál lapothoz képes t , ami igen sokak á l ta l l á t o t t a n a t á r sada lom-
t u d o m á n y z sáku t cá j a , n e m je len t előrelépést olyan t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
prognoszt ika , amely lemond a t á r sada lmi fejlődés koncepcionál is a l t e rna t ívá in 
va ló munká lkodás ró l . " (U o. 24—25. oldal.) 
Hegedűs András á l l á s p o n t j á n a k v a n egy k i m o n d a t l a n módszer tan i 
alapelve, amivel nem lehet egyetér ten i . Állásfoglalásából az derül k i ugyanis , 
hogy m i n d e n f a j t a t á r sada lmi valóság e l fogadását (még b izonyos ha tá rokon 
belüli e l fogadásá t is) apo loge t ikának minősí t i . U g y a n a k k o r b á r m e l y tá rsada lmi 
valóság ( aká rc sak m e g h a t á r o z o t t kere tek között i) szükségszerűségének tétele-
zését fel a k a r j a vá l tani a pe rmanensen kidolgozandó „koncepcionál is alter-
n a t í v á k k a l " . T e g y ü k fel, h o g y a prognoszt ika képes a j övő fejlődési tendenciá i t 
fe l tá rn i , akkor azért , mer t a t á r s a d a l m a k lényeges minőségei — megha tá ro-
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zott k e r e t e k közöt t a d o t t a k , s a m e n n y i b e n a prognoszt ika a m a g a ál l í tásait 
nem t e r j e s z t i túl ezeken a kere teken s ez lehetséges eset, hisz egy-egy tár-
sadalom lé tének szükségszerűsége n e m néhány éven keresztül rea l i tás , úgy 
vél jük a n n y i b a n a prognoszt ika (és e f e l ada tnak a d e k v á t formái , módszerei) 
nem apologet ikus , s ha így ad j ö v ő k é p e t , akkor Hegedűs András érvei nem 
állják m e g a helyüket . E rve inek lé t jogosul t sága o t t kezdődik , amikor a prog-
noszt ika egy olyan t á r sada lom létét hosszabb í t j a meg, t u d a t i szinten, ame ly vagy 
nem fog létezni (ekkor a prognózis hamissága kiderül) , vagy nem belső szük-
ségszerűsége miat t fog létezni (ekkor a prognoszt ika valóban apologe t ikává 
válik). E b b e n az esetben va lóban szükség van, mos t m á r a prognoszt ika nem 
h a g y o m á n y o s , itt ténylegesen apologe t ikus eszközei he lye t t , a t á r s a d a l m i fej-
lődés koncepcionális a l t e rna t ívá inak kidolgozására. 
E z é r t teljesen egye t é r tünk a b b a n , liogy Hegedűs András a polgári t á r -
sadalmi és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p rognosz t iká t (még inkább a fu turo lóg iá t ) 
apo loge t ikusnak t a r t j a , de u g y a n a k k o r nem győzöt t meg arról, hogy a szoci-
alista t á r s a d a l m a t , t á r s a d a l o m t u d o m á n y t vizsgáló p rognosz t iká t mié r t kellene 
szintén a n n a k t a r t a n u n k , ha t u d o m á n n y á válva ( ?) te l jes í t i belső te rmészetéből 
f akadó lehetőségeit . 
U g y a n a k k o r h a egye té r tünk a koncepcionális a l t e rna t ívák foga lmán, 
bá r H e g e d ű s András egy megjegyzése a 6. oldalon ezt kérdésessé t ehe t i 
e l i smer jük , hogy a szocialista t á r s a d a l o m b a n , illetve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k -
ban is szükség van a koncepcionál is a l t e rna t ívák (a gazdasági mechan izmus , 
a h a t a l o m gyakor lásának s t r u k t ú r á j a , a képzési rendszer , az egyes t á r sada lom-
t u d o m á n y o k stb.) k idolgozását n y ú j t ó nem hagyományos prognosz t ika i tevé-
kenységre azért , hogy a szocialista, m a j d a k o m m u n i s t a t á r sada lom minden-
kori fe j lődésének megfelelő model l jé t , i l letve a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k ehhez 
kapcsolódó i rányát k idolgozhassuk. Azok az aggályok, amelyeke t a t rend-
ext rapolác iónál k i f e j t e t t , a szocialista és a k o m m u n i s t a t á r s a d a l m o n belüli 
r é szprob lémák kidolgozásánál a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k esetében is természe-
tesen fenná l lnak , ezér t van szükség az ezekkel kapcsola tos koncepcionál is 
a l t e r n a t í v á k fo lyamatos k idolgozására . 
í g y egyetér tve Hegedűs A n d r á s ál l í tásainak je lentős részével min-
deneke lő t t azzal, hogy milyen apologet ikus veszélyek állnak f e n n a most 
k i a l aku lóban levő t á r s a d a l m i és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i prognoszt izálás folya-
mán — , egyik a lapvető ki fogásunk az, hogy az á l ta la je lzet t „koncepcionál is 
a l t e r n a t í v á k k a l " nem helyet tes í teni , h a n e m kiegészíteni kell a szocialista tá r -
s a d a l m a t — és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y t vizsgáló, mos t k ia lakulóban levő prog-
nosz t ika i fogásokat , s a j á t o s vizsgálat i módszereket . 
Második — az elsőnél is l ényegesebb — ki fogásunk a 6. oldalon t e t t meg-
jegyzéséhez fűződik. A szocializmus és a k o m m u n i z m u s v i lágrendszer ré vál t 
poz íc ió jának fényében absz t r ak t t eore t izá lásnak t a r t j u k annak ki je lentésé t , 
hogy: „ M a nemcsak az t nem t u d h a t j u k , hogy pon tosan milyen fejlődési 
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a l te rna t íva lesz a jövőben győztes , hanem azt sem, hogy az, ami győzni fog, a 
ha ladás z s á k u t c á j á n a k fog-e bizonyulni , vagy az emberiség s zámára új minő-
ségi állapot felé nyi t -e m a j d u t a t ? " (U o. 6. oldal.) 
Nem hisszük, hogy a koncepcionális a l t e r n a t í v á k ilyen jel legű minőségi 
vá l tozásoka t je lző a l t e rna t ívák lennének; sa jnos — s ez a h a r m a d i k k i fogásunk 
— Hegedűs Andrá s nem fe j t i ki, hogy mit ér t a koncepcionális a l t e rna t ívák 
a l a t t , milyen elvi és módszer tan i fogásokkal l ehe tne ezeket az a l t e rna t íváka t 
k imunkáln i . E n n e k h iánya azonban alaposan legyengít i Hegedűs András kri-
t i k á j á n a k élét a t á r sada lmi és t á r s a d a l o m t u d o m á n y i prognosz t ika most ki-
a lakuló módszerével , fo rmáiva l szemben. 
I I I . 
Gidai E rzsébe t , a Semmelweis Orvos tudomány i E g y e t e m tanársegéde 
„ A tá r sada lmi p rognosz t iká ró l " címen í rot t szakér tő i vé leményében f e j t e t t e 
k i elképzelését a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k prognosz t izá lásának lehetőségéről, 
azokról a módszerekről és fo rmákró l , amelyekkel az megvalós í tha tó . Az alábbi-
a k b a n kisebb módos í tásokka l közöl jük vé leményének lényegét . 
Annak ellenére, hogy a t á r sada lom fej lődésével több t u d o m á n y t e r ü l e t 
foglalkozik, mégis azt m o n d h a t j u k , hogy a t á r s a d a l m i fej lődés előrejelzése a 
p rognosz t ikának a legkidolgoza t lanabb területe . N e m vitás , hogy a t á r sada lom 
fej lődésének mozgás törvénye i a legbonyolu l tabb és a legösszetet tebb össze-
függéseket t a r t a l m a z z á k , v a l a m i n t a szubjek t ív tényezők befo lyása is i t t j á t -
szik a legnagyobb szerepet , mivel a t á r sada lmi fe j lődés az emberek cselekedetei-
b e n je lentkezik, és az emberek cselekedetein keresztül érvényesül . A tá rsada lmi 
fej lődés prognoszt ika i v izsgá la tá t nehezít i az a t é n y is, hogy n e m állnak ren-
delkezésünkre vagy legalábbis igen kevés — ügyneveze t t ob j ek t í v mérőrend-
szerek, nem áll m ó d u n k b a n egzakt kísérletek végzése, nem á l l í tha tunk fel 
kísérleti model leket , amelyekben a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k fej lődésének előre-
jelzéséhez hasonlóan , l e í rha tnánk a t á r sada lmi fe j lődést . A sok probléma és 
nehézség ellenére sem indokol t azonban, hogy a t á r sada lomprognosz t ika a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o s ( technikai) előrejelzésekhez képest ennyi re e lmarado t t 
és fe l tá ra t lan t e rü le t legyen, m i n t amilyen n a p j a i n k b a n . Kétségte len , a t á r sa -
d a l o m k u t a t á s nem k ö n n y ű f e l ada t elé ál l í t ja a k u t a t ó k a t , ha m á r csak az t 
vesszük is f igye lembe, hogy pon tosan nem t i s z t ázo t t az sem, hogy vo l taképpen 
mi is ta r toz ik a t á r sada lomprognosz t ika vizsgála t i t á rgykörébe . Triviális 
vá lasz lenne erre a kérdésre , hogy maga a t á r s a d a l o m . Ál ta lánosan elfogadot t 
— a szakirodalom a l ap ján is m o n d h a t n á n k —, hogy a tá rsada lomprognosz t i -
k á n a k két fő vizsgálat i t á r g y k ö r e v a n : a t á r s ada lom és a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k fej lődésének vizsgála ta . Ez ugyan igaz, de az előrejelzés szempont já -
ból ez még t o v á b b i pon tos í t á s t igényel . 
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A tá r sada lomprognosz t iká t az alábbi v izsgá la t i t e rü le tekre b o n t h a t j u k 
fe l : 
I . A tá r sada lom fej lődésének p rognosz t iká ja 
a t á r sada lom részeredményeinek fej lődése (részprognózis). A t á r sada lom 
részeredményeinek fejlődéséhez olyan t e r ü l e t e k t a r toznak , m i n t az é rdek-
viszonyok elemzése, vállalati gazdálkodás , n e m z e t i jövedelem alakulása s t b . 
a t á r sada lom komplex fe j lődése , a t e rme lőe rők és a te rmelés i viszonyok 
fejlődése a l a p j á n (komplex prognózis) . 
I I . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k p rognosz t iká ja 
— a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k vizsgálati t á r g y a i n a k v á r h a t ó fejlődése, 
— a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k önfej lődésének előrejelzése. 
A t á r sada lomprognosz t ika egyes alkotó e lemei egymással szoros kölcsön-
h a t á s b a n ál lnak, a legösszete t tebb a t á r sada lom komplex fe j lődésének a fel-
t á r á s a , amely m i n t e g y integrál ja a többi v izsgá la t i területet . 
A t á r sada lomprognosz t ika művelése f o n t o s lenne azért, m e r t nem fogad-
h a t ó el az olyan prognoszt ikai tevékenység (elsősorban t e r m é s z e t t u d o m á n y o s , 
technikai) , ame lye t k i szak í tunk a t á r sada lmi , gazdasági és t e rmésze t tudo-
mányos- techn ika i összefüggésekből . Sajnos á l t a l á b a n e l m o n d h a t j u k , hogy a 
prognoszt ikai t evékenységünk erősen t e rmésze t tudományos (technikai) be-
ál l í tódású. Ha f u t ó l a g t ek in t j ük á t a prognosz t ika rendkívül g a z d a g i roda lmát , 
a lapvetően t echn ika i , technológiai , t e rmésze t tudományos előrejelzések t ű n n e k 
szemünk elé. Az u tóbb i egy- k é t évben va lami fé le t e c h n o k r a t a szemlélet 
t e r j e d t el a prognoszt ika i tevékenységben. T a l á n ez is az egy ik oka a n n a k , 
hogy a t á r sada lomprognosz t ikáva l foglalkozó k u t a t á s o k o lyan vérszegények 
és kezdetlegesek. H o g y csak egy pé ldá t eml í t sünk meg, gondo l junk a konver -
gencia-elmélet haza i b í rá la tá ra . A legfőbb e l l enérvünk helyesen röviden 
a b b a n je len tkeze t t , hogy a konvergenciae lméle t hívei egyolda lúan a termelő-
erőkből indu l tak ki , csak a termelőerők fe j lődésé t vizsgálják és vonnak le 
belőlük köve tkez te téseke t , f igye lmen kívül h a g y j á k u g y a n a k k o r a termelési 
v iszonyok elemzését . Mindjá r t fe lmerül a ké rdés , hogy v a j o n mi mennyi re 
t é r ü n k ki a te rmelés i viszonyok p rognosz t i ká j á r a . Hogy v a j o n nem j ö t t ü n k 
volna-e zavarba , h a a termelési viszonyok v á r h a t ó fejlődési i r ánya i ra k é r t e k 
vo lna választ t ő l ü n k . Mennyire sz ínvona lasabbak lehettek v o l n a kritikai ér-
veléseink, ha r ende lkez tünk vo lna t u d o m á n y o s a n vizsgált szocialista t á r s a -
da lomprognosz t ikáva l . 
* 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k p rognosz t iká j áná l min t eml í te t tük 
m e g k ü l ö n b ö z t e t j ü k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k önmozgásának elemzését, v a l a -
m i n t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k vizsgálat i t á r g y a i n a k fej lődését . 
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A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k önfej lődésénél az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k 
mozgás tö rvénye i t t á r j u k fel és e lemezzük , amely o lyan elemeket é r i n t , mint 
vizsgálati módszerek vizsgálati eszközeinek v á l t o z á s a , nye lveze tének , ki-
f e j ezésmódjának a l aku l á sa , más t u d o m á n y o k k a l v a l ó összefonódása, a tudo-
mánnya l foglalkozó k u t a t ó k összetétele, számának a lakulása , meg j e l en t pub-
likációk s záma , a k u t a t á s i költségek s t b . 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k v izsgá la t i t á r g y á n a k fejlődésénél pedig a 
ku ta tás i t é m á k a t , a t u d o m á n y s t r u k t u r á l i s vá l tozása i t , az egyes k u t a t á s i ered-
ményeke t és azok fe j lődés i i rányai t e lemezzük. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k önfe j lődésének v izsgá la táná l maga a t u d o m á n y 
kerül a t u d o m á n y o s e lemzés t á r g y á v á . I t t olyan ké rdésekre kell v á l a s z t adni, 
mint: h o g y a n fejlődik a t u d o m á n y t o v á b b ( integrálódik, vagy differenciálódik) , 
milyen ú j módszer tan i eszközökkel f o g dolgozni, m e n n y i b e n képes elősegíteni 
a t á r s a d a l o m p r o g n o s z t i k á t , hogyan ösztönöz ú j a b b és ú jabb e redményekre , 
menny iben befolyásol ja a technikai fe j lődés , van-e lé t jogosul tsága a jövőben 
stb. 
Kísé re l jük meg összefoglalni, h o g y az eddigi t a p a s z t a l a t o k sze r in t milyen 
t endenc iák j e l en tkeznek a t udomány fe j lődésében (a t u d o m á n y a la t t a további-
akban a t á r s a d a l o m t u d o m á n y t é r t j ü k ) . 
— A f e j l e t t o r szágokban a t u d o m á n y korábbi ex t enz ív fejlődését (ku ta tók 
s z á m á n a k növekedése , ku t a tó in t éze t ek , t u d o m á n y o s fo lyó i ra tok szá-
m á n a k növekedése stb.) az i n t e n z í v fejlődés kezdi fe lvá l tan i (tudo-
m á n y h a t é k o n y s á g á n a k növekedése) . 
— A t u d o m á n y n a k előrejelző f u n k c i ó t kell be tö l ten ie , és ez a l a p j á b a n vál-
t o z t a t j a meg a t u d o m á n y fe j lődésének további ú t j á t . 
— In t eg rá lódás és differenciálódás (specializálódás). Az in tegrá lódás más 
t u d o m á n y á g a k k a l való egybeo lvadás t jelent, ahol különösen a szociológia 
fog a jövőben egy re lényegesebb szerepet j á t s z a n i . (A t e rmésze t t udomá-
n y o k területén az integrálódás egy ik legjobb p é l d á j a a bionika. (A diffe-
renciá lódás b izonyos t u d o m á n y t e r ü l e t e k k i v á l á s á t , önállósulását jelenti , 
m i n t például heur i sz t ika , r endsze r t an stb.) I t t f e lmerü l m i n d j á r t a kérdés, 
mi az ú j ebben a f o l y a m a t b a n , h i szen a t u d o m á n y o k t ö r t é n e t é b e n már 
sokka l k o r á b b a n érvényesül tek i lyen t endenc iák . Ez ké t ség te len , csak-
h o g y az ú j t e n d e n c i a abban je len tkez ik , hogy előtérbe kerül a jövővel 
fog la lkozó szemlélet , jövőkoncen t r ikussá v á l t a k a ku ta tások és ez meg-
k ö v e t e l magának egy ú j f a j t a s t r uk tu rá l i s á t a l a k u l á s t a t u d o m á n y o k b a n 
is. E n n e k a l ap ind í t éka pedig az , hogy a te rmelőerőkben és a termelési 
v i s zonyokban beköve tkező menny i ség i és minőségi vá l tozásoka t a tudo-
m á n y o k s t r u k t ú r a vá l tozásában is követn i kell. 
— A m a t e m a t i k a és a kibernet ika h a t á s a . 
A t u d o m á n y f e j l ő d é s n e k v iz sgá la t ában rohamosan tere t hódít a m a t e m a -
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t ika a lka lmazása és a k iberne t ika , a rendszerelmélet törvényszerűségeinek 
felhasználása. A m a t e m a t i k á n a k nemcsak a k v a n t i t a t í v része, hanem 
— a m a t e m a t i k a fej lődésével — egyre i n k á b b a sa já tos , kva l i t a t ív 
módszerei ( információelmélet , a lgor i tmuselméle t stb.) h ó d í t a n a k t e re t . 
A k iberne t ika pedig hozzásegít a rendszer egyes elemei közöt t i kapcsola-
tok, összefüggések fe l tá rásához , az in formációk rendszerezéséhez. Mind-
két t ényező a t u d o m á n y vizsgálati módszere iben és szemlé le tmódjában , 
jel legében hoz e lsősorban jelentős vá l tozás t . Természetesen szerepüket 
túlzás lenne fet is izálni , sőt a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fej lődésének vizs-
gá la táná l igen körü l t ek in tően kellene ezt a ké rdés t kezelni. A tá r sada lmi 
f o l y a m a t o k a t egzakt m a t e m a t i k a i model lben v a g y csak a k iberne t ika 
nyelvén kifejezni n e m lehet és ér te lmet len lenne az erre i rányuló kísérlet 
is. Segédeszközként viszont igen jól a lka lmazha tó . É rdekes vizsgálati 
t éma lenne u g y a n a k k o r annak elemzése is, hogy fog-e valamifé le integ-
rálódási t endencia érvényesülni a m a t e m a t i k a , a k ibernet ika és a tá rsa-
d a l o m t u d o m á n y o k k ö z ö t t ? 
— A gépesí te t tség fokozódása . A t u d o m á n y gépesítésének fokozódása az 
ember és a t u d o m á n y ú j kapcso la tá t t e r e m t i meg, á t s t ruk tu rá lód ik az 
emberi gondolkodás . 
— Megnövekszik a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k szerepe a termelésben (azaz a 
gyakor la tban) . A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k egyre i n k á b b a termelés 
terüle téhez kapcso lódnak (pl. szociológia, pszichológia, pedagógia stb.) , 
amely s zemlé l e tmód jában kell hogy a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fejlődésé-
ben vá l tozás t hozzon, egyre i nkább a g y a k o r l a t számára kell művelni . 
A t u d o m á n y o k fej lődésének v izsgá la tában igen fontos a t u d o m á n y o k 
eddigi fe j lődésének fe l t á rása is. Ahhoz, hogy a t u d o m á n y önfej lődésének 
jövőbeni , ú j mozgás tö rvénye i t megismer jük , szükségünk van a mú l t és a je len 
mozgástörvényeinek ismereteire is. Természetesen ez messze n e m azt je lent i , 
hogy mechanikus ex t rapo lác ió t a lka lmazzunk a m ú l t és a jelenből a jövőre , 
hanem az így k a p o t t in formác iók b i r t okában az an t ic ipác iókra , a fan táz iá ra , a 
t u d o m á n y o s becslésekre is épí tve körvonalazzuk a j övő t . A t u d o m á n y önfej -
lődésének a vizsgálata az a lábbi ké t fő k u t a t á s r a t e r j e d ki : 
a ) A t u d o m á n y eddigi fej lődésének v izsgála ta . 
b) A t u d o m á n y v á r h a t ó fej lődésének v izsgá la ta . 
A k u t a t á s h o z m e g h a t á r o z o t t m u t a t ó k elemzése szükséges: 
Közve te t t (mennyiségi) m u t a t ó k : pl. 
a k u t a t ó k s z á m á n a k alakulása , a megje len t publ ikációk száma, a k u t a -
tási köl tségek nagyságának a lakulása , a t u d o m á n y o s fokoza tok száma . . . 
Ér téke lésük k v a n t á l h a t ó f o r m á b a n t ö r t é n h e t , a t udományfe j lődés re 
vona tkozóan k ö z v e t e t t in formációkat a d n a k . 
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Közvet len (minőségi) m u t a t ó k : a t u d o m á n y fej lődésében beköve tkező (vagy 
beköve tkeze t t ) vá l tozásokra u t a l n a k . Pl. vizsgálat i t é m a vál tozása , 
vi lágszínvonal elemzés, a módszerek megvál tozása . . . 
A közvet len m u t a t ó k mennyiségi leg nem v a g y kevésbé mérhe tők és 
é r t éke lhe tők . 
A k ö z v e t e t t m u t a t ó k értékelésére jó l haszná lha tó a t r end -ex t r apo lác ió ' 
regresszióelemzés, ha t á ré r t ékv iz sgá la t , telí tődési vizsgálat . 
A közvet len m u t a t ó k esetében az értékelésnél elsősorban a szakértői 
becslésre és véleményezésre t á m a s z k o d h a t u n k . A t u d o m á n y önfej lődésének 
v izsgá la tá ra leginkább a lka lmazha tó prognoszt ikai módszerek: 
Szaké r tő i vé leményezte tés ( szóban vagy í rásban — kérdőíves forma) 
Delphi, S E E R , Bra ins torming , fo rga tókönyv í r á s . Trendex t rapo lác ió , reg-
resszióanalízis. 
Morfológiai elemzés — segítségével a fejlődési f o lyama t keresz tmetsze té t 
e lemezzük , rendszerezet t á t t e k i n t é s t n y e r h e t ü n k egy p rob l éma megol-
d á s á n a k (fejlődési i rányzat f e l t á r á sának ) csaknem összes lehetőségéről . 
Fon tosság i — fa elemzés — az oksági összefüggésekre építve egy h ierarchikus 
r e n d s z e r t ép í tünk fel a fej lődés v izsgála tára , ahol a fe j lődést megha tá -
rozó pa ramé te rek közöt t i összefüggéseket k u t a t j u k , és v o n u n k le belőle 
köve tkez t e t é seke t . 
Ha tá ré r t ékv iz sgá la t , te l í tődési v izsgála t a minőségi vál tozások bekövetke-
zését e lemezhe t jük , ill. a te l í tődés i szintet keressük. (Ez elsősorban a 
k v a n t á l h a t ó m u t a t ó k n á l jöhet számí tásba . ) 
I V . 
T ö b b szakértő (Berend T. I v á n , Czigler I s tván Pléh Csaba, Moussong-
Kovács E rz sébe t , Vág O t t ó , Vékony Gábor ) anélkül , hogy a t á r s a d a l o m t u d o -
mányok prognosz t izá lha tóságának elvi és módszer tani kérdéseit a l aposabban 
vizsgálta vo lna , e lmond ta vé leményét s a j á t t u d o m á n y t e r ü l e t e v á r h a t ó fejlő-
déséről. 
Czigler I s tván és P léh Csaba , ,A pszichológiai t u d o m á n y prognoszt izálá-
sának elvi és módszer tani kérdései" c ímen (29 oldal) a közösen k ia lak í to t t 
v é l e m é n y ü k e t n y ú j t o t t á k be. Hangsú lyozzák , hogy a p rognosz t ikában sok a 
szubjek t ív e lem; vé l eményük ki fe j tésé t a pszichológiában k ia lakul t legerősebb 
i r ányza tok (a pszichológiai pszichofiziológia, a kogni t ív pszichológia, a kísér-
leti l é l e k t a n b a n a fe j lődésgondolat k ö z é p p o n t b a kerülése, szociálpszichológia, 
személyiséglélektan) felvázolásával k e z d t é k , m a j d a pszichológia morális 
és pol i t ikai felelőssége, a pszichológus t á r sada lmi szerepének megnövekedése 
p rob lémáiva l f o ly t a t t ák , a pszichológia információs és interdiszcipl ináris vona t -
kozásai t ag la lásáva l f e j ez ték be szakér tő i vé leményüke t . 
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Moussong-Kovács Erzsébet szakér tő i vé leményét (35 oldal) „ A prognosz-
t ikai f e l a d a t értelmezése és megoldási kísér le te" c ímű résszel kezdi , ahol 
beszél a me tod ika i nehézségekről és a p rognosz t ika szub jek t ív vona tkozása i ró l . 
A második részben „A jelen psz ichológiá jának jövőbe m u t a t ó t ényező i" -ben 
foglalkozik: 
1. a pszichológia helye a t u d o m á n y o k rendszerében, 
2. t á r s a d a l m i funkc ió j a , 
3. a pszichológia t a r t a l m a , 
4. ideológiája , 
5. a pszichológusok képzése és működése , 
6. a pszichológiai kommunikác ió és információcsere problémáiva l . 
A h a r m a d i k rész „A jövő psz ichológiá jának hazai vona tkozása i " - t t á r g y a l j a . 
Vág O t t ó szakértői vé leményében (10 oldal) a neve l é s tudomány és a 
nevelés prognosz t izá lásának összefüggéseit fe j t i ki; beszél a pedagógia prognosz-
t izá lásának hazai és nemzetközi fe lada ta i ró l , ma jd a pedagógia prognoszt i -
zá lásának n é h á n y feltételéről szól. 
V é k o n y Gábor a „Vázla t a magyarország i r égésze t tudomány fej lődésének 
megha tá rozásához ( 1985.)" címen (19 oldal) í r ta meg szakértői vé l eményé t . 
Á l l á spon t j á t mindeneke lő t t a magyarország i régészeti k u t a t á s 1961 1969. 
között i a n y a g i e l l á to t t ságának ada ta ibó l , v a l a m i n t a r égésze t tudomány belső 
fejlődése, mindeneke lő t t az anyagközlő m u n k a a lap ján tö r t énő á tér tékelés 
f igyelembevételével a l ak í to t t a ki. Az i t t k a p o t t s zempon toka t , e r e d m é n y e k e t 
használ ta fel a r égésze t tudomány tö r téne t i l eg periodizált és t ema t ika i l ag külön-
vá lasz to t t fe jezeteinek vizsgála tánál . 
E t í p u s részletesebb b e m u t a t á s á r a Berend T. I v á n szakértői vé leményé-
nek lényegét k í v á n j u k az a l ább iakban i smer te tn i , aki „ T ö r t é n e t t u d o m á n y u n k 
valószínű fej lődési i rányai a köve tkező i d ő s z a k b a n " címen f e j t e t t e ki állás-
p o n t j á t , s a valószínű fejlődési i rány t 11 p o n t b a n vázol ta fel. Ezek a köve tke-
zők: 
1. F o n t o s szerepet fog já t szani ,,. . . a marx izmus tö r téne t szemlé le tének 
szerves fe j lődése , el ter jedése, e lmélyülése" . (Uo. 1. oldal.) 
2. „ A t ö r t é n e t k u t a t á s fő ú t j a i r a t o v á b b r a is jel lemzőek lesznek az el-
múlt időszak és a jelen ku ta t á s i - tö r t éne t í r á s i jel legzetességei". (Uo. 2. oldal.) 
3. A h a g y o m á n y o s ku t a t á s i t é m á k o n belül az ún. fehér fol tok e l tün te tésé-
re való t ö r e k v é s t ovább ra is fontos f e l a d a t k é n t je lentkezik . 
4. A fehé r foltok megszünte tése n e m elégséges, mer t a szintet izáló 
m u n k á l a t o k fe l t á r t ak o lyan h iányoka t is, melyek ,,. . . ú j jellegű témaál l í tássa l 
s zün te the tők csak meg" . (Uo. 3. oldal.) I lyenek pl. az eddig jórész t e lhanya-
golt i n t é z m é n y e k tö r t éne tének k u t a t á s a ; a hadsereg, az egyház, az igazság-
szolgál ta tás s tb.-ről van szó. 
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5. U g y a n a k k o r „ . . . t ú l is kell lépni a k u t a t á s h a g y o m á n y o s terü le te in 
és módszerein. Éppen ez lesz a köve tkező évt ized t u d o m á n y o s fe j lődésének 
legfőbb ú t j a és j e l l emvonása" . (Uo. 4. oldal.) 
I t t mindeneke lő t t o lyan , eddig e lhanyagol t t e rü le tekrő l van szó, min t a 
k u l t ú r t ö r t é n e t műve lődés tö r t éne t , t e c h n i k a t ö r t é n e t i k u t a t á s o k in tenz ívebb 
müvelése. V á r h a t ó , hogy a ku l tú rh i s tó r ia önálló s t ú d i u m m á vál ik . 
6. V á r h a t ó t o v á b b á a hagyományos szemlélet és módszerek megú j í t á sa . 
„ A módszerek megúj í t á sa főkén t a t ö r t éne t i f o l y a m a t o k szemléletének és 
v izsgá la tának a komplex i t á s i r á n y á b a n tö r t énő ki te l jesí tése i r á n y á b a n tö r t én -
h e t . " (Uo. 6. oldal.) E rősödn i fog a más t á r s a d a l o m t u d o m á n y i ágaza tok ered-
ményeinek a fe lhasználása , különösen a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y (azon belül is a 
növekedési e lméletek, a közgazdasági e lméletek tö r téne te ) , a szociológia, a 
f ö l d r a j z t u d o m á n y egyes ágaza ta inak (gazdaságfö ldra jz ) fe lhasználása . 
7. A szemléle t i -metodikai megúju lás k a p c s á n kell szólni a kvan t i f ikác iós 
módszerek bevezetéséről , amelyek nemcsak a t ö r t é n e t i f o lyama tok p o n to sab b 
v izsgá la tá t segít ik elő, de számos, eddig nem vizsgá lha tó jelenséget is megkö-
zelí thetővé tesznek . ( E n n e k t é rhód í tása n e m lehet azonban t ú l z o t t a n gyors és 
széleskörű, v iszont n a g y o b b lendüle t te l h a l a d h a t előre a m á r k o r á b b a n is 
a l k a l m a z o t t s ta t isz t ikai módszerek, m a t e m a t i k a i s ta t i sz t ika i eszközök alkal-
mazása.) 
8. „ U g y a n c s a k szemlélet i -módszer tani i r á n y ú fej lődés j u t kifejezésre az 
összehasonlító módszer v á r h a t ó j e l en tékeny te r j edésében . A hazai t ö r t é n e t 
v izsgá la tának a marx i s t a kompara t i s z t ika eszközeivel való kiteljesítése és 
részben ú j raér téke lése b e l á t h a t a t l a n e redményekke l g a z d a g í t h a t j a a t ö r t éne t -
t u d o m á n y t . " (Uo. 7. oldal.) 
E módszer teljes po lgár jogot n y e r t és k i t e r j e d t a lka lmazásra kerül a 
gazdaság tö r t éne tben , megve t i a l ábá t és k ibon takoz ik a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i , 
va lamin t k u l t ú r t ö r t é n e t i k u t a t á s o k b a n , és valószínű szórványos a lkalmazása a 
po l i t ika tör téne t , ill. más t e rü le tek v o n a t k o z á s á b a n . 
9. „Valószínűnek t ek in the tő , hogy a köve tkező évtized éppen ebben a z 
összefüggésben szervesebb kapcsola to t t e r e m t a nemzet i t ö r t éne t i és (az 
egyébként r endk ívü l s z ű k k ö r ű , e lmarado t t ) egyetemes tö r t éne t i k u t a t á s o k 
közöt t . N e m v á r h a t ó a régi ér te lemben v e t t egyetemes tö r t éne t i k u t a t á s na-
gyobb a r á n y ú , önálló fej lődése. E lkerü lhe te t len azonban — min t ahogy első, 
szórványos je lek már jelzik is az összehasonlí tás t o v á b b i k i ter jesz tése az 
ál talános európai , sőt valóságos v i lág tör téne t i összefüggések f e l t á r á s á r a . " 
(Uo. 8. oldal.) 
10. „ A t ö r t é n e t k u t a t á s és tö r t éne t í r á s v á r h a t ó fe j lődéstendenciá i a 
t a r t a lommal , módszerrel és szemlélettel összefüggésben ny i lvánva lóan mű-
fa j i vá l tozásoka t is m a g u k k a l h o z n a k . " (Uo. 9. oldal.) A tel jesség igényével 
készült s zakmonográ f i ák m ű f a j i hegemóniá j á t megkérdője lezhet ik és t e re t 
nyerhe tnek az esszé-monográf iák, a nagy kérdésköröke t felölelő s mégis 
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viszonylag kor lá tozo t t t e r j ede l emre tö rekvő munkák . Számolha tunk a nép-
szerű t u d o m á n y o s m u n k á k rohamos térnyerésével . 
11. „Végezetül utalni kell arra is, hogy a fent je lze t t fej lődési t endenc iák 
k i b o n t a k o z á s á r a mindenképpen s z á m í t h a t u n k ugyan, de az előrehaladás e 
fo lyama ta i n e m kis m é r t é k b e n a szerint b o n t a k o z h a t n a k k i , hogy menny i r e 
k a p n a k ösztönzés t , t á m o g a t á s t az A k a d é m i a t u d o m á n y p o l i t i k á j á t ó l . . . 
A j övő évt izedekben nyi lván számolnunk kell a t á r s ada lomtudományok a n y a g i 
e l l á to t t s ágának fejlesztési igényeivel , pl. a t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i és k v a n t i f i -
kációs k u t a t á s o k számí tógéppark , nagyobb anyagi r á fo rd í t á sok s tb. ú t j á n 
va ló t á m o g a t á s á v a l és á l t a l á b a n a t u d o m á n y o s segéderői létszám lényeges 
fe j lesztésének szükségességével ." (Uo. 10. oldal.) 
V. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Filozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
O s z t á l y a 1972. f eb ruá r 18-i, k ibőv í te t t ülésén v i t a t t uk meg a fent iekben ismer-
t e t e t t á l l á spon toka t . Az osztályülésen érdekes , színvonalas és t a r t a lmas v i t a 
b o n t a k o z o t t ki , szinte v a l a m e n n y i jelenlevő a k t í v részvételével . Először t ö b b e n 
az Osztályülés cé l já t , az a n y a g megv i t a t á sáva l kapcsolatos fe lada toka t e lemez-
t é k , hangsúlyozva a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k prognoszt izá lása , elvi és módszer -
t a n i kérdéseinek bonyolul t , m a még sok vona tkozásban t i sz táza t lan o lda la i t . 
A v i t á ba n megfogalmazódó állásfoglalás a k i f e j t e t t vé l emények ha tásá ra ala-
k u l t , vá l tozo t t , konkre t i zá lódo t t úgy, hogy miközben egy-egy hozzászóló 
á l l á spon t ja in s t a t u nascendi m a g á n az Osztályülésen f o r m á l ó d o t t meg. 
Az Osztá lyülés cél jával , az anyag születésével és megv i t a t á sáva l kapcso-
l a t b a n Mátrai László a k a d é m i k u s , osztályelnök és Nóvák Zo l t án t u d o m á n y o s 
t i t k á r ad tak részletes fe lvi lágosí tás t . E n n e k kapcsán e l m o n d t á k , hogy a Ma-
g y a r T u d o m á n y o s Akadémia Elnöksége szorgalmazza — külön elnökségi 
h a t á r o z a t is v a n ezzel k a p c s o l a t b a n a t u d o m á n y f e j l ő d é s i prognózisok készí-
t é sé t . Az eddig készül t t udományfe j lődés i prognózisok d ö n t ő többsége Magyar -
országon azonban műszaki , t e r m é s z e t t u d o m á n y o s jellegű, ennek megfelelően a 
t u d o m á n y f e j l ő d é s i prognóziskészítés elvi problémái és módszer tan i s a j á t o s -
ságai a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k területén nehezen a d a p t á l h a t ó k . Zs igmond 
Lász ló akadémikus ehhez kapcso lódva m o n d t a a k ö v e t k e z ő k e t : ,,. . . k i fejezésre 
kellene j u t t a t n i az t , hogy egy n a g y veszély m u t a t k o z i k : t u l a j d o n k é p p e n a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k te rü le té re akar ják á t v e n n i a műszaki- és t e rmésze t tudo-
m á n y o k módszerei t , á l t a lában egy technicista szemléletet , ame lye t úgy l ehe tne 
m o n d a n i : more ma temat i co v a g y more technico , csak é p p e n a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k b a n nem haszná lha tó ! . . ." . 
Az aggályok, a kételyek megfoga lmazásában többen odá ig mentek, h o g y 
a prognosz t iká t min t olyat szemfényvesz tésnek , esetleges elvi és módszer tan i 
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prob lémá i t k o m o l y f igyelemre nem m é l t ó n a k t a r t o t t á k . ( Igaz , hogy a v i t a 
f o l y a m á n az i t t jelzett végle tes , a p rognosz t iká t szőröstül-bőröstül e lu tas í tó 
á l l áspontok is f i nomod tak , le t i sz tu l tak . ) 
Mátrai László a k a d é m i k u s a prognosz t ika elvi és módszer tani p rob-
lémái v izsgá la tának keretei t megá l l ap í t andó és a Zsigmond László a k a d é m i k u s 
és mások á l ta l is megfoga lmazo t t aggá lyokra válaszolva m o n d t a : „ L e g y e n 
s zabad h iva tkozn i az Osz tá ly egy régóta alkalmazni p r ó b á l t t u d o m á n y t e r -
vezési módszerére , ahol hosszú évek ó ta a z t mondtuk , h o g y a t u d o m á n y o k 
fej lődésének lényegében n é g y megha tá rozó paraméte re v a n , amelyek közül 
ny i l ván a legfontosabb az i l le tő szakma fej lődése i ránt megnyi lvánuló t á r s a -
d a l m i szükséglet . Ezt v a l ó b a n maga a t á r sada lom fe j lődése ha tározza meg. 
Ezenkívül v a n három más ik tényező is, amelyet az á l t a l ános g y a k o r l a t b a n 
fe l té t lenül f igye lembe kell venn i . Nevezetesen a szakma kiindulási á l l a p o t a , 
t e h á t a d iagnózis . Azután a s z a k m a eszmei és anyagi t á m o g a t á s á n a k a m é r t é k e , 
az anyagi fe j lesztés . És végü l , de nem utolsósorban a s z a k m a belső á l l apo t a , 
a szakmai a t m o s z f é r a . " 
A v i ta so rán sok szó e s e t t a tervezés (különösen a t á v l a t i tervezés) és a 
p rognosz t ika kapcsola táró l . T ö b b e n o s z t o t t á k Elekes L a j o s akadémikus véle-
m é n y é t , a m i k o r azt m o n d t a : „Ahogy én l á t o m , szüksége sincs annak, h o g y az 
edd ig k i a l a k í t o t t tervezési módszerektől elvileg, lényegileg t é r j ü n k el. A n n á l 
n a g y o b b szükség volna a r ra , hogy ezen a vonalon; ebben az i rányban s z á m o t -
t evő f o r m á b a n ha lad junk a pontos í tás t e r é n . " Mások, így P a c h Zs igmond Pá l 
a k a d é m i k u s is, az eddigi tervezési t a p a s z t a l a t o k a t k r i t i k u s a n v izsgá l ták , s 
ennek k a p c s á n k i fe j t e t t ék , hogy ,,. . . n e m lenne jó, h a eleve e lhá r í t anánk 
m a g u n k t ó l a zoknak a módszereknek az a lka lmazha tó ságá t és megfon to lha tó-
ságá t , amit a t echn ikában és a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k b a n cs iná lunk" . Gidai 
E rzsébe t — ak i , mint b e v a l l o t t a , max imál i san meg a k a r t a védeni a prognosz-
t i ka i t evékenysége t a p rognosz t ikának három t e rü l e t en tu la jdon í t f on to s 
szerepet : a ) a tervezés előkészí tésében; b) a tervte l jes í tés lehetőségeinek fel-
mérésében; с ) a tervte l jes í tés köve tkezménye inek je lzésében. 
Már a te rvezés és a prognózis v iszonya megítélésénél t öbben hangsúlyoz-
t á k a mennyiségi és a minőségi (érték) vonatkozások megkü lönböz te t é sének 
rendkívül i fon tosságá t , hisz pusz tán m a t e m a t i k a i k o m b i n á c i ó k segítségével 
e ldönteni n e m lehetséges a z t , hogy mi a fej lődésnek a szükséges és k í v á n a t o s 
i r ánya . H e g e d ű s András hozzászólásában k i fe j te t t e , h o g y hamis a l t e rna t ívá -
n a k tekint i a hagyományos tervezés f e n n t a r t á s a vagy a prognoszt izálás al ter-
n a t í v á j á t . Szer in te a h a g y o m á n y o s t e rvezés t nem szabad f enn ta r t an i , de mai 
á l l apo tában a prognózis sem v á l h a t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i tervezés a l a p j á v á . 
„Azé r t nem lehe t , mert a h h o z elsősorban értékek-, é r t ékrendszerekben bekö-
ve tkező vá l tozásoka t kellene prognoszt izálni . De i t t még el vagyunk m a r a d v a 
e g y lépéssel. Fon tosabb l enne az ér tékek implic i t é r t ékekből explicit é r t é k e k k é 
v á l t o z t a t á s a . N e m m o n d j u k ki még az é r téke inke t , ill. é r t éke ink k i m o n d á s a a 
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t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n sokszor az ú j s á g o k vezércikkeinek a s z i n t j é n 
van . . . E g y é b k é n t ezek k imondása egyike a t á r s a d a l o m t u d o m á n y legfon tosabb 
f e l a d a t a i n a k . " Hegedűs Andrá s továbbá részletesen k i f e j t e t t e a szakér tő i 
vé leményében megeml í t e t t koncepcionális a l t e r n a t í v a f o g a l m á t , amely c sak a 
t u d a t o s a n vá l a sz to t t és expl ic i t té t e t t é r tékek (a szocializmus értékei) p r e f e r á -
lása a lap ján foga lmazha tó meg. Páris György , az MTA T e r m é s z e t t u d o m á n y i 
I . Főosz tá lyának vezetője is az é r t ékvona tkozások je lentőségét s ennek m e g -
ha tá rozásában az ember i vona tkozások , (e lha tá rozások , dön tések) m e g h a t á r o -
zó szerepét , a „ t e c h n o k r a t a " szemlélet súlyos nega t ívuma i t hangsú lyoz ta . 
A vi ta során többen fe lve te t t ék , hogy önál ló t u d o m á n y - e (lehet-e öná l ló 
t u d o m á n y ) a prognosz t ika vagy sem? Amel le t t , hogy egyesek hangsú lyoz ták 
a körébe t a r tozó ka tegór iák , fogalmak k i m u n k á l á s á n a k , pon tos í t á sának a 
fontosságát (így Sza rka József , az Osztályülés tanácskozás i jogú t ag ja is), 
az Osztályülésen a felszólalók n e m ér te t tek egyet a p rognosz t ikának m i n t 
önálló t u d o m á n y k i a l ak í t á sának az igényével. E b b e n a ké rdésben Berend T . 
Iván , a t ö r t é n e t t u d o m á n y o k d o k t o r a különösen élesen f o g a l m a z o t t : ,,. . . m a -
gam is aggályosan f igyelem a prognoszt ika önál ló t u d o m á n n y á szerveződését , 
és nem nagyon hiszek benne . . . Ügy érzem, hogy a prognoszt izálás t é n y l e g 
tá r sada lmi igény, és ahogy a prognoszt ika h i r t e len , g o m b a m ó d r a elszaporodik, 
ez abból adódik, hogy van ilyen társadalmi igény , és mivel a t u d o m á n y o k e z t 
nem nagyon elégítik ki, azért ezeken a t e rü le t eken önálló f o r m á j á b a n m i n d e n -
képpen egy meglehetősen kétes képződmény j ö t t lé t re" . E vé leménnyel e g y ü t t 
u g y a n a k k o r t öbbe n hangsú lyoz ták a p rognosz t ikának mint s a j á t o s összefüggő 
vizsgálati módszernek a fon tosságá t , j e len tőségét . A prognosz t ikának m i n t 
sa já tos ku ta t á s i fogásokból álló módszernek az elismerése n e m jelenti a z o n b a n 
a prognoszt izá landó fo lyama tok tó l (pl. a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l ) függe t l en , 
önálló „ p r o g n o s z t a " e l fogadásá t , mer t csak az illető te rü le t mély i smerő je , 
tudósa képes „prognosz t i zá ln i " a sa j á t v izsgálat i terüle té t . 
Az ülést Mát ra i László akadémikus , osz lá lyelnök a köve tkező gondola tok-
kal zá r ta be: 
„ I d ő n k le já r t , és nem merek rá vál lalkozni , hogy a v i t á t részletesen ele-
mezzem. Csak röviden fogla lnám össze úgy, hogy igen t e r m é k e n y és az Osz tá ly 
által nagyon hasznos í tha tó vi ta vo l t , kezdve azzal az eléggé á l ta lánosnak m o n d -
ha tó gyanúval , amely a p rognosz t ikában és a t e rvezés módszerében t e c h n o k r a t a 
befolyást lá t . Pár i s e lv társ , aki megjelent i t t az oroszlán b a r l a n g j á b a n , b á t r a n 
védhe t t e , apologet ikus módon a prognoszt ikai á l láspontot , és ennek s o r á n 
sokat oszlatot t el ebből a gyanúból . Hiszen a b b a n a p i l l ana tban , amikor ő, 
nem ismerve az eddig lezaj lot t v i t á t , elkezdett beszélni kva l i t a t í v tényezőkről , 
akkor vo l taképpen el ismerte az t , hogy nagyon nehéz az a t e r ü l e t , ahol a t e c h -
n o k r a t á k segítő kezet aka rnak n e k ü n k n y ú j t a n i a prognoszt ikához. Nem hi-
szem, hogy ebben a kérdésben ezeket az é r t éke lő , kva l i t a t ív s zempon toka t 
más, min t a szakma a l k a l m a z h a t n á . 
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Szóval szívesen t a n u l u n k a műszak i tervezéstől á l ta lános célki tűzéseket , 
e lveket . T e h á t a pontos, szolid tervezés t : az összes t ényezők számí tásbavé te lé t . 
Kicsit a z o n b a n az az é rzésünk , azt h i szem nem hamisan tolmácsolom a kiala-
ku l t közvé l emény t , hogy azé r t a p rognosz t ika nem más , min t a jó t á v l a t i ter-
vezés. Ú g y h o g y akik eddig jól t e rvez tek , bizonyos é r t e l emben ösztönös prog-
nosz t iká t cs iná l tak , vagyis egzak tságban megközel í te t ték azt az ideá l t , ami t a 
p rognosz t ika sa já t t a l á l m á n y á n a k t e k i n t . Kicsit úgy v a g y u n k , m i n t Molière 
embere; r á j ö t t arra, hogy ismeri a f r anc i a g r a m m a t i k á t . 
A b b a n m i n d n y á j a n egye té r tünk , hogy jelenlegi te rvezésünk hézagos, 
hiányos. U g y a n a k k o r a b b a n is e g y e t é r t ü n k , hogy azok a tényezők, amelyek 
túl az A k a d é m i a ál tal vég reha j to t t t u d o m á n y - t e r v e z é s e n és szervezésen 
kívülről befo lyásol ják a t u d o m á n y o k fe j lődésé t , azok ha tékonyság i tényezői , 
nem pedig a tervezés-szervezés gyorsasága. Többen szól tak i t t arról, h o g y annak 
a bizonyos é r tékrendszernek — amelyen belül a k a r v a - n e m aka rva , minden 
t u d o m á n y n a k el kell helyezkednie — v a l ó b a n a szerkezetétől f ü g g : a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k milyen helyet t u d n a k elfoglalni, v a j o n igényt t a r t a n a k - e 
szo lgá la tukra ? 
U g y a n a k k o r éppen műszaki oldalról hangzot t el, hogy szép-szép a techni-
ka és a n n a k megtervezhetősége és e g z a k t prognoszt izálhatósága, de bizonyos 
szinten az ember i tényező belép, és a l egop t imis tább t e c h n o k r a t á k számí tása i t 
is egyszerűen keresz tü lhúzza . Nagyon j ó vo l t éppen Pá r i s elvtárstól ha l l an i ezt, 
mert mi m i n d i g t udomásu l ve t tük edd ig is, de a m é r n ö k ö k k o r á b b a n ezt nem 
hi t ték el. 
E z e k e t a t anu l ságoka t levonva, f igye lembe véve mindazoka t a megjegy-
zéseket, a m e l y e k a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k spec i f ikumát jelzik a t ö b b i tudo-
m á n y o k h o z képest , u g y a n a k k o r a z o n b a n fenn kell t a r t a n i ezt az e lvet is, 
hogy a t u d o m á n y o k k ö z ö t t nincsenek k ína i falak, t e h á t nincs éles h a t á r a 
te rmészet - és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k k ö z ö t t , ill. akko r van csak, h a ennek az 
összefüggésnek a szélső é r téke i t veszem. De már o lyan t u d o m á n y b a n , min t a 
pszichológia, ki tudná megmondan i , h o g y természet- v a g y t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y ? Akármely ik a l t e rna t í vá t v á l a s z t o m is, m i n d k é t esetben h ibázom. 
Csak úgy lehe t felfogni, hogy legalább olyan m é r t é k b e n t á r sada lom- , mint 
t e r m é s z e t t u d o m á n y . 
Azt h i szem, a v i t a igen t anu l ságos volt , a b e m u t a t o t t nega t ív mellék-
letek e l lenére is, sőt, é p p e n azoknak jóvo l t ábó l . Nem hiszem azt , h o g y a mi 
O s z t á l y u n k n a k a jövőbeli állásfoglalása a prognoszt ika kérdéseiben tú l ságosan 
marad inak lenne nevezhető . Mert úgy néz ki, hogy ma a prognosz t ikára va lóban 
reális, a t u d o m á n y o s élet real i tására t e k i n t e t t e l levő, szempontból kell nézni. 
Mi m i n d e n t á r s ada lomtudomány i beá l l í to t t ságunk ellenére teljes egészében 
e l ismerjük az t . Nem hiszem, hogy i t t éles szembenál lás lenne. E g y ponton 
van szkepszis a mi Osz tá lya inkban a p rognosz t ikáva l szemben. Neveze tesen , 
nem t a r t j u k reálisnak az t , hogy a p rognosz t ika mint önálló, külön t u d o m á n y , 
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m i n t m e t a - t u d o m á n y jö j jön lé t re a t u d o m á n y o k felet t . Mindenfa j t a prognosz-
t i k a ez k ide rü l t a vi tából is csak úgy lehetséges, ha az illető t u d o m á n y -
t e rü le t belső szerkezetéből k inövő tervezést va lós í t meg. 
Megköszönöm a rész tvevők m u n k á j á t , a r e f e r á tumok készítőinek hasz-
nos, néha p r o v o k a t í v , de mindenképpen k o m o l y megnyi lvánulásá t , a megje -
l en tek kon t r ibúc ió j á t , és ezt a napi rendi p o n t o t b e z á r o m . " 
M E L L É K L E T 
A tudomány önfejlődésének prognosztikai munkamenete 
1. Információgyűjtés, rendszerezés, értékelés 
A t u d o m á n y eddigi fe j lődésének fe l t á rása , a t u d o m á n y jelen he lyze tének 
elemzése. 
I t t g y ű j t j ü k össze az ada t sze rűen (pl. s ta t i sz t ikából ) fellelhető m u t a t ó k a t 
(elsősorban k ö z v e t e t t , mennyiségileg számba v e h e t ő m u t a t ó k a t ) hazai és n e m -
zetközi v o n a t k o z á s b a n : 
T u d o m á n y o s publ ikációk száma 
T u d o m á n y o s k u t a t ó k s záma 
T u d o m á n y o s terminológiák száma 
T u d o m á n y o s módszerek száma 
T u d o m á n y o s (kutatás i ) köl tségek 
A ku ta tás i költségek a r á n y a a nemzeti jövede lemben 
Egy k u t a t ó r a j u t ó k u t a t á s i költség 
A képzés köl t sége 
K u t a t ó i n t é z e t e k száma 
Az egyetemi hal lgatók és a végzett ha l l ga tók l é t számának a lakulása 
Eszköze l lá to t t ság nagysága 
Megrendezet t sz impóziumok, ér tekezle tek (hazai és nemzetközi) s z á m a 
A t u d o m á n y o s közlési f o r m á k száma és jellege 
Továbbképzés i költségek 
— A k u t a t ó k végzet tség szerint i megoszlása s t b . 
A m u t a t ó k a t é r téke l jük , koord iná ta rendsze rbe ábrázo l juk . Elvégezzük 
a t r endex t r apo l ác ió t és — ahol szükséges a regresszióelemzést. Az e lvégze t t 
számításokból a fej lődésre v o n a t k o z ó köve tkez te téseke t v o n u n k le. 
2. Prognosztikai módszerek kiválasztása, alkalmazása, értékelése 
A fent l e í r t ak a lapján k a p o t t in formációs anyag fe lhaszná lásáva l és 
kiegészítésekkel a j övő v á r h a t ó fejlődési t endenc iá inak fe l tá rásához szakér tő i 
becslést , szakér tői vé leményez te tés t végzünk . 
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Módszerek: 
szabad asszociációk a lka lmazása 
Megad juk a vizsgált t é m á t , néhány t énysze rű információval , és a k iválasz-
t o t t szakér tők azt í rnak le, ami te tszik . P l . In tegrá lódik-e a szociológia más 
t u d o m á n y t e r ü l e t t e l az e lkövetkező 10 15 é v b e n ? (Indoklással k é r j ü k a 
választ . ) 
Forgatókönyv-írás — a ki je löl t v izsgálat i t éma ( t udományág) jelenlegi 
he lyze té t m e g a d j u k , ebből k i indulva lépésről lépésre logikai köve tkez -
te tésekkel le í r ják a szakér tők , hogyan a lakul a jövőben i helyzet . Alap-
ve tő szempon t , hogy a k r i t ikus c somópon toka t , vá l tozásoka t je lö l jék be, 
emel jék ki. 
Kérdőíves megkérdezés (Delphi , S E E R ) 
P o n t o s a n megszerkesz te t t kérdőívet j u t t a t u n k el a k ivá lasz to t t szak-
emberekhez , amely kérdőív a lapve tően (konkré t m u t a t ó k vona tkozásá -
ban) az információszerzésnél k a p o t t a n y a g r a épül ( S E E R ) , vagy a szak-
é r tők elsődleges megkérdezésével szerezzük be azoka t (Delphi). 
A SEER e l já rásnál (két menetből áll) az összeáll í tot t kérdőív e lsősorban a 
s a j á t információs báz isunkra épül , min t egy m i n t a a szakér tők felé, ame lyeke t 
k iegészí thetnek. A megkérdezésnél (a másod ik fordulóban) választ kell a r r a is 
adni , milyen i d ő p o n t o k b a n va lósu lnának meg a jelzett fej lődési i r á n y o k , ill. 
a megva lósu lásukhoz milyen fel té te lekre v a n szükség. 
A Delphi e l já rásná l az első információ a szakér tők vé leményére épül , 
ame lye t egy á l t a lános kérdés f o r m á j á b a n t e szünk fel (pl . : milyen vá l tozás 
köve tkez ik be a pedagógia t u d o m á n y á n a k , önfej lődésének mozgás törvénye iben 
az e lkövetkezendő 15 — 20 évben?) . Ebből (a k a p o t t válaszokból) á l l í t ja össze a 
ké rdő íve t . A Delphi el járás t öbb fordulós, ame lynek az a cél ja , hogy a szaké r tők 
vé leményé t közel í tsük egymáshoz, illetőleg a t a r tósan el térő ex t rém vélemé-
n y e k e t amelyek gyakran j o b b a n megközel í t ik a va lóságot , mint az á t lag 
— kü lön elemzés t á r g y á v á t e g y ü k . 
3. Kérdőív 
a) Sz íveskedjék az alábbi kérdésekre számszerű (megközelítő) becslést 
adn i a t áb l áza t megfelelő helyén (1971 = 1 0 0 % ) 
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Mutatók 1971 1975 1980 1990 
Tudományos publikációk 
száma 186 
Egy kutatóra jutó 
publikáció száma 3 
Kutatók száma 62 
Kutatóintézet száma 2 
b) Szíveskedjék az a l á b b i felsorolást kiegészíteni a r r a vona tkozóan , hogy 
mi lyen vál tozások jellemzők a t udományfe j l ődés r e a j ö v ő b e n : 
in tegrá lódás 
d i f ferenciá lódás 
ma tema t i zác ió 
c) Milyen t u d o m á n y o k k a l kerül e lsősorban közelebbi kapcso la tba a 
v izsgál t t u d o m á n y t e r ü l e t : 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k 
m a t e m a t i k a 
(Szíveskedjék kiegészíteni) 
d ) Szíveskedjék bejelölni az alább felsorol t módszerek közül: me ly iknek , 
m e n n y i b e n vál tozik a szerepe: 





Jelölések: + + + szerepe igen megnő 
+ + szerepe nő 
0 szerepe változatlan 
szerepe csökken 
szerepe igen csökken 
eltfinik 
e) Mennyiben segíti elő a tá rsada lom fejlődésének v izsgá la tá t a kérdéses 
t u d o m á n y ? (Válasz bejelöléssel) 
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f ) Szíveskedjék felsorolni azokat a k r i t é r iumoka t , amelyek a v izsgá l t 
t u d o m á n y jövőbeni (15 20 éves) fejlődési i r á n y á t jel lemzik: 
g) Mennyiben haszná lha tó a vizsgált t u d o m á n y előrejelzésre: 
Igen Nem 
(Válasz aláhúzással) 
h) Vá laszá t kér jük röv iden indokol ja : 





A j ö v ő b e n milyen ú j vizsgálati te rü le t te l egészül ki a fe lsorolás : 
j ) Milyen tényezők h a t n a k az a lább felsoroltak közül leginkább a t u d o -
m á n y jövőbeni fe j lődésére : (Válasz rangsorolással) 
kibernet ika 
m a t e m a t i k a 
nyelvészet 
termelés 
egyéb . . . 
к) Megváltozik-e lényegesen a közlési mód a t u d o m á n y fejlődése s o r á n ? 
Igen N e m 
(Válasz aláhúzással) 
l ) Poz i t ív válasz esetén soroljon fel n é h á n y f o r m á t : 
m) Nega t í v válasz ese tén ké r j ük indoko l j a válaszát : 
n ) A t u d o m á n y szervezésében beköve tkező a lapve tő vál tozások: 
(Szíveskedjék felsorolni néhánya t ) 
Végze t t ség : Megjegyzések: 
K o r a : 
Beosz tá sa : 
K u t a t á s i t é m á j a : 
A ké rdő ív összeáll í tásánál ügyelni kell a r r a , hogy ne t e g y ü k fel a ké rdések 
n a g y tömegé t (20 25 kérdésnél ne legyen t ö b b ) , va lamin t vi lágosan, é r t h e t ő e n 
foga lmazzunk . Prob lémát j e l e n t a szakemberek k ivá lasz tása . Ami a l é t s zámo t 
illeti - a v izsgál t témától függően , a t apasz t a l a t szer in t 20 30 fő k ö z ö t t 
mozog, bá r l ehe t kevesebb és t ö b b is az op t imál i s szám. A szakemberek össze-
té te lének megvá lasz tásakor ne csak az ú n . „szűkebb s z a k é r t ő i " gá rdá t kér -
dezzük meg, h a n e m a h a t á r t u d o m á n y o k szakembere i t is (beleér tve a gyakor la t i 
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szakembereke t is). A kérdőíves ér tékelésnél hasonl í t suk össze az á l t a lunk ki-
számí to t t t r e n d - a d a t o k a t a szakér tők becslésével. 
Brainstorming (öt le tvihar) — a szakér tők szóbeli megkérdezése , szak-
értői konferenc ia f o r m á j á b a n . 
Bra ins to rming és a kérdőíves megkérdezés kombinációja 
l e g h a t é k o n y a b b megkérdezési fo rma (a kérdőíves megkérdezés közé 
szakér tői konferenciá t i k t a t u n k be). 
Igen hasznos in formációka t k a p h a t u n k , lia egyetemi hallgatókat 
t e h á t a f ia ta l korosz tá ly t is megkérdezzük . 
4. A s a j á t számítások és a szakér tő i megkérdezések értékelési eredményei 
a l ap ján é rdemes a vizsgálatot , azaz a prognózis készí tést a morfológiai eljá-
rással fo ly t a tn i . (Tu la jdonképpen a kérdőíves megkérdezésből , va l amin t a 
s a j á t in formációnkból már kész í the tnénk egy prognózis t , de a megbízha tósága 
így nem magas. ) 
A morfológiai elemzés f e l ada ta , hogy a lehetséges megoldási var iác iókat 
(fejlődési i r ányza to t ) a fejlődési f o l y a m a t keresz tmetsze tének elemzésével 
f e l t á r j a , és a l eg jobba t értékelés a l a p j á n k ivá lasz t j a . 
E h h e z morfológiai t áb l áza to t kész í tünk , amelyhez információs a n y a g u n k 
az előbbiek a lap ján a rendelkezésünkre áll. A morfológiai t á b l á z a t b a n vizsgálati 
s z e m p o n t j a i n k a lap ján szembeá l l í t juk egymással mat r ix f o r m á j á b a n a 
jel lemző p a r a m é t e r e k e t és ezek i smérve i t : Pl. meg aka r juk nézn i , hogyan 
h a t n a k a t u d o m á n y egyes fejlődési tendenciái a t u d o m á n y önfe j lődésének 
n é h á n y m u t a t ó j á r a . 
Mutatók Param. Módszerek Vizsgálati tárgy Mutatók száma * 
Kibernetika kiegészíti kiegészíti közömbös 
Integráció* megváltoztatja megváltoztatja kiegészíti 




teljes újat hoz.) 
Elkész í t jük a morfológiai t á b l á z a t o t (mát r ixot ) . 
Beje lö l jük a fejlődés szempont jábó l a legje lentősebb tényezőket , p é l d á n k b a n 
az integráció ha t á sá t és t o v á b b e lemezzük a szakér tők bevonásával vagy ha 
az p rob lema t ikus s a j á t magunk . A többi tényező összefüggéseit is elemezzük, 
és köve tkez te téseke t vonunk le. (Pl. a k u t a t ó k s z á m á n a k vá l tozásá ra az egyes 
p a r a m é t e r e k nem h a t n a k je lentősen . . .) Kész í the tünk úgy is morfológiai 
m á t r i x o t , hogy az egyes pa ramé te rekhez különböző ismérveket á l l í tunk fel , 
és ezeket e lemezzük. Pl . : 
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Nem változik matematikai* jelentősen vált.* 
duplájára nő* új szakember* semmi vált. 
term, tudból termelésből* | társ. feji.* 
A vizsgá la tunk s z e m p o n t j á b ó l legje lentősebb e lemeke t (*-gal je löl tük) k iemel jük 
és t o v á b b ér téke l jük , hasonlóan t áb l áza to s f o r m á b a n más-más i smérvekkel 
( szakér tők bevonása i t t is igen hasznos ) . K é s z í t h e t ü n k komplexebb elemzést is, 
pl. a t e l j e s t u d o m á n y fej lődést m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k r e . 
5. A prognózis készítése, összeállítása 
A k a p o t t e lemzésekből e lkész í the t jük most m á r a t u d o m á n y önfejlődésé-
nek prognózisá t . 
A prognózist szövegesen fogla l juk össze a kü lönböző értékelési t áb l áza tok 
és mel lékle tek csa to lásáva l . 
Az elkészített prognózis t ha sznos szakemberekke l ismét megbeszélni, 
ezzel is prognózisunk megb ízha tóságá t emel jük . A prognoszt ikai m u n k á n k 
e redményének vá lasz t kel l adnia a r r a a kérdésre , hogy hol köve tkez ik be a 
t u d o m á n y fe j lődésében fordu lópont , hol j e len tkez ik a minőségi vál tozás , 
milyen okokra v e z e t h e t ő ez vissza, és mi a köve tkezménye . A fe j lődés forduló-
p o n t j á t elsősorban az a lábbi okok v á l t h a t j á k ki: 
— a gyakor la t n e m igényli a t u d o m á n y t o v á b b i fej lődését ; 
— ú j vizsgálati módszer lesz szükséges; 
a t u d o m á n y a jelenlegi f o r m á j á b a n : 
el tűnik, ú j t u d o m á n y je lenik meg, 
visszafej lődik, 
beolvad más t u d o m á n y b a , 
— a t u d o m á n y ú j fejlődési u t a t vesz fel m a g a s a b b szinten. 
A tudományfe j lődés rő l már sok elemzés készü l t , mégis azt m o n d h a t j u k , 
hogy kidolgozat lan és fe l t á ra t l an t e r ü l e t . Erősen egybemosódik a t u d o m á n y -
fe j lődésnek és a t u d o m á n y vizsgálati t á r g y a fe j lődésének elemzése. A t u d o m á n y 
önfej lődését csak a k k o r e lemezhet jük t u d o m á n y o s a n , ha a gyako r l a tban ezt a 
prognoszt ika i m u n k á t rendszeresen végezzük. 
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 
IRÁNYÍTÁSA ALATT MŰKÖDŐ 
TÖRTÉNÉSZ VEGYESBIZOTTSÁGOK MUNKÁJÁRÓL* 
ARATÓ E N D R E 
A szocialista országok t ö r t é n e t t u d o m á n y á v a l való ké to lda lú e g y ü t t m ű -
ködés több min t egy évtizedes bevá l t fo rmái a vegyesbizot t ságok. Legelőször 
a magyar—csehsz lovák és m a g y a r lengyel (1960. június) , m a j d a magyar— 
n é m e t (1961. jún ius ) kezdte el t evékenységé t . E z t köve t t e a m a g y a r jugoszláv, 
a m e l y azonban csak ké t évig dolgozot t (1964 1965). 1969 j a n u á r j a óta fe j t ki 
érdemleges m u n k á t a m a g y a r szovje t és 1970 jú l iusában indu l t el a m a g y a r -
r o m á n vegyesbizot t ság működése . 
A bilaterál is kapcsola tok va l amenny i b izot t ságot je l lemző tevékenységi 
f o r m á j a az évről évre r endeze t t ülésszakok, amelyeket f e lvá l tva t a r t a n a k ha-
z á n k b a n és a másik szocialista országban. E ta lá lkozások k é t részből á l l anak : 
e g y a kölcsönös érdeklődésre s zámot t a r t ó és gondos mérlegelés a l ap ján elő-
kész í t e t t t u d o m á n y o s t é m á t v i t a t ó tanácskozásból , v a l a m i n t a sokszínű 
e g y ü t t m ű k ö d é s szervezeti jel legű kérdései t t á rgya ló megbeszélésből. H a a 
h á r o m hosszabb idő óta m ű k ö d ő b izot t ság tö r t éne t é t á t t e k i n t j ü k , azt tapasz-
t a l j u k , hogy míg ko rábban a szervezet i kérdések a t anácskozások te temes ide-
j é t foglal ták le, addig n é h á n y év elteltével az érdemi, t u d o m á n y o s kérdések 
ke rü l t ek a m u n k a k ö z é p p o n t j á b a . Mindez természetesen nem je l en te t t e a fontos 
szervezeti ke re tek há t t é rbe szor í tásá t , c supán azt , hogy a szervezési ügyeke t 
sokszor a ké t ülésszak közöt t a t i t ká rok , ill. az elnökök levelezése ú t j á n igye-
kez tek lebonyol í tani . E t a p a s z t a l a t o k a t a z u t á n a később a lakuló b izot tságok 
hasznos í to t t ák m u n k á j u k b a n . 
A vegyesbizot tságok m i n d k é t szekciójának á l t a lában 4 5 t ag j a v a n , 
k ivé te l a magyar— szovjet , ame ly 14 17 tagból áll. E b izo t t ság ugyanis 
nemcsak tör ténészeket , hanem n é p r a j z k u t a t ó k a t , a rcheológusokat is t ömör í t 
sora iba , s tevékenységének je lentőségét nem utolsósorban ez a komplex jellege 
növeli . Most van f o l y a m a t b a n a magya r csehszlovák vegyesbizot t ság ki-
bőví tése 9 9 főre. A kiszélesítést ez esetben az ország f ö d e r a t í v á t a l ak í t á sán 
* Az előterjesztés a Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Bizottsága és a 
F ilozófiai és Történettudományok Osztálya részére készült, amelyet mindkét tudományos 
testület 1972 tavaszán elfogadott. 
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kívül az egyre mélyülő kapcsola tok magya rázzák . Az évről évre ismét lődő 
üléseken természetesen nem vesz részt a b izot t ság v a l a m e n n y i t ag j a , csupán 
azok, akik érdekel tek a k i tűzö t t t u d o m á n y o s t é m a m e g v i t a t á s á b a n . Ugyan-
akkor az ülésszakok előkészítésébe, va l amin t a magyarországi t á rgya lá sokba 
t öbbe n is szervezet tebben bekapcso lódha tnak , ami a b izo t t ság szélesebb kö rű 
t evékenységé t e redményezhe t i . Az ülések t u d o m á n y o s felében hasznosnak 
b izonyul t a meg tá rgya l t t é m a ismert szakér tő inek részvétele mind a színvonal , 
mind pedig a személyi kí ipcsolatok kiszélesítése s zempon t j ábó l . 
A szervezeti e g y ü t t m ű k ö d é s felöleli a t ö r t é n e t t u d o m á n y egészét. Ugyan-
akkor m á r e löl járóban hangsú lyoznunk kell, hogy a vegyesb izo t t ságoknak 
nincs sem m e g h a t á r o z o t t j ogkörük , sem pedig a p p a r á t u s u k , t e h á t csak j avas -
l a t o k a t t ehe tnek a kü lönböző tör ténész i n t ézményeknek és szerveknek, 
kezdeményez ik , ill. r eg i sz t rá l j ák a kapcso la toka t . S m i u t á n az egyes intézetek 
közvet len kapcso la tban is á l lanak egymássa l , s a vegyesbizot t ságok t evékeny-
ségétől függet len k o n t a k t u s is k i b o n t a k o z o t t k ö z ö t t ü k , igen fontos f e l ada t a 
koordiná lás . E téren még igen sok a t eendő . 
1. A vegyesbizot t ságok t evékenységük kezde té tő l nagy f igyelmet for-
d í t o t t a k a t ö r t é n e t k u t a t á s z a v a r t a l a n s á g á n a k b iz tos í tására . Ez az i t t -o t t 
zökkenőkkel j á ró könyvvásá r l á s és csere szemmel t a r t á s á t ó l kezdve a levéltári 
k u t a t á s o k megkönnyí tésén keresztül a d o k u m e n t u m o k kölcsönzéséig, mikro-
fi lmezéséig, xe roxo l ta tásá ig t e r j e d t . 
2. A másik je len tős á l landó szervezeti jellegű t evékenység a t á j é k o z t a t á s . 
Ez az információ, a különböző b izo t t ságok m u n k á j á t t ek in tve , módszerében 
igen sokszínű. A tör ténész in t ézmények éves és pe r spek t iv ikus terveinek ad-
min i sz t ra t ív jellegű kicserélése mel le t t az érdemi t á j é k o z t a t á s számos v á l f a j á t 
f i gye lhe t j ük meg. E g y tovább i lépés a másik felet é r in tő tö r t éne t i m u n k á k , 
t a n u l m á n y o k szemléjének rendszeres elkészítése és e l j u t t a t á s a , f o lyama tos 
t á j é k o z t a t á s a t e rvbe ve t t konferenciákról és kü lönböző rendezvényekről , 
szóbeli r e f e r á tum megv i t a t á sa és írásos anyagok cseréje bizonyos szervezeti 
és t ö r t éne t i kérdésekről (egyetemi, akadémia i r e fo rmok , munkásmozga lmi , 
egyetemes tör ténet i k u t a t á s o k helyzete , a t ö r t é n e t t u d o m á n y t különösen ér-
deklő p rob lémák , v i t á k , a k u t a t á s e lőt t álló fe lada tok , a legfontosabb eredmé-
nyek ismerte tése s tb . ) . 
3. Va lamennyi b izo t t ság fontos f e l a d a t á n a k t e k i n t e t t e a másik fél 
t ö r t éne t í r á sának i smer te tésé t , népszerűsí tését . Az i s m e r t e t e t t fo rmák is segí-
t e t t é k ezt a m u n k á t . A vegyesbizot t ságok kezdeményezésére számos t á j é -
k o z t a t ó je lent meg n á l u n k a szocialista országok tö r téne t í rásáró l , a tes tvér i 
á l l amokban pedig a miénkről . Ide t a r toz ik az egyre n ö v e k v ő recenziós tevé-
kenység, amelyet a b izo t t ságok ál landó f igyelemmel k ísérnek. Sok j avas l a t 
szü le te t t nagyobb t ö r t éne t i m ű v e k kölcsönös fo rd í t á sá ra , ezekből azonban 
kevés valósul t meg. T ö b b t a n u l m á n y ford í tása je lent azonban meg kölcsö-
nösen a tö r téne t i fo lyó i ra tokban . E g y m á s h i s to r iográ f i á j ának jobb megismeré-
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sét — bár szűk ke re tben , de hasznosan — szolgál ták a minden ülésszak a lka lmá-
ból megrendeze t t lá togatások a különféle tö r ténész in tézményekben , egyete-
meken . 
4. A kü lönböző te rü le teken kezdeményeze t t lépések k ö z ö t t a levél tár i 
igazgatóságok, t ö r t éne t i t á r su l a tok és az egye temek közöt t i kapcsola t á l lot t 
t ö b b vegyesbizot t ság (lengyel, csehszlovák, néme t ) érdeklődésének előterében. 
Rendszeres vol t a közreműködés a tör ténész előadók kölcsönös megh ívásában 
és szereplésük lebonyol í t ásában . Egyes b izo t t ságokban , persze azokban, ahol 
e f e l ada t előtt a legkevesebb a k a d á l y állott (lengyel, német) , e l indult az á l ta -
lános és középiskolai t a n k ö n y v e k országaink, népeink tö r t éne té re vona tkozó 
fejezeteinek, részleteinek kölcsönös á t t a n u l m á n y o z á s a és megv i t a t á sa . Ugyan -
akko r örvendetes , hogy szinte va l amenny i b izo t t ságban , m á r a konkré t teen-
dőke t megha tá rozva , fe lve tődöt t e fontos f e l a d a t mielőbbi elvégzése. Ide t a r -
tozik az az á l t a lános gyakor la t , hogy egyes, a másik felet é r in tő munkákró l 
szakér tő i vé leményeke t cserélünk ki. 
Hasznosnak bizonyul t , lia a vegyesbizot tságok tagsága t ö b b tör ténész 
in t ézmény t , ill. r o k o n t u d o m á n y t képvisel . Az MTA T ö r t é n e t t u d o m á n y i 
In t éze t en kívül a b izo t t ságokban leginkább az egyetemek és a levé l tá rak , ill. a 
MüM levéltári osztá lya ve t t ek részt . A r o k o n t u d o m á n y o k közül a m a g y a r 
szovje t b izot t ság mellet t a m a g y a r csehszlovák vegyesbizot t ságba cseh-
szlovák kezdeményezésre kapcsolódik be m a j d archeológus, a magyar 
r o m á n b izo t t ságnak pedig v a n n a k régész t a g j a i . 
5. Az e g y ü t t m ű k ö d é s legmagasabb sz in tű fo rmá ja az országaink tör-
t éne t i - t udományos tevékenységének összekapcsolása. E m u n k á n a k , bá r ide 
s z á m í t h a t j u k az a lább szóba kerü lő s évről évre ismétlődő t u d o m á n y o s ülés-
szakoka t , még a kezdetén t a r t u n k . A vegyesbizot tságok számos j a v a s l a t o t 
t e t t e k közös m u n k á k k iadására , e szép t e rvek csak részben va lósul tak m e g : 
kölcsönösen meg je l en t e t t ük a közösen r endeze t t t u d o m á n y o s ülésszakok elő-
adása inak egy részét . További e redmények ezen a téren: a t evékenység egybe-
hangolása nemzetköz i kongresszusok előt t , kölcsönösen szervezet t konferen-
ciákon való részvéte l , az azonos k u t a t á s i t e rü l e t en dolgozó tör ténészek közö t t i 
személyes kapcso la tok kiépí tésének kezdeményezése . 
6. Külön kell fogla lkoznunk a m u n k a legjelentősebb t a r t a l m i részével, a 
többször é r in te t t , közösen r endeze t t t u d o m á n y o s ülésszakokkal . S ha az alapo-
san számba v e t t t eendőke t n e m is t u d t u k maradék t a l anu l realizálni, mégis a 
k ia lak í to t t koncepciók ö n m a g u k b a n is emlí tésre méltóak, n e m utolsósorban 
azér t , mer t k i je löl ték a közös k u t a t á s i f e l a d a t o k a t . Ezekhői a részben perspek-
t iv ikus , de közeli p rogramokból a szükségle teknek és az ado t t s ágoknak meg-
felelően számos fon tos t éma ke rü l t érdemi megvi t a t á s ra , n é h á n y ülésszak 
te l jes egészében egy kö te tben , a v i t ák azonban jórész t fo lyó i ra tokban nem te l jes 
t e r j ede lemben szétszór tan l á t t a k napvi lágot . (Külön k ö t e t b e n megje lent a 
m a g y a r lengyel vegyesbizot t ság a lább i s m e r t e t e t t renaissance és reformáció 
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ülésszakának teljes a n y a g a : La renaissance et la r é fo rma t ion en Pologne et 
en Hongr ie . 1450 1650. Szerk. Székely György és Fügedi Er ik . B u d a p e s t 
1963. S a j t ó a l a t t van s az Ér tekezések soroza tban je lenik meg a m a g y a r 
csehszlovák vegyesbizo t t ság legutolsó, 1971. évi u g y a n c s a k még szóba kerülő 
ülésének a te l jes a n y a g a : A magyar és a szlovák feudál is nemzetiség és „ n e m -
zet i" ideológia jellemző vonásai . ) 
A t é m á k egyre szélesedő hor izont ró l t a n ú s k o d n a k : a kapcsola tok és a 
pá rhuzamos fejlődés gondola tébresz tő összehasonlí tó vizsgálata mel le t t a 
szóban forgó ké t nép t ö r t é n e t é n kívül Közép- és K e l e t - E u r ó p a te rü le te állt a 
vizsgálódás k ö z é p p o n t j á b a n . 
T ö b b b izo t t ságban fe lve tődöt t az á l t a l ában sikeres ülésszakok h a t é k o n y -
ságának, a tör ténész közvé leményre va ló k i sugárzásának kérdése: a legtöbb 
esetben ugyan i s szűk, a kérdés szakértőiből kisszámú, a 20 25 főt r i t k á n meg-
haladó munkaé r t ekez l e t ek rő l volt szó. U g y a n a k k o r a rész tvevők n a g y száma 
akadá lya lehe t az é rdemi , alapos és sok ré tű v i t ának . Ú g y vél jük, i n k á b b ezek 
a munkaé r t ekez le t ek (a rész tvevők s z á m á n a k növelése persze indokol t volna) 
vá l tak be a leginkább, ezt a fo rmá t lehe tne a jövőben is a lkalmazni . 
A bi laterál is kapcso la tok mellet t f e lve tődöt t a mult i la terál is e g y ü t t m ű -
ködés ügye , főképpen a t u d o m á n y o s ülésszakok megrendezésével kapcso l a tban . 
A magyar lengyel vegyesbizo t t ság 1967-ben t e t t is erre kísérletet , a lengyel 
német és a lengyel—csehszlovák b izot t ságok bevonásáva l akar t egy szélesebb-
körű v i t á t rendezni . A t e r v azonban n e m valósult meg. 
Az e lmondo t t ak jól m u t a t j á k , hogy a vegyesbizot t ságok tevékenysége 
nyomán erősödtek a b i la terá l i s szervezeti kapcso la tok , in tenzív t a p a s z t a l a t - és 
véleménycsere folyt . A bizot tságok m u n k á j a rendszerességet v i t t az együ t t -
működésbe , még akkor is, ha minden esz tendőben — b á r ezt a t e rv előír ta — 
nem is t a r t o t t á k meg az ülést . A m a g y a r csehszlovák bizot tság 12 év a la t t 
9, a m a g y a r lengyel 10, a m a g y a r — n é m e t pedig 11 év a la t t 8 ü lésszakot tar-
t o t t . Az 1969 óta m ű k ö d ő szovje t és 1970 óta t evékenykedő román b izo t t ságok 
évről évre rendszeresen t a lá lkoznak . 
A t o v á b b i a k b a n az egyes b izo t t ságok m u n k á j á n a k jellemző vonásai ról , 
mindeneke lő t t érdemi, t u d o m á n y o s t evékenységükre koncen t rá lva , számolunk 
be . 
1. A magyar—csehszlovák vegyesbizottság e redményesen ösz tönözte a 
levéltári igazgatóságok, v a l a m i n t az egye temek közöt t i kapcso la toka t . Az első 
esetben a levél táros-képzés , a levél tárelmélet , a levél tár i terminológia terén 
alakul t ki gyümölcsöző e g y ü t t m ű k ö d é s . A ku t a tócsopor tok m u n k á j a is speci-
ális, s ez is levéltári kapcso la tokka l fonód ik szorosan egybe. Az i d ő n k é n t fel-
merült nehézségek ellenére a ku ta tócsopor tok n a g y volumenű mikrof i lm 
cserét bonyo l í t o t t ak le. E z a szervezeti f o rma bevá l t , rendszeresen b iz tos í t j a 
a kölcsönösen igényelt levél tár i anyag fo tózásá t . A m a g y a r k ívánságok rész-
ben a Csehszlovákiában k u t a t ó m a g y a r tör ténészek igényeiből, részben pedig 
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t e rvbe v e t t állagok rendszeres mikrofi lmezéséből állnak. Az egye temek közö t t i 
e g y ü t t m ű k ö d é s köréből hadd eml í t sük meg a magyarországi egyetemek és 
főiskolák tö r t éne t i d o k u m e n t u m a i n a k k i adásá t . E magya r vá l la lkozásban 
szlovák szakemberek is részt vesznek. Ennek az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k ame lye t 
a b izo t t ság kezdeményeze t t n e m utolsósorban azért van jelentősége, m e r t 
számos olyan felsőfokú in t ézmény i ra ta inak k i adásá t v e t t ék ná lunk t e r v b e , 
amely k o r á b b a n a mai Szlovákia te rü le tén m ű k ö d ö t t . 
A b izo t t ság ülésein többször kerül t szóba kényes ké rdés , s az ősz in te 
bará t i légkörrel a nemegyszer éles v i ta j á r t együ t t . így 1961-ben sz lovák 
b a r á t a i n k a második ülésen f e lve te t t ék a szlovák nép t ö r t é n e t e megí rásának 
jelentős problémái t , hangsú lyozva , hogy m a g y a r tudósok s zámos jelentős t ö r -
ténet i , ill. ku l t ú r tö r t éne t i személyt , akik vé leményük szerint sz lovákok v o l t a k , 
m a g y a r k é n t t á rgya lnak . A m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k fo ly t a t t ák 
nem különböz te t ik meg az anyagi ku l tú ra emlékei t sem aszer in t , hegy azok 
szlovák v a g y magya r e redetűek . Számos szlovák vona tkozású a n y a g t a l á lha tó 
m o n d o t t á k a központ i m a g y a r m ú z e u m o k b a n , amelyek nem m i n d i g 
vol tak a szlovák tudósok számára hozzáférhe tőek . Kifogásol ták azt is, hogy a 
m a g y a r t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k b a n nem különböz te t ik m e g a magyart a 
soknemzet iségű Magyarországtól, amely több nemzetnek , így a m ag y a rn ak , a 
sz lováknak s tb . is h a z á j a volt . 
Ezek a kérdések mind a mai napig ak tuá l i sak , s ha t a n k ö n y v e i n k köl -
csönös á t t a n u l m á n y o z á s á r a és megv i t a t á sá ra sor kerül, i s m é t szembeta lá l -
kozunk ezekkel a p rob lémákka l . 1961-ben az t az á l lásponto t foglaltuk e l , 
amihez m a sincs hozzátenni való: a szóban forgó személyek közös m ú l t u n k részé t 
a lko t j ák , s a nemzet i hova ta r tozás hangsúlyozása anakron isz t ikus , s nem m á s , 
mint a nemzet i gondola t visszavet í tése abba a korba, a m i k o r nemzetiségi 
kérdésről beszélni még nem lehet . A nemzet i e redet k u t a t á s a a rosszemlékű 
polgári nemze t i viszályok korá t idézi fel. U g y a n a k k o r a magya r t u d o m á n y o s s á g 
részéről is nagy t a p i n t a t r a van szükség: a szlovák ál láspont b izonyos megértésé-
re; s csak úgy t u d u n k a szlovák nemze t i elfogultság ellen meggyőzően harcolni , 
ha szembefordu lunk a magyar ra l . T e h á t azzal a koncepcióval szemben, a m e l y 
a mai Szlovákiából származó v a g y o t t m ű k ö d ö t t személyeket kivétel né lkül 
sz lovákoknak tün t e t i fel, nem lehet az a válasz, hogy azok m a g y a r o k v o l t a k . 
A kérdés a nemzet i mozga lmak meg indu lásának időpon t j á tó l m á r egyszerűbb: 
ez esetben a nemzet i mozga lmakhoz való t a r t o z á s vagy e mozga lmak i r á n t 
érze t t sz impát ia a választóvíz . 
A más ik v i ta L ' . S tú r születésének 150. évfordu ló ja k a p c s á n b o n t a k o z o t t 
ki. Ez az évforduló ugyanis a szlovák h i s to r ikusoknak a lka lmat a d o t t arra, h o g y 
rev ideá l ják az 1848—49. évi első szlovák fegyveres megmozdulásró l s á l t a l ában 
a szlovák mozgalomról az ötvenes években k i a l aku l t f e l fogásuka t . E kérdés a 
szlovák he t i l apokban és fo lyó i ra tokban is nagy publ ic i tás t k a p o t t , s nem egy 
cikk cseh és magya r ellenes emócióka t is k ivá l t o t t . Nagy je len tőségűnek t a r t -
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j u k , hogy e b b e n az időben m e g á l l a p o d t u n k a csehszlovák féllel, hogy a polémiát 
t u d o m á n y o s szinten s t ö r t é n é s z fo lyó i ra tokban f o l y t a t j u k . 
Így ke rü l t sor az 1967-es szomolányi ülésre, aho l tárgyilagos polémiát 
f o l y t a t t u n k , ami t persze lezárni nem sikerül t . Í g y e g y e t é r t e t t ü n k abban , 
hogy az 1848 49. évi m a g y a r f o r r a d a l o m és szabadságha rc nemzetközi 
jelentőséggel b í r t , s a n n a k ellenére, hogy vezető e re je a liberális nemesség volt , 
polgári jel lege is v i t a t h a t a t l a n . E g y e t é r t e t t ü n k t o v á b b á abban , hogy a szlovák 
nemzeti mozgalom is az ország burzsoá á t a l a k í t á s á é r t és nemzeti egyenjogú-
ságáért h a r c o l t , s így t á r s a d a l m i tö rekvése i t t e k i n t v e , progresszív pol i t ikát 
köve te t t . Konszenzus a l a k u l t ki a t e k i n t e t b e n is, hogy a magyar fo r rada lom 
liberális vezetése nem köve tkeze tesen h a j t o t t a végre a polgári á t a laku lás nagy 
fe ladata i t , nemzetiségi p o l i t i k á j á t pedig a nacional is ta szűkkeblűség jel lemezte, 
és v i sszau tas í to t ta a n e m magyar n é p e k nemzeti emancipációs k ívánsága i t . 
Ezzel maga is elősegítette, hogy a nemzet iségek, k ö z ö t t ü k a szlovákok a Habs-
burg-abszolut izmus o l d a l á r a álltak. 
Persze alapvető k é r d é s e k m a r a d t a k ny i t va . í g y n e m t u d t u n k megálla-
podásra j u t n i a polgári f o r r a d a l o m t á r s a d a l m i és nemze t i kívánságai egymáshoz 
való v i szonyának t e k i n t e t é b e n . A v i t aü lé s csehszlovák résztvevői az t hang-
súlyozták, hogy a közép-európa i soknemzetiségű á l l amok speciális körü lménye i 
között a nemzetiségi k é r d é s megoldása n e m m á s o d r a n g ú ügy vol t , hanem a 
t á r sada lmi haladásér t f o l y t a t o t t harc e lvá la sz tha ta t l an része. E mel le t t mi 
úgy — v é l j ü k helyesen h a n g o z t a t t u k , hogy bár a sz lovák nemzeti mozgalom 
vezetőinek és rész tvevőinek a magyar fo r rada lom m á r eml í te t t következet len-
ségei m i a t t érzett e lkeseredet tsége közre já t szo t t h ibás or ien tác ió jukban , 
mégis a bonyolu l t h e l y z e t b e n a ha ladás és a reakció hadál lásai k ö z ö t t rosszul 
t á j é k o z ó d t a k , illúziókat t á p l á l t a k a h i tege tés álnok p o l i t i k á j á t köve tő osztrák 
k o r m á n y z a t i ránt . Po l i t i ka i i rányvesz tésük e redményez te , hogy a magyar-
országi fo r rada lom és a Habsburg-e l lenfor rada lom k ö z ö t t k ibontakozó fegy-
veres küzde l em időszakában az el lenforradalmi erők o lda lára á l lo t tak , noha a 
szlovák nemze t i mozga lom programja és a szlovák n é p érdekei a lapve tően 
kü lönböz tek a reakció cél ja i tó l és érdekei től . Ezzel azonban tá r sada lmi hala-
dásuk és nemze t i f e l szabad í tásuk ügyének egyformán á r t o t t a k . S bá r nézeteink 
azóta köze led tek egymáshoz , a szlovák és a magya r ál láspont a l a p j á b a n , az 
emlí te t t pon tokon , mind a mai napig e l tér egymástól . 
A m a g y a r csehsz lovák vegyesbizot tság ü lésszaka i t azonban nemcsak 
nézetkülönbségek je l l emez ték . Az első ta lá lkozástól kezdve , először előadások 
f o r m á j á b a n , t u d o m á n y o s kérdések is nap i rendre k e r ü l t e k . A b izo t t ság 1963-
ban té r t r á a munkaér tekez le tekre , ame lyek e redményesebbeknek b izonyu l t ak , 
nem uto lsósorban azért , m e r t e forma kere tében i n k á b b bon takoz t ak ki érdemi 
v i ták . K e d v e z ő vá l tozás t hozott e módsze r azért is, mer t míg az előadások 
esetében a vendég fél v o l t a főszereplő, a munkaér tekez le tekre m i n d k é t szekció 
készí te t t r e f e r á t u m o k a t . 
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Az ülések t e m a t i k á j a gazdag vo l t , felölelte a m a g y a r , szlovák és cseli 
t ö r t é n e t fon tos forduló i t , ér in tkező p o n t j a i t , p á r h u z a m a i t , s nem fe ledkeze t t 
meg a gazdaság- és t á r s ada lomtö r t éne t rő l sem (a korai középkor magyarországi 
t á r s a d a l m á n a k szerkezete , t u l a j d o n a Ga ram vidéki b á n y a v á r o s o k b a n 
1960 , a szlovák nemze t i ébredés, az ipari fo r rada lom Csehországban és a 
sz lovák lak ta megyékben 1961 —, Magyarország és a k i s a n t a n t — 1962 , 
az 1944. évi Szlovák Nemze t i Felkelés 1964 —, a népi d e m o k r a t i k u s fej lődés 
Csehsz lovákiában és Magyarországon 1965 ). A b izo t t ság t á r g y a l t a az 
egye temes tö r t éne t i o k t a t á s és k u t a t á s elméleti és módsze r t an i p rob lémái t és 
ezzel kapcso la tosan a marx i s t a K e l e t - E u r ó p a koncepc ióka t , az összehasonlí tó 
módszer t (1963). A kapcso la t - tö r t éne t t á rgykörébő l a b izo t t ság a k é t világ-
háború közö t t i magyar , cseh és szlovák ha ladó erők e g y ü t t m ű k ö d é s é v e l (1967) 
és a Szlovák Nemzet i Felkelés m a g y a r kapcso la ta iva l fog la lkozot t (1964). 
K ü l ö n kell beszámolni a legutóbbi 1971. évi ülésszakról , amelyre c saknem 
négy évi szünet u t á n ke rü l t sor. A P o z s o n y b a n m e g t a r t o t t ta lá lkozó a m a g y a r 
és a szlovák feudális nemzet iség és ideológia jellemző vonása iva l fogla lkozot t . Az 
e lhangzo t t előadások és a polémia azt m u t a t t a , hogy lehet tárgyi lagos és elemző-
kr i t ika i v i t á t fo ly t a tn i olyan kérdésekről is, amelyekben a szlovák és a magya r 
á l l á spon t a részleteket illetően nem vol t egységes. A t anácskozáson megje len t 
tö r t énészek nagy száma pedig arról t a n ú s k o d o t t , hogy a nap i renden levő prob-
l émakör nagy érdeklődés t vá l t o t t ki . Az előadók sok fon tos kérdés t világí-
t o t t a k meg, számos olyan tör téne lmi t é n y kerül t felszínre, amely ha t á s sa l lesz 
a t o v á b b i k u t a t á s o k r a is. 
Az ülésszak mind t u d o m á n y o s , mind szervezeti része meleg b a r á t i lég-
körével k iemelkede t t az eddigi hasonló rendezvények sorából . H a korább i 
v i t á ink ra gondolunk , különösen je len tőseknek t a r t h a t j u k a csehszlovák szek-
ció e lnökének , J á n T ibenskynek meleg és őszinte s zava i t : 
„ A tör téne lem ezer éven á t összekapcsol ta népe inke t , a sz lovákoka t és a 
m a g y a r o k a t , viszont éppen ez az ezeréves tör ténelem s főkén t a n n a k mindké t 
részről t ö r t é n t h a g y o m á n y o s m a g y a r á z a t a , a nega t ív jelenségek egyoldalú 
hangsúlyozásáva l , b izonyos é r te lemben akadá lya is vol t szocialista nemze te ink 
közeledésének. Ezér t mint m o n d o t t a — sok, nagyon sok függ a m a g y a r , 
a cseh és a szlovák tör ténészek m u n k á j á t ó l , a magya r és a szlovák tö r t éne lem 
ob jek t í v m a g y a r á z a t á t ó l , hogy ezeket az a k a d á l y o k a t e l t ávo l í thassuk , és hoz-
z á j á r u l j u n k a két nemze t jószomszédi kapcso la ta inak megerősí téséhez. Hiszen 
éppen az ezeréves m ú l t r a való t e k i n t e t t e l oly sok a közös ! F e l a d a t u n k a t lé-
nyegesen megkönny í t i a marx i s t a osztályszemlélet a lka lmazása közös tö r téne l -
m ü n k r e , pol i t ikai szempontbó l pedig a szocialista á l l amok közössége." 
2. A magyar lengyel vegyesbizottság működése k i e g y e n s ú l y o z o t t a b b és 
f o l y a m a t o s a b b volt . Mindenekelő t t é r t he tővé teszi ezt , hogy a ké t nép tör té-
ne tében nemcsak nem vo l tak éles összeütközések, amelyek a mai e g y ü t t m ű -
ködésre is á rnyéko t ve the tnek , h a n e m Magyar- és Lengyelországot a hagyo-
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m á n y o s b a r á t s á g kapcsol ta össze, s a két szocialista ország fe lszabadulás u t á n i 
e g y ü t t m ű k ö d é s e is zavar ta l anu l fe j lődöt t . 
Az 1960. évi júniusi első ülés aprólékosan és mega lapozo t t an ve t te szám-
b a a két h is tor iográf iá t e g y a r á n t érdeklő t u d o m á n y o s kérdéseket (kapcsola tok, 
pá rhuzamos fe j lődés ; s a szélesebb horizont : az Osz t rák-Magyar Monarchia és 
a k é t nép tö r t éne te ) . Ez a perspek t iv ikus t e r v időtá l lónak b izonyu l t : a b izo t t -
ság több min t egy évt izedes tevékenységében fo lyama tosan valós í t ja m e g 
ez t a p rogramot . A kezdet k e z d e t é n is már szerepel t , ami a b izo t t ság t o v á b b i 
t evékenységében f igye lemremél tó törekvés m a r a d t : a t u d o m á n y o s érdeklődés 
kiszélesítése s a különböző t anácskozásokba cseh, német és osz t rák h is tor iku-
sok bevonása . 
Az első ülés egyébként a szervezeti e g y ü t t m ű k ö d é s számára is u t a t 
m u t a t o t t : az e l fogadot t j e g y z ő k ö n y v a b izo t t ság s t a t u t ú m á n a k is t ek in the tő . 
E vegyesbizot t ság kapcso lódot t be a legkövetkezetesebben és a legeredménye-
sebben az évközi , az ülésszaktól független m a g y a r lengyel tör ténész együ t t -
működésbe , és ennek megfelelően lelkiismeretesen és rendszeresen regisz t rá l ja 
és értékeli a sokszá lú tör ténész kapcso la toka t . K ü l ö n k iemel jük , hogy a vegyes-
b izo t t ság nagy f igyelemmel f o r d u l t az Országos Pedagógiai In t éze t i rányí tásá-
val és kezdeményezésére 1970-ben indul t t a n k ö n y v felülvizsgáló b i zo t t ság 
m u n k á j a felé, s ebbe k ü l d ö t t e t is delegált. A b izo t t ság közve tve részt v e t t a 
Magyar Lengyel Tör ténelmi Kapcsola tok ezer éve kiál l í tás előkészületi 
m u n k á i b a n . 
Figyelemre méltó a ké t fe le t egyaránt é rdeklő bibl iográfia rendszeres cse-
ré je . Ez az é r t ékes m u n k á l a t a zonban nem vál ik közkinccsé, mer t a kicserél t 
a n y a g o t i r a t t á r b a helyezik, a bibl iográf ia nem lá t napv i lágo t . 
A legje lentősebb t u d o m á n y o s vál la lkozásra a b izo t t ság m u n k á j á n a k 
kezde tén , 1961 októberében k e r ü l t sor. E k k o r rendez ték meg külföldi rész-
vétellel a magyar—lengye l renaissance konfe renc iá t . A tanácskozás t á rgya a 
lengyel- és magyarország i rena issance és re fo rmác ió kora v o l t , de a t é m a ki-
szélesült más országok e k o r s z a k r a vona tkozó elvi je lentőségű p rob lémá inak 
v izsgála tával . 
E konferenc ia t á rgyá t k o m p l e x módon négy kérdéscsopor tban t á r g y a l t a : 
k i t e r j e d t az a l a p b a n beál lot t vá l tozások f igye lemmel kísérésétől kezdve a fel-
ép í tményi e lemek vizsgálatáig. Az első, a gazdaság i - t á r sada lmi v i szonyoka t 
e lemző előadások és k o r r e f e r á t u m o k jól m u t a t t á k a lengyel- és magyarországi 
k u t a t á s o k mélységé t , sokré tűségé t , s nem véle t len , hogy éppen e t é m a k ö r b e n 
a l aku l t ki a legélénkebb v i ta is. H iányo lha tó azonhan , hogy a rész tvevők az 
egyébként sok ú j értékes megá l lap í t ás t t a r t a l m a z ó m o n d a n i v a l ó j u k közép-
p o n t j á b a nem azoknak a t á r s a d a l m i erőknek és m o z g a l m a k n a k a v izsgá la tá t 
á l l í to t ták , ame lyek a reformáció hordozói, ill. kísérői vo l t ak . 
A második kérdéscsopor t m á r közvet lenül a reformáció és a renaissance 
prob lémái t ölel te fel. A j e len tős e redményeke t t a r t a l m a z ó előadásokból ki-
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emeljük a kor ideológiá jának szerepét a haladó eszmék és a racional is ta gondol-
kodás előkészítésében. É r t ékes összefüggések t á r u l t a k fel a n é m e t o r s z á g i , 
ausztr iai , horvátországi reformáció a l ap ja inak és i r ányza t a inak gazdag elem-
zésével. U g y a n a k k o r azonban h i á n y o l h a t ó , hogy a középkori m a g y a r és a 
lengyel- l i tván állam s a j á t o s nemzetiségi v iszonyainak elemzésére kevés t é r 
j u t o t t . 
Az előadások h a r m a d i k c s o p o r t j á n a k sikerült a kései f euda l i zmus kori 
sa já tos kelet-európai á l lamfej lődés , az idegen central izáció s az azt t á m o g a t ó 
erők, ill. a nemesi demokrác ia és az ana rch i a felé t ö r e k v ő i r ányza tok t á r sada lm i 
a lapja i t , egyházi és külpol i t ika i összefüggéseit é rzékel te tn i és a h á t t é r b e n be-
m u t a t n i a levert p a r a s z t m o z g a l m a k a t , a városi t á r s a d a l m i küzde lmeke t , n e m 
uto lsósorban pedig a t ö r ö k hódítók elleni harcot . 
Végül a képzőművésze t problémaköréből Lengyel- és Magyarország, ill. 
a velük h a t á r o s országok között i e t émakörbe l i összefüggések és k a p c s o l a t o k 
elemzése ke rü l t szóba. 
U g y a n e b b e n az esztendőben a b izot t ság á t t e k i n t e t t e a m a g y a r és a len-
gyel t ö r t é n e t t u d o m á n y másfél évt izedes e redményei t . Különös sú ly t he lyez tek 
a m a g y a r lengyel t ö r t éne t i kapcso la tok , a t e chn ika tö r t éne t , a k ö z é p k o r i 
lengyel á l l am megalakulása , a ko ra feudá l i s per iódus egyes kérdéseinek his to-
r iog rá f i á j á r a . 
A m a g y a r fél részt ve t t a k r a k k ó i Jagel ló-egyetem 600 éves év fo rdu ló -
jának megünneplésében , az egész b izo t t ság jelen vo l t a jubi leumi ü lésszakon 
(1964), és kezdeményezésére , v a l a m i n t közvetlen tevékenysége révén számos 
t u d o m á n y o s k iadvány l á to t t Magyarországon napv i l ágo t (Kovács E n d r e : 
A k rakkó i egyetem és a m a g y a r művelődés . Budapes t 1964., Az E ö t v ö s L o r á n d 
Tudományegye t em k é t k ö t e t e s Annales k i adványa 1964 — S t u d i a Univer -
sitati Cracoviensi ded i ca t a megjelöléssel). 
Szélesebb összefüggésekre m u t a t o t t két t u d o m á n y o s ülésszak, amely a 
középkori vá ros tö r téne t fon tos p rob l émá i t v i t a t t a meg. Az 1966-os t a n á c s k o z á s 
a 13 16. századi lengyel , magyar és poiosz városok fej lődését t e k i n t e t t e á t , 
és je lentősen hozzá já ru l t a közös vonások megvilágí tásához. 1971-ben p e d i g 
a kereskedelem és kereskedelmi u t a k Közép -Ke le t -Európában a 16 18. sz.-
ban t é m a k ö r e állott a t u d o m á n y o s ülés érdeklődésének k ö z é p p o n t j á b a n . S h a 
az e lőadások többsége m a g y a r és lengyel tör téne t te l is foglalkozot t , nem m a r a d t 
el a szélesebb kelet-európai összehasonl í tás sem. 
Ne gondol juk a z o n b a n , hogy a b izot tság nem fo rd í to t t f igye lmet az ú j 
és a l e g ú j a b b kor t ö r t éne t é r e . E r e d m é n y e s volt a 19. században v é g b e m e n t 
t á r sada lmi vá l tozásokkal és a nemzet i t u d a t fej lődésével foglalkozó t u d o m á -
nyos t anácskozás (1969). Ugyanez t m o n d h a t j u k arról az ülésszakról, amely a 
19. és 20. századi (1919-ig) lengyel és m a g y a r munkás - és p a r a s z t m o z g a l m a k a t , 
va lamin t kapcso la ta ika t elemezte (1962). 
Az 1967. évi t a l á lkozás t az ok tóbe r i fo r rada lom é v f o r d u l ó j á n a k szentel-
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t é k . Az e lhangzot t e lőadások ú j anyago t t á r t a k fel, és r áv i l ág í to t t ak azokra a 
p á r h u z a m o k r a és kapcso l a tok ra , amelyek az 1917. és az azt k ö v e t ő évek ese-
ménye iben a magya r és lengyel t á r sada lom fej lődésében megfigyelhetők 
vo l t ak . 
S végül ké t ülést szente l tek a fe lszabadulás u t á n i ko r szaknak . Az egyik 
a népi d e m o k r a t i k u s fo r r ada lom kérdései t és k u t a t á s á n a k p rob lémái t elemezte 
(1965), a másik pedig, a fe lszabadulás 25. év fo rdu ló ja a lka lmából (1970) a 
lengyel és magya r fej lődés összehasonlí tását végezte el, v a l a m i n t értékelte a 
fe lszabadulás u tán i korszak h i s tor iográf iá já t . 
A m a g y a r lengyel b izo t t ság t u d o m á n y o s ülései t ehá t a va lóban haladó 
kapcso la tok fe l t á rásáva l , a m a g y a r és lengyel fe j lődés f o l y a m a t a i n a k , pár-
h u z a m a i n a k b e m u t a t á s á v a l az összehasonlító k u t a t á s marx i s t a módszereit is 
fe lhasználva végzet t é rdemleges m u n k á t . 
3. A magyar- német bizottság évekig nem t a l á l t a meg tevékenységének 
legmegfelelőbb fo rmái t . Az első h a t esztendőben a m u n k a e lőterében a szer-
vezeti kérdések á l lo t tak . A b izo t t ság az első esz tendőkben a k i t ű z ö t t tudomá-
nyos t é m á k a t nem a m á r i s m e r t e t e t t módon beszél te meg, h a n e m az ülésszak 
ko l lokv iumnak neveze t t felében i n k á b b kölcsönös t á j é k o z t a t á s r a kerül t sor, 
ami persze t ö b b elvi kérdés megv i t a t á sá t is l ehe tővé te t te . í g y köte t lenebb 
fo rmák közö t t szóba ke rü l t az I . In ternacionálé , az első és a második világ-
h á b o r ú p rob lémaköre (1963). 
A t o v á b b i ko l lokv iumok m á r a magyar csehszlovák és a magyar 
lengyel b izo t t ságok munkamódsze réhez hasonló t u d o m á n y o s ülésszakok vol tak , 
és ú j , l e g ú j a b b kori t é m á k a t t ű z t e k ki, egyarán t szem előtt t a r t v a a német 
magya r kapcso la toka t , v a l a m i n t a néme t tö r téne lem különböző korszakai t , ha-
ladó és imperia l is ta vonása i t . 
É r t é k e s és számos elvi p rob lémá t elemző t apasz ta l a t c se ré t eredménye-
zet t a ké t ország legú jabb kor i munkásmozga lom- tö r t éne t i összefoglalóinak köl-
csönös b e m u t a t á s a (1967). A n y u g a t n é m e t polgári tö r téne t í rás f ő b b irányza-
ta inak nap i rendre tűzésé t (1968) nemcsak az N D K his tor ikusa inak előtérben 
álló poli t ikai—ideológiai f e l ada ta i indokol ták , h a n e m a b izo t t ságnak az a 
törekvése is, hogy a t u d o m á n y o s kol lokviumokon ne csak a közös tör ténet i 
mú l t összefüggéseit v izsgá l ják , h a n e m tegyenek együ t t e s erőfeszítéseket is a 
marx i s t a eszmeiség fej lesztése és a polgári ideológiákkal való együ t t e s polémia 
k i b o n t a k o z t a t á s á r a . E kol lokvium gazdag t ema t iká ró l t a n ú s k o d i k : az általá-
nos á t t ek in tésen kívül a n y u g a t n é m e t gazdaságtör ténet- í rásról , Marx Engels 
k i adványokró l , a n y u g a t n é m e t t a n k ö n y v e k m a g y a r fejezeteiről a d t a k az elő-
adók kr i t ika i elemzést. A v i t a r á m u t a t o t t a sokszínű vizsgálat szükségességére, 
a neonáci á r amla t publ iciszt ikai jellegére, a neopozi t iv is ta i r á n y z a t és a nyu-
g a t n é m e t „ m a r x i z á l ó " tö r ténészekkel szemben t anús í t andó differenciál t 
m a g a t a r t á s szükségességére. 
Az oszt rák m a g y a r kiegyezés és a német egység kérdéskörének v i t á j á t 
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az események cen tená r iuma t e t t e időszerűvé (1970). A ké t esemény egybe-
kapcsolása nemcsak a szerves tö r t éne t i összefüggés szempon t j ábó l , h a n e m a 
ké t ország tör téne t i e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k oldaláról nézve is szerencsés t éma-
válasz tás vol t . 
A legutóbbi t u d o m á n y o s ülés (1971) a német imperial izmus E u r ó p a 
ú j já rendezésére vona tkozó tervei t é lénk vi ta a l ap ján t ek in te t t e á t , az első 
v i l ágháború előtti német Közép -Európa tervektől a Ha rmad ik Bi roda lom 
poli t ikai elképzeléseig. Ez a lka lommal a bizottsági ülés német r e f e r á t u m 
megv i t a t á sáva l vizsgálta meg azt a ké rdés t , hogy az N D K alsó- és k ö z é p f o k ú 
iskoláinak t an te rve i miképpen fogla lkoznak Magyarország tö r t éne téve l . S bár 
e je lentős probléma a r e f e rá tum megtárgya lásáva l lekerül t a nap i rendrő l , 
úgy v é l j ü k , e téren éppen a kölcsönösség a lap ján ú j a b b teendők a d ó d n a k : 
a m a g y a r félnek a néme t , a német szekciónak pedig a magyar t a n k ö n y v e k e t 
volna k ívána tos á t t anu lmányozn i a és együt tes ülésen megvi ta tn ia . 
Ez az utolsó ülésszak a t u d o m á n y o s tanácskozások f o r m á j á t i l le tően ér-
demleges vá l tozás t h a t á r o z o t t el. A j ö v ő b e n a kol lokviumokon az egye temes 
tö r téne t i összefüggések b e m u t a t á s á r a helyezik a fő sú ly t . A bizot t sági ülése-
ken pedig, ahol kezdet tő l fogva r e f e r á t u m o t t a r t o t t a k fenn t u d o m á n y o s t a -
pasz ta la tcserére (ennek kere tében h a n g z o t t el például az 1970-es ta lá lkozón a 
t ankö nyvbe s z á mo ló ) , ezentúl fontos tö r t éne t i—módsze r t an i ké rdéseke t vi-
t a t n a k meg . 
1965-ben ve tődö t t fel közös t a n u l m á n y k ö t e t e k és olyan német m a g y a r 
t a n u l m á n y s o r o z a t (egyenként 3 — 4 ív te r jede lemben) megje lente tése , amely 
mindké t országot ér intő tör téne t i t é m á k k a l foglalkozik. így ke rü l t sor K. 
O b e r m a n n : Die ungarische Revolut ion von 1848 49 und die d e m o k r a t i s c h e 
Bewegung in Deutsch land (Budapes t 1971.) c. m u n k á j á n a k k i adásá r a . 
4. Idő rendben h a l a d v a a magyar jugoszláv tö r ténész e g y ü t t m ű k ö d é s 
ké t éves t ö r t éne t é t kell á t t e k i n t e n ü n k . Ez a lkalommal t uda tosan n e m hasz-
ná l t uk a vegyesbizot tság megjelölést , mer t a több i tő l eltérően a magyar— 
jugoszláv vál la lkozásnak nem volt á l l andó tagsága . 
Az MTA és a Jugosz láv Szövetségi Szocialista Köz tá r saság T u d o m á n y o s 
K u t a t á s o k a t Koordináló Szövetségi T a n á c s a közöt t 1964 j ún iu sában l é t r e j ö t t 
egyezmény közösen kidolgozandó t ö r t é n e t i t é m á k a t h a t á r o z o t t meg. Ez m a -
gyarázza az ad hoc b izo t t ság k iküldésé t , amelynek f e l ada t áu l ,,a t ö r t énészek 
közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s koo rd iná l á s t " t ű z t é k ki. Az 1964-ben összeült t a n á c s -
kozás a t öbb i vegyesbizot tsághoz hasonlóan kijelölte a közös t é m á k hosszú 
sorá t , a középkor tó l a fe lszabadulásig . Ezenkívül sor kerül t a l eg fon tosabb 
szervezeti t eendők számbavéte lé re , ezek megegyeztek a beveze tőben felso-
ro l t akka l . 
Eml í tés remél tó ú jdonság volt a m a g y a r jugoszláv e g y ü t t m ű k ö d é s b e n , 
hogy a ki jelöl t t u d o m á n y o s , főként kapcso la t - tö r t éne t i t émák k ido lgozásá t 
(számszerint ha to t ) egyidőben, az évenkén t i t u d o m á n y o s üléstől f ü g g e t l e n ü l , 
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v e t t é k tervbe, k i je lölve a felelősöket és a r é sz tvevőke t . Ez a t e rv bár k i tűnően 
f e l m é r t e a közösen k u t a t a n d ó t é m á k a t , mégsem számolt kellően a rea l i tá-
s o k k a l . A közösen k u t a t a n d ó t é m á k konkré t megha tá rozása szerepelt az 1965-
ös ülés t á rgyso roza tán is. Csakúgy megá l l apodás születet t a k é t ország t a n -
könyve inek közös felülvizsgálásáról is. 
E találkozó t u d o m á n y o s t é m á j a az 1848 49. évi magyar—délsz láv 
kapcso la tok n é h á n y ké rdésé t ölel te fel. S z á m o t t e v ő el lentétek m u t a t k o z t a k a 
zág ráb i egyetem professzora , J a ro s l av Sidak és a magyar delegáció nézetei 
k ö z ö t t az 1848 t a v a s z i és nyá r i m a g y a r — h o r v á t viszony, s főképpen Je laë ic 
megítélésében. S idak professzor felfogása szer in t a horvá t nemze t i mozgalom 
egységes koncepciót köve t e t t : Ausz t r iának föde ra t í v á l lamok szövetségévé 
va ló á t a l a k í t á s á t t ű z t e ki célul. Jelacic m i n t h o rv á t bán 1848 tavaszán és 
n y a r á n egy személyben volt h o r v á t hazafi , n e m z e t i polit ikus és az összmonar-
ch i a híve, csak az t t e t t e , amit a h o r v á t t a r t ománygyű lé s , s az egységes h o r v á t 
n e m z e t i mozga lommal teljesen azonos néze teke t va l lo t t és po l i t iká t f o l y t a t o t t . 
A he lyze t 1848 szep temberé tő l , ill. októberétől azonban megvá l tozo t t , ekkor az 
e l l en for rada lom olda lára állt, a lárendel te m a g á t Wind ischgrä tznek . 
A magya r k ü l d ö t t e k mindeneke lő t t r á m u t a t t a k a h o r v á t mozgalom 
d i f f e renc iá l t s ágá ra , a k ia lakul t baloldalra , J e l ac i cnak az 1848 őszét megelőző 
u d varhoz fűződő kapcso la ta i ra , va l amin t a r r a , bogy a vele á tmenet i leg szö-
vetséges egya rán t oszt rák és magyarel lenes ba lo lda l t , mint az udva r fe l té t len 
h íve , miképpen t évesz t e t t e meg. 
A jelenlevő szerb kollegák érdemben n e m kapcso lód tak a v i tába . Meg 
kel l j egyeznünk , hogy Ja ros lav Sidak az 1965-ös ülésen k i f e j t e t t koncepc ió já t 
a z ó t a sem foglal ta í rásba. E g y é b k é n t színvonalas t a n u l m á n y a i magukon vise-
l ik az i smer te t e t t felfogás n é h á n y jegyét . 
Ezek u t á n m á r csak röv iden ke rü lhe te t t sor az 1848 — 49. évi szerb moz-
g a l o m és pa rasz tmegmozdu lások ér tékelésének problémáira . A szerb r e f e r á t u m 
i n k á b b kérdésfelvetések f o r m á j á b a n ér in te t te a magyar—szerb viszony ala-
k u l á s á t . Ezekben is azonban k i t ap in t l i a tóak vol tak a szóba kerül t h o r v á t 
á l l á spon t tó l való eltérések 1848 — 49 bonyolul t eseményei megítélésének a lap-
s z e m p o n t j a i b a n : a szerb koncepc ió t a nemzet iségi probléma mellet t a t á r sa -
d a l m i kérdések f o k o z o t t a b b f igyelembevéte le jel lemezte. 
K ívána tos vo lna , hogy e szomszédos szocialista ország his tor ikusaival 
k i é p ü l t kapcso l a t a inka t a vegyesbizot t ság jól bevá l t f o r m á j á v a l tovább bő-
v í t s ü k és koord iná l juk . Csakúgy szükség lenne a Magyar—Bolgár Tör ténész 
Vegyesb izo t t ság megszervezésére is. 
5. A Magyar—Szovjet Történész Vegyesbizottság mega lakulásá t a k é t 
a k a d é m i a 1968—1969. évi m u n k a t e r v e i r ányoz ta elő. E b izo t t ság jól á tgondo l t 
st a t ú t u m a lap ján dolgozik. M u n k á j á t a nagy je lentőségű komplexi táson kívül az 
e g y m á s által r e n d e z e t t konferenc iákon való kölcsönös részvétel , az é rdemi 
koord iná lá s , n é h á n y k ivá lasz to t t közös t é m a rendszeres gondozása , k u t a t á s a 
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je l lemzi. A vegyesbizot t ság szervezeti tá rgyalása i á l t a lában egy-egy á l ta la , 
ill. a b izo t t ság tó l függet lenül megrendezésre kerü lő t u d o m á n y o s konferen-
ciával kapcso lód tak egybe. Ez az u tóbb i fo rma is el tér t a t ö b b i bizot tság 
gyakor la tá tó l , az időpon t egybehangolása u g y a n a k k o r lehetővé t e t t e a köl-
csönös ak t ív bekapcso lódás t a soron levő tanácskozás m u n k á j á b a . 
A t a r t a l m i tud ományos m u n k á l a t o k r a t é rve mindeneke lő t t azokra a 
közös tö r t éne t i t é m á k r a u ta lok , amelyeknek kidolgozásában az e lmúl t években 
bizonyos e lőrehaladás t ö r t é n t . Lenin és az Október i Fo r rada lom ál ta lános 
törvényszerűségei c. nemze tköz i t émab izo t t s ág m a g y a r t agoza ta 1970 folya-
m á n a lb izo t t ságként kapcso lódo t t be a magya r - s z o v j e t b izot tság m u n k á j á b a . 
A vegyesbizot t ság elősegítet te m a g y a r és szovjet tör ténészek e g y ü t t m ű k ö d é s é t : 
A m a t e m a t i k a i módszerek a lka lmazása a t ö r t é n e t t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n 
c. módszer tani-e lmélet i t é m á b a n . 
A gazdag és sokszínű konfe renc iákon való kölcsönös részvétel e redményes 
vo l t . A tö r t éne t i t anácskozások 1969-ben és 1970-ben jórészt az évfordulók-
hoz kapcso lód tak . í g y emlí tés t t e h e t ü n k a K M P megalak í tásáva l , a Magyar 
Tanácsköz tá r saság k ik iá l t á sáva l , va l amin t a m a g y a r Vörös Hadsereg had-
műveleteivel foglalkozó moszkvai , budapes t i és miskolci t u d o m á n y o s ülésekről. 
A tovább i je lentős év fo rdu lóka t is számos e r e d m é n y t hozó tanácskozás-
sal ünnepel ték meg. Lenin születésének 100., a Szov je tun iónak a fasiszta 
Németország felet t i győzelme, v a l a m i n t Magyarország fe l szabadulásának 
25. évforduló ja a lka lmából Budapes t en , Moszkvában , Ki jevben , Ul janovszk-
b a n és H a r k o v b a n vo l t ak t u d o m á n y o s konferenc iák . Nem fe ledkezhe tünk 
m e g még két fon tos tanácskozásró l : Vita a művelődés tör téne t elvi és módszer-
t a n i kérdéseiről (Budapes t 1969), A poli t ikai ha t a lom jellege Magyarországon 
az 1920 30-as években (Moszkva 1970). 
A m a g y a r és szovje t n é p r a j z k u t a t ó k há rom vál lalkozásáról is számot 
kell a d n u n k : Moszkvában t a r t o t t a k a tö r téne lem és e tnográf ia viszonyai t 
vizsgáló metodológia i sz impóz iumot . Ugyanebben az esz tendőben ül t össze 
B u d a p e s t e n a nemze tköz i népra jz i konferencia , amely a szá jhagyományozás 
törvényszerűségeive l fogla lkozot t . 1970-ben pedig a budapes t i vegyesbizot t -
sági ülés összekapcsolódot t az etnosz kérdéseinek szentelt m a g y a r — s z o v j e t 
s z impóz iummal . (E konferenciák a n y a g á t ld. Népi k u l t ú r a népi t á r sada lom. 
MTA Népra jz i K u t a t ó Csopor t j ának É v k ö n y v e V—VI . Bpest . 1971. c. kö te t -
ben . ) 
A vegyesbizot t ság m u n k á j á b a bekapcso lódot t régészek mindeneke lő t t 
a hézagpót ló f inn-ugor és magya r ős tör ténet i k u t a t á s o k t e rén működnek 
e g y ü t t igen e redményesen a szovje t régészekkel. 1969-ben je len t meg a szov-
j e t magyar régészeti t a n u l m á n y k ö t e t , és 1970 ó ta fo lynak a vegyesbizot t ság 
t e v é k e n y f igyelme mel le t t a f i nn -ugor régészeti kéz ikönyv munká la t a i . Az 
Einige Fragen zur Archäologie der Al tungarn (S tudia Archeologica Budapes t ) 
c. kö t e t is m a g y a r és szovje t tör ténészek t a n u l m á n y a i t t a r t a l m a z z a . 
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A legutóbbi t u d o m á n y o s ülésszakot a vegyesb izo t t ság rendezésében 
Moszkvában (1971) t a r t o t t á k meg az ozmán- tö rök hódí tás és az ellene való 
közép- és kele t -európai küzdelem kérdésköréről (15 17. sz.). Az élénk, nyí l t 
és sz ínvonalas eszmecsere k iemelkedő e redménye vol t , hogy a k i t ű z ö t t t é m a -
kör t m i n d a tö r t éne t i összefüggések, mind pedig a földrajz i k i t e r jedés tekin-
t e t ében igen széleskörűen t ek in te t t e á t . A vi taülésen fe lve te t t kérdések N y u g a t -
E u r ó p á t ó l a Kaszpi tengerig és Perzsiáig, v a l a m i n t Skand ináv iá tó l Észak-
Afr iká ig a korabeli ha t a lmi v iszonyok, a gazdasági t á r sada lmi alap, a poli-
t ikai és kul turá l is fe lép í tmény számos fontos m o m e n t u m á t t e k i n t e t t é k á t . 
E széles t á v l a t o k összhangban vol tak azzal, hogy a t anácskozás köz-
p o n t j á b a n az ozmán hódí tók elleni küzdelem magyarországi lehetőségei és 
összefüggései á l lo t tak . Megvizsgál ták az t az a l apve tő kérdést is, hogy milyen 
összefüggés f igyelhető meg a későfeudál is E u r ó p a s ezen belül f ő k é n t Kelet-
E u r ó p a gazdasági fe j lődésének, v a l a m i n t polit ikai t ö r t éne tének tö rvényszerű-
ségei k ö z ö t t . Szóba ke rü l t a H a b s b u r g centralizáció megítélése, v a l a m i n t az a 
kérdés , hogy Magyarország, ill. Közép- és Délke le t -Európa népei s zámára volt-e 
valamifé le ha rmad ik megoldás a behódo lás v a g y a H a b s b u r g u ra lom alá kerü-
lés a l t e rna t ívá i me l l e t t . 
T e r m é k e n y eszmecsere a lakul t ki olyan fon tos részletek körül , mint a 
tö rök b i roda lmi s t r u k t ú r a és az a l á v e t e t t országok helyi s t r u k t ú r á i n a k egy-
másra h a t á s a , az agrárfe j lődés sz in t je a tö röknek a l áve t e t t t e rü le teken , v a g y 
f e lmerü l t : milyen időpont tó l lehet beszélni a t ö rök ha ta lom hanya t l á sá ró l . 
A v i t á b a n összehasonl í to t ták a H a b s b u r g és orosz central izációt , említés 
t ö r t é n t a többi közö t t a Habsbu rgok anyag i és k a t o n a i segítségének mér tékéről 
a t ö rök elleni h á b o r ú k b a n , a H a b s b u r g állami adó te rhek nagyságáró l . 
A felsorolt kérdések nagy r é szében a t anácskozás résztvevői lényegében 
azonos vagy hasonló köve tkez te t é s re j u t o t t a k . Bizonyos p rob l émák , főkén t 
részletkérdések a z o n b a n ny i tva m a r a d t a k . (A szov je t tö r t énészek á l t a l ában 
későbbi időpont ra teszik az ozmán b i roda lom h a n y a t l á s á n a k kezde té t , m in t a 
m a g y a r o k . Eltérés m u t a t k o z o t t a későfeudál is lengyel ál lam ere jének megítélésé-
ben is.) A tanácskozás számot tevő poz i t í vuma vo l t , hogy a v i t a nemcsak 
a delegációk közöt t , h a n e m az egyes delegációkon belül is fo ly t . 
6. A magyar román vegyesbizottság l é t rehozásának előkészületei 1970 
t avaszán kezdődtek el, és ez év jú l ius elején volt az első megbeszélés, amelyen 
az e lnökök és t i t k á r o k el fogadták a b izot t ság t ö b b éves m u n k a t e r v é t . 
A szervezeti, a rendszeres t á j é k o z t a t á s t és e g y ü t t m ű k ö d é s t biztosí tó 
á l ta lános s más v i szony la tokban i smer t p o n t o k o n kívül a m a g y a r r omán 
tö r ténész e g y ü t t m ű k ö d é s terén t ö b b előrelépést j e l en tő megá l l apodás t ö r t é n t , 
így a b izo t t ság fon tos f e l ada t ának t a r t j a a ké t ország akadémia i és egyetemi 
k ö n y v t á r a i közöt t a k ö n y v és fo lyói ra tcsere kiszélesítését és e lmélyí tését . 
T o v á b b á a könyv t á r i és levéltári k u t a t ó m u n k a t á m o g a t á s á t e g y m á s orszá-
gaiban, r i t ka könyvek és levéltári anyagok mikrof i lm cseréjét , és mindezzel 
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összefüggésben ped ig megvizsgál ják a magya r — csehszlovák példa a l a p j á n 
egy-egy k u t a t ó c s o p o r t fe lá l l í tásának lehetőségét . Alá kell h ú z n u n k azt a 
j a v a s l a t o t is, hogy biz tos í tani kellene egyetemi ha l l ga tókés aspi ránsok cseréjét 
a n n a k érdekében , hogy kölcsönösen olyan szakembereke t képezzünk , ak ik 
ismerik a másik ország tö r t éne té t , nyelvét és k u l t ú r á j á t . F o n t o s p o n t n a k 
t e k i n t h e t ő az a k a d é m i á k között i archeológus csere megvalósí tása . 
Legu tóbb (1972 február) megál lapodás t ö r t é n t közös f o r r á s k i a d v á n y 
megje lente tésére is: a román v a j d á k magyar n y e l v ű levelezésének k iadásáró l 
van szó. E levelek eredet i nyelven és román f o r d í t á s b a n l á t n á n a k napv i l ágo t . 
Mindké t fél 1972 végéig fe l tá r ja az anyago t , és a legközelebbi ülésen kijelöli 
azoka t a s zakembereke t , akik a k i a d v á n y t s a j t ó alá rendezik. 
Ugyancsak e b b e n az évben n a g y je lentőségű megál lapodásra kerü l t sor 
az 1973. évi b u d a p e s t i ülésszakot illetően. A t é m a a köve tkező : a tö r t é -
nelem ok t a t á sa és a szakemberek képzése a tö r t éne lem terén. E b b e n a megfogal-
m a z á s b a n a közép- és főiskolai t ö r t é n e t i t a n k ö n y v e k kölcsönös fe lülvizsgála ta 
is b e n n e van. A részletesen k ido lgozot t koncepció szerint a m u n k a plenár is 
üléseken kívül ha t szekcióban folyik m a j d (ó-, közép- , ú j - l egú jabb kor , a szoci-
al izmus építésének per iódusa és módszer tan) . A t a n k ö n y v e k m e g v i t a t á s á r a 
vona tkozó , á tgondo l t j avas la t úgy vé l jük — a többi vegyesb izo t t ság 
hasonló m u n k á j a s z á m á r a konkré t pé ldá t , ösz tönzés t adha t . S hogy a ko rább i 
v i tás kérdéseke t ez az egy ülésszak nem fogja t e l j es mér tékben kiküszöbölni , 
azzal a vegyesbizo t t ság mindkét szekciója t i s z t á b a n van, jól m u t a t j á k ezt a 
j egyzőkönyv köve tkező sorai: A budapes t i t a lá lkozó u tán „a felek a t ovább i -
akban is és f o l y a m a t o s a n keresni fog j ák a v i t a t o t t kérdésekben a nézőpon tok 
közelí tésének lehe tőségé t" . A legu tóbbi ülésszak és ezt t a p a s z t a l h a t j u k a 
t u d o m á n y o s tanácskozássa l k a p c s o l a t b a n is t o v á b b i lépést j e l en t e t t előre a 
m a g y a r — román tö r t énész e g y ü t t m ű k ö d é s t e rén . 
A t u d o m á n y o s ülésszakok t e r v b e ve t t p r o g r a m j á n a k megfelelően 1971 
június elején kerül t sor Budapes ten az első t a lá lkozás ra , amely á t t e k i n t e t t e a 
t ö r t é n e t k u t a t á s fe j lődésé t Magyarországon és R o m á n i á b a n . A m a g y a r elő-
adás és k o r r e f e r á t u m o k his tor iográf iánk negyedszázados fe j lődését és az ú j 
k u t a t á s i e r e d m é n y e k e t m u t a t t á k be . Az e lőadók egyaránt h a n g s ú l y o z t á k , 
hogy a nac ional izmus elleni harc szoros összefüggésben van a nemze tköz i 
lá tókör kiszélesítésével, ami nemcsak e g y ü t t m ű k ö d é s ü n k n e k , h a n e m a bu r -
zsoá ideológia elleni küzde lemben va ló együt tes részvé te lünknek is a fe l té te le . 
A fő re fe rá tum m o n d a n i v a l ó j á n a k az vol t a központ i gondo la t a , hogy 
miképpen , t évedéseke t sem nélkülöző vi ták keresz t tüzében é rvényesü l t ná-
lunk az a felfogás, hogy nemzeti t ö r t é n e t ü n k osz tá lyharcok láncola ta , és milyen 
nagy szerepe van az egyetemes t ö r t é n e t i összefüggések b e m u t a t á s á n a k . Az 
előadás k o r s z a k o n k é n t m u t a t t a be , hogy miképpen sikerült ezt a gondo la to t 
a lka lmazni , eközben milyen m u n k á k k a l és megál lapí tásokkal gazdagodo t t a 
m a g y a r tö r téne t í rás . Az előadás n e m hal lga t ta el t ö r t éne t í r á sunk t é v ú t j a i t , 
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zsáku tcá i t , a z o k a t a zava roka t , ame lyeke t a dogmat i zmus és a revizionizmus 
okozo t t . 
Az e lőadás t há rom k o r r e f e r á t u m köve t t e . Az első a magyar archeológia 
azon ú j k u t a t á s i e redményei t foglal ta össze, amelyek a román kol légák érdek-
lődésére is s z á m o t t a r t h a t t a k . A római kor fő kérdései kapcsán az előadó 
kiemelte , hogy a hódí tók és az őslakosság romanizá lódásának fo lyama tábó l 
az u tóbbiak a l sóbb rétegei ki vol tak z á r v a , és a romanizá lódás f o l y a m a t a csak a 
vá rosokban z a j l o t t le, a f a l v a k b a n n e m . A n é p v á n d o r l á s ko rának problémái t 
é r in tve pedig u t a l t ar ra , hogy a k o n t i n u i t á s a kesz the ly i és egyéb fe l tárások 
a l a p j á n nem b izony í tha tó . 
A másik k o r r e f e r á t u m a p á r t t ö r t é n e t í r á s legfontosabb e redményei t és 
azoka t a t é n y e z ő k e t i smer te t t e , amelyek az e lőrehaladás t b iz tos í to t t ák . Így 
az előadó a t ö b b i közöt t k iemel te a v i t á k szerepét , az á rnya l t ság igényét , a 
nemzetközi m u n k á s m o z g a l o m tö r t éne t ének i smere té t . A pá r t t ö r t éne t í r á s prob-
lémái során fon to s helyet k a p o t t az a szemlélet , amely a magyarország i 
m u n k á s m o z g a l o m ke t tős kö tö t t s égé t hangsú lyoz t a : e lvá lasz tha ta t l an a nem-
zet i tö r t éne lemtő l , és be v a n ágyazva a nemzetköz i munkásmozga lom tör té-
ne tébe . Az e g y ü t t m ű k ö d é s s z e m p o n t j á b ó l je lentős vol t az a j a v a s l a t , hogy 
közösen kellene írni azokról a munkásmozga lmi harcosokról , akik R o m á n i á b a n 
és Magyarországon egya rán t t e v é k e n y k e d n e k . 
A ké t v i l ágháború közöt t i l eg több koncepcionál is eltérést m u t a t ó kérdé-
sek közöt t a gazdasági nacional izmus súlyos ha t á sa , a monarchia f e lbomlásának 
szükségszerűsége, de a nemzetiségi kérdés még polgári ér te lemben v e t t rende-
zetlensége k e r ü l t szóba a ha rmad ik k o r r e f e r á t u m b a n . Arra az előlépésre, amely 
ú j p r o b l é m á k a t v e t e t t fel, a m a g y a r kü lpo l i t ika revizionizmussal válaszolt , 
d e a k i s a n t a n t sem volt egyér te lműen d e m o k r a t i k u s külpoli t ikai szövetség. 
A r o m á n kollégák elégedet tek v o l t a k az előadással és a ko r r e f e r á tumok-
k a l : azt hangsú lyoz t ák , hogy azok nemcsak in formác ió t ad tak , h a n e m hozzá-
j á r u l t a k az e g y ü t t m ű k ö d é s kiszélesítéséhez. K o n k r é t kérdéseik azonban ke-
rü l t ék a kényesebb p rob l émáka t (pl. a második jobbágyság k u t a t á s a i n a k 
e redményei , a feudal izmus bomlási f o l y a m a t á n a k periodizációja, a munkás-
mozga lom- tö r t éne t i k u t a t á s o k és d o k u m e n t u m k i a d v á n y o k összefüggései, az 
e szmetö r t éne t i k u t a t á s o k módsze r t ana , a népszerűs í tő m ű f a j o k kérdései). 
A r o m á n r e f e r á t u m felsorolta a zoka t az ú j tö r t éne t i műveke t , amelyek az 
e lmúl t év t i zedben napvi lágot l á t t a k . A r e f e r á t u m o t követő őszinte és nyí l t 
kérdések élénk eszmecserére a d t a k lehetőséget . A m a g y a r tö r ténészek például 
fe lve te t t ék a romanizáció foga lmát és az ezzel kapcsola tos v i t á k a t , a 18. szá-
zadi erdélyi népesedési viszonyok f e l t á r á sának problémái t , az 1848. évi r omán 
f o r r a d a l m a k ideológiá jának nemzetközi for rása i t , Io rga tör ténet í ró i t evékeny-
ségének ér tékelésé t , a r o m á n munkásmozga lom nemzetközi kapcso la t a i t ( I I . 
és I I I . In te rnac ioná lé) . Fe lmerül t az is, hogy a nemzetiségi ké rdés elméleti 
p rob lémái t m iképpen befolyásol ják a Magyar Nemzet i ségű Dolgozók Tanácsa 
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1971 márciusi ülésén e lhangzot t észrevételek. A m a g y a r h is tor ikusok értékes 
t á j é k o z t a t á s t is k a p t a k : a buka res t i N . Jorga T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze tben a 
nemzet iségi kérdés t ö r t éne t ének k u t a t á s á r a ú j osz tá ly t hoztak l é t re . Felvető-
dö t t , hogy e je lentős fe lada t e l l á t á sá ra új i n t ézmény t is f e lá l l í t anak a Társa-
d a l o m t u d o m á n y i Akadémia ke re t ében , ahol e lőre lá thatólag 25 k u t a t ó komplex 
módszerek a lka lmazásával fog a nemzetiségi kérdéssel foglalkozni . 
Megállapodás t ö r t é n t az 1971. évi ülésszak a n y a g á n a k kölcsönös kiadá-
sára . 
Igen e redményesnek t e k i n t h e t ő a legutóbbi (1972 február ) t u d o m á n y o s 
t anácskozás , amely a 18 19. századi közép- és kelet -európai agrárfej lődés 
p rob lémái t v i t a t t a meg. F igyelemre méltó volt Çt. Pascu I m r e h Is tván 
Kovács József r e f e r á t u m a : Közép- és Ke le t -Európa ag rá rpo l i t iká ja a feuda-
l izmusról a kap i ta l i zmusra való á t m e n e t korában , amely összehasonlí tó, egye-
temes összefüggéseket fe l táró szemléletével e lü tö t t a korábbi , a r o m á n fejlődés 
öntörvényszerűségei t tú lhangsú lyozó és az egyetemes tör téne t i fo lyama tok tó l 
e l szakadt koncepciótól . Az előadás egyébként s zak í to t t a k o r á b b i elnyomó, 
e l n y o m o t t nemzet leegyszerűsítő sémáva l , és a nemze t i fejlődés a maga tény-
leges helyén, az ado t t t á r sada lmi viszonyok ke re tében kerül t megvi lág í tás ra . 
A tovább i román előadások m á r a románia i ag rá rké rdés t elemezték 
(A moldva i és havasal földi agrá r rendszer a f ana r ió t a korban) , de szoros kap-
cso la tban a kelet-európai agrárkérdéssel (az egyesül t román fejedelemségek-
ben megvalós í to t t fö ldre form, v a l a m i n t a közép- és délkele t -európai agrárfej-
lődés összefüggései). A román megnyi l a tkozásokon végigvonul t a t á r sada lmi 
és nemze t i fe lszabadulás összefonódásának eszméje , s e lhangzot t az is, hogy 
ebben az első mozzana t az a lapve tő . A v i t ában fe lmerü l t kérdések is a paraszt i 
küzde lem, va lamin t az osz tá lyharc különböző fo rmá i t és a ke le t -európai 
összefüggéseket t ag la l t ák . A m a g y a r előadások, amelyek magyarországi és 
ke le t -európai v i szonyla toka t f e j t e g e t t e k (A jobbágyrendsze r a magyarországi 
feuda l izmus utolsó ko r szakában , A kele t -európai j obbágyfe l szabad í t á s sa já tos 
vonásai ) , oszta t lan el ismerést k e l t e t t e k . 
Mindké t fél leszögezte, hogy a tanácskozás beb izony í to t t a : a tör ténet i 
va lóságot és a törvényszerűségeket csak szélesebb európai fe j lődésbe beágyaz-
va lehet vizsgálni. Joggal á l l ap í to t t ák meg azt is, hogy a közös tö rvényszerű-
ségeket ábrázoló sz inte t ikus m u n k á l a t o k a lka lmasak a szemben álló álláspon-
tok közelí tésére. 
Á t t e k i n t e t t ü k a vegyesbizo t t ságok tevékenységé t , s ö rvende tesnek ta r t -
h a t j u k , hogy a t u d o m á n y o s ülések t e m a t i k á j a a szóban forgó ké t ország törté-
nete egyes kérdéseinek b e m u t a t á s á t ó l , a kétoldalú kapcso la tok tó l és a bilate-
rális p á r h u z a m o k összehasonl í tásától a szélesebb egyetemes, kü lönösen kelet-
európai tö r t éne t i érdeklődés felé i r á n y u l . Aligha t é v e d ü n k , lia megá l l ap í t j uk , 
hogy a vegyesbizot t ságok segí te t ték a magyar m a r x i s t a h i s to r iográf iá t abban , 
hogy megszabadu l jon a h a g y o m á n y o s magyar k ö z p o n t ú koncepciótól . 
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A MAGYAR ESZTÉTIKA HELYZETE* 
S Z E R D A H E L Y I ISTVÁN 
Á t t e k i n t é s ü n k négy i rányból igyekszik megközelí teni a c ímben je lzet t 
t é m á t . Az első ezek közül : melyek azok a fő problémacsopor tok , amelyek mint 
megoldandók, n a p j a i n k marx i s t a e sz t é t i ká j a előt t k i ra jzo lódnak , s milyen 
e redményeke t m o n d h a t magáénak a haza i k u t a t á s e p rob lémák megoldásában , 
azaz mi lyen kérdésekre t u d o t t már eddig kielégítő vá lasz t adni a m a g y a r 
esz té t ika , s melyek azok a kérdések, amelyek megválaszola t lanok, t i sz táza t -
lanok. Ehhez kapcsolódik az esz té t ikán belüli f r o n t v o n a l a k fe lvázolásának 
kísérlete, az á t t ek in té s h a r m a d i k részében pedig arról e j t ü n k szót, melyek a 
hazai eszté t ikai k u t a t á s szervezeti kere te i , műhelyei , s ezek hogyan tö l t ik be 
f e l a d a t u k a t , menny iben segí te t ték elő az eddigi e redmények l é t r e j ö t t é t , s 
menny iben a lka lmasak a r ra , hogy a t ovább fe j l ődés t elősegítsék. Negyedszerre 
azt v e n n é n k szemügyre , milyen v iszony m u t a t k o z i k h a z á n k b a n az eszté t ikai 
elmélet és a gyakor l a t közö t t , hogyan működnek azok a kommunikác iós csa-
to rnák , amelyeknek f e l a d a t u k az, hogy elméleti e redménye ink közkinccsé vál ja-
nak , e l jussanak a szakmai közvélemény szűk körén tú l , a k ö z t u d a t b a is, és 
b iz tos í t ják-e erre h i v a t o t t in tézményeink azt , hogy ezek az e redmények a gya-
kor l a tban is k a m a t o z z a n a k . Végezetül kísér le te t t e n n é n k arra is, hogy javas-
la to t t e g y ü n k : mi lyen fel tételek segí tenék elő a f en t i ekben vázolt he lyze t pozi-
t ív i r á n y ú vá l tozásá t . 
Az á t t ek in té s az i t t ado t t lehetőségek közöt t szükségszerűen csak leg-
főbb vona la iban t á r g y a l h a t j a az é r i n t e t t t é m a k ö r ö k e t , amelyeknek egzakt 
elemzése csakis hosszas, kollektív k u t a t ó m u n k a e redményekén t , a je len dol-
gozatnál sokkal ta n a g y o b b t e r j ede lemben lehetne lehetséges. Sehol n e m t é r t ü n k 
ki az esztét ikai o k t a t á s és a t a n i n t é z e t e k b e n folyó esztét ikai k u t a t ó m u n k a 
problémáira , min thogy ezekről Nagy E n d r e elvtárs kü lön r e f e r á t u m o t készít . 
Meg kell j e g y e z n ü n k végezetül , hogy á t t e k i n t é s ü n k b e n l eg fon tosabbnak 
az e redmények és h iányosságok minél ob jek t ívebb regisztrá lását t a r t o t t u k , 
í r á s u n k n a k nem lehet f e l ada ta , hogy az eltérő, esetleg el lentétes elméleti 
* Az áttekintés az MTA Filozófiai Bizottsága felkérésére készült, amelyet a Bizottság 
többször megvitatott és tudomásul vett. 
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e redmények v i t á j á b a n döntsön v a g y a fő f r o n t o k kijelölésére h i v a t o t t rész-
ben eml í te t teken tú lmenően aká r csak szembesí tse is ezeket . í g y ha az 
egyes ágazatok neves szakí ró inak sorában e g y m á s mellet t sze repe l te t jük a 
legel térőbb fe l fogások képviselői t , ez nem je lent i , hogy egyenlőségjelet 
k í v á n u n k tenni közé jük , s e felsorolásaink a t u d o m á n y o s rangbél i különbsége-
k e t sem h i v a t o t t a k jelezni. 
I. Kutatási eredmények az esztétika különböző ágaiban 
1. Módszeresen ha ladva az első, i t t é r i n t endő ku t a t á s i te rü le t a meta-
esztétika, az az e lmélet , melynek t á r g y a az esz té t ikai elmélet m a g a : ide t a r t o z n a k 
az esztét ika t u d o m á n y r e n d s z e r t a n i problémái , módszer tani , logikai kérdései , 
té te le i és fogalmi rendszerének k u t a t á s a s tb. Kikerü lhe te t l en a lapkérdései ezek 
az esz té t ikának , á m a hazai k u t a t á s csak egy-egy t ankönyvbeveze tő erejéig 
szente l t f igye lmet ezeknek a p r o b l é m á k n a k , h o l o t t pl. az i rodalomelméle t és 
az i rodalomeszté t ika különbségei t , ha t á rvona l a i t illető polémia világosan jelzi, 
hogy ezek távol ró l sem e lhanyagolha tó , mellékes je lentőségűek. 
2. Az esz té t ika i k u t a t á s o k második sz in t j e az általános esztétikáé: 
ezen a síkon a k u t a t á s n a k az esz té t ikum azon sa já tossága i t kell f e l m u t a t n i a , 
amelyek az esz té t ika i v iszonyok mindegyikében , t e h á t az e sz té t ikum m ű v é -
szeti és nem-művésze t i , művésze ten kívüli s z f é r á j á n a k jelenségeire e g y a r á n t 
je l lemzők, t o v á b b á azokat az azonosságokat és különbségeket , amelyek e k é t 
szféra között i h a t á r v o n a l a k a t s e k é t szférán belüli tagozódás h a t á r a i t legál ta-
l ánosabban k i je lö l ik . 
Ami az e sz t é t i kum ál ta lános sa já tossága i ra vona tkozó k u t a t á s a i n k a t illeti, 
ezek egyelőre igen kezdet i s t á d i u m b a n v a n n a k . E s z t é t i k á n k s ez nemcsak a 
m a g y a r esztét ika sa já tossága h a g y o m á n y o s a n művésze tcen t r ikus , sőt a b b a n 
s incsen egyetér tés a hazai szaki rodalom képviselői közöt t , hogy a művésze t 
s z f é rá j án kívül lé teznek-e valódi esztét ikai je lenségek, vagy ez u t ó b b i a k csak 
á leszté t ikaiak-e . I lyen módon k u t a t ó i n k f igye lme csak k ivé te lképpen t e r j e d t 
ki a művészete lméle t körén túl i , ennél magasabb absz t rakc iós sz inten elhelyez-
k e d ő p rob lémákra . 
Termékeny impu lzuskén t érkeztek viszont hozzánk azok a gondolat-
mene tek , amelyeke t az esztét ikai minőségek s mindeneke lő t t a szépség miben-
létéről a szovjet e sz t é t ák f e j t e t t e k k i : ezek n y o m á n , sőt , ezeket je lentős mér ték-
ben továbbfe j l e sz tve igen f igye lemremél tó e redményei szüle t tek a hazai 
szépségelméletnek (Garai László , Ba rna Józse f ) , és Szigeti József marx i s t a 
s z a k i r o d a l m u n k b a n elsőként t e t t kísérletet az esztétikai minőségek á t fogó 
rendszerezésére . 
Noha a szépség körüli v i t á k n a k az a p o n t j a , ahol az ob jek t iv i t á s és szub-
j ek t i v i t á s kérdése fe lmerül t , ny i lvánva lóvá t e h e t t e , hogy e p r o b l é m a vol ta-
k é p p e n sokkal á l t a l ánosabb összefüggésekre veze the tő vissza, azaz a szépség 
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ob jek t iv i t á sának vagy s zub j ek t i v i t á sának kérdése függvénye , f r a g m e n t u m a 
csupán a n n a k a p rob l émának , hogy mi az esztétikai a lany és az eszté t ikai t á r g y 
viszonya, e problémafe lve tés ná lunk csak elszigetelten j e l en tkeze t t . Ez annál 
s a jná l a to sabb , hiszen a művészi be fogadó és a műa lko tá s v i s zonyának kérdése, 
amely a fenomenológiai elméletek haza i ha tása i révén is előtérbe ke rü l t , ugyan-
csak az esztét ikai a l any és t á rgy v i szonyának á l t a l ánosabb sz intű problémá-
já ra m u t a t vissza. 
Megemlí tendő, hogy néhány , s a j t ó alat t levő t u d o m á n y n é p s z e r ű s í t ő 
k i a d v á n y u n k kísérletet tesz arra , hogy a maga szükségszerűen váz lo ta tosságra 
kényszer í tő lehetőségein belül lega lább körvona la iban fe l térképezze azoka t az 
azonosságokat és kü lönbségeket , amelyek az esztét ikai v iszonyok és az ember 
egyéb viszonyai közöt t f e l m u t a t h a t o k , összefoglalóan azonban ar ra a megálla-
p í tásra kell j u t n u n k , hogy az á l ta lános esztétika t e rü le tén a hazai k u t a t á s még 
a kezdő lépéseket is alig t e t t e meg. 
3. Az előbbiek f ényében nem meglepő, ha n a g y j á b ó l ugyani lyen megál-
l ap í t á s r a kell j u t n u n k az esztétikum nem-művészi szféráját illető kutatások 
helyze tének jel lemzésében is. Bizonyos kezdemények i t t is f e l m u t a t h a t o k , 
sőt, a p rob lémakör egy részlete, a városkép, a városi környeze tesz té t ika 
kérdése mindeneke lő t t Pogány Fr igyes , Perényi I m r e és Granasz tó i Pá l 
m u n k á s s á g a folytán igen mé ly reha tó ku t a t á sok eredményeive l d icsekedhet . 
Átfogó, a szféra egészét összefüggéseiben megvilágító elemzésekkel azonban 
ismét csak a t a n k ö n y v e k b e n , kéz ikönyvekben , műrész le tekben találkoz-
h a t u n k a hazai szak i roda lomban , egy , szinte a kur ioz i tás t súroló dolgozat tól 
e l t ek in tve (amely a m a d á r h a n g e s z t é t i k u m á t boncol ja) a te rmésze t i esz té t ikum 
sa já tossága i teljesen ér in te t lenek, s az olyan, művészete lméle t i szempontból 
is d ö n t ő fontosságú kérdések megválaszolásában is csak tapogatózás je l legű 
hipotéziseink v a n n a k , amilyen pl. a csak p rak t ikus f o r m á v a l rendelkező t á r g y , 
a f o r m a t e r v e z e t t t á rgy (design) és az iparművésze t i t á r g y e sz t é t ikuma közöt t i 
kü lönbségek kérdése. Yégső fokon e lmondha tó , hogy az esz té t ikum nem 
művészet i és művészet i sz fé rá jának ha t á r t e rü l e t e t e r r a incogni ta , s ez b izony 
á r n y é k o k a t vet egyébkén t igen fe j l e t t művésze te lméle tünkre is, hiszen e 
h a t á r v o n a l a k pon tosabb fel térképezése nélkül tükrözési e lméle tünk kidolgo-
zása sem tek in the tő kielégítőnek. 
4. Esz té t ikánk legfe j le t tebb, e r edményekben leggazdagabb ága egyébként 
kétségtelenül a művészetelmélet, más néven művészetfilozófia, amely a művészet i 
ágak közös törvényszerűségei t , a művészi tükrözés á l ta lános sa já tossága i t 
k u t a t j a . Szerepet j á t sz ik e helyzet k ia laku lásában az is, hogy az ideológiai 
f ron tok követe lményeihez igazodva a marxis ta eszté t ika á l ta lános fejlődése 
is m i n d m á i g hagyományosan művésze tközpon tú vol t , s így a hazai k u t a t á s 
ezen a t e rü le ten k a p h a t o t t leg inkább ösztönzést és t á m a s z t . Az e redmények 
t ek in t e t ében viszont a d ö n t ő é rdem i t t Lukács Györgyé , akinek é le tművével 
a m a g y a r művészetf i lozófia nemcsak hogy első ízben tö r t e á t a hazai hor izonto t , 
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h a n e m a marx izmuson belül egyú t t a l a v i t a t h a t a t l a n nemzetközi első-
ség tek in té lyé t is megszerezte . E fó rum előtt ny i lvánva lóan szükségtelen a 
lukácsi művészi tükrözési e lmélet és real izmuskoncepció ér téke i t taglalni , 
ahogyan köz ismer tek azok a v i t á k keresz t tüzében t i sz tázo t t , szilárd pozíciók 
is , amelyek a m a g y a r m a r x i s t a művészete lméle te t mind a Lukácshoz kap-
csolódót, mind a más i r á n y b a n or ientá lódót — á l t a lánosan je l lemzik. A vona t -
kozó e redmények egy részét Szigeti József neve fémjelz i , s okve t lenü l említésre 
érdemesek azok a l egú jabb kísér le tek, amelyek főkén t Nyí rő Lajos és az 
I r o d a l o m t u d o m á n y i In t éze t elméleti osztálya, később Vi tány i I v á n kezdemé-
nyezése n y o m á n a je le lméle t , kommunikác ióe lméle t , művészetpszichológia 
és művészetszociológia módszere i t a lka lmazzák művésze te lméle t i t émák ra . 
Rá kell m u t a t n u n k v i szon t , hogy amikén t a nemművésze t i és művészet i 
esz té t ikum ha tá r t e rü l e t i k u t a t á s a i e lhanyagol tak vo l t ak , úgy az ál talános 
művészete lméle t és az ágaza t i esz té t ikák érintkezési p o n t j á n is t a l á lha tó egy 
sa jná la tosan e lmarad t k u t a t á s i t e rü le t : a művésze t i ágak rendszer tana . 
Ismeretes u g y a n — G y e r t y á n Erv in tollából — a hazai szak i roda lomban is 
egy könyv, melynek célja éppen e probléma b e h a t ó b b elemzése lenne, de szer-
zője alig j u t tú l azon, hogy a kérdéskör nehézségeire f e lh ív j a a f igyelmet . 
Megemlí tendő végezetül , hogy Lukács esztét ikai k o n c e p c i ó j á n a k mélyebb, 
d i f ferenciá l tabb elemzésével m i n d m á i g adós a hazai szaki rodalom, esz té t ika i 
koncepció jának átfogó, monogra f ikus feldolgozása nincs. 
5. A szakmai közvé leményben szinte á l ta lánosan e l t e r j ed t vé lemény, 
hogy esz té t ikánknak fe l tűnően gyenge p o n t j a az ágazati esztétikák terüle te is, 
t e h á t - k ivéve az i roda lomesz té t iká t az egyes művésze t i á g a k sa já tos tör-
vényszerűségei t vizsgáló k u t a t á s a i n k igen gyéren v a n n a k , e l m é l e t ü n k az iro-
da lomcent r ikus felfogás be tegségében szenved. A szak i roda lom tüzetesebb 
t anu lmányozása azonban ké t ség te lenné teszi az t , hogy e vé lemény csalóka 
lá t sza t ra ép í t : ar ra , hogy l e g o l v a s o t t a b b , legismertebb fo lyói ra ta ink az iro-
da lmi folyóira tok, s ezek te rmésze tesen elsősorban i rodalomeszté t ika i kérdése-
k e t tárgyaló í rásoka t p u b l i k á l n a k , míg a többi művésze t i ággal kapcs olatos 
t a n u l m á n y o k szűkebb kö rű publici tással rendelkező o r g á n u m o k b a n jelennek 
meg, va lamin t a r ra , hogy a közönség érdeklődése — nagyrész t a s z a k m a i közön-
ségé is — i roda lomcent r ikus , t e h á t az i roda lomesz té t ika e redménye i nagyobb 
rezonanciá t ke l the tnek a k ö z t u d a t b a n , mint a t ö b b i ágaza t i esztét ika vív-
mánya i . M a g u k a t az e r e d m é n y e k e t t ek in tve azonban távol ró l sem m u t a t k o z i k 
i lyen arányel to lódás . Igaz, hogy Lukács György is e lőszeretet te l konkre t izá l -
t a szépirodalmi e lemzésekben művészetelmélet i koncepciói t , s ez eleve je len tős 
rangot és t e r m é k e n y i n d í t t a t á s t b iz tos í to t t i roda lomesz té t ikánk számára , s 
az is igaz, hogy Almási Miklós, B a r t a János , F ó n a g y I v á n , Hank i s s Elemér , 
H e r m a n n I s t v á n , Ki rá ly I s t v á n , Klaniczay Tibor , Ny í rő La jos , Szabolcsi 
Miklós, Szili József , Tőkei Fe renc , Zolnay Vilmos és sokan m á s o k az iroda-
lomelmélet kü lönböző te rü le te ive l vagy i roda lomtör t éne t i p rob l émákka l gyak-
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r an összefonódó m u n k á s s á g u k során rendkívül fontos e redményekke l gaz-
d a g í t o t t á k ezt a d iszc ip l íná t . I roda lomesz té t ikánkka l azonban legalábbis 
e g y e n r a n g ú a n f e j l e t t — Molnár A n t a l , Szabolcsi Bence, Ú j f a lu s sy József , 
V i t ány i I v á n , Zoltai Dénes munkás sága révén — zeneeszté t ikánk és Major 
Máté , P o g á n y Fr igyes r évén — épí tészet i esz té t ikánk, sőt, b á r m e n n y i r e is 
meglepő lehet ez, f o t ó e s z t é t i k á n k is igen gazdag és eredményes (Hevesy I v á n , 
Nemes Káro ly , Végvár i Lajos í rásaival ) . Balázs Béla kiemelkedő é r t ékű elmé-
leti h a g y a t é k á r a és Hevesy Iván m u n k á s s á g á r a ép í tve f i lmesz té tá ink Almási 
Miklós, Bíró Yve t t e , Gyer tyán E r v i n , H e r m a n n I s tván , Nemes Káro ly — 
nem lebecsülendő színvonalon műve l ik d iszc ip l íná jukat , és Voigt Vilmos 
k u t a t á s a i révén folklóreszté t ikánk sem ta r toz ik a v i s szamarad t ágaza tok 
közé. N o h a személy szerint Aradi N ó r a és N é m e t h Lajos tevékenysége a kép-
zőművésze t ek e s z t é t i ká j ában is igen rangos te l j es í tményeke t reprezentá l , 
á l t a l ánosságban az ágaza t i e sz t é t i káknak ez a te rü le te — különösen , ha a 
képzőművésze tek k iemelkedő t á r s ada lmi szerepéhez v i szonyí t juk már lé-
nyegesen fe j le t lenebb, a t áncművésze t , az e lőadóművészet és az ipa rművésze t 
p r o b l é m á i n a k esztét ikai szintű elemzése pedig legfeljebb elszigetelt kezdemé-
nyezések f o r m á j á b a n jelentkezik. Va lamenny i ágazat i e sz t é t ikának közös 
Achil les-sarka végezetül a m ű f a j e l m é l e t : ennek művelésére c s u p á n a szépiro-
da lmi m ű f a j o k te rü le tén t a lá lha tó egyet len s e redményei t t e k i n t v e erősen 
p rob l ema t ikus — kísérlet , Ungvár i Tamásé . Megemlí tendő végezetül , hogy 
ágaza t i esztét ikai ku t a t á sa ink n e g a t í v u m a az ál talános művésze te lméle t tő l 
való gyakor i elszigeteltség és az egyes ágaza tokon belüli d ivergencia , a kon-
cepciók koord iná la t l ansága is. 
6. A hazai esztétikatörténet amely pedig régebben főkén t J á n o s i Béla , 
Má t ra i László révén, a nemzetközi élvonal sz in t j én fe j lődöt t a h a t v a n a s 
évek végéig erősen visszaeset t . A diszciplína á l ta lános l emaradása természete-
sen n e m gáto l ta meg, hogy egy-egy t ö r t éne t i p rob léma elemzésében k iemelkedő 
e r e d m é n y e k szülessenek, ami lyenek pl. Lukács György e sz t é t ika tö r t éne t i 
ada léka i , H e r m a n n I s t v á n könyve A r a n y esz té t iká járó l , Tőkei Fe renc t anu l -
m á n y a i a kínai esz té t ika tö r t éne t ének köréből; h i ányoz tak azonban a szélesebb 
hor i zon tú á t t ek in té sek s főkén t az ú j a b b polgári i r ányza tok néze te inek ismer-
tetései b í rá la ta i . Azóta igen ö rvende te s fel lendülés t anú i l e h e t ü n k azonban: 
Zol tai Dénes nagyszabású vál la lkozása á t t ek in t é s t n y ú j t a zeneesz té t ika egé-
szének tö r t éne t i fejlődéséről, a Gondo la t Kiadó , , i zmus" -soroza tának köte te i 
e sz té t ika tö r t éne t i szempontból is hézagpót ló funkc ió t tö l tenek be , jó néhány 
ú j a b b monográ f i ánk kiemelkedően gazdag esz té t ika tör téne t i a p p a r á t u s t tar -
t a l m a z (így Hankiss Elemér , V i t á n y i I v á n munká i ) , és ha egyelőre főkén t 
csak az i roda lomesz té t ika te rü le tén is nagy lépésekkel ha lad t előre a polgári 
e lméle tek t a n u l m á n y o z á s á n a k ügye . 
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I I . Frontvonalak napjaink magyar esztétikájában 
Ha az a l á b b i a k b a n megkísérel jük felvázolni , milyen főbb e rővona lak , 
orientációs c somópon tok m u t a t k o z n a k n a p j a i n k magya r e sz t é t i ká j ában , 
ezzel á t t ek in t é sünk legnehezebb fe lada tához é rkez tünk . Minthogy v i t á ink több-
sége e p i l l ana tban még e ldönte t len , n y i t o t t kérdéseke t re j t magában , v a k m e r ő 
szubjek t iv izmusra vezetne , ha i t t a döntőbí ró p iedesz tá l já ra lépve vá l la lnánk 
az t , hogy k iny i l a tkoz t a s suk : a különböző v i t a p á r o k képviselői közül név 
szerint kik képviselik „ a " marx i s t a á l lásponto t , s kik té rnek el a t tó l ilyen vagy 
amolyan i r á n y b a n . 
I smere tesek ugyan o lyan elemzések, min t Mát ra i László akadémikusé , 
aki nap ja ink m a r x i s t a igényű f i lozóf iá jának—ideo lóg iá jának f r o n t v o n a l a i t 
öt fő t endenc iá ra osz t j a , s ennek analógiái az esz té t ikai elméleten belül is 
a lka lmazha tók lennének , a jelen szöveg v i t á j a során azonban az Esz té t ika i 
Albizot tság e g y h a n g ú a n olyan á l láspont ra j u t o t t , hogy egy ilyen ideológiai 
t e rmésze tű elemzés az i t t a d o t t kere tek közöt t felelősséggel nem n y ú j t h a t ó . 
H a a s a j á t o s a n esztét ikai v i takérdések körül i állásfoglalások szerint 
igyekszünk csopor tos í tan i a hazai szakirodalom főbb tendenciá i t , úgy a követ-
kező képle teket n y e r h e t j ü k . A centrál is kérdés a művésze t i tükrözési elmélet, a 
real izmuselmélet kérdése. Az i t t húzódó f r o n t v o n a l a k közismer tek; a jobb-
szárny képviselői különféle kifejezésesztét ikai koncepciók, p ro -avan tga rde 
elképzelések, ú j a b b a n pedig f enomenológ ia i—st ruk tu ra l i s t a elméletek jegyé-
ben é rvényte leneknek v a g y csak erősen ko r l á tozo t t é rvényűeknek tekin t ik a 
tükrözés , a rea l izmus ka tegór iá i t ; a ba lszárny t eore t ikusa i viszont az au tonóm 
művészetek s ezen belül is az ex tenz ívebb m ű f a j o k (főként a nagyep ika) 
tükrözési m ó d j a i n a k k r i t é r iuma i t d i f fe renc iá la t lanul é rvényeseknek tek in t ik 
az a lka lmazot t művésze t ekben , in tenzívebb m ű f a j o k b a n is, és a X I X . századi 
s t í luskonvenciókhoz ragaszkodva ab ovo e lvetnek minden , az a v a n t g a r d e á l ta l 
beveze te t t fo rmasze rkeze te t ; a d ia lek t ikus t endenc iák képviselői ezekkel szem-
ben , mint k ö z t u d o t t , f e n n t a r t j á k a real izmus, a tükrözés ka tegór iá inak 
é rvényé t , de ezek á l ta lános törvényszerűségei mel le t t azoka t a lényegi különb-
ségeket is f e l m u t a t j á k , amelyek a művészet kü lönböző területe in megnyil-
vánu lnak , a real is ta művésze t rő l pedig azt va l l j ák , hogy ez elképzelhetet len a 
legkorszerűbb f o r m a i v í v m á n y o k a lka lmazása s így az avan tga rd i s t a fo rmai 
v í v m á n y o k asszimilációja nélkül . 
A központ i v i t aké rdések közé ta r toz ik az is, lehet-e és hogyan lehet al-
ka lmazni azoka t az elemzési módszereket , amelyek a nyuga t i t u d o m á n y o s 
é le tben oly d iva tosak n a p j a i n k b a n : szükségünk van-e s t ruk túrae lemzésekre , sze-
miot ika i vagy kommunikác ióe lméle t i megközel í tésekre s tb . A sommás e luta-
sí tás és a k r i t i ká t l an sza jkózás ké t véglete közö t t a helyes, d ia lekt ikus á l láspont 
ny i lvánva lóan i t t is a gondos mérlegelésre épülő, k r i t i ka i adaptác ióé . 
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F o l y t a t h a t n á n k a sort jó n é h á n y olyan v i t aké rdés ér intésével , amely 
va ló j ában legalább olyan súlyú, m i n t az e lőbbiek: az esztétikai ob jek t iv i t á s 
kérdése, az eszté t ikai ér tékek p r o b l é m á j a s tb . , s t b . nem kevésbé fontos és 
nem is kevésbé v i t a t o t t kérdés a haza i szak i roda lomban . Ál ta lános esztétikai 
k u t a t á s a i n k e lmarado t t sága mia t t azonban a f r o n t o k ezeken a p o n t o k o n sok-
kal k u s z á b b a k , min t egyebü t t , s az állásfoglalások igen gyakran n e m filozófiai 
ideológiai különbségek mia t t t é rnek el egymástól , hanem a megnyi la tkozások 
á tgondola t l ansága m i a t t . 
Ideológiai t e rmésze tű p r o b l é m á t ér int végeze tü l az a t ü n e t , hogy esz-
té t ika i közgondolkodásunk az u t ó b b i években sa jná l a to san e l szakad t a többi 
szocialista ország eszté t ikai ku t a t á sa i t ó l , vagy legalábbis nincs kellő kon tak-
t u s b a n ezekkel: a szovje t , NDK-be l i , cseh, lengyel , román, bo lgár esztét ika 
legfrissebb eredményei , ál lásfoglalásai nem nye rnek kellő v i sszhangot hazánk-
ban , s ez e g y f a j t a provinciális szemléle t e lura lkodásához vezet . Minthogy e 
t ü n e t fo r rása részben nyelvismeret i h iányosság is, a helyzet megvá l toz t a t á sa 
in tézményes megoldás t igényel, me lyre j a v a s l a t a i n k sorában kü lön visszaté-
r ü n k . 
I I I . Esztétikai kutatásaink szervezeti keretei 
Á t t e k i n t é s ü n k ha rmad ik p o n t j á h o z érkezve azoknak az in tézmények-
nek a működésé t kell szemügyre v e n n ü n k , amelyeknek r ende l t e t é se lenne, 
hogy a m a g y a r esz té t ika fej lődését tervszerű , ko l lek t ív k u t a t ó m u n k á j u k k a l 
elősegítsék. I lyen szempontból mindeneke lő t t az MTA intézete i jöhe tnek 
számí tásba , t o v á b b á a más szervezeti kere tek k ö z ö t t működő S z í n h á z t u d o m á -
nyi I n t é z e t és F i l m t u d o m á n y i I n t é z e t . 
A sort a Filozófiai In téze t esz té t ikai osz tá lyáva l kezdve: az intézeti 
vezetés évekkel ezelőt t k ia lak í to t t p r o g r a m j á n a k megfelelően az osztály te-
vékenységének c e n t r u m á b a n az ágaza t i esztét ikai k u t a t á s áll. N o h a t u d o m á n y o s 
kádere ik f l u k t u á c i ó j a p r o g r a m j u k megva lós í t ásában nehézségeket okoz, 
s az osz tá ly erői csak kis részben elegendők ahhoz, hogy megbi rkózzanak fela-
d a t a i k k a l , e r edményeke t értek el a tö r t éne t i t é m á k kidolgozásában, a filo-
zófiai zeneeszté t ika mega lapozásában és bizonyos, ku l tú rpo l i t ika i lag is releváns 
t é m á k (real izmus, dekadencia) v i t á j á b a n való részvételükkel . Az osztá ly ku ta -
tási p ro f i l j ában ú j f e lada t Lukács G y ö r g y é le tművének ku ta t á sa , p á r h u z a m o s a n 
a Lukács -a rch ívum lé t rehozásával . 
Az I r o d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t elméleti osz tá lyának m u n k a p r o g r a m j a 
ké t i rányból közelíti meg az i rodalomeszté t ika és i rodalomelmélet (egymással 
szorosan összefonódó s nem kis m é r t é k b e n v i t a t o t t h a t á r ú ) kérdése i t . Az egyik 
program a diszciplína t u d o m á n y t ö r t é n e t é n e k fe l t á rása , melynek első fázisa-
kén t a polgári i rodalomfelfogás kü lönböző i r á n y z a t a i t t e t ték e lemzésük tár-
gyává , s e m u n k a e redményekén t 1970-ben már meg is jelent az Irodalomtudo-
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mány. Tanulmányok a X X . századi irodalomtudomány irányzatairól c. monográ-
f ia ; másod ik fáz isaként a marxis ta i rodalomfel fogás tö r t éne t i fe j lődésé t t á r j á k 
fel egy hasonló t a n u l m á n y g y ű j t e m é n y b e n , melynek előkészületei e lő reha lado t t 
s t á d i u m b a n v a n n a k . A másik p r o g r a m az i rodalomeszté t ika és i rodalomelméle t 
fő kérdéseinek megválaszolásá t célozza, s ez a m u n k a három i r á n y b a n folyik: 
f e l t á r j á k egyfelől az i rodalmi mű t á r g y i s a j á tos sága i t (ebben a t é m a k ö r b e n 
is be f e j eze t t t a n u l m á n y o k k a l rende lkeznek már) , másfelől az i roda lom társa-
dalmi— tör téne lmi funkc ió i t , h a r m a d r é s z t pedig az i rodalmi j e l en t é s t an prob-
lémáit . 
A Z e n e t u d o m á n y i In téze tnek összesen négy ál landó m u n k a t á r s a van , 
be leér tve az esztét ikai osztály veze tő j é t , Üj fa lussy Józsefe t is, aki fé lá l lásban 
tölti be ezt a pozíciót . I lyen kö rü lmények k ö z ö t t szervezett zeneesztét ikai 
k u t a t á s i p rogramok megvalós í tásáról te rmésze tesen szó sem lehe t ; k ísér le teket 
t e t t ek u g y a n b izonyos zeneesz té t ika- tör ténet i k u t a t á s o k be ind í t á sá ra , ezek 
azonban anyagi lehe tőségek h i á n y á b a n b e f u l l a d t a k . Jelenleg szerveze t t ku-
t a t á sok csak az e sz t é t ika ha t á r t e rü l e t én , zenepszichológiai ha tásv izsgá la tok 
f o r m á j á b a n fo lynak . E z a helyzet annyiva l i n k á b b is sa jná la tos , hiszen 
mint l á t t u k a m a g y a r zeneesztét ika művésze te lméle tünk egyik legfe j le t tebb , 
l a s sankén t nemzetközi tekinté lyre is szert tevő ága . 
A nemrégiben a laku l t Művésze t tö r téne t i K u t a t ó c s o p o r t p r o g r a m j a a 
t ö r t éne t i ku t a t á sok szempon t j ábó l fon tos művészete lméle t i kérdésekre , első-
sorban k r i t i ka tö r t éne t i és t u d o m á n y t ö r t é n e t i (módszer tör téne t i ) k u t a t á s o k r a 
t e r jed ki , továbbá t ö b b e k közöt t m ű f a j t ö r t é n e t i k u t a t á s o k r a , v a l a m i n t a képző-
művésze t i alkotás ér te lmezésének különféle je l legű ( tör ténet i , szemiotikai) 
megközelí tésére. 
Kizárólag t ö r t é n e t i k u t a t á s o k k a l foglalkozik a Sz ínház tudományi In-
tézet , s ezt olyan elvi megfonto lásokkal t á m a s z t j a alá, miszer in t színház-
eszté t ika nem is lehetséges. Enné l reál isabb i n d o k o k r a való h iva tkozássa l 
m a r a d ki a F i l m t u d o m á n y i In téze t , a N y e l v t u d o m á n y i In tézet és a Népra jz i 
K u t a t ó c s o p o r t t e r v m u n k á j á b ó l a f i lmesz té t ika , a nye lvesz té t ika és a folklór-
esz té t ika: lehetősége, szükségessége i t t nem v i t a t o t t , de egyéb t é m á k mia t t 
kiszorul a m u n k a t e r v b ő l . 
Az Akadémia azonban n e m c s a k intézeti há lóza táva l , h a n e m munka-
b izo t t sága iva l is e lősegí thet i az egyes t u d o m á n y t e r ü l e t e k szervezet t fejleszté-
sét , s ez a forma az eszté t ika szemszögéből igen szerencsésnek b izonyul t az 
u tóbb i időkben. I roda lomesz té t iká i v o n a t k o z á s b a n rendkívül f igyelemremél tó-
n a k m o n d h a t ó a St i l isz t ikai és Ver s t an i Munkab izo t t s ág tevékenysége, melynek 
vi taülései — a n y a g u k nemrégiben j e l en t meg n y o m t a t á s b a n . n a g y lépéssel 
v i t t ék előre az i roda lmi művek f o r m a t e r e m t ő e lve inek és elemzési szempont-
j a i n a k k u t a t á s á t . Ugyan i lyen v a g y az ál tala m ű v e l t t u d o m á n y s z a k hely-
zetéből következően — még je len tősebb a k iemelkedően akt ív Művészetelmé-
let i Összehasonlí tó Munkab izo t t s ág tevékenysége , melynek ke re tében a 
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l egkülönbözőbb t u d o m á n y á g a k k u t a t ó i t e rmékeny vé leménycseré t f o l y t a t n a k 
művésze te lméle tünk ak tuá l i s problémáiró l (a közér the tőség kérdése , a szemi-
otikai módszerek a lka lmazás i lehetőségei , a művészi ér ték mibenlé te s tb . ) , s 
közös erőfeszítéseik e redménye i t egy most induló könyvsoroza t pub l iká l j a . 
Összefoglalóan m e g á l l a p í t h a t j u k t ehá t , hogy t u d o m á n y o s in téze te ink 
közül igen kevés helyen folyik o lyan tervszerű, módszeresen kidolgozot t prog-
ramhoz igazodó k u t a t á s , amelytől a megfelelő ágaza t t u d o m á n y o s problémái-
nak rendszeres feldolgozása v á r h a t ó . Ezek az in tézmények mindedd ig egymástól 
te l jesen függet lenül , egyéb t e rve iknek , k u t a t á s i i r á n y a i k n a k alárendelve 
i l lesztet tek p r o g r a m j u k b a elméleti esztét ikai k u t a t á s o k a t , ill. mellőzték 
ezeket . Esz té t ika i k u t a t á s a i n k egyébkén t egy-egy k u t a t ó egyéni te l jes í tményei-
hez k ö t ö t t e k , s a kol lekt ív erőfeszítések gyümölcsöztetése i n k á b b a b izot t -
sági m u n k á k r a je l lemző. 
IV. Esztétikai elmélet és társadalmi gyakorlat 
Át tek in t é sünk utolsó p o n t j a k é n t , mint beveze tőben e m l í t e t t ü k , azt a 
kérdés t vizsgálnánk meg, milyen lehetőségei v a n n a k a hazai esz té t ikai elmélet-
nek a r r a , hogy e redményei e l jussanak a k ö z t u d a t b a , és k a m a t o z z a n a k a tá rsa-
dalmi g y a k o r l a t b a n is. 
Mielőtt az i t t m ű k ö d ő „ k o m m u n i k á c i ó s c s a t o r n á k " , publ ikációs fó rumok 
és in t ézmények működésé t megvizsgá lnánk , nem ár t egy p i l l an tás t v e t n ü n k 
ismét m a g á r a az esz té t ika i e lmélet re , ezút ta l o lyan aspek tusbó l : mennyi re 
n y ú j t a l apo t ahhoz, hogy e redményei széleskörűen h a t h a s s a n a k , gyakor la t -
ban is k a m a t o z h a s s a n a k . A válasz közismert : r endk ívü l kevéssé . Esz té t ika i 
s zak i roda lmunk n a g y o b b része erősen ezoterikus nyelvezete t használ , melynek 
megfe j tése olykor még a szakmai közönség s z á m á r a is nehézségeket okoz. 
Mindez a definícióellenesség d i v a t j á v a l is párosul : e l t e r jed t vé lemény szer int 
nemcsak hogy nem szükséges megha tá rozn i az ú j o n n a n beveze te t t szakki-
fejezések t a r t a l m á t , i l letve rögzí teni , hogy a t ö b b é r t e l m ű ka t egó r i áka t milyen 
ér te lemmel haszná l juk , hanem az ilyen rögzítések módszer tan i lag is helyte-
lenek. Ezen a helyen nem t é r h e t ü n k ki arra, hogy az ilyen t u d o m á n y o s gya-
kor la t mennyi re lehet e redményes , a n n a k viszont hangot kell a d n u n k , hogy 
az e l j á rás ugyancsak n a g y m é r t é k b e n csökkenti az ado t t dolgozatok ér the tő-
ségét. 
T a l á n nem szükséges hosszabban k i f e j t enünk , miért nem szükségszerű 
ez az ezoter ikus jel leg: so ro lha tnánk bár nem túlságosan hosszú sorban — 
a pozi t ív pé ldáka t is, amelyek gyakor la t i b izonyí tékai ennek. Mindenesetre : ha 
á t t ek in t é sünkbő l o lyan kép bon takoz ik ma jd ki, hogy az eszté t ikai elmélet 
és a t á r sada lmi gyakor l a t kapcso la ta i nem kielégítőek, úgy ez nemcsak az 
e lméle te t közvet í tő in tézmények h i b á j a , hanem a fent iek é r te lmében — az 
elméleté is. 
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Hiányosságok m u t a t k o z n a k azonban a közve t í tő rendszerben is. Ennek 
legpozi t ívabb p o n t j a t a l án a könyvk iadás , amen n y ib en könyvpubl ikác iós 
nehézségekre — el tekin tve mos t az á l ta lános n y o m d a i mizér iáktól eszté-
t á i n k igazán n e m p a n a s z k o d h a t n a k . J ó f o r m á n minden k iadóvál la la t szívesen 
áll rendelkezésükre , még a k k o r is, ha munká ik üzlet i haszon t ek in te tében 
a l igha üt ik meg a bestsel lerszintet : esz té t ika i m ű v e k e t nemcsak az Akadémia i 
és a Gondola t Kiadó j e l en t e t meg, h a n e m a szépirodalmi k ö n y v k i a d ó k és a 
K o s s u t h , sőt a Zrínyi, a Minerva is. A k ö n y v k i a d ó k n a k azonban nemcsak az 
egyszerű közvet í tés szerepét kellene be tö l ten iük , h a n e m tudománysze rvező i 
funkc ió ik is lennének, s a m i t az eszté t ika nyer a t ö b b kiadó közö t t megoszló 
publ ikációs lehetőség v á m j á n , azt elveszti azon a r éven , hogy így egyik kiadó 
sem igazi g a z d á j a , szervezője, gondozója az esztét ika ügyének . (E t ek in te tben 
örvendetes kivétel a K o s s u t h Kiadó m u n k á j a : p ro f i l j a azonban n e m engedi 
meg , hogy tevékenységé t az esz té t ika minden te rü le té re ki ter jessze.) Egy 
te rvszerű tuda tosságga l m e g k o m p o n á l t kiadói p r o g r a m kezdeményezője , 
szervezője l ehe tne az esz té t ika e lhanyagol t vagy fe j le t len ágaiban fo ly t a t andó 
k u t a t á s o k n a k , ilyen p rog ram azonban egyik k i a d ó b a n sincsen. Egyedül a 
Kossu th K i a d ó rendelkezik speci f ikusan esztét ikai t a r t a l m ú könyvsoroza t ta l 
(Esz té t ika i K i skönyv tá r ) , de ez mind i smere t te r jesz tő jellege, mind kötete inek 
vo lumene t ek in te t ében erősen kor lá tozo t t . Ki fe jeze t ten kiadói f e l ada t lenne 
az is, hogy a külföldi esz té t ika i művek fo rd í t t a t á sa , magya r nye lvű megje-
lente tése szervesen kapcso lód jék a hazai esztét ikai művel t ség ak tuá l i s igé-
nyeihez, de k ö n y v k i a d á s u n k igen kevéssé látszik t u d a t á b a n lenni a n n a k , hogy 
i lyen fe lada ta i v a n n a k . Je l l emző példa, hogy n a p j a i n k magya r i rodalomeszté-
t ika i - i rodalomelméle t i t a n u l m á n y a i b a n a legsűrűbben h i v a t k o z o t t nevek: 
I n g a r d e n , M u k a í o v s k y , Wel lek , War ren , Kayser , Sta iger , Bar thes , de ezeknek 
a szerzőknek a munká i m a g y a r u l hozzáfé rhe te t l enek . U g y a n a k k o r számos 
o lyan külföldi m u n k á t a d u n k ki fo rd í t á sban , melynek szerzője j ó f o r m á n tel-
j e sen ismeret len, m u n k á j a pedig érdekte len. C. M. Bowra , a s z a k m á j a ha tá ra in 
o lykor tú lka landozó klasszika-fi lológus professzor poé t ika i célzatú egyetemi 
e lőadása inak g y ű j t e m é n y e bezzeg nem régen je lent meg magyaru l , s ugyanígy 
k a p h a t ó G. Deila Volpe k i fe jeze t t en obskurus m u n k á j a , melynek problemat i -
kusságá t fe l fokozza, hogy a szerző a m a r x i z m u s nevében fe j t i ki néze te i t . 
Enné l azonban s o k k a l t a h á t r á n y o s a b b az esz té t ika helyzete a sa j tó 
t e r ü l e t é n : s a j t ó j a a m a g y a r e sz t é t ikának j ó fo rmán nincsen. Igaz , az ágazati 
esz té t ika i k u t a t á s o k e redménye i megje len the tnek a t u d o m á n y o s periodikák-
b a n , művésze t i szakfo lyó i ra tokban , s a Filozófiai Szemle sem zárkózik el 
az esztétikai t a n u l m á n y o k közlése elől; ezeknek a pé ldányszáma , olvasóköre 
a z o n b a n olyan csekély, hogy számot t evő publ ic i tás t aligha j e l en the tnek . 
K ivé te l e s he lyze tük csak az i roda lomesz té táknak v a n , akik az i roda lmi folyó-
i r a t o k b a n n a g y o b b o lvasó tábor ra l t a l á lkozha tnak — ez s z á m u k r a előny, 
e s z t é t i k á n k egésze számára viszont az „ i roda lomcen t r i zmus" a n n y i t emlege-
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t e t t veszélyét jelenti . A kellő publ ic i tás h i ánya egyenesen olyan fokú , hogy a 
legszűkebb szakközönség , az esz té ták m a g u k sem nyernek kellő á t t e k i n t é s t a 
hazai szak i roda lomról : ki is t u d n á a kü lönböző egye temek t u d o m á n y o s köz-
leményei t közrebocsá tó per iodikáktó l és a művészet i szövetségek t á j é k o z t a t ó i -
tól , a T I T közlönyöktől és akadémia i a k t á k t ó l egészen a Fo to c ímű szaklapig 
t e r j e d ő pap i ro s t enge r t fo lyamatosan átvizsgálni , hogy a benne szé t szór tan 
megje lenő eszté t ikai t a n u l m á n y o k a t elolvashassa márped ig a j e len tős írá-
sok egy része éppen ezekben jelenik meg . 
Ké tség te len t e n d e n c i a k é n t kell j e l eznünk azt is, hogy a n a g y o b b publ i -
c i tású l apok , szerkesztőségek nem is n a g y o n szeretik az esz té t iká t . H a m á r - m á r 
meg indu lna egy mélyebbre világító esz té t ika i v i ta min t pé ldakén t emlí t-
he tnénk a Valóságban az esztét ikai é r t ék körüli 1965-ös polémiá t v a g y a Nép-
szabadságban a Marxizmus — leninizmus Es t i Egye tem esztét ikai t a n k ö n y v é v e l 
kapcsola tos v i t ac ikkeke t —, a szerkesztőségek igyekeznek ezt minél röv idebb 
ú ton lezárni . S ha egy-egy ku l tú rpo l i t i ka i okok m i a t t fontos kérdés v i t á j á n a k 
szabad t e r e t is engednek, szembe tűnő , hogy a szerkesztők nem igen képesek 
kellően i r ány í t an i a v i t á t , t á j é k o z a t l a n o k , hogy kiket kell fe lkérn iük állás-
foglalásra , s kik kevésbé h i v a t o t t a k er re . 
A t u d o m á n y o s eszté t ikától kü lön s azzal nem kis m é r t é k b e n e l len té tben 
is, virul egy sa j á tos ú jságí rói és t évész tá r i esztét ika s z u b k u l t ú r á j a : t ö m e g k o m -
munikációs f ó r u m a i n k o n ennek képviselői a hangadók . Nemcsak arról v a n szó, 
hogy az ú j s á g o k kr i t ikusa i , a televízió műelemzői, t á r l a t m a g y a r á z ó i olykor 
erősen anakron i sz t ikus esztét ikai á l láspont ró l n y ú l n a k t émá ikhoz , hanem 
arról is, h o g y e szerkesztőségeknek á l t a l á b a n nem j u t eszükbe, hogy k i fe jeze t t en 
esztét ikai kérdésekben e sz t é t áka t szóla l tassanak meg. A Népszabadságban 
például nemrégiben hosszan elnyúló v i t a folyt az a lko tóművésze t és előadó-
művésze t viszonyáról a sz ínházban : megnyi la tkozo t t ebben rendező és iro-
da lomtö r t énész , színész és hírlapíró, de fel sem merül t , hogy ezt a pa r excellence 
eszté t ikai p rob l émá t amely az esz té t ika számára nem is olyan nagy problé-
ma, min t a hír lapírók számára — esz t é t ákka l oldassák meg. Az ilyen t ü n e t e k t ő l 
még l eg inkább a Rádió műsorai men te sek , melynek szerkesztői igen ö rvende tes 
módon igyekeznek e s z t é t á k a t is bekapcso ln i m u n k á j u k b a , s nem lehet eléggé 
hangsúlyozni a T I T pozit ív szerepét , amiko r a t u d o m á n y o s esz té t ika l eg jobb 
e redménye i t népszerűsí t i . 
T á j é k o z ó d á s u n k lehetőségeit messze megha lad ja az a cél, hogy egzakt 
képet nye rhessünk és n y ú j t h a s s u n k arról , f igyelembe veszi-e s milyen mér ték -
ben veszi f igyelembe esz té tá ink e r edménye i t az a bonyolu l t i n t ézményhá lóza t , 
amely a min isz té r iumoktó l , művésze t i szövetségektől , f i lmgyárak tó l , szín-
házaktó l kezdve a t anács i kul turá l is osz tá lyokon á t a művelődési o t t honok ig és 
kereskedelmi szervekig a magyar művésze te t „ c s i n á l j a " : t ö b b esztendős , 
nagy l é t s zámú gárdával végzet t fe lmérés is csak körvona la iban v á z o l h a t n á ezt a 
he lyzete t . E lmé le tünk ezoterikus jellege és a kommunikác iós c s a t o r n á k b a n 
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muta tkozó nehézségek azonban már eleve köve tkez te tés i a lapot n y ú j t h a t t a k 
ahhoz, hogy kü lönösebben nagy fokú összhang i t t elmélet és gyakor la t k ö z ö t t 
nem igen a l a k u l h a t o t t ki. A művészet i é l e tünkben m u t a t k o z ó visszásságok 
egy része kézze l fogha tóan á ru lkodik is arról , hogy vá l toz t a tn i való bőségesen 
a k a d n a . Megjegyzendő az is, hogy amenny iben ezek az in tézmények é rvényre 
j u t t a t j á k e sz t é t ikánk e redménye i t , ez á l t a l ában nem közvet lenül az esz té t ikai 
elmélet ha t á sa , h a n e m a ku l tú rpol i t ika i közve t í t éseknek köszönhető . 
V. Javaslatok 
A fen t i ekben vázol t he lyze tkép a lap ján szükségesnek m u t a t k o z ó t eendők 
az alábbiak. 
1. Lét re kell hívni egy olyan tekin té lyes t á r s a d a l m i t e s tü l e t e t , ame lynek 
működése b i z t o s í t h a t j a a m a g y a r esztét ika egészséges továbbfe j lődésé t . Fe la-
d a t a lenne e t e s t ü l e t n e k a t u d o m á n y s z a k eddig e lhanyagol t , e l m a r a d t te rü le te in 
folyó k u t a t á s o k kezdeményezése ; t anácsadó jelleggel képvise lhetné az esz té t ika 
érdekei t a k ö n y v k i a d á s b a n , és maga is kezdeményezhe tne olyan könyvsoroza-
t o k a t (az esz té t ika klasszikusai , az e sz té t ika tö r t éne t per iódusai , a művészet i 
ágak teljes rendszeré t felölelő sorozat s tb . ) , amelyek h a t h a t ó s a n szolgálnák 
esztét ikai műve l t s égünk gazdagodásá t ; v i t a f ó r u m k é n t és koordináló szervként 
összekötő kapcsa lehetne a különböző, eddig izolált ágaza toknak , á l láspontok-
n a k , összefogná e t u d o m á n y erői t ; tek in té lyével oda h a t h a t n a , hogy a s a j t ó b a n 
és a t ömegkommunikác ió egyéb fó rumain esz té t ikánk legjobb e redményei t 
a r ra h iva to t t megnyi la tkozások r ep rezen tá l j ák , s szorga lmazha tná , hogy az 
elmélet e redményei a t á r sada lmi gyako la tban is k a m a t o z z a n a k ; f e n n t a r t h a t n á 
és g y a r a p í t h a t n á t u d o m á n y u n k tek in té lyé t a külföld előt t . E célnak k ivá lóan 
megfelelhetne a Magyar Esz té t ika i és Múvésze tkr i t ika i Társaság t u d o m á -
sunk szerint m á r f o l y a m a t b a n levő — mega lap í t á sa a b b a n az esetben, ha ez 
kellő fe l té te lekkel rendelkeznék a ha t ékony működéshez . Ezek közül a fe l té te-
lek közül a l eg fon tosabb az Esz té t ika i Szemle megind í t ása lenne. 
2. A l ehe tő legsürgősebben kezdeményezn i kell az intézet i k u t a t á s o k 
koordinálásá t és ahol ez hiányzik m e g i n d í t t a t á s á t , megfelelő anyag i 
és káderkere tek b iz tos í tásá t az esztétikai v izsgála tokhoz. 
3. A k a n d i d á t u s i disszertációk t é m a v á l a s z t á s á n á l fokozo t tan f igye lembe 
kell venni az t , hogy esz té t ikánk mely te rü le te in m u t a t k o z i k lemaradás , és az 
aspiránsok s z á m á r a olyan t é m á k a t kell k i tűzn i , amelyek nem a m á r kidolgozot t 
e redmények ú j a b b variációi t n y ú j t j á k , h a n e m az a l apku t a t á sok érdekei t is 
szolgálják. 
4. Az e sz t é t i kánk fej lődése szempon t j ábó l legfontosabb ál ta lános esz-
té t ika i és művésze te lméle t i t é m á k kidolgozását az A k a d é m i á n a k célhitellel 
kellene t á m o g a t n i a . 
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5. Addig is, amíg az E s z t é t i k a i Szemle megindí tása ez t a problémát is 
mego ld j a vagy a k á r e folyóira t tó l függet lenül , r endkívü l szükségesnek m u t a t -
kozik egy olyan dokumentác iós k i advány megje lente tése , a m e l y i k anno tá l t 
b ib l iográf ia f o r m á j á b a n t á j é k o z t a t á s t n y ú j t a külföldi e sz té t ika i k u t a t á s o k 
legfr issebb eredményeiről , kü lönös tek in te t te l a szocialista o rszágok ú j köny-
veire és folyóira tpubl ikációi ra . E z a k iadvány n a g y szerepet j á t s z h a t n a a b b a n , 
hogy a hazai és kül fö ld i esztét ika meglazult k o n t a k t u s a i he ly reá l l j anak , s a 
k o r á b b i a k b a n e m l í t e t t provinciál is szemlélet ko r l á t a i megszűn jenek . 
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Moravcsik Gyula 80 éves 
Moravcsik Gyula akadémikus, az MTA Filozófiai és Történettudományok Osztályának 
tagja 1972. január 29-én tö l töt te be 80. életévét. Ebből az alkalomból a Magyar Népköztársaság 
Elnöki Tanácsa nevében Erdey-Grúz Tibor elvtárs, akadémikus, a Magyar Tudományos Akadé-
mia elnöke a Munka Érdemrend Arany fokozatát nyújtotta át Moravcsik Gyulának. Az 1972. 
március 7-i ünnepségen Mátrai László akadémikus, a Filozófiai és Történettudományok Osztá-
yának elnöke az alábbi s z a v a k k a l köszöntötte az ünnepeltet: 
Tisztelt Tagtársunk, 
Elnök Űr, Tisztelt Családtagok ! 
Akadémiánk Filozófiai és Történettudományi Osztályának megtisztelő megbízatását 
teljesítem, mikor 80. születésnapja alkalmából őszinte tisztelettel, a tudomány nagy képvise-
lőinek kijáró megbecsüléssel köszöntöm Moravcsik Gyulát, Akadémiánknak 1934 óta levelező, 
1945 óta pedig rendes tagját, az Osztály vezetőségének hosszú éveken át aktív és megbecsült 
munkatársát. Az a hírnév és megbecsülés, mel lyel a nemzetközi tudományosság munkásságát 
elismeri, megbecsülést és díszt jelent Akadémiánknak is. Tagtársunk ma a bizantinológia tudo-
mányának klasszikus képviselői közé tartozik, akinek művei nem csupán új tárgyi eredmények-
kel gazdagították e tudományt , de módszertani szempontból is a szakma mesterműveinek 
számítanak világszerte. 
Munkásságának legnagyobb erénye, me ly egyben megadja annak egyéni veretét is, 
az az egyre modernebbé vá ló látásmód, mely már legkorábbi műveit is jellemzi: hogy ti. 
bennük a magyar érdekeltségű bizantinológia mellett szóhoz jut az egyetemes történet , a nyel-
vészet, a régészet, a folklór és papyrológia is. A szó legjobb értelmében vett komplex kutatások 
ezek, méltó módszertani megfelelői a történeti valóság komplexitásának. 
Most, mikor tisztelt Tagtársunkat köszöntjük, és megfeszített , lankadatlan munkában 
töltött pályafutását a kiemelkedő tudományos eredményeknek kijáró tisztelettel ünnepeljük: 
tiszta szívből kívánunk jó egészséget, töretlen alkotókedvet és — az egyetemes t u d o m á n y érde-
kében is — még igen sok békés, boldog, alkotó esztendőt ! 
MTA II. Oszt. Közt. 21. 1972 
Nívódíjasunk 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Kiadó i T a n á c s á n a k elnöke, Köpeczi 
Béla akadémikus 1972. márc ius 24-én ad ta á t az Akadémia i Kiadóná l megje lent 
kiemelkedő t u d o m á n y o s é r t ékke l rendelkező m ű v e k Nívó-d í já t . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Fi lozófiai és T ö r t é n e t t u d o m á n y o k 
Osztá lya részéről ez a lka lommal H. Balázs Eva: Berzeviczy Gergely: A reform-
pol i t ikus (1763 -1795 ) c. m ű v é é r t részesült N ívó-d í jban . 
Az a l á b b i a k b a n közöl jük Tarnai Andor, a Nívó-dí jas m ű v e t mé l t a tó 
so ra i t . 
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H. BALÁZS ÉVA: BERZEVICZY GERGELY: 
A REFORMPOLITIKUS (1763-1795) 
Budapest, 1967, Akadémiai Kiadó 387 p. 
Aki érdeklődik a t u d o m á n y tö r t éne tének kérdései i r án t , s a tö r téne t i 
feldolgozásokban n e m c s a k a feldolgozott ada tok fog la la tá t l á t j a , hanem észre-
veszi az előadási f o r m á t és annak vál tozásai t is, nagyon jól t u d h a t j a , hogy a 
t u d o m á n y b a n a m ű f a j o k éppúgy módosu lnak : e l avu lnak , megú ju lnak , cseré-
lődnek, min t a szép i roda lomban. Ho l van ma az a tör ténész , ak i úgy osz taná 
könyvek re művét , m i n t Livius az ókorban vagy I s t v á n f f y Miklós, a reneszánsz 
his tor iográf ia m a g y a r k lassz ikusa; ki ír l evé l fo rmában disszertációt , minit 
sokan a X V I I — X V I I I . s zázadban , v a g y ki fogla l ja o lyan tézisekbe az elmon-
d o t t a k a t , mint kétszáz évvel ezelőt t d iva tos volt , n o h a a k a n d i d á t u s i és doktor i 
ér tekezések rezüméit az A k a d é m i á n ma is téz iseknek h í v j á k ? 
A t u d o m á n y o s i roda lom nem egy megfigyelője gondo lha t t a az u tóbbi k é t 
évtized termésének a l a p j á n , hogy a feldolgozásnak az a m ó d j a , ami egykor 
az „é le te és k o r a " v a g y „élete és m ű v e i " címet visel te homlokán , megú j í tha -
t a t l a n u l elavult . V i r á g k o r á t a pozi t ivizmus ide jén élte, amikor tör ténészek, 
i roda lmárok és ku l tú rh i s to r ikusok a legapróbb a d a t o k a t is egymás mellé hord-
t á k — hogy több száz lap elolvasása u tán ko r he lye t t t a r k a kur iózumok , 
cselekvő és alkotó egyéniségek plaszt ikus képe he lye t t n e m r i t k á n kusza 
vonások egyvelege m a r a d j o n meg az olvasó emlékeze tében . A pozit ivis ta 
módszer elavulása me l l e t t persze az is szerepet j á t s z o t t e m ű f a j h á t t é r b e 
szoru lásában, hogy az ú j a b b t u d o m á n y o s s á g mindeneke lő t t az e lveket , a vezető 
s zempon toka t , az u r a l k o d ó fejlődési t endenc iáka t igyekezet t t isztázni , s eme 
törekvés mellett k e v e s e b b f igyelmet ke l te t t az egyéniség és a kor , a művel tség 
és a pol i t ikai cselekvés d i a l ek t i ká j ának elemzése, noha nyi lvánvaló , hogy a 
pol i t ika , a publ ic isz t ika , az i rodalom és a t u d o m á n y nagy a lkotóinak élete 
és működése csak ezek feszül tségében ábrázolha tó hűségesen. Egyes kr i t ikusok 
szerint már -már o d a j u t o t t u n k , hogy a tö r téne lemből l a s sankén t kiveszet t 
vagy kiveszőben v a n a tö r téne lem mozgató ja , m a g a az ember . 
H . Balázs É v a tö r téne t í ró i é rdemétő l még messze j á r n á n k , ha csak az t 
á l l ap í t anánk meg ró la , hogy monográ f i á j áva l ú j életre k e l t e t t egy szinte 
h a l o t t n a k h i t t m ű f a j t , és ta lán minden ko r t á r s áná l e redményesebben és mód-
szeresebben t u d t a a ko r és az egyéniség összefüggését b e m u t a t n i , de t a l á n 
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l ega lka lmasabban innen i n d u l h a t u n k ki , ha t e l j e s í tményé t és k u t a t á s a i n a k leg-
m a r a d a n d ó b b eredményei t s u m m á z n i a k a r j u k . Meglehetősen nehéz lenne 
ugyanis a ko r tö r t éne tének lényeges kérdéseire vá lasz t adó megál lap í tása i t 
e lválasztani az elmélyült feldolgozás a m a módjá tó l , me ly minden ap ró ada tban 
felfedezi a X V I I I . század végének v i szonya i t és Berzeviczyt , a gondolkodó poli-
t ikus t . 
E né lkü l aligha l ehe t e t t volna ké tséget k izá róan beb izonyí tan i , hogy 
Berzeviczy Gergely nagyon jól i smer te a R e f o r m á t o r o k T á r s a s á g á n a k ká té j á t , 
és t ag ja vo l t Mart inovics szervezetének. I lyen sej tések k o r á b b a n is hangzo t t ak 
el, csak é p p e n a b izonyí tékok h i á n y o z t a k . Még i n k á b b ú j és köve té s re méltó, 
ahogyan H . Balázs É v a megá l l ap í t á sá t levezeti : Berzeviczy Gergely gött ingai 
t a n u l m á n y i éveitől kezdi el, h iva ta l i p á l y á j á n és környeze tének gondos elem-
zésén át f o l y t a t j a , s közben olyan lá t szólag lényegtelen a d a t o k a t von be tár-
gyalásába, h o g y milyen t e rmésze tű , t a r t a l m ú a k t á k m e n t e k keresz tü l a kezén 
a he ly t a r t ó t anács i r o d á j á b a n . 
I I . József évtizedéről, az 1790 1791-i országgyűlésről és a Martinovics-
perről régi s ú j a b b feldolgozásokból v a g y fo r rásk iadványokbó l eddig is sokat 
t u d t u n k : beszé l tünk a gazdag középnemesség ku l turá l i s és pol i t ikai jelentősé-
géről, a s zabadkőművesség fon tosságáró l , de va l l j uk be, r i t k á n j u t o t t u n k 
odáig, hogy eme elvont t á r s a d a l m i ka tegór iákból , i n t ézményekbő l és eszmék-
ből poli t ikai m a g a t a r t á s t , i rodalmi m ű v e t hitelesen és meggyőzően le t u d t u n k 
volna veze tn i , mer t j ava ré sz t h i ányzo t t a mindennap i élet, a bonyo lu l t emberi 
kapcsola tok ábrázolása , ame lynek ke re te i közöt t a t á r s a d a l m i tö rekvések és az 
eszmék h a r c a ténylegesen megvalósul . 
H. Ba lázs É v a az olvasó elé á l l í t j a e t ényezők d i a l e k t i k á j á t : Berzeviczy 
Gergely h e g e d ű j á t é k a , szerelmei, pol i t ika i ka r r ie r je , a buda i olvasó-kabinet 
és az urak Habsburg-e l lenes pol i t ikai kombinációi hi telesen, a k o r t kifejezően 
egyesülnek, s olyan műve lődés tö r t éne t t é ö tvöződnek, ami lyennek felvázolását 
régóta v á r t a a t u d o m á n y o s közvé lemény . Berzeviczy a l ak j án , k u l t ú r á j á n , 
szépirodalmi kísérletein keresz tü l egyszer iben v i lágosabbá válik e lő t t ünk pél-
dáu l az Orczy-család t öbb -nye lvű i roda lmi élete, m e g é r t j ü k egy b izonyos Hellen-
bach Káro lyné vál la lkozását , aki egyet len leányához címezve 1763-ban Lipcsé-
b e n német n y e l v ű nevelési k ö n y v e t a d o t t ki, s a maga helyére á l l í tha tó a Berze-
viczy-szervezte olvasószoba s z a b á l y z a t á n a k az a „kedves t o l d a l é k a " , amely 
szerint „ m i n d e n k i mentesül a kölcsönös udvar iasság és e t ike t t szabá lya i alól", 
vagyis á l ta la a művelődésre és a fo rmal i t á sok tó l men tes eszmecserére helyező-
d ik a hangsú ly . Különösen k i eme lendő , hogy az idevágó a n y a g o t t a r t a lmazó 
haza i l evé l t á r ak e lpusztulása u t á n , sokszor a legrosszabb é r t e l emben veendő 
pozi t ivis ta és ezen tú l g y a k r a n d i l e t t áns feldolgozások a l ap ján is képe t tud 
adni a szerző a szabadkőművesség jelentőségéről , i r ányza ta i ró l és a páholyok 
működéséről . 
A t ö r t é n e t i anyag m i n d e n részleté t megelevení tő s abból v a l ó b a n minden 
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lényegest kiemelő és é r tékes í tő módszer t e t t e lehetővé, hogy H . Ba lázs Éva 
a X V I I I X I X . század fo rdu ló j ának d ö n t ő je lentőségű tör ténelmi kérdései t 
nagy lépéssel v i t te közelebb a megoldáshoz. Mályusz Elemér m á r kiemelte , 
hogy mi lyen kiválóan m u t a t j a be H . Ba lázs Éva „ a köznemesség elégedetlen-
ségének t e rvszerű pol i t ikai akcióvá f e j l ődésé t " és emel le t t azt is, h o g y milyen 
gazdasági tényezők befolyásol ták e r é teg ál lásfoglalását és gondolkodásá t . 
Nem kisebb te l j es í tmény azonban a X V I I I . század végi nemesség és az értelmi-
ség v i szonyának elemzése. A szerző vi lágosan m e g m o n d j a , hogy ez u tóbbi 
ré teg az á ru t e rme lő nemesség és a hozzá közelálló n é h á n y nagyb i r tokos család 
érdekei t fe jez te ki. Ha e l fogad juk a vé l emény t , nem kell ér telmiséginek minő-
s í tenünk a b i r tokai jövedelméből élő to l l forgató t , az entel lektüelnél viszont 
nem kell tú lhangsú lyozni a művelődési h a t á s fon tosságá t , a f ranc ia olvasmá-
n y o k a t . S ha ez csakugyan így van, t e l j esen világos a k o r m á n y e l j á rá sa , amely 
a Mart inovics-ügy véres d r á m á j á b a n a t i t k á r o k perét v i t t e színre a principáli-
sok oku lásá ra . Teljesen helytál ló és a laposan megindokol t a X V I I I X I X . 
század fo rdu ló j ának t ö r t é n e t i per iodizációjára t e t t megjegyzés: 1790-ben nin-
csen semmiféle komolyan számba v e h e t ő ko r szakha tá r , a t á r s ada lom, a poli-
t i k a eseményei a hétéves háború éveitől kezdve 1795-ig töret len ívben követ ik 
egymás t , és csak a Mart inovics-per jelez fo rdu la to t , mely u t á n egyesek bör tönbe 
kerü l tek , mások b i r toka ik ra vonul tak vissza, hogy ku l tu rá l i s , r i t k á b b a n gazda-
sági téren küzd jenek a polgár i á t a l aku lásé r t . 
A nemesi re fo rmizmus és az ér te lmiség kapcso la t ának kidolgozása teszi 
lehetővé az t is, hogy H . Balázs É v a összefüggést t u d te remten i az 1790-es 
évek reformtörekvése i és az 1820 t á j á n kezdődő vo l t aképpen i r e fo rmkor közöt t . 
A mozgalom m e g t o r p a n á s a , az a je lenség, hogy ,,a kora i re form-nemesség 
tevékenységében elvész a gazdasági, ku l tu rá l i s és pol i t ika i munka h á r m a s egy-
sége", régi megolda t lan kérdése a m a g y a r k u l t ú r t ö r t é n e t n e k ; ami t évt izedek-
kel ezelőtt Réva i József v e t e t t fel élesen, máig sincsen m e g n y u g t a t ó a n meg-
oldva, de az, ami t a szerző ebben a t e k i n t e t b e n Berzeviczy Gergely 1795-ig 
t e r j edő pá lyaképében e lmond , b iz tos í ték arra, hogy a monográf ia beígért 
f o l y t a t á s á b a n ezt is megteszi . Biztosíték rá egyebek k ö z ö t t , hogy az oly sokszor 
e lmarasz ta l t Kollár Á d á m Ferencről és követőiről a legkevésbé sem a hagyo-
mányos nemesi á l láspontról beszél, m á r i t t szóba hozza Berzeviczy és Kazinczy 
v i szonyának a lakulását (melyről K o s á r y Domokos n e m r é g megje len t kiváló 
t a n u l m á n y a u t á n is b izonyosan lesz mondan iva ló ja ) , és t u d o m á n y o s módsze-
rességgel a k a r j a á t tö rn i az t a „mind ig megbecsüléssel elegyes h ű v ö s maga-
t a r t á s t " , amive l hősét á l t a l á b a n kezelik a magyar ku l t ú rh i s t ó r i ában . Minden 
r e m é n y ü n k megvan , hogy a második kö t e tben mindezeke t a p r o b l é m á k a t 
azon a sz ínvonalon l á t j u k ma jd mego ldva , melyen Berzeviczy Gerge ly t , a 
r e fo rmpol i t ikus t t á rgya l t a a szerző. 
Tarnai Andor 
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Tanulmányok, ismertetések, recenziók 
WESSELÉNYI MIKLÓS 
(Születésének 175. évfordulójára)* 
TRÓCSÁNYI ZSOLT 
Ki volt ez az óriás-alak, akiről a nagyközönség emlékezete a legnagyobb-
részt csak n é h á n y roman t ikus vonás t őr iz? S mi az a szerep, amely t i sz te le tünk 
t á r g y a kell hogy legyen jó egy-másfél század e lmúl t áva l is? 
Az é le tpá lyák sorsszerűségének vizsgálója n e m csekély s n e m egyszínű 
v a g y egynemű vizsgálat i anyagra lel, ha a Wesselényi t illető a d a t a n y a g b a 
beleássa m a g á t . Hányfé le megha tá rozó m á r az élet k e z d e t é n ! A p j a erdélyszéli 
a r i s z tok ra t a , hősünk az egyetlen gyermeke , aki a fe lnő t tkor t megér i o t t 
t e h á t megha tá rozónak az erdélyi mér t ékke l je len tős a r i sz tokra ta -b i r tok (ami 
azonban Magyarországon csak a benepossess ionatus-ok felső ré t egébe , annak 
se a leg te te jébe sorolná b i r tokosá t ) , egy olyan k o r b a n , amelyben azok a viszo-
n y o k t ö b b v o n a t k o z á s b a n is t a r t h a t a t l a n o k k á v á l n a k , amelyek közt ez az 
a r i sz tokra ta b i r tok s a család r a n g j a k ia lakul t . S o t t van m e g h a t á r o z ó n a k a 
család r a n g j á n tú l poli t ikai szerepe is amely u g y a n egyál ta lán n e m egyenes 
v o n a l ú ; az i f j a b b Wesselényi Miklóst megelőző négy ős so r r endben kuruc-
generális , l abanc gubern iumi t anácsos s rövid időre guberniumi e lnök (Erdély 
l egmagasabb közjogi mé l tóságának hordozója) , országos polit ikai szerepet nem 
v ivő szürke középszolnoki főispán és fékezhe te t len , garázda n a g y ú r , ma jd 
félig a hagyományos , közjogi sérelmi pol i t ikát fo ly t a tó , félig a z o n b a n már 
a nemesi modernizálás p r o g r a m j á n is töprengő ellenzéki vezér s é le te a lkonyán 
megyéje admin i sz t r á to ra , amel le t t pedig az éledező magyar i roda lomnak s 
színészetnek mindké t magya r hazában t isztel t mecénása . Ez áll készen Wesse-
lényi számára inkább kényszerül , m i n t vá lasz tékul . Persze, ebből elsősorban 
a legközelebbi örökség, ap jáé . S mindehhez ott van még megha tá rozóu l a nagy-
pol i t ikában sorozatosan forgot t ősöktől szerzett pol i t ikai érzék is (anyai ágon 
Pekry - , Daniel- , Cserei-ivadék), de az is, ami a p j á t olyan veszedelmes u t a k r a 
veze t t e : az indula tos te rmésze t , az a r i sz tokra ta -gőg . 
A sorsszerűség vizsgálója azon is e l töprenghe t : mi mindenen v á g h a t j a á t 
m a g á t egy aká r Wesselényi-arányú szellemi és morális energia is, míg végre 
* Az előadás 1971. december 17-én, a Magyar Történelmi Társulat, a T I T és a Hazafias 
Népfront közös rendezésében tartott Wesselényi emlékülésen hangzott el. 
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sa já t p á l y á j á r a kerül . Wesselényi é le tének első n é h á n y évtizede ugyancsak 
tele v a n a t é v ú t r a - f o r d u l á s veszélyeivel szellemi és morális é r téke i mel le t t 
m i s e m szól jobban , h o g y még ezekről a fél ig-meddig t évu takró l is á l t a lában 
valami ér tékkel g y a r a p o d v a tér meg, egyre közeledve a sa já t igazi p á l y á j á h o z . 
Mer t hisz ap ja m á r kilencéves k o r á b a n megyegyűlésen m o n d a t vele olyan 
klasszicista szónokla to t , ami még fe lnő t tő l is tú l ünnepélyes vo lna ; t izenkét -
t i zenhároméves k o r á b a n o t t sürgölődhet ap ja m i n t megyéjének admin isz t rá -
tora mel le t t a t ú lbuzgóan szervezett s a z t án a több i erdélyi t ö rvényha tóság >ké-
hoz hasonlóan még ha rcbave tés re se kerü l t középszolnoki inszur rekc ióban ; 
ap ja l ábáná l ü ldögélhet , mikor az Kaz inczyva l a f ia i t k ivégezte tő B r u t u s 
konzulról elmélkedik — s ami ebből a nagy s z á n d é k ú , de m é r t é k t a r t ó n a k a 
legnagyobb jó indu la t t a l se mondha tó apai nevelésből maradandó f ia s zámára , 
az az, a m i t az idősb Wesselényi Miklós, gyermekei hosszú sorát t e m e t v é n el 
k i sko rukban , korát j ó c s k á n megelőzve se j te t t meg : a szigorú, igen egészséges 
testi nevelés, a l egendás Wesselényi-f izikum ki fe j lesz tő je . 
S n e m Wesselényi ú t j a az sem, amelyre a p j a halála u t á n Kaz inczy s 
Döbren te i Gábor t é r í t e n é : az i roda lompár to ló , f o rd í tga tó s t a l á n í roga tó 
„ l i t e ra ry gen t l eman" -é . Sa j á t i r á n y t ű j e épp akkor fo rd í t j a sa j á t p á l y á j a felé, 
amikor pedig a vá r akozások egyre n ő n e k vele s z e m b e n : az Erdé ly i Múzeum 
körének t a g j a , Bécs ku l tu rá l i s életével meg i smerkede t t , Észak-Olaszországot 
Döbren te i tudós ka lauzolásáva l vég igu tazo t t , o lvaso t t , az i rodalmi élet vezetői-
vel személyes k a p c s o l a t b a n álló, m o s t már f é r f i ko rba ju tó f i a t a l a r i sz tokra ta 
neki azonban a n n a k kell neki ál lnia, hogy a m á r a p j a idejében is e lhanyagol t 
s azóta csak tovább pusz tu ló b i r tokából min t agazdaságo t szervezzen, pé ldának 
egész E r d é l y s zámára , hogy a sokéves ínség kü lönösen nehéz utolsó évében, 
1817-ben n é p k o n y h á k o n főzessen leves t az éhhalál la l küzdőknek (nem kisebb 
ember t v o n v a be t ö b b e k közöt t ebbe az akcióba, m i n t a nyelvész G y a r m a t h y 
Sámuel t ) . De még erről az „ i rodalmi k i rándu lás" - ró l is hoz egye tmás t magáva l : 
eleven k o n t a k t u s á t a m a g y a r szellemi élettel, az írói (és szónoki) készség k imű-
veltségét — s mindaz t a jellembeli neve lődés t , ami t a Schiller s mások szellemé-
vel való érintkezés j e l e n t számára . 
S n e m Wesselényi sa j á t ú t j a még az sem, amelyre 1819 20-ban az 
apai pol i t ikai örökség s az erdélyi b i r tokos nemességhez való t a r t o z á s kény -
szeríti: a Cziráky-féle erdélyi úrbérrendezés i kísér let elleni t i l t akozásban va ló 
igen a k t í v részvétel . Az erdélyi b i r t o k o s nemesség számára fel vo l t adva a 
lecke: másodlagos szereplőként részt venni egy s z á m á r a is l é t fon tosságú t á r -
sadalmi kérdés rendezésében , amiből a politikai h a s z n o t elsősorban a kezdemé-
nyező H a b s b u r g - k o r m á n y z a t húzza , de számára is lesznek igen kézenfekvő 
hasznai — vagy e lu t a s í t an i a rendezés egészét azzal , hogy a kérdésben ő illeté-
kes dön ten i , s ezzel gyakor la t i lag el is napolni az ügye t . Az erdélyi b i r tokos 
nemesség az u tóbbi á l l áspont ra he lyezkedik , vele Wesselényi is s ezt az 
á l lásponto t bizony megengedhe te t l en szépítés lenne b á rm en n y i r e is ha l adónak 
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nevezn i . Más k é r d é s az, hogy a H a b s b u r g - k o r m á n y z a t é t se lehet hisz az, 
a b i r tokos nemesség fellépése ellenére, e l jut a gyakor la t i rendezés é le tbelépteté-
sének széléig, s a z t á n félre is t e sz i a rendezési t e rve t . Wesselényi azonban még 
e r rő l a tévútról (vagy akár kelepcéből) is hoz va lami t magáva l . Az az abszolut iz-
inus-ellenesség, amely b i r tokos- tá rsa iná l hagyományos nemesi dörgedelem, 
n á l a már az e lkövetkező pár é v b e n liberális jel legű, az abszo lu t izmus t n e m z e t -
köz i mére tekben e lmaraszta ló önkény-ellenességgé f e j l ő d i k . 
A húszas éveiben já ró , k u l t ú r a p á r t o l ó n a k s ellenzéki szervezőnek szó-
n o k n a k már országosan ismert f i a t a l a r i sz tokra ta most ke rü l az utolsó válasz-
ú t r a : Széchenyi démiurgosza , eszméinek közvet í tő je , első számú real izálója 
legyen-e ; vagy va l ami más: Széchenyi eszméinek (egyben jórész t filológiai-
l ag e lvá lasz tha ta t l anu l közös eszméiknek) ú j a b b gondola tkörökkel kiegészí-
t ő j e , ú j , te l jesebb koncepcióba fog la ló ja? A vá lasz tás i t t t ű n i k a legnehezebb-
n e k : ke t t e jük kapcso la ta u g y a n távolról sem egyoldalú, de a kapcsola t kezde tén 
Széchenyi v i t a t h a t a t l a n u l t a p a s z t a l t a b b , t ek in té lyesebb nála , szellemileg 
( legalábbis ekkor) sokkal gyo r sabb mozgású , s még vagyoni lag is m a g a s a n 
f ö l ö t t e áll. S az e r e d m é n y ? Hosszú évek nemegyszer veszekedős, de e redmé-
nye iben ha l la t lanul pozitív e g y ü t t m u n k á l á s a s a végén az u t a k elválása 
úgy , hogy a ké t egykori test i- lelki j óba rá t azér t a magya r ha ladás létkérdései-
n e k legalábbis n a g y részében még együt t v o n j a ki k a r d j á t , t ak t ika i nézet-
el téréseik ellenére is, s hogy a személyes b a r á t s á g is végig megmarad k ö z t ü k , 
m i n d e n személyes sértődés el lenére is, s n a g y o n súlyos p i l l ana tokban t ö b b n y i r e 
de rekasan funkc ioná l is. S az u t a k elválása mégis úgy t ö r t én ik , hogy az a m a g y a r 
h a l a d á s e rőgyarapodása : a Wesse lényi -koncepciónak meg kell születnie, 
t ovább lépéskén t a Széchenyi-koncepciótól 1848 felé. 
Mi ha tá rozza meg végül is Wesselényi saját p á l y á j á t , amely felé makacsu l 
t a r t , minden csáb í tás ellenére ? Azok a pol i t ikai real i tások, amelyekkel szembe-
ke rü l . Wesselényi osztálya fia, p á l y á j á n a k , m ű v é n e k je len tőségét nem va l ami 
osztá lyfölöt t i , osztá lyon kívül i szerep a d j a . Az osztály ped ig a számára oly 
k r i t i k u s tö r téne lmi időszakban nem engedhe t i meg m a g á n a k azt a l u x u s t , 
h o g y legenergikusabb, l eg t i s z t ábban lá tó f ia i a l i terary gen t leman p á l y á j á t 
f u s s á k . De még azt sem, hogy energiá ikat korszerűt len p rog ramoké r t v ívo t t 
c s a t á k b a v a g y csak akár n e m a s zámukra legmél tóbb szerepkör e l l á tásába 
fek tessék . Akkor pedig a szerep adva v a n : a valóság, amellyel Wesselényinek 
(s b i r tokosnemes-kor tá rsa inak) szembe kell néznie , egyér te lmű, nincsenek ekvi-
v a l e n s megoldások. E lképze lhe tő a többé-kevésbé á th ida ló , ideig-óráig való 
megoldások hosszú sora (ahogy nemcsak elképzelhető vol t , h a n e m ténylegesen 
l é t eze t t is a r e f o r m k o r színes pol i t ika i é le tében) ; reális megoldás , ami a b i r tokos-
nemesség s zámára megoldás l e t t volna, s ami az ország számára az e lérhető 
l e g j o b b megoldás t j e len te t te , csak egy l e h e t e t t s vol t . Aki nagy hor izon tú 
po l i t ikusként a k a r t a szolgálni osz tá lyát s ezen át egész nemze t é t , a n n a k nem 
v o l t választása. 
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Áll junk meg i t t egy percre : de há t Wesselényi t éppen s a j á t osztálya ilyen 
v a g y amolyan r a n g ú képviselői s zavaz ták le nem egyszer s kétszer — a Cziráky 
és P á l f f y Fidél g ró f ra hal lgató magyarország i fe lsőtáblán csakúgy , mint a szesz-
gőzös bocskoros nemesek ord í tozásá tó l hangos 1834. december i sza tmár i gyű-
lésen vagy akár az 1834/35.-i erdélyi országgyűlés vége felé, amikor t ek in té lye , 
a nye r s erőszaktól e l szenvedet t vereség ny i lvánva ló á r n y é k á b a n , már erősen 
szé t fosz lo t t o t t ? N e m a Czi rákyak , Jós ika S a m u k , U r a y Bál in tok-e az osz tá ly 
igazi képviselői? Ok a p i l l ana tny i többség, az ado t t i d ő p o n t b a n érvényes á t lag 
k i fe jező i s az osz tá ly tö r téne t i l eg messzebbre lá tó r ep rezen tánsa inak ve lük 
é le tha lá lha rcban kell k ive rekedn iük azt , hogy m a g u k k a l együ t t halálos 
el lenségeiket is á t m e n t h e s s é k a köve tkező tö r t éne t i k o r b a . 
Az osztály maga -men té se azonban az egyetlen reális mód az ország 
t á r sada lmi -po l i t ika i p r o b l é m á i n a k megoldására . Nincs er re más erő még 
1848/49-ben sincs. Más kérdés az t án , hogy az osztály élgárdája ( pon tosabban 
a n n a k egymást sz in te pá r é v e n k é n t vá l tó veze tőa lak ja i és szintén jócskán vál-
tozó vezérkaruk) m e n n y i t lép előre s miben, az első r e fo rmprog ramok tó l 1848 
márc iusá ig . 
Így j u t sa j á t p á l y á j á r a Wesselényi . Po l i t ikusnak kell lennie, mert osz tá lyá-
n a k erre van e l sősorban szüksége; az osztálya számára az ado t t i dőszakban 
még egyál ta lán e l f o g a d h a t ó legmerészebb, legmesszebbre lá tó p r o g r a m m a l 
kell fellépnie — s ezt a p r o g r a m o t az európai ha ladás s a magyar va lóság 
h a t á r o z z a meg. A pol i t ikus n e m tehe t m á s t : legjobb erői szerint szolgál ja 
o sz t á lyá t s ezen keresztül n e m z e t é t , valóság és köve te lmények ke t tős kény-
szerében . 
Mi hát az a p r o g r a m , ame lye t az 1830 őszétől l ényegében már a r e fo rm-
ellenzék vezérének számító Wesselényi megoldásul k í n á l ? (Közbeve tésü l : 
h ibás dolog lenne mos t X X . századi foga lmak visszavet í tésével képzelni el 
ezt az ellenzéki vezér-szerepet . Csak annyiról van szó, hogy vezérsége éveiben 
Wesselényi az ellenzéki vezérkar legtekinté lyesebb, t á r sa i t nemcsak ar isztok-
r a t a - r a n g j á v a l , h a n e m képességeivel, energiáival is j óc skán felülmúló a l a k j a 
mindez t egy laza , csak a nagy jábó l i nézetazonosság á l ta l e g y b e t a r t o t t , 
szerveze tnek még alig-alig nevezhe tő együt tesben . ) A t eo re t ikusnak is a r e fo rm-
ellenzék néhány l egnagyobb ja közé számító Wesselényi összefoglaló publicisz-
t i ka i m ű b e n , a re form kéz ikönyvének szánt , ,Bal í té le tekről"-ben összegezi 
po l i t ika i koncepc ió já t . 
A „ba l í t é l e t ek" , a gondolkozás hibái , e lavul t sága az a pont , ame lye t a 
po l i t ikus Wesselényi az ország b a j a i fő okának jelöl meg. Bal í té le tek élnek egy-
m á s s a l szemben a t á r sada lom különböző osz tá lya iban , ré tegeiben. Az ar isz tok-
r a t a megve t m indenk i t , de még a köznemes t is, holot t éppen nem m u t a t o lyan 
t á r sada lmi -po l i t ika i e rényeke t , amelyek fe lsőbbrendűségi érzését i ndoko lnák ; 
a köznemesség mágnásel lenessége ugyan mega l apozo t tnak t űnnék , de nem 
di f fe renc iá l az a r i s z tok ra t ák köz t tényleges poli t ikai a t t i t ű d j ü k szer in t , 
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arisztokrata-el lenessége j ó c s k á n irigységen alapul, s erkölcsi a lapja nek i is 
v a j m i kevés v a n bárki lenézésére. A p o l g á r t aztán a r i s z tok ra t a és köznemes 
nagy egye tér tésben veti m e g (pedig jó rész t annak hitelei t a r t j á k a víz fe le t t 
őket) , válaszul pedig a polgár is gyűlöli a nemes t — s vele együ t t azt a nemesi 
a l k o t m á n y t is, amely vele szemben nem é p p e n bőkezű a j o g o k osz toga tásában . 
Az alkotó értelmiségit pedig va lahová a j o b b kézműves mellé sorolja b e ez a 
torz „közvé l emény" . A legbővebben a z o n b a n nemesség és parasz tság el lenté-
tével foglalkozik a mű. H i s to r ikumáva l is s ebben o l y a n meglepetések érik 
mai olvasóját is, mint 1514 ér tékelése: „ A Dózsa-had nem csak paraszt h a d vbl t , 
hanem á t a l j á b a n az e l n y o m o t t a k n a k n y o m ó i k ellen f o l y t a t o t t k ü z d é s ö k " — ; s 
a p a r a s z t h á b o r ú leverésének köve tkezménye i : „Mohács t é rén kelle m i n d az 
ember te lenül k iön tö t t vé ré r t , mind az ember te len t ö r v é n y e k é r t l ako ln i . " S a 
tö r téne t i e lemzés végén o t t a döbbenetes erejű Sybi l la-kép az e lsza lasz to t t 
lehetőségekről . 1764-ben az u ra lkodó országgyűlésen k í n á l j a fel az ú rbé r r ende -
zést — ekkor jelenik meg először a Sybil la , 9 könyvével ; a nemesség d r ágá l l j a 
őket — s 3 k ö n y v a t űzbe repü l : Mária Terézia rendele t i ú ton vezet i be az 
u r b á r i u m o t . I I . József megszün te t i az ö rökös jobbágyságo t is, 1791-ben ezt 
tö rvénybe is i k t a t j á k , a j obbágyké rdés á l ta lános rendezésére azonban ú j b ó l 
nem kerül sor a Sybilla ú j a b b 3 k ö n y v e repül a t ű z b e . Most (az 1830-as 
évek elején) ú j r a a rendek e lő t t áll a Sybi l la , utolsó 3 könyvéve l . „ I s t e n é r t , ne 
engedjük , h o g y ezeket is t ű z b e vesse, m e r t a mennyek re mondom: a láng, 
mely azokat h a m u v á teszi, minke t és h á z a i n k a t fogja elemészteni !" 
A j o b b á g y o t súj tó ö n k é n y b e n , a p a r a s z t n é p k i szo lgá l t a to t t ságában l á t j a 
Wesselényi a jobbágynép reformkor-e le j i ba ja inak fő o k á t , bir tokos nemesi 
de liberális bir tokos nemesi a t t i t ű d j é h e z híven. S azon ezek u tán egyá l t a l án 
nem csodálkozik, ha a p a r a s z t gyűlöli u r á t , s b iza lmat lan vele szemben. 
Hogy a t á r s a d a l m a t á t h a t ó el lentétek r a j za még t e l j e sebb s még bonyolu l -
t a b b legyen, mindehhez o t t v a n n a k még a vallási e l lenté tek is s a m á s i k a t 
megvető v a g y at tól önzőén elkülönülő nemzetiségek v iszá lyai . 
Van persze Wesselényinek jócskán mondan iva ló ja az ország gazdaság i 
ba ja i ró l is - ha kevesebb is s kevésbé e rede t i , mint az e lőbb i s m e r t e t e t t e k . 
Hiányzik Magyarországon a m u n k a „ jó e losz tása" . Nincs kereskedelem, m e r t 
nincsenek fogyasz tók — a végső ok , ,a ' fö ldnép megte rhe l t sorsa" s a b i r t o k 
b i zony ta l ansága . Nincs hitel , m e r t a hi te lező számára n incsenek kellő t ö r v é n y e s 
biz tos í tékok. Nincs út , c s a to rna , mert n incsenek közpénzek , azok pedig azér t 
nincsenek, m e r t a ny i lvánosság nem ellenőrizheti a köz jövede lmek hová-
ford í tásá t , az adózók nem t u d n a k adni , a birtokosok ped ig nem f i z e t n e k . 
Nincs elég mes te rember , a céhrendszer m i a t t . Ár ta lmasok a l imitatio, a mono-
pól iumok. A gazdasági b a j o k okai ped ig : „ér te lmi műve l t ségünk h i j á n y a " , 
az ország lakossága nagy részének jogfosz to t t sága és k i szo lgá l ta to t t sága , 
Magyarország szerencsétlen fö ldra jz i he lyze te , k ívülrekedése az európai fejlő-
dés fősodrából s a r e fo rmokhoz szükséges belső és kü l ső biztonság h i á n y a . 
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E n n y i t a „ B a l í t é l e t e k r ő l " helyzetfelméréséről az e l m o n d o t t a k b ó l 
f a k a d a r e fo rmprogram. Alap té te l e a vá l tozás , a reform szüksége. „ A ' m i t a ' 
je lenből kedve lünk s nem a k a r j u k , hogy a t t ó l majd v a g y nekünk v a g y az 
u t á n u n k j ö v ő k n e k meg kel l jen válni , l ép tessük azt mindig az örökké h a l a d ó 
idő n y o m d o k a i b a , 's ne r agaszkod junk v a k szeretet tel a régihez, vagy meg-
lévőhöz . " Kölcseynél , K o s s u t h n á l ta lá l juk ké sőbb ugyané gondola toka t . A re-
f o r m pedig nem e lodázha tó — érzi s b i z o n y í t j a Wesselényi. De hogy l é p j ü n k 
e lőre? Fo r r ada lom vagy békés á t a l aku lás? Wesselényi temperamentumától n e m 
vo lna idegen a fo r rada lom ú t j a — a l iberál is bir tokos ú r tényleges osztály-
érdekei a békés á ta laku lás , a fo lyamatos r e f o r m szükségességét d ik tá l j ák nek i 
s d i k t á l t a t j á k vele . A reform pedig csak a nemesség m ü v e lehet, a nemes i 
a l k o t m á n y bázisáró l t ö r t é n h e t ; a mentőcsónakból nem kell a háborgó h a b o k b a 
ugran i az o t t ve rgődőkér t , h a n e m a ha jó t kel l okosan k o r m á n y o z n i s előkészí-
t en i a vízben levők bevéte lére , addig pedig b i z t a tn i kell ő k e t , m e n t ő d e s z k á t 
b e n y ú j t a n i . Ez az ál láspont az ekkor egyedül reális á l láspont még 1848/49-
ben se tellett t ö b b a magyar b i r tokos nemességtől , nemhogy j ó másfél év t izedde l 
e lő t te , Wesselényi vezérsége ide jén . 
A reform té te les t e r v é n e k ismertetésénél a jobbágykérdésen k e z d j ü k . 
Wesselényi k i i n d u l ó p o n t j a : a j o b b á g y helyzete ke t tős . F ö l d j é é r t szolgál tatások-
ka l ta r toz ik , t e h á t min tegy haszonbérlő másrészt v i s z o n t az ö n k é n y n e k 
k iszolgá l ta to t t rabszolga. Az első kérdéskörben a megoldás a jobbágy b i r t o k -
b í rha t á sa és az örökvál t ság engedélyezése v o l n a ; még n e m az állami, de m á r 
t ö r v é n y b e n rögz í t e t t fe l té te lek szerinti ö rökvá l t ság . A j o b b á g y k iszolgá l ta to t t -
s á g á t , jogegyenlőt lenségét v a n h iva tva megszün te tn i személyes b iz tonságának 
t ö r v é n y b e n k i m o n d á s a , t ö r v é n y előtti egyenlősége, hivatalviselési joga s végü l 
egyelőre a megyékben bizonyos képviselete. (Az aztán m á r Wesselényi nac iona -
l i zmusának ve le j á ró ja , hogy a parasz tság j o g o k b a n részesí tését ahhoz k ö t n é : 
a parasz t beszél jen magya ru l s va l l ja m a g y a r n a k magá t . Gyakor l a t i j o b b á g y -
po l i t i ká j ában a real i tások t iszteletéből — nem merül fe l ez a követe lés . ) 
A jobbágyügy rendezése me l l e t t helyet k a p a p r o g r a m b a n a s a j tó szabadság 
követelése, h i t e l tö rvény sürgetése , j avas la t a nem nemesek bi r tokszerezheté-
sére á l ta lában (nemcsak a jobbágyokéra ) , az óvatos f o r m á b a n m e g p e d z e t t 
zs idóemancipáció , az ősiség eltörlése s a f i scus örökösödésének megszünte tése , 
a károssá vá l t céhek, l imi ta t io , monopól iumok ellen k ö v e t e t t in tézkedések , 
a közteherviselés — de azzal a követeléssel e g y ü t t , hogy a n e m z e t maga rende l -
kezzék közpénzei fe let t (ami egyben a n e m z e t i függet lenség s a minisz te r i 
felelősség gondo la t á t is involvá l ja ) . Összefüggő k o m p l e x u m o t képez a r e f o r m -
te rvben a nevelés, a magyar nye lv te r jesz tésének kérdése és a nemzeti ké rdés . 
A nevelési p rog rambó l eme l jük k i : Wesselényi már az iskolai ok ta t á s kezde t é tő l 
szükségesnek t a r t j a a hon ismere t i ok ta tá s t ( józan érzékkel mindig a g y e r m e k , 
a „ n e v e n d é k " és az „érni k e z d ő i f j ú " fe j le t t ségéhez mérve a nevelés, o k t a t á s 
m ó d j á t ) . A nevelés nyelve a magyar l egyen . Át té rve ezzel a k o m p l e x u m 
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másod ik ké rdésé re : Wesselényi p r o g r a m j a sze r in t legyen m a g y a r az á l lami élet 
nyelve egészében, az is tent iszte le teké s z in t én . A magyar n y e l v t e r j e sz tésének 
h a r m a d i k eszköze a fej lődő magyar k u l t ú r a természetes vonzása. P o l g á r i 
nacional izmus ez, de . . . a m a g y a r nac iona l i zmus nagy k u l t ú r a - t e r e m t ő és 
n e m z e t - t e r e m t ő , a Habsburg-el lenes s zabadságha rcban oly jelentős s ze r epe t 
v ivő k o r s z a k á b a n . S szögezzük le: Wesselényi lá tha tó lag n e m is gondol r á , 
hogy a m a g y a r nye lv t e r jesz tésének p r o g r a m j a másokat s é r the t . „Ó k a m a s z , 
csupa-reggel s z á z a d " s ó h a j t fel az 1930-as évek egyik kese rű m á r c i u s á b a n 
Il lyés Gyula , a n a g y márc iusra vissza- és i n k á b b fel-, m i n t le tekintve. E z a 
, ,kamasz s z á z a d " na iv i t á sában el se t u d j a képzelni , hogy a m i számára s z e n t 
é r t ék , az más s z á m á r a épp az ellenkezője l e h e t , mert a n n a k sa j á t , fé l te t t s zen t 
é r t éké t c sorb í t j a . A „Bal í té le tekről"-ben meleg , szép szavai v a n n a k a m a g y a r -
ság s nemzet i ségek együt tműködésérő l hogy aztán ez a magyar po lgá r i 
nac ional izmus is kövezi az u t a t 1848/49 vé res nemzetiségi összecsapásai felé 
(ahogy kövezik persze a nemzet iségek nacional izmusai is s a nevető v a g y 
t á n nem is n a g y o n nevető k e d v ű , sa já t u r a l m á t azonban gá t lás ta lanu l m e n t e n i 
igyekező h a r m a d i k is), azt sem Wesselényi, s em más nem l á t t a t isztán az 1830-
as évek Magyarországán . 
Ez t e h á t a reform p r o g r a m j a ; mos t m é g arra v e s s ü n k fu tó p i l l a n t á s t : 
mi ebből Wesselényi s a j á t j a ? E m l í t e t t ü k : nehéz p o n t o s a n kü lönvá lasz tan i 
az t , hogy Széchenyi korai műveiből mi Széchenyi kizárólagosan egyéni t e r -
méke , s mi k e t t e j ü k közös v i t á inak , hangosan -gondo lkodásának e r e d m é n y e 
í r j u n k h á t Széchenyi j a v á r a mindent , a m i t az írt le e lőbb (a „ S t a d i u m " 
gondola ta i t k ivéve , annak t i . Wesselényi n e m ismerte a kéz i r a t á t ) . Wesse lényi 
s a j á t j a a parasz tkérdésrő l m o n d o t t a k jó része : a kérdés tö r t éne té rő l e l ő a d o t t a k , 
a parasz t személyi b iz tonságával , hivatalviselésével , t ö r v é n y előtti egyenlő-
ségével kapcso la tos p rog rampon tok , az ö rökvá l t s ág gondo la t a . Sa j á t j a a köz-
teherviselés, a miniszteriális felelősség, a sa j tószabadság és a többi po lgá r i 
szabadság jog követelése, a haza f iúvá nevelés p rogramja , a korábbi , m e r k a n t i -
l is ta t ípusú ellenzékiség elemeinek á t m e n t é s e a p rogramba , a belső t á r s a d a l m i 
ha ladás és a kü l ső függés elleni harc g o n d o l a t á n a k összekapcsolása. Szécheny i 
p r o g r a m j a így te l jesedik ki ( tör ténelmi tovább lépéskén t ) az első teljesnek m o n d -
h a t ó magyar l iberális koncepcióvá . Kül fö ld i ha t á s e redménye és belső t e r m é k 
egya rán t kevesebb ugyan , min t a m e n n y i a korabeli nyuga t - eu rópa i , t i s z t a 
t í pusú l iberal izmusok p r o g r a m j a , de t ö b b annál , mint amenny i t az o r szág 
s a j á t erejéből k i t udna te rmeln i . 
Ez Wesselényi p r o g r a m j a az 1830-as évek elején a k k o r t á j t , a m i k o r 
(a r e f o r m k o r s z a k n a k e t e k i n t e t b e n s e n n e k kapcsán m á s o k b a n is — m á s o -
dik e t a p j a k é n t ) vezérszerepe kialakul s e g y r e erősödik a re formel lenzékben . 
A poli t ikai e lméle tben a p r o g r a m n a k a l e h e t ő teljes liberális r e f o r m p r o g r a m m á 
k ibontásáró l kiegészítéséről v a n szó (odá ig , ameddig a b i r tokosnemesség-
nek legalább gondolkozóbb s felelősebb része elbírja), a po l i t i ka g y a k o r l a t á b a n 
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pedig a l iberál is pár t kezdet i f o r m á j á n a k k ia lakí tásáró l , a kezdeményezés kéz-
hezvételéről a reform legfőbb kérdésében: a jobbágykérdésben s a t á m a d á s 
megindí tásáró l vagy h a t é k o n y a b b fo ly t a t á sá ró l a r e fo rm többi a l a p k é r d é -
seiben. 
Ha a l iberál is pár t kezde t i fo rmájá ró l beszélünk, i s m é t csak nem s z a b a d 
X X . századi foga lmaka t v i s szave t í t enünk egy korábbi időszakra . A po l i t ika i 
p á r t fogalma korszakokka l s azok kisebb szakaszaival vál tozik . P á r t h a r c o t 
(méghozzá a szó eredeti é r t e lmében vérre m e n ő t ) épp eleget szemlé lhe tünk a 
feudal izmus k o r á b b i szakasza inak magyar tö r téne tében de ot t ezek a p á r t o k 
nyersen h a t a l m i csoportosulások, gyak ran minden ideológiai álcázás n é l k ü l . 
D e még a k k o r is, ha nem pusz t án a h a t a l o m bir toklásáról van szó, h a n e m 
emellett — v a g y éppen fő cé lkén t — érdemi vál tozások létrehozásáról , a k k o r is 
laza , esetleg egészen alkalmi egyesülésekkel ta lá lkozunk. S még a r e f o r m k o r n a k 
a korábbi s zázadok t á r s a d a l m i politikai mozgásához k é p e s t hihetet len sod-
rása se fe l t é t l enü l s egyér te lműen alkalmas a r r a , hogy összekovácsolja a n a g y j á -
b a n s egészében közös cé lokér t küzdőket . V a n n a k , akik végig u g y a n a b b a n a 
t ábo rban m a r a d n a k , s úgyszó lván végig a k t í v résztvevői a harcnak : a B e ö t h y 
Ödönök, B e r n á t h Zsigmondok, Klauzálok de hányan á l l n ak á t ? Az 1825/27-i 
ellenzék vezére i közül B a r t a l György röv idesen kancelláriai tanácsos, Somss ich 
Pongrác személynök , m a j d á l lamtanácsos , Ragályi k i r á ly i táblai ü l n ö k 
va lamenny ien ak t í v rész tvevői az 1835-tel kezdődőleg a reformellenzék ellen 
fo ly t a to t t h a j s z á n a k . S a sor egyáltalán n e m zárul le v e l ü k . A l e g n a g y o b b a k 
ped ig? Széchenyi hű marad s a j á t koncepció jához tú l ságosan is hű, a k k o r is, 
amikor az e semények sodra m á r a koncepció módosí tásá t , t ág í tásá t s u g y a n -
akko r b izonyos illúziók f e l a d á s á t köve te lné ; ezért szakad el sokban a t t ó l a 
r e fo rmer - t ábo r tó l (s kerül egész időszakokra igen élesen s zembe vele), a m e l y n e k 
p rogramja r é szben az ő szellemi s a j á t j a . Wesselényit az erőszak löki fé l re , 
s aztán egészségének romlása akadályozza m e g a gyakor la t i pol i t ikában va ló 
érdemi részvé te lben s n é h a az új é l g á r d á v a l való l épés ta r t á sban is. D e á k 
viszont maga húzódik vissza a véres zalai gyűlés u tán , é v e k r e hagyva i g a z á n 
kiemelkedő v e z e t ő nélkül a l iberális t á b o r t , m í g aztán K o s s u t h fősége k i a l a k u l , 
persze az se X X . századi pá r tvezé r i é r t e l e m b e n . 
Laza e g y ü t t e s lehet h á t csak a l iberál is pár t kezdet i fo rmá ja d e m é g 
így is r endk ívü l jelentős előrelépés az, a m i elsősorban (s persze távolról sem 
kizárólag) Wesse lényi nevéhez fűződik. E l sőso rban arról v a n szó, hogy k a p -
csolat jön l é t r e az országgyűlés két t á b l á j á n a k ellenzéke közöt t . I s m e r e t e s , 
hogy a m o d e r n , már l iberál is jegyeket m u t a t ó ellenzékiség első ho rdozó i 
Magyarországon a r i s z tok ra t ák : Széchenyi a magyar ar isz tokrácia „ m á s o d i k 
v o n a l á b a " t a r t o z i k v a g y o n á r a s r ang já ra nézve, E s z t e r h á z y Mihállyal k b . 
egy szinten; Wesselényi b i r t o k a i egy j obb m a g y a r benepossess ionatus-éval h a 
felérnek (persze , az erdélyiekről van szó; Magyarországon kul isszabi r tokai 
v a n n a k csak, egy-egy töredék- jószág , hogy ezek b i r tokosakén t s a r i s z tok ra t a -
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r a n g j a a l ap ján o t t ül jön s ágálhasson a fe lsőtáblán) , a f ia ta l a r i sz tok ra t ák 
r e fo rmkörének t ag j a i közül csak a j ó szándékú , de kapac i t á snak n e m jelentős 
Káro ly i György az igazi n a g y a r i sz tokra ta . Ez a csopor t elsősorban a felső-
t á b l á n léphet fel t ehá t , ot t azonban ö n m a g á b a n természetesen gyenge az ó-kon-
zerva t ív t ábo r r a l szemben, amelynek egyébkén t is o lyan rut inos , közjogilag 
képze t t vezére v a n , mint Cziráky országbíró , s mel le t te olyan energ ikus szó-
szólói, mint a későbbi kancel lár Pá l f fy Fidél és a ka to l ikus püspök i kar jó 
n é h á n y t a g j a . K o n t a k t u s t kell találni h á t az alsótáblai ellenzékkel. E z már az 
1830-i rövid országgyűlésen e lkezdődik; igazi jelentősége azonban az 1832 6-i 
d i é t á tó l van . S a k o n t a k t u s l é t r ehozásában s f e n n t a r t á s á b a n Wesselényinek 
v a n a l egnagyobb érdeme azzal, hogy személyes kapcso la to t t u d létrehozni 
az alsótáblai ellenzék korifeusaival , hogy rendkívül i agilitással vesz részt 
megbeszéléseiken, sőt 1832 végén 1833 elején pozsonyi országgyűlési szállása 
m i n t e g y főhadiszál lása az el lenzéknek. S azzal is, hogy átveszi a korábbi 
t í pusú ellenzékiség bizonyos elemeit , s u g y a n a k k o r e l fogad ta t j a a merkant i l 
ellenzékkel a liberális p rog ramot . Szervező készség, rendkívül i energia , bizo-
nyos személyes varázs , amelye t Széchenyi még akkor , ö regkorában is a j ava-
korabel i Wesselényi egyénisége egy fő v o n á s á n a k t a r t o t t , mikor egészében 
véve már nagyon igazságta lanul í tél te meg egykor elsőszámú segítő s későb-
ben is ha rcos t á r sá t s emel le t t a pol i t ikai élet egészét á t fogó, vi lágos s t ak t i -
kus liberális koncepció: ezt a d j a Wesselényi a liberális p á r t kezdet i f o r m á j á n a k 
k ia lakulásához . Hogy ez menny i vol t , a r r a Kölcsey országgyűlési nap ló ja a 
legismer tebb k o r o n a t a n ú . 
S dön tő érdemei v a n n a k Wesselényinek a r e fo rmkor ta lán legje lentősebb 
pol i t ikai f o r d u l a t á n á l : a kezdeményezés kivételénél a k o r m á n y z a t kezéből 
a j obbágyké rdésben . Wesselényi-szöveg ismerte tésével s részben idézésével 
u t a l t u n k rá az imén t : hogy repül tek a tűzbe a Sybilla könyvei 1764 ó ta . 
Az utolsó h á r o m könyv már n e m j u t o t t erre a sorsra. A fordu la t az 1832 — 6-i 
országgyűlés e lején tö r t én t , a r e f o r m m u n k á l a t o k nap i rendre véte lének sor rendje 
körül i v i t á b a n . A k o r m á n y az úrbér i m u n k á l a t első helyen t á r g y a l á s á t j ava -
sol ta , ny i lvánva ló demagógiából : gesztusul a misera plebs con t r ibuens felé — s 
jobbágye l lenesnek tün te tn i fel az e l lenzéket , ha az ragaszkodik a k o r á b b a n 
á l ta la elsődlegesnek t a r t o t t kereskedelmi t á rgy elsőségéhez. S oly bellum 
o m n i u m cont ra omnes alakul ki k o r m á n y p á r t és ellenzék különböző csopor t ja i , 
i r ányza ta i köz t , mely még ezen a sok r e n d h a g y ó csopor tosulás t s f ron tá l l á s t 
megérő országgyűlésen is r i t kaság : l iberális ellenzékiek merkan t i l i s t a ellenzé-
kiek ellen, l iberálisok az aul ikus reakció ellen, az u d v a r a merkan t i l i s t a ellenzék 
ellen, liberálisok az udva r ellen, az aul ikus reakció a merkan t i l el lenzék ellen. 
A v i t a k i i ndu lópon t j án József nádor s mögö t t e Met ternichék v a n n a k egy 
t á b o r b a n Wesselényiékkel , m i n d n y á j a n az úrbér i t á rgy elsőségét sürge tve , a 
másik oldalon viszont a merkan t i l i s t a ellenzék az aul ikusok bir tokosi érdekeik 
á l ta l vezérelt részével. Erről a pontról kell odáig e l ju tn i , hogy az ú r b é r elsősége 
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az ellenzék p r o g r a m j a is legyen. N e m könnyen . A „ h a g y o m á n y o s " el lenzék 
előbb a kereskedelmi t á r g y elsőbbsége mellett s zavaz ; Wesselényi konferenciáz-
gat az ellenzék vezető ive l , talpal köve t tő l -köve t ig , többséget szerezni az ú r b é r 
elsőségének ú j r a megbuk ik vele, a z t án ú j r a h a r c b a indul (ekkor tö r tén ik az, 
hogy József nádor , v é g k é p p fé l reér tve a helyzete t , megdicséri a k o r m á n y állás-
p o n t j a mellet t k i f e j t e t t buzga lmáér t ) , s végül győz : az ellenzék megkötésekkel 
bár , de elismeri az ú rbé r i t á rgy elsőségét. A kezdeményezés mos t már az ő 
kezében van a fő ké rdések l egfőbbjében s ebben elsősorban Wesselényié 
az é r d e m . Az el lenzéktől pedig t ö b b é nem is lehet elvenni az in ic ia t ivát ebben . 
De ot t van Wesselényi a r e f o r m többi fő kérdéseiér t v í v o t t gyakor la t i 
harc első vona lában is. A m a g y a r nyelv h iva t a los nyelvvé tétele ügyében 
( ame lyben az 1830-i és az 1832 — 6-i-országgyűlésen is csak kicsinynek t ű n ő 
részletkövetelésekről v a n szó, a c s a t a azonban akkora hévvel folyik, hogy 
é rezhe tő : ez már egyszerűen a régi és ú j Magyarország csa tá ja ) már az 1830-i 
országgyűlésen h a t a l m a s szónokla t ta l lép fel, az 1832 — 6-i országgyűlés első 
h ó n a p j a i b a n ragyogó beszédek egész sorával . Lenyűgöző tö r t éne lmi p i l l an a t : 
a fe l ső táb lán a számos kérdésben m á r élesen egye t nem ér tő k é t b a r á t s elv-
b a r á t , Széchenyi és Wesselényi szellemi energiái tel jes bevetésével indul a 
h a r c b a , Széchenyi szarkasz t ikus ö t le tek k é p r á z t a t ó sorát cs i l logtatva, Wesse-
lényi a nagyszerű r o m a n t i k u s k é p e k sorozata iva l , az a lsó táblán Kölcsey 
vezérked ik szinte ha l á l r a szán t an a karza t ró l a f i a t a l Eö tvös József ha l l ga t j a 
őke t , s az ország közvé leménye K o s s u t h Országgyűlési Tudósí tása iból t á j é k o -
zódha t a vi tákról . E n n y i kell egy közjogilag igen szerény előrelépéshez — a 
dolog é rdemét a v i t á n a k a nemzet té -érés f o l y a m a t á b a n v i t t szerepe a d j a . 
N e m ennyire l á t h a t ó , de ugyani lyen f o n t o s Wesselényi szerepe egy , 
az 1832 — 36-i országgyűlés kezde t i szakaszán felmerülő más ik re form-a lap-
kérdés , a val lásügy v i t á j á b a n — i smé t egy t á b o r b a n Széchenyivel . A h a g y o m á -
nyos el lenzékiségnek liberális ellenzékiséggé va ló á ta laku lása i t t r endk ívü l 
d e m o n s t r a t í v : p r o t e s t á n s sérelmek helyet t á l t a l á b a n a lelkiismeret szabad-
ságáró l v a n szó, s h o g y a dolog m é g vi lágosabb legyen, az el lenzéknek elsősor-
ban ka to l ikus t a g j a i indulnak h a r c b a — liberális ka to l ikusok (Széchenyi , 
Dessewf fy Aurél, B e ö t h y ) a reakciós ka to l ikusok ellen. Wesselényi szerepe 
így elsősorban a kul i sszák mögöt t i , a konferenciázás hol az ellenzéki vezér-
k a r r a l , hol liberális v a g y p ro tes t áns sérelemből az ellenzékkel t a r t ó f ő u r a k k a l 
— de lia kell, szónoki erényeit is ha rcba ve tve a fe lsőtáblán. Az 1832 36-i 
országgyűlés ebben a kérdésben n e m hoz gyakor la t i ha ladás t a dolog köz-
jogi é r te lmében; a n n á l többe t a l iberal izmus á l l á s p o n t j á n a k p ropagá l á sában . 
A negyedik fő kérdés , amellyel Wesselényi (annyi más, emezekhez je len-
tő ségükben nem m é r h e t ő probléma mellet t) az 1832- 6-i országgyűlés kezde t i 
n é h á n y h ó n a p j á b a n foglalkozik, m á r némileg m á s te rü le tekre veze t b e n n ü n k e t . 
E r d é l y uniójáról v a n szó. Wesselényi erdélyi po l i t i ká j ának e k k o r t á j t ke rü l 
k ö z é p p o n t j á b a az u n i ó eszméje — nemcsak polgár i nacional izmusa fo lyománya -
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k é p p , hanem még i n k á b b abból a meggondolásból , hogy r e f o r m p r o g r a m j á n a k 
é r v é n y r e j u t t a t á s a csak így v á r h a t ó abban az Erdélyben, ahol még ú r b é r -
rendezésre se k e r ü l t sor, ahol az ál lami j övede lmek nagy többségé t k i t e v ő 
k incs tá r i j övede lmeke t illetően a r endeknek n incs semmiféle j o g u k , s ahol m é g 
a magyarország i merkan t i l ellenzékiséget egy tö r téne t i szakasszal megelőző 
gravaminál i s ellenzékiség is épp hogy csak v a n . Más kérdés az, hogy a dolog-
n a k v a n n a k érdemi buk ta tó i : az 1830 tá j i é r t e l emben ve t t E r d é l y népességé-
nek abszolút t öbbsége már r o m á n , szász l akossága is van E r d é l y n e k , az un ió 
nemze t i t e k i n t e t b e n igen p rob lema t ikus megoldás . Tá r sada lmi t e k i n t e t b e n 
azonban ez lenne a l egha tha tósabb ú t j a az előrelépésnek. E z é r t azonban k é t 
he lyen is meg kell verekedni : a m a g y a r országgyűlésen s E rdé lyben is. Az 
szinte magától é r t e t ő d ő , hogy e kérdésben Wesselényié a főszerep, ő szervez 
ellenzéki konfe renc iáka t P o z s o n y b a n , pe t í c ió -had já ra to t levelezés ú t j á n 
E rdé lyben , szólal fel egy ülésen a k á r többször is a felsőtáblán, m o s t közjogász-
erényei t m u t a t v a be — ski is v ív a n n y i t , hogy a felsőtábla aul ikusai is el ismerik 
a m a g y a r korona j o g á t Erdélyre , de Erdél lyel é rdemi t á rgya l á s t l á tnak szük-
ségesnek a dolog miként jé rő l . 
S ezzel Wesselényi magára kényszer í t egy eredetileg p á r h ó n a p r a t e rve -
ze t t , de végül is m a j d ké t évig t a r t ó szerepkör t , amelynek befejeződésével n e m 
is t é r h e t vissza t ö b b é igazán az ak t ív , gyakor l a t i politikai t evékenységhez . 
Most Erdé lyben kel l olyan he lyze te t t e r emten i , hogy az un ió l é t r ehozha tó 
legyen. S milyen fel tételek k ö z ö t t ? Erdély jócskán e lmarad a r e fo rmkor i 
Magyarország m ö g ö t t a pol i t ikai h a l a d á s b a n . Nem valamifé le s zu b j ek t í v 
okokból ha i lyenekről szó lenne, egy erdélyi b i r tokos úr nem lehe tne a m a g y a r 
reformellenzék vezére . Erdé lyben a földesúr jobbágy-viszony államilag még 
úgyszólván te l jesen rendezet len: ú rbér rendezés nincs, bár k o r m á n y z a t és ren-
dek számos ízben v á g t á k bele f e j s zé jüke t ebbe a nagy fába ; a Sybilla 9 k ö n y v e 
E r d é l y b e n , h á r m a s á v a l , már régen kevésnek b izonyul t vo lna . Igaz, hogy a 
k ö n y v e k tűzbeve tésének felelőssége is megoszolna — 1769-ben s az 1770-es 
években fel se k í n á l j á k az erdélyi r endeknek ezt a lehetőséget ; I I . József 
sz in tén nem kérdez i meg őket , az 1790/1-i rendszeres b i zo t t s ág t e r v é n e k 
országgyűlés elé n e m kerülése se í r a n d ó (vagy legalábbis csak részben) a r e n d e k 
r o v á s á r a az 1819-i te rve t pedig a k o r m á n y z a t azu tán ejti el, hogy a m u n k á l a t 
jórészének elvégzését már á te rőszakol ta . I s m é t e l j ü k azonban : nem szu b j ek t í v 
t ényezők az a l apve tőek . Az a k ö r ü l m é n y a d ö n t ő , hogy E r d é l y b e n feudál is 
tú lnépesedés állt elő, az úrbér rendezéskor a jobbágyok kezére j u t t a t a n d ó 
te lk i á l lomány döbbene tesen kevés . Va jon v a l a m i szubjekt ív gonoszság j a v a -
s o l t a t j a az 1790/1-ben k ikü ldöt t ú rbér i rendszeres b i z o t t m á n n y a l azt , hogy a 
j o b b á g y telki szántó-il letősége 3 1/2, 4 1/2 v a g y 6 ka tasz te r i hold l e g y e n ? 
(Félreér tések e lkerülése vége t t : ez az egész teleké volna.) De h á t mi t j u t t a t n a 
u g y a n a k k o r a G u b e r n i u m a j o b b á g y n a k ? 5, 6, ill. 7 1/2 hold szán tó t . A v i t a 
1 1/2 ka tasz te r i ho ldakon folyik. Nincs fö ld te rü le t , amit az ú rbé r rendezéskor 
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lényegében véglegesen a j o b b á g y kezére lehe tne adn i — ill. csak a magyar -
országinak t ö r t h á n y a d a v a n . S ekkora j o b b á g y b i r t o k o n , Erdély természet i 
fe l té telei köz t ny i l vánva lóan csak rendk ívü l e l m a r a d o t t agrotechnika lehetsé-
ges — akkor ped ig a földesúri b i r toknak sokkal nehezebb lemondania a j obbágy 
r o b o t j á n a k egy je lentős hányadá ró l (amivel az úrbér rendezés j á r n a ) , min t a 
technikai lag f e j l e t t e b b jobbágygazdaság Magyaro r szágán . Circulus v i t iosus ez, 
amelyből a k i tö rés m á r többször nem s ikerül t — s a m e l y magában is vissza-
fogója a t ö r t éne lem-sü rge t t e á t a l aku lá snak . Mindehhez még Erdé lyben sokkal 
erősebb az abszo lu t i zmus nyomása , m i n t Magyarországon . Az á l l amha ta lom 
n a g y t ú l s ú l y á n a k a rendekke l szemben m á r a fe jede lmi korból származó 
h a g y o m á n y a v a n , s ez a t endenc ia 1690 u t á n , ha n e m is egyenes v o n a l ú a n , de 
csak erősödik azzal, hogy Erdé ly a H a b s b u r g - b i r o d a l o m számára e lsősorban 
m i n t a Bi roda lom előretolt kelet i délkelet i b á s t y á j a b í r érdekkel, k r i t i k u s a b b 
időszakokban leplezet len k a t o n a i k o r m á n y z a t o t veze tnek be, az ország terüle-
t ének nem je l en ték te l en része mint k a t o n a i h a t á r ő r v i d é k közvetlen ka tona i 
igazgatás alá t a r t o z i k ; az abszolut izmus ped ig már az 1750-es évek közepétől 
b iz tos í t ja azt , hogy az adó rendi mega j án l á s nélkül is befolyjék, beveze tve 
az adózó népesség (benne az egytelkes nemesség) fej- és v a g y o n a d ó j á t , vigyáz 
a r ra , hogy a k incs tá r i jövede lmek (elsősorban a só- és nemesfémbányásza t i 
jövedelmek) h o v a f o r d í t á s á r a a rendeknek semmiféle befo lyásuk ne legyen s 
ezen tú lmenőleg n e m törődik sokat Erdé ly ügyeivel , legfe l jebb azokkal, amelyek 
ezekkel az a l a p v e t ő ha ta lmi érdekekkel f üggnek össze. Még a román kérdés is, 
amely a 18. s z á z a d b a n még elsősorban m i n t vallási ké rdés jelentkezik Erdély-
ben , főképp m i n t az előretol t f ron tszakasz közvet len há to r szágában szükséges 
belbéke kérdése érdekli a H a b s b u r g - k o r m á n y z a t o t : eszer int nyúl hozzá érdem-
ben vagy sepri le az asztalról , eszerint enged vagy szigorít , a ha t á rő rv idéken 
ka tona i meggondolásokból épí t iskolát a mil i tar izál t r omán pa ra sz tnépnek , 
s v a j m i kevese t gondol vele, hogy a szomszédos, nem-mil i tar izá l t f a l v a k b a n 
van-e iskola. Az az tán más kérdés , hogy mindeközben (a szigorúan é r t e lmeze t t 
„belső r e n d " b iz tos í tásá ra v a g y egyszerűen nemtörődömségből , hozzá nem 
értésből) soroza tosan megsér t ik a r endek jogai t . Mer t ezek a r end i jogok 
Erdé lyben formailag r endk ívü l szélesek v o l n á n a k : évi országgyűléseket kell 
t a r t a n i , az eredet i leg á l ta lános k o r m á n y z ó t a n á c s n a k szánt Gube rn ium tiszt-
ségeire a r endek tesznek jelölést — ezt a k á r miniszter i felelősségre is lehetne 
magyarázn i , h a vo lna pol i t ikai erő, amely egy ilyen ér te lmezést el t u d n a fogad-
t a t n i . S mi v a n ? A Wesselényi köré t ö m ö r ü l ő f i a t a l a r i sz tokra ták egy kis 
csopor t ja ( K e n d e f f i Á d á m o t nevezzük m e g közülük) , a jelentős t eo re t ikus , de 
a gyakorla t i po l i t i kában szerény rendi r a n g j a m i a t t szerepet nem j á t s z h a t ó 
Bölöni F a r k a s Sándor , a s a j á t külön ú t j á r ó l a l iberális t áborba é rkező nagy 
közjogász Szász Káro ly s még néhány m á s ilyen „ k ü l ö n - u t a s " — ez a liberális 
t á b o r , széleshorizontú, de Wesselényit m a g á t k ivéve a po l i t ikában eléggé 
gyakor la t l an embe rek (Erdé lyben ti . 1811 ó t a nem volt országgyűlés), m ö g ö t t ü k 
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pedig? Erdé lyben v o l t a k é p p e n csak gravaminál is el lenzékiség van , az ellenzéki-
ségnek a l iberal izmust megelőző, merkant i l i s ta t í p u s a szinte te l jesen hiányzik . 
Ezek közöt t a fe l té te lek közöt t kell felvenni E r d é l y b e n a ha rco t még-
hozzá akkor , amikor a H a b s b u r g - k o r m á n y z a t , a t ö r v é n y e s f o r m á k n a k ismét 
nem túlságos t isz te le tével , királyi b iz tos t küld a fe lbo lydu lóban levő Erdély 
rendbeszedésére s éppen k a t o n á t : Vlasits a l t á b o r n a g y horvát b á n t . S Vlasits 
ugyan , n e m bí rván kü lönösebb poli t ikusi képességekkel , s ka tona -vo l t a elle-
nére ha j l amos lévén a békés megoldásokra , nem v o l n a veszedelmes ellenfél, 
még erdélyi t anácsadó iva l együt t sem de az e rdé ly i ellenzék ollóba kerül ; 
az olló másik szára E r d é l y parasz tnépe , amelyen h í rek szállnak végig: a bán 
azért j ö t t , hogy az ő p a n a s z a i k a t vizsgál ja ki, az u r a k eldugták az t a császári 
rende le te t , amely szer int a jobbágyhe lyeke t örökösen nekik kell adn i ; helyen-
kén t m á r azt vélik t u d n i , hogy a k i rá ly maga van Kolozsváro t t . Az ellenzék 
szerencséjére Vlasitsék még nem ismerik fel azt a lehetőséget , hogy ellenfelei-
ket rövid ú ton engedelmességre lehet szor í t ta tn i s a j á t pa rasz t j a ikka l maguk 
is félnek e t tő l a j á t é k t ó l . Az azonban m a j d h á r o m n e g y e d éves h a r c b a kerül , 
hogy a Vlasi ts-akciót vissza lehessen verni , s E r d é l y számára ki lehessen esz-
közölni az országgyűlést rendkívül éles harcban , igen magas hőfokú légkör-
ben, ahol egymás t k ö v e t ő véletlen esetek ( K e n d e f f i Ádám hir te len halála, 
ma jd röviddel u t ána a ka tonaság rendőr i t énykedése i egy kolozsvári joghall-
gató t isztelet lennek í té l t m a g a t a r t á s a mia t t ) már az u tcá ra viszik Kolozsvár 
népét (nemcsak a há rom n a g y iskola d i ák j a i t , de m é g a hós tá toka t is), s a Fő-
téren fegyverek dörögnek , a ka tonaság s z u r o n y r o h a m r a megy, ellenzéki veze-
tők sebeket k a p n a k , de h a l o t t is ma rad az összeütközés helyén — s Wesselényi 
olyan f i l ippikában ver végig a ka tona i te r ror vétkesein , amelynek hangneméhez 
képest az 1834. december i sza tmár i beszéd hűtlenségi pe r t á rgyává t e t t kitéte-
lei enyhe biedermeier csevegésnek t ű n n e k . De országgyűlés mégis lesz s 
Wesselényi nem m o z d u l h a t Erdélyből . Nem h a g y h a t j a magára t á b o r á t a harc 
kellős közepén. 
Aki közelebbről i smeri az 1834/5-i erdélyi országgyűlés kulisszák mögött i 
tö r t éne té t , csak l enyűgözve állhat meg azzal a p á r a t l a n szervező energiával 
s szervezőképességgel szemben , amellyel Wesselényi i r ány í t j a az országgyűlés 
ellenzékét (s azon á t az egész országgyűlést) , míg t áb o ra , a vereség immár 
biztos t u d a t á b a n , szét n e m kezd hullani . Az országgyűlési ülés előkészítésének 
egész sor fázisa v a n : e lőbb Wesselényi egy-két p r o m i n e n s ellenzéki vezetővel 
v i t a t j a meg a nap f e l a d a t a i t (Szász Károl lyal , K e m é n y Dénessel, esetleg egy-
két más személlyel), o n n a n kerül a dolog követi konferenc iára (a köve t i kar 
ti., a szászok zömét k ivéve , szinte tel jességében ellenzéki), ma jd a magyar-
országi kerület i ü lésnek lényegében megfelelő n e m z e t i gyűlésbe s végül 
országos ülésre. H á n y b iza lmas , előkészítő tá rgyalás n a p mint nap úgyszól-
ván minden Wesselényi től indul ki. Pol i t ikai vezető r i t k á n épí te t t ki a magyar 
tö r téne lemben ilyen t i s z t á n szellemi és erkölcsi a l apokon nyugvó h a t a l m a t , 
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egyedu ra lma t , min t amilyen Wesselényié 1834-ben Erdé lyben — s o t t a kér-
dés : mindez t m i é r t ? Az ellenfél végü l is d rasz t ikus eszközökkel legázolja, az 
országgyűlést egy hazug v á d a k t ó l hemzsegő kirá lyi le i ra t ta l szétkerget ik 
(miközben Kolozsvár úgy meg v a n szállva, m i n t h a for rada lom azonnali ki-
robbanásá tó l kellene ta r tan i ) . S Wesselényinek egyébként is régen a magyar 
országgyűlésen kellene lennie; erőire o t t lenne igazán szükség. 
Hiszen, eml í t e t t ük , ő is csak rövid időre s zán ta az erdélyi t a r t ó z k o d á s t ; 
elérni az országgyűlés egybehívásá t (arra az időre, amikor a m a g y a r ország-
gyűlés még ülésezik), hogy ott á l lás t lehessen fogla l ta tn i az un ió mellett , s 
ezzel e lháru l jon az unió ú t j ábó l az u to l só közjogi akadá ly is, ami t Czirákyék elé-
be görd í te t t ek hogy ti . E rdé ly t m a g á t is meg kell kérdezni az un ió ügyében. 
E h e l y e t t — a Vlasits elleni harc is m a j d há romnegyed évet vesz el, a követ-
vá lasz tások , követu tas í tás -kész í tések s az ellenzék országgyűlés előtt i össze-
hangolása is h ó n a p o k a t ; maga a gyűlés pedig? Wesselényinek k é t ízben sikerül 
odáig vinnie a r endeke t , hogy az ura lkodóhoz kü ld jenek d e p u t á c i ó t azzal, 
hogy amenny iben a t tó l nem k a p n a k kielégítő vá lasz t , f o r d u l j a n a k a magyar 
országgyűléshez s ez már az unió-kérdés fe lvetése; a k o r m á n y n a k mindkét 
ese tben sikerül megakadályoznia az é rdemi ér intkezést a két d i é t a köz t . S 1834 
végére o t t a bukás az e lkerü lhe te t len bukás , m e r t az ellenfél egyelőre ahhoz 
elég erős, hogy pi l lanatnyi lag legveszélyesebb ellenfelét, ezt a roman t ikus 
külső a t t i t ű d j e ellenére rendkívül j ó z a n u l s körü l tek in tően számí tó , de konzek-
vensen cél ra törő és mindenkinél ene rg ikusabbnak bizonyuló erdélyszéli bá ró t 
k i ik tassa a poli t ikai életből. E r d é l y b e n és Magyarországon e g y a r á n t . 
E rdé lyben egyszerűbb a he lyze t : o t t a k o r m á n y ( többször i „utolsó 
f igye lmez te t é s " u t án ) szétkergeti az országgyűlést , Wesselényi t pedig perbe-
f o g a t j a , elsősorban az országgyűlés nap ló jának k i n y o m t a t á s á é r t (egy olyan 
lépésér t , amelyet Erdé lyben n e m t i l t tö rvény, s amelyet az országgyűlésnek 
úgyszó lván egésze, n é h á n y konzekvens k o r m á n y p á r t i t kivéve, lelkesen helye-
selt), s a z t án , törvényte lenséget tö rvény te lenségre halmozva, t ávo l lé tében el is 
í té l te t i gyakor la t i lag e l foga tóparancso t ad ki ellene E r d é l y területére , 
Wesselényi t e h á t oda be se l éphe t . O t t egyébként is egyelőre egy Habsburg-
mellékágbel i főherceg, Estei F e r d i n á n d , ez a kor lá to l t s rossz indula tú vén 
k a t o n a ura lkodik ki rá lyi b i z to skén t ; az ellenzék többi vezetői közül Szász 
K á r o l y t egyik ha j sza a másik u t á n éri, a nagy jogásznak n e m kevés erő-
feszí tésbe kerül , hogy k ivág ja m a g á t de végül is i n k á b b visszavonul természet-
t u d ó s n a k , K e m é n y Dénes kü l fö ldön u tazga t , Bölöni F a r k a s Sándor pedig 
csak n a p l ó j á b a ró j ja a pesszimista so roka t . Magyarországon v i szon t a ko rmány-
nak 1834 őszén az úrbér i ké rdésben ind í to t t e l l en támadása hozza a bukás t (az 
engedélyeze t t ö rökvál t ságra , az úr iszékek ha táskörének megszor í t ásá ra s a 
személy- és vagyon-biz tonságra v o n a t k o z ó j avas l a tok el n e m fogadása ; s a 
megyék marad i èlemeinek fe l izgatása a re fo rmjavas la tok ellen): Wesselényi e 
j a v a s l a t o k a t megmenten i v á g t a t N a g y k á r o l y b a Sza tmár m e g y e gyűlésére, 
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s o t t e lmondo t t beszédeiér t (három beszédét együ t t e sen szokták , ,a sza tmár i 
beszéd"-nek nevezni) fog ják Magyarországon hűt lenségi perbe. 
S o t t megin t a vá l a szu t ak : a gyakor la t i poli t ika területéről , ké tszeresen is 
p e r b e f o g o t t a n , lényegében kiűzve, halá l la l fenyege tve (hiszen a feudál is magya r 
b ü n t e t ő j o g b a n a hűt lenség bünte tése halál) mit t e g y e n ? Menjen külföldre , 
u t azn i — ami t Széchenyi javasol , a lko tása i t fé l tve , s amit Met t e rn ich s a 
Minis ter ia lkonferenz több i tag ja i se vennének tőle rossz néven —, v a g y marad-
jon , vál la lva a pe r t s í t é l e t e t ? Végül is m a r a d : nem szökhe t meg. Kompromisz -
s z u m ? Kísérlet tö r tén ik nádor i közben j á r á s kieszközlésére a n á d o r azonban 
b á t y j a gyi lkosát l á t j a Wesselényiben (I . Ferencnek utolsó érdemi poli t ikai 
in tézkedése a Wesselényi elleni hűt lenségi per elrendelése), s Wesselényi hig-
gad t érvelésére se enged. Marad még egy lehetőség: a királyhoz i n t é z e t t felség-
fo lya inodvánnya l vágni elébe a pernek . Széchenyi i smét ki térne a k o r m á n n y a l 
való éles összeütközés elől; ő olyan f o l y a m o d v á n y t j avaso l , ame lyben Wesse-
lényi ugyan h i te t t enne a lko tmányos szándékairól , s e lhár í taná a hűt lenség 
v á d j á t , de lényegében h ibásnak í télné po l i t iká já t , s a királyi kegyelem fejében 
kész volna visszavonulni a közéletből, a k á r k ivándoroln i is. Ez t l ehe tne vál-
lalni v a g y a m a r a d á s t , a per t , arról az elvi a lapró l védekezve, hogy az 
ellenzék a lko tmányos országban létszükséglet , a köz tanácskozásokon a szólás-
szabadságnak kell u ra lkodnia , hű t lensége t szavakka l nem lehet e lkövetni , 
s ami a l eg fon tosabb : k i rá ly és k o r m á n y nem azonos. Ezek Wesselényi felség-
f o l y a m o d v á n y á n a k alapelvei ; ezek lesznek perbeli védekezéséé s az el lenzéknek 
a pe rbefogo t t mel le t t i nd í to t t akciójáé is. 
Mert a per maga megindul s h o g y ? A k i rá ly i jogügyigazga tóság (a 
kor legfelsőbb államügyészsége) egy beosz to t t ügyésze vagy a k á r maga a 
jogügyigazga tó is nagyon gyenge ellenfél volna Wesselényinek (ak i kiváló 
ügyvédeke t bíz meg védekezése jogi fogásainak kidolgozásával é rdemben 
t i . maga i r á n y í t j a véde lmét , s aki s zámí tha t az ellenzék l eg jobb j a inak 
tanácsa i ra , jogászi segítségére); a jogügy igazga tóságo t t ehá t a p e r t illetőleg 
a legszorosabban alárendel ik a m a g y a r kancel lár ia egy t i tkos b i zo t t s ágának , 
amelynek elnöke maga a mindenkor i kancel lár , ké t jogász-szakembere 
pedig Ba r t a l György, 1825/27-ben még az alsótáblai ellenzék egyik vezére és 
S t e t t ne r Máté , k o r á b b a n az egyik leghíresebb m a g y a r ügyvéd. A l iarc t ehá t 
m a g á b a n a perben is a k o r m á n y és az ellenzék c s a t á j a . 
De az a perbeli szóvál tásokon kívül is. Az 1832 36-i országgyűlés még 
e g y ü t t ül Wesselényi pere kezdetekor , s utolsó m a j d egy évének egyik köz-
pont i kérdése lesz a Wesselényi pe rbe foga tásáva l ke le tkeze t t szólásszabadsági 
sérelem. E g y a lapve tő polgári szabadságjogról van h á t szó — s azon tú lmenő-
leg többrő l . A v i t á b a n is nemegyszer hangzik el az ellenzéki veze tők szájából 
az é rv : k i rá ly és k o r m á n y nem egy. I t t m á r az abszolu t izmus egész rendszeréről 
v a n szó, az ellen i r ányu l a liberálisok e l l en támadása . S arról is, ami t a zempléni 
köve t L ó n y a y Gábor mond ki a szólásszabadság sére lmének a lsó tábla i v i t á j á -
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b a n ; ám o l t a lmazzák a k o r m á n y v a g y ar isz tokrácia ügyét az országgyűlésen, 
de „enged jenek e g y pár szót a n é p ügyében is, engedjék m e g , hogy ezt is 
védelmezhesse v a l a k i !". A nép ü g y é b e n ha a szót csak l iberál isan kor l á to -
z o t t ér telmében ves szük is, akkor is nagyon n a g y dologról van szó. 
S most m á r n incs válaszút Wesselényi s z á m á r a — még ha a ha r cban egy-
egy pi l lanatra el is f á rad . Ugye m o s t már a l iberal izmus ügye á l t a lában s 
k ü l ö n is egy a l a p v e t ő polgári szabadság jogé . A m a j d egy éves o r szággyű lés 
h a r c n a k vannak fo rdu la t a i , Fe l sőbük i Nagy P á l é k a nádori k ö z b e n j á r á s ú t j á r a 
t e r e lnék a dolgot , a nádornak a z o n b a n még a lapos közjogi érvei is v a n n a k 
a r r a , hogy ne v á l l a l j a a közben j á r á s t végül is azonban az a l só táb lán meg-
sz i lárdul a szólásszabadsági sé re lmet hangoz t a tok többsége, a fe lsőtábla ped ig 
összesen 17 ízben u t a s í t j a el a szólásszabadsági sérelmi fe l i ra t f e lbocsá tásá t . 
A h a r c egy szakasza lezárul; a pe r azonban fo ly ik tovább , m a g á b a n hordozva 
t o v á b b r a is abszo lu t izmus s l ibera l izmus c s a t á j á t (hisz az 1835 36-i ország-
gyűlési vi ta érvei és ellenérvei o t t szerepelnek a perbeli s zóvá l t á sokban is) 
s Wesselényi p e r e mellé röv idesen csa t lakozik az országgyűlési i f j a k é is, 
m a j d 1837 m á j u s á b a n Kossuthé. Az abszolu t izmus t ámad , p rominens l iberá-
l isok s a n y o m u k b a n felnövő f i a t a l generáció leg jobbja i e l t ip rásáva l a k a r j a 
megfélemlí teni az ellenzéket — n incs választás , vál la lni kell a c s a t á t . Nemcsak 
passz ívan . Wesselényi irányító sze repe t vállal Lovassyék véde lmében s még in-
k á b b az elfogott K o s s u t h t á m o g a t á s á b a n . Ugye közös amazokéva l s a kor -
m á n y a másik k é t pe r anyagát ellene is fel k í v á n j a használni . 
A per pedig húzódik s 1839 tavaszára ú j r a össze kell h ívn i a m a g y a r 
országgyűlést . A Habsburg -b i roda lom legfőbb i rányí tói nem léphe tnek az 
egyre h a t á r o z o t t a b b a n liberális m a g y a r ellenzék (az országgyűlés a lsó táblá já-
n a k v á r h a t ó többsége) elé úgy, b o g y a per (s vele Kossu thé ; az if j a k é n , ,köny-
n y e b b e n " á tes tek) még folyik, s azokka l a k o r m á n y f é r f i a k k a l , k o r m á n y p á r t i 
veze tőkke l sem, a k i k a ter ror-pol i t ikával a végsőkig k o m p r o m i t t á l t á k m a g u k a t . 
Az u t ó b b i ké rdésben volt k ö n n y e b b engedni: e l e j t e t t é k az 1836-ban Reviczky 
he lyébe lépett kance l l á r t , Pá l f fy F idé l t , akinek kor lá to l t merevsége csak ve-
szélybe sodorha t t a vo lna a k o r m á n y z a t o t az országgyűlés v á r h a t ó v iha ra iban ; 
felfelé b u k t a t t á k a perekben a királyi , ill. a hétszemélyes t á b l á n elnöklő 
Cz i r áky országbírót és Somssich Pongrác személynököt — aki t az ellenzék 
egyébkén t ny í l tan á ru lóként keze l t . Cziráky és Somssich e lmozdí tására azon-
b a n m á r csak Wesse lényi perének lezár ta u t á n k e r ü l t sor. A k o r m á n y a per 
u to l só jó egy évében már vál la l ta a nyi lvánvaló tö rvénysér tések kockáza t á t s 
ó d i u m á t is, vá l l a l t a az t a népszerűt lenséget , a m e l y még külön is r áhá ru l t az 
1838-i pesti árvízi mentés hősének egyre n y í l t a b b meghurco l ta tásáér t s azt is, 
h o g y egy fé lszemére már vak e m b e r t zárat b ö r t ö n b e , akinek m á r amúgy is 
m e g t á m a d o t t m á s i k szeme v i l ága a fogságban h u n y h a t ki. A pe r t lezár ták 
az országgyűlés e lő t t — úgy, h o g y Wesse lényi h a t a l m a s v á d i r a t á t bírái el se 
o l v a s h a t t á k ; s egy jogilag is abszu rd í télet tel , a m e l y e lmarasz ta l j a ugyan a 
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v á d t á rgyává t e t t e k b e n a pe rbe fogo t t a t , a t ö r v é n y b e n rendel t b ü n t e t é s t azon-
b a n n e m meri k i szabn i , s h á r o m évi fogságot ír elő. 
H a a pe r t vá l la ln i ke l le t t , most már vá l la ln i kell a fogságot is — fél 
szemmel és e g y é b k é n t is erősen m e g t á m a d o t t egészséggel. Igaz , csak pár h ó n a p -
r a ; az t a k o r m á n y z a t is j ónak l á t j a , hogy az ellenzék v á r h a t ó országgyűlési 
t á m a d á s a i n a k ne n y ú j t s o n tú l n a g y fe lü le te t . 1839 ápr i l i sában Wesse lényi 
bün t e t é smegszak í t á s sa l Gräfenbergbe u t a z h a t , Priessnitz európa i hírű gyógy-
helyére , megkísérelni legalábbis megáll í tani egészsége romlásá t . A b ü n t e t é s 
a z o n b a n é r v é n y b e n van s az 1839 40-i országgyűlésnek első n a p j a i t ó l 
végéig t á rgya a szólásszabadsági sérelem. A r r a még mindig n e m elég erős az 
el lenzék, hogy a k o r m á n y t elvi v i sszavonulásra kényszerí tse — ellenfele azon-
b a n m a g a is t a r t a t t ó l , hogy a liberálisok az u to l só p i l l ana tban fe lbor í t j ák a 
d i é t á t . Wesselényi , Kossu th és az i f j a k fogsága végül is amnesz t i áva l zá ru l , 
kegye lmi ténnye l a nádor a z o n b a n , Deák f igyelmezte tésére ha l lga tva , m é g 
a k i rá ly i rendelkezés kegyelmi tény-jel legét se mer i közölni az országgyűléssel . 
A liberálisok ped ig a szólásszabadság sérelmét továbbra is fenná l lónak nyi l -
v á n í t j á k . Egyik fél se győzött h á t — a vesz tes t u l a j d o n k é p p e n Wesse lényi , 
aki ről a kegyelmi t é n y levet te a terhére r ó t t a k köve tkezménye i t , de r a j t a -
h a g y t a magát az e lmarasz ta lás t . 
Már ez m a g a sem kicsiny akadá lyá t j e l en t ené annak , hogy Wesselényi 
ú j r a a liberális e l lenzék vezéreként léphessen fel Magyarországon (s E r d é l y b e n , 
ahol 1841-ben s z ü n t e t i k meg é rdemi ítéletig m é g el sem j u t o t t peré t ) . De Wesse-
lényi va lóban elbetegesedőben v a n , még lá tó szeme romlását pedig a g rä fen-
berg i kú ra , e l sősorban a sok szabad levegő és tes tmozgás h á t r á l t a t j a u g y a n , 
de n e m á l l í tha t j a meg vagy f o r d í t h a t j a vissza. Amire erejéből még tel ik, az 
egy ú j a b b nagy t eo re t ikus mű : a „Szóza t a m a g y a r és szláv nemzet iség ü g y é b e n " . 
A „ S z ó z a t " lé t re jö t tének mozgatói közü l három fő oko t emel jünk ki . 
A nemzetiségi k é r d é s az 1830-as évek második felében hirtelen k a p a ko rább i -
nál j óva l erősebb szerepet Magyarországon. 1830/31., a lengyel s zabadságha rc 
és vé rbe fo j t á sa u t á n a cári Oroszország zsandár-szerepe vál ik még ny i lván-
v a l ó b b á (annál is i nkább , mert a Szent Szövetség másik két főere je kívül m a r a d 
ezen a mészárosmunkán) . I smere t e s : milyen rokonszenvvel kíséri a m a g y a r 
el lenzék a lengyel szabadságharco t , s mily t á m o g a t á s t ad a lengyel emigráció-
n a k ; Wesselényinek kiemelkedő szerepe vol t ebben . A h a r m a d i k fő mot ivá ló 
Németország l iberal izálódása s az ehhez f ű z ő d ő remények. 
A munka főerénye a következe tes l iberál is ál láspont érvényesí tése a 
n e m z e t i kérdés á l t a lános európai v i szony la ta inak megítélésénél s b izonyos 
fok ig a magyarország i nemzetiségi kérdésnél is. Wesselényi koncepc ió j ában a 
k o r n a k két a l a p v e t ő vonása v a n : az a l k o t m á n y o s lé t re való t ö r ekvés 
és a nemzet iségek kifej lődésére s önál lóságára célzó irány. Az u tóbb i a l iberál is 
tö rekvések szü leménye , de n e m fő cél, alá v a n rendelve a szellemi és a n y a g i 
j ó l é t r e való tö rekvésnek , a n n a k fő eszköze. Wesselényi szembeszáll azokkal 
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a nézetekkel , amelyek szer int a szláv mozga lmak oka az ellenük t e t t e rőszakos 
lépések, r á m u t a t v a : e mozga lmak egy v i l ág tö r téne lmi á r a m l a t részesei. A szláv 
m o z g a l m a k b a n k é t fő i r ány t l á t , bázisuk szer in t ; az egyik a cári Oroszországra 
t ámaszkod ik , a másik a szláv for rada lmi p r o p a g a n d a szerinte a z o n b a n ez is, 
t u d t á n kívül , a cári Bi rodalom kezére dolgozik. Napóleon veresége orosz 
szupremáció t h o z o t t létre E u r ó p á b a n , a Szen t Szövetség rendszere ezt t ö r v é n y e -
síti . A cári Oroszország serege ha ta lmas , harc i ereje a m a j d állandó háborús -
kodás fo ly tán rendk ívü l nagy . Mi köve tkez ik mindebből E u r ó p á r a ? H a fenn-
m a r a d a béke, Oroszország vá l toza t l anu l f o l y t a t h a t j a te r jeszkedésé t , a szláv 
for rada lmi p r o p a g a n d a is bomlasz t más országoka t így a cár pá r évt ized 
a l a t t egész E u r ó p a ura lehet . Ha v i szont mégis k i tö rne egy ilyen h á b o r ú , 
Oroszország Angl ia , Ausz t r ia és Poroszország ellen Franciaországot k a p n á 
szövetségesül. S s zámí tha t az ál talános sz láv felkelésre is, amely e l sősorban a 
Tö rök B i roda lma t s Ausz t r i á t fenyegetné . Wesselényi jogosnak t a r t j a a szláv 
népek követelését a nemzet i és a lko tmányos lét i r án t azt azonban n e m , hogy 
ez t más népek joga i t csorb í tva , fo r rada lmi ú ton k í v á n j á k elérni. 
Mi h á t a megoldás Wesselényi k o n c e p c i ó j á b a n ? Négy t ípusá t m u t a t j a 
b e a nemzet i leg n e m egységes állam össze t a r t á sának . Az első: egyetlen nye lve t 
t e n n i á l t a lánosan i smer t t é s ezzel fokoza tosan e l t ün t e tn i a többi t . E z eleve 
nehéz , s f e j l e t t nemzet i ségű s a l k o t m á n y ú országokban lehetet len. N e m célra-
vezető a másik módszer sem: a nyers k a t o n a i erőszak; ez egyre n a g y o b b k a t o n a i 
e rő t követel , ami országok közti fegyverkezési ve r seny t szül s végü l senki 
nem ad ma jd p é n z t s e m b e r t önmaga ellen. De nem célravezető a h a r m a d i k 
módszer se, s r áadásu l a l jas és e la l jas í tó : az egyes nemzetiségek k i j á t s z á s a 
egymás ellen. Az egyedüli megoldás Wesselényi szerint a nemzetek „egyen lő 
s rokon polgári é rdekek a l a t t s ál tal egyes í tése" . Mi köve tkez ik ebből a gyakor -
l a t b a n E u r ó p á r a a „ S z ó z a t " szer int? E g y f ranc ia német angol l iberális 
t ö m b ö t kell lé t rehozni , fo r r ada lom és abszo lu t izmus ellen egyarán t . Ehhez 
persze Németo r szág nemze t i és a l k o t m á n y o s h a l a d á s a szükséges, Porosz-
ország és Ausz t r i a i lyenér te lmű vezetésével . Magán a Habsbu rg -B i roda lmon 
belül is az a l k o t m á n y o s s á g , a helyes nemzet iségi pol i t ika a megoldás . Ha 
Ausz t r ia a d o t t ké t a r cú helyzetéből (abszolu t i s ta örökös t a r t o m á n y o k alkot-
mányos Magyarország) t i sz tán abszo lu t i s tává akar vá ln i , csak a l á rende l t 
szerepet v ihet Oroszországgal szemben, s N é m e t o r s z á g b a n is elveszti vezető-
szerepét . A Bi roda lom a lko tmányossá a l a k í t á s á n a k t e rve trialista koncepció 
(az adot t he lyze tben még Lombard ia a Bi roda lomhoz t a r tozván , az olasz 
e lemmel m i n t negyedikkel kibővítve) . Az a lko tmányos birodalom ö t része 
a , ,Szóza t" koncepc ió j ában Lombard ia , a n é m e t t a r t o m á n y o k (közéjük sorolva 
K a r i n t i a és Karn io l i a is azzal, hogy ezekben kímélet kötelező a szláv nemzet i -
ség iránt) , az a l k o t m á n y o s Cseh Morvaország , a lengyel t a r t o m á n y k é n t 
kezel t Galícia és Magyarország . 
A koncepció a magyarországi nemzet iségi kérdés megoldására t e t t j avas -
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l a t o k n á l kerül szembe a legnehezebb kérdésekkel . Wesselényi helyzetelemzése 
i t t is p regnáns ; a val lási nemzeti t á r sada lmi el lentétek k o n g l o m e r á t u m á b a n 
csak k é t összetartó erő működik : az összes nem-magya rok magyare l lenessége 
s az összes nem-nemesek úrgyűlöle te . A megoldás- terv alapelvei i t t is: a nemze-
tiség k íméle te és a liberális é r te lmezésű haladás . Teljesíteni kell a l egfon tosabb 
szláv követe léseket . A gyako r l a tban azonban csak H o r v á t o r s z á g b a n engedné 
meg a ho rvá t nyelv haszná la tá t az igazga tásban (az országgyűlésen és a köz-
pon t i k o r m á n y z a t b a n már m a g y a r nye lvhaszná la to t köve te lne) , a t öbb i 
magyarország i szláv nemzetiségnél m á r csak családi körben s a magáné le tben 
b i z to s í t aná a n y a n y e l v ü k h a s z n á l a t á t . A m a g y a r nyelv t e r j e sz tése joga s 
kötelessége szerinte a t ö r v é n y h o z á s n a k ha kímélet te l is. A t ö b b i magyar -
országi nemzet iségekre e t e k i n t e t b e n lényegében ugyanez áll, ami a szlávokra. 
A dolog másik oldala a liberális h a l a d á s ; ez a koncepció szerint szorosan j á r j o n 
e g y ü t t a magyar nemzet iség erősí tésével a n n y i r a , hogy a vá ros i r e f o r m n a k 
is előfel tétele legyen a magyarul t u d á s , de még a mezővárosok és községek 
leendő megyei képviselőinél is k ö v e t e l m é n y legyen ez. (Az ö rökvá l t ságná l m á r 
nem l á t j a ezt szükségesnek Wesselényi . ) Külön j avaso l j a : az e rdé ly i románok 
anyag i és szellemi helyzetén sürgősen jav í tan i kell, magyar- és ú rgyű lö le tük 
csökkentése véget t , s neveléssel, a m a g y a r nyelv ter jesztésével kell őket j og -
képessé tenni . 
E g y b e n pedig fej t i ki Wesse lényi erősí teni kell a m a g y a r nemzet i -
séget . A népok ta t á s meg jav í t á sáva l is már az óvodánál k e z d v e a m a g y a r 
nye lv o k t a t á s á t . Törvényeke t szorga lmaz a m a g y a r hivatalos n y e l v körének 
k i te r jesz tésére . S a k ö t e t befejezése a nemzet erősí tésének l eg főbb eszközéről 
szól: a nemzet pol i t ikai egységének megteremtéséről . Wesselényi ekkorra m á r 
k i s z a k a d t a magyar politikai é le tből , az 1840-es vereséget se h e v e r t e ki eléggé,, 
be teges , öregszik így ér thető, h o g y az ellenzék volt vezére k o r m á n y s ellen-
zék kibékülését j a v a s o l j a a közös veszéllyel s zemben . 
N a g y mű a „ S z ó z a t " , je lze t t gyengeségei ellenére is mé l tó a lko tó jához . 
I s m é t e l j ü k : következetesen liberális egész koncepc ió jában; az á l t a l ános európai 
he lyze tképben is még ot t is, ahol reményei i l lúzióknak b i z o n y u l t a k ; illúziói 
is l iberál is illúziók. E z a következe tes l iberalizmus szülheti a k i b ő v í t e t t t r ial is ta 
koncepc ió t is. Ez érvényesül a magyarország i szláv mozgalmak megí té lésében. 
Ez a l iberal izmus azonban ekkor m á r élesen e lhatárolódik a d e m o k r a t i z m u s t ó l , 
fo r rada lmiság tó l , még inkább a szocialisztikus kommun i sz t i kus á r a m l a t o k t ó l . 
S ez a l iberal izmus egy magyar b i r t o k o s nemes l iberal izmusa (még ha annyi ra 
t i s z t án s messzire l á tó magyar b i r tokosnemesé is), s at tól e lvá l a sz tha t a t l anu l 
m a g y a r nacional izmus is. Ez pedig m á r nem elégséges a fe lmerülő t á r sada lmi 
p r o b l é m á k megoldására . Az még ny i lvánva lóbb , hogy a nemzet iségek számára 
e l fogadha ta t l an a „ S z ó z a t " nyelv i -kul turá l i s p r o g r a m j a . 
Mindennek leszögezésével a „ S z ó z a t " - o t mégis a korai m a g y a r liberaliz-
mus legnagyobb összegezésének kell t a r t a n u n k a nemzetiségi kérdésről ami 
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végül is p u s z t á b a k i á l t o t t szó m a r a d t . Némi, n e m t ú l súlyos publiciszt ikai 
v i s szhang — és semmi gyakor la t i e r edmény . 
Wesselényi a „ S z ó z a t " í rásakor m á r kívül v a n az események menetén 
s rövidesen még k ívü lebb re kerül . A gräfenbergi k ú r a évekkel e lnapol ja a 
t e l j e s vakságo t — de megakadá lyozn i m á r nem t u d j a ; 1844-ben végleg meg-
v a k u l . Ezzel (egyébként is elbetegesedvén) úgyszó lván mozgásképte lenné 
vá l ik ; zsibói kas té lyábó l alig mozdul ki , b i r t okának g o n d j a i kötik le, a világgal 
jórészt csak levélben é r in tkez ik . Még így is fe l - fe lkapja fe jé t , ha veszélyt érez; 
ha t a lmas nyí l t levélben f igyelmezte t i az erdélyi közvé leményt a r r a , hogy az 
úrbér kérdésében nincs helye tovább i késlekedésnek s még kevésbé szűkkeblű-
ségnek — s az tán csak b a r á t a i n a k á t k o z ó d h a t s í r a t h a t kísérteties jós la toka t 
akkor , amikor az erdélyi b i r tokosnemesség többsége mégis a szerencsétlen, 
ko r l á to l t an önző megoldás t vá la sz t j a : a ténylegesen a jobbágy kezén levő föld 
minél erősebb m e g n y i r b á l á s á t az úrbérrendezésnél , s az örökvál tság ügyének 
fé l re té te lé t . Nevelési t e r v e k k e l foglalkozik, röp i ra to t d ik tá l a lótenyésztésről , 
ú j ságc ikke t a pá l inkafőzés ellen. 
Bá rmenny i r e is igyekszik felolvasóin keresztül lépés t t a r t an i a világ s a 
k é t magyar haza eseményeivel , 1848 márc iusának első hírei m a j d h o g y n e m meg-
lepe tésként ér ik. S amiko r végre elhiszi, hogy mi t ö r t é n t , ha ta lmas , de oly régóta 
m á r alig m ű k ö d t e t e t t pol i t ika i t a l e n t u m á n a k már c s a k egyik oldala éled fel: 
a veszély-érzékelés. Igaz , hogy az a z u t á n a régi fé le lmes a r á n y o k b a n . 1848/49 
ismerője szorongva szemlélhet i : hogy f igye lmezte t i Wesselényi p á r nappal 
március 15. u t á n K o s s u t h o t a három n a g y b u k t a t ó r a : az e l lenforradalom főerői 
(Wesselényi f o g a l m a z á s á b a n a „zsoldos k a t o n a s á g " , „hierarchia , olygarchia és 
bu reauc ra t i a " ) n incsenek szétverve, a parasz tkérdés n y i t v a m a r a d t , a nemzeti-
ségek ha l lga tása v iha r e lő t t i csend. 
Akkor azonban m é g senki sem f igyel ennyire a b u k t a t ó k r a ; az első, alap-
v e t ő győzelem megszi lárdí tásáról v a n szó. S a v a k , be teg öregember kocsira 
r a k a t j a m a g á t (feleségét s nagyobbik , ké téves f i á t is), indul Pozsonyba , részt 
venni legalább Erdély u n i ó j a utolsó magyarországi a k a d á l y a i n a k e lhár í t ásában . 
Ú t j a a m a g y a r tö r t éne lem ta lán legszívfacsaróbb d iada lmene te élőnek t án 
n e m is j u t o t t ki i lyen. Pes ten , egy népgyűlésen t ö r t é n i k meg először, hogy 
fé r f iak is zokognak, m i k o r a vak m á r t í r t elébük veze t ik . S a d i ada lmene t fő 
ál lomása a magyar a l só táb la 1848. ápril is 11-i ü lése , ahol Wesselényi mint 
Közép-Szolnok megye k ö v e t e jelenik meg. Ot t B e r n á t h Zs igmondba, a ve terán 
ellenzékibe f o j t j a belé a sírás a Wesselényi előt t t isztelgő s z a v a k a t s a 
kevesebb személyes b a r á t i é lménnyel rendelkező s egyben nagyobb horizontú 
Madarász László n y ú j t j a a koszorút 1848 egyik fő e lőkészí tő jének: „Wesselényi 
k iv ív t a győzelmét a k k o r o n , midőn az abszolut izmus m e g t ö r ö t t . " 
K iv ív t a győzelmét s ő i n a g a ? Vakon, r o k k a n t a n csak a második 
vona lban t e v é k e n y k e d h e t . S számára most sincs k ibúvó , még s a j á t testi 
á l l apo tá t se fogad ja el m e n t ő vagy épp fe lmentő k ö r ü l m é n y n e k . Vállal ja, 
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amiben t ek in té lye s i smere t anyaga még segí thet : k i rá ly i b iz tosként ő végzi el 
a P a r t i u m Magyarországhoz kapcsolásá t , még Erdély un ió j a előt t ; t ek in té lye , 
szónoki ereje o t t h a t az u n i ó t Erdély oldaláról is k i m o n d ó kolozsvári ország-
gyűlésen; súlyosan ha l l a t j a s zavá t a fo r rada lmi k o r m á n y á l láspont ja mellet t 
az egyébként jócskán üres m a g y a r fe l sőházban egészen az 1848 szeptember i 
válságig. Akkor ped ig? Igazo lva l á t h a t j a s a j á t 1848. márc ius i jós la ta i t , r emény-
te lennek ta lá l j a a fegyveres ellenállást , csak a fo r r ada lom igazát emelné véd-
pa jz su l a be tö rő fegyveres ellenség ellen. Nem volt igaza . A harc bukással 
végződöt t de végig ke l le t t vívni . I gazuk azoknak l e t t , akik a fo r rada lom 
igaza mellé seb tében összeszedet t fegyvereke t , ha más t n e m , legalább kiegyene-
s í t e t t kaszáka t s o r a k o z t a t t a k . 
Wesselényi Grä fenbergbe menekül . Igaz : h a m a r o s a n rá jön : k ikke l kerül t 
egy bokorba — még ha az Országos Honvéde lmi B i z o t t m á n y , kegyele tből , 
nem is veszi egy kalap alá a többi menekülőkkel . Még ebből a bukásbó l is 
t a lp raá l l pedig ebbe m á r s a j á t öregedése, r o k k a n t s á g a r á n t o t t a . Röp i r a to t 
ír s ada t ki a magyar fo r r ada lom igazának védelmére , cikkeket fogalmaz. 
Becsüle té t megment i vele, használni m á r nem tud . A szabadságharc bukása 
u t á n azonban még egyszer összeszedi m a g á t haza indu l . A t avasz i u tazás 
közben éri a tüdőgyu l l adás s 1850. április 21-én P e s t e n a halál. 
Trag ikus a lak-e? T a l á n n e m illendő dolog i t t személyes m o m e n t u m o k k a l 
e lőhozakodni , de mégis idek ívánkoz ik : magam is l e í r t am Wesselényi élet-
művérő l : „ t r ag ikus t o r zónak m a r a d t " . Nem lektora im h ú z t á k ki a kéziratból 
ezt a k i té te l t , h a n e m m a g a m , alapos á tgondolás u t á n . Mert v a j o n t rag ikus 
alak-e az a Wesselényi, ak i t félre lehet ál l í tani a m a g y a r és erdélyi ellenzék 
éléről, eszméi azonban o t t h a t n a k t o v á b b , s pere az abszolu t izmus egésze 
elleni t á m a d á s s á válik ak i t meg lehet bélyegezni a te r ror - í té le t csak kegyelmi 
ú t o n törlésével , de u g y a n a k k o r szentesí teni kell az t a t ö rvény t , amelyér t 
harcolva m o n d o t t a el a per t á r g y á v á t e t t sza tmár i beszéde t aki félig vakon 
is a „ S z ó z a t " mega lko tásá ra képes s aki még 1848-ban is az abszolu t izmus 
elleni harc j e lképe? S t r ag ikus alak-e az a Wesselényi, ak i vo l t aképpen sohase 
b u k i k , csak b u k t a t j á k , de sokadszorra is t a lp raá l l ? Aligha lehet megrázóbb 
k é p erről a va lóban csak a halá l la l - legyőzhető h a t a l m a s életerőről, m i n t ami t 
a derék l i te rá tor , B á r t f a y László rajzol utolsó óráiról. Wesselényi egy széket 
t é t e t ágya mellé, s t á m l á j á b a fogódzik, hogy kénye lmesebben he lyezkedjék el. 
A szék t á m l á j á t markol ja m é g akkor is, amikor lélegzete már eláll, s az orvos 
jelzi a halál beá l l t á t . Ez a végső pi l lanat ig fogódzás v a l a m i b e ez t anúskod ik 
t á n a legdöbbenetesebben arról a Wesselényiről, aki mindig ta lá l t va lamiben 
fogódzót . Elsősorban ö n m a g á b a n s ami t maga t e r e m t e t t . 
Nem könnyen , nem k i t é rők nélkül kerü l t p á l y á j á r a . De s a j á t p á l y á j á t 
f u t o t t a meg, a helyén volt k o r a magya r tö r t éne lmében — nagyszerű helyen. 
S o t t van-e a mai magyar közvé lemény t u d a t á b a n is ? Ne szégyelljük k i m o n d a n i : 
ezért még dolgozhatunk va lamelyes t . 
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A KELET-KÖZÉPEURÓPAI FELVILÁGOSODÁS 
KÉRDÉSEI 
B E N D A K Á L M Á N 
Szauder József 1969-ben nagy t a n u l m á n y b a n mér te fel a X V I I I . századi 
m a g y a r i rodalom kérdéseit és a felvi lágosodás k u t a t á s á n a k f e l ada t a i t . ( I roda-
lomtö r t éne t i Köz lemények , 1969. 131 — 156. 1.) Meggyőzően m u t a t o t t rá a fel-
v i lágosodásnak t ö r t éne t i f e j lődésünkben elfoglal t je lentőségére, azokra az 
ind í tásokra , ame lyeke t ku l tu rá l i s - t udományos v i lágképünk, pol i t ikai és filo-
zófiai gondo lkodásunk a laku lásában a felvi lágosodás mai napig t a r t ó é rvénnye l 
a d o t t s arra , hogy mégis sok v o n a t k o z á s b a n mi lyen felületesen i s m e r j ü k a kor t 
és törekvései t . N a g y o b b f igye lmet kell t e h á t a k u t a t á s b a n a fe lvi lágosodás 
k o r á r a fo rd í tan i — í r t a Szauder —, u g y a n a k k o r a vizsgálódásban az eddiginél 
m o d e r n e b b szempon toka t és módszereke t kell a lka lmazni , és n a g y o b b tekin-
t e t t e l kell lenni a ve lünk szomszédos népek i roda lmára , a ke le t -középeurópai 
kö lcsönha tásokra . Ahogy m o n d j a : ,,A m a g y a r ku l tú ra (filozófia, i roda lom, 
t u d o m á n y o k ) X V I I I . századi k u t a t á s á n a k nem a d h a t j u k meg a k í v á n a t o s 
lendüle te t és m é g kevésbé a k ö z t u d a t r a t e e n d ő nevelői h a t á s á t . . . ha nem 
sikerül egy hu l lámhosszra ke rü lnünk a felvi lágosodás és a X V I I I . század . . . 
mai v i t a t á sáva l , ú j jáér te lmezésével és t u d ó s fe ldolgozásának a mienkéné l 
összehason l í tha ta t l anu l magasabb sz ínvonalú r i tmusáva l , módszereivel , ered-
ménye ive l . " 
Szauder t a n u l m á n y á t , p rob lémafö lve tése i t és a k u t a t á s gyakor la t i cél-
j a i t tör ténész oldalról is nagy elismeréssel f o g a d t á k . A v i t á b a n felszólaló his-
t o r ikusok egyrészt az i roda lomnak , a ku l tu rá l i s életnek a tö r t éne t i fe j lődés 
egészébe való i l leszkedését v izsgál ták , másrész t a tör ténészek és az i rodalom-
tör ténészek lehetséges, sőt szükséges együ t tműködésé rő l szól tak. , ,Az iroda-
lomtör ténész a tö r t éne lemben m u t a t k o z ó t á r s ada lmi összefüggések t a l a j á n , 
azok i smere tében t u d j a csak helyesen k ia lak í t an i a maga külön t e m a t i k á j á t , 
csak innen e l indulva t u d j a a m a g a sui generis problémái t megoldani . A tör-
t énész viszont csak ezen i roda lomtör t éne t i e redmények f igyelembevéte léve l 
t u d j a helyesen mérlegelni és részletesen t i sz tázn i a t á r sada lmi valóság i rodalmi 
tükrözésének és egyben t á r sada lmi f u n k c i ó j á n a k problémái t . . . E ké t m u n k a 
n e m azonos, de azon a szakaszon, ahol é r in tkez ik , egymást nem nélkülözhet i , 
e g y m á s nélkül jól n e m végezhető, a másik né lkül mindegyik szegényes, h iányos 
m a r a d . " (Kosáry Domokos, uo. 159. 1.) 
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A két év t i zed óta többé-kevésbé t e t s z h a l o t t hazai fe lvi lágosodás-kori 
k u t a t á s o k az u t ó b b i években ú j é le t re ke l tek , igaz, főkén t csak az i roda lom-
tö r t éne t í r á s b e r k e i b e n . Megindult a kor í ró inak kr i t ika i k iadás ra való előkészí-
tése , folyik a f o n t o s a b b levelezések egybegyű j t é se , t a n u l m á n y o k készü lnek 
az egyes részle tkérdésekről . Ezzel p á r h u z a m o s a n konferenc iákon folyik a p rob-
l e m a t i k a , a s z e m p o n t o k és a módszerek , a m á r elért részeredmények meg-
v i t a t á s a . Ezeknek a konfe renc iáknak külön je len tősége t ad, hogy a r endező 
szervek tágra n y i t o t t á k a k a p u t a r o k o n t u d o m á n y o k előt t , így i roda lomtör t é -
nészek , t ö r t énészek , f i lozófusok, nyelvészek, jogászok, művésze t tö r t énészek , 
pedagógusok , a ku l tu rá l i s , a t e r m é s z e t t u d o m á n y i és a technikai fe j lődés ku-
t a t ó i , magyar és kü l fö ld i szakemberek e g y ü t t v i t a t j á k meg a korszak problé-
m á i t . És bár a k ö z é p p o n t b a n az i rodalom kérdései á l lnak, az e lőadások és a 
v i t á k a tör ténész s zámára sem érdekte lenek . Az a l ább iakban ezekről a konfe-
renc iákró l k í v á n u n k tör ténész szempontbó l beszámolni . 
„ A m a g y a r és a kele t -középeurópai felvi lágosodás s a j á t s á g a i " vo l t a 
c íme az MTA N y e l v - és I roda lomtö r t éne t i Osz tá lya és I r o d a l o m t u d o m á n y i 
I n t é z e t e ál tal 1970 november 3 — 5 közöt t r endeze t t nemzetközi sz impózium-
n a k . A M á t r a f ü r e d e n , az akadémia i üdü lőben , ideális kö rü lmények közt t a r t o t t 
h á r o m n a p o s konfe renc i án negyvenen v e t t e k részt , köz tük nyolc kül fö ld i . 
A rész tvevők z ö m e i roda lomtör ténész vol t , de szinte minden t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y i szak e lkü ld t e képviselőjét . Az e lőadások és a v i t á k nyelve a f r a n c i a , 
n é h á n y esetben a n é m e t volt . A h a g y o m á n y o s szokástól el térően, a sz impó-
z iumot rövid (40 perces) előadások és hosszú, e lőadásonként másfé l -két órás 
v i t á k je l lemezték. E z e k a v i t ák b a r á t i eszmecsere f o r m á j á b a n még f o l y t a t ó d -
t a k az együt tes é tkezéseknél , az esti sé ták közben , m a j d késő é j szakáig az 
üdü lő t á r s a lgó j ában és a sz impóziumot lezáró fé lnapos egri a u t ó b u s z k i r á n d u -
láson. 
A sz impózium lényegében az 1972-re t e r v e z e t t n a g y nemzetközi felvi lá-
gosodás-kori konfe renc ia előkészítő ülése vo l t . F e l a d a t á n a k azt t e k i n t e t t e , 
h o g y egyrészt az e lőadásokban fe lmér j e a m a g y a r k u t a t á s o k jelenlegi á l lásá t 
(ezzel egyben a m a g y a r fe j lődésben kevésbé j á r a t o s külföldi k u t a t ó k t á j é k o -
zódásá t is megkönny í t se ) , másrészt , hogy a v i t á k során k iszűr je azoka t a p rob-
l é m á k a t , ame lyeknek nemzetközi f ó rum előt t va ló megtá rgya lása a legszük-
ségesebbnek l á t sz ik . Mindjár t e lö l já róban szögezzük le, hogy a sz impózium 
m i n d k é t f e l a d a t á n a k ki tűnően megfele l t . 
Köpeczi Bé la elnöki megny i tó ja u t á n a sz impózium ké t tö r ténész re fe rá -
t u m m a l indul t . E sorok írója a fe lvi lágosodás-kori Magyarország t á r s a d a l m á r ó l 
a d o t t vázlatos k é p e t . Számszerű a d a t o k t ü k r é b e n i smer t e t t e az ország lakos-
s á g á n a k X V I I I . század-végi val lási , nemzet iségi és osz tá ly tagozódásá t , az 
egyes osztályok gazdasági és jogi he lyze té t , m a j d a felvi lágosodással kapcso-
la tos m a g a t a r t á s u k a t . H. Balázs É v a a kor pol i t ikai á r amla t a i t e lemezte , s 
mindeneke lő t t a jozef in izmus törekvése i t , e l te r jedésé t és ha t á sá t v iz sgá l t a . 
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Ezzel kapcso la tban külön k i eme l t e a s zabadkőműves p á h o l y o k szerepét, m i n t 
amelyek ná lunk , de a H a b s b u r g Monarchia m á s országaiban is közvet í tő i és 
te r jesz tő i v o l t a k az ú j eszméknek, s erősen k ö z r e j á t s z o t t a k a b b a n , hogy a j o z e -
f in i zmus egységes á r a m l a t k é n t je lentkezet t az egész b i roda lomban . 
Mindkét e lőadás t á j é k o z t a t ó jellegű v o l t , s a k u t a t á s o k ma i e redményei -
ről adot t s zámot . Az előadásokhoz kapcsolódó v i ta viszont k ihozta a zoka t a 
kérdéseket , a m e l y e k r e még n e m végleges a m a adha tó válasz . Balázs E v a elő-
adásáva l k a p c s o l a t b a n inkább az általa m e g o l d a t l a n n a k j e l ze t t f e l a d a t o k b a n 
va ló egyetértés d o m b o r o d o t t k i : a hozzászólók mind helyesel ték és sü rge t t ék a 
szabadkőművesség tö r t éne tének ku t a t á sá t , a s zabadkőművesség és j akob inusság 
kapcso la ta inak v izsgá la tá t , méghozzá n e m c s a k magyar , h a n e m a H a b s b u r g 
Monarchia egészére vona tkozóan . E g y e t é r t e t t e k a hozzászólók abban is, h o g y 
n a g y o b b f igye lme t kell fo rd í t an i a politikai gondolkozás eszmei és t á r s a d a l m i 
a l ap ja inak v iz sgá la t á ra . 
A X V I I I . századi t á r sada lomró l adot t r a j z már n a g y o b b v i t á t vá l t o t t k i . 
Mindenekelőt t fö lve te t t ék , hogy az előadó tú lságosan a század végére k o n -
cen t rá l t , s így e lőadása kissé s t a t i k u s képet a d o t t a t á r sada lomró l . A t á r s a d a -
lom belső d inamizmusáró l e lmondo t t ak ( K o s á r y Domokos , Vörös K á r o l y ) 
azonban i n k á b b csak kiegészí te t ték az e lőadásban e lhangzo t t aka t . A fe lv i lá -
gosodás és a n e m z e t i ébredés kezdetei t i l le tően azonban m á r ellentétes vé l e -
m é n y e k f o r m á l ó d t a k meg. Az előadó ugyanis a hagyományos ál láspontot t e t t e 
m a g á é v á , mely szer int a m a g y a r felvi lágosodás kezdetei az 1770-es é v e k r e 
t ehe tők . Kosá ry Domokos az t v i t a t t a , hogy a kezdeteket az 1660-as é v e k t ő l , 
Bod Péter fel lépésétől kell számí tan i . Mások köztük az előadó is — ú g y 
vé l t ék , hogy B o d működése csak a fe lvi lágosodás e lő tör ténetéhez t a r t o z i k , 
munkássága i n k á b b lezárja a rég i t , semmint h o g y kezdeményezné az ú j a t . D e 
v i t a t t á k a záró d á t u m o t is, r á m u t a t v a , hogy a felvilágosodás számos je lensége 
a X I X . század e le jén is meg ta l á lha tó . 
Még n a g y o b b v i tá t v á l t o t t ki a nemze t i ébredés kérdése . A vita a k ö r ü l 
f o rgo t t , hogy m i k o r r a t ehe tő első je lentkezése , és mikorra vál ik t á r s a d a l o m -
fo rmáló erővé — a lá tszatra kronológiai k é r d é s e k azonban lényegi, t a r t a l m i 
értékelésbeli kü lönbségeke t je lö l tek . A r e f e r á t u m szerint a magyarországi 
t á r sada lom a X V I I I . században még m i n d e n ízében feudá l i s jellegű v o l t ; 
r end i , ezen belül időnként va l lás i , de nem nemzet i ségi a l apon tagozódot t , s a 
n e m z e t i ébredés, mely kezde tben m a g y a r o k n á l és nem m a g y a r o k n á l p u s z t á n 
i roda lmi-ku l tu rá l i s jellegű mozga lom, az 1790-es években te l ik meg po l i t ika i 
t a r t a l ommal . H a n s Wagner , a salzburgi e g y e t e m tör ténészprofesszora ú g y 
vé l te , hogy a nac ional izmussa l m i n t t á r sada lomformá ló és poli t ikai t ényező -
vel Magyarországon , de a H a b s b u r g Monarch ia cseh-osztrák t a r t o m á n y a i b a n 
is csak a X I X . század elejétől s z á m o l h a t u n k . U t a l t arra, h o g y a joze f in i s t ák 
az 1780-as é v e k b e n a népi -nemzet i kereteken fe lü l álló egységes t ábor t a l k o t t a k 
az egész m o n a r c h i á b a n , I n n s b r u c k t ó l Lemberg ig és Budá tó l Prágáig. 1794 — 
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95-ben a j a k o b i n u s mozga lmak már o rszágonként kü lön szerveződnek, köz-
pon t j a ik Bécs , Pes t -Buda , Zágráb , K r a k k ó és Lemberg , de a sze rvezkedés 
még nem nép-nemze t i a lapon tö r t én ik , hiszen a m a g y a r m o z g a l o m b a n ott 
t a l á l juk a n e m magyar nemzet iségeket is. A mozgató és összetar tó erő a t á r sa -
dalmi f o r r a d a l o m eszméje. A nac iona l izmus mint a hagyományos t á r s a d a l m i 
ke re t eke t r o b b a n t ó erő szer in te csak a X I X . század e le jén kezd m a j d ha tn i . 
A század közepé re azu tán a nemzet iség m á r elébe vág a tá rsada lmi t ö r ek v é -
seknek. 
W a g n e r r e l e l lentétben Adrian Mar ino professzor, a kolozsvári egye t em 
i r o d a l o m t a n á r a , az erdélyi román fe j lődés a lapján a n n a k a néze tének ado t t 
hangot , h o g y a nemzeti ébredés és a n n a k poli t ikai t a r t a l o m m a l való t e l í tődése 
már jóval az 1790-es évek e lő t t megindu l t . H iva tkozo t t az ú j a b b r o m á n ku ta -
tásokra , a m e l y e k azt m u t a t j á k , hogy a r o m á n nemesség és értelmiség e g y része 
a X V I I I . század közepétől harcos szószólója az e l n y o m o t t erdélyi r o m á n s á g 
poli t ikai egyen jogús í t á sának . Ők azok, ak ik sorozatos m e m o r a n d u m o k b a n 
követe l ik a románság pol i t ika i n e m z e t k é n t való el ismerését . Az e l ő a d á s az 
1790-es S u p p l e x Lihellus Va lachorum-o t emeli ki min t a román p o l i t i k a i tö-
rekvések első je lentkezését , pedig ez m á r csak betetőzése egy hosszabb folya-
m a t n a k . 
Bár időben később h a n g z o t t el, t á r g y á n á l fogva szorosan ide kapcsoló-
do t t J a n T ibensky , a Sz lovák T u d o m á n y o s Akadémia Tör téne lmi I n t é z e t e 
m u n k a t á r s á n a k felszólalása a szlovák fe lvi lágosodásról . Tibensky a sz lovák 
nemzet i éb redés első szakaszá t i smer te t t e , s f inom i roda lomtör téne t i elemzéssel 
m u t a t o t t rá egy a v i ta során még nem é r i n t e t t kérdésre , a fe lvi lágosodásban 
és a nemze t i ébredésben is jelenlevő ka to l ikus — p r o t e s t á n s e l lenté t re . Meg-
ál lapí tásai t u g y a n csak a szlovák fe j lődésre v o n a t k o z t a t t a , de u t ána t ö b b e n is 
r á m u t a t t a k , hogy ez a je lenség, ha nem is mindig azonos előjellel és n e m is csak 
a ka to l ikus és pro tes táns szemlélet köz t i e l lentétben, a többi nemzet i ségnél 
is e lőfordul , és számbavéte le fontos. 
Gáldi László a nemze t i m o z g a l m a k n a k és a s zabadkőművességnek 
kezdetben n e m is j e len ték te len kapcso la t a i r a hozott pé ldáka t , míg Sziklay 
László az ország fővárosára mint a kezde t i szakaszban a n e m magyar nemze t i -
ségi m o z g a l m a k szellemi k ö z p o n t j á r a h í v t a fel a f igye lme t . Köpecz i Béla 
elnöki z á r s z a v á b a n összegezve a fö lmerü l t p rob l émáka t , külön is u t a l t a nem-
zeti mozga lmak t á r sada lmi a lap ja inak e l t é r ő vol tára és a gazdasági t é n y e z ő k 
fon tosságára , min t amiről szintén n e m rendelkezünk m é g kielégítő ismere-
tekkel . 
A v i t a t o v á b b g y ű r ű z ö t t a sz impóz ium második n a p j á n . Gáldi L á s z l ó a 
felvi lágosodás-kori magya r nyelv szókincsét s a n y e l v ú j í t á s által t e r e m t e t t ú j 
helyzete t v izsgá l ta , a nyelvészet s z a k m a i keretei közö t t . Sziklay Lász ló elő-
adása v i s zon t : A nyelvi ö n t u d a t o s o d á s és a nemzet i ébredés összefüggései 
K e l e t - K ö z é p - E u r ó p á b a n , m á r több a t ö r t é n é s z t is é rdeklő kérdést v e t e t t fel. 
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Összehasonl í tva a nyuga t i és a ke le t -közép-európai fej lődést , az egyik lényeges 
különbséget a b b a n l á t t a , hogy míg o t t a m o d e r n nemzet té a l aku lás függe t len 
nemze t i á l lamok kere tében m e n t végbe, i t t az á l l amha ta lommal szemben , 
in t ézmények né lkü l kellett a nemzet iséget kifej leszteni. H a t a l m i pozíciók, 
poli t ikai i n t ézmények nemlétében a nemze t fo rmá lás fe ladata i t t az i roda lomra 
h á r u l t , s mivel az állami kere t n e m v á l h a t o t t a nemzeti h o v a t a r t o z á s meg-
h a t á r o z ó j á v á , he lyébe a nyelvi összetar tozás t u d a t a lépett . E z é r t vált ezen a 
tö r t éne lmi t á j o n fontossá pol i t ikai lag is a nye lvú j í t á s , s így l e t t ebben a t é r -
ségben az író a nemze t vá teszévé és vezérévé is. Mindezt az előadó k i t e r j e d t 
anyag ismere t te l , pé ldák egész so ráva l t á m a s z t o t t a alá, r á m u t a t v a a cseh, len-
gyel, szlovák és délszláv nyelvi- i rodalmi k ibon takozás egyező vonásaira és 
kö lcsönhatása i ra . 
A v i t á ba n felszólalók a n y u g a t i és keleti fe j lődés a l apve tő különbségeiről 
m o n d o t t a k a t lényegében e l fogad ták , viszont t ö b b e n h iányo l t ák , hogy a ke le t -
középeurópai fe j lődés r a j zában a megegyező vonások mellett n e m kap tak t e r e t 
a különbségek. Kare l Krejci , a p rága i egyetem irodalom-professzora , r á m u t a -
t o t t , hogy a nye lvú j í t á s á l ta lános európai je lenség volt. Míg a z o n b a n n y u g a t o n 
régi, m á r évszázadok óta i roda lmi nye lveknek a modern fej lődéshez va ló 
adap tá l á sa t ö r t é n t csupán, i t t f e j le t len , d ia lek tus szintjén álló nye lveket ke l le t t 
i rodalmi fokra emelni . Pé ldának a cseh nye lve t emlí te t te : az egykor m a g a s 
fokon álló nyelv a X V I I . s z á z a d b a n leszorult a nép közé, és m é g a pa t r i ó t ák 
közöt t is vo l tak , ak ik úgy vé l ték , m á r nem l ehe t többé i r o d a l m i - t u d o m á n y o s 
szintre fölemelni . Bizonyos mér t ék ig minden közép-és ke le t -európai nyelv le vol t 
szor í tva , mégis a nyelvi- i rodalmi ébredés kü lönböző szintű a lapokró l indu lha -
t o t t , ebben l á t j a a köz tük levő n e m lényegtelen különbségek o k á t . Megítélése 
szer int , a legelőnyösebb he lyze tben a magya r fej lődés vol t , amelyik ta lán a 
legközelebb állt a nyuga t i t í pushoz . 
A tö r t éne lmi t á j o n belüli el térésekről beszél t Werner B a h n e r is, az N D K 
T u d o m á n y o s Akadémiá j a I roda lomtö r t éne t i In téze tének igazgatója . Sze-
r in te más volt a helyzet o t t , ahol mint Magyarországon — a nemze t i nye lvé r t 
a la t innal és más o t t , ahol a h iva t a los fó rumok á l ta l képviselt és az udvar á l t a l 
p ropagá l t élő nyelvvel kellett megküzdeni , m i n t pl . Csehországban. Ugyancsak 
B a h n e r h ív ta fel a f igyelmet egy terminológiai kérdésre. Az e lőadás — a m a -
gyar gyakor la to t köve tve — feudá l i s pa t r io t izmusró l beszél. A francia nye lv-
ben a pa t r ió t a szó t a r t a lma a f ranc ia fo r rada lomhoz , a r epub l ikánusokhoz 
kö tőd ik , így a f r anc ia te rminológiában a feudál i s -pa t r ió ta k i fe jezés fából vas -
kar ika . A t a r t a l m á t t ehá t , ha haszná l juk , p o n t o s a n körül kel l írni. 
Második n a p délután ke rü l t sor Mátrai László a k a d é m i k u s e lőadására : 
A m a g y a r felvilágosodás f i lozóf iá ja . Az e lőadás mindeneke lő t t a szellemi-
poli t ikai á r a m l a t o k és a f i lozófia ér intkező p o n t j a i t v izsgál ta , ma jd k r i t ika i 
á t t ek in t é s t ado t t a felvilágosodással egye temes vona tkozásban foglalkozó 
legfontosabb fi lozófiai és műve lődés tö r t éne t i munkákró l . E z u t á n a m a g y a r 
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felvi lágosodás szellemi és poli t ikai mozga lma i t vázol ta , fe l ra jzolva az egymással 
szemben álló t ípusoka t . Eszer in t a szellemi-poli t ikai f r o n t j o b b s z á r n y á t a 
katol ikus kler ikal izmus képvisel te . K ö z é p e n he lyezkede t t el az E d u a r d Win te r 
által r e fo rmka to l i c i zmusnak nevezet t ant ikler ikál is i r ányza t , a p ro tes tánso-
kat sőt de i s t áka t is m a g á b a fogadó jozef in izmus , míg a ba lszárnyat az ateiz-
mus a l k o t t a . Társada lmi lag a szélső j o b b a főpapságra és a főnemesség egy 
részére t á m a s z k o d o t t , s poli t ikailag a d inasz t iahűség és a feudal izmushoz való 
merev ragaszkodás j e l l emez te . A c e n t r u m zöme a köznemességből és a már 
polgárosodó értelmiségből került ki. Pol i t ikai lag r e fo rmerek vo l t ak . A bal-
szárnyon helyezkedtek el a republ ikánusok és a f o r r a d a l m á r j akob inusok . 
Kevesen v o l t a k , osz tá lybázisuk nem v o l t . I I . József ha lá la u tán , a poli t ikai 
viszonyok ha tásá ra , a c e n t r u m k e t t é s z a k a d t : zöme j o b b r a , az el i te t képező 
kisebb rész ba l ra t o l ó d o t t . 
Az e lőadás t köve tő v i t a két i r á n y ú vo l t : egyrészt az előadó á l ta l eml í te t t 
művek értékelésével, m á s r é s z t az imént vázol t t ipológiával foglalkozot t . Egye-
sek tú l ságosan á l t a l ánosnak ta lá l ták a ka tegór iáka t ( K o s á r y , Wagner ) , mások 
viszont az egész model l - rendszert kissé merevnek t a r t o t t á k (Köpeczi). Felvető-
dött a v e g y e s t ípusok fontossága , az, h o g y egyá l ta lában beszélhetünk-e t iszta 
ka tegór iákról (Köpeczi, Benda ) , s hogy t a l á n e l h a m a r k o d o t t a n t ip izá lnunk , ami-
kor még c sak nagyon kevéssé i smer jük , főkén t a középré tegek szellemi arcát , 
művel t ségé t , eszmei-poli t ikai h o v a t a r t o z á s á t (H. Balázs) . Viszont minden 
hozzászóló helyeselte M á t r a i n a k azt a j avas l a t á t , h o g y a k u t a t á s o k során 
nagyobb f igye lmet kell szentelni az i n t ézmények ( i skolák , akadémiák , egyhá-
zak, s zabadkőműves p á h o l y o k stb.) t ö r t é n e t é n e k , h i szen ezek vol tak hordozói 
és t e r jesz tő i a szellemi és a velük összefonódot t po l i t ika i á r a m l a t o k n a k . 
A szimpózium u to l só előadását H o r v á t h Káro ly t a r t o t t a , a közép-kele t -
európai felvilágosodás i rodalmi és s t í lus i rányza ta i ró l . Nagy összehasonlí tó 
anyag a l a p j á n jel lemezte az egyes n e m z e t i i rodalmak klasszic izmusát , a szenti-
men ta l i zmusba hajló p r e r o m a n t i k á t , a m ű f a j i jel legzetességeket, a m i n d e n ü t t 
meg ta l á lha tó francia h a t á s t és az egyes i rodalmak k ö z t i kö lcsönha tásoka t . 
A v i t a — ne f e l e d j ü k , a rész tvevők zömükben i roda lomtör ténészek vol-
t ak — i t t vo l t a legélénkebb. Csak v á z l a t o s a n u t a l u n k a v i ta egyes p o n t j a i r a . 
Némedi L a j o s az európai ha tások mel l e t t a hazai h a g y o m á n y o k fon tosságára 
m u t a t o t t r á , elsősorban a magyar i r oda lmi fe j lődésben. Karell K r e j c i fölve-
te t te , beszé lhetünk-e a r ró l , hogy a fe lv i lágosodásnak külön i rodalmi stílusa 
van. J a c q u e s Voisine, a Sorbonne t a n á r a , a p re ro inan t ika kérdéseivel foglal-
kozott , és h iányol ta , h o g y az orosz i r o d a l m i ha tásokról n e m esett szó. Roland 
Mortier, a brüsszeli szabadegye tem t a n á r a , a közép- és kelet-európai i roda lmak 
sokszínűségére m u t a t o t t r á s arra, h o g y nyuga ton mi lyen nagy h a t á s a volt a 
t e r m é s z e t t u d o m á n y o k n a k a felvi lágosodásra és k ö z v e t v e az i roda lomra is. 
K í v á n a t o s n a k látná e n n e k a kérdésnek i t t en i v o n a t k o z á s b a n való megvizsgá-
lását is. B a r ó t i Dezső a rokokó és a felvi lágosodás kapcsola ta i ról beszé l t . 
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A szerteágazó v i t á k a t a h a r m a d i k n a p o n Köpeczi Béla összegezte, s 
egyben megfoga lmaz ta azokat a l egfontosabb p rob lémaköröke t , amelyeket 
— a szimpózium v i t á i a lap ján — az 1972-es közép-kele t -európai felvilágosodási 
konferenc ia homlok te rébe kell á l l í tani . Ezek : 1. Tá r sada lom, nemzet és mű-
vel tség. 2. Ideológiai , irodalmi és művészet i i r ányza tok . 3. Egyezések és el-
térések az európai tö r téne lmi t á j a k fe lv i lágosodásának fe j lődésében. 
Nem volna azonban tel jes az i smer t e t é sünk , ha nem szólnánk röviden 
arról az I r o d a l o m t u d o m á n y i I n t é z e t ál tal r e n d e z e t t két konferenciáról , ame-
lyek a magyar felvi lágosodás egy-egy ké rdéskomplexumáva l fogla lkoztak . 
Az 1970 ok tóbe r 9 — 11 közö t t Debrecenben t a r t o t t konferencia a város-
nak a magyar fe lv i lágosodásban elfoglalt he lyé t és szerepét v i t a t t a meg. 
Az előadások Csokonai köl tészetének ér tékelésével fogla lkoztak (Szilágyi 
Fe renc : A Csokonai kr i t ika i k iadás filológiai p rob lémái és eredményei , Szauder 
József : Csokonai kr i t ika i , esz té t ikai művel t sége , Barót i Dezső: Csokonai 
szerelmi költészete, Görömbei Andor : A bo rda l Csokonai köl tészetében) , 
A r a n y János köl tői egyéniségének X V I I I . századba visszanyúló vonása i t 
e lemezték (Bar ta J ános ) , vagy K á r m á n í rása i t vizsgál ták (Némedi L a j o s : 
K á r m á n „A k incskereső" c. nove l l á j ának for rása ) . Igen érdekes vol t Je lenics 
I s t v á n előadása (Debreceni p ia r i s t ák a X V I I I . században) , amelyből eddig 
ismeret len ada tok t ü k r é b e n derü l t f ény a debreceni Piar is ta Gimnáz ium fel-
vi lágosodáskori tevékenységére . Ahogy a szerző b izony í to t t a , ez a t evékeny-
ség szervesen i l leszkedet t a város szellemi-művelődési életébe, s a debreceni 
felvilágosodás t ö r t é n e t e csonka, ha ezt a v o n a t k o z á s t k i h a g y j u k belőle. 
Beszámolónk szempon t j ábó l a legérdekesebb Ju low Viktor az egész 
p r o b l é m á t egybefogó előadása vo l t : a debreceni felvilágosodás k u t a t á s á n a k 
kérdései . Ju low v i t a ind í t ó jelleggel, széles á t t ek in t é sben fog ta egybe a t é m a 
á l ta lános tör téne t i és speciális i rodalmi vona tkozása i t , azt ami t m á r i smerünk , 
de azt is, amire még nincs válasz. A tö r téne t i kép , a t á r sada lmi h á t t é r megra j -
zolásában visszanyúl t a X V I I . századra . Je l l emez te a török hódol tság , E r d é l y 
és a királyi Magyarország egybeszögelésénél f e k v ő város s a j á to s he lyze té t , 
m a g y a r v i szony la tban erős kereskedelmi és ipar i jellegét, a cívis polgárság 
önko rmá nyz a t i s zabadságá t és viszonylagos d e m o k r á c i á j á t , a r e f o r m á t u s 
egyház és a kálvini t a n o k közösségi életet f o rmá ló és szabályozó h a t á s á t . 
Mindez közre já t szo t t a város eleven szellemi é le tének k ia laku lásában , ame ly 
a X V I I . században végig „ sz inkronban t u d o t t maradn i az európai fe j lő-
déssel" . A X V I I I . századra a helyzet több v o n a t k o z á s b a n lényegesen meg-
v á l t o z o t t . A fő kereskedelmi u t a k e lkerül ték a v á r o s t , s az ú j poli t ikai helyzet-
ben Debrecen a H a b s b u r g el lenreformáció cé l t áb l á j ává le t t . Mivel a vá ros 
r agaszkodo t t ká lv in is ta k u l t ú r á j á h o z , egy évszázados harc kezdődö t t , mely a 
fe j lődést is de t e rminá l t a . Debrecen je lképévé, részben k ö z p o n t j á v á le t t a n e m -
zeti el lenállásnak, u g y a n a k k o r a görcsös védekezés , a s ta tus quo f e n n t a r t á s á é r t 
f o l y t a t o t t harc a konze rva t iv i zmus t erősí te t te . A konzerva t iv izmus t t á p l á l t a 
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a város t á r s a d a l m i összetételében beköve tkeze t t vá l tozás is: a mozgékony 
kis iparos-kereskedő polgárság visszaszorul t , m i n d i n k á b b ura lomra j u t o t t a k az 
agrá r ré tegek . Ezzel egyidőben kiéleződött a pat r íc iusok és a p lebejusok között i 
belső harc . 
A felvi lágosodás v iszonylag ko rán elérte Debrecen t , mindeneke lő t t az 
európai kapcso la toka t t a r t ó ká lv in izmus révén , e l ter jedése viszont a konzerv 
va t í v körök ellenállása fo ly tán meglehetősen lassú vol t . Az előadó ké t jelleg-
zetességét eme l t e ki ennek a fe lv i lágosodásnak. Egy ik , az e lvi lágiasodot t re-
f o r m á t u s egyházzal való szoros kapcso l a t a , a másik pedig erős népi gyökere . 
A két i rányú — egyházi és népi k ö t ö t t s é g sa já t ságos színt ad az i t t en i iro-
da lomnak , szellemi és poli t ikai tö rekvéseknek , s i ndoko l j a , hogy a m a g y a r 
fej lődésen belül megkülönböztessünk egy debreceni fe lvi lágosodást . E n n e k a 
külön színű fe lv i lágosodásnak a je lentőségét megnöveli , hogy a kol légium és 
400 p a r t i k u l á j a révén k isugárzot t az ország egész r e f o r m á t u s lakosságára . 
Ju low e lőadása a p r o b l é m á k fölvetését t a r t o t t a f e l ada t ának , s n e m k íván t 
végleges vá lasz t adni a fö lmerül t kérdésekre . Ez is hozzá já ru l t ahhoz , hogy a 
v i t a rendkívül élénk vol t , nemegyszer szenvedélyes. Többen úgy vé l t ék , hogy 
az előadás nem d o m b o r í t o t t a ki kellően a r e fo rmá tus egyháznak a felvilágoso-
dásban , m a j d a j akob in izmusba á tha j ló , fo r rada lmi poli t ikai m o z g a l m a k b a n 
való részvételé t . Ada toka t hoz tak a debreceni theológiai professzorok nyuga t i 
kapcso la ta i ra , korán megnyi la tkozó to l e ranc iá juk ra , erőteljes racional izmu-
suk ra (Czeglédy Károly) , a kollégiumi t a n í t á s korszerű vol tára (Tó th Béla), s 
valószínűsí teni p róbá l t ák , hogy a kol légium t aná r i ka r a rokonszenveze t t , sőt 
egye té r te t t a m a g y a r j akob inus -mozga lom eszméivel . Csokonait eszerint nem 
radikális t á r s a d a l m i nézetei , f o r r ada lmi sága á l l í to t ta szembe a h iva ta los Deb-
recennel, h a n e m csak fegyelmi kérdések. A köl tő pere megrendeze t t sz ín já ték 
vol t , a v á r o s n a k igazolnia kel let t a g y a n a k v ó Bécs e lő t t , hogy nem ér t egyet a 
f ranc ia fo r r ada lmi eszmékkel, de a vád lo t t és bírái t i t o k b a n összekacs in to t tak 
(Módis László). 
A loká lpa t r io t i zmus tó l is f ű t ö t t tú lzó és elfogult ér tékelések ellen első-
nek az elnöklő Mát ra i László szólalt fel. Hangsú lyoz t a , hogy különbsége t kell 
t enn i az eszmék t a r t a l m a és t á r sada lmi funkc ió j a köz t . Ahogy az köz i smer t : 
Rousseau t a n a i t magáévá t e t t e a m a g y a r nemesség, és sű rűn h iva tkoz ik a Tár-
sadalmi Szerződésre, a nép azonban nála n e m az e lnyomot t o sz t á lyoka t je lent i , 
hanem csak a k ivá l t ságosokat , Werbőczy népé t . A debreceni ká lv in i s ta egy-
ház sokkal mé lyebben gyökereze t t ekkor m á r a f euda l i zmusban , s emhogy anti-
feudális f o r r ada lmi m a g a t a r t á s t v á r h a t n á n k tőle. Refo rmokka l , fe lv i lágosodot t , 
sőt nemegyszer polgári jel legű r e fo rmokka l a k a r t a j obb í t an i , de e g y ú t t a l élet-
ben t a r t an i a feudál is egyházi rendszer t , s ennyiben szoros rokonságo t t a r t o t t 
a re formkatol ic izmussa l . Mások r á m u t a t t a k , hogy a tolerancia részben mint 
az e lnyomot t p ro tes t áns kisebbség önvéde lmi ideológiája j e l en tkeze t t , s meg-
fé r t a nemzet i türe lmet lenséggel (Vargha Balázs); hogy a r e f o r m á t u s egyház 
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ál ta l ez időben gyakorol t cenzúra theológiai vaskalapossága és t á r s a d a l m i 
marad isága mindennek i n k á b b nevezhető, m i n t fe lvi lágosul tnak ( B e n d a 
K á l m á n ) . A X V I I . és X V I I I . századi Debrecen gazdasági e re jének , t á r s a d a l m i 
progressz iv i tásának összehasonlí tása h a n y a t l ó tendenciá t m u t a t , s ez meg-
szab ta a város szellemi-poli t ikai arcát is. E l fogul t ság nélkül nem á l l í t ha tó , 
hogy a felvi lágosodás ko rában Debrecen az ország szellemi életének k ö z p o n t j a 
vo l t (Orosz I s t v á n ) . Vörös K á r o l y azt emel te ki, hogy ha Debrecen n e m is 
he lyezhető a m a g y a r felvilágosodás fo r r ada lmi ba l szá rnyára , mégis é r d e m e , 
hogy egy sa j á t s ágos közművel tséget t e r e m t e t t , melyet az ország egy j e l en tős 
része magáénak va l lo t t . Ami azt a kérdést i l leti , hogy a kollégium neve l te -e 
radikál is d e m o k r a t á v á Csokonai t , vagy a h iva t a lo s Debrecennel szemben fe j lő-
d ö t t azzá, bá r a Módis László ál tal m o n d o t t a k a t szinte mindenk i t ú l z o t t n a k 
érezte , az á l l áspontok megosz lo t tak . A v i t a e redményét összegezte S z a u d e r 
József felszólalása, amikor a debreceni fe lvi lágosodás összete t t és d ia lek t ikus 
v o l t á t emelte ki, s a további r é sz l e tku ta t á sok fontosságát hangsúlyozta . 
Debrecenben a X V I I I . század végi r e f o r m á t u s jel legű felvi lágosodás 
kérdései ke rü l tek megv i t a t á s r a , az Ege rben 1971. ok tóber 28 — 30 k ö z ö t t 
r endeze t t konferenc ián viszont a magyarországi korai felvilágosodás és a n n a k 
is katol ikus v á l t o z a t a állt az előtérben. 
Mindenekelő t t azokat a t é m á k a t e m l í t j ü k , amelyek a m a g y a r korai fel-
vi lágosodás egészét é r in te t t ék . Mátrai László bevezető e lőadása a to lerancia-
gondola t egye temes és hazai t ö r t é n e t é t k ísér te végig a X V I . századi kezde tek-
től a józsefi Tü re lmi Rendelet ig , illetve a m a g y a r felvi lágosodásban t a l á l h a t ó 
ennél rad iká l i sabb elképzelésekig. A korai fe lvi lágosodást i l letően arra m u t a -
t o t t rá , hogy a m a g y a r fe j lődésben a f i lozófia e lvi lágiasodásának késedelmét 
főkén t az okozta , hogy ná lunk a filozófia és a theológia te l jesen összefonódot t . 
Edua rd W i n t e r , a berlini H u m b o l d t E g y e t e m nyuga lmazo t t t aná ra , a fel-
vi lágosodás t ö r t é n e t é n e k ismert k u t a t ó j a (egyébkén t a konferencia egyet len 
külföldi rész tvevője) a H a b s b u r g Monarchia-bel i korai felvilágosodás á l t a l ános 
problémáiról beszél t . Nagy erudíc ióra és k i t e r j e d t anyagismere t re t á m a s z k o d ó 
előadása k ö z é p p o n t j á b a n a r e fo rmka to l i c i zmus , a katol ikus egyházon be lü l 
j e len tkező re formmozgalom ál l t , s ebből v e z e t t e le a korai felvilágosodás poli-
t ika i á r amla ta i t is. Előadása (mely nem ke rü l t megvi ta tás ra ) sok megszív-
lelendő szempon to t ado t t , és f e lh ív ta a f i g y e l m e t néhány, a magyar k u t a t á s 
á l t a l va lóban e lhanyagol t kérdésre . (így pl. a r r a , hogy milyen jelentősége vo l t 
nemcsak a felvi lágosodás e l ter jesz tésében, h a n e m a m a g y a r re formkorszak 
v o n a t k o z á s á b a n is a pozsonyi központ i p a p n e v e l d e működésének. ) A r e f o r m -
katol ic izmus m i n t központi mozgatóerő e lő t é rbe helyezése lehetséges, h o g y 
Ausz t r ia esetében t a l án indokol t , ta lán még a cseh fe j lődésben is, a m a g y a r 
felvi lágosodás tö r t éne téve l kapcso la tban a z o n b a n aligha beszé lhe tünk a r ró l , 
hogy ez a kétségte lenül meglevő mozgalom a l k o t t a volna a fe j lődés ger incét . 
A korai felvilágosodás poli t ikai gondolkozásának tö r t éne té re h o z o t t 
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rendk ívü l f on to s a d a t o k a t Köpeczi Béla e lőadása: A f r anc ia polit ika és iro-
da lom szerepe a Rákócz i - szabadságharc ideológiá jának k i a l ak í t á sában . Kö-
peczi, sorra véve I I . Rákócz i Ferenc 1701-ben elkobzot t k ö n y v t á r á n a k jegy-
zékét , megá l l ap í to t t a , hogy a b b a n nagy s z á m b a n t a l á l h a tó k a korabel i leg-
modernebb f ranc ia poli t ikai és k o r m á n y z a t i müvek . E z e k a m u n k á k a f r anc i a 
abszolu t izmus szószólói, s az akkor l egmodernebbeknek számí tó á l lampol i t ika i 
és t á r s ada lmi elveket képvise l ték . K o r á b b a n t ö r t éne t í r á sunk úgy g o n d o l t a , 
hogy Rákócz i és a ku ruc szabadságharc a régi Habsburg-el lenes rendi ellen-
állás vona lá t v i t t e t o v á b b . Ma egyre i n k á b b úgy l á t j uk , és Köpeczi v izsgá la ta i 
i t t döntően esnek l a tba , hogy Rákóczi és a ku ruc vezérkar ideálja az abszo lú t 
állam vol t , de szemben Béccsel, a nemze t i abszolút á l l am. Nem a régi rendi 
vona la t f o l y t a t t a t ehá t Rákócz i , jól lehet , ahogy erre Köpecz i szintén r á m u t a -
t o t t , a f r anc i a abszolút monarch ia elvein, a magyar he lyze tnek megfele lően, 
némi igazí tás t kellet t vég reha j t an i a , egyrész t a rendi jogok részbeni akcep t á l á sa , 
másrészt a to lerancia i r á n y á b a n . 
A k u r u c emigráció f i a t a l a b b nemzedékének gondolkozásába e n g e d e t t 
bep i l l an tás t H o p p Lajos e lőadása: Mikes és a korai felvi lágosodás. Ahogy 
H o p p a d a t a i b ó l ez kézzel foghatóan k ide rü l t , Mikes, aki i rodalmi s zempon tbó l 
kora európa i é lvonalában ál l t , pol i t ikai modernségben e lmaradt Rákócz i 
mögöt t , jó l lehe t egy nemzedékke l f i a t a l a b b volt nála. Az előadást k ö v e t ő v i tá-
ban több szó eset t arról, hogy ennek oká t v a j o n a családi és osz tá lykörnyeze t -
ből hozot t i t t hon i h a t á s o k n a k vagy eset leg az emigráció e lzár t ságának kell-e 
t u l a j d o n í t a n u n k . Akármely ik vélemény bizonyul is igaznak , maga a t é n y 
rendkívül é rdekes : Mikes poli t ikai vé l eménye több évt izedes emigrác ió és 
F ranc iao r szágban tö l tö t t évek u tán összecseng i t thon m a r a d t osz tá lyos társa i -
éva l . 
Szauder József európa i t á v l a t o k a t á t fogó e lőadása Muratori m a g y a r -
országi h a t á s á t vizsgálta . Mindeddig alig t u d t u n k v a l a m i t erről a h a t á s r ó l . 
Szauder rész le tekbe m e n ő f inom elemzéssel m u t a t t a ki , hogyan j e l en tkez ik 
ná lunk is a század dereká tó l kezdve a ka to l ikus tör ténetszemléle t elvi lágiaso-
dásában Mura to r i műveinek a hatása , nagyrész t éppen egy sor E g e r b e n meg-
j e l en t e t e t t m ű b e n . 
Ez az előadás egri vona tkozása iva l m á r á tveze t e t t a konferencia más ik 
nagy t é m a k ö r é b e : a korai felvilágosodás Ege rben . Egy sor előadás fog la lkozo t t 
ezzel a t á r g g y a l : Soós I m r e az egri e g y e t e m létesí tésének gondola táró l szólt , 
I vány i S á n d o r a püspöki n y o m d a működésének , Kil ián I s t v á n az egri iskolai 
sz ínjá tszás t ö r t éne t ének a d a t a i t á l l í to t t a egybe. B i t skey I s tván és K á d á r 
László ped ig a két h a t a l m a s egyháznagy , Barkóczy Ferenc és E s z t e r h á z y 
Károly egri püspökök személyét és m ű k ö d é s é t je l lemezte sok ú j a d a t t ük ré -
ben. A konferenc ia rész tvevői szinte m i n d e n r e k i te r jedő eleven képet k a p t a k a 
X V I I I . századi Eger szellemi és ku l tu rá l i s életéről. Csak néhány a d a t o t emlí-
t ü n k : az 1755-ben a l ap í to t t n y o m d á b a n egy fé lévszázad alat t 750 k i a d v á n y 
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j e len t meg, s ennek m a j d n e m egynegyede m a g y a r nye lvű vo l t . A század kö-
zepétől á l landósul az iskolai sz ínjá tszás (van olyan év, a m i k o r het i rendszeres 
e lőadást t a r t a n a k ) , s az 1760-as években megje lennek a m a g y a r nyelvű iskola-
d r á m á k . A század második fe lében Eger m á r N a g y s z o m b a t t a l ve tekedő köz-
p o n t j a a ka to l ikus m a g y a r k u l t ú r á n a k , s Esz te rházy p ü s p ö k ezt a f e j lődés t 
a k a r t a be t e tőzn i egyetem a lap í tásáva l . Sem Barkóczy, sem Esz te rházy n e m 
azonos a X V I I . századi f őpapokka l . E s z t e r h á z y teológiai vi lágnézete kü lö-
nösen k inő t t m á r a ba rokkbó l , és erős racional is ta v o n á s o k a t m u t a t fe l ; 
m i n d k e t t ő j ü k t u d o m á n y p á r t o l á s a — jó l lehe t megőrzi erős katol ikus egyház i 
színezetét — m á r túlnéz a teológián, s a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k r ó l sem fe ledke-
zik meg. Po l i t ika i m a g a t a r t á s u k a t e lemezve, m indke t t en a rendi be rendez-
kedés hívei, de X V I I . századi elődjeikkel szemben az u d v a r és a rendek köz t i 
összeütközésekben már nem Bécs, a H a b s b u r g o k , hanem a m a g y a r nemesség 
oldalán v a n n a k . 
A v i t a elsősorban az egri püspökök működésének ér tékelése körü l for-
go t t . R á m u t a t t a k , hogy az u d v a r és a nemesség helyzete a X V I I I . s z á z a d r a 
lényegesen megvá l tozo t t . Már ia Terézia v a g y I I . József k o r á n t s e m azonos í t -
h a t ó I . L ipó t t a l , s a fe lvi lágosodot t abszolu t izmus re fo rmizmusáva l szemben a 
m a g y a r rendek nagy többsége te l jes m a r a d i s á g o t képvisel t . A rendek o lda lá ra 
t ö r t é n ő főpap i átál lás , a nemesség és az egyházfők kézfogása a t á r s a d a l m i 
ha ladás meggá t l ása é rdekében t ö r t é n t , s így aligha lehet egyér te lműen pozi-
t íven ér tékelni (Benda K á l m á n , Bán Imre ) . Ahogy Debrecenben , i t t is e lhang-
zo t t a f igyelmezte tés : kü lönbséget kell tenni az eszmék megj elenése és t á r s a d a l m i 
funkc ió juk közö t t (Köpeczi Béla) . A teológiai racional izmus jelentkezése m é g 
nem jelent i a t á r sada lmi re form igenlését is, ahogy az e lőadás is h iva tkozo t t r á , 
hogy Esz t e rházy püspök mindvégig szemben állt a jozef inizmussal . T e g y ü k 
hozzá: nem a lko tmány jog i aggályok m i a t t (Mát ra i László). Vigyázni kell t e h á t 
a jelenségek értékelésénél, loká lpa t r ió ta szempontok a l a p j á n , az egye temes 
t á v l a t o k f igye lmen kívül hagyásáva l nem j u t h a t u n k e l fogadha tó e r edményre 
az egri korai-felvi lágosodás helyének megha t á rozásában sem (Mátrai Lász ló , 
Szauder Józse f ) . 
A n a g y o b b t émakörön k ívül álló e lőadások a magyarország i kora i fel-
vi lágosodás egy-egy kérdését v i l ág í to t t ák meg , mindegyik igen gazdag d o k u -
mentác ió t ü k r é b e n . Megeml í t jük Bene E d e előadását a szombathe ly i H e r z a n 
k ö n y v t á r X V I I I . századi f r anc i a anyagáról , S t a u d Géza fe lo lvasását az iskolai 
sz ín já tékok magyarországi jelentőségéről , B í ró Ferenc t a n u l m á n y á t a sz to ikus 
e rkölcs tanok és a korai felvi lágosodás kapcsola ta i ró l , Lőkös I s t v á n k u t a t á s a i t 
P á p a y Sámuel i r oda lomtudomány i előadásairól és Szőkefa lv i Nagy Z o l t á n 
fon tos e redménye i t a t e r m é s z e t t u d o m á n y o k magyarországi helyzetéről és 
ok ta tásá ró l a X V I I I . s zázadban . 
A t émabőség , ada t - és p rob lémagazdagság , sz ínvonalas v i ták m e l l e t t 
nem h a g y h a t j u k szó nélkül m i n d k é t konferenc ia igen jó s z a k m a i és b a r á t i lég-
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köré t . Egy ik sem volt c s u p á n önmaguk k ö z t v i ta tkozó szakemberek z á r t k ö r ű 
összejövetele. Akadémia i és egyetemi embe rek mellett he ly i k u t a t ó k , i roda lom-
tö r t éne t i szakemberek m e l l e t t tör ténészek, nyelvészek, f i lozófusok, művésze t -
tör ténészek, népra jzosok és m á s r o k o n t u d o m á n y á g a k képviselői , a k u t a t ó k 
mel le t t n a g y s z á m ú egye temi f ia ta l ság v e t t részt az ü léseken , a v i t ákon és az 
ezeket k ö v e t ő ba rá t i beszélgetéseken, a konferenciá t befe jező a u t ó b u s z -
k i ránduláson (Besenszögön és Almosdon, i l le tve az Eger kö rnyék i f a l v a k b a n ) . 
A t u d o m á n y o s e redmények és a kellemes légkör e g y ü t t e s e n t e t t ék s ikeressé 
mindké t konfe renc iá t . 
Beszámolónka t azzal z á r h a t j u k , h o g y a magyar és a ke le t -európa i fel-
világosodás i r á n t i érdeklődés az utolsó é v e k b e n ö rvende tesen mege rősödö t t 
ná lunk . Megolda t lan p r o b l é m á k , korábban n e m is se j t e t t összefüggések v e t ő d -
t e k fel, és meg indu l t a rész le tkérdések k u t a t á s a . Egyelőre elsősorban az iro-
d a l o m t ö r t é n e t i in t ézmények keretein be lü l , de r e m é l j ü k , hogy t a l án m á r 
hamarosan a r ró l s z á m o l h a t u n k be: a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n is. 
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A HABSBURG-MONARCHIA REFORMKATOLICIZMUSA 
ÉS A FELVILÁGOSODÁS* 
E D U A R D W I N T E R 
(Berlin) 
Beveze tésképpen néhány á l ta lános megjegyzés. A r e f o r m k a t o l i c i z m u s 
foga lma és p rob l émá ja ma , a I I . Va t ikán i zsinat u t á n ú jbó l az érdeklődés k ö z é p -
p o n t j á b a n áll, s ez a megál lap í tás nemcsak kato l ikus körökre v o n a t k o z i k . 
Újbó l felmerül a kérdés : perfekt ibi l is-e vo l t aképpen a ka to l ikus e g y h á z ? 
Ez a kérdés az, ami az egyházi és nem-egyházi köröke t á l l andóan f o g l a l k o z t a t t a , 
mió ta csak a ka to l ikus egyház min t ál lamilag elismert in tézmény l é t ez ik , 
vagyis K o n s t a n t i n császár ó ta . 
Vincent ius Lirensis Commoni to r i um-ában már 434-ben ebben az össze-
függésben próbál t vá lasz t adni a r r a a kérdésre , hogy ,,mi a ka to l ikus" , m ikor 
a köve tkező i smérvet á l l í to t ta fe l : ka to l ikus t a n í t á s az, „ q u o d ubique , q uod 
semper , quod ab o m n i b u s t r a d i t u m " . A „vissza az Ú j t e s t a m e n t u m h o z é s az 
A t y á k h o z " követelés így áll szoros kapcso la tban ezzel a nézet te l . Minden i dők 
re fo rmka to l i c i zmusa az idézet t jelszóra t á m a s z k o d o t t , mikor a római k ú r i a 
közpon tos í to t t h a t a l m a és a kizárólagos döntési jog i ránt i igénye ellen h a r c o l t . 
Ide j á r u l t az a t o v á b b i , már Marsil ius de P a d u a 1324-ben í ro t t Defensor p acis-
ában elhangzó ki je lentés , hogy az állam fogla l ja m a g á b a n az egyháza t , nem 
pedig az egyház az á l lamot . R ö v i d r e fogva: a k ler ikal izmus, a papi u ra lom 
elleni küzdelem á l l andóan nap i r enden van , és lényeges része a re formkato l i ciz-
m u s n a k . — A fen t i á l ta lános bevezetés u t á n t é r j ü n k mos t m á r á t spéci ális 
t é m á n k r a , a felvi lágosodás és a katol ic izmus kapcso l a t á r a . 
A poli t ikai és a t á r sada lmi fej lődés á l l a n d ó a n a lka lmazkodás ra k é n y s z e -
r í t e t t e az egyháza t . Különösen erős volt a k ö r ü l m é n y e k nyomása a X V I I I . 
s zázadban , amikor egy lényegében egyháztól idegen szellemi mozgalom a pol-
gári emancipációval egyidőben érvényesül t szer te E u r ó p á b a n . É r d e k l ő d é s ü n k 
t á r g y a a köve tkező : hogyan h a t o t t a mozgalom a sok népből összetevődő H abs-
burg-monarch iá ra , melynek d inasz t i á j a a legszorosabb poli t ikai s zöve t ségben 
állt a ka to l ikus egyházza l? A katol ikus-fe lekezet i abszo lu t izmus t tel jes t ö r t é -
net i je lentőségében és szigorú zá r t s ágában kell szemügyre v e n n ü n k , hogy t e l j e s 
m é r t é k b e n fe lmérhessük , milyen erővel kellet t r á tö rn ie a fe lv i lágosodásnak a 
* Az Irodalomtudományi Intézet XVIII . századi kutatócsoportjának Egerben, 1971. 
október 28 —31-én a magyar korai felvilágosodás kérdései címmel rendezett konferenciáján 
elhangzott előadás. 
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konfessz iona l izmus e látszólag bevehe te t l en fe l legvárára . A bécsi Grábenen álló 
s zen tbá romság- szobor igen h a t á s o s a n szemléltet i a tel jes győzelmet , amelye t 
az egyház a Habsbu rg -ház t á m o g a t á s á v a l és a szen thá romság égi pá r t fogása 
a l a t t k ivívot t m a g á n a k . 
A H a b s b u r g o k katol ikus-felekezet i abszolu t izmusa , melye t a X V I I . szá-
z a d végén a győzelmes tö rök h á b o r ú k b a b é r j a is fe lékes í te t t , a f euda l izmus 
a l a p j a i n állva m a j d n e m egy t e l j e s évszázadon á t i r á n y í t h a t t a kor lá t lanu l a 
Mona rch i a országa inak és népe inek szellemi és poli t ikai é le té t . Ekkor n y o m h a t -
t a r á az ura lma a l a t t álló t á j a k a rcu la t á ra — egyebek közö t t Egerre is — olyan 
m é l y e n a b a r o k k bélyegét , h o g y az máig vi lágosan fe l ismerhető , n o h a maga 
az u ra lkodó szellem régen e l t ű n t m á r . Ez a t é n y is se j te t i , milyen nehéz volt 
e „ sze l l em" legyőzése. A felvi lágosodás győzelmét te rmésze tesen egyedül a 
po lgárság felülkerekedése, ezt v iszont a f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n gazdasági fe j lődés 
t e t t e lehetővé. 
E fejlődés a harmincéves h á b o r ú (1648) és a tö rökök Bécs a la t t i legyőzése 
(1683) u t á n kezdődik . Az o sz t r ák merkan t i l i zmus fel lendít i a kereskede lmet ; 
a Kele t i Kereskedelmi Tá r sa ságo t még 1663-ban a l ap í t j ák . A kivi telre t e rmel t 
á r u k mennyiségét a m a n u f a k t ú r á k n a k kel le t t megsokszorozniuk. Növekede t t 
a belföldi fogyasz tás is. Nem véle t len ezért , hogy éppen a bécsi udvar i k a m a r á -
b a n , abban a h i v a t a l b a n , a h o n n a n a Monarchia gazdasági é le té t és pénzügyei t 
i r á n y í t o t t á k , m á r a X V I I I . s z á z a d elején, főképpen I . József a la t t , a polgárság 
po l i t ika i egyen jogús í t ásának olyan h a t á r o z o t t képviselői t a l á lha tók , min t a 
Schierendorf t e s tvé rek . A polgárság pol i t ikai egyenjogúsági igényét et től 
k e z d v e nem l ehe t e t t e lha l lga t ta tn i , a X V I I I . század második felétől meg éppen 
m i n d e n ettől hangos . 
A gazdaság fejlődése e g y ü t t halad a t u d o m á n y o s gondolkodással . Theo-
r ia c u m praxi — hangzik Leibniz je lszava. Az arisztotelészi f izika m i n d i n k á b b 
m e g h a l a d o t t n a k bizonyul , és a X V I I . században lé t re jön a szigorúan m a t e m a -
t i k a i a lapokon fe lépülő klasszikus f izika. A modern t u d o m á n y módszere , aho-
g y a n ezt Kepler , Descartes , Bacon , Newton , Boerhaave k i a l ak í to t t ák , ha meg-
késve is, csak 1700 körül, de b e h a t o l a Monarchiába , ahol m á r jóval e lőbb, még 
a X V I I . században Kepler , Valér ián Magni , Markus Marci P r á g á b a n , Zabá-
n i u s Izsák és B a y e r J ános E p e r j e s e n e lkeseredet t , egyelőre még sikertelen har-
c o k a t v ív t ak a ha ladásé r t . 
Keplernek és Comeniusnak a X V I I . századi Monarchiára t e t t h a t á sá t 
m é g nem m é r t é k fel ke l lőképpen ; Comenius — min t jól t u d j u k — 1650 — 54-
b e n S á r o s p a t a k o n dolgozott . Személyében olyan t udós áll e lő t tünk , kinek 
j e l en tősége a kora i felvi lágosodás t ö r t éne t ében a k i t e r j ed t k u t a t á s o k u t á n 
sem m o n d h a t ó kel lőképpen t i s z t á z o t t n a k . Még ba rokk köntösben f e j t ki gon-
d o l a t o k a t , me lyeke t csak a felvi lágosodás é r t meg egészen. Egyá l t a l án nem 
véle t len , hogy a hallei p ie t i zmus és az élén álló A. H. F r a n c k e k a p j á k fel esz-
m é i t . 
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Comenius exu l tánsok ezreinek szócsöve, k iket va l lásuk m i a t t ű z t e k ki 
a Monarchiából . Magyarország szempon t j ábó l nagy a j e len tőségük , m e r t v a g y 
t á m o g a t á s t és működés i t e rü l e t e t t a l á lnak i t t , ha kü l fö ld iek , v a g y a n a g y 
p ro t e s t áns üldözés évt izede u t á n (1671—81) ú j gondo la tokka l t é r n e k vissza 
h a z á j u k b a , ha magyarország i szá rmazásúak . Egyebek k ö z ö t t a p r o t e s t a n t i z m u s 
szívós f e n n m a r a d á s á v a l f ü g g össze az a t é n y , hogy Magyarországon a felvilá-
gosodás k o r á b b a n j e l en tkeze t t , mint a Monarchia n y u g a t i t a r t o m á n y a i b a n , 
ahol a ka to l ikus felekezeti abszolut izmus minden k o r l á t nélkül é rvényesülhe-
t e t t . A jelenségnek kü lönben pá rhuzamos megfelelői v a n n a k K e l e t -E u ró p á -
b a n : a nyuga t i , ka to l ikus Lengyelország hosszabb ideig zárkózik el a felvilá-
gosodástól , min t Oroszország, ahol a X V I I I . század elején Nagy P é t e r a l a t t 
m á r érvényesül orosz o r t h o d o x felvi lágosodás. 
De ezzel m á r kellős közepébe j u t o t t u n k a Monarch ia t ö r t é n e t é b e n a ka to -
l ikus fe lvi lágosodásnak, így nevezem ugyan i s á l t a l á b a n a re fo rmka to l i c izmus t . 
A szellemi, gazdasági és t á r s ada lmi fej lődés a M o n a r c h i á b a n is a va l lás helyze-
t é n e k ú j a b b á tgondo lásá ra ösztönözte az egyház iaka t . F o l y t a t n i l ehe t ezt az 
el lenreformációs i r ányza to t , melyet főkén t a befolyásos jezsu i ta rend képv i se l t ? 
Bizonyos, hogy a rend a Monarchia egyházi életében és o k t a t á s á b a n k iv ívo t t 
monopol -he lyze té t a p r o t e s t a n t i z m u s elleni h a r c á n a k köszönhe t te , s ebben 
f e l ü l m ú l h a t a t l a n n a k l á t s zo t t . Bécs, P r á g a vagy aká r N a g y s z o m b a t városképé-
ből — a maiból is — h á r o m nagy t ö m b emelkedik ki : a jezsui ta novic iá tus , 
az egyetemi kollégium és a domus t e r t i ae p roba t ion is épülete inek komplexu -
mai . A nemesi p a l o t á k mel le t t ezek h a t á r o z t á k meg a vá rosok képé t . Az ural-
kodó osztá lyhoz a legszorosabb kapcsola tok fűz ték a r e n d e t . Nemesi generációk 
egész sora neve lkede t t fel az el lenreformáció szel lemében. 
Egyre nehezebben l ehe te t t azonban k i t a r t a n i a katol ikus-felekezet i 
abszolut izmus mel le t t egy o lyan korban , amikor n ő t t a polgárság je lentősége, 
és f e j lődö t t a gazdasági élet , ennek pedig val lásra va ló t ek in t e t né lkü l vol t 
sürgős szüksége ügyes szakemberekre . Már a X V I I . században j e l en tkez t ek 
a ka to l ikus egyházon belül nézetek , amelyeknek képviselői aggá lyuka t fe jez ték 
ki a jezsui ta rend monopol-helyzetével , missziós e l j á rásáva l és az egyházi 
ha t a lom megőrzésére a lka lmazo t t módszereivel szemben. Közé jük t a r t o z o t t p l . 
egy Kep le r - t an í t vány , a kapuc inus Valérián Magni, aki az ú j gondola tok á tvé-
te lére akkora h a j l a m o t á ru l t el, és olyan h a t á r o z o t t a n l épe t t fel a j ezsu i t a sko-
lasz t ikával szemben, hogy a római inkvizíció megbízásából 1661-ben Bécsben 
bebör tönöz ték . Ú t o n vol t R ó m á b a , mikor u to lé r te a halá l . A k a p u c i n u s az 
arisztotelészi f iz ika ellen és a vallási to lerancia mel le t t l épe t t fel. N e m kisebb 
ember t isz te l te Valér ián Magniban az ú j szellem m á r t í r j á t és ünnepe l t e ellen-
ál lását , m in t a j anzen i s t a Pascal . 
A f ranciaországi j anzen izmus a re fo rmka to l i c izmus t ipikus je lensége 
vol t , amely n a g y m é r t é k b e n elősegítet te és t á m o g a t t a a Habsburg-Monarch ia 
ka to l ikus fe lvi lágosodását . Je l lemző a lakok a X V I I I . század első felében a 
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magyaro r szág i I I . Rákóczi F e r e n c és Mikes Ke lemen , v a l a m i n t a csehországi 
k o r t á r s u k , F ranz A n t o n Sporck gróf . Hogy nemesek vo l t ak , nincsen el lentét-
ben az osz tá lyharc törvényeive l . N e m r i tka eset a t ö r t éne lemben , hogy az ural-
k o d ó osztályok messze t ek in tő t a g j a i vá lnak az e lnyomot t ak szószólóivá; azok, 
ak ik fe l i smer ték a fej lődés i r á n y á t , és t á m o g a t t á k azt . í g y i smerked tek meg a 
M o n a r c h i a nemesei a X V I I — X V I I I . században t a n u l m á n y ú t j a i k a la t t ha ladó 
gondo la tokka l és v á l t a k azok h íve ivé . Most m á r a ka to l ikus egyházban nem 
a kü l ső ha t a lomra tö reked tek , h a n e m a t u d o m á n y o k fe j lődésével összhangban 
ál ló belső b izonyosságra . Az összeütközés e lkerü lhe te t lenné vá l t az u ra lkodó 
j e z s u i t a renddel , m e r t ez legfőbb f e l a d a t á n a k a ha t a lom m e g t a r t á s á t tekin-
t e t t e , a l e g h a t é k o n y a b b eszközt ped ig a vasfegyelemben l á t t a . A jezsu i ták még 
o lyan vallásos géniuszt is heves el lenállásra kész t e t t ek , min t Pasca l . Igen n a g y 
h a t á s ú Pensées-i és még sokkal i n k á b b Le t t res с. m ű v e b i z o n y í t j á k ezt. Az ú j 
g o n d o l a t o k b á m i d a t o s a n f e l l az í to t t ák a t a l a j t a Monarch iában is. Elég ebben 
a v o n a t k o z á s b a n a rendkívül befo lyásos Savoya i Jenőre u t a ln i . 
A j anzen izmus min t a r e fo rmka to l i c i zmus egyik összetevője , a legkülön-
b ö z ő b b i rányokból n y o m u l t be a Monarch iába . Olyan szellemi mozga lmak ter-
j e d é s é n e k m ó d j a ez, amelyek megfele lnek a gazdasági és t á r s a d a l m i fe j lődésnek. 
E mozga lmak g y a k r a n igen e l té rő a lakban és v á l t o z a t o k b a n b u k k a n n a k fel. 
K í s é r e t ü k b e n gondo la tok t ű n n e k fel , amelyek csak abban egyeznek meg, hogy 
a h a l a d á s ugyanazon i rányába m o z o g n a k , de egyébkén t igen el térőek lehe tnek , 
sőt egymással r iva l izá lha tnak is. 
Ezér t nem c sodá lkozha tunk , hogy a j anzen izmus mel le t t m á r а X V I I I . 
s z á z a d első felében meg ta l á lha tó a Monarch iában a maur inus tö r téne t fe l fogás , 
a m e l y rendszeres forrás ismeret a l a p j á n számol le a t ö r t én e t í r á sb an a h a t a l m i 
egyház gondo la táva l , és j e l en tkeznek Mura tor i bensőséges és cselekvő katol i -
c i zmus t h i rde tő eszméi. A m a u r i n u s o k n a k és Mura to r inak azonban kevés 
v a g y éppen semmi közük a j anzen izmushoz , b á r ezzel erősen p á r h u z a m o s a n , 
o lyko r kéz a kézben fe j t ik ki h a t á s u k a t az u ra lkodó b a r o k k el lenreformációs 
ka to l ic izmussa l szemben, melye t a Jézus Tá r sa ság képvisel l ege l szán tabban . 
Ami persze n e m azt je len t i , hogy a j ez su i t ák közöt t , kü lönösen а X V I I I . 
század közepétől , az egyes r e n d t a g o k a t nem é r i n t e t t e meg az ú j szellemi á r a m -
l a t . Maga a rend vezetősége a z o n b a n 1766-ig szi lárdan k i t a r t o t t а X V I . századi 
e r e d e t ű Rat io s t u d i o r u m mel le t t . 
De nemcsak kato l ikus m o z g a l m a k l az í t o t t ák fel a régi r e n d e t a ka to l ikus 
fe lvi lágosodás szellemében. A to le ranc iáér t a felekezeti abszo lu t izmus ellen 
v í v o t t ha rcban mindeneke lő t t a hallei e redetű evangél ikus p ie t i zmus b izonyul t 
ha sznos f egyve r t á r snak . E m o z g a l o m n a k , f ő k é n t Magyarország számára , jóva l 
n a g y o b b a je lentősége, min t k o r á b b a n fe l té te lez ték . A t e r j e d ő p ie t izmus 
— m á s szellemi mozga lmakhoz hasonlóan — ügyesen k ihaszná l t a a kereske-
d e l m i u t a k a t , me lyek i lyenformán a kul tusz és a ku l tú ra o r szágú t j a ivá v á l t a k . 
Az u t a k n a k a gondolkodás t ö r t é n e t é b e n a legnagyobb f igye lmet kell szentelni . 
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A kereskedelmi u t a k jóvo l t ábó l v á l h a t o t t Pozsony és Győr a p ie t izmus jelen-
tős k ö z p o n t j á v á . Ezeken a helyeken nemcsak m a g y a r o k a t , hanem szerbeke t , 
h o r v á t o k a t és r o m á n o k a t is megér in t e t t a felvi lágosodás. Magyarországon jön 
létre egy szerb-, román- , uk rán -o r thodox , va l amin t egy h o r v á t - p r o t e s t á n s fel-
vi lágosodás . 
Hogy pedig a p ie t izmus Magyarország ka to l ikusa i ra is milyen fe lszabadí-
t ó a n h a t o t t , Bél Mátyás összeköt te téseiben m u t a t h a t ó ki leginkább. Személyé-
ben p ro t e s t áns és ka to l ikus felvi lágosodás ta lá lkozik. Passionei bécsi pápa i 
nunc iushoz fűződő kapcso la ta az ékes b izonyság rá . A későbbi ka rd iná l i s és 
az evangél ikus lelkész a to leráns vallásos felvi lágosodás szellemében é r t i k meg 
egymás t . Szellemi i r á n y z a t u k a n n a k ellenére hasonló, hogy más for rásból 
t áp lá lkoz ik . 
Magyarország kereskedelmi, ill. ku l tu rá l i s összekötő ú t j a i t j á r t a az u k r á n 
születésű orosz-or thodox szerzetes, Simeon Todorszki j , aki Hal leből jöve t 
Boroszlón és a J a b l o n k a i hágón á t 1735-ben érkezet t Magyarországra , h o g y az 
ország o r thodox kolos tora i t meglá togassa . I n n e n t é r t h a z a 1738-ban Kievbe , 
melye t azért h a g y o t t el, hogy 1729-ben a hallei egye temre i ra tkozzék be. 
N é h á n y évvel később Grigori j Savvies Szkovoroda a n a g y ukrán gondolkodó 
é rkeze t t T o k a j b a , ahol az orosz kereskedelmi képviselet í rnoka le t t . T o k a j b ó l 
k i indulva u t a z o t t t o v á b b Pes t re , B u d á r a és Bécsbe, ahol a német felvilágoso-
dás t f őkén t Got t sched és Gellert műve iben ismer te meg. Nemcsak a néme t 
p ie t izmus ha to l t be ugyanis a Monarch iába , hanem az északnémet felvilágoso-
dás, Leibniz és Wolff f i lozóf iá ja is. 
Got t sched m á r 1740 körül meleg f o g a d t a t á s r a t a l á l t az osztrák bencés 
ko los to rokban , melyeke t m á r előbb e l tö l tö t t a m a u r i n u s szellem. Chr is t ian 
Wolff i ra ta iva l f őkén t az egymással szoros kapcso la tban álló modern f i lozófia 
és t e r m é s z e t t u d o m á n y ha to l t be f e l t a r t ó z t a t h a t a t l a n u l a Monarch iába , és 
kerü l t szembe az ú j sko lasz t ikáva l , amelye t a j ezsu i ták magáva l a ka to l ikus 
f i lozófiával azonos í to t t ak . P r á g a m á r 1740 u t á n fontos közve t í tő szerepet j á t -
szik. 1743-ban innen kezd levelezni a hallei Christ ian Wol f fa l Josef Stepl ing, 
a f i a t a l j ezsu i ta , s a ké t gondolkodó kapcso la ta oda v e z e t e t t , hogy az u t ó b b i 
1748-ban h a t á r o z o t t a n v i s szau tas í to t t a a p rága i egye temen neki a j á n l o t t sko-
lasz t ikus filozófiai t anszéke t . Ha l l a t l an esemény, s egyben világos b izonyság , 
hogy a Jézus Tá r saságába is menny i re beha to l t már ekkor az ú j szellem. 
Még két nem kato l ikus mozga lma t kell megemlí ten i , melyek t a r t ó s a n 
befo lyáso l ták a Monarch iába a kor r e fo rmka to l i c i zmusá t , a katol ikus felvilá-
gosodást . Az egyik az az ú j művelődési e szmény , amely a X V I I . s z á z a d b a n 
Németa l fö ldön n e m egészen Comenius h a t á s a nélkül — fe j lődö t t ki, a X V I I I . 
század első felében ér te el v i r ágkorá t , és amelye t a híres hol land orvos, H e r m a n n 
Boerhaave a lapozot t meg t e r m é s z e t t u d o m á n y o s a n . A legje lentősebb Boer-
l i aave - t an í tvány v a n Swieten, 1745-ben Leydenbő l Bécsbe j ö t t . Ő vol t az , aki 
az egész Monarch iá ra érvényes t a n u l m á n y i re formot h a j t o t t végre, s noha 
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h í v ő katolikus v o l t , leghevesebb ha rcban állt m i a t t a a j ez su i t ákka l . Neki sike-
r ü l t 1749 és 1760 közöt t , lépésről lépésre, a k o r á b b i — a m i n d e n h a t ó j ezsu i t a 
r e n d ellenállásán megbuko t t — kísér letekre é p í t v e diadalra j u t t a t n i a a Monar-
ch ia egyetemein a katol ikus fe lv i lágosodást . 
A másik mozgalom, a s zabadkőművesség , 1750 előtt h a t o l t be a Monar-
c h i á b a . Lothar ing ia i Ferenc, M á r i a Terézia később i fér je m á r 1731-ben, H á g á -
b a n belépet t , és pá r t fogó ja le t t az i roda lomban a szabadkőművességnek , amely 
1740 óta, az 1737-ben kiadot t sz igorú pápai t i l a lom ellenére is — mind gyorsab-
b a n t e r j ed t , és m i n d nagyobb befolyásra t e t t szer t . 
A szabadkőművesek és Mura to r i a b b a n é r te t t ek egye t , hogy t e v é k e n y 
fe lebará t i szere te t ál tal ápo l t ák a t iszta emberiességet , és a ha ladás szellemé-
b e n dolgoztak. Mura tor i és a s z a b a d k ő m ű v e s e k lat in n e v é n e k (mura tores ) 
hasonlósága oda veze te t t , h o g y a salzburgi bencés e g y e t e m e n a Mura to r i -
k ö v e t ő k egy c s o p o r t j á t — a m ű v e l t Európa gúnyos moso lyának kíséretében — 
a szabadkőművesekke l azonos í to t t ák . Persze n e m egészen t évesen , mer t mind -
k é t i rányzato t hasonló célok m o z g a t t á k , m i n d k e t t ő lényegesen befo lyásol ta 
a Monarch iában a katol ikus fe lv i lágosodást , és egyformán heves h a r c b a n állt 
a j ezsu i tákka l . Mura tor i műve i csak azért n e m kerül tek indexre , mer t a ka to -
l i k u s felvi lágosodáshoz közel á l ló XIV . Benedek pápa személyesen a v a t k o z o t t 
b e az é rdekében . Muratori és a szabadkőművesek cé l ja inak azonosságával 
m a g y a r á z h a t ó , hogy a Monarch iában a ka to l ikus fe lsőpapság nem kis része 
l é p e t t a szabadkőművesek közé , pl. F e r d i n a n d K i n d e r m a n n von Schuls te in , 
a népiskolák megszervezője , ak i t I I . József még közve t l enü l halála e lő t t 
n e v e z e t t ki le i termici p ü s p ö k k é . Ezzel m á r magában a fe lv i lágosodásban 
j á r u n k , amely a Monarch iában 1750 t á j á n v á l t o t t a fel a korafe lv i lágosodás t . 
Az osztrák b i roda lom felvi lágosodása joze f in izmus néven vonu l t be a t ö r t é -
ne lembe. 
Mikor a jozef in izmusról í r o t t könyvem m a j d n e m h a r m i n c esz tende je , 
1943-ban először megje lent , hosszú , heves nemze tköz i v i t á t v á l t o t t ki , me ly , 
ú g y látszik, c sak m o s t a n á b a n fe j eződö t t be. A té te lem az vo l t , hogy a Monar-
ch i ában a joze f in izmus nem egyedü l á l lamegyház i kísérlet, amely e l n y o m t a az 
egyház s z a b a d s á g á t , és l é t r e h o z t a a R ó m á v a l keveset t ö r ő d ő ún . l iberális 
o sz t r ák vagy m a g y a r ka to l ic izmus t , min t a jezsui ták á l l í t o t t ák , h a n e m a 
katol ic izmus szükségszerű a lka lmazkodása a fe lvi lágosodáshoz. Ez volt ugyan i s 
a korszak h a l a d ó és ura lkodó szellemi mozga lma . 
Egyedül ez a felismerés t esz i é r the tővé a gondolkodás t ö r t é n e t é t az oszt-
r á k birodalom m i n d e n o rszágában . Minthogy a konzerva t ív erők befolyása a l a t t 
ál ló egyházi veze tés nem vol t képes kielégíteni a művelődés t e r é n m u t a t k o z ó 
ú j igényeket , az ál lam kénysze rü l t foglalkozni a kérdéssel és megszervezni 
a felső-, közép- és n é p o k t a t á s t . Gazdaság és t á r sada lom sürgősen embereke t 
k í v á n t , akik megfe le lhe t tek a gazdasági é let m e g n ö v e k e d e t t szükségleteinek. 
N a g y o b b t e r m é s z e t t u d o m á n y i ismeretek, az anyanye lv művelése , á l ta lános 
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i skolakötelezet tség e lodázha ta t l an köve te lmények l e t t ek , bá r nem fele l tek meg 
a Rat io s t u d i o r u m n a k , a jezsui ták eddigi no rma t ív nevelési a l apszabá lyának . 
A to le ranc iá t mindenki magá tó l é r t e t ő d ő n e k t a r t o t t a . 
A X V I I I . század közepétől lázas szellemi t evékenység kezdődik a Monar-
chiában, a m e l y igyekszik behozni a szellemi fejlődés t empóvesz teségé t . Éppen-
séggel fe lvi lágosul t ka to l i kus pa t r i o t i zmus jö t t lé t re , amely azt a k a r t a meg-
m u t a t n i , h o g y a ka to l ic izmusnak nem kell szükségképpen e l m a r a d o t t n a k lennie, 
mint ahogy pro tes táns részen mindig hangsú lyoz ták . Az eml í te t t é szaknémet , 
hol land, f r a n c i a , olasz h a t á s o k r a n e m vol t töhhé szükség, mer t m a g á b a n a 
Monarch iában jö t t l é t re ka to l ikus felvi lágosodás. 
H o g y ez a fej lődés milyen h a t á s t t e t t , nagyon jól m u t a t j a a dé lmagyar -
országi szerbek pé ldá ja . Míg a X V I I I . század első fe lében az uk rán Todorszk i j 
Halleből igyekezet t a fe lvi lágosodás f é n y é t elvinni a szerb kolos torokba , és a 
Teofal Prokopovics ál tal t á m a s z t o t t o r t h o d o x felvi lágosodás Kievből és Moszk-
vából j u t o t t el a szerbekhez , 1783-ban egy magyarországi szerb, J ankov ic s 
ment Oroszországba, hogy teréz iánus m i n t á r a szervezze meg az elemi iskolá-
zást . A magyarországi szerb met ropo l i t a , Sz ta tomirovics , a X V I I I . század végén 
már egészen jozef inis ta . 
Még tö r t éne t i fe ldolgozásra v á r , hogyan h a t o t t a Monarchia népeire a 
teréziánus népiskolai r e f o r m . A j o b b á g y s á g fe l szabadí tásáva l összefüggésben 
az oszt rák elemi iskola dön tően h o z z á j á r u l t , sőt v o l t a k é p p e n lehetővé t e t t e a 
Monarchia népeinek n e m z e t i ú j j ászü le tésé t . Leg tevékenyebb szervezői katoli-
kus papok és a katol ikus felvi lágosodás t uda tos képviselői vo l t ak . 
Az elemi iskola t ovábbfe j l ődése erősen függö t t akko r a ka to l ikus papok 
okos t á m o g a t á s á t ó l . E m i a t t indul t meg 1783-ban köve tkeze tes , szoros kapcso-
la tban az elemi iskolával, a katol ikus felvi lágosodással a központ i szeminár iu-
mok fe lá l l í tása . A szervezést Stefán F r a n z R a u t e n s t r a u c h b r a u n a u i a p á t in téz te . 
Ezekben ke l le t t nevelkednie a fe lvi lágosul t katol ikus k lé rusnak , amely alkal-
mas volt a kor által f e l v e t e t t p rob lémák megoldására . Erkölcs i szigorúság mel-
let t t e v é k e n y keresztényi szeretet h a t á r o z t a meg a nevelési p r o g r a m o t , a köz-
pont i s zeminá r iumokban J e a n Ops t rae t t a lá lkozot t Mura to r iva l . R a u t e n s t r a u c h 
azonban a központi szeminár iumok szervezése közben 1785 őszén Egerben 
olyan v á r a t l a n u l halt meg , hogy hírek k a p h a t t a k s z á r n y r a : konze rva t ív pap-
társai mérgez t ék meg. E kósza hír é rzékel te t i a kor ka to l ikus egyházában folyó 
v i t ák élességét . 
A v i t á k szellemi a l a p j á n a k j obb megértése cél jából u t a l n u n k kell arra a 
növekvő érdeklődésre, a m e l y a re formkato l ic izmus fe lv i lágosodot t szellemű 
iratai i r án t m u t a t k o z o t t a X V I I I . század második fe lében. Je l lemző, hogy nem-
csak Bécsben , hanem Magyarországon is ú j k iadásban j e l en t meg a bevezetés-
ben eml í t e t t Vincentius Lirinensis Commoni to r ium-a . Az 1764-i pozsonyi la t in 
kiadás h á t t e r é b e n valószínűleg az ex jezsu i t a Kollár A d á m Ferenc ál l t . A reform-
katol ic izmus eme a lapszövegét már 1561-ben m a g y a r r a f o r d í t o t t a és k iad ta 
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Bécsben Draskovich György. Ú j a b b pozsonyi, 1793-i magya r nye lvű kiadása a 
széles érdeklődés t o v á b b i je le , melye t az irat Magyarországon fe lke l te t t . 
Mindenekelő t t azonban Mura tor i főműve i j e len tek meg ú j k i adásokban 
nemcsak Ausz t r i ában , h a n e m Magyarországon is. B izonyí ték ez, hogy idő-
szerűek vo l t ak . Mura to r i Deila car i ta c r i s t iana c. m u n k á j a Esz t e rgomban 
1763-ban la t inu l , Bécsben, gál fa lvi Ozdi Ferenc f o r d í t á s á b a n , 1776-ban magya-
ru l jelent meg. Másik k ö n y v é t , a Deila regola ta divosione dei crist iani-t (1747) 
még a bécsi k iadás előt t (1759) köz read ták B u d á n 1756-ban lat inul , m a j d 
Egerben 1763-ban m a g y a r fo rd í t á sban . Je l lemző, hogy gálfalvi Ozdi Fe renc 
a j anzen izmus tó l egyá l ta lán nem idegen Stock bécsi segédpüspöknek a j á n l o t t a 
fo rd í t á sá t . Ezek a ka to l ikus felvilágosodás a lapkönyve i v o l t a k . 
Az eml í t e t t i r a t o k n a k és J e a n Ops t rae t P a s t o r b o n u s á n a k szellemében 
kel let t a központ i s zeminá r iumokban nevelni a fe lv i lágosodot t katol ikus p a p -
ságot , hogy prédikáció , iskola és kar i tász t e rén képes legyen az ú j f e l ada toknak 
megfelelni. A konze rva t í vok azonban heves t á m a d á s o k a t i n t éz t ek a központ i 
szeminár iumok ellen, m e r t a b e n n ü k f o l y t a t o t t papnevelés n e m felelt meg az 
el lenreformációs t r i den t i z s i na tnak s az et től e l vá l a sz tha t a t l an római cen t ra -
l izmusnak. K a t o n a I s t v á n , a vol t jezsui ta , heves t á m a d á s t in t éze t t Ops t r ae t 
j anzen is ta P a s t o r bonus-a ellen. Azt h i t te , hogy i r a t áva l egyszeriben elhallgat-
t a t h a t j a Markus Anton ius W i t t o l á t , a Monarch ia neo- janzen is tá inak f e j é t . 
K a t o n a és b a r á t a i azonban anny i ra h a n g o s k o d t a k , hogy Kovach ich Már ton 
György, a magyarországi jozef in i s ta felvilágosodás egyik szóvivője szükséges-
nek l á t t a , hogy Merkur von U n g a r n с. f o lyó i r a t ában Wi t t o l a segítségére sies-
sen. Egerben , magya ru l j e len t meg az Ops t r ae t elleni ha rc konzerva t ív u t ó -
h a n g j a , Seitz Leó Más i s igaz m a g y a r c. Ka lapá t s i s György á lnév a la t t k i a d o t t 
könyve . 
Éppen e m a g y a r nye lvű szóharc se j te t i meg a magyarország i szellemi 
v i t ák hevességét . Szvorényi Mihály is kötelességének érezte, h o g y a k ispapok-
n a k a legmelegebben a j á n l j a az exjezsui ta K a t o n a ál tal m e g t á m a d o t t j anze -
nis ta Ops t r ae t e t , mikor 1786-ban a pesti közpon t i s zeminá r iumban mint az 
egyház tör téne t professzora székfoglaló e lőadásá t t a r t o t t a . Szvorényi előbb 
(1784 — 86) a zágrábi közpon t i s zeminá r iumban t a n í t o t t . I t t a d t a ki 1785-ben 
Idea encyclopediae c. i r a t á t , me lyben a k o r á b b a n főleg a j ezsu i t ák tó l képviselt 
ú j skolaszt ikus teológiával a ve ra religio-t á l l í to t t a szembe. A p r o g r a m m i r a t o t 
Verhovác Miksának , a zágráb i központ i szeminár ium akkor i i gazga tó jának 
a j án lo t t a , aki a szeminár ium feloszlatása u t á n zágrábi p ü s p ö k le t t . Miu tán 
a szeminár iumoka t 1786-ban Pes ten és P o z s o n y b a n összpontos í to t t ák , Szvoré-
nyi úgy foga lmaz ta meg f e l a d a t u k a t , hogy azoka t a „ h a l h a t a t l a n " R a u t e n -
s t rauch szellemében kell továbbfe j l esz ten i . R a u t e n s t r a u c h az egri székesegyház-
b a n van e l t emetve . 
A hé t évig fennál ló közpon t i s zeminá r iumokban kü lönös gondot ford í -
t o t t a k az anyanye lvek művelésére . A t a n á r o k és a növendékek közül a ka to l i -
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kus papok egész sora ke rü l t ki, akik népeik nemzet i ú j j ászü le tésének k iemelkedő 
harcosai l e t t ek . A közpon t i s zeminá r iumokban a ka to l i kus felvilágosodás min-
den á r a m l a t a t a l á lkozo t t , és még le t isz tulásra v á r v a elegyedet t egymássa l . 
Nem csoda, min thogy a ka to l ikus felvilágosodás e f o n t o s in tézményei nem 
hosszú ideig ál l tak f enn . 
A Monarch iában m á r 1787-ben n y í l t a n m e g m u t a t k o z o t t a fe lvi lágosodot t 
abszolu t izmus válsága, a felvi lágosodás és az abszo lu t i zmus e l l en tmondása , 
amelyen I I . József és a jozef in izmus m e g b u k o t t . Fess ier Ignác Aurél állapí-
t o t t a ezt meg 1787-ben egy magyarországi ú t j a a lka lmáva l , aki maga is köz-
pont i szeminár iumi t a n á r vo l t . A 80-as évek végén és a 90-es évek elején még a 
fo r rada lom i rányába f e j l ő d ő belső erőket azonban a 90-es évek közepén a 
megerősödöt t reakció m e g t ö r t e . A jakobinus-perből egészen ny i lvánva ló ez. 
A klerikális és állami reakc ió első á ldozata i a központ i szeminár iumok vo l t ak , 
még 1790 m á j u s á b a n . 
A ka to l ikus fe lvi lágosodás véget é r t , t o v á b b élt a z o n b a n az á l l amegyház 
gondola ta . Világos b i zony í t ék erre, hogy a fe lvi lágosodást és az á l lamegyházi 
tö rekvéseket az ún. j o z e f i n i z m u s b a n el kell különí teni egymástól . A X V I I I . 
századi r e fo rmka to l i c izmus a z o n b a n a catolicism l ibera l -ban még igen t e rmé-
kenynek b izonyul t . Elég e b b e n a vona tkozásban Fejér G y ö r g y m u n k á s s á g á r a , a 
H o r v á t h J á n o s Egyház i Ér tekezések és Tudós í tások c. fo lyó i ra tá ra és a R u d n a y 
pr ímás á l ta l egybehívo t t pozsonyi nemze t i zsinatra u t a l n i . 
Ma a re fo rmka to l i c i zmusnak a b b a n a fázisában é l ü n k , amikor baloldal i 
katol icizmusról beszé lünk, amely a szocializmussal p r ó b á l kapcsola tot ta lá ln i . 
A históriai v issza tekin tés é r the tőbbé teszi e kísér le teket , hiszen b e n n ü k tö r t é -
neti kon t inu i t á s m u t a t k o z i k meg. 
A felvilágosodás k o r á n a k reform katol ic izmusa, a ka to l ikus felvi lágosodás, 
számos á r n y a l a t a és igen kü lönböző forrása i ellenére m a m á r a lapvonása iban 
meglehetősen világos t ö r t é n e t i jelenség. A nemzet i v á l t o z a t o k és sok egyedi 
vonás f e lku t a t á sa cél jából azonban a régi Monarchiából l é t r e j ö t t egyes országok 
tör ténészei közöt t még in t enz ív együ t tműködés re van szükség. Hálás v a g y o k , 
hogy a Magyar T u d o m á n y o s Akadémia hozzákezde t t e munkához , m iko r a 
konferenciá t a m ű e m l é k e k b e n oly gazdag Egerben megrendez te . Sze re tném, 
ha e kísérlet sikerülne és f o ly t a t á s r a ösztönözne. Bizonyos vagyok benne , hogy 
végső soron e redményesen j á ru l hozzá a népek kölcsönös megértéséhez. 
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„A MAGYAR MŰVÉSZET E Z E R É V É N E K K I N C S E I " 
Kiállítás 
a moszkvai Puskin Múzeumban ês a leningrádi Ermitázsban 
POGÁNY Ö. GÁBOR 
A szocialista országok közöt t i ku l tu rá l i s csereegyezmények jó lehetősé-
get t e r e m t e n e k egymás kölcsönös megismerésére . A t e r m é s z e t t u d o m á n y o k , a 
t echn ika v í v m á n y a i n a k t a n u l m á n y o z á s a hozzá já ru l a széles körű kooperác ió , 
a gazdasági in tegráció k ia lakulásához . Á m a művészet m ú l t j á b a n és j e l enében 
tö r t énő bi la terál is , mul t i la terá l i s t á j é k o z ó d á s n a k is r endk ívü l nagy je len tősége 
van . A szocialista, a k o m m u n i s t a t á r s a d a l o m felépítésével j á r ó közös erőfeszí-
téseinket ugyanis még sikeresebbé teszi, ha számolni t u d u n k egymás műve lő -
dés tör téne t i sa já t sága iva l , azokkal a nemze t i h a g y o m á n y o k k a l , melyek a b a r á t i 
országok közgondolkodásában m e g m u t a t k o z n a k , az egyetemes tö rvénysze rű -
ségek helyi a lka lmazásá t organikussá tesz ik , a t u d o m á n y o s vi lágnézet á l t a l á -
nos é rvényének konkré t he lyze tekben is h i te l t b iz tos í t anak . 
A m a g y a r közéletre különös h a t á s t gyakoro l t a Szov je tun ió népei kul-
t ú r á j á n a k a laposabb megismerése. A klasszikus orosz i roda lom, zene, képző-
művészet remekei régebben se vo l t ak ismeret lenek Magyarországon, a felsza-
badulás ó ta eltelt negyedszázad fo lyamán az ez i rányú műve l t ség is széles k ö r ű v é 
vá l t , és kiegészült a Nagy Október i Szocialista Fo r r ada lom u t á n ke le tkeze t t 
műa lko tások , ú j tö rekvések népszerűségével . A szovjet szocialista műve lődés 
k ibon takozásának t a p a s z t a l a t a i ak t ív segítséget n y ú j t o t t a k а I I . v i l ágháború 
u t án a népi d e m o k r a t i k u s ú t r a lépet t országok szellemi é le tének megú ju lá sához , 
a munkásosz t á ly tö r t éne lmi h i v a t á s á n a k te l jes í tésé t t á m o g a t ó alkotó t e v é k e n y -
ség el ter jedéséhez. 
A m a g y a r művésze t nemzetközi t ek in t é lyének megnövekedése s z e m p o n t -
jából nagy horde re jű kezdeményezésnek b izonyul t az a viszonosság, a h o g y a n 
a ba rá t i o rszágokban , köz tük a Szov je tun ióban az í rók, muzsikusok, f e s t ő k , 
graf ikusok, szobrászok, iparművészek m ű v e i t fogad ták . Kis népek művész i 
te l jes í tményei á l t a l ában igencsak nehezen j u t n a k visszhanghoz kü l fö ldön . 
Magyarország egykori u ra i nem is ambic ioná l t ák , hogy a ha l adó szellemű alko-
tások a h a t á r o k o n tú l nyi lvánosságot k a p j a n a k , hiszen i t t h o n is a k a d á l y o z t á k 
napvi lágra kerü lésüke t . A Szovje tun ió b a r á t s á g a a m a g y a r művészek s z á m á r a 
a horizont f e l t á ru l á sá t hoz ta , azt , hogy a hazai közönségen kívül h a t a l m a s 
tábora n ő t t kü lhonban is m u n k á s s á g u k n a k . A mai magya r tehe tségeket a szov-
je t olvasók, m ű b a r á t o k , zenekedvelők körében néha t ö b b e n t a r t j á k s z á m o n , 
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m i n t idehaza. A Szovje tunió lakossága huszonnégyszer n a g y o b b , mint Magya r -
országé, az O k t ó b e r i F o r r a d a l o m óta eltelt t ö b b mint fél évszázad a közművelő-
dés formáit p á r a t l a n u l e levenné fokozta a soknemzet iségű nagy országban, az 
intel lektuál is érdeklődés h a t a l m a s tömegekre t e r j ed ki. Az in te rnac ional izmus 
szelleme a s zov je t emberekben a kul turál is t á j é k o z ó d á s t e rén is m e g m u t a t k o z i k , 
a kisebb szocial is ta országok művésze te ezér t o t t hon ra t a l á l t a szovjet közvéle-
ményben . 
Kul tu rá l i s kapcso la ta ink sorsa azonban nemcsak s ta t i sz t ika i ké rdés . 
Az igazságos t á r s ada lmi r e n d é r t harcolók ideológiai közössége hangsú lyozo t t an 
becsessé minős í t minden é r tékes , progresszív, fo r rada lmi a lko tás t , s ezért a 
szocialista t uda tneve l é sben számot t evő szerep vá r kis és n a g y népek nemze t i 
kincseire e g y a r á n t . A pol i t ika i egyenjogúságot a szellemi egyenjogúság még 
érzékelhe tőbbé v á l t o z t a t j a , s ez a kisebb lé lekszámú nemze tek művész-ér te lmi-
ségének s e rken tő ih le t for rás t je lent , az a lkotássa l j á ró f á r a d o z á s u k a t erköl-
csileg, vi lágnézet i leg széles k ö r ű igazolásban részesíti. 
A művésze t sz fé rá j ában a szocialista országok k ö z ö t t egyre é lénkülő 
e g y ü t t m ű k ö d é s a m ű t ö r t é n e t i előzmények köve tkeze tesebb értékelésére is 
befolyás t gyako ro l t . Méltán tö l t i el a m a g y a r o k a t büszkeség, ha azt l á t j á k , 
h o g y klasszikusaik , a ha l adás , a szépség, az igazság szolgá la tában m a r a d a n d ó 
e redményeke t elért elődeik mi lyen őszinte elismerésben részesülnek a b a r á t i 
n é p e k közönsége részéről. A m a g y a r fo r r ada lmi köl tőknek régebben seholse volt 
a n n y i o lvasó juk , min t a m e n n y i ma van a Szov je tun ióban , P e t ő f i számos nye lv-
re lefordí tot t verse i köz ismer tek már milliók és milliók e lőt t h a t á r a i n k o n kívül 
is . A kri t ikai rea l izmus m a g y a r mesterei a szovje t közművel t ség kons t ans ele-
meinek t e k i n t h e t ő k . Munkácsyró l szovjet mű tö r t énész is í r t t u d o m á n y o s a n 
f igye lemremél tó monográ f i á t , melynek moszkva i k iadásá t a művészet i k ö n y -
v e k gyűj tő i szívesen szerezték be. Zichy Mihá ly t a grúz műve lődés tö r t éne t 
klasszikusai k ö z ö t t t a r t j á k számon . Megható , hogy a Szov je tun ióban menny i r e 
szeret ik a n a g y magyar r egény í róka t . Móricz Zsigmond főműve i a fas izmus 
évt izedei f o l y a m á n — bizony igen kevés pé ldányban j e l en tek meg, a szov-
j e t könyvk iadók egyik-másik m ű v é t az e rede t i kiadás t ízszeresében-hússzoro-
s á b a n ad ták közre . Legu tóbb a magyar sz ínpadművésze t d e k á d j a mozgós í to t t 
számot tevő t ö m e g e k e t a Szov je tun ióban , m a j d a budapes t i Opera vendégszerep-
lése a moszkva i Nagysz ínházban a r a to t t igazi s ikereket . 
Ezer e sz t endő m a g y a r remekeinek moszkva i , leningrádi kiáll í tása azér t 
vo l t olyan n a g y fontosságú, m e r t jó a l k a l m a t b iz tos í to t t a képzőművésze t és 
az ipa rművésze t t ö r t éne t ének kiemelkedő emlékei t közvet lenül is felsorakoz-
t a t n i a szovje t t á r l a t l á t o g a t ó k előtt . A P u s k i n Múzeum és az Ermi tázs nagy-
számú közönsége, több m i n t háromszázezer t á r l a t l á t oga tó b izonyára mara -
d a n d ó é lmény t v i t t magáva l a magyar mes te rek műveiről , meggyőződöt t arról , 
hogy a t ehe t séges művész Magyarországon is az ember életének megszépíté-
séér t , a f e j lődés érdekében, a valóság l é n y e g r e m u t a t ó tükrözésén dolgozot t . 
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S ezzel ú j a b b b izony í t éká t l á t h a t t a annak , hogy a legrégebbi idők ku l tu rá l i s 
kincsei is a dolgozó emberiség fe l szabadu lásának , az együt té lés h a r m ó n i á j á n a k 
k iv ívása i rányába m u t a t t a k előre. 
* 
Nem volt tú lzás a m a g y a r művésze t f e j lődés tö r téne t i f o l y a m a t o s s á g á t 
ezer esztendős t ávo l ságba visszavezetni , hiszen a X . századi sírleletek a kora-
beli iparművésze t rendkívü l i fe j le t tségéről t a m í s k o d n a k . A m a g y a r o k a Szov-
j e tun ió déli területeiről kerü l tek á t a K á r p á t - m e d e n c é b e a népvándor l á s u tolsó 
hu l lámaiva l , onnan hoz t ák m a g u k k a l a különféle kézműves mesterségek gya-
kor lo t t i smeretei t , a d í sz í tőművésze tek m o t í v u m a i t . A perzsa-szasszanida 
e lemeknek az a gazdagsága , mely a délorosz v idékeken t a lá l t emlékeket oly 
vá l t oza to sakká teszi, t o v á b b élt a vándor lás , a honfogla lás zak la to t t körü lménye i 
közöt t is, s a megtelepedés u t á n ú j u l t erővel j e l en tkeze t t az ö tvösök, csont- és 
f a f a r a gók , a régi művészek működésében . 
Az egykori fo r rások , ú j a b b a n előkerült fe l jegyzések arról t u d ó s í t a n a k , 
hogy az egyre sz i lárdabb á l lamszerveze tbe t ömörü l t m a g y a r törzseknél p o m p á s 
ho lmika t t a lá l t ak az u t azók , ö t le tesen díszí tet t fegyverekről , szép kelmékről , 
díszes ruhákró l , fövegekről , h a j csa t tokró l emlékeznek ezek az ezer év e lőt t élt 
szerzők. A fe l tár t s í rokban j o b b a d á n csak a f é m t á r g y a k m a r a d t a k f enn , de 
ezek n a g y száma, különös művészi becse is elegendő b izonyí ték a r ra , hogy mi-
lyen m a g a s színvonahi anyag i k u l t ú r a jel lemezte a mai Magyarország t e rü le tén 
meghonosodo t t elődök t á r s a d a l m á t . Természetes , hogy a t e x t i l n e m ű e k n e k 
n y o m a vesze t t , a bő rd í szművek se r ekons t ruá lha tók . A f a r a g v á n y o k is csak 
r i t kán se j t e t ik az eredet i mű é r t éké t , néhány n y e r e g k á p a , gomb, t ű idézi mes-
tereik képességét . A fémművességrő l viszont szinte hogy tel jes képe t nyerhe-
t ü n k , m e r t , ha menny i ségükben nem is, de minőségileg a leletek meggyőznek a 
honfogla lás kori ö tvösművésze t vá l toza tosságáró l , fe j le t t ségéről . 
A fémművésze t l egkülönbözőbb műfa j a i e g y a r á n t képvise le te t k a p t a k a 
X . századi l e le tanyagban , így az előkelők áldozócsészéi, a harcosok süvegcsú-
csai, a d íszkardok a rany-ezüs t bor í tása i , nők és fé r f iak karperecei , csizinavere-
tei, köntösdíszei , övvere te i , gyűrűi , női fü lbevalók , n y a k é k e k , különböző lószer-
számdíszek s tb . Ezeke t há rom n a g y o b b együt tesben m u t a t t u k be a kiál l í táson, 
kü lön-külön a férfi és női sírok mel léklete i t , egy v á l o g a t o t t c sopor tban pedig a 
harcosok felszerelését. A l eg fan táz i adúsabb megoldásoka t a tarsolylemezek 
h a g y t á k az u tókor ra , ezek a lovas népek emlékei közö t t is s a j á tos f o r m á t ö l tö t t 
t á skad í szek , melyeknek az o r n a m e n t i k á j a valószínűleg mi t ikus for rásokra u ta l . 
A sokféle szalagfonatos , p a l m e t t á s vona l rendszerben a szak tudósok a pogány 
ál lamval lássá lett fe jedelmi szár inazás-monda é l e t f á j á n a k je lképé t fel tételezik, 
a tö rzs fők , vezérek k ivá l t sága inak művészi kifejezését , a n n a k a közösségszer-
vező h i t t é t e lnek a megny i l a tkozásá t , mely a feudál is h ierarchia előképe a még 
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mozgásban levő vadászó , á l l a t t enyész tő t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i per iódus változó 
kö rü lménye i közö t t . Ezekből a ta rso ly lemezekből elég sok kerü l t elő a régészeti 
á s a t á s o k n y o m á n , belőlük érdekes vá lasz ték volt l á t h a t ó a moszkva i Puskin 
M ú z e u m b a n és a leningrádi E r m i t á z s b a n rendeze t t n a g y m a g y a r t á r l a ton . 
A honfoglalás kor i ötvösség mesterségbel i fe j le t tségét l eg inkább t a l án a Szolnok-
S t r á z s a h a l o m b a n előkerült t a rso ly lemezen lehet t a n u l m á n y o z n i ; magasan 
d o m b o r í t o t t húsos pa lmet ta leve lek hálózzák be a fe lü le te t , a fo lyondárszerűen 
b u r j á n z ó stilizált növényi m o t í v u m o k öt mag köré szerkesztve rendezik el a 
d e k o r a t í v e lemeket . Az ezüstből t rébe l t pa jzs a lakú t á rgy p lasz t ika i lag mélyeb-
b e n fekvő részei h a l v á n y a n a r a n y o z o t t a k . Ez a p á r a t l a n r e m e k m ű egy páros 
t eme tkezés m a r a d v á n y a i v a l le t t a Szolnoki Múzeum egyik leg ismer tebb kiállí-
t á s i t á rgya . Az eredet i sír f e l t á r á sako r Nasar ibn A h m e d 920/21-ben, Tasken t -
b e n ver t d i rheme segí te t te elő a leletek da t á l á sá t . A t i szabezdédi tarsolylemez 
— fe l tehetően — később ke le tkeze t t , mer t az o r n a m e n t u m k é n t feldolgozott 
pa lme t t ac sokor i ndává n y ú j t o t t levelei a m ű közepén m á r egy bizánci kereszte t 
ke re teznek , ami a kereszténység h a t á s á t b izony í t j a . 
A tarsoly lemezek mel le t t a X . századi f é m t á r g y a k közül a női h a j f o n a t -
d í sz í tmények , a varkocs d íszkorongok fogla l tak még el je lentős he lye t az ezer 
esz tendő előtti a n y a g b a n . K v a l i t á s t ek in t e t ében ezek is a kor leg jobb alkotásai 
közé t a r t o z n a k , t a l án éppen azér t , mer t m i n t haszná la t i t á r g y a k egyú t t a l 
ku l t i kus szerepet is e l lá t tak . Az a lka lmazo t t növényi f o r m á k ugyanis legtöbb-
ször mesés á l l a tok fel idézésében is segédkeznek, amely á l l a ta lakok védőszel-
l emeke t , égi p á r t f o g ó k a t személyes í tenek meg. A l egha tá sosabban a rakamazi 
korongon je lenik meg egy i lyen legendás m a d á r , a t u ru l , hogy szé t t e r j e sz te t t 
szárnya iva l megol ta lmazza a neki áldozó nemzetsége t . Az aldebrői korongpár 
egy fan tasz t ikus négy lábú t ábrázo l , b izonyosnak lá tsz ik , hogy — viselőjének 
h i t e szerint — csodatevő erővel rende lkeze t t . A h a j f o n a t d í s z korongok egyiké-
ve l -más ikáva l e g y ü t t a régészek Ugo di P rovenza (926 — 45) és I I . Lotar io 
(945 — 50) érméiből is t a l á l t ak n é h á n y a t , ami megint csak közelebb visz a mű-
t á r g y a k keletkezési idejének megha tá rozásához . 
A k u t a t ó k e ldön tö t tnek t ek in t i k azt a kérdés t , hogy v a j o n a tarsoly-
lemezek és a ha jv ise le t i d íszkorongok dekor ja i val lásos s z imbó lumoka t re j te -
n e k - e ? Azért veszik ezt b i zonyosnak , mer t míg a pogány m a g y a r o k amikor 
a D u n a mentérő l ind í to t t ka landozása ik során — n y u g a t o n ékszereket zsák-
m á n y o l t a k , azoka t sohase ö l t ö t t ék magukra . De v a n még egy n e g a t í v bizonyí-
t é k is: amikor a keresz ténység á l lamval lás l e t t , a meg te lepede t t és hűbér i 
r e n d b e szervezet t m a g y a r o k körében ezek a je lek , m o t í v u m o k , va rázse re jű 
„ k e g y t á r g y a k " hir te len és t e l j esen e l tűn tek , az é le t fo rma végleges á ta laku lásá -
val a pogány mítoszok szo lgá la tában fe lv i rágzot t f émművesség e lvesz te t te 
l é t a l ap já t . 
* 
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A középkori m a g y a r művészet — min t minden kul turá l i s t evékenység , 
bá rme ly p o n t j á n a v i l ágnak — több gyökérből t á p l á l k o z o t t , sokféle h a t á s a l a t t 
f e j lődö t t . A tá r l a t e lőkészí tőinek vá loga tásában ezt a komplex jelleget jó l sike-
rü l t érzékel te tni . É r t h e t ő , hogy az ú j ideológiával , t á r sada lmi f o r m á v a l a 
m a g y a r s á g a művésze t i gyakor l a t sok elemét is á t v e t t e azoktól az országoktól , 
me lyek tő l a feudális egyházi és ha t a lmi szervezet pé ldá i t k a p t a . A művelődés 
v o n a t k o z á s á b a n főleg az olasz és f ranc ia befolyás vol t erős a X L — XV. század-
ban . Ele in te Bizánc h a t á s a is érvényesül t . A m a századok művészet i te rmésé-
ben, különösen az indulás szakaszában s zámot t evő t ényezőnek b izonyu l t a 
honfogla lás idején i t t t a l á l t népek szellemi h a g y a t é k a s döntően pedig mindaz 
a h a j l a m , ismeret , készség, melyet a K á r p á t - m e d e n c é b e n tö r t én t megte lepe-
déskor a magyarok m a g u k k a l hoz tak keletről . A n o m á d élet hiedelmei m á r a 
sz i lárdabb t á r sada lmi berendezkedésre t ö r t é n t fokoza tos á tmene t ide jén is 
sokat vesz te t t ek ősi va rázsukbó l . I . I s t v á n király á l l amalap í tó p r o g r a m j á n a k 
megvalósulásával pedig — mint l á t t u k — v i s sza tükrözésük a f é m m ű v e s pro-
dukc ióban is megszűnt . Á m semmi nem vá l t feleslegessé az líj he lyzetben, ami t 
a gyakor la t i t evékenység igazolt , s amire az anyagi lét magasabb sz in tű szer-
vezeti fo rmái közöt t is szükség lehe te t t . A helyhez k ö t ö t t életmód u g y a n kiala-
k í to t t egy sor ú j vagy régebben kevésbé a lka lmazo t t mesterséget , a kézműves 
h a g y o m á n y o k jó része v iszont t o v á b b élt , s az ú j fe l té te lekhez igazodva módo-
sult a fe lmerül t f e l a d a t o k n a k megfelelően. 
Az I . I s t ván á l ta l meghonos í to t t t á r sada lmi szerkezet é le tképesnek, tör -
ténelmileg indokol tnak b izonyul t , eleinte — persze — t ö b b válságot kel le t t 
átvészelnie, a marad i ság egy ideig h á t r á l t a t t a megszi lá rdulásá t . Az í ro t t emlé-
kekből ismeretes, hogy a X I . század elején t íz püspöksége t a lap í to t t a nagy 
kirá ly , ezeknek a székhelyén csak későbbi tö redékek , X I I — X I I I . századi fal-
m a r a d v á n y o k , f a r a g v á n y o k őrzik az eredeti kezdeményezés nyomai t . A kalo-
csai k i rá lyfe j ilyen t a n ú j a a m ú l t n a k , a t a r t ó s a n y a g b a n , a már m á r v á n y b a n 
megvalósu l t p laszt ikai gondo la tnak . A v ö r ö s m á r v á n y b a fa rago t t ko ronás fő 
a f r anc ia stílus befo lyására enged köve tkez te tn i , a pécsi tö redékek inkább olasz, 
lombard ha tás ra u t a l n a k . U g y a n a k k o r a kőből épül t t emplomok , kolos torok 
i t t -o t t f e n t m a r a d t osz lopainak, pil lérfőinek, pá rkány tö redéke inek , kapubé le -
teinek o r n a m e n t i k á j a g y a k r a n a honfoglalás kori ö tvös t á rgyak m o t í v u m a i t 
ismétel te , ezekből a helyi jellegű fona tokból , p a l m e t t á k b ó l állt össze — persze 
— monumen tá l i s á tü l t e t é sben . 
Igaz, a szasszanida fémművesség annak idején az ősi iráni mo t ívumkincs 
mel le t t a görög-római d í sz í tményeke t is szervesen a lka lmaz t a , s hogy egyes 
fo rmae lemei fél évezred u t á n a sztyeppei népek k u l t ú r á j á v a l vagy bizánci 
közvetí téssel j u t o t t a k - e el a D u n a t á j román kori kőfaragóihoz , ezt ma m á r nem 
is olyan nehéz nyomon köve tn i . A művésze t tö r t éne t t u d ó s a i egyre v i l ágosabban 
l á t j á k , hogy a művelődés a laku lásában sohase v á l t ak u ra lkodóvá a deszt i l lá l t 
képle tek , a szellemi élet is ál landó mozgásban van , h a t á s o k , kö lcsönha tások 
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érvényesülnek benne . A m a g y a r művelődés tö r t éne tében t a l á n még hangsú-
lyozo t t abban j e l en tkeze t t a kü lönfé le á r a m l a t o k keveredésének, szintézisének 
e redménye . Az ország a kelet — nyuga t i , az észak — déli kereskedelmi ú tvona -
l ak , politikai i r á n y z a t o k ú t v o n a l á b a esett , fö ld ra jz i fekvése m i n d i g is igen elő-
nyös yolt a széles körű in fo rmác ió megszerzése s zempon t j ábó l . 
A X I I — X I I I . század a r o m á n kori művésze t v i r ágzásának kora Magyar-
országon. Az olasz és francia szerzetesrendek megjelenése az épí tkezések st í lu-
s á t , a t e m p l o m o k , kolostorok p lasz t ika i díszeinek szellemiségét is megha tá -
r o z t a . E kor művészetéről J á k , Lébény , T ű r j e , Zsámbék, Ócsa, Bé lapá t fa lva , 
Ákos , Gyu la fehé rvá r (Alba J u l i a ) r ep rezen t a t í v bazilikái, a falusi t emplomok 
t u c a t j a i t á j é k o z t a t j á k az u t ó k o r t , sok h e l y ü t t a f a l f e s tmények , az egyházi 
szer ta r tások ke l lék tá rgya i t u d ó s í t a n a k az egykor oly akt ív a lko tó tevékenység-
ről. A néme t - róma i és a b izánci császárság ha tókörében élő Magyarország az 
erős és fe j le t t k u l t ú r á k expanz ió ja közben is helyi jellegűvé t u d t a asszimilálni 
a kívülről j ö v ő impulzusoka t . A román kori m a g y a r épí tészet masszív , józan 
formavi lága mindenképpen hely i sa já t ság . A k á r a nagyművésze t , aká r az ipar-
művészet p rodukc ió j á t v izsgá l juk , igényességet , komoly művész i minőséget 
t a l á lunk , a n n a k ellenére, hogy e korszak m a g y a r művésze té t az egyszerűség, 
a pur i t ánság je l lemzi . Súlyos t ago lású , mél tóságte l jesk iképzésű székesegyházak, 
gazdaságosan m i n t á z o t t b ronzedények készül tek akkor, ami racionál is szemlé-
le te t , gyakor la t i a s észjárást t ü k r ö z . Már akko r is k i j u to t t a m a g y a r s á g n a k a 
tö r téne lmi megpróbá l t a t á sokbó l , a t rónviszá lyokból , a t a t á r o k inváziójából , 
de mégse a szegénység, a m e g n y o m o r í t o t t s á g , h a n e m a célszerűség t e t t e t a r t ó z -
kodóvá a művészeke t . Hiszen szakmai fe lkészül tségükkel n e m vol t h iba , mer t 
az ésszerűség, az arányérzék csak k i fogás ta lan mesterségbeli t u d á s mel le t t 
képes megnyi la tkozni . 
A többfé le ha t á s egyidejű érvényesülését az is példázza, hogy a legkiérlel-
t e b b román kor i t emplomok épí tése idején m á r a gótika is meg je len t Magyar-
országon. A pilisi kolostor á s a t á sa i l egu tóbb azt is beb i zony í to t t ák , hogy a 
X I I I . század első negyedében a csúcsíves s t í lus legjobb korabe l i f ranc ia vív-
m á n y a i t m á r a magyar k i rá ly megrendelésére végzet t m u n k á l a t o k során is 
a lka lmaz ták , s ezzel bizonyos ant ikizáló vonások is f e l t űn t ek az épüle tplaszt i -
k á b a n . A r o m á n kor legragyogóbb emlékein, a j ák i és a zsámbéki bazi l ikán is 
leolvasható a gót ikus épí tészet és szobrászat befolyása. A j ák i székesegyház 
előt t álló és épí tési idejét t e k i n t v e vele egykorú keresz te lőkápolna a l ap ra j za 
viszont görög kereszt a lakú . A tö r téne t i Magyarország s a j á t o s helyzetéből 
köve tkeze t t , h o g y a sokféle h a t á s néha egyszerre , egyidőben is m e g m u t a t k o z o t t 
va lamely n a g y o b b épü le tegyü t tes mega lko t á sának szoka t lanul összete t t köve-
te lményei me l l e t t . Máskor az egymás mel le t t élő, alakuló művésze t i ágak eltérő 
igazodásról b i zonykod tak , a kőfa ragók olasz i skolázot t ságuk szellemében dol-
goztak, a f é m m ű v e s e k kelet i m o t í v u m o k a t a lka lmaz tak , az egyházi t ex t i l ek 
hímzői n é m e t , németalföldi m i n t á k r a f igye l t ek . 
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A még egy esztendeig se t a r t o t t t a tá r inváz ió elvonulása u t á n az ú j j áép í -
tés , „ a második h o n a l a p í t á s " m á r a gót ika győzelmének a jegyében m e n t 
végbe . A román s t í lusban k e z d e t t épí tkezéseket gótikus módszerekkel f e j ez t ék 
be . Az ú j t e m p l o m o k a t , egyházi és világi épü le t eke t f e j l e t t e b b s tat ikai m e g -
oldások segítségével va lós í to t ták meg. Az Á r p á d nemzetségéből származó k i r á -
lyi családot a t rónviszá lyok a laposan megt izedel ték , k iha lásukkor a n á p o l y i 
A n j o u k szerezték meg a m a g y a r t rónt , u r a l k o d á s u k há romnegyed s zázada 
f o l y a m á n nemcsak h a t a l m á b a n , gazdasági e re jében nőtt m e g az ország, d e 
te rmészetcsen ku l tu rá l i s tevékenységének in t enz i t á sában is. A művésze tek 
m i n d e n á g a z a t á b a n megélénkül t az a l k o t ó m u n k a . Ekkor i n d u l t v i rágzásnak 
a középkorban oly tekintélyessé vá l t magyar ö tvösművésze t . Akkor iban u g y a n -
is Magyarország igen gazdag nemesfém lelőhelyekkel r ende lkeze t t , E u r ó p a 
ezüs t és a rany készletének s z á m o t t e v ő részét i t t b á n y á s z t á k . Egyik k i rá ly i 
rende le t é r te lmében viszont csak feldolgozott f o r m á b a n volt s z a b a d nemesfémet 
az országból k iv inn i , amiért is igencsak megszaporodo t t a f émművesek t e e n -
dő je . A megsokszorozódot t m u n k a a l k a l o m m é g külföldről is ide csábí to t ta az 
ügyesebb mes te reke t . í gy t e r j e d t el a l eg fe j l e t t ebb ö tvösművésze t i t e chn ika , 
a sodronyzománc . 
A gótika győzelmével a fa l fes tészet k u l t i k u s helyét a s z á r n y a s o l t á r m ű v é -
szet foglal ta el. A későbbi m o s t o h a századok pusz t í t á sa i t elég gazdag és v á l t o -
za tos anyagnak s ikerül t túlélnie , ezért a f a szobrásza t és a t áb l akép fes t é sze t 
X I V — X V I . század i t e rmésének minőségéről az utókor jó l t á j é k o z ó d h a t . 
A moszkvai és leningrádi m a g y a r tá r la t l egvonzóbb tárgyai t a l á n éppen ezek 
közül kerül tek ki . Iyen a sz la tvini (Slatvin) és a toporci (Toporec) Madonna ; 
ké t szép színezett fap lasz t ika , m i n d k e t t ő a kora i anya-ábrázo lások meghit t pél-
d á j a , az előbbi könnyedebben megmin t ázo t t , a más ik reá l i sabb, rusz t ikusabb 
hangvé te lű . A h a r k a i Szent D o r o t t y a már a X V . század e le jének k i f inomul t , 
szelíd ha rmón iá jú é re t t g ó t i k á j á t képviselte, melyben a s t i l izál tság őszinte 
érze lemgazdagsággal párosul, a f i gu ra sz i lue t t je a nyúlánk női t es t lengeségét 
je l lemzi . 1427-ből va ló Kolozsvár i Tamás szá rnyaso l t á ra , m e l y e t a g a r a m -
szentbenedeki ( H r o n s k y Benedik) templom díszéül fes te t t . Az o l t á r két t á b l á j a , 
a keresztvi te l és a f e l t á m a d á s hi te les ízelítőt a d h a t o t t a s zov je t közönségnek 
ar ról , hogy k o r á n a k milyen n a g y tehetségű m e s t e r e volt Kolozsvár i T a m á s , 
menny i r e b i r t o k á b a n volt a fes tő i vá l toza tossághoz , a szerkesztő ta lá lékony-
sághoz szükséges szakmai i smere teknek . 
Időrendben fe lsorakozva az a t í zegynéhány művész is — akinek a m ű v e i 
még l á tha tók v o l t a k ebben az együt tesben — a gótika fe j lődésének t o v á b b i 
izgalmas fokoza ta i ró l adot t h í r t , akár P N mes t e r hangu la tos l íraiságáról 
legyen szó vagy a János ré t i Mes ter inkább d r á m a i jeleneteiről , a k á r pedig G H 
monogramis ta Angya l i üdvözle téről . Ebben az időben a k i sebb műhelyek 
mel le t t Kassán (Kosice) és B u d á n j ö t t létre k i t e r j e d t ha t á s t e rü l e t t e l m ű k ö d ő 
művésze t i k ö z p o n t , ahol is ép í tőmes terek , k ő f a r a g ó k , fes tők , faszobrászok, 
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iparművészek dolgoztak n a g y számban , t e t t e k eleget a király, az ol igarchia , 
az egyház, a módosodó polgárság megrendeléseinek, de egyút ta l ú j nemzedé-
keket is neve l t ek s z a k m á j u k n a k . Nem kel l kü lönösebben nagy g y ű j t e m é n y e 
korszak emlékeiből a n n a k megá l l ap í t á sá ra , hogy mi ly eleven, d i f ferenciá l t 
a lko tó tevékenység folyt azokban az év t izedekben , luxemburg i Z s i g m o n d és 
Corvin M á t y á s ura lkodása a l a t t . A fe j lődés lendületét MS mester neve fémje lz i . 
Erről a monogramis t á ró l — úgyszólván — semmit n e m lehet tudni , f ő k é n t az 
1507-ben készü l t Selmecbányái (Banska Stiavnica) o l t á r árulja el p á r a t l a n 
képességeit . A keresz tv i te l t ábrázoló t á b l a minden m ú z e u m l á t o g a t ó t meggyőz-
het eredeti tehetségéről , fes tő i f an t áz i á j á ró l , széles k ö r ű műveltségérőL Több-
i rányú st i lár is t á j ékozódás olvasható le er rő l a kompozícióról is, a d u n a i iskola 
te rmésze tszere te te , Düre r enciklopédikus érdeklődése, R u e l a n d F r u e a u f eklek-
t ikus g ó t i k á j a , mégse t e k i n t h e t ő a ko rabe l i német p i k t ú r a rokonának . A színek 
t i sz tasága, a f o rmák ka l l igraf ikus egyér te lműsége már az olasz reneszánsz isme-
retéről t a n ú s k o d i k , ame l l e t t érvel, h o g y MS mester a X V I . század legelején 
szívesen v á l l a l t a az egye temes művésze t i megújulás szolgála tá t . 
A m a g y a r művésze t t ö r t éne t ében fon tos fejezet a reneszánsz. Az itáliai 
kezdeményezés hamar köve tők re ta lá l t Magyarországon is, az a n t i k v i t á s i ránt 
a művelődés minden á g a z a t á b a n akt ív érdeklődés n y i l v á n u l t meg. A neopla to-
nizmus h íve ihez több egyház i férfiú is csa t l akozo t t , a nemes i f j ak közü l sokan 
már Zs igmond császár és király idején is az olasz vá rosá l l amokban végezték 
t a n u l m á n y a i k a t , itáliai zsoldosvezérek mel le t t s a j á t í t o t t á k el a hadveze t é s 
t u d o m á n y á t . Mátyás k i r á ly a h a t a l o m , a gazdaság megszervezésében az ú j 
mona rch iák k i a l a k í t á s á n a k ú t j á t j á r t a , u r a lmának ku l tu rá l i s eszményképe i t 
I tá l iából i m p o r t á l t a , a X V . század m á s o d i k felében m á r á l ta lánossá t e t t e 
Magyarországon az „édes ú j s t í lus t" , a reneszánszot . Ura lkodása a l a t t a gótika 
ugyan m é g e g y ü t t élt az a n t i k min t ák ú j r a f o g a l m a z á s á v a l , ám egyre t e r j e d t az 
arányos, a k iegyensú lyozo t t szemléle tmód, a klasszikus mérték művésze te . 
A kor m i n d e n művészi t e r m é k é n m e g j e l e n t a görög-római o r n a m e n t i k a ko r -
szerű v á l t o z a t a , virágdísz, akantusz , t o j á s f ü z é r , s z immet r i a , mér tan i i d o m . Élet-
kedv, vi lágiasság, pompasze re te t á rad ebbő l a produkcióból , az ér te lmesség, a 
ha rmónia igénye. 
B u d a műve lődés tö r t éne t i szerepe ekkor még h a n g s ú l y o z o t t a b b lett . 
Mátyás k i r á ly udva ra a művésze tek E u r ó p a - szerte megbecsü l t és i r igye l t köz-
p o n t j á v á l é p e t t elő. A l a t in nyelvű i roda lom műve lésé re éppen ú g y j u t o t t 
t ámoga t á s , min t olasz krónikaí rók, bér to l lnokok f o g l a l k o z t a t á s á r a . Neves 
firenzei, bo logna i , mi lanói mesterek szá l l í to t t ak M á t y á s n a k f e s t m é n y t , kárpi-
t o t , ékszer t . A nagyszabású épí tkezésekkel k ibőv í t e t t pa lo ta büszkesége , a 
Bibl iotheca Corviniana vi lághírre t e t t sze r t , a nagy k i r á ly k ö n y v g y ű j t ő szen-
vedélye k i t ű n ő felkészül tségű m i n i a t o r o k a t , i l lusz t rá to roka t vonzo t t Budá ra . 
Az a n é h á n y tuca t k ó d e x , mely a m á s f é l évszázados tö rök megszál lás u tán 
m e g m a r a d t a többezer kö te tbő l , igazol ja a könyvtá r h í rnevé t . Rangos kerámia-
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műhe ly is m ű k ö d ö t t Budán , készí tményei közül sok kályha- és pad lócsempe ke-
rü l t elő a második v i lágháború u t á n levezete t t ása tásokból . Az elmúlt év t izedek-
ben számos ú j a d a t , lelet gazdag í to t t a a Corvin-reneszánszra vona tkozó i smere t -
anyago t . Márványbó l f a rago t t gyönyörű pi l lérfők, ab lakkere tek , k a p u b é l e t e k , 
d o m b o r m ű részletek, szobor töredékek l á t t a k napvi lágot a régészek ásó ja nyo-
m á n , de különösen a kismesterségek t e rméke inek eredetére derül t mos t f é n y s 
nemcsak a he lyben készültekre, de a külföldről ide szá l l í to t takra , ezzel a kora-
beli kereskedelmi kapcsola tok fö ldra jz i k i te r jedésére , Ind iá tó l Spanyolországig . 
Felesége, az Es te-csa láddal rokon Aragoniai Beat r ix révén M á t y á s köz-
ve t len poli t ikai és kul turá l is kapcso la toka t v e t t fel a qua t t rocen to I t á l i á j á n a k 
fejedelemségeivel , köztársaságaiva l , u d v a r t a r t á s á t , de egész országát a kor 
legfe j le t tebb ideológiá ja , ízlése szerint r endez te be, pénzügyei t az eredet i tőke 
fe lhalmozása időszakának színvonalán in tézte . Mint magyar családból szá rmazó 
kirá ly , az 1946-ig fennál l t magya r k i rá lyság utolsó nemzet i u ra lkodó ja , abszo-
lu t i sz t ikus vezetési módszere mel le t t is népszerű volt az egyszerű embe rek 
tömegei körében. A p j a , ak i snemes i sorból a legmódosabb főurak közé emelke-
de t t hadvezér , H u n y a d i János a török veszedelem e lhár í tásának kötelességét 
h a g y t a örökül f i á r a . A központos í to t t királyi ha t a lom kiépítésével ezt a fel-
a d a t o t M á t y á s n a k a maga éle tében sikerült is e l lá tnia . H a rm in ck é t esz tende i 
u ra lkodása se t u d t a azonban t a r tó s sá t enn i e központ i h a t a l m a t , s mivel u t ó d 
nélkül hal t meg, az oligarchia szé thúzása ana rch ikus á l lapotokat t e r e m t e t t az 
o rszágban . N é h á n y évt ized u t án H u n y a d i M á t y á s — akit csa lád ja c ímerá l l a tá -
ról, a hollóról nevez t ek Corvinusnak — jól megszervezet t b i roda lmából m á r 
nem te l t akkora erőkife j tésre , hogy a török hód í t á s t meg lehe te t t vo lna a k a d á -
lyozni. A mohácsi csa ta u t á n , 1526-tól Magyarország egyha rmada t ö r ö k gyar-
m a t l e t t . Nyuga t -Magyarország a H a h s b u r g - k o r o n á r a szállt, keleten, E rdé lyben 
önálló fe jedelemség a lakul t . 
A három részre szakadt országban meg tö r t a művésze tek fe j lődésének 
f o l y a m a t a . A h á r o m országrész h a t á r a i n á l á l landósul t a harci t e v é k e n y s é g ; 
a ger i l laháború, a l é tb izonyta lanság , a hadviseléssel j á ró gazdasági visszaesés 
nem kedveze t t a művészi m u n k á n a k . A h á t r á n y o s helyzetben se s o r v a d t el 
a szép i ránt i v á g y , s ha csökkent ü t e m b e n , de mégis csak t ö r t é n t v a l a m i a 
művelődés te rén . Ü j kezdeményezésekre nem te l t a m a r a d é k lehe tőségekből , 
ezért hosszú időn á t a reneszánsz örökséggel kel le t t gazdálkodni . A Mátyás -kor i 
művésze t é le tképességét , gazdagságát b i zony í t j a , hogy stiláris ér tékei , m ű f a j i 
s a j á t sága i ma jd ké tszáz éven á t t a r t o t t á k m a g u k a t a szerényebb t ö r t é n e l m i 
fe l té te lek mel le t t . A nyomorúság körü lménye i közö t t a magya r művészek s a j á t 
e redendő le leményességükből egészí te t ték ki i skolázot tságuk h i ánya i t , az t , 
hogy ezú t ta l nem vol t a lka lmuk a f e j l e t t ebb külföldi á r amla tok á tvé t e l é re . 
A kismesterek, kézművesek , népművészek képességei sokat segí te t tek az elár-
vu l t képzőművésze ten . Amiként a román kori ép í tményeken megje len tek a nép-
vándor lás n ö v é n y m i n t á i , pa lme t t á i , u g y a n ú g y a későbbiekben min t egy bebo-
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r í t o t t á k a reneszánsz virágdíszek a nagyművésze t a lkotása i t . Ez a reneszánsz 
mot ívumkész le t m i n d a mai nap ig él a p á s z t o r f a r a g v á n y o k o n , falusi hímzése-
ken , népi k e r á m i á b a n . Népra jzosok és m ű t ö r t é n é s z e k közös komplex k u t a t á s a i 
megá l l ap í t o t t ák , h o g y a magyar művészet t ö r t é n e t e fo lyamán sokszor elmosód-
t a k a ha tá rok a mesterségbel i p rob lémák és a s t í lus törekvések közö t t , s gyak-
r a n előfordult , miszer in t is a kézműipar i töké ly be lépe t t az esztét ikai ka t egó r i ák 
közé . 
A magya r ötvösség például é r tékben és minőségben több száz éven á t 
e g y ü t t ha lad t a leg tek in té lyesebb művészet i ágakka l , sőt meg tö r t én t , hogy a 
f émművesek szerez tek vezetőhelye t a s zob rásza tnak a ko r t á r sak közö t t . 
A Kolozsvári t e s t v é r e k , Már ton és György híres Szent Györgye — mely most 
a prágai H r a d z s i n b a n áll — az ezüs tdombor í t á s gyakor la tából emelkede t t 
a nagyplasz t ika s z f é r á j ába ; ez az 1375-ben készül t kompozíció megelőzte Dona-
tel lo G a t t a m e l a t á j á t , ami a ló és lovas áb rázo lá sának valósághűségét , művészi 
h i te lé t illeti. De a remek győri és t rencséni Szent László fej se szigetelődöt t a 
f émdombor í t á s és az öntés céhp rob l émá jává , h a n e m — felülemelkedve a mes-
te rség szakmai kor lá ta in — a szobrásza t tö r t éne t emlékezetes á l lomásának 
minősül t . Fu rc sa módon a tö rök időkben meg in t megélénkül t az ö tvösök t ény -
kedése . Mint a h o g y szó volt m á r róla, k o r á b b a n a nemesfém kivi telére csak 
feldolgozot t f o r m á b a n nyílt lehetőség, a h a t á r v i d é k i harcok, a k a t o n a i r a j t a -
ü t é sek ko rában a könnyen szál l í tható kincsek t u l a j d o n o s u k a t hozzásegí te t ték 
a vagyonmen té shez . A X V I — X V I I . század ö tvösművésze tének bőségesen fel-
le lhető emlékei nagyrész t t o v á b b őrzik a gó t ika és a reneszánsz s t í lus jegyei t , 
he lyenként t ö rökös fo rmák be fogadásá ra engednek köve tkez te tn i . Ba rokkos 
megoldások elég későn, a X V I I . század másod ik felében, m a j d a X V I I I . 
században j e l en tkeznek . De ez a helyzet a t ex t i lművésze t , a bú to rműves ség 
ese tében is. A vá ros i épületek, t emplombe l sők , kas té lyok ugyancsak klasszi-
cizáló h a n g u l a t o t á r a sz t anak , egyfa j t a provinciál is későreneszánsz fo rma-
nye lve t képvise lnek . 
A tö rökök á l ta l megszállt országrészben a fe lszabadí tás u t á n is fent -
m a r a d t számos közeikeleti s t í lusban emelt épü le t , mecset , dzsámi, m i n a r e t . 
A korabeli f é m m ű v e s s é g (szelencék, kancsók , fegyverek , ivókészletek) és a 
ke rámia körébe t a r t o z ó t á r g y a k b a n is l emérhe tő az iszlám művel t ség hosszú 
magyarországi je lenlé te . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n viszont még igen sok fe l tá rn i -
v a l ó j u k v a n a t u rko lógusoknak . 
Az el lenreformáció, az abszolut izmus művésze te , a ba rokk csak elég 
későn t e r j e d t el Magyarországon. Első je len tkezése a X V I I . században a tö rök 
n y o m á s enyhü lésekor a Habsbu rgok ellenőrzése a la t t álló t e rü le teken t ö r t é n t 
meg , á l t a l ánosabb t é rhód í tása a törökök kiűzése u t á n köve tkeze t t be . A pro-
t e s t an t i zmus o l y a n erős gyökereke t e resz te t t a kelet i és északi országrészekben, 
hogy ott a b a r o k k n a k inkább csak az ésszerűbb polgári vá l toza ta honosodo t t 
meg . Legk ivá lóbb festői, Bogdány J a k a b , Mányok i Adám a szerényebb német -
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alföldi m ű f a j o k művelésében é r tek el nemzetközi s ikereket . Az a bizonyos rep-
rezen ta t ív monarch ikus b a r o k k stí lus a X V I I I . s zázadban le t t uralkodó i r ány-
za t t á Magyarországon, amikor a Habsburg -ház a t ö rökűző háborúk s o r á n 
r o m b a d ő l t országban meggyor s í t o t t a az ú j j áép í t és ü t e m é t . A bécsi u d v a r n a k 
ugyanis ez az egy lehetősége m a r a d t a gya rma tos í t á s r a , a r ivális nyuga t -eu ró -
pai h a t a l m a k t ó l e l térően Ausztr ia n e m j u t h a t o t t ki az óceánok pa r t j a ihoz , n e m 
t u d o t t tengerentúl i fö ldrészeket k izsákmányoln i . 
Magyarország, p o n t o s a b b a n : a Habsbu rg b i roda lom m a g y a r t a r t o m á n y a 
idegen érdekekből u g y a n , de mégis megindu l t a gazdasági regenerálódás ú t j á n . 
Mária Terézia u ra lkodása a la t t nagyszabású egyházi és világi építkezések kez-
dőd tek , sok osztrák épí tész , fes tő , szobrász, s t u k k á t o r j ö t t a m a g y a r vá ro sokba , 
érseki, püspöki székhelyekre , a r i sz tokra ták b i r t o k á r a , hogy pa lo t áka t , kas t é -
lyoka t , t e m p l o m o k a t , ko los toroka t , középüle teket emel jen , dekorá l jon . O l y a n 
kiváló mesterek m ű k ö d t e k közre ezekben a m u n k á l a t o k b a n , min t Franz A n t o n 
Maulper t sch , Georg R a p h a e l Donner , Pau l Troger , J o h a n n Lucas K r a c k e r , 
F ranz Sigrist , kezük n y o m á t sok r emekmívű m o n u m e n t á l i s alkotás, f reskó , 
emlékmű, oltár őrzi. A hazai mes te reknek , a m a g y a r f e s tőknek , szobrászoknak 
szerényebb fe lada tokka l kel let t megelégedniük, megfelelő szakmai képze t t ség 
nélkül c supán a szegényebb nemesség, az egyszerűbb polgárság megbízásaira 
s z á m í t h a t t a k . Vidéki k ú r i á k b a n az ősök por t ré i t f e s t e t t ék , mindössze falusi 
p lébán iák cs inos í tásában ve t t ek rész t . A kőfa ragók k á l v á r i á k a t , s í rköveket , 
országút i Kr i sz tusoka t , nepomuk i J ánosoka t szá l l í to t t ak a vékonyabb pénzű 
megrendelőknek. 
A magya r nemze t i képzőművésze t az e g y m á s n a k e l len tmondó gazdasági , 
pol i t ikai érdekek, az e l lentétes e rők harca közben a laku l t ki a X I X . század 
fo lyamán . A tö rökűző h á b o r ú k u t á n beköve tkeze t t g y a r m a t i e lnyomás Magyar -
ország fej lődését agrár je l legűvé kor lá toz ta , ami E u r ó p a nemzete inek n a g y 
részéhez v iszonyí tva a kap i ta l i zmus t é rhód í t á sá t le lass í to t ta . Az ú j osz tá ly , 
a burzsoázia csak lassan és egyenet lenül nő t t önálló t á r s ada lmi erővé, s a nagy -
bi r tokos ar isz tokrácia mel le t t t u l a j d o n k é p p e n sohase, a X X . században se 
vál t a poli t ikai élet d ö n t ő tényezőjévé . A f ranc ia felvi lágosodás és fo r rada lom 
ugyan a magyar é r te lmiség körében is k ivá l to t t egy fe l szabadí tó mozga lmat 
a X V I I I . század legvégén , de a H a b s b u r g o k erőszakszervei v é r b e f o j t o t t á k az 
úgyneveze t t Mart inovics-féle köztársasági összeesküvést , a polgári fo r rada lom 
eszméinek ter jesz tésére összeállt csoport kezdeményezései t . A magyar nemze t i 
i rodalom ügyének szószólója, a nye lvú j í t á s e l ind í tó ja , a kul turá l is közélet 
f á r a d h a t a t l a n szervezője , Kazinczy Ferenc — ak inek k a r a k t e r e s m á r v á n y a r c -
mása a t á r l a t egyik chef d 'oeuvre- je vol t — az összeesküvők ellen hozot t í t é le t 
köve tkez tében 2387 n a p vár fogságot szenvedet t el. 
A nemzet i függe t lenség foga lma mást és m á s t j e l e n t e t t az egyes t á r s a -
dalmi osztá lyok és r é tegek számára , máskén t é r te lmezte ezt a főúr , a kisnemes, a 
polgár, a művész, az iparos , a j o b b á g y , a nincste len. Az ú jko r i magyar képző-
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művészet jól t ü k r ö z t e ezt az el térő t a r t a l m ú hazaf iságot a megrendelők , vásár-
lók és olykor az alkotó t ehe t ségek felfogása szerint . Az előbb eml í t e t t Kazinczy-
por t ré me l l e t t egy másik m á r v á n y b ü s z t — ugyancsak Ferenczy I s t v á n alko-
t á s a — U r m é n y i József országbí ró t áb rázo l j a , azt a magas közjogi mél tóságot , 
ak i a Kaz inczyFerenc bö r tönbün te t é sé r e vona tkozó í té le te t a lá í r ta . N e m a szob-
rász oppor tun izmusa t e t t e egymás mellé a ké t modell t , ők m a g u k is pá lya t á r s ak 
vo l tak , f i a t a l o n együt t végez ték t a n u l m á n y a i k a t , idős k o r u k b a n is b a r á t i kap-
csolat f ű z t e őke t össze. Az u tóko r e lőt t ismeretessé vá l t egy levél, melyben 
Urményi Józse f — bocsána tkérések közepe t t e — megmagyarázza Kaz inczynak , 
miér t kel let t aláírnia az í t é l e t e t , s egyben a r ra is u ta l , hogy i f j ú s á g u k ha jna l án 
együt t h a t á r o z t á k el, az emberiség, a h a z a j aváé r t fognak élni. U r m é n y i azon-
b a n igen g a z d a g volt, t ek in té lyes h iva ta l i kar r ie r t f u t o t t be. Kaz inczy a maga 
és felesége csekélyke vagyonábó l nagyon nehezen élt , ami pénz állt a házhoz, 
az t is az é ledező kulturál is é let szervezésére fo rd í to t t a . A módos a r i s z tok ra t ák 
közöt t is a k a d t , aki a l ko tmány jog i r e f o r m o k a t követe l t , b izonyos fokú önálló-
ságot Magyarországnak , f ő k é n t a nagyb i r tokosok gazdasági függet lenségének 
a b iz tos í tására , ugyanakkor esetleges mecénás gesztusait külföldi mes te rek irá-
n y á b a n gyako ro l t a . 
A n e m z e t i művészet csak akkor t u d o t t gyökeret ereszteni a haza i t a l a j b a , 
amikor az ú j osztály , a po lgárság már anyagi lag és szellemileg o lyan színvonalra 
emelkedet t , h o g y szükségesnek érezte a művészek p á r t o l á s á t , műa lko tá sok 
kész í t te tésé t . E z a polgárság összetéte lében, ideológiá jában nem felelt meg a 
klasszikus nyuga t - eu rópa i kép le tnek . Művelődésének meg te remtésében elsze-
gényedet t nemesek , jobbágysorbó l szá rmazó papok, város i t i sz tviselők, értel-
miségi p á l y á k r a került és kü lönböző t á r s a d a l m i ré tegekből j ö t t t ehe t ségek j á t -
szot ták a főszerepe t , a tőkésgazdá lkodás á l ta lánossá vá lása csak közve tve érvé-
nyesül t — s a k k o r is csak v o n t a t o t t a n — a művésze tek t ö r t é n e t é b e n . A X I X . 
század első fe lének két n a g y tehetségű m a g y a r festője a r r a kényszerü l t , hogy 
külföldön b iz tos í t son m a g á n a k egzisztenciát . Idősebb Markó Káro ly I t á l i ában , 
Brocky K á r o l y Angliában dolgozot t , ér t el t a r t ó s s ikereket . E l e t ü k végéig mind-
ke t t en m e g t a r t o t t á k kapcso l a tuka t h a z á j u k k a l , a pesti k iá l l í tásokon rendszere-
sen részt v e t t e k , 1849 u t á n a szabadságharc emigránsai t őszinte haza f i a s érzés-
sel t á m o g a t t á k . Ferenczy I s t v á n szobrászt végül is a polgárság kép te len vol t 
e l tar tani , e le in te még az ar isz tokrácia segítségével n é h á n y t e rvé t megvaló-
s í tha t t a , k é s ő b b az osz tá lyérdekek polar izálódásával — amikor a polgárok, az 
értelmiségiek t á m o g a t á s á r a szorul t — a nagyobb anyagi t e rhekke l j á ró szob-
rászat műveléséhez már e légtelennek b i zonyu l t ak a fe l té te lek . B a r a b á s Miklós 
f e s tőművésznek sikerült először úgy a lak í t an ia a p á l y á j á t , hogy kisebb pénzű 
mecénások megrendeléseiből is fenn t u d t a t a r t a n i magá t , p o r t r é k a t f e s t e t t nagy 
számban, m i n d i g akadt a n n y i megbízója , hogy szerény t i sz te le td í j mellet t is 
t isztes é le tsz ínvonala t ért el. 
Az 1848/49-es polgári fo r rada lom és nemzet i s zabadságha rc e lőt t i évti-
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zedben a m a g y a r festők m á r igyekeztek műveikben hangsúlyozni a s a j á t o s 
helyi v o n á s o k a t . E téren t öbbny i r e csak a zsinóros ö l t önyök , a n e m z e t i n e k 
vél t öl tözködés ábrázolásáig j u t o t t a k el, de néha az ú j ember t ípus : a kö l tő , 
d iák , f o r r a d a l m á r , színész, kézműves m e g az új t é m a : a családi kör, szoba-
belső, hazai t á j , p a r a s z t u d v a r is megjelent képeiken. O l y k o r már egy-egy élet-
kép is készült a mindennapi je lenetekről . A politikai k ü z d e l m e k megélénkülése, 
a közéleti érdeklődés fokozódása megnövel te a grafika sze repé t , az a lmanachok , 
folyóira tok i l lusztrálása, a k a r i k a t ú r á k c sa t a so rba ál l í tása, a nemzeti s zabadság 
szószólóinak népszerűsí tésére készült r ézka rcok , acé lmetsze tek , kőra jzok sok-
szorosítása ú j f e lada toka t r ó t t a művészekre . 
A m a g y a r képzőművészek számára fo rdu la to t j e l e n t ő óriási é lmény vol t 
a fo r rada lom. E t t ő l nő t t n a g y k o r ú v á a m a g y a r művésze t , s egy ö n t u d a t r a 
éb red t nemze t eszmevi lágának méltó ho rdozó j a let t . A szabadságharc leverése 
u t á n az osz t rák császári zsa rnokság h i ába üldözte a h a z a f i a k a t , az el lenállás 
szellemét nem t u d t a meg tö rn i , a magyar n é p legkiválóbbjai továbbra is k i t a r -
t o t t a k fo r rada lmi céljaik me l l e t t , köztük a fes tők és szobrászok is. T h a n Mór, 
Kovács Mihály, a szabadságharc hadifestői , tör ténelmi t á r g y ú műveikben a régi 
ha rcok dicsőségét e levení te t ték fel. Madarász Viktor, aki alig felserdült i f j ú k é n t 
ka rdda l a kezében vég igküzdö t t e a szabadságharco t , a m a g y a r tö r téne lmi fes-
tészet klasszikusa let t , a r o m a n t i k a szenvedélyes eszközeivel nyúlt a n e m z e t i 
függet lenség megrendí tő t e m a t i k á j á h o z . Székely Ber ta lan t izennégy éves ko rá -
ban a helyszínen ra jzo lga t ta egy h o n v é d t á b o r életét, t ö r t é n e l m i képei az a k t u á -
lis ideológiai törekvésekhez szo lgá l ta t t ak é rveke t . Zichy Mihály — aki m a j d 
ha rminc éven á t volt az orosz cár udvar i f e s tő j e — n a g y m é r e t ű kompozíc ió já-
ban pellengérre ál l í tot ta az u ra lkodók reakciós szent szövetségét , melynek segít-
ségével e l t ipo r t ák a magya r szabadság ü g y é t . Izsó Miklós „Búsuló j u h á s z " 
c ímű m á r v á n y s z o b r a az e l n y o m a t á s j e lképévé á l t a l ánosuk , a nemzet k ö z h a n -
g u l a t á t fe jez te ki . 
A m a g y a r kri t ikai r ea l i zmus nagy mes t e r e , Munkácsy Mihály is a s z a b a d -
ságharc á r v á j a vol t . Szülei a b u k á s u tán i megtor lások á l d o z a t a i let tek, ő m i n t 
a p á t l a n - a n y á t l a n f iú a p ro le tá rgyerekek so r sá t élte végig , nehéz i f j ú s á g á n a k 
emlékei t dolgozta fel é l e t m ű v é n e k legprogresszívebb m e g n y i l a t k o z á s a i b a n . 
B a r á t j a , Paá l László a t á j f e s t é sze t e t v á l a s z t o t t a m ű f a j á n a k , mégis a k o r a b e l i 
m a g y a r közál lapotokról v a l l o t t s zakada t l anu l . Képeinek m é l y szomorúsága , 
h ibá t l an festői realizmusa t á r s a d a l m i közérze te t örökí te t t meg . Mészöly Géza 
t u l a j d o n k é p p e n v ízpa r toka t f e s t e t t , művei mindahányszor é le tképpé f e j l ő d t e k , 
a t á j i kö rnyeze tben t u l a j d o n k é p p e n halászok, fö ldművelők sorsáról adot t s z i n t e 
szociográfiai hűséggel mego ldo t t beszámolót . A századforduló zsánerképeinek 
legs ikerül tebbje i , Révész I m r e , P a t a k y László, Deák E b n e r Lajos, B i h a r i 
Sándor , Mcdnyánszky László, Fényes Adolf müvei ma m á r né lkü lözhe te t l enek 
akkor , hogyha a kor t á r s ada lmi problémái t életközelből a k a r j a t a n u l m á n y o z n i 
az u tókor . 
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Századunk eseményei f é l reé r the te t l enné t e t t ék , hogy a nemzet i függe t len-
ség ügyét , a n é p érdekét csak a munkásosz t á ly szervezett mozgalma képvisel-
h e t i sikerrel. Az elmúlt he tven-nyo lcvan esz tendőben t e h á t , h a az emberi j o g o k 
hangsú lya , a tömegek anyag i és erkölcsi f e l s zabad í t á sának eszménye i h l e t t e 
a j ó művészeke t , egyút ta l a p ro le ta r iá tus tör téne lmi h i v a t á s á t is vá l l a ln iuk 
ke l le t t . A X X . század a f o r r a d a l m i vá l tozások hirdetőivé neve l t e a t ehe t séges 
f e s tők , g ra f ikusok , szobrászok egész sorát . Lelkes í tő fejezete a magyar művésze t 
t ö r t éne t ének azok működése, ak ik részt v e t t e k a p r o l e t á r p á r t o k po l i t i ká j ának 
t u d a t o s í t á s á b a n . Az 1919-es Magyar Tanácsköztársaság m a g a mellé t u d t a so ra -
koz t a tn i a művészek l eg javá t , a magyarországi Vörös H a d s e r e g toborzó p l a k á t -
j a i ma is meggyőzően h i rde t ik az igazi t ehe t ségek őszinte készségét arra , h o g y 
képességeiket a for radalom szolgála tába á l l í t sák . Pór B e r t a l a n , Berény R ó b e r t , 
U i t z Béla mozga lmi graf ikái századunk művésze tének k lassz ikus emlékei közé 
s zámí tha tók . 
A szocialista képzőművésze t e lőzményei t , e lőfutára i t m a különösen n a g y 
becsben t a r t j á k a múzeumok , a t á r l a t l á t o g a t ó k , mert p é l d á j u k b ó l az e lköte le-
zet tség, a pá r t o s ság a lkotómódszere is megismerhető . De rkov i t s Gyula é le t -
m ű v é t Magyarországon te l jes t isztelet övezi, képei azt pé ldázzák , hogy a p ro-
le ta r iá tus a legkegyet lenebb e l lenforradalmi terror k ö z e p e t t e se h a g y j a el 
t ö r t éne lmi ő rhe lyé t , nem t a g a d j a meg a népszabadság egye temes cé l ja i t , de 
m é g arra is v a n energiája, h o g y sorai közül kinevelje a p á r t o s művészet ú t t ö -
rő i t , a m a r x i s t a ideológia művész i megfogalmazói t . Dési H u b e r Is tván, Mészá-
ros László, G o l d m a n n György és a Szocialista Képzőművészek Csoport ja fo ly-
t a t t a a korán e lhuny t D e r k o v i t s Gyula szo lgá la tá t . Az an t i fas i sz ta k ü z d e l m e k 
a n n a k idején a művészeket is mozgós í to t t ák , a hazaiak és az emigránsok egy-
a r á n t következe tesen fe l lép tek a hit lerista agresszió lelki mérgeivel s z e m b e n . 
He ly tá l l á suk tanu lsága m a se vesz te t te el időszerűségét. É r t h e t ő , hogy a szo-
cializmus ép í tő i igen f o g é k o n y a k a művelődés tör téne lem minden progresszív 
t rad íc ió ja i r á n t . A marxis ta — leninista ku l tu rá l i s poli t ika az embereket é rdek-
lődővé neveli a művészet m ú l t j a i ránt , a közművel tség te r jesz tésében f o k o z o t t 
szerepet szán a műalkotás h u m a n i s t a t a r t a l m á n a k . A fe l szabadulás ó ta e l te l t 
t ö b b mint negyedszázad l ehe tővé te t te művésznek és közönségnek, hogy szíve 
szer int foglalkozhassék a h a l a d á s t tükröző művekke l , a m ű v é s z e t érzelemgazdag 
és e lgondolkozta tó törekvéseivel . Ezer év m a g y a r képzőművésze tének és ipar -
művésze tének t a n u l m á n y o z á s a is meggyőz afelől, hogy a n é p tehetségei h iva-
t o t t rá te rmet t séggel , e lmélyül t komolysággal te l jes í te t ték h iva t á suka t , a hon-
foglalás kora ó t a minden i dőben az igazság, szépség h i rde tő i vol tak. 
* 
A m a g y a r múzeumok, művésze t tö r t énészek többször lehetőséget k a p t a k 
m á r arra, h o g y gyű jeménye ik vá loga to t t d a r a b j a i t , k u t a t á s i terüle tük é r t éke i t 
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a Szov je tun ióban b e m u t a s s á k . Az ilyen időszaki kiál l í tások hol nagyobb s zámú 
művel , hol i n t imebb mére tekben és kü lönböző összefüggések t a n u l m á n y o z -
ha t á sáva l jó a lka lmat a d t a k a szovjet közönségnek, szakembereknek , m ű b a r á -
toknak , hogy megismer jék a magyar képzőművésze t t ö r t éne t ének ú j a b b kor-
szakai t . Ezek a t á r l a t o k eddig a X I X . és X X . századi a n y a g r a szor í tkoz tak , az 
ú jkor i fe j lődés t vázo l t ák fel, vagy a mai művészek e redménye i t s o r a k o z t a t t á k 
fel. Most vol t az első eset, hogy a m a g y a r művészet rő l — ezer esztendős össze-
függéseiben — k a p h a t t a k váz la tos á t t e k i n t é s t a szovje t emberek , a f e s t é sze t , 
szobrásza t , g raf ika , ipa rművésze t legjel legzetesebb törekvéseiről a m a g y a r o k 
Ká rpá t -medencében t ö r t é n t megtelepedése idejétől a X X . század de reká ig , 
szinte a mai napig t e r j edően . 
A régi m a g y a r művésze t emlékeiből Moszkvában , Len ing rádban e z ú t t a l 
nyí l t először kiál l í tás . A külföldi reneszánsz és barokk festészet r emeke inek 
a cseréjére már vol t pé lda , hiszen a Pusk in Múzeum, az E rmi t áz s és a b u d a -
pesti Szépművészet i Múzeum t ö b b olyan közös kiál l í tást szervezet t — egyszer-
egyszer a b a r á t i országok más gyű j t eménye ive l , a drezdai Kép tá r r a l , a p r á g a i 
Nemzet i Galér iával is ka rö l tve —, melyet a z u t á n a köz reműködő i n t é z m é n y e k 
mindegyikében külön-külön is b e m u t a t t a k . A messzi századok magyaror szág i 
műemléke i t v iszont eddig csak a budapes t i , esztergomi m ú z e u m o k b a n t a n u l -
m á n y o z h a t t á k a szovje t t u r i s t ák , az ide u t a z o t t szakemberek , ezért minős í t -
he tő nagy je len tőségűnek ,,A magyar művésze t ezer évének kincsei" c ímű kiál-
lítás, mely a m a g y a r g y ű j t e m é n y e k fé l t e t t kincseit ö t - h a t hé t re M o s z k v á b a n 
és Len ingrádban is hozzáférhe tővé t e t t e az o lyannyi ra é rdek lődő szovjet t á r l a t -
l á toga tóknak . 
A kiál l í tás a n y a g á n a k összeállítása a lapos előkészítő m u n k á t igénye l t . 
Az országos művészet i múzeumok szakembere inek , az egyházi és m a g á n g y ű j -
t emények kezelőinek, il letve t u l a jdonosa inak széles körű , kollegiális e g y ü t t -
működésére vol t szükség ahhoz, hogy megfelelő vá loga t á sban lehessen ezer év 
remekei t b e m u t a t n i . A közreműködők felsorolása legyen egyú t t a l a köszöne t 
kifejezésének szerény m ó d j a . Dienes I s t v á n , Fodo r I s t v á n , Gerevich Lász lóné , 
J a k u b i k A n n a , Voit Pá l , B o d n á r É v a , Szabó K a t a l i n , Csap Erzsébe t , Cs. N a g y 
Zsuzsa, N. Pénzes É v a , Bükkhe ly Gáb'orné. A tudósok t evékenységé t n a g y -
számú r e s t a u r á t o r szíves helytál lása egész í te t te ki. 
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CASTIGLIONE LÁSZLÓ: AZ ÓKOR NAGYJAI 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1971. 441 lap. 
Szerző és k iadó jó érzékkel t a p i n t o t t ki v a l a m i t , ami t szinte már t á r sa -
dalmi igénynek lehetne nevezni . E lö l j á róban erről kell n é h á n y szót e j t e n ü n k , 
mer t Castiglione k ö n y v é n e k sikere kul turá l is é l e tünknek a k ö n y v t á rgyán tú l -
menő, á l ta lánosabb jelenségére h ív j a fel a f igye lmet . A graf ikai ipar fej lődése a 
reprodukciós technika csaknem kor l á t l an lehetőségeihez ér t el. E lehetőségek-
kel azonban egyelőre csak a méregdrága a l b u m o k n a k a sznobizmusra számí tó 
és arra biztosan épí tő k i adása él, de nem él vele a művészet i és tör téne t i is-
mere t te r jesz tés , ame lynek végső fokon nemcsak a tö r t éne t i t u d a t fo rmálása , 
hanem az esztét ikai , ízlésbeli nevelés is fe lada ta lenne. Ez az e l len tmondás kéz-
zelfoghatóan nyi lvánul meg C. L. könyvében : képeskönyv , s ezért beleillene 
az a lbum-d iva t á t l a g p r o d u k t u m a i n a k sorába, á m szigorúan szakszerű, t é n y -
és ismeretközlő tö rekvése , következetes elgondolásra ép í te t t i smere t t e r j esz tő 
célja épp a kivitelen bosszul ta meg m a g á t : a nagy gonddal és sok u t á n j á r á s s a l 
vá loga to t t képanyag mé l t a t l an nyomda techn ika i színvonalon kerül az olvasó 
elé. Csak a piac és a k u l t ú r a öröknek látszó p á r h a r c á v a l m a g y a r á z h a t ó , hogy 
míg olyan képeskönyvek , amelyeknek rövid szöveges részét t a l án felkért szer-
zőik sem szánták e lolvasásra , k á p r á z t a t ó t echn ika i kivi te lben je lennek meg, 
ellenben az igényes, i smere t te r jesz tés re őszintén tö rekvő m ű v e k illusztrációs 
a n y a g á n a k nyomdai v isszaadása mellékes f e l a d a t t á vál ik. C. L. könyvének 
képanyaga még re tusá lás tó l sem megkímél t igényte len kivi te lében is éreztet i , 
hogy a tör téne lem t á r g y i emlékei milyen lehetőségeket k íná lnak a t u d o m á n y o s 
i smeret ter jesz tés s z á m á r a . A k ö n y v sikerét képeskönyv vo l ta ellenére sem 
azoknak a köröknek köszönhet i , amelyek az a l b u m - d i v a t létrehozói és f e n n t a r -
tói. Az igénytelen k iv i te l és a viszonylag alacsony á r együt tesen cáfolja ezt , a 
siker pedig azt b i zony í t j a , hogy a k ö n y v igényt elégít ki. Ez az igény ké t t en -
denciára veze the tő vissza. Először a r ra , hogy az ókori t ö r t éne t és kult i i ra ag-
gasztó mére tű k iszor í tása az ok ta t á sbó l együt t j á r az ókor ér tékei , sőt gyak-
ran pusz ta kur iózumai i r án t i fokozódó érdeklődéssel . Már-már az az érzésünk, 
hogy valamifé le természetes oppozíció nyi lvánul meg ebben; m i n t h a az an t ik -
vitással foglalkozó eredet i és fo rd í to t t művek , különösen pedig az an t ik i rodalom 
ford í tása inak gyakran bestsel lerekéhez fogha tó s ikerét a t i l to t t dolgok i r án t i 
érdeklődés okozná. K ö n y v k i a d á s u n k ezzel olykor m á r ügyesen számol; ideje , 
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hogy iskola-, t udomány- és k u l t ú r p o l i t i k á n k is számot vessen vele. Másodszor: a 
tör téne lmi i smere t t e r j esz tésnek túl kell lépnie a brosúraszerűen e lvon t , de célja 
szerint nem ismere teke t közlő régivágású „népszerűs í t é sen" . É r e t t e b b és kr i t iku-
sabb olvasóközönség nőt t fel , amelyet nem elégít ki a leereszkedő k i o k t a t á s és az 
elmélet ieskedő, csak végköve tkez te téseke t szintetizáló fe j tegetés . Már meglevő 
elméleti a l ap ja ihoz vagy é p p problémáihoz nem k i n y i l a t k o z t a t á s t , hanem 
megbízható tényközlés t és t ö b b ismerete t követel . A t e r m é s z e t t u d o m á n y ezt a 
inaga t e rü le tén már fe l ismerte , hiszen az elmúlt évt izedek robbanásszerű fej-
lődésével az i smere t t e r j e sz tésnek is lépés t kel let t t a r t a n i a ; a t á r s ada lomtudo-
mányok n e m annyi ra l á t v á n y o s , de gyökeres á t fo rmá lódása i n k á b b a magas 
szintű á l t a lános í t ásokban j e l en tkeze t t , a tények t á ro lásá t nagyvona lúan 
á tengedte a he ly tör téne t i a p r ó m u n k á n a k , a pozi t iv izmus avuló adatfeldolgo-
zásainak és az u t ó v é d h a r c o k a t fo ly ta tó „ s e g é d t u d o m á n y o k n a k " . Mementó-
k é n t kell é r t éke lnünk , hogy pl. a maga k o r á b a n é rdemes , de e lavul t Pecz-féle 
Ókori Lex ikon (1902) az a n t i k v á r fo rga lomban csillagászati á ron kel el, és 
hogy a pozi t iv izmus , a nac ional izmus v a g y a szel lemtör ténet j egyében fogant 
számos m u n k a a könyvpiac kereset t r i tkasága i közé t a r toz ik p u s z t á n azért , 
m e r t a b e n n ü k foglalt gazdag t é n y a n y a g m á s u t t nem érhe tő el. 
Az „ Ó k o r N a g y j a i " m i n t képeskönyv , min t az ókor t sokoldalúan be-
m u t a t ó i smere t te r jesz tő m u n k a és m i n t gazdag t é n y a n y a g o t n y ú j t ó tör ténet i 
á t t ek in tés e g y a r á n t igényt h i v a t o t t kielégí teni . A vál lalkozás a z o n b a n komp-
lexi tásával k ü l ö n f igyelmet érdemel : m ű v é s z e t t ö r t é n e t , ikonográf ia , szemel-
v é n y g y ű j t e m é n y és b iográf ia-sorozat egyszerre. E z t a komplex i t á s t eredeti 
koncepcióra ép í tve valósí t ja meg: az ókori tö r téne t és k u l t ú r a n a g y j a i n a k hite-
les por t ré in keresztül egyszerre vezet be az ókori po r t r éművésze t tö r t éne tébe 
és az ikonográf iá i ku t a t á s módszerébe , miközben a „ n a g y o k " t ö m ö r , címszó-
szerű jel lemzéseiből vo l t aképpen az ókor polit ikai és művelődési tö r téne tének 
váz la t a is összeállhat . 
A bő bevezetés az ókori por t ré t ö r t éne t ének néhol t a lán n a g y o n is elvont 
összefoglalására és az ikonográf iá i módszerek ismertetésére szorí tkozik, minden 
más t á tenged a százha tvan „ n a g y " po r t r é j ához csa to l t s épp az e lvontságot 
kerülő, részle tező e lőadásmódja köve tkez tében vonzó le í rásoknak. Fo lyama tos 
végigolvasásra csak a beveze tés van szánva , az olvasó m e g k a p j a belőle mind-
az t a lényeges esztétikai fogózópon to t , amely szükséges a s z á z h a t v a n képmás-
n a k mint egyénábrázo lásnak , m ű a l k o t á s n a k és a „ t á r s a d a l o m önkifejezésé-
n e k " ér tékeléséhez és é lvezetéhez. Ami az ókori emberábrázo lás tö r t éne tének 
megértését és az idevágó emlékek azonos í tásának módszerei t illeti , C. L. a 
fe lada to t h i ány t a l anu l o l d o t t a meg. Az elvi szintű összegezést k o n k r é t példák 
hosszú sora i l lusztrál ja ú g y , hogy az olvasó észrevétlenül kapcsolódik bele az 
elvi összegezés egyedi b izony í téka inak f e l k u t a t á s á b a és fo rd í tva , az egyedi 
pé ldáka t m a g a fogja elhelyezni az összképben. Az olvasó ilyen ak t í v részvétele 
te rmésze tesen csak akkor va lósu lha t meg, ha az ábrázol t ember beszédes fizi-
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ognómiá ján túl is mond va lami t , azaz ha ismert , s z á m u n k r a is megfogha tó 
egyéniség. C. L. ezért j ó érzékkel ellenállt annak a c sáb í t á snak , ami t a görög és 
különösen a római por t részobrásza t n a g y kor szakának emlékei j e len tenek . 
Az, hogy a 160 por t réból mintegy száz mégis e korszakból való, k ö n n y e n ért-
hető a r á n y t a l a n s á g , hiszen e korszakok ad ták a mi szemünkben is , , nagy" 
ókoriak többségé t . Mégis ezen a p o n t o n érezzük a koncepció b u k t a t ó i t , ame-
lyeknek kü lönben C. L . is t u d a t á b a n v a n . „A célt tú l ságosan magas ra t űz tük 
k i " a í r j a az előszóban. A 160 „ n a g y " összeválogatásá t illetően v a l ó b a n úgy 
érezzük, hogy épp az igényes elgondoláshoz való következe tes ragaszkodás kor-
lá toz ta a k ö n y v a n y a g á n a k gazdagságát és sokoldalúságát . Az ókor nagyja i -
nak hiteles ábrázolásai m i n t koncepció, olyan ke t tős kor l á to t á l l í to t t , amelye t 
egyes k ivéte les ese tekben épp e koncepció érdekében kellett vo lna á t tö rn i . 
Az a l apve tő nehézség a t á r g y te rmészetéből adódik. V a n n a k korszakos forduló-
pon tok , amelyeknek m é g vezéra lakja i ró l sem m a r a d t ránk hiteles képmás , 
és v a n n a k korszakok, amelyeknek másod rendű csillagai is remek por t rékon 
őrződtek meg . T ö b b é r t e l m ű osztályozási kr i tér ium m a g a a nagyság is. Nem 
minden n a g y egyéniség „ n a g y " a mi szemünkben is; akár azért , m e r t amit 
képvisel t , á t m e n e t i é r v é n y ű volt, akár ped ig azért , m e r t emléke e lhal t . Az ókori 
kelet sok igazán nagy a l a k j á t az e lmúl t évszázad k u t a t á s a i s m e r t e t t e meg 
ve lünk, s ez a fo lyama t az archaeológia mai fejlődése l á t t á n csaknem végtelen-
nek ígérkezik . E f o l y a m a t n a k mi még csak az elején v a g y u n k . A g y a k r a n fá j -
da lmasan n a g y hézagoka t C. L. t öbbfé l eképp igyekezet t á thidalni , de megoldá-
sai nem mind ig m e g n y u g t a t ó a k . Egyrész t azért , m e r t egyes t e r m é k e n y n e k 
ígérkező megoldásokat csak r i tkán , b á t o r t a l a n u l a lka lmazo t t , más rész t meg 
azért , m e r t maga a megoldás kétes é r t ékű : a „h i te les" képmásokhoz va ló ragasz-
kodás köve tkez tében az ábrázol t személynél sok évszázadda l később l é t r e jö t t 
képzeleti p o r t r é k a t is f e lvonu l t a to t t , de csak r i tkán he lye t t es í t e t t e egy jelentős 
személy h i ányzó k é p m á s á t egy egykorú más személy t í p u sp o r t r é j áv a l . É p p a 
t ípus, n e m pedig az egyéniség sok k o r b a n kötelező ábrázolása t e t t e volna 
lehetővé a z t , hogy a helyet tes í tés lehetőségével t öbbszö r is él jen, ami által 
t öbb j e len tős , de a k ö n y v b e n alig képvise l t korszakról és területről is egyenér té-
kű jel lemző képe t n y ú j t h a t o t t volna. 
Természetes , hogy minden vá loga tás az antológiák szub jek t iv i zmusának 
veszélyével j á r , különösen C. L. könyve esetében, a m i k o r a válogatás nemcsak 
a személyek és ábrázolások ké t s zempon t j ábó l eshet ebbe a h ibába, h a n e m a még 
t á rgya l andó forrás-szemelvények szempon t j ábó l is. C. L. elismerésre méltó 
fegyelemmel és t ö r t éne t i s z e m p o n t j a i n a k k iegyensúlyozot t a lka lmazásáva l 
elérte, hogy a válogatás csak annyira legyen szub jek t ív , amennyi re ez minden 
vá logatásná l e lengedhete t len . Személytelen csak corpus vagy k imer í tő forrás-
közlés l ehe t . A szub jek t ív elem lé t jogosul t ságá t el n e m ismerve, de l é té t nem 
t agadva (C. L. találó megfoga lmazásá t idézve) a m a g u n k szub jek t ív í télete 
szerint f e l v e t t ü k volna az anyagba Domi t i anus t (Braccio Nuovo büsz t j e ) , a 
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t e t r a r ch ia többi császárá t (pl. a velencei porf í r -csoport) , Va len t in ianus t ( ta lán 
egy a ranymedai l lonon) , a korai keresz tények közül Hippo ly tos t (Laterán) és 
természetesen J é z u s t is, akinek tör ténet isége éppoly meddő v i t á k t á rgya , 
m i n t a vá loga tásban joggal szereplő Homéroszé; az ókori kelet „ n a g y j a i " közül 
Lugalkisals i t , Y a r p a l v a s h t (ivrizi relief) és I . Sa rgon kétes a t t r ibuc ió jú , á m 
anná l je l lemzőbb ninivei b ronz fe j é t . C. L. l iberál isabb volt a klasszikus ókor 
a t t r ibuciói esetében (pl. Kra tés , Menippos, Vergil ius, S y m m a c h u s ) , mint az 
ókori kelet u ra lkodóiná l , aminek köve tkez tében az i. e. 2. évezred szegényes és 
egyoldalúan egy ip tomi soroza t ta l v a n képviselve. A biztos a t t r ibuc ió jú kép-
mások h i ányá t , m i n t m o n d o t t u k , könnyen l e h e t e t t volna t í pusokka l póto ln i ; 
ennek m ó d j á t H i r a m esetében m a g a C. L. m u t a t t a meg. N é h á n y indokol t 
ese tben a t ípusok f e lvonu l t a t á sáva l jelentős gazdagodás t l e h e t e t t volna elérni 
( D u d u vagy Ebih-i l , a mykénéi a r anymaszkok , Alaça H ü y ü k királyi pá r j a , az 
elchei nő, az e t ruszk művészet n é h á n y por t ré ja , későan t ik előkelőségek stb). N e m 
le t t volna ez a koncepció t megtörő következet lenség, hanem egy olyan enged-
mény , amelyet az azonos í tha tó po r t r ék gazdag soroza táva l rendelkező klasszi-
k u s ko rokban a m ú g y sem kel le t t volna a lka lmazni , csupán a per i fer ikus korok-
b a n . A klasszikus ko rokban sok kevésbé „ n a g y " is szerepel, r e m e k megjelení-
tésükke l m a r a d é k t a l a n u l indoko lha tóan (Hermarchos , Ara to s , I . At ta los , 
Aischinés). A „ h i t e l e s " por t rékhoz való tú lzot t ragaszkodás v i t a t h a t ó következ-
ményének érzem I m h o t e p , Dáv id , Salamon vagy az első Bru tus évszázadokkal , 
sőt évezredekkel későbbi képzelet i képmása inak szerepel te tését : I m h o t e p e t 
anny i idő vá l a sz t j a el budapes t i szobrocskájá tó l , m in t Augus tus ko rá t t ő lünk . 
Sa lamon későant ik ábrázolása a későant ik u ra lkodó t ípusát m u t a t j a be, de n e m 
jel lemző Salamon k i rá lyra . S e m m i t m o n d ó a k a k o n t o r n i á t - p o r t r é k , amelyeknek 
i rodalmi sorozatából C. L. jó érzékről t a n ú s k o d v a csak m é r t é k t a r t ó a n mer í t e t t . 
Mindezek a k i fogásolha tó esetek a b e m u t a t o t t „ n a g y o k " kis t ö r edéké t a lko t j ák . 
A könyve t a l apve tően jel lemző többség biztos tö r téne t i é rzékkel és fölényes 
ikonográf iá i i smeretekkel , imponá ló anyagismere t te l t ö r t é n t vá logatásról 
t anúskod ik . 
Az antológiák szub jek t iv i zmusá t v e t h e t n é m még egy nem kevésbé 
szub jek t íven hangzó szempontbó l C. L. szemére akkor, amiko r a m a g a m 
részéről egyes „ n a g y o k a t " más p o r t r é n l á t t a m vo lna szívesebben: Tra ianus t az 
ost iain, Marcus Aurel iust lovasszobrán és egy népies b ü s z t ö n , Sahpur t és 
Valer ianus t a párizsi cameon, E k h n a t o n t és feleségét po r t r ébüsz tön . Jó gondo-
la t volt néhány népies u ra lkodó-ábrázo lás fe lvéte le a g y ű j t e m é n y b e (pl. Sep-
t imius Severus és családja) , de ezzel a fogással többször is élni lehete t t vo lna 
(pl. Marcus Aurel ius , vö. F r o n t o ad Marciim Caes. IV 12,4, v a g y Cons tant inus) , 
m á r csak azért is, m e r t a beveze tőben is t á rgya l t provinciális p ro t r éművésze t e t 
így lehe te t t volna a leg jobban b e m u t a t n i . I lyen esetekben indoko l t let t vo lna 
egy hivata los és egy népi ábrázo lás együt tes b e m u t a t á s a , a k á r ké t oldalon is 
(a ké t oldalas b e m u t a t á s t k a p o t t a k vá loga t á sában Aischylos, P indaros , 
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Sophocles, Hora t ius , T r a i a n u s valószínűleg nem érvényesül t k ü l ö n szem-
pont ) . A provinciál is p lasz t ika lehetőséget a d o t t volna legalább egy császárkor i 
h iva t a lnok-a r i s z tok ra t a b e m u t a t á s á r a is (pl. Claudius P a t e r n u s Celement ianus 
v i r u n u m i büsz t j e ) . 
N e m vol t k ö n n y ű fe l ada t a képekhez csatolt b iográf iák k iegyensúlyo-
zot t megfoga lmazása . Meg kellet t b i rkózni i t t azzal a természetes ado t t s ágga l , 
hogy az igazán fon tosakró l gyakran j ó v a l kevesebbet t u d u n k , mint a kevésbé 
fon tosakró l . C. L. a nehéz fe lada to t jól o l d o t t a meg. Csak r i tkán t a l á l u n k b á n t ó 
a r á n y t a l a n s á g o t hosszan je l lemzet t másodrendűek és rövidebben j e l l emze t t 
nagyok k ö z ö t t (pl. Sep t imius Severus és Alexander) . E z abból is a d ó d i k , hogy 
néha egy je len ték te len emberről számos jel lemző a n e k d o t a marad t f e n n . 
Az an t ik i rodalom töredékes h a g y o m á n y o z o t t s á g a fo ly tán nem l ehe t e t t 
köve tkeze tes a forrás-szemelvények összeválogatása . Min tha azonban C. L. 
i t t tú l ságosan is engede t t volna a közke le tűbb , de n e m mindig é r tékes infor-
mációka t n y ú j t ó i rodalmi művek c sáb í t á sának . Természetes , hogy ,,a k lassz ikus 
ókor f og l a l a t a " , P lu ta rchos , k imer í the te t l en forrás, amiből gyakran kel l merí-
teni . N é h á n y esetben azonban mellőzhető le t t volna (pl. Periklés). U g y a n e z 
vona tkoz ik Diogenés Laer t ios ra , akivel szemben pl. P l a t ó n t többször e lőnyben 
lehe te t t volna részesíteni. Mindkét e m l í t e t t szerző m á r azt a közhel lyé vál t 
képe t fest i , amely n é h á n y por t réban is megfogha tó , s ami re C. L. rá is m u t a t ; 
idézésük ilyen esetekben igazán indokol t . Többször l e h e t e t t volna az e l lenté tes 
f o r r á sada tok szembeál l í tásával élni. A His tór ia A u g u s t a s e m m i t m o n d ó vagy 
épp kohol t ada ta iná l a b rev iá r iumok t ö m ö r jel lemzései t a l k a l m a s a b b a k n a k 
í té lném. Végül : az idézetek hol a b iog rá f i á t i l lusz t rá l ják , hol csak az ikonog-
ráf iá i k u t a t á s t á m p o n t j á u l szolgáló habi tus- le í rás t t a r t a l m a z n a k . E z tanul -
ságos lehet akkor , ha a személy kü lse jének leírása me l l e t t köve tkeze tesen fel 
lennének v o n u l t a t v a p r egnáns jel lemzések is, de pl . Tiber ius megje lenésének 
suetoniusi leírása mellé odak ívánkozo t t vo lna egy t ac i tus i részlet is. V o l t a k é p -
pen minden idézet i ndoko l t an szerepel, a vá logatás összességében mégis ötlet-
szerűen h a t . 
T a r t a l m á h o z képes t mél ta t lanul szerényen, a l apok a l ján h ú z ó d n a k meg a 
por t rék leírásai, ame lyekben C. L. az a n t i k művészet és ikonográfia b iz toskezű 
és h i v a t o t t é r tő jének b izonyul . Beleérző, egyéniséglátó leírásai a p o r t r é k a t a 
tö r t éne t i for rás r a n g j á r a emelik; m e g m u t a t j á k , hogy mi az a több le t , amive l 
a művésze t i emlékek a v a t o t t elemzése a tör téne lem megismeréséhez hozzá-
já ru l . A lendületesen megí r t rövid ér tékelések a me l l e t t ük levő k é p p e l va ló 
összevetés ú t j á n mindig hi teleseknek b izonyu lnak . S z u b j e k t í v be lemagyarázás t 
nem érezni; egyedül Tissaphernes és T ig ranes lényegében azonos je l legű érem-
képeinek leírását kel le t t volna — már csak a hasonlóság k idombor í tása m i a t t is 
egyez te tn i . 
B izonyára egyet len olvasó sem f o g j a s z a k t u d o m á n y o s f o n t o s k o d á s n a k 
érezni a portré- le í rások muzeográf ia i és m é r e t a d a t a i t , i nkább hasznos t á m -
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p o n t n a k veszi, m i n t ahogyan a k ö n y v végén t a l á l h a t ó nyolcrészes m u t a t ó is a 
k ö n y v vonzóere jé t fokozza megb ízha tó adatszerűségével . A k ö n y v e t az az 
igényes i smere t t e r j e sz tő t ö r ekvés jellemzi, h o g y ne csak fu tó l agos l e k t ű r -
é l m é n y t n y ú j t s o n , hanem az i smere t te r jesz tés sz in t jén kéz ikönyvvé is v á l j é k . 
T ö b b szempontból is: hat év t izede nem je len t meg magyar nye lven az a n t i k 
po r t r éművésze t rő l számot tevő feldolgozás, de h iányzo t t az egész ókori m ű -
vésze t tö r t éne tbe ágyazot t po r t r é - tö r t éne t is. A külföldre u t a z ó kényelmesen 
u t ánanézhe t a n n a k , hogy me ly ik emléket hol l á t h a t j a . Beveze t a k ö n y v a 
legnagyobb m ú l t ú régészeti k u t a t á s i ág, az ókor i kelet és a k lassz ika archaeo-
lógia néhány f o n t o s , más k u t a t á s i ágak s z á m á r a is p é l d a m u t a t ó módszerébe , 
ame lye t szinte a gyakor l a tban , a lkalmazás közben érzékel tet . A régészetet 
népszerűsí tő m u n k á k szenzációt és kur iózumot k idomborí tó , sa jnos gyakor i 
tendenciá ival e l l en té tben a régészetet min t t u d o m á n y t és módszer t teszi 
hozzáférhe tővé és ér thetővé a távolál lók e lő t t . C. L. reméli, hogy az olvasó 
„ n e m fogadja s e m túlzot t b iza lommal , sem o k t a l a n b iza lma t l anságga l " egy 
k u t a t á s i módszer e redményeinek b e m u t a t á s á t . Olyan módszer ez, amelynek a 
m ú l t megismerésében egyre n a g y o b b szerep j u t . Módszereket érzékeltető, a 
lehetőségeket és kor lá toka t e g y a r á n t s zaba tosan b e m u t a t ó ada t sze rű isme-
re t ter jesz tésre vá l la lkozot t a szerző ; s zemlá tomás t erre van a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k b a n is szükség . 
Mócsy András 
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ORMOS MÁRIA: FRANCIAORSZÁG ÉS A KELETI 
BIZTONSÁG. 1931-1936 
Akadémiai Kiadó, Budapest 1969. 453 1. 
Minden vál la lkozás t , amely az egyetemes tö r téne t köréből merít i t á r -
gyá t , és ily módon hozzá já ru lás t j e len t nemzet i t ö r t éne lmünk európai l á tás -
m ó d j á n a k erősödéséhez-ter jedéséhez, örömmel kell üdvözö lnünk . K i v á l t k é p p 
indokol t ez az ö römérze t , ha o lyan , f e l ada tá t magas sz ínvonalon megoldó, 
rangos a lko tás t k a p u n k kézhez, m i n t Ormos Már iának a b iz tonsági po l i t ika 
1931 és 1936 között i tö r t éne té t feldolgozó d ip lomác ia tö r téne t i m u n k á j á t . 
Minthogy t á r sada lmi , gazdasági , poli t ikai és etnikai okokból e g y a r á n t 
Középke le t -Európa vol t az öreg kon t inens gyenge p o n t j a ; szerződések kel lő-
képp n e m védték , el lenben a t á m a d á s o k n a k ez volt a v á r h a t ó i ránya , e zé r t 
a b iz tonság kérdése lényegében K e l e t - E u r ó p a b iz tonságá t , a kelet i b iz tonságot 
kellett hogy jelentse. Másfelől Franc iaország vol t az egyetlen tőkés n a g y h a t a -
lom, amelynek pol i t ikusa i -d ip lomatá i a t á r g y a l t időszak t ú l n y o m ó részében a 
b iz tonsági polit ika t u d a t o s hívének va l lo t ták m a g u k a t . Ezér t a könyv közép-
p o n t j á b a azok a tö rekvések ke rü l t ek , amelyek e régió országai kölcsönös segí t -
ségi rendszerének kiépí tésére i r á n y u l t a k . U g y a n a k k o r természetesen a t á r g y a -
lás so rán e kérdések nem a maguk a b s z t r a k t magányosságában je lennek m e g . 
A szerző számba veszi egyrészt a kele t -európai országok közöt t feszí tő el lenté-
teke t , elemzi a f r anc ia poli t ika e l l en tmondása i t , Nagy-Br i t ann ia európa i 
egyensú ly-po l i t iká jának ha tásá t , megra j zo l j a a Szovje tunió törekvése i t , és 
á r n y a l t a n ábrázol ja az agresszív erők s t r a t é g i á j á t és t a k t i k á j á t ; azt a b i rkó-
zást, a m e l y a ha rmincas évek másod ik felében az u tóbb iak győzelmét h o z t a 
meg. 
A k ö n y v beveze tő je — az eddigi szakirodalom a l ap j án — a D u n a -
medence I . v i l ágháború t követő pol i t ika i , m a j d gazdasági he lyze té t összegezi, 
és v izsgá l ja a gazdasági válság i t t é rződő h a t á s á t . 
Az első fejezet a D u n a m e n t i országok gazdasági p r o b l é m á j á n a k meg-
oldására igyekvő t e rveze t eke t veszi sorra. B r i and P á n - E u r ó p a elképzelése is 
e szempontból kap j e len tősége t a k ö n y v lapja in . Röviden é r t e sü lünk a f r a n c i a , 
olasz és néme t oldalról kezdeményeze t t preferenciál is kísér letekről , m a j d a 
közép-kelet -európai s t a t u s quo m e g b o n t á s a szempont jábó l n e m csekély je len-
tőségű revizionizmus, ill. az Anschluss-kérdés t á rgya lása már kellő alapot köl-
csönöz az 1931 t a v a s z á n fe lve te t t német -osz t r ák vámuniós elképzelés, ill. 
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a n n a k v i s szhang ja elemzéséhez. Jól lehet a fé l reér the te t len szándékú t e rve t a 
f r anc iáknak m é g sikerült v isszaverniük, a szerző kifejezést ad azon véleményé-
n e k , amely szer in t az eu rópa i po l i t ikában beköve tkeze t t fordula t kezdeté t 
ezen a p o n t o n kell keresni (67.), E fe l fogás t a l á t ámasz t an i látszik az, hogy 
Benes csehszlovák —magyar osztrák vámszövetség i j a v a s l a t a , Anglia vám-
uniós terve, a Tard ieu- te rv , m a j d a Herr io t - fé le rendezési t e rv mindmeganny i 
kudarcra í t é l t próbálkozás a D u n a m e n t i országok ka tasz t rofá l i s gazdasági 
helyzetének s tabi l izá lására , poli t ikai kapcso la t a inak rendezésére, lényegében a 
s t a tus quo f e n n t a r t á s á r a , ö s s z h a t á s á b a n a kudarcok a laposan meg tépáz t ák a 
f ranc ia n a g y h a t a l o m kele t -európai be fo lyásá t , és á l t a l ában az elzárkózó, d ik ta-
t ú r á r a törő nacional is ta e r ő k n e k kedvez tek . 
A m á s o d i k fejezet az t a per iódust t á rgya l j a , amikor Hit ler v á r h a t ó , 
m a j d tényleges ha ta lomra j u t á s a mint á r n y é k borul t Eu rópá ra , és a f rancia 
„b iz tonság i " pol i t ika — hiszen a húszas években a to rz , igazságta lan , sa j á t 
elveit is sé r tő , imperial is ta békerendszer védelmezése E u r ó p á b a n elsősorban a 
francia hegemónia védelmezését j e l en te t t e — va lóban biztonsági pol i t ikává 
vá l t , amelyik az ú j abb v i l ágháború k i r o b b a n t á s á v a l szemben a b é k é t védel-
mezte, a Szovje tun ióhoz va ló közeledést , a béké t ó h a j t ó erők összefogását 
je len te t te . Az 1933-ban m e g k ö t ö t t n é g y h a t a l m i p a k t u m lényegében békés 
revízióra v a l ó törekvést j e l en t e t t , és ekképpen München előképének lehet 
tekinteni . H o g y ekkor még Münchenre n e m kerül t sor, az a nemzetköz i hely-
zet akkori a lakulásából , a néme tek viszonylagos gyengeségéből f a k a d t . Ezzel 
szemben a f r anc i a—szov je t közeledés t ö b b e k mellett az t is e redményez te , hogy 
a Szovje tunió megjelent az európai d ip lomácia p o r o n d j á n , az 1934-ben meg-
kö tö t t két l ondon i p a k t u m pedig komoly diplomáciai győzelmét j e l en te t t e . 
A h a r m a d i k fejezet á l t a l vizsgált per iódus ide jén következik be Német-
országnak a Népszövetségből és a Leszerelési Konferenciából való kilépése, 
korlát lan fegyverkezési h a j s z á j á n a k a megindu lása ; a Duna-medence országai-
b a n már k o r á b b a n szerzet t pozícióinak je lentős megszi lárdulása . A magára 
marad t és a gazdasági vá l ság depressziójával még jócskán küzdő Franc iaország 
számára h a t é k o n y véde lmet csak a Szov je tun ióva l va ló politikai és ka tona i 
szövetség lé t rehozása j e l e n t h e t e t t . B a r t h o u n a k a Kele t i Locarno megte remté -
sére i rányuló pol i t ikája e felismerésen n y u g o d o t t . A te rv irreális vol tával 
nemcsak p ropagá ló ja , de Ormos Mária is tel jesen t i s z t á b a n van , és ezért azt 
lényegében a francia — szov je t szerződést előkészítő t ak t ika i manőve rnek 
minősíti . Marseil le ismert eseménye a z o n b a n ennek a pol i t ikának egyelőre 
véget v e t e t t . 
A be f e j ező negyedik fejezet a Laval - fé le olasz f rancia —angol a n t a n t 
meg te remtésé re i rányuló poli t ikáról szól, amelyet legfőbb belső e l len tmondása , 
a status quo-revíz ió el lentét eleve k u d a r c r a í tél t . Az abesszíniai k a l a n d ha tása 
azután m e g t e t t e a m a g á é t . Olaszország rohamosan közeledet t Németország-
hoz, Anglia pedig egyre messzebb j u t o t t a néme tek „k iengesz te lésé t" célzó 
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po l i t i ká j ában . K e l e t - E u r ó p á b a n egyre d ö n t ő b b l e t t a német befolyás , t ö b b e k 
mel le t t azért is, m e r t erre az időre a német mi l i ta r izmussa l s zemben a f r a n c i a 
hadse reg véde lmében már nemigen lehetet t b ízni . Ebben a sz i tuác ióban — 1936 
márc iusában — Németország m e g mer te k o c k á z t a t n i a R a j n a - v i d é k megszál lá-
sá t . Az akció s ikeres v é g r e h a j t á s a pedig e g y ú t t a l azt is j e l e n t e t t e — m o n d j a 
O r m o s Mária —, hogy „a kérdés érdemileg e l d ő l t " (9.). A Lengyelország m e g -
t á m a d á s á i g t a r t ó időszak m á r csak a szövetségi rendszerek összeomlásának 
időszaka . 
A nagyobbik részében szép értekező s t í l u sban megírt , t ö b b he lyüt t szelle-
mes , az iróniát sem nélkülöző k ö n y v első he lyen említésre m é l t ó erényének a 
szerző azon t u d a t o s n a k é r ze t t — törekvését t a r t j u k , hogy az e seményeke t , 
az azoka t é le t reke l tő okokat , az ú j a b b összefüggések okává vá ló o k o z a t o k a t 
tényleg a maguk dialektikájában vizsgálja és l á t t a t j a . Nem b izony í tásá ra , csu-
p á n szemlél tetésére idézünk ide megál lapí tása iból , következte téseiből n é h á -
n y a t : az első v i l ágháború , m a j d a nagy gazdaság i válság h a t á s a nagy l ö k é s t 
j e l e n t e t t az egyes nemzet i p i acok megszervezésében és á l lami i r á n y í t á s á b a n , 
e l lenben nemzetközi leg az e lzárkózást , a rendezet lenséget mozd í to t t a elő. 
Az európai in tegrác ió gondo la tá t a valóság v e t e t t e fel, u g y a n a k k o r e rea l i t ás 
t e t t e annak megoldásá t l ehe te t lenné . Ugyancsak a gazdasági krízis köve tkez-
t é b e n irányult egyre inkább a figyelem a Duna-medence gyengeségére, d e 
fon tosságára is. A válság s ú j t o t t a Németország ko rmánya n e m megerősödése, 
ellenkezőleg: meggyengülése m i a t t m a r a d h a t o t t a helyén. A v á l s á g kényszer í tő 
h a t á s a alat t a Ta rd ieu- t e rv meghirdetése szerencsés i d ő p o n t b a n köve tkeze t t 
be , a már j e l en tős ellenerőt k i f e j t ő n é m e t - o l a s z összefogás köve tkez tében 
a z o n b a n már e lkése t t volt . A n á c i politika — amely egyszerre j e len te t t f o l y t o -
nosságot és f o r d u l a t o t is a we imar i Németország pol i t iká jához képest — k ü l -
pol i t ika i sikereit t uda tos sága me l l e t t „ ö n t u d a t l a n s á g a " , h ihe te t l enü l ka l andor 
vakmerősége seg í t e t t e elő. B a r t h o u 1934-ben f o l y t a t o t t kü lpo l i t i ká j a s ikereket 
u g y a n igen, de e r e d m é n y t nem t u d o t t elérni. A Kelet i Locarno tervének h a n -
goz ta tásáva l B a r t h o u a Szovje tun ióva l való szövetséget k í v á n t a megvalósí-
t a n i , Laval s z á m á r a ellenben az éppen e szövetség e lszabotá lására volt a lka l -
m a s eszköz. Angl ia a harmincas években f o l y t a t o t t po l i t i ká j áva l azt mozd í -
t o t t a elő, amit fő cél ja volt e lkerü ln i : a h á b o r ú t (37., 46., 52. , 61., 124., 178. , 
223. , 316., 338., 372.) . 
E tö r téne lmi lá tásmód a d j a meg az a l a p j á t az egymás t követő p é l d á s 
elemzéseknek c s a k ú g y , mint az e l t e r jed t vagy c sak kialakult helyte len néze te -
ke t -megá l l ap í t á soka t cáfoló fe j tege téseknek , és n y ú j t lehetőséget arra, hogy a 
s z á m b a ve t t a n y a g a lap ján ú j s z e r ű vagy éppen ú j e redményekke l gyarap í t sa a 
ké rdés nemzetközi s zak i roda lmá t . 
Így, amikor Ormos Mária elemzi a gazdaság i válság i p a r b a n o k o z o t t 
pusz t í t á sa i t , n e m elégszik meg azzal , hogy az egyes országok ipar i termelésé-
nek v i s szazuhanásá t jelző indexszámoka t fe l soro l ja , hanem a r r a is r á m u t a t , 
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h o g y a p r o d u k t u m c s ö k k e n é s volumene a fej let t ország — Csehszlovákia — 
ese tében m é g ennél is sú lyosabb , hiszen nagyobh t e rmés tömege t j e l e n t , mint 
t ö b b agrá rá l l am együttes ipa r i p r o d u k t u m á t . A német -osz t r ák v á m u n i ó s terv 
beje lentése u t á n kialakult helyzete t i smer t e tv e kiemeli , hogy a Quai D 'Orsay 
s z á m á r a nem az volt a fő p rob léma, h o g y n e m t u d j á k a vámszerződés t meggá-
t o l n i , hanem az, amit egyre v i l ágosabban l á t t ak : ,,az á l t a l a k ivá l to t t ú j szitu-
ációt nem lehe t felszámolni, a m e g t ö r t é n t e k e t nem lehe t meg nem t ö r t é n t e k k é 
t enn i . Az Anschluss réme, éppen amikor eltűnni h i t t é k , most v a l ó b a n meg-
j e l e n t " . Benes csehsz lovák—magyar — osz t rák vámszöve tség i j a v a s l a t á n a k 
elemzéséből kiderül , hogy az a Közép -Ke le t -Európábó l való b izonyos fokú 
f r anc ia visszavonulás u t á n is m e g m a r a d ó francia j e l en lé t e t is t ük röz i . A két 
londoni p a k t u m keletkezésének, l ényegének és je lentőségének e l m o n d á s a ; a 
versailles-i békerendszerrő l a lkotot t s z o v j e t felfogás á r n y a l t b e m u t a t á s a ; az 
„ ö n c é l ú " lengyel külpol i t ika i r rea l i t á sának és u g y a n a k k o r reális h a t á s á n a k az 
áb rázo lása ; a l engye l—német m e g n e m t á m a d á s i szerződés megint csak összetet t 
elemzése az, hogy jóllehet az ado t t p i l l a n a t b a n bizonyos megnyugvás t tényleg 
j e l e n t e t t Lengye lországnak , mégis e lsősorban német s ikerként é r téke lendő; 
a római h á r m a s egyezmény viszonylag kedvező f o g a d t a t á s a mögöt t a p a k t u m 
benső e l lenté te inek, következőleg vérszegény vo l t ának f e lmuta t á sa — mind-
meganny i szép példája az egzaktságra tö rekvő elemző tö r téne t i módszernek 
(39., 70., 89. , 225—229., 231. , 2 7 1 - 2 7 9 . , 2 8 1 - 2 9 1 . ) . 
A t é m a feldolgozása során te rmésze tesen az eddig i szaki rodalom ered-
ménye i t n e m c s a k fe lhasználni , de t ö b b he lyü t t kor r igá ln i is ke l le t t . Ormos 
Már ia meggyőzően hívja fe l a f igyelmet a r r a , hogy a j ó v á t é t e l i összegek viszony-
lag csekély m é r v ű tör lesztése ellenére m a g a a jóvá té te l i elv mind a j óvá t é t e l t 
élvező országok á l l amház ta r t á sában , m i n d pedig a nemze tköz i pénzügy i rend-
szerben lényeges szerepet j á t s zo t t . A nác izmus cé l tuda tosan agresszív irány-
vona l ának m á r a ha ta lom m e g r a g a d á s á n a k idején v a l ó k i a l aku l t s ágá t eltérő 
mér t ékben , de több polgár i tör ténész ké t ségbe v o n j a . Közülük a szerző leg-
inkább Tay lo r és Broszat fe l fogását t a r t j a v i tára é rdemesnek . Nem m a r a d h a t -
t a k bíráló szó nélkül azok a nézetek s e m , amelyek a négyha t a lmi p a k t u m o t 
diplomáciai t evékenységével paralizáló f ranc ia po l i t iká t a háború elkerülése 
u tolsó nagy lehetőségének keresztezésével vádol ják m e g . Az 1934. ápr i l is 17-i 
f ranc ia válasz jegyzéket is t ö b b e n súlyos t ak t ika i h i b á n a k t a r t j á k , m o n d v á n , 
hogy az s z a b a d j á r a enged t e a német fegyverkezés t . Va ló jában e k k o r már 
F ranc iaor szág nem volt a b b a n a he lyze tben , hogy a n é m e t fegyverkezés t tár-
gyalások r é v é n meggáto lhassa , a szak í tássa l viszont megindul t a b i z tonságá t 
leg jobban ga ran tá ló szovje t szövetség fe lé vezető ú t o n . A lengye l—német meg-
n e m t á m a d á s i szerződés k a p c s á n k i a l aku l t ismert f e l fogás : ti . , hogy Lengyel-
ország ekkor csat lakozot t Németország szovjetellenes po l i t iká jához , s em állja 
meg ebben a fo rmában a he lyé t . Hiszen Pilsudski po l i t i ká j a kezde t tő l fogva 
szovje te l lenes volt , más rész t „a lengyel — német e g y ü t t m ű k ö d é s v é g ü l első-
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sorban azon b u k o t t meg , hogy a lengyel ko rmány nem volt h a j l a n d ó csatla-
kozni a szovjetel lenes háború koncepc ió jához" . B a r t h o u 1934-es po l i t iká já t 
i r reál isnak bélyegző nézetekkel szemben csakúgy, min t azzal a felfogással 
szemben, amely úgy l á t j a , hogy L a v a l elvetet te a keleti p a k t u m gondola tá t ; 
vagy az 1935-ös stresai konferencián németel lenes koalíció k i a l aku lá sá t lá tó 
á l l á spon t t a l szemben Ormos Már i ának megvannak a maga jól mega lapozo t t 
el lenérvei ( 1 2 7 - 1 2 8 . , 1 7 6 - 1 7 9 . , 222 — 224., 269—270. , 277., 294. , 3 3 7 - 3 3 8 . , 
371.). 
A h ibásnak je lze t t nézetek poz i t ív cáfolata m á r ö n m a g á b a n ú j meg-
á l lap í tások-köve tkez te tések megszületését je lent i . Ezen t ú l m e n ő e n utalni 
szere tnénk egyrészt a f ranc ia — s z o v j e t közeledés szovjet v o n a t k o z á s a i n a k 
b e m u t a t á s á r a , arra a ha rc ra , amelye t Li tvinov v í v o t t az angol - f r a n c i a ori-
entáció e l fogad ta t á sáé r t . Másrészt a Ra jna -v idék remi l i ta r izá lásával kapcso-
l a t b a n a r r a , hogy Ormos a fas izmus ragadozó törekvése i t nem önmagában , 
ill . a n y u g a t i h a t a l m a k megbékélési po l i t iká jáva l összefüggésben ábrázolja 
csupán , h a n e m r á m u t a t a r ra is, hogy a szovjet — f r anc i a egyezmény — lega-
lábbis lehetőségében mennyire veszélyes volt a néme t tö rekvésekre . Tehát 
n e m c s a k arról van szó, hogy a Szov je tun ió európai jelenléte m e n n y i b e n volt 
a lka lmas a német fas izmus előretörésének meggát lására , hanem a r ró l is, hogy 
ez a f r anc i a szovjet pol i t ika a locarnói szerződés szellemével — amennyiben 
az a n é m e t ter jeszkedést Kelet felé t e r e l t e v a l ó b a n ellentétes v o l t . Ugyan-
csak ú j sze rűnek érezzük a magyar kü lpol i t ika környező országokra és főképpen 
Mussolinire gyakorol t h a t á s á n a k a m e g m u t a t á s á t . Abból a s zempon tbó l , hogy 
az egye temes tö r t éne t i l á tásmód n e m c s a k nemzeti t ö r t é n e l m ü n k n e k az egye-
t e m e s összefüggésekbe való mind t e l j e sebb beágyazásá t igényli ( bá r elsősorban 
t e rmésze tesen ezt), h a n e m azt is, hogy ezen nagy összefüggések t a n u l m á n y o -
zásánál ne fe ledkezzünk meg a m a g y a r tör ténelem — e t á r g y k ö r b e n inkább 
nega t ív kihatásai ról . Például : Gömbös h a t a l o m r a ju tása „ b á z i s t adot t 
Mussolininek sa já t revizionista koncepció jának erőte l jesebb megh i rde té sé re" 
(165 170., 404., 149.). 
Természetesen a kezünkben levő könyv sem teljesen h i b a m e n t e s . A 
m u n k a imponáló mennyiségű fo r r á sanyago t hasznos í t . El lenben a források 
zömét az Országos Levé l t á rban ő rzö t t külügyi i r a t o k teszik ki o lyannyira , 
hogy az ér tékezés első h a r m a d á b a n jószerével e lvé tve sein lehet n e m magyar 
e rede tű fo r rás ra való h iva tkozásra b u k k a n n i . 
A h iva tkozások fe l tün te tése n e m külön-külön, hanem egy-egy bokorba 
ös szegyű j tve tö r tén ik . Az anyagkezelés ezen m ó d j á t a szokásosnál j ó v a l bősé-
gesebb fe lhasználásuk kényszer í t e t t e ki . A megoldás fogya tékossága azonban 
az, hogy az egyes t émakörökön belül eléggé nehézkes dolog az egyes részmeg-
á l lap í tások mega lapozo t t ságá t b izonyí tó d o k u m e n t u m o k a t fellelni , „azono-
s í t a n i " . 
Ta r t a lmi l ag a fő kérdés az, hogy v a j o n a R a j n a - v i d é k megszál lása a biz-
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tonság kérdését é r d e m b e n tényleg e ldöntöt te-e . M i n t arra a monográ f i a alap-
j á t képező k a n d i d á t u s i disszertáció v i tá jakor u t a l á s tö r t én t , számos olyan 
szempont van , amely a problémát bonyo lu l t abbá tesz i . Ezért a k ö n y v b e n erre 
v o n a t k o z ó a n k i f e j t e t t felfogás i n k á b b h ipo t e t i kusnak tűnik , a n n á l is inkább , 
hiszen Ormos Mária szavaival élve értekezése , ,mind az á l t a l ános európai 
v i szonyok, mind közve t l en t á rgya fe l t á rásában is csak közel í tésnek tek in t -
h e t ő " (9.). 
Tú lzásnak v é l j ü k — a jegyzete lés sem t á m a s z t j a alá az t a megálla-
p í t ás t , hogy Csehszlovákiának a Magyarországgal való megegyezésre irá-
nyuló a j án la t a i „úgyszó lván á l l andóan n a p i r e n d e n " let tek vo lna (21.). Nem 
nagyon meggyőző az sem, hogy Benes ma jd ké t év t izeden keresz tü l a „hely-
zet részleteinek p o n t a t l a n fe lmérése" mia t t t e t t k isszerű a j á n l a t o k a t Magyar-
ország felé (90.). H a vo l t is ennek szerepe, nem ez t vé l jük a d ö n t ő mozzanat -
nak . Viszont mivel Benes t u d t a , h o g y a magyar veze tők menny i re az integer 
Magyarország t a l a j á n á l l tak , n y u g o d t a n tehe t te m e g a j án la t a i t , és számítha-
t o t t azok h a n g u l a t k e l t ő ha tásá ra . 
N e m t a g a d v a , hogy a ké t v i lágháború k ö z ö t t i magyarországi iparfej -
lődés meglehetősen lassú és e l len tmondásokkal t e r h e s volt , de a k k o r sem be-
szé lhe tünk „igen-igen a p r ó " lépésről akkor, ha másfelől megál lap í tás t nyer , 
hogy „ a ko rábban a g r á r Magyarország agrár ipar i á ta lakulásáró l beszélhe-
t ü n k " (29.). 
E z e k az észrevételek azonban érdemben n e m v á l t o z t a t n a k az ál talános 
ér tékelésen. Ez pedig az t is je lent i , hogy a szerző né lkülözhete t len alkotással 
g a z d a g í t o t t a t ö r t é n e t i i r oda lmunka t . 
Pritz Pál 
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SZŰCS JENŐ „A GENTILIZMUS. 
- A BARBÁR ETNIKAI TUDAT KÉRDÉSE" 
C. KANDIDÁTUSI ÉRTEKEZÉSÉNEK 
1972. FEBRUÁR 28-1 NYILVÁNOS VITÁJA 
Székely György elnök az ülést megny i t j a . Bejelent i a nyi lvános v i t á t , és 
közli a T M B által k i k ü l d ö t t b í rá lóbizot t ság névsorá t . Közl i , hogy a m u n k a -
helyi v i t a meg tö r t én t . Je löl t az előírt fe l té te leknek megfelel t . 
Felkér i a Bizot t ság t i t k á r á t je löl t t u d o m á n y o s é l e t r a j z á n a k ismer te tésére . 
Kubinyi András t i t ká r i smer te t i az é le t ra jzot . 
Székely György e lnök: Tek in t e t t e l a r ra , hogy n y o m t a t á s b a n megje len tek 
a disszertáció tézisei, amelyek részletesen t a r t a l m a z z á k a fe lve te t t szemponto-
ka t , i l le tve a kérdés te l jes i roda lmá t , megkérdezem a je lö l te t , hogy k íván-e 
élni a szóbeli lehetőséggel? 
Szűcs Jenő: N e m k ívánok . 
Elnök: Fe lkérem az opponenseke t vé leményük ismer te tésére . 
Mályusz Elemér: Tisztel t B izo t t ság ! 
Az opponensnek Szűcs J e n ő disszer tációjával kapcso la tban r endk ívü l 
k ö n n y ű a helyzete: t a r t ó z k o d á s nélkül á t a d h a t j a m a g á t a m u n k a é lvezetének, 
és bíráló he lye t t az olvasó szerepét ö l the t i magára . N a g y o b b időközben ké tszer 
volt a l k a l m a m á t t a n u l m á n y o z h a t n i a kéz i ra to t , s valószínűleg a már e lmosódni 
kezdő benyomások felélénkülésének köszönhetem, hogy a m u n k a erényei a 
szoko t tná l h a t á r o z o t t a b b vonásokka l rögzí tődtek meg emlékeze temben . 
Minden bizonnyal azér t is érzem mos t kötelességemnek a szokásos f e n n t a r t á s o k 
he lye t t gát lások nélkül megmondan i , hogy tehetséges t ö r t é n e t k u t a t ó é r tékes 
m u n k á j a van e lő t tünk . 
N e m nehéz ész revennünk , hogy az e lhatározás , a n e m z e t p roblémaköréve l 
foglalkozni , Szűcsön m ú l o t t ugyan , a t á r sada lmi indí ték azonban az ő ese tében 
sem h i á n y z o t t . J ó másfél évt izedre v i h e t j ü k vissza, hogy előbb csak észrevéte-
lek, m a j d egyre g y a k r a b b a n megismét lődő f igye lmezte tések , t anácsok , rábe-
szélések a hungarocen t r ikus szemlélet és értékelés he lye t t egy reá l i sabba t ked-
ve l t e t t ek m e g közvé leményünkke l . A t u d o m á n y p o l i t i k a érzékenyen r eagá l t a 
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se j t é s r e , és a m a g a részéről t u d a t o s a n igyekezet t győzelemhez segíteni a tisz-
tul tá l ) ! ) fe l fogást . A t ö r t é n e t t u d o m á n y számára önként a d ó d o t t min t fe lada t , 
megta lá ln i az i r á n y t ű t , ame ly re r áb ízha t j a m a g á t , mely ú t felé indul jon el a 
megismerés, a s ike r reményével . A magyar t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k nemegyszer 
szolgál tak már j a v á r a azok a t a p a s z t a l a t o k , amelyeke t más nemze tek tő l v e t t 
á t , egyrészt m e g t a k a r í t v a a kezdeményezéssel j á ró f á r adozás t , másrészt érté-
k e s í t v e az ana lóg jelenségek p á r h u z a m b a ál l í tásából n y e r h e t ő t anu l ságoka t . 
A z első fe ladat így az ideológia tör ténet t e rü le t én , mint m á r oly sokszor tör té -
ne t í r á sunk é l e t ében , annak t i s z t ázása le t t , hogy szerte a v i l ágban a nemzet 
m i n t tör ténet i képződmény felől mily vé lemények i smere tesek . Magyarán : 
m e l y e k a p r o b l é m á k , hogyan ü t k ö z n e k azok ki , milyen nézőpon tbó l f igyelhetők 
m e g , megér tésükhöz milyen t u d o m á n y á g a k t ó l v á r h a t ó segítség. Az eleve való-
sz ínűnek l á t s zo t t , hogy a módsze rnek k o m p l e x n e k kell lennie , és különböző 
t u d o m á n y á g a k va l lomásá t kell meghal lga tn ia . Keveset m o n d u n k , ha össze-
fogla lóul hangsúlyozzuk , hogy az i rodalmat Szűcs gondosan g y ű j t ö t t e össze. 
K o r á n t s e m csak i smere tanyag számbavéte lérő l van szó, h a n e m lényegesen 
t ö b b r ő l : egy sa j á t ságos ku ta tó i módszer k ia lakí tásáró l és segítségével átélésszerű 
megértéséről . 
A magya r és a v i l ág tö r t éne t s túd iuma egybefor rásá t nem egy sikeres pél-
d á v a l lehetne igazolnunk, a k á r úgy, hogy m á s földrész v e l ü n k semmi kapcso-
l a t b a n nem levő á l l amát i s m e r t e t j ü k meg, a k á r úgy, hogy a m a g y a r fej lődésnek 
m á s országokéhoz hasonló v o n á s a i t igyekszünk megkeresni . A v i lágtör ténet 
művelésének m i n d k é t m ó d j a magyar és egyetemes szempontbó l egyarán t 
gyümölcsöző l e h e t , és számta lanszor e redményes is volt . Szűcs megoldása más, 
ezekné l e redményesebb . A m a g y a r spec i f ikumot k í v á n j a megál lapí tani , de 
n e m úgy, hogy a magyar je lenségekhez hasonló külföldi v o n á s o k a t k u t a t j a , s 
p l . forrásszövegek egyező kife jezései t , t e r m i n u s technicusai t vizsgál ja , hanem 
a legszélesebb a lapró l indulva k i és mélyre h a t o l v a v a l a m e n n y i népre jel lemző 
m i n d e n vonást megha tá roz , m a j d e széles k e r e t b e ágyazza be a m a g y a r jelenségek 
i smer te tésé t . A külföldi é rdek lődő számára, ha t ö r t é n e t ü n k va lamely szakaszá-
v a l megismerkedik , szükségképpen mindig kissé idegenszerű marad a kép, 
ame lye t a mi f o g a l m a z á s u n k b ó l ismer meg, mivel mi ná l áná l érzelmektől 
i n k á b b á t h a t v a kapcso lódunk p rob lémáinkhoz . Egy t á r g y i a s a b b előadás, ami-
l y e n Szűcsé, a l k a l m a s megnyern i a külföldi é rdeklődőt . Főleg azzal, hogy meg-
győzi . Szűcs n a g y érdeme, h o g y megkereste és kidolgozta az t az analogont , 
amelyhez h a s o n l í t v a mé lyebben lehet a m a g y a r je lenségeket megérteni . A 
hasonlóság m a g á b a n nem ana lóg i a , legalábbis nem oly m é r t é k b e n , hogy tör té -
n e t i m u n k á b a n é r tékes í the tő v o l n a . Szűcs n e m egyszerűen a Magyarországgal 
szomszédos o rszágok életében keres te ki az azonos fe j lődés t i l lusztráló jelen-
ségeket , hanem kielemezte az egy ide jű fe j lődésen á tmenő egész te rü le te t , s azt 
szembeál l í tva E u r ó p a régibb részével , ennek 5 8. századi és a Magyarországot 
i s magában fog la ló északi és ke le t i résznek 8 11. századi ideológiai jelenségei 
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köz t i azonosságot ál l í tot ta e g y m á s mellé. Szinte tö rvénysze rű egyezést, bá r 
e t tő l a meghatározás tó l t a r t ó z k o d i k . 
Mint az első p i l l ana tban szemünkbe t ű n i k , legközelebbi szomszédaink 
közül a cseh és a román nép t ö r t é n e t t u d o m á n y a közt a népvándor l á s k o r á n a k 
k u t a t á s a t ek in t e t ében fele ú t o n állunk. S a j n á l h a t j u k , hogy a cseh t ö r t é n e t t u -
d o m á n y F r a n t i s e k Graus m u n k á i v a l módszeresség t e k i n t e t é b e n megelőzöt t 
bennünke t , u g y a n a k k o r e légté te lünkre l ehe t , hogy m o s t Szűcs könyvéve l 
behoz tuk e l m a r a d á s u n k a t , R o m á n i á n a k ped ig elébe k e rü lh e t t ü n k . A n n a k 
ugyanis nincs je le , hogy a r o m á n nép és nye lv kia lakulása kérdésében, l ega lább-
is a dákokkal va ló k a p c s o l a t b a n a t ö r t é n e t k u t a t á s á l t a l ánosan érvényesülő 
elvei R o m á n i á b a n a lka lmazás t nyernének. 
A Sziics m u n k á j á b a n t a l á l h a t ó gazdag a n y a g , az élesszemű megfigyelések 
tömege, az okfe j t ések meggyőző volta, á l t a l á b a n a tö r t éne t í ró i erények r i t ka 
csillogása s m é g soká s o r o l h a t n á m a k ö n y v jelességeit nemcsak j a v a s o l j á k , 
h a n e m egyenesen szükségessé teszik, hogy a m u n k a n y o m t a t á s b a n megje len-
j é k , s így azzal minden é rdek lődő megismerkedhessék. K e v é s volna a z o n b a n , 
hogy csak mi magyarok k e r ü l j ü n k abba a helyzetbe, h o g y á t t ek in t sük és 
megér tsük az 5 8. századi fe j lődés t . Szükséges volna, b o g y a külföld m ó d o t 
nye r j en a ve lünk egy ü t e m b e n élő világ 8 11. századi á l l apo t a i t megismerni az 
ideológia t ü k r é b e n . Nép, n e m z e t , haza m i n t szociológiai, t ö r t éne t i képződmé-
n y e k és ku ta t á s i problémák m a világszerte az érdeklődés közpon t j ában álla-
n a k . A l egk i tűnőbb b izony í ték erre, hogy Deér Józsefnek először 1934-ben 
Szegeden megje len t m u n k á j a , a „Heidnisches und Christl iches in der a l t u n g a -
rischen Monarch ie" három és fél évtized e l m ú l t á v a l D a r m s t a d t h a n ismét n a p -
vi lágot l á to t t , s az a német tör ténészek k ö z t fe l tűnést és elismerést a r a t o t t . 
Figyelembe véve, hogy n a p j a i n k b a n egy még oly k i t ű n ő munka sem 
számí tha t t ö b b é érdeklődésre , lia a t émát az olvasók n e m érzik, függe t lenül 
magya ráza t és megoldási k í sé r l e t sikerétől, j e len tősnek, hasznos volna, h a a 
t é m a érdekességében rejlő v o n z ó erőt t ö r t éne t í r á sunk j a v á r a gyümölcsözte tn i 
l ehe tne . Beval lva vagy el nem ismerve, de mindenképpen ve r seny folyik a v i lág 
népei között a t ö r t é n e t t u d o m á n y területén is, és preszt ízskérdés, hogy mi szin-
t é n kivegyük részünke t a vetélkedésből . A megszokot t megoldás az l ehe tne , 
hogy Szűcs elkészül t kézi ra ta ne csak a szokásos módon, magyarul , h a n e m 
kissé kivételesen, angolul is napv i l ágo t lásson. Bá r ezzel tú l l épem opponens i 
ha t á skörömet , legyen szabad u t a l n o m egy köz i smer t t ényre , amely előtt b a j o s 
m a már mind ig csak a megszokot t ságra u t a l v a b e h u n y n i s zemünke t , 
s a m i így volna m e g f o g a l m a z h a t ó : az utóbbi é v e k b e n a t á r s a d a l m i t u d o m á n y o k , 
főleg a t ö r t é n e t t u d o m á n y t e r ü l e t é n a közlés szerepét a k ö n y v t ő l m i n t h a a 
konferencia , az e lőadás ve t te vo lna át . T a l á n nem függe t lenü l a l egf ia ta labb 
korosztá lyú egye temi hal lgatóság tömegének v a l a h a elképzelhetet len megnöve-
kedésétől . B á r m e n n y i r e nem t a r t oz ik a T u d o m á n y o s Minősí tő Bizot tságra , és 
bá rmi ly könnyen lehetne e lu t a s í t ó ügyrendi p a r a g r a f u s o k r a hivatkozni , ső t 
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t a l á n csak azokra lehet u t a ln i , mégis f e l v e t n é m , Szűcs n y e r j e n módot a r r a is, 
hogy va lamely ik német vagy amer ikai egye temen m o n d j u k : két félév a l a t t 
— fe j t se ki könyvének a magyarságga l összefüggő részeit, miközben n e m egy-
szerűen csak i smere tanyago t közölne hal lgatóival , h a n e m megismer te tné 
őke t a ke le t -európai t ö r t é n e t k u t a t á s p rob lema t iká j áva l , i roda lmával , módsze-
rével . Az érdeklődés felébresztésével már n e m kellene vesződnie , mivel az már 
megvan . Főleg az amerikai magyar ság ese tében, a m e l y n e k számára m a az 
ős tör téne tné l nincs érdekesebb probléma. Persze a sumi r -magya r rokonság 
f o r m á j á b a n , ami nyi lván egy t a l a j á t e lvesz te t t t á r sada lom kompenzá l á sának 
k ö v e t k e z m é n y e . 
Ha Szűcs m u n k á j á n a k csak annyi é r d e m e volna, h o g y egy n a p j a i n k b a n 
vi lágszerte érdeklődésre t a l á l t p rob l émakör t megismerte t , ez még n e m lenne 
t ö b b , min t Deéré volt há rom és fél évtized e lő t t . Bár ez s em vol t a maga idejé-
ben kevés. E z é r t nem is t u d o k Szűcs b í r á l a t á v a l egyetér teni . A k k o r t á j t a m i k o r 
az ethnológiai és szociológiai i smeretek t ö m e g e még n e m vo l t a ma i smer t ek 
mennyiségéhez hasonl í tha tó , amikor köznye lven szólva, a kérdéskör i roda lma 
kevésbé vol t sokré tű , amikor t e h á t a hazai források ér te lmezése szükségképpen 
t ö b b a k a d á l y b a ü tközö t t , m i n t m a n a p s á g , h a t á r o z o t t a n é rdemnek szá-
m í t h a t o t t t á j é k o z ó d o t t n a k lenni , t á j ékozódo t t ságo t szerezni több t u d o m á n y -
ág te rü le tén és nem érve be a t ö r t é n e t t u d o m á n y megszokot t írásos fo r r á sanya -
gáva l , t öbb r é sz tudomány t e rü le tén o t thonossá lenni. Ö n m a g á b a n sem volt 
k ö n n y ű f e l a d a t , súlyát pedig még fokoz ta , hogy tö r t éne t í r á sunk s z á m á r a ál-
t a l á b a n szoka t l an fe lada to t j e l en t e t t az érzelmi tényezők tö r téne t i szerepének 
elemzése. S z á m u n k r a még a vallásos érzés egyes jelenségeinek tö r t éne t i kép-
ződmény g y a n á n t i v izsgálata is szokat lan volt , noha i t t a francia t ö r t é n e t i 
k u t a t á s min tasze rű pé ldákka l segí the te t t vo lna , szinte csak kezünket kel le t t 
vo lna k i n y ú j t a n u n k u t á n u k . Mennyivel t ö b b leleményességre, t á j é k o z ó d ó 
képességre vo l t szükség a nemzet i érzés genezisének lényegét fe l i smerni ! 
1934 körül m á s n a k sem igen lehe te t t vo lna mód ja h a t á r o z o t t a b b t á j é k o z ó d á s t 
szerezni , m i n t Deérnek s ike rü l t . 
U g y a n a k k o r , amidőn a Deér kezdeményezését jogga l megillető elisme-
rés t Szűcs csak s z ű k m a r k ú a n ha j l andó megadn i , kel leténél nagyobb fon tossá -
got j u t t a t nek i azzal, hogy g o n d o l a t m e n e t é n e k tüzetes i smer te tése so rán t á r j a 
fel az egész kérdéscsoport l ényegét . Cáfo la t a azzal, hogy részletekbe menően 
szól b izonyí tó érvekről s azok kapcsola ta i ró l , önkénte lenül oly fon tosságo t 
kölcsönöz Deér okfej tésének, amely már sz in te alig kü lönböz ik G. S t ad tmü l l e r -
nek „zseniá l i s" jelleget emlege tő mos tan i megjegyzésétől . B á r lehetséges, hogy 
idegenkedés t kevésbé a t ú l z o t t fon tos ságnak tu la jdon í t ássa l , sokkal i n k á b b 
a móddal szemben érzek, a m e l y arra emlékez te t , hogy az első v i l ághábo rú t 
megelőzően a német t ö r t é n e t t u d o m á n y kimagasló képviselői , akik Magyar -
országon — joggal — tek in t é lyeknek s z á m í t o t t a k , egy Below vagy Dopsch 
egész t é m a k ö r ö k e t oly m ó d o n f e j t e t t e k ki , hogy egy-egy kevéssé s ikerül t 
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monográ f i á t ízekre szedtek, és végeszakada t l an po lémiában s o r a k o z t a t t á k fel 
cáfoló é rve ike t . Ez a f á rasz tó tárgyalás i m ó d , amely a n n a k idején m i n d e n n e k 
inkább vol t nevezhető , m i n t az olvasó f igye lmét lebilincselni a l k a l m a s n a k , 
Szűcs ál tal a l ka lmazo t t an is nehézkes. 
Mint opponensre csábí tó volna té te lesen összehasonlí tani Deér és Szűcs 
fe j tegetései t és gondo la tmene tük egymás mellé helyezésével é rzéke l te tn i a 
különbséget , amely ké t v i l ágháború közt i és mai t ö r t éne t í r á sunk k ö z ö t t van . 
Anélkül, hogy elfogútságról tennék t a n ú s á g o t , k iderülne, mily m é r t é k b e n és 
főleg mely v o n a t k o z á s o k b a n sikerült po lgár i tö r t éne t í r á sunkon t ú l h a l a d n u n k . 
I ly összehasonlí tásról , bá rmi ly tanulságos volna, az idő rövidsége m i a t t le 
kell m o n d a n o m , s be kell é rnem azzal, h o g y helyette i n k á b b azt emelem ki, 
hogy mikén t v iszonyl ik a mai polgári t ö r t é n e t t u d o m á n y h o z . A kapcso la t lé-
nyegét ú g y emelhe tném ki, hogy az ideo lógia tör téne tnek önálló s t ú d i u m m á 
fejlesztése b iz tos í t s zámot t evő előnyt t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k számára . K o r á n t -
sem kész e redményeke t , megá l l ap í t á soka t . Ezeket vá l toza t l anu l f á r adságos 
munkáva l kell t o v á b b r a is k ibányászni . B iz tos í t j a azonban a jelenségek megér té -
se i ránt i k u t a t ó i fogékonyságot és az írói érzékenységet , a z u t á n a lka lmas képe-
síteni a logikai összefüggések fel ismerésére, végül a f o r m á b a öntés művész i en 
könnyed , t e rmésze tes m ó d j á h o z s z o k t a t h a t . Az ideológiatör ténet m i n t k u t a -
tás i s túd ium egyelőre még ki fe j tésre vá r , s t a l á n éppen azér t v á r a t még m a g á r a , 
mer t tú l ságosan is nagy t e rü le t állva megművelet leni i l , nehéz e ldönteni , hol is 
kezd jünk m u n k á h o z . Szűcs t é m á j á n a k érdekessége, közérdekű jellege indokol t -
t á tenné , hogy a n e m z e t t u d a t külföldi hal lgatóság előt t i vizsgálata legyen a 
ki induló p o n t az ideológia tör ténet módszerének k imunkálásához . Ö n m a g á b a n 
is tanulságos t é n y a n y a g és módszer tan i e lvek ö tvöződhe tnének ily m ó d o n egybe. 
Mindez még elvégzésre vá ró m u n k a . Máris elért e redménynek t e k i n t h e t -
j ü k , hogy Szűcs m u n k á j á v a l az ún. ő s t ö r t é n e t k u t a t á s visszakerül t a t ö r t é n e t -
t u d o m á n y h a t á s k ö r é b e v a g y legalábbis e lháru l t minden akadály , hogy oda 
kerü l jön . A n n a k i d e j é n Pau le r ha tása a l a t t szűnt meg a magyarság é le te 830 
előtti k o r s z a k á n a k mint t ö r t éne t i roda lmi p rob lémának vizsgálata . P a u l e r a 
„ J a h r b ü c h e r de r deu tschen Gesch ich te" befolyása a la t t á l lo t t . Ez a n a g y vál-
lalkozás a n é m e t királyok sor rend jében h a l a d v a lehetőleg napny i pontossággal 
í r ta le az egyes u ra lkodók t e t t e i t s a h o z z á j u k fűzhető eseményeke t . Az „ Á r p á d -
kor t ö r t é n e t e " hasonló jel legű, de ilyen a honfoglalás k o r á t t á rgya ló k ö t e t is. 
Kétségte lenül különös, hogy egy tö r ténész , ak i ismerte Comteo t , s ny i lván vo l t ak 
elképzelései a t ö r t éne lem valóságos f o l y a m á r ó l , ilyen je l legű m u n k á v a l örökí-
t e t t e meg n e v é t . Ta lán az a m a g y a r á z a t , hogy a t ö r t éne t i megismeréshez 
né lkü lözhe te t l en a valóságos tények t i s z t ázása , események kronológiai rend-
jének megá l lap í tása , s ezért vál la l ta P a u l e r önfeláldozóan, hogy lemond mun-
k á j a fe lépí tésénél , szerkezete megá l lap í t ásáná l mindarról , ami az írói t e v é k e n y -
séget s z ó r a k o z t a t ó v á teszi. Mert hogy n e m kényelemszere te tből t e t t e , k i t ű n i k , 
menny i gondo t f o r d í t o t t a r r a , hogy az események fona l á r a h iány né lkü l fel-
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fűzze egyes t á r s a d a l m i és ku l tu rá l i s jelenségek i smer te tésé t . Bármi okból is ' 
az ős tör ténet h i v a t o t t művelői a nyelvészek l e t t ek , Szinnyei Józseftől kezdve 
oly sokan. E lévü lhe te t l en é r d e m ü k , hogy a m a g y a r t ö r t é n e t t u d o m á n y á l ta l 
elmellőzött p rob lémakör re l egyá l ta lán fog la lkoz tak , s ébren t a r t o t t á k az ér-
deklődést n é p ü n k életének kezde te i i ránt . N e m ők t e h e t n e k róla, ha a nép tö r -
t é n e t mint k u t a t á s i i rány nem t u d o t t k ibon t akozn i . Egyo lda lúságuk magá tó l 
é r t e tődö t t . Most Szűcs m e g m u t a t t a , hogy a t ö r t é n e t t u d o m á n y alkalmas az 
etnológiai, szociológiai, ny elvészeti , archaeológiai k u t a t á s módszerének is-
mere tében, e t u d o m á n y á g a k eredményei t egymássa l egyez te tve a t ö r t éne t i 
fej lődés egészéről á t fogó képe t f e s t en i . A parc iá l is megál lapí tások a lényegre 
v o n a t k o z t a t v a e lnyerhet ik a j e l en tőségükhöz illő ér tékelést , ezzel megszűnik 
izolál tságuk, u g y a n a k k o r a segí tségükkel megra j zo lha tó k é p a tör ténet i szin-
tézisnek a k o r á b b i n á l művész ibb fokán b e m u t a t o t t rekons t rukc ió t t ü k r ö z . 
Szűcs s ikeré t növeli, h o g y előtte ké t o lyan jelentős tö r téne t í rónk is p ró-
bá lkozo t t már az ős tö r t éne tnek a nyelvészektől v i sszahódí tásáva l , mint H ó m a n 
Bá l in t és Molnár Er ik , ané lkül , hogy e r e d m é n y t ér tek volna el. H ó m a n a 
Magyar Tö r t éne t -ben e lmélyül tebb ku t a t á s t csak a XIV — X V . század fo rdu ló-
j á t és a honfogla lás korá t i l letőleg végze t t , mer t egyébkén t t ú lnyomórész t 
s a j á t régibb m u n k á i t és Pau le r eredményei t r ep roduká l t a . Mil-y erősen vonzo t -
t á k az ős tö r téne t problémái , és ugyanakkor sa rka l t ák is a m egoldásra, a r ró l 
t a n ú s k o d n a k oly f ia ta lkor i t a n u l m á n y a i , m i n t az „ Ő s t ö r t é n e t ü n k keleti fo r rá -
sa i " vagy „ A m a g y a r nép neve a középkori l a t i n ságban" , a m e l y e k a n y u g a t i 
l a t in kú t fők t a n u l m á n y o z á s a közben k i jegecesedet t for ráskr i t ika i e lveknek 
keleti szövegekre a lka lmazásáva l a maguk ide j ében számot t evő és gyümölcsöző 
e redmény t h o z t a k . Nem egészen ér thető, m i é r t nem a r a t o t t sikert a M a g y a r 
Tör t éne t őskori része. Talán a szociológiai szemlélet h i á n y a vol t az ok. M i n t h a 
H ó m a n n a k h a m a r e l fogyot t vo lna ideje és t ü r e l m e ö n m a g a képzéséhez. Molnár 
Er ik a marx i zmus tö r t éne t fe l fogásá t é rvényes í tve kapcsol ta be az ős tö r téne te t 
a magyar tö r t éne lem egészébe, és megál lapí tásai , bá r he lyenkén t á t foga lmazáson 
mehetnek á t , szilárd t a r t ó v á z a k m a r a d n a k m i n d e n későbbi szintetizáló kísér le t 
számára . Szűcs h iva tkozása i is m u t a t j á k , h o g y Molnár megál lapí tásai , t ú l a 
szemlélet a lapkoncepc ió ján , igen sok v o n a t k o z á s b a n egyenkén t is é r tékes í t -
he tők . Hogy a Szűcs által meg tá rgya l t p r o b l é m á v a l kapcso la tban nem na-
gyobb m é r t é k b e n , az ta lán Molnár doktr inerségével , a marx i s t a szemlélet i r án t i 
vonza lmával és a fe lép í tmény p r o b l e m a t i k á j a i ránt i kevés megértéssel v o l n a 
m a g y a r á z h a t ó . 
Szűcs é rdeme az is, hogy a Deérnél szükségképpen h iányzó ú j abb szoci-
ológiai i r oda lma t á t t a n u l m á n y o z t a , sőt a n n a k lényegét tör ténet í rói egyéni-
ségébe be leo lvasz to t ta , Molnáron tú lmenően pedig a m a r x i s t a fe lép í tmény-
k u t a t á s elveit, noha azok még nincsenek kéz ikönyvben megfogalmazva , ered-
ményesen a l k a l m a z t a . 
Amiben n e m értek egyet Szűccsel, az n e m tú lságosan lényeges, s oly 
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részletekre vona tkoz ik , amelyeke t vizsgálva nehéz is vo lna elkerülni a néze t -
el térést . Ter jede lem t ek in t e t ében is csak sorokról , sőt szavakró l van szó, a k á r 
pro, a k á r cont ra foglalunk ál lás t . Most is csak azért té rek ki ké t m o z z a n a t r a , 
mivel min t egy pé ldákka l p róbá lom a T. B izo t t ság előtt b e m u t a t n i , hogy mi ly 
széles k ö r ű m u n k á t kel let t Szűcsnek elvégeznie, ha még je lentékte len részle t -
kérdések megbeszélése is oly sok időt vesz igénybe. 
A m a g y a r monda szarvasúző mo t ívumáró l felfogásom azonos Szűcsével , 
nem t a r t o m azonban a mo t ívum keresz tény vá l toza t ának középkor i k r ó n i k á n k -
nak az E u s t a c h i u s és H u b e r t u s legendából kölcsönzött h ímsza rvas m o t í v u m á t . 
A folklór oldaláról k i indulva Solymossy Sándor mind a Ke l e t en és N y u g a t o n 
egya rán t e l t e r j ed t csalogató sza rvasünő p o g á n y m o t í v u m , mind a v a d á s z 
által ü l d ö z ö t t h ímszarvas keresz tény m o t í v u m i roda lmának ismeretében és a 
ke t tő részletes összehasonlító elemzése u t á n ha t á rozo t t an j e len t i ki: a „ l e g e n d a 
és a hun csodaszarvas közöt t genet ikus kapcsola t . . . t e l jesen kizárt d o l o g " 
( M a g y a r s á g t u d o m á n y 1 (1942) 169. 1.). Majd részle tesebben: „ A regös é n e k e k e t 
a velük fog la lkozók megkísérel ték vona tkozásba hozni b izonyos hazai keresz-
ténység e lő t t i p o g á n y h a g y o m á n y o k k a l . . . tüzetesebb vizsgálat a z o n b a n 
mindé f e l t evésnek e l len tmond. A regöséneknek mi köze sincs p o g á n y 
emléke inkhez ; a csodaf iúszarvas t i sz ta keresz tény egyházi l egenda , éspedig k é t -
ségtelenül az Eusztac l i ius t ípuscsopor tba t a r t o z ó je lenet , ennek egyszerű 
b e i k t a t á s a a kán tá ló szokásba" (uo. 171. 1.). E n n y i elég is l ehe tne , hogy e le j t -
sük a k é t mo t ívum kapcso la t ának fel tételezését . Azonban további cáfoló 
érvet is h o z h a t u n k fel, ezú t ta l az egyház tö r t éne t i ku t a t á s oldaláról k i indu lva . 
I t t a ké t m o t í v u m kapcso la tba hozásának az a feltételezés a támasza , h o g y a 
X I I I . századi magyaror szág i Eusz tách-főesperesség azonos a Budátó l dé l re , a 
D u n a m e n t é n fekvő c su t i Eusz tách-egyházza l , ezt pedig Szt . I s t v á n a l a p í t o t t a , 
f e l ada t ává téve , h o g y az Á r p á d o k e r e d e t m o n d á j á t j e l en tő csodaszarvas-
h a g y o m á n y t keresz tényes í te t t f o r m á j á b a n ápo l j a , amit , fe l tevés szerint az is 
b i zony í t ana , hogy nem a megyés püspök , h a n e m az esztergomi érsek alá t a r t o z ó 
a rch ipresby te r vagy archidiaconus i r ány í to t t a . Közelebbi v izsgá la t u tán k i t ű n t , 
hogy az Eusz tách-főesperesség és Csut azonosí tása téves o lvasás e r e d m é n y e , 
amenny ibe n a szóban forgó oklevélben nem Csutról , hanem Hont ró l van szó, 
Csut E u s z t á c h - p a t r o c i n i u m á n a k a X I I I . sz. közepe előtt nincs n y o m a , s hogy l e t t 
volna ily kapcso la t , nem is valószínű, a csut i Eusz tách -monos to r a l ap í t á sa 
pedig oly X I I I . századi esemény, amelynek nincs X I . századi előzménye. A 
X I I I . sz. közepén egyházi in tézmények összefüggése vagy össze nem t a r t ozá sa 
már viszonylag sok tényezőre , a d a t r a t á m a s z k o d v a vizsgálható , ezek megszó-
l a l t a t á sá ra a medievisz t ika sa já t ságos k u t a t ó módszere ad lehetőséget , u g y a n -
így a n n a k megá l l ap í t á sá ra is, hogy a kapcsola t miér t valószínűt len. Mivel a j e len 
esetben az érvek a kapcsola t valószínűsége ellen szólnak, s ezzel az egyház tö r -
téne t te l j is m é r t é k b e n megerősíti a folklór e redményei t , k é r n e m kell Szűcsö t , 
hogy m u n k á j a 142. l a p j á n az egy sornyi u t a l á s t , min tha a csa logató sza rvasünő 
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m o t í v u m ke re sz t ény v á l t o z a t a volna az Eusz tach ius és H u b e r t u s legenda 
h ímszarvas m o t í v u m a , h a g y j a ki , arra gondo lva , hogy az olvasó önkénte lenül 
szorosabb kapcso la t r a k ö v e t k e z t e t a két m o t í v u m közt , m i n t amilyenre Szűcs 
m a g a is gondol . 
Inkább e l té r fe l fogásom Szűcsétől a Léi -monda kérdésében. A z o n b a n 
távo l ró l sem azé r t , min tha a monda kele tkezésének fo lyamáró l volna véle-
m é n y ü n k e l t é rő . Mindke t ten Solymossyra t á m a s z k o d u n k , innen lényegbel i 
egyezésünk. E n g e m az a k é t e l y nyug ta l an í t , hogy Solymossy felfogásán nem 
ha lad t -e tú l az európai i r o d a l o m t u d o m á n y , va jon még mindig érvényes-e 
Solymossy szemlélete ? A m o n d á k életének m a g y a r á z a t á b a n a vál tozások u g y a n -
is fej lődésszerűen f o k o n k é n t követik e g y m á s t . Ha k i indu lópon tu l Claude 
Faur ie l t és G a s t o n Parist v á l a s z t j u k , azt m o n d h a t j u k , h o g y az ő szel lemükben 
képzelhet te el pl . Pauler a Lé i - vagy B o t o n d - m o n d á t . Vagyis , hogy az esemé-
nyekke l egyidejűleg a nép t e r e m t e t t e meg a l a k j u k a t . E z t az elképzelést J o s e p h 
Bédier m e g d ö n t ö t t e . A m o n d á k kele tkezésének színterévé a kul t ikus he lyeke t 
t e t t e , k ö z p o n t j u k b a n egy-egy képzeletet fogla lkozta tó tárggyal , pé ldáu l 
k ü r t t e l , a h a g y o m á n y , mese képzésében d ö n t ő szerepet j u t t a t o t t a p a p o k n a k , 
á l ta lában k le r ikusoknak , az e l ter jesz tésben pedig a z a r á n d o k o k n a k . Ez a 
teór ia reá l i sabb, mint a k o r á b b i , amely a népképzele t re apellál t . Solymossy 
érdeme, hogy a f ia ta l k o r á b a n modern e lméle te t i smer t t é t e t t e Magyarorszá-
gon, sőt a l k a l m a z t a is hazai mondá ink m a g y a r á z a t á n á l . Mi tör ténészek m a sem 
t e h e t ü n k m á s t , mint hogy e l fogadjuk ér te lmezését . I g e n , de vá l toza t l anu l 
ura lkodik m é g mindig a Bédier-felfogás o t t , ahol az i roda lomtö r t éne t e t eddig 
is leginkább érdekelte a c h a n s o n de geste, F r anc i ao r szágban? Erns t Curt ius , 
a világhírű s v á j c i i rodalomtör ténész az egyes mondák keletkezése és lejegyzése, 
az első kéz i ra tos megörökí tések közt nem ta lá l hosszú i dő t , szerinte a chanson 
d e gestek 1150 —1240 k ö z t ke le tkeztek , amive l szemben mások a X I . század 
közepét emlege t ik . Mi v a n , m i lehet a r ég ibb vagy t a l á n csak régibbnek kép-
zelt e lemekkel , hogyan k é p z e l h e t j ü k el ezek keletkezését , ta lá lkozásá t , össze-
o lvadásá t? Minderről, ú g y gondolom, az e tnog rá fusoknak kellene felvilágo-
sí taniuk b e n n ü n k e t . Egy másod ik Solymossynak neki kel lene állania az ú j a b b 
i roda lomnak , amely már b i z o n y nem is o l y a n ú j , hiszen Bédie r működése i m m á r 
k é t generációval korábbi , h o g y a b izonyta lankodó tö r ténészeke t ú t b a igazí tsa. 
Addig, míg ez be nem köve tkez ik , va l amenny ien s z á m í t h a t u n k a r ra , hogy a 
mondák t á r g y k ö r é t i l letőleg megál lapí tása ink sajnos e lavul tak . V a g y t a l án 
hazai e t nog rá f i ánk fog la lkozot t ú j abban ezekkel a ké rdésekke l? 
Amíg a mondák ké rdésében néze te ink egyetemleges elavulása még csak 
fe l té te lezhető , a Fehér M á t y á s által f e l fedeze t t X I I I . századi inkvizíciós jegy-
zőkönyv megszokot t elképzeléseink te l jes á t rendezésére kényszer í the t . A szö-
veg a X I I I . századi d o m i n i k á n u s inkviz í torok tevékenységének évről évre, a 
t a t á r j á r á s t megelőző ko r tó l kezdve m i n t e g y naplószerűen szerkesztet t leírása. 
Kiha l lga tások , ítéletek, ha l á lbün te t é sek , hely- és személynevekkel , é le t ra jz i 
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a d a t o k k a l . Az ember egyszerűen nem hisz a szemének. Az utolsó kétszáz évben 
ismeretessé l e t t legje lentősebb haza i t ö r t é n e t i forrás vo lna . Fel tűnése a v á r a d i 
reg is t rum, A n o n y m u s kéz i r a t a ism eretessé válásához volna fon tosságában 
hason l í tha tó . A szöveg sa jnos , magyar nye lvű feldolgozásba, m a g y a r á z a t o k 
közé illesztve, magya r rá f o r d í t v a és töredékesen le t t i smere tes , s csak kis rész-
le tek je lentek meg la t inul . Mindez erősen gá to l j a az ér tékelés t . Semmi g y a n ú t 
ke l tő tényező sem i n d o k o l h a t j a azonban az egész m u n k á n a k h a m i s í t v á n n y á 
bélyegzését és m i n t i lyennek kr i t ikai v izsgála t nélküli e lvetését . Ez tú l ságosan 
kényelmes megoldás lenne. A kérdés Fehé r Mátyás 1968-ban „ K ö z é p k o r i 
m a g y a r inkviz íc ió" címmel megjelent k ö n y v é n e k hozzáférhe tővé válása ó ta 
v izsgálható , s így megér tem, hogy Szűcs m á r nem fog la lkozha to t t vele. Sem a 
módo t nem t a r t o m azonban helyesnek, a m i n t t u d o m á n y o s é le tünk a problé-
m á t eddig kezel te , sem azt n e m t u d n á m helyeselni , ha Szűcs könyve nem szólna 
a munkáról , a n n a k anyagáva l szemben n e m foglalna á l lás t . Magam nem t a r -
t o m az ún. Kassa i -kódexe t h a m i s í t v á n y n a k . Hogy micsoda, azt a kérdéskör 
ismerőinek, a szakembereknek kell e l fogulat lanul megál lapí tan iuk . Kü lönös 
dolog, hogy h á r o m év kevés vol t még azoknak a k ö r ü l m é n y e k n e k a v izsgála tára 
is, amelyek egy kódexszel kapcso la tban szükségképpen m á r a legelső lépésnél 
szembe szoktak tűnn i . Szakköre inknek ez a húzódozása é r the te t len . Kétség-
te lenül kényes kérdés , de m a kellene fogla lkoznunk vele, amikor nyi lván in-
k á b b megál lap í tha tó , mi is t ö r t é n t az á l lamosí tás során megszűnt egyházi in téz-
mények könyv tá ra iva l , m i n t t ovább i évek e lmúl ta u t á n . A m i n t a kassai mú-
z e u m igazgató ja , Mihalik Sándor életében, t e h á t 1968-ban beköve tkeze t t 
ha lá la előtt még végérvényesen tisztázni l ehe te t t volna, megál l ják-e he lyüke t 
F e h é r egyes lényeges ál l í tásai . 
Az a forrásszöveg, amelyre a Kassa i -kódex i smer te tő je h iva tkoz ik , 
Szűcs által jól fel volna haszná lha tó , segítségével lényeges p rob l émáka t meg 
lehe tne oldani. Azt a ján lom Szűcsnek, hogy könyvéhez fűzzön egy append ixe t , 
s abban m o n d j a el észrevételei t a kódex hitelességéről éppen úgy, mint a szö-
vegnek p rob lémá jáva l való kapcsola ta i ról . Szűcs erudíciója , erős kri t ikai érzéke, 
b á t o r morális m a g a t a r t á s a , amelynek eddigi t u d o m á n y o s m u n k á i v a l i sméte l ten 
j e lé t ad ta , b iz tos reményt n y ú j t , hogy a Kassa i -kódex körül i homály t köz-
m e g n y u g v á s r a el t u d n á oszla tn i . 
Addig is f e lh ívnám f igye lmé t , hogy k rón ikasze rkesz tményünknek azon 
m o n d a t á b a n , ame ly szerint V a t h a fia J a n u s congregavi t ad se multos magos e t 
pl i i tonissas et aruspices és az ő incanta t io ik révén nagyon kedvel t vol t az 
u r akná l , tú lzás a regösök szerepeltetésére köve tkez te tn i . Mágus va rázs ló t 
j e l en t , de ugyanez az ér te lme a phi tonissanak és h a r u s p e x n e k is: kuruzsló és 
j övendő inagya rázó , jövendőjós . Az incan ta t io szó jelentése sem ének, h a n e m , 
B a r t a l szótára szerint is, va rázs l a t , bűvölés, s bá r az i ncan t a t i o szóban benne 
érződik a can ta re ige ér te lme, a varázsló s zavak pedig versszerűen fo lyama-
t o s a k lehe t tek , mivel viszont a ráolvasások rövid , párszavas , nehezen é r t h e t ő 
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kifejezések, még sem hason l í tha tók oly szövegekhez, ami lyenek képze té t a 
regösénekek kel t ik b e n n ü n k . 
Tisz te l t Vitaülés , t i sz te l t Bizot t ság ! 
Mint filológiai jellegű u t a l á sa imbó l észrevehető, Szűcs értekezése n e m -
csak gondo la tokban , hanem a d a t o k b a n is gazdag ideológia tör ténet i m u n k a , 
amely a m a g y a r tö r téne lem egyik t e r j ede lmes korszakára úgy ve t f ény t , hogy 
az európai és a hazai fe j lődés t egymással összeforrva m u t a t j a be. Gondo la t -
gazdagsága a p rob lémakör t ovább i v izsgá la tá ra ösztönöz, u g y a n a k k o r p o n t o s 
ada t szerűsége a tovább i k u t a t á s h o z szilárd a lapot biztosí t . Magában is j e l en tős , 
egyszersmind az érdeklődés k ö z é p p o n t j á b a n álló p r o b l é m a k ö r t szigorú mód-
szerességgel i smer te t meg. E n n e k v a l a m e n n y i elvét készen nem vehe t t e á t a 
külföldi szaki rodalomból , h a n e m részben m a g á n a k kellet t a zoka t k i a l ak í t an ia . A 
m u n k a azzal , hogy a t é m á t rendszeres t á rgya l á sban és te l jes részletességgel f e j t i 
ki, a hazai tö r téne t í rás é r tékes gazdagodása , u g y a n a k k o r az á l ta lános tö r t é -
n e t t u d o m á n y számára is nyereség. Mindezek a lapján j avas lom a B i z o t t s á g n a k , 
hogy az ér tekezés a lap ján a j á n l j a a T u d o m á n y o s Minősítő B izo t t s ágnak Szűcs 
J e n ő részére a kand idá tus i fokoza t odaí té lésé t . 
László Gyula: A széles i smere t anyago t felölelő, sok ú j e r edmény t hozó 
és nagy igényű módszer tani felkészültséggel , komplex m ó d o n megírt é r tekezés 
nagy nyeresége t ö r t é n e l e m t u d o m á n y u n k n a k , de egyú t t a l biztos a l apo t ad 
filológiai, nyelvészeti , ember t an i , nép ra j z i s nem utolsósorban régészeti k u t a -
t á s u n k t o v á b b i fej lődéséhez. Nem m i n t h a véglegesen megfoga lmazna és meg-
oldana minden kérdést , h a n e m részben azér t is, mer t seregnyi , eddigelé elha-
nyagol t ké rdés végre meg tá rgya lá s ra kerü l . 
A t a n u l m á n y n a k éppen előbb e m l í t e t t sokrétűsége o lyan mérvű , hogy az 
olvasást , t a n u l m á n y o z á s t t ö b b szemszögből teszi lehetővé. A filológus t apasz -
t a l h a t j a benne , hogy a szavak szívósan élnek ugyan , de je len tésük á r n y a l t a n 
vál tozik , még azonos korszakon belül is. A nat io , gens, popu lus szavak jelen-
t é s tö r t éne t ének b e m u t a t á s a az an t ik v i l ágban , va lamin t a n y o m á b a n k ia laku ló 
népeknél , m a j d a germán vi lág népeinél s természetesen a m a g y a r népné l 
i sko lapé ldá ja annak , hogy egy-egy szöveg fordí tása menny i re nemcsak nyelv i 
t u d á s kérdése , hanem tö r t éne lem — t á r s a d a l o m t ö r t é n e t — n é p r a j z s még számos 
más t u d o m á n y együt tes f igye lembevéte léve l elvégzendő nehéz filológiai fela-
da t . A nyelvészet n e m k ü l ö n b e n f igye lmez te tés t kap a r ra , hogy egy-egy szó 
őskori j e len tésé t nem lehet és nem szabad kellő vizsgálat nélkül későbbi korok 
műve l t ségének megra jzo lásakor a lapul venn i (pl. szavaink f innugor kor i je len-
tését a honfogla lás kori műve l t ség r a j z á n á l ! ) . Az e m b e r t a n a népek a lakulásá-
nak a m o d e r n , , nép" fogalomtól te l jesen eltérő volta m i a t t v á l h a t m a j d óva-
t o s a b b á nép tö r t éne t i köve tkez te tése iben , a népra jz is á r n y a l t a b b a n l á t j a a 
n é p a l a k u l a t o k l é t r e jö t t é t , műve l t ségük t e rmésze t r a j zá t , a népi műve l t ség 
öröklődésé t , s végül a régészet is meggondo l t abban haszná l j a végte lenül le-
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egyszerűsí te t t nép i és időrendi megha tá rozása i t , l á tván , hogy miként f o n ó d i k , 
ötvöződik egy-egy nép a tö r t éne lem s o d r á b a n . 
Ez a sokré tűség egyik n a g y érdeme és eredménye Szűcs J e n ő m u n -
k á j á n a k , ame ly t e h á t túl lép a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y szűkebben ve t t t e rü l e t e in . 
Nyi lván így k e r ü l t e m én is kapcso la tba vele , b í rá lóként m i n t régész és m a g y a r 
őstörténész, s éppen ezért e lö l járóban n é h á n y gondolatot szeretnék f e lve tn i . 
Számomra a t a n u l m á n y egyik l egnagyobb tanulsága , hogy a t ö r t é n e l e m -
t u d o m á n y és régészet egyik veszélyes csapdája az, hogy a k a r v a - a k a -
ra t l anu l mai foga lma inkka l közeledünk a m ú l t felé. Ezt a tör téne lmie t len m a g a -
t a r t á s t a j e l enben való he lyze tünk és s z a v a i n k n a k a je lenhez idomul t j e len tés -
t a r t a l m a okozza . Szavaink u g y a n t ö b b kevesebb hangvál tozássa l — á t -
vészelnek s zázadoka t , évezredeket , de közben je lentésük a laposan megvá l toz ik . 
Mi pedig mai j e len tésű — de ősi soron bír t szavainkkal beszélünk a m ú l t r ó l , 
ami ezáltal j e l e n ü n k tükrözése lesz. 
A másik i lyenfa j t a c s a p d á j a t ö r t énésznek , régésznek, de minden t u d o -
m á n y műve lő jének , hogy egykor k ia l aku l t , meggyökerezet t v é l e m é n y e k e t 
a megszokás m i a t t , szinte észre sem véve a dolgokat , azonosí t az e g y k o r i 
valósággal. 
Az előbbire , a szavak j e l en tésvá l tozásá ra Szűcs J enő b e m u t a t á s r a , v i t á r a 
kerülő monumen tá l i s t a n u l m á n y a ad k i tűnő p é l d á k a t , az u t ó b b i r a nézve m a g a m 
hozok fel egye t . A múlt század és századunk első felének t ö r t é n e l e m k u t a t á s á -
b a n kialakul t egy nézet, amely szerint az ungro i , a tü rk-szavárd népnév u g y a n -
az t a népet jelöl i , amelyet a mohamedán fo r rások m.dzs .gh. r -nak, azaz m a -
gya rnak neveznek . Emel le t t a fel tevés mel le t t t ö b b érv szól, de ú j a b b a n p l . a 
m a g a m m u n k á j a közben is olyan meggondolások merü l t ek fel, hogy ez az 
azonosítás nem magától é r t e t ő d ő dolog, és más fel tevések is f e l v e t h e t ő k . 
György ba rá t f o l y t a t ó j a például a 856-os eseményekné l ungrokró l , a 894-esek-
nél türkökről beszél . Alább még említést t e szek arról, hogy az elsőnek e m l í t e t t 
ungrok azonosak lehetnek a h a z á n k b a n l akó onogurokkal (lásd például az ép-
pen ez idő t á j t emlege te t t m a r c h a uenger iorum-ot stb.), míg a másod iknak emle -
ge te t t tü rkök az Ete lközben l akó türkökkel . A n o n y m u s és a Krón ikák csak az 
ungrokró l -hungarusokró l beszélnek, a bizánci források csak a tü rkökrő l - sza -
várdokró l , a m o h a m e d á n fo r rások pedig csak a magyarokról (és bask í rokró l ) . 
Az t hiszem, hogy e népneveknek egyetlen n é p r e a magya r r a való v o n a t -
koz t a t á sa nem magá tó l é r t e t ődő és nem egysze rű kérdés, és a jövőben csak 
á r n y a l t a b b a n v e t h e t ő fel. Ezen a kívánságon t ú l jelen p i l l ana tban — n e h e -
zen merészkedhe tünk , s így természetesen nem k é r h e t j ü k számon Szűcs 
J e n ő t ő l sem, h o g y a magyarságról való elképzelése a k ö z t u d a t b a be idegződö t t 
m a g y a r onogur t ü r k szavir baskír azonosságon alapszik. 
Tö r t éne t í r á sunk régésze tünk e l ső rangú kötelessége, hogy s z a v a i n k 
egykori je lentésé t t isztázza, s e k k é n t elejét v e g y e , hogy a m ú l t je lenünk f o n á k -
j a k é n t je lenjék m e g í rása inkban . Szűcs J e n ő éppen e f f a j t a kérdés t t ű z ö t t k i 
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fe lada táu l , ugyan i s a nép , nemze t , nemzet i ség , a „ m i " t u d a t t a l élő közösség 
tö r téne t i k i a l aku lá sá t v izsgál ja , és elemzi a vá l toza t l an f o r m á b a n élő s z a v a k 
vál tozó t a r t a l m á t . A populus romanus , civis romanus és a popidus ch r i s t i anus 
kozmopol i ta fej lődésével szembeál l í t ja a ge rmán népek és a steppei n é p e k 
erősebb vérségi össze ta r tozás - tuda tá t , s é p p e n azt k u t a t j a , hogy az össze ta r -
tozás t m e g h a t á r o z ó t ényezők mikor a l a k u l t a k ki, egyszóval mikortól f ogva 
beszélhetünk a mai é r t e l emben ve t t nép formálódásáró l . N a g y i smere t - tömeg 
b i r t okában k u t a t j a a megfelelő elnevezések (gens, populus , natio s tb . ) a n t i k 
j e l en t é sá rnya la t a i t , m a j d a genti l izmus, a nemzetségi kö tö t t ségek ú j meg-
jelenési f o r m á i t a germán népeknél . Végigkíséri a szavak j e l en tésvá l tozásá t a 
magyar l a t i nnye lvű írásbeliség megjelenéséig. Ezzel az a l apve tő elemzés-soro-
za t ta l i t t n e m fogla lkozom, m e r t szere tném a magam mondan iva ló j á t a ma-
gyarság kérdései re tömör í t en i . Nem h a g y h a t j u k azonban szó nélkül a z t a 
biz tonságot és széles l á t ó h a t á r t , amellyel Szües J e n ő a nagyrészt edd ig fel-
dolgozat lan t e rü le t kérdései közöt t mozog . Mindenképpen szükséges l enne , 
hogy do lgoza t ának egésze, de legalábbis ez az egyetemes tö r t éne t i v o n a t k o z á s ú 
része idegen nye lven is megje len jék . 
Most pedig a t a n u l m á n y magyar ős tör téne t i megál lap í tása i t veszem 
szemügyre, de mielőt t r á t é r n é k erre, h a d d n y u g t á z z a m az t a széles kö rű olvas-
m á n y a n y a g o t , amely a kérdések minden ap ró részletét felöleli. Bib l iographia i 
t á j ékozo t t s ága és elsőrangú kr i t ika i szemlélete min taszerűvé teszi a t a n u l m á n y 
tételeinek mega lapozásá t . 
Az ér tekezés egészének s részeinek i smer te tésé t n e m érzem f e l a d a t o m n a k , 
hiszen té te le inek s u m m á j á t maga a szerző is megad ta kis füze tében . Az é r t eke -
zés n a g y o b b i k fele a m a g y a r ne inze t - tuda t k i a l aku lásának kérdéseivel foglal-
kozik. Szűcs J e n ő gondola ta i i t t vi ta f o r m á j á b a n ér le lődnek. Ezekkel a kér-
désekkel ugyan i s a m a g y a r tör téne t i i roda lom nem foglalkozot t b e h a t ó b b a n . 
Egye t l en k ivé te l Deér József , aki több t a n u l m á n y á t , egy nagyközönség felé 
forduló k ö n y v é t szentelte a kérdéseknek. Elképzelését leg t i sz tábban i smere t -
te r jesz tő k ö n y v é b e n í r ta meg, és Szűcs J e n ő is ebből idéz a v i t a t o t t t é t e l ek 
b e m u t a t á s a k o r . Nagy é rdeme, hogy v i t a közben k i m u t a t j a , hogy m e n n y i r e 
be le tapad e m ű gondola tvi lága az a k k o r i sze l lemtör ténet i i r á n y z a t b a , sőt 
közelebbről — bá r fonák j á ró l — a nagy -ge rmán gondolkodás rendszerébe . 
Eközben a z o n b a n megfeledkezik arról Szűcs J enő , hogy Deér József k ö n y v é n e k 
az akkori i dőkben mégiscsak nagy szerepe vol t a szellemi ellenállás f r o n t j á n a k 
megerősí tésében, s éppen ezér t i t t s ze re tném beveze tésként pó to ln i ezt a 
h iányt . 
Deér József „ P o g á n y magyarság , ke resz tény m a g y a r s á g " c ímű k ö n y v e 
1938 k ö n y v n a p j á r a je lent meg. Ebben az időben az egyre nehezedő h a r m a d i k -
bi rodalmi t e r jeszkedés k o r á b a n ez a k ö n y v sokkal t ö b b volt , mint egyszerű 
t ö r t é n e t t u d o m á n y i m ű . Idézzük a k iadó (Királyi Magyar Egyetemi N y o m d a ) 
„ fü l szövegébő l " : „A kiváló t ö r t é n e t t u d ó s . . . beb izony í t j a , hogy a s zen t i s tván i 
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állam nem volt merő nyuga t i vagy éppenséggel ge rmán k u l t ú r i m p o r t e redménye , 
és Szent I s tván a l a k j á t akkor köze l í t jük meg legjobban, ha b e n n e a m a g y a r 
középkor mega lapozójá t t i sz te l jük , ér tve a középkoron az a n t i k keresz tény 
e lemeknek a népvándor lás a rcha ikus művel tségével való t a l á l k o z á s á t . " D e é r 
is t u d a t o s a n t ö b b n e k szánta k ö n y v é t tör ténet i ismeretek a k a d é m i k u s közlésé-
nél. Szckfű ú t m u t a t á s á t t e k i n t e t t e i r á n y a d ó n a k : „nemzet i ön tuda tos í t á s a 
nemze t t e s t minden részében, a nemzet i szellem megvalósí tása egész k u l t ú -
r á n k b a n . . . m a g y a r a b b á tenni a m a g y a r s á g u n k a t " . 
Hozzá szere tném még fűzn i Deér könyvéhez a köve tkezőke t . A 30-as 
években ké t nézet u ra lkodo t t a magyar t ö r t é n e t i k ö z t u d a t b a n . Az e g y i k 
szer int bogy Deér szavait idézzem (i. m. 264 65) — : ,,. . . a magyarság a 
ge rmán népekkel e l lentétben n e m tevékeny a lak í tó ja , h a n e m csak passz ív 
be fogadó ja a középkor i művel t ségnek , v iszonya a nyugat nemzete ihez t e h á t 
lényegében olyan, min t egy mai g y a r m a t é anyaországához. Ez a g o n d o l a t m e n e t 
é rvényesü l t a régebbi és ú j a b b külföldi , e lsősorban német t ö r t é n e t í r á s b a n , 
va l ahányszor a magyarság m ú l t j á r ó l és k u l t ú r á j á r ó l eset t szó . . . Ezzel a 
magya r ságo t s a j á t múl t jábó l k isemmiző felfogással szemben, amelyet végső 
tökélyre az u tódá l l amok tudományossága f e j l e sz t e t t , a régi m a g y a r tö r t éne t -
írás egész természetesen az idegen hatások je len ték te lenségé t vagy é p p e n 
teljes h i ányá t s a minden idegentől különböző magyar sa j á tos ságoka t h a n g -
súlyozta . . . " . A ké t véglet k ö z ö t t Deér elképzelése a k ö v e t k e z ő : „А X . és 
X I . század fo rdu ló j án a nyuga t i v i lág a Róma-eszme jegyében á l lo t t , s minden 
germán népi színezettől vagy h a t a l m i tö rekvés tő l mentesen sugározta S z e n t 
I s t v á n népe felé a kereszténység vallási , erkölcsi , t á r sada lmi és politikai t a r -
t a lma i t . A magvak a sa já t a rcha ikus k u l t ú r á j á t ó l á t ha to t t , de az ú j t a r t a l m a k 
i ránt fogékony m a g y a r néplélekbe hu l lo t tak , s s a r j a sz to t t ák ki abból közép-
k o r u n k keresz tény és magyar in tézménye i t . . . " 
Ezek a szavak kissé úgy h a t n a k , m i n t h a nem levont köve tkezménye i , 
hanem e lőreve te t t , igazolásra v á r ó gondolata i lennének egy m ű n e k . Ny i lván 
nem vélet len, hogy a művészeti é l e tünkben ekko r je len tkeze t t a „ róma i i sko la" , 
de még messzebb menve , az sem vélet len, hogy a mű a l apeszmé je ta lá lkozik 
a m a g y a r „ n a g y p o l i t i k a " akkori németel lenes olasz i r ányza táva l . 
E n n e k ellenére az akkori f i a t a l tör ténész- és régésznemzedék szemében 
ez a k ö n y v a nemze t i ellenállás egyik d o k u m e n t u m a volt. A n n á l meglepőbb 
volt s zámomra Szűcs J enő k i tűnő kéz i ra t ában az t olvasni, hogy Deér vo l takép-
pen a p á n g e r m á n érvelésnek m i n t e g y t ü k ö r k é p é t alkotta meg , mintegy „ m a -
gyar e l lenideológiá t" ír t a múl t ü r ü g y é n . Er re vonatkozólag Szűcs kéz i ra tának 
138 139. l ap ján ezt o l v a s h a t j u k : „ E szel lemtör ténet i é p í t m é n y bo l toza t ának 
v a l a m e n n y i domináns eleme a harmincas é v e k német sze l l emtör téne tének 
a korai középkor specifikus , ge rmán komponensé re ' v o n a t k o z ó teóriáiból 
és ka tegór iarendszeréből szá rmaz ik : a germán , H e e r k ö n i g t u m ' min t ,Fül i rer-
t u m ' , az ,Ubersch ich tung ' mint népképző f a k t o r és a g e r m á n kar izma kon -
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t i n u i t á s a k é n t felfogott ke re sz t ény G o t t e s g n a d e n t u m . E kész e lemeke t Deér 
a harmincas évek magyar sze l lemtör ténetének s t í lusában egy keleti nomád 
kons t rukc ióba építette be le . . . e szel lemtör ténet i ép í tmény t n é g y pillér 
t a r t j a . " 
Szűcs e négy „p i l l é r " b í rá la takor m i n d e n torz í tás nélkül, tel jes tárgyi la-
gossággal i smer te t i Deér elméletét . Az ismertetés megfoga lmazásakor nem 
v e t í t e t t e e lőre a bírálat lehetőségét és i r á n y á t . Legegyszerűbbnek v é l e m , ha 
Deér m u n k á j á n a k négy a lap té te lé t é p p e n Szűcs megfoga lmazásában idézem: 
, ,Az első pi l lér . . . egy k i je lentésből áll: fo r ráskr i t ika i lag k i m u t a t h a t ó , hogy a 
m a g y a r n é p n e k eredetileg n incs származás i és t ö r t é n e t i t uda t a . E r e d e t h a -
g y o m á n y a (Turu l monda) és tör ténet i t u d a t a csak az u r a l k o d ó nemzetségeknek 
vol t . . . A második pillér: a 13. század e lő t t a magyarország i l a t i n ság nép 
je lentésű s z a v a i (populus, na t i o , gens) közü l egy sem vonatkozik s a j á t o s a n a 
m a g y a r s á g r a — a m a g y a r e thn ikumra , hanem v a l a m e n n y i egészében, 
v a g y a r ány l a t a iban »alat tvaló« értelmű . . . t ehát egy olyan szemléletet kell 
f e l t é t e l eznünk , amely a n é p e t nem ö n m a g á b a n . . . h a n e m urához, e lsősorban a 
ki rá lyhoz v a l ó viszonyban l á t t a . . . m a g y a r e korban mindenk i , f a j r a , nyelvre 
és s zá rmazás ra való t e k i n t e t nélkül, ak i a magyar k i r á l y uralma a l a t t áll. 
A h a r m a d i k pillér: Deé r Constant inos Porphyrogenne tos ra t á m a s z k o d v a 
a r r a a következ te tés re j u t , hogy E te lköz , legfeljebb Levedia előtt n e m volt 
m a g y a r nép , hanem c s u p á n külső kö rü lmények ál ta l összesodort, kü lönböző 
f a j ú népek ha lmaza . E z t vo l taképpen Á r p á d szervezte néppé és f o g t a össze 
(negyedik té te l ) ka r i zma t ikus fejedelemségével. Ez o lyan ura lkodás i forma 
lehe te t t , m i n t amelyről a ke le t i tü rk k a g á n i feliratok szó lnak . " 
Vegyük sorra e n é g y a lapvető t é t e l t , te rmészetesen nem Deér, h a n e m a 
v i tázó Szűcs érveinek v i z sgá l a t áva l . " 
Deér első tétele s a j á t szavaival így hangzik: „ A n é p n e k ( m á r m i n t a ma-
g y a r n é p n e k L. Gy.) e r ede t i , önmagára vonatkozó h a g y o m á n y a n incsen" , 
c sak a f e j ede lmi csa ládnak v a n e r ede tmondá ja . A szk í t a és hun e redez te tés t 
mesterséges-irodalmi e r e d e t ű n e k véli, a T u r u l monda ped ig a Turul nemzetség , 
az Árpádház e r e d e t m o n d á j a . Szűcs nagyon helyesen r á m u t a t e tétel 
t a r t h a t a t l a n s á g á r a , mer t n é p ü n k n e k v a n sa já t e r e d e t h a g y o m á n y a : a csoda-
szarvas m o n d a . Ez se n e m krónikás k i ta lá lás , sem ped ig nem egyszerű á tvéte l . 
Szűcsnek kétségtelenül i gaza van , s ezzel megdől Deér elméleti ép í tményének 
egyik méghozzá igen lényeges — pil lére. Ám ennek ellenére n e m hallgat-
h a t j u k el, h o g y vé leményünk szerint n e m mélyült el a m o n d a elemzésébe kellő-
en , inkább csak összefoglalta, amit a m a g y a r et imológiai irodalom megálla-
p í t o t t ró la . Röviden összegezzük, hogy m i t lá tunk mego lda t l annak . A mondá-
n a k v a n n a k olyan vá l toza ta i (erről l egu tóbb „A népvándor láskor m ű v é s z e t e " c. 
k ö n y v e m „Mithologia" c. fe jezetében í r t a m , Szűcs J e n ő t ehá t még n e m ismer-
h e t t e ) , ame lyek jogossá tesz ik annak fe l tevését , hogy a monda m é g tiszta 
to t emje l l egge l ! — eredet i leg egy nemzetség e r e d e t m o n d á j a lehetet t , amelynek 
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ősap ja vadászás közben egy szarvasünőre b u k k a n t , az üldözés közben e l t ű n t 
előle, m a j d l eánnyá vá l tozva ta lá l ja meg üldözője , és k e t t e j ü k nászából szár -
mazik a nemze t ségük . Ez a monda ötvöződik a ké t rokon nép ősének vadásza -
táva l , mikor s hol, nem t u d j u k (a magyar ság elődei t a l án „ f o l y ó k é t p a r t i " n é p 
vo l t ak , s ez l e t t volna a l ap j a a ke t tős k i rá lyságnak is?). A k é t üldöző vadász -
t e s tvé rpá rbó l következőleg a szarvas m á r nem vál tozik á t leánnyá, h a n e m 
veze tőá l l a tkén t elvezeti a vadászoka t j övendő feleségeikhez. Ezzel azonban a 
monda mesévé vá l t , megszűn t totem-jel lege, s min t ilyen „ á r t a t l a n " m o n d a 
kerül t bele keresz tény középkorunkba . E g y vadász-ősből ké t tes tvérré va ló 
bővülés akko r mehe te t t végbe amin t a m o n d a nevei m u t a t j á k - , amikor az 
onogur és a m a g y a r nép egyesül t . Az á t a l a k í t o t t m o n d á b a n a közös származás-
t u d a t j u t kifejezésre: a m o n d a ugyanis így nem egy, h a n e m két nép e rede t -
JZ:Z.-Z , . Í U TT_ í _ _ l - I . 
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élt a ké t népből való ö tvöződés t u d a t a , méghozzá ké t egyenlőrangú ( tes tvér ) 
népről esik benne szó. H a ekkén t kiélezzük a m o n d a á t f o r m á l ó d o t t t a r t a l m á t és 
összeve t jük pl. a Mongolok Ti tkos Tör téne tében megőrzöt t Dzsingisz m o n d á v a l , 
akkor l á t h a t j u k vi lágosan, hogy milyen messze kerü l t a mi m o n d á n k a t o t emis -
t a fogalmazás tó l , az egykor i t o t e m - s á m á n h i t vi lágáról . Er rő l még e gondola tsor 
végén e lmondanék egyet -s -mást . 
Egyelőre m a r a d j u n k annál , hogy a csodaszarvas -monda va lóban a 
magya r nép (és az onogurok !) e r e d e t m o n d á j a . Ez t a m o n d a k u t a t á s o n k ívü l 
megerősíti az, ami t a s za rvasnak a magya r néph i tben elfoglalt helyéről t u d u n k s 
az, hogy m a g a a név is ( „a sza rva t , agancsot viselő") to temisz t ikus n é v a d á s 
emléke. Ez a monda t e h á t ké t t e s tvé rnép m o n d á j a . Győr f fy meggyőző f e j t e -
getése n y o m á n b izonyosnak v e h e t j ü k , hogy a H u n o r név nem a hun -bó l , 
hanem az onogurból származik . Fe l tevésünk szerint ami t szórványos a d a t o k 
is a l á t á m a s z t a n a k —, az onogur magyarság 670 t á j á n kö l tözö t t be a K á r p á t m e -
dencébe. Azt is meg kell a zonban jegyeznünk , hogy a régészetileg jól szé tválasz t -
ha tó két m a g y a r honfoglalás fe l tehető nyelvi h a g y a t é k á b a n (a he lynevekben) 
még senki sem elemezte, hogy l appanganak-e f i n o m a b b nyelvi különbségek 
( ta lán úgy, min t korai n é v a n y a g u n k b a n meglevő ké t , , nye lv já rás" -ban) . E z t 
pusz tán azér t emlí tem, m e r t megvan a lehetősége a n n a k , hogy egyazon n é p 
ké t ága ( t a lán éppen a fehér és fekete ága) h a j t o t t a végre a ké t honfogla lás t , 
a ránylag nem nagy időközben (200 250 év t ávo lában ) , úgyhogy a köznép i 
tömegek nye lve nem vá l t ozo t t , nem kü lönbözö t t lényegesen (Jul ianust m é g 
350 évvel Á r p á d honfogla lása u t án is jól megé r t e t t ék !). E m a j d n e m nye lv i 
egységnek nevezhető á l l apo t ra vall — min t a lább l á t j u k a X I X I I I . 
századi szolgarétegnek (a legyőzöt teknek !) m a g y a r n é v a d á s a is. 
A f e n t e b b éppen csak é r in te t t té te lek t a l án már k i r a j zo l t ák azt az eddigi-
től eltérő á l lásponto t , amelynek szemszögéből t ek in tve az eleddig be lénk-
idegződöt t t ö r t éne t i események máskén t is e lképzelhetők (lásd: Valóság 
1970. I. , Arch . É r t . 1971). Mindez azonban legfennebb csak ú j színezetet ad 
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Szűcs J e n ő megál lap í tása inak , amelyeke t a formálódó magyar ság „ m i " -
t u d a t á h o z f ű z ö t t . 
Szűcs J e n ő teljességre törekedve dolgozta bele m a g á t a magya r ság elő-
tö r t éne t ének i rodalmába, jól lehet ő m a g a eddig ezen a t e rü le t en nem k u t a t o t t . 
Ennek köve tkezménye , hogy néha tú l ságosan gyorsan lezár egy-egy kérdés t . 
I lyen pé ldául a 162. oldalon: ,,A baskir v a g y baskird nevű népcsopor t , amelye t 
Ju l ianus b a r á t 1235/36-ban a Volga mel le t t fedezet t fel . . . " Ju l i anus szövegé-
nek leggondosabb á t t anu lmányozása so rán sem k a p t a m feleletet erre a k a t e -
gorikus megál lap í tás ra . Más kérdés az, h o g y néhányan fel teszik, hogy J u l i a n u s 
baskir fö ldön b u k k a n t vo lna az o t t m a r a d t magyarokra . Kétségte len , hogy 
nehéz s z a b a d u l n i a belénkidegződöt t t é t e l ek tő l , és hogy Szűcs t é m á j a szem-
pont jábó l s e m m i jelentősége nincsen ennek az elírásnak, mégis min t á l t a lános 
jelenségre h í v n á m fel erre a f igyelmet , amelynek kis m é r t é k b e n Szűcs 
is á ldoza táu l ese t t . 
E kis k i t é rő t e lhagyva meg kell á l l ap í t anunk , hogy Szűcs J e n ő n e k sike-
rü l t Deérrel szemben bebizonyí tan ia (nagyrész t a csodaszarvas m o n d a elem-
zése a l ap j án ) , hogy „a magya r ság k i a l aku l á sának t u d a t i ve tü l e t ében m á r a 9. 
századot megelőzőleg számolnunk kell egy eszmei t a r t a l o m m a l , mely a fo rmá-
lódó m a g y a r n é p tá r sada lmi összefüggését a szűkebben v e t t poli t ikai szférán , 
azaz uralmi-szervezet i és települési k e r e t e k e n kívül ( p o n t o s a b b a n : e szférán 
és ke re t eken kívül is) egyéb fogalmi j e g y e k , képzetek révén is n y i l v á n t a r t o t -
t a . . . még h a a szubjekt ív t u d a t b a n n e m is a .nyelv ' vagy a , ku l tú ra ' , h anem 
minden je l szer in t a közös eredet képze te köré kr i s tá lyosodot t is k i " . „Ezze l 
t ehá t D e é r n e k ez a tétele, hogy a , népnek eredeti , ö n m a g á r a vona tkozó ha-
gyománya n incsen ' hitelét vesz í t e t t e . " N e m h o g y nem vol t , sőt t ö r t é n e l m ü n k 
egyik leg je len tősebb eseményére is emlékez ik : a két népből való ö tvöződésre 
(akárcsak a manys i paske r -monda !). 
Szabad legyen i t t röv iden fe lh ívnom a f igyelmet a r ra , hogy előbb emlí-
t e t t (Szűcs á l t a l tehát még n e m ismert) m u n k á m b a n u t a l t a m ar ra , hogy míg a 
Turu l - inonda steppei t e rü le t en szüle te t t , a szarvas m o n d á b a n erdei t e rü l e t ek re 
emlékezünk (a gyalogos v a d á s z a t t a l e g y ü t t ) . Ez a ket tősség a magya r régiség 
minden t e r ü l e t é n k i m u t a t h a t ó , s végül ez is igazolja a ké t t e s tvé r j e lképében 
reánk m a r a d t ket tős e rede te t . Vo l t aképpen i ku t a tn iva lónk , hogy e k e t t ő s 
, , m i " - t u d a t mikor és hogyan vál t egyet len e r ede tmondává , egyet len hagyo-
mánnyá . 
Mielőt t e kérdéstől megvá lnánk , még egy jegyzet k í v á n k o z i k ide a „ m a -
gyar ősva l lás ró l" . Úgy l á t o m , hogy t ö b b rétegre b o n t h a t ó , de n e m t u d o m , 
hogy e r é t egek tá rsadalmi osz tá lyokat j e len tenek-e vagy pedig m á s f a j t a szár-
mazást . Vol t egy kozmikus mí toszunk , a m e l y a világosság és sötétség megsze-
mélyes í te t t erőinek h a r c á b a n szemlélte az életet s á l t a l ában a lé te t . E n n e k 
emléke k ö z é p k o r u n k b a n az egyházivá vá l t Szent László legenda. Vo l t aképpen 
az i ráninak i smer t világvallás (Ormuzd és Ahr iman küzdelmével) egyik vá l to-
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z a t a volt e l t e r j edve nálunk. Ez a la t t terül t el a tál tos h i t , nemzetközi k i f e j e -
zéssel: sámán-h i t vagy mai szóval : néphi t . E két réteget k ö t ö t t é k össze az 
egyes nemzetségek to tem-je l legű e rede tmondá i (eredetileg a csodaszarvas 
m o n d a is ilyen v o l t , d e á k é t n é p egyesülése u t á n a közös , , m i " - t u d a t k i fe jező je 
le t t ) . Ezek a r é t egek a mai néph i tben már n e m vá la sz tha tók világosan szé t , 
m e r t például a t á l t o s hi tben is megvan a vi lágosság-sötétség harca bika a lak-
j á b a n (fehér és f eke t e bika, s k inek nem j u t n a eszébe a fehér és fekete m a g y a r -
ság?) . Am egy i lyen bírálat kevés teret hagy a r ra , hogy ezekbe a ké rdésekbe 
be l emé lyed jünk , remélem a közel jövőben lesz a lka lmam mindezekről a ké r -
désekről b ő v e b b e n ér tekezni . 
A t o v á b b i a k b a n Szűcs J e n ő Deér m á s o d i k tételét v izsgál ja . Idézzük e 
t é t e l s u m m á j á t a Pogány magya r ság , k e r e s z t é n y magyar ság 220. l a p j á r ó l : 
,,. . . a Szent Lász ló idejében ke le tkezet t Ges t a Unga ro rum szinte egyolda lúan 
a dinaszt ia eposza volt , ame lyben az a l a t t v a l ó k t á r s a d a l m a szinte csak a 
d r á m a i erővel megra jzo l t t ö r t é n é s ha lvány h á t t e r é t szo lgá l t a t j a . P mester . . . 
az ura lkodóház mel le t t szerepet j u t t a t a legelőkelőbb u d v a r i réteg csa lád i 
h a g y o m á n y a i n a k . . . X I X I I . századi Ges t á in k , tö rvénye ink és okleveleink 
a magya r népről és annak lakóhelyéről szólva még nem visznek s z a v a i k b a 
semmiféle érzelmi vagy éppen ,nemzeties ' , v a g y ,hazaf ias ' j e len tés -á rnya-
lás t . A bennük s ű r ű n szereplő populus , nat io , gens szavak az an t ik és á l t a l ános 
középkori szóhasznála t tó l e l térően népet, népességet , legtöbbször a l a t t v a l ó t 
j e len tenek ". Szűcs az t veti ellene Deérnek, h o g y : „Nincs f igyelemmel a s z a v a k 
többfé le j e l en tésá rnya la tá ra , n e m számol a »nép« középkor i f o g a l m á n a k 
többfé le szemléleti a spek tusáva l sem. De nem számol azzal s em, hogy a h á r o m 
szóval nem inerül ki a középkori »népterminológia«." (181. o.) Legmeggyőzőbb 
ellenérve Szűcsnek Kálmán 1100 körüli t ö r v é n y k ö n y v é n e k a szolgákra vo-
n a t k o z ó része. I t t h a t á r o z o t t a n h á r o m f a j t a szolga megkülönbözte tésé t k a p j u k : 
a m a g y a r szolga (servus in genere H u n g a r o r u m ) , az it t s zü le t e t t , de idegen 
szolga (servus in Hunga r i a n a t u s sed alienigena) s végül a külföldről b e h o z o t t 
és idegen nyelvű szolgák (lingue al ter ius servi, qu i ab aliis duc t i sun t regionibus). 
Szűcs pontos érveléssel m u t a t j a ki , hogy a „ g e n u s H u n g a r o r u m " és az „ i d e g e n " 
„a l i en igena" ké t különböző ka tegór ia , amely messze t ú l m u t a t Deér egyszerű-
s í t e t t , közömbös „ a l a t t v a l ó " értelmezésén. V a n azonban e b b e n az érvelésben 
egy homályos p o n t , s ennek k i fe j t ése az e l jövendő évek egyik szép fe ladata lesz. 
E n n e k b e m u t a t á s á r a hadd idézzek a 182. l a p r ó l : „A régi m a g y a r szolgaréteg 
l e szá rmazo t t j a i és a K á r p á t - m e d e n c e idegen a j k ú , nagyrészt sz láv szolgaeleme." 
A m i t ezzel k a p c s o l a t b a n ki szere tnék fejteni, a n n a k rövid s u m m á j a a köve tkező : 
tö r t éne t í r á sunk komolyan v e t t e az orosz ő sk rón ika szavait az avarok k ipusz-
tu lásáró l (ha u g y a n ez nem az igazi avarokra v o n a t k o z o t t !), i l letőleg úgy vé l t e , 
hogy a maradék avarság e lszlávosodot t vo lna . H a az őslakosságról esik szó 
tö r t éne lmi t a n u l m á n y a i n k b a n , unos untalan e k é t véleménnyel t a lá lkozunk . 
Azonban a helyzet az, hogy az ember t an k u t a t ó i (főként B a r t u c z és L i p t á k ) 
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m á r régebben se j t e t t ék s ú j a b b a n b i z o n y í t j á k a későavar -kor i népesség fo lya -
ma tos ságá t . A régészet pedig nagyrész t a magam kezdeményezései n y o m á n 
b izonyságot tesz amel le t t , hogy ez a f e n n m a r a d á s tömeges kellett h o g y le-
gyen , s bár óva to san , de fe lvet i azt a lehe tőséget , hogy ez a , , késő-avar" nép 
m a g y a r nye lvű vo l t . Nézzük mos t ezzel a mér tékke l szolganeveinket . A ma-
gya r szolgaréteg keletkezése t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k egyik l eg inga tagabb t e rü -
lete . Elméle t -e lméle t re ha lmozódik az a d a t t a l a n s á g m i a t t . Még a legelfoga-
d o t t a b b fe l tevés az egykori szabadok szolgasorba süllyedésének g o n d o l a t a . 
M o n d a n u n k sem kell, hogy erre semmiféle bizonyíték n incsen ! Már Kniezsa 
I s t v á n n a k f e l t ű n t (Műv.Tör t . 1:166): „ A ko ra Árpád -kor i szolgaréteg t ú l n y o -
m ó a n magya r jellege a lap ján leg természetesebbnek lá tsz ik , hogy a honfog la ló 
magya r ság ezt a magyar nye lvű népré tege t régi hazá j ábó l hozta m a g á v a l . . . 
ezt a felfogást t á m o g a t j a még, hogy az á rpádkor i előkelő s á l ta lában szabad 
osz tá ly és azolga-réteg személynév a n y a g a közt h a t á r o z o t t különbség észlel-
he tő . Míg az előkelő osztá lyhoz t a r tozó személyek t ú l n y o m ó a n idegen, főleg 
tö rök a keresz ténység felvétele óta a keresz tény — neveken k í v ü l főleg 
szláv, német neveke t viselnek . . . addig a szolgaréteg személynevei n a g y több-
ségükben m a g y a r o k . . . ez a ket tősség é r the te t l en lenne , ha a szolgaré teg a 
szabad nemzetségek t á r sada lmi süllyedése ú t j á n ke le tkeze t t volna, ny i lván -
va ló azonban , h a a szolganépet az ősi, meghód í to t t f i nnugo r magyarság u tód-
j á n a k t e k i n t j ü k . " 
N é v k u t a t á s u n k n a k az u tóbb i év t i zedekben k i te l j esede t t m u n k á l a t a i 
során ez a k é p lényegében n e m vá l tozo t t , de á r n y a l t a b b á le t t , j o b b a n közele-
d e t t K á l m á n idézet t tö rvényéhez . Bárczi Gézának „A m a g y a r szókincs erede-
t e " című könyvébő l (133. o.) idézzük: , ,A szolganevekre a X I I . s z á z a d t ó l bő 
a d a t t á r áll rende lkezésünkre . . . e n é v a n y a g j e l en tékeny része i smere t l en 
e rede tű , és ny i lván a honfoglalás előtti időkből ö rök lődöt t . Emellet t a z o n b a n 
meg ta l á l juk a felsőbb osztályból leszállt ú rneveke t . . . Ál landóan s z a p o r o d n a k 
szentírási e r ede tű . . . nevek . . . Hason lóképpen t a l á lkozunk szláv, néme t 
e rede tű nevekke l is, amelyek viselői n e m okvetlenül szlávok és n é m e t e k , 
n o h a ezt e ldön ten i nem lehet . . . A szolgák n é v a n y a g á n a k azonban kétség-
te lenül legérdekesebb részét a közszóból eredő, t e h á t magyar s z á r m a z á s ú 
nevek a d j á k , ezek igen vá l toza tosak . . . " Az adatfelsorolásból u g y a n a z tűn ik 
ki , amit m á r Kniezsa I s t v á n megá l l ap í to t t : a szolganevek t ú l n y o m ó része 
sz ínmagyar . Vegyük elő Heckenas t G u s z t á v n a k „A fe jedelmi (királyi) szol-
gálónépek a kora i Á r p á d - k o r b a n " (Bp. 1970) című m u n k á j á t , a m e l y b e n azt 
t a p a s z t a l j u k , hogy a sz ínmagyar t öbbségű , foglalkozást jelentő helységeink 
szláv rétege á l t a lában a pannon-sz láv , a morva t e rü le t eken sű rűsöd ik , ott 
t e h á t , ahol va lóban , t ö r t éne t i fo r rásokka l is igazolhatóan szláv népesség talál-
h a t ó s t a l á l h a t ó k az erdős pe remte rü l e t eken is, a h o n n a n helynevekből is ki-
m u t a t h a t ó a szlávság je lenléte . 
Miért fogla lkozunk kissé hosszabban a szolga-kérdéssel? T e r v ü n k az, 
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hogy közelebbről a ke t t ő s honfoglalás elméletének bővebb k i fe j t ésekor rész-
le tesebben kidolgozzuk azt , hogy az Árpád-kor i szolganevek t ú l n y o m ó a n ma-
gyar vo l t a menny i t j e l en t , hogy ez a ré teg az i t t t a l á l t , legyőzött , csa t lakozot t 
korai magyar ságo t , a kései a v a r o k b a n be te lepede t t eke t képviseli . Nemrégen 
a berlini szláv kongresszuson 1970-ben k i f e j t e t t e m , hogy a m a g y a r nyelv 
keresz tény szókincsének szláv rétege csakis a n y u g a t i térítés e lő t t a I X . szá-
zadban ( ta lán részben már a V I I I . - b a n ) k e r ü l h e t e t t be hazánk terüle tén a 
magya r nyelvbe , az i t t élő onogur m a g y a r o k nye lvébe . Hason lóképpen éppen 
most j u t o t t a m arra a felismerésre, hogy a magyar nyelvnek az á l l amra , köz-
igazgatásra vona tkozó szavai is a n y u g a t i ha tás e lő t t rő l ke l tezhetők , legalábbis 
je lentős részükben. Mindezekről a z o n b a n máshol bővebben számolok be, 
i t t p u s z t á n annak a lehetőségnek jelzésére valók, h o g y a „ g y ő z ő k " és „legyő-
z ö t t e k " egyet len néppé ötvöződéséhez idő kel let t , s t a l án Deérnek ez a tétele 
á r n y a l t a b b a n ér te lmezhető , mint az előző. Ezek a kérdések azé r t nem kap-
h a t t a k Szűcs J enő do lgoza tában h a n g o t , hiszen megfoga lmazásuk kéz i ra tának 
lezárása u t á n t ö r t é n t , sőt amin t l á t t u k éppen ebben a hozzászólásban ! 
Mindenképpen indoko l tnak lá tom Szűcs Jenő fe l tevésé t (199. o.) : „Vajon 
nye lvünk logikusan egymásraépülő szavainak ( n e m , nemzet , nemzetiség) 
füzére n e m régibb az í ro t t t ö r t éne lme t megelőző — szemléletmód és logika, 
amely e logikai sort köve tve , a k isebb vérrokonsági csoportok, n e m e k nemzet-
ségek felől ép í te t te fel a »nép« f o g a l m á t ? " így v a n ! A mi í rásbel iségünkben 
először a X I — X I I . s zázadban f e l b u k k a n ó s zava inknak s azok je lentőségének 
sokkal n a g y o b b m ú l t j a van , semmint a f e n n m a r a d t ada tokból se j t en i lehetne ! 
A l eggazdagabb v i ta -anyagga l Deér ha rmad ik té telének v izsgá la ta szol-
gál. Idézzük Deér k ö n y v é n e k 48. l ap j á ró l az a lapul szolgáló t é t e l t : „ A nomád 
á l l amalakulás körü lménye inek i smere tében é r the tőnek fogjuk ta lá ln i , hogy ép-
pen az etelközi t a r t ó z k o d á s k i l á t á s ta lan évei a l a t t indul t meg a magyarság 
körében a magas rendű poli t ikai szervezésnek és így a néppé vá lá snak sorsdöntő 
f o l y a m a t a . Azok a tö rzsek , amelyeket a kazár f e n n h a t ó s á g ide jében inkább a 
sors esetlegessége sodor t egymás mellé és t a r t o t t össze laza kö té lekben , a 
fenyegető végpusz tu lás szélén h i v a t o t t vezetőt ke res tek , aki k imagas ló vezéri 
t u l a jdonságok és isteni t á m o g a t á s b i r t o k á b a n egységgé, a szó igazi ér te lmében 
néppé szervezte őket , hogy így keressék meg a végső veszedelemből , a nép-
halálból kivezető u t a t . "Ny i lvánva ló , hogy Deér d r á m a i l á tomása Constan-
tinos Po rphy rogenne to s 38. fe jeze tének következő sorain a lapul : „ A türkök 
hét törzsből á l lo t tak , de sem sa j á t , sem idegen fe jede lem fe l e t tük soha sem 
volt . . . Á r p á d előtt . . . s e t től fogva mindmáig ennek a nemzetségéből lesz 
Turk ia fe jede lme. N é h á n y év múlva a besenyők r á t ö r t e k a t ü r k ö k r e , és feje-
de lmükkel , Árpádda l e g y ü t t elűzték ő k e t . " T e h á t : az abszolút fe jedelemség 
és a besenyő vereség le t t volna a m a g y a r törzsek n é p p é szervezője ! Ez a láto-
más főkén t Illyés Gyula „ Á r p á d " c ímű versén keresz tü l j u t o t t el a m a i magyar 
k ö z t u d a t b a : 
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, , E g y csapat özvegy férfi s egy sereg 
á r v a siheder, ez vo l t a m a g y a r s á g ? 
Az asszonyát s i r a t t a , az az a n y j á t , 
í g y érték el a legfelső hegyet . . . 
Szűcs Jenő, a t ö r t énész ennek a té te lnek b í r á l a t á b a n volt a legnehezebb 
he lyze tben , hiszen a m o n d o t t e semények előttről n incsen tö r t éne t i fo r rásunk . 
Szűcs érveinek rövid s u m m á j a u t á n előadom a m a g a m hozzá tenniva ló já t is, 
amely n a g y m é r t é k b e n megszi lárdí t ja Szűcs J e n ő n e k , az idézett constant inoszi 
helyről va ló nemleges í té le té t . Szűcs az t vizsgálja, v a n - e valami h ihe tő a d a t u n k 
arra, hogy a magyarság a honfogla lás t előző év t izedekben még szervezetlen 
ha lmaza le t t volna a kü lönböző szá rmazású n é p e k n e k . A felelet az nagyon 
helyesen , hogy m i n d e n megfigyelésünk ez ellen b izonyí t . Szűcs széles alapon 
t á rgya l j a Constant inosz ada t a inak összekeveredését ( főként Deér és Czeglédy 
n y o m á n a kangar s z a v á r d háború kapcsán) , m a g a m ehhez még fe lve te t t em 
(Valóság, 1970. I.), h o g y a tü rkök h é t törzséről szóló rész (38§) m ú l t időben 
van, és szemmel lá tha tó lag egy idő rendbe szedett fo lyama tos elbeszélés része, 
amely megelőzi a k a z á r o k n a k és Leved inek h i s tó r i á já t , t ehá t szó sem lehet arról , 
hogy közvet lenül a honfogla lás t előző időkről beszélne, hanem t a l á n többszáz 
évvel aze lő t t re emlékezik (különösen ha a kazá r együt té lés t 2 300 évnek 
vesszük). De Szűcs n a g y o n jól h a s z n á l j a a régészeti for rásokat is, s azok egyön-
te tűségéből hosszabb idő óta összekovácsolódott nép i egységekre köve tkez t e t . 
U g y a n a k k o r h iva tkoz ik arra is, h o g y köznépi t e m e t ő i n k — m á s jellegű 
régészeti anyaga is a n n y i r a egységes, hogy szó sem lehe t h i r te lenében egybeeről-
t e t e t t népekrő l ! Mindez tökéletesen így van, s egy ú j a b b pon ton teszi szüksé-
gessé a császári h í radás fe lü lv izsgála tá t . Van azonban Szűcs érvelésében egy lap-
pangó el lentét , a m e l y n e k felfedése é p p e n Szűcs t é t e l ének tovább i a l á t ámasz tá -
sát szolgál ja . A 209. l a p o n így ír Szűcs : „Viszonylag nagy számú kel le t t , hogy 
legyen ez a köznépi, ső t k i fe jeze t ten szolgaál lapotú magyar e lem, mely az 
i t t t a l á l t lakosságnak sű rűbb-gyé rebb csopor t ja i t e g y ü t t v é v e mégiscsak 
tömegé t a fokoza tosan kialakuló közös élet- és te lepülésforma körülményei 
közöt t nyelvileg m a g á h o z i d o m í t o t t a . " Tör ténészeink feltevése e t ek in te tben 
á l t a l ában úgy s u m m á z h a t ó , hogy a honfoglalást a besenyő t á m a d á s o n kívül-
m a r a d ó hadseregek h a j t o t t á k végre, o t thoni te lepe ike t , az öregeket , asszonyo-
ka t , gye rmekeke t — s nyi lván szo lgáka t a t á m a d á s szétmorzsol ta , megsem-
mis í te t te . De ekkor h o n n a n ez a h a t a l m a s szolgaré teg? Az e lőzőkben már ki-
f e j t e t t ü k azt a meggyőződésünke t , hogy a szolgává vál t egykori szabadok az 
it t t a l á l t a k , a m e g h ó d í t o t t a k v o l t a k , akiknek z ö m e nem szláv vo l t (szlávok 
elsősorban a D u n á n t ú l nyuga t i fe lén és az erdős peremvidéken te lepül tek) , 
hanem magyar . De a kérdés nein i lyen egyszerű s egyszempontú . Számol junk 
először is azzal a lehetőséggel, hogy a császár értesülései helyesek vo l tak , és a 
m a g y a r s á g valóban menekü l t ében ver te volna le az it t lakó, fö ldvá rakka l , 
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f a lvakka l , sűrű népességgel — s ny i lván hadsereggel védekező erős népeke t , 
köz tük a f r a n k o k a t , bo lgároka t és m o r v á k a t . Persze a ké rdés t így fel téve is 
kiderül a fel tevés lehete t len vol ta ! Ez az e l len tmondás már Pau le r f igye lmét 
is fe lke l te t te (MNTSzI : 153): ,,A magya rok veszteségét az etelközi vereség 
a lka lmából nem t e h e t j ü k v a l a m i n a g y r a á m b á r Cons tant inosz császár, i. h . 
40., a legerősebb kifejezéssel ( , csa lád ja ika t tel jesen e lpusz t í to t t ák ' ) él - , s e 
felfogást igazolja a k ö v e t k e z m é n y , hogy a magya r magya r m a r a d t . Mert ha a 
bevándor ló magyarság csak egy ,család nélküli , csupa fegyver foga tókból álló 
huszá rcsapa t l e t t ' volna , min t Sa lamon Ferenc képzeli (Századok 1878:730. 1.); 
szláv nőkke l , szláv a n y á k k a l más nemzet nagyobb számmal , miféle lehe-
t e t t v o l n a ? már a köve tkező első, második nemzedék elszlávosodot t v o l n a . " 
Tökéletesen igaza van Pau le rnek . H a g y j u k ki egyelőre azt a lehetőséget , h o g y 
Árpád m a g y a r j a i nagyrész t m a g y a r tömegeke t t a l á l t ak i t t s n e m sz lávokat , s 
keressünk a honfoglalók t eme tő iben válasz t kérdésünkre . Az egyet len bezdédi 
t eme tő t k ivéve, amelyben valóban kevesebb a nő , mint a fér f i , Á r p á d magyar -
ja inak összes többi t eme tő j ében a fé r f i ak és nők a ránya n a g y j á b ó l egyfo rma , 
és a nők n e m idevaló viseletben t e m e t k e z t e k , hanem u g y a n a n n a k az anyagi 
művel t ségnek jegyében ö l tözködtek , min t amelyhez fér jeik is t a r t o z t a k . 
Mindebből mikén t m á s u t t m a j d részletesebben k i m u t a t o m az kö-
vetkezik , hogy Constant inosz va lami lyen fe lnagyí to t t h í r adás t k a p h a t o t t a 
besenyő köve tek tő l . Lehetséges, hogy va lami olyanféle h a d j á r a t o t , mint később 
a magya r ka landozások t u c a t s z á m r a v é g r e h a j t o t t r a j t aü tése i , n a g y í t o t t a k fel a 
besenyő köve tek ka tasz t rofá l i s e re jű győzelemmé. A magya r k rón ikák nem is 
t u d n a k erről egy szót sem hogy erre vona tkozo t t - e a lovakra t á m a d ó sasok 
meséje, erősen kétséges ! —, csak Reginohoz j u t o t t el va l ahonnan a hír. Minden-
esetre a t e m e t ő k kétséget kizárólag cáfol ják a császárnak az t az ér tesülését , 
m i n t h a csa lád ja ink o t t pusz tu l t ak volna ! Az előbb ideiglenesen e l t ek in t e t t ünk 
a t tó l a fe l tevéstől , hogy i t t m a g y a r tömegeke t t a lá l t ak a honfoglalók, mos t 
t é r j ü n k vissza ehhez. Á r p á d m a g y a r j a i n a k temető i ugyanis elenyésző lélek-
számúak egyrészt köznépi t eme tő inkhez v iszonyí tva , másrészt a későavar -kor i 
magya r ságnak néha ezer sírt is megközel í tő nagy „ fa lus i " t emető ihez képes t . 
A régi elszlávosodás kérdésével szemben t e h á t i nkább az e lmagyarosodás 
feltevése j u t ekként e lőtérbe ! 
A kora i onogur honfoglalás elmélete köve tkez tében a I X . századra vo-
na tkozó onogur a d a t o k a t (837, 866) nem szükséges mint az etelközi t ü r k ö k 
előretörését magyarázn i , hanem sokkal kézenfekvőbb a K á r p á t - m e d e n c e i 
onogur -magyarságra v o n a t k o z t a t n i . De erről más a lka lommal ! 
Szűcs J e n ő hosszasan foglalkozik a „ h é t m a g y a r " kifejezéssel , ame ly 
ugyancsak m á r régebben meglevő, egymással legalábbis szövetségben levő 
népa laku la to t se j te t . N e m szeretnék i t t u ta ln i azokra a meggondolásokra , 
amelyekkel törzseink és k rón iká ink hetes számai t mitológiai számkén t ma-
gyarázom (Valóság, 1970 : I), mer t dolgozatom az értekezés u t á n jelent meg, 
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de talán fe leml í the tem, h o g y „Lehel k ü r t j e " című kis k ö n y v e m b e n fe lve te t t em, 
hogy a m a g y a r „ K ü r t " tö rzsneve nem hótor laszt j e l e n t e t t volna, hanem azo-
nos „ k ü r t " szavunkka l , s a k ü r t Lehel mél tóság je lvénye vol t (ez természetesen 
nem okve t l enü l a j á szbe rény i volt !). K ü r t he lyneveink és a Lehel b i r tokok 
közti kapcso l a t k i m u t a t h a t ó . Pais Dezső egyik régebbi beszélgetésünk alkal-
mából fe l t ehe tőnek t a r t o t t a ezt a m a g y a r á z a t o t . í g y a Jenisze j vidékéről 
csat lakozot t K ü r t t ö rzs tö redék helyet t egy magyar népcsopor t t a l számolhat -
nánk . 
Két rövid megjegyzés Szűcs szövegéhez: a nagyszen tmik lós kincs 2. 
számú k o r s ó j á n a k lovasá t aligha m a g y a r á z h a t j u k G y ő r f f y elképzelése sze-
r int m a g y a r fe jede lemnek , hiszen kengye l nélkül lovagol , s ez az egyéb-
ként m i n d e n részletében m e g m u n k á l t k é p e n — elképzelhetet len lenne. Ugyan-
csak egy-két szót az aqu i l e j a i a l templom lovasáról . E z t az ábrázolás t annak 
idején én veze t t em be a m a g y a r régészetbe (Folia I I I . Bp. 1939 : 215), az 
én f igye lmemet pedig Z ichy I s tván h ív t a fel a f a l fes tményre . A külföldi szak-
irodalom egyön te tűen a X I I X I I I . századra keltezi ezt a jól ismert falfest-
ményt . L e g ú j a b b a n Gerevicli László X . századi ábrázo lás t vél lá tni a fes tmény-
ben. Bár m ű v é s z e t t ö r t é n e t i pá rhuzamai meggondolkoz ta tók , de a viselet tör-
téneti jellegzetességek (pl . csőrös páncél-lábbeli) b izonyossá teszik, hogy a régi 
keltezés a helyes, és hogy az ábrázolás n e m t e k i n t h e t ő a honfoglalók hiteles 
képének. É n annak ide jén a Szent László legenda falképeivel a k a r t a m egyez-
te tni , de sok más dolgom mia t t nem ke rü l t sor a közlésre. L j a b b a n Alsó-
Auszt r iában t a lá l t am varkocsos m a g y a r o k a t román kor i t e m p l o m b a n , s ennek 
közlése k a p c s á n az aqui le ja i lovas v ise le t tör ténet i és f egyver tö r t éne t i elemzését 
is közölni fogom. Ha m á r á t c s a p t a m a m a g a m dolgára , hadd jegyezzem meg, 
hogy s a j n á l o m , hogy Szűcs J enő nem ismer te a m a g y a r viseletre vona tkozó 
í r á sa ima t - ra j za ima t , és c s u p á n Váczy P é t e r és Balogh J o l á n k i tűnő munká i r a 
hivatkozik (287. jegyzet ) , ugyanis a régészeti le le teknek ebben a kérdésben 
döntő s z a v u k van. 
Deér negyedik t é te le a keleti n o m á d népszemléle tnek az órchoni felira-
tokban t ü k r ö z ő d ő sa j á to s sága i t m a j d n e m meggondolás nélkül ve t í t i á t a 
magyar á l l amalaku la t kezde te i re . O lvasván Deér m u n k á j á t nem szabad meg-
fe ledkeznünk arról ez ú g y látszik e lkerül te Szűcs f igye lmét , hogy e te-
k in te tben Deér nyilván Alföld i András n a g y j e l e n t ő s é g ű m u n k á s s á g á n a k ha tása 
alat t áll. Alföldi volt ugyan i s , aki a 30-as években fokozo t t an i r ány í to t t a a 
magyar régészet- és t ö r t é n e l e m k u t a t á s f igye lmét a „ lovasnomád t á r s ada lmak-
r a " . Deérnek és Alföldinek ez a szuggesztiója mind a mai napig él a magyar 
ő s tö r t éne tku t a t á sban , a m i n e k bizonysága többek k ö z ö t t , hogy a Magyar 
Honfoglalás Kút fő inek ú j k i adásába (A magya rok elődeiről és a honfoglalásról . 
Szerk. G y ő r f f y György. B p . 1958.) K ü l Tegin és T o n j u k u k fel i ra ta tel jes 
szövegében belekerült m i n t a magyar ős tör téne t fo r rása . Szűcs J e n ő is felveti 
a kérdést , hogy vajon jogosul t -e az orchoni fel i ratok ilyen a lapve tő felhasz-
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nálása . Nagyon világosan l á t j a (249), hogy : ,,. . . a t ü rk »népszervezés« a m a g a 
érzékletes részleteiben: m iközben a hódí tó kicseréli a m e g h ó d í t o t t népköte lék 
ura lkodó ré tegé t (ami te rmésze tesen e g y ü t t j á r azzal, hogy jelentős s z á m ú 
kíséretelem kerü l át a m e g h ó d í t o t t néphez) , ka tonae lemé t pedig s a j á t szolgá-
l a t á b a á l l í to t ta , a népköte lék a maga nemzetiségi- törzsi szervezetében . . . 
j ó f o r m á n ér in te t lenül i l leszkedik bele a b i roda lomba ! . . . " (a 251. l apon) : 
„ A törökös szervezetű t á r s a d a l m a k " népei „ te rmésze tesen többny i re n e m e th-
nikai egységek, hanem szünte lenü l mozgásban levő a l aku la tok , amelyekből 
külső vagy belső körü lmények ha tásá ra g y a k r a n vá lnak le néprészek, és csa-
p ó d n a k más kere tekhez , miközben ú j a b b és ú j a b b törzsek v a g y törzs töredékek 
csa t lakoznak h o z z á j u k " . Szűcs - részben a Győrf fy á l t a l f e lve te t t sok t ü r k 
p á r h u z a m h a t á s a alat t á l t a l á b a n e l fogadta az orchoni fe l i r a toka t m i n t az 
e lőmagyarság k ia lakulásához kínálkozó jó p á r h u z a m o t , á m ezt a k ia laku lás t 
n e m közvet lenül a honfoglalás előttre, h a n e m a kazár k o r s z a k r a teszi. „ E z e n 
a pon ton m á r tú l kell l é p n ü n k Deér József ,keleti n o m á d ' e thnogenet ika i 
koncepc ió jának romossá v á l t pi l lérein" (255), zá r ja le a Deér elképzeléseit bí-
ráló és a m a g y a r e lő tör ténet k u t a t á s á b a n sok ú j a t és m e g n y u g t a t ó t hozó fe j -
tegetései t . 
Érdekes és rokonszenves figyelni az t a küzde lmet , amelye t a tö r ténész 
Szűcs J enő fo ly t a t a n o m á d s á g n a k és a f é lnomádságnak a magya r t ö r t éne t i 
t u d a t b a beidegződöt t foga lmáva l . Űgy é rzem, hogy első tö rvénye ink és ok-
leveleink val lomása éles e l l en té tben áll az a r a b írókból k iköve tkez t e the tő no-
m á d népfoga lommal . Ezt l e g j o b b a n néhai Szabó I s tván érez te „ A fa lurendszer 
k ia lakulása Magyaro r szágon" (Bp . 1966 : 7) című könyvében , amikor megál la-
p í t j a , hogy: „ A különféle í r o t t források . . . az országban m á r kezdet tő l f i l u -
világról szó lnak" , s érezhetően t anács t a l an a t ek in t e tben , hogy ez a fe j lődés 
hogyan m e h e t e t t végbe egy-ké t század a l a t t . Űgy lá tom e b b e n is segí tségünkre 
lesz a ket tős honfoglalás fe l tevése , amenny iben a fa lulakó magya r ság emlékei a 
n a g y későavar-kor i t e m e t ő k b e n és a X . századi köznépi t e m e t ő k b e n t á r u l n a k 
elénk, míg a n o m á d szervezetű Árpád-népességet a kis lé lekszámú nagycsa lád i 
t e m e t ő k képvisel ik. 
Sok és bonyolu l t ké rdés re kell még feleletet adnia a m a g y a r t ö r t é n e t t u -
d o m á n y n a k , amíg végül k ikr i s tá lyosodik a hona lap í tás és néppévá lás igaz 
tö r t éne te . Á l t a l á b a n fél évszázadonkén t az i smer t ada tok összeállnak egy-egy 
tö r t éne t i elképzelésbe, m e g n y u g t a t ó n a k lá tszó m a g y a r á z a t b a . í g y t ö r t é n t ez 
századunk közepe t á j á n . Az azó t a eltelt idők a t e rmékeny b izonyta lanság , az 
ú j rakezdés , a t á g a b b s zempon tok szerinti vizsgálódás évt izedei . Éppen ezeknek 
az évt izedeknek egyik nagy je lentőségű m ű v e Szűcs J e n ő e lő t tünk f ekvő 
m u n k á j a . 
E mű é rdeme , hogy a k é s ő a n t i k és középkor i „ n é p " f o g a l m a k a t s a r á j u k 
vona tkozó kife jezéseket e g y e z t e t t e a mindenkor i t ö r t éne t i valósággal, fej lő-
désében k ö v e t t e nyomon a t ö r t é n e t i vá l tozások okozta j e len tés tan i vá l toza to -
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k a t . Világosan fe l ra jzol ta a b i rodalmi vagy vi lágegyházi mére tekben való 
gondolkodás és a nemzetiségi t u d a t sz ínevál tozását , a k e t t ő el lentétének dia-
lek t ikus a laku lásá t . A m a g y a r s á g néppé a laku lásának kérdésében meggyőzően 
j u t o t t el jóva l a honfoglalás előt t i időkig. E redménye ive l a többször fel-
vázol t ú j lehetőségek f e n n t a r t á s a ellenére is a legnagyobb mér tékben egyet -
é r tek , és a m ű v e t a l egnagyobb elismeréssel a ján lom a k a n d i d á t u s i f okoza t r a . 
Elnök: Fe lkérem a B izo t t ság t i t k á r á t , hogy az előzetes zár t ülésen fel-
merü l t ké rdéseke t ismertesse. 
Kubinyi András: T . Vi taülés ! 
A b izo t t ság i tagok részéről a zár t ülésen ké t kérdés v e t ő d ö t t fel: A n a g y 
m u n k á b a n — amiről a mű bevezetésében o lvasunk — a szé tvá lásnak a köve t -
kezménye-e , hogy hiányzik az elméleti és a módszer tan i e r edményeknek az 
összegezése? T o v á b b á a m u n k á b a n a gondola tok lényegét g y a k r a n e lhomályo-
sító bonyolu l t mondatszerkesz tés , a szociológiából r ög tönzö t t szakkifejezések 
igen nagy száma t a l á lha tó . Van-e je lö l tnek elképzelése a r ra vona tkozólag , 
hogy ezeket a kifejezéseket m a g y a r r a l e fo rd í t j a , és ezzel is hozzájáru l a k i adás 
a l a t t levő tö r t éne t i s zakkönyv gazdagí tásához ? 
Elnök: Kíván-e va laki kérdés t intézni jelölthöz v a g y az opponensekhez? 
Mivel t ö b b kérdés t - fe l tevő nincs, megkérdezem je lö l te t , hogy m o s t 
k íván-e válaszolni a b izot t sági kérdésekre v a g y a hozzászólások u t á n ? 
Szűcs Jenő: A hozzászólások u t á n . 
Elnök: Ki k íván hozzászóln i? 
Bartha Antal: Mélyen t isztel t B izo t t ság ! Tisztelt Vi taü lés ! 
Vé leményem szerint n a g y o n ér tékes és hasznos m u n k á v a l ál lunk szem-
ben . K é t fáz isá t kell megvi lágí tani tö r téne t i l eg ennek a gentilis t á r s a d a l m i 
szervezetnek. Az első fázis az ősközösségi t á r sada lmi rendszer , amikor t i s z t án 
áll a vérségi a lapon szervezet t , a közös mítosz alapon való felépültség. Később 
idegen elemek is kerü lnek bele . A második fázisa ennek — amellyel t u l a j d o n -
képpen jelölt nagyon ér tékes disszertációja foglalkozik a b a r b á r t á r s a d a l m i 
fe j lődés korszaka , amely m á r n e m az ősközösségi rendszer kere te i közöt t megy 
végbe, h a n e m egy á tmene t i á l lapot m á r a különböző o sz t á ly t á r s ada lmak felé. 
E z t a ké rdés t már többen v izsgá l ták , igen nagy és t ek in té lyes nemze tköz i 
i roda lma is v a n . E n n y i t a disszertáció érdemeiről . 
Ezek u t á n ref lektá lni szere tnék a n a g y o n értékes és izgalmas opponens i 
vé lemények n é h á n y m o z z a n a t á r a , mer t a t tó l t a r tok , hogy a jelenlevő hal lga-
tóság számára túl szakszerűnek vagy tú l i zga lmasnak m u t a t k o z n á n a k n é h á n y 
pon ton a v i t á k , és egyiket sem t a r t o m a d o t t esetben k í v á n a t o s n a k , sőt á l ta-
l ában az izgalmas v i t á k a t n e m t a r t o m k í v á n a t o s n a k . 
N é h á n y eszmetör téne t i és his tor iográf ia i kérdésben ál lás t kell fog la lnunk 
f 
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érzésem szerint, m e r t bizonyos t e k i n t e t b e n nem mindenben t u d o m osztani 
az egyébkén t nagyon érdekesnek, szépnek és i zga lmasnak exponá l t kérdéseke t . 
Mindenekelő t t kicsit az az érzésem, hogy je löl t az é r d e m e k b e n gazdag, 
m o n d a n i v a l ó k b a n , m ó d s z e r t a n á b a n , elméletileg és ú j , marx i igényű meg-
foga lmazásokban gazdag d isszer tác ió jának kissé kevés f igyelmet szentel tek az 
opponens i vé leményekben , min t megérdemel te vo lna , a r á n y a i b a n e l tú lozták 
az opponensi vé lemények Deér József ismert m u n k á j á n a k b í r á l a t á t és elem-
zését . 
E g y egészen nyer s historiológiai kérdés t sze re tnék t i sz tázn i : Tudo t t - e 
Deér József oroszul, olvasot t -e t ö r ö k , ozmáni, kazah i nyelven vagy nem ? 
I smer t e -e a mongol n y e l v j á r á s t ? Csak bizonyos i rodalmi fe ldolgozásokra t á -
m a s z k o d h a t o t t , sőt a maga k o r á b a n éppen a legfrissebb ke le tű tö r téne lmi 
m u n k á k r a volt kényszer í tve , csak azokra t á m a s z k o d h a t o t t . Ezzel n e m akarom 
kisebbí ten i Deér József é rdemét és m u n k á j á n a k je lentőségét , me lye t 1938-ban 
historológiai té ren a lko to t t . 
Fe lmerül t i t t Molnár Er ik kapcsán , hogy számos t e k i n t e t b e n nem elég 
sikerrel nyú l t hozzá a magyar ős tö r téne t i p rob lémákhoz . U g y a n a k k o r gazdag 
gondo la tmene te t i n d í t o t t meg, számos t e k i n t e t b e n ú j v á g á n y o k r a terel te a 
m a g y a r ős tör ténet i k u t a t á s t , bá r egy-két ké rdésben , l á t á s m ó d b a n , megha tá -
rozásban , m a g a t a r t á s b a n adózot t a d iva tos á r a m l a t o k n a k , a m a r r i z m u s n a k is. 
Ezzel a kérdéssel egy kicsit részletesebben foglalkozom. 
A komplex módszer t u d o m á n y o s igényt is j e l en t , és Deér József monda-
ta iból inkább csak a hozzáér tő szem t u d t a k iolvasni ezt a helyes igényt és 
dicséretes tö rekvés t . Molnár Er ik a tudós te l jes t uda tos ságáva l f e lve t e t t e és 
k u t a t á s a i n a k k ö z é p p o n t j á b a á l l í to t t a . És az, hogy Molnár Er ik számos kérdés-
ben va lóban t é v e d e t t , számos ké rdésben szüle t tek elsietet t e r edmények , azok 
egy a p r o b l é m á k a t a laposan ismerő magya r ős tö r téne t i t u d ó s n a k tévedései 
vo l t ak és ob jek t ív köve tkezménye i , hogy a komplex módszer elmélet i , módszer-
tan i p roblémái t nem t u d t a megalapozni . Vá ra t l anu l ér te a t u d ó s o k a t , őt magá t 
is a t u d o m á n y o s fe j lődésnek az a köve te lménye , hogy komplex m ó d o n köze-
lítse meg az ős tör téne t i je lenségeket . Ennek az o b j e k t í v t u d o m á n y n a k , tör té-
neti sz i tuációnak köve tkezménye i mindazok a ma m á r t ú l h a l a d o t t n a k bizonyul t 
megál lap í tások , amelyek Molnár E r i k művében kétségtelenül m e g v a n n a k . 
H a azonban f igyelmesen olvassuk szövegét , mind ig megfelelő óvásokka l t e t t 
meg i lyeneket . í g y pé ldául a mar r i zmus is a maga ide jében korszerű ős tör ténet i 
e lméle tnek lá t szo t t . Sok nagy tudós , őstörténész l á to t t olyan lehetőséget a 
mar r i zmusban , o lyan kulcsot , melynek segítségével n é h á n y kérdés t meg tud ol-
dani . E g y é b k é n t Molnár Erik tevékenységében a mar r i zmusnak tú l ságosan nagy 
je lentősége, nagy súlya soha nem vol t , ellenben igenis nagy je lentősége volt 
az a lkotó m a r x i z m u s n a k . 
A marr izmus a magya r t u d o m á n y ős tör ténet i ágaza t ában a legkevésbé 
t u d o t t gyökeret vern i . Ennek fogalmi m a g y a r á z a t á t főleg két t ényezőben lá-
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t o m : egyrészt Molnár Er ik m i n d e n k o r alkotó, merész p rob léma lá t á sának , 
másrész t pedig b izonyos mér tékben a n n a k is, hogy az ős tör téne t é g h a j l a t a ki-
csit zord , a melegházi v a d h a j t á s o k n a k nem tú l ságosan kedvez, m e r t ezek ha-
m a r levonulnak az ős tö r téne t t e rü le t én . De azért úgy gondolom, hogy Molnár 
Er ik módszer tan i , e lmélet i t evékenységének és b á t o r marx i s t a kezdeményezésé-
nek vol t szerepe és je lentősége. 
Még néhány részletkérdésre szere tnék k i t é rn i , amelyek vé l eményem 
szerint fe l té t lenül é rdekesek , és v a l ó b a n nagy érdeklődésre t a r t h a t n a k számot . 
Ezek közül is egyet ki szeretnék emelni , és erre a kérdésre szere tnék reagálni . 
Ez az , ,ongroj , ungro j , onogur, m a d j a r , t ü r k ö j " kérdés . A turkológusok régóta 
t i s z t áz t ák , és szilárd megál lapí tása a magya r ős tö r téne t i t u d o m á n y n a k , hogy 
ugyanis az „ o n o g u r " név nem egyedül a m a g y a r o k a t jelent i , bá r k ö z ö t t ü k 
kell keresni , hanem t á g a b b közösségnek kell venni , és ebből az „ u n g á r " név 
szláv közvet í téssel a l aku l t ki. Úgyhogy a két népre való vona tkozása régebben 
i smer t dolog. E n n e k ú jszerű m a g y a r á z a t á t László Gyula professzor kísérli 
meg a ke t tős honfogla lás mérlegelésével. 
N y i l v á n v a l ó b b a n a későbbiekben szükségszerű lesz az avarság kérdésének 
a k u t a t á s a . Ma déle lő t t hosszasan t á r g y a l t u n k László Gyulával arról a kérdés-
ről, ú g y h o g y ezen a t é r en vi ta nem lehe t . R e n d k í v ü l fontos az, hogy l á tva az 
e lőzményeket , később az ava r -kon t inu i t á s ké rdésé t a laposan, t u d o m á n y o s 
precizi tással v izsgál juk meg. 
V a n azonban egy m o m e n t u m , ami vé leményem szerint b izonyí tás ra 
szorul, az, hogy az ava r ság milyen nyelven beszé l t? Ez az, ami t m a még nem 
t u d u n k tel jes hitelességgel megmondan i . Arról nem szólnak a fo r rása ink , 
hogy milyen nyelven beszéltek. Bá r a jelölt do lgoza tának inagyon ér tékes meg-
á l lap í tása az, hogy a közösségi t u d a t n a k ebben a kora i f áz i sában a nyelvi 
közösségi t u d a t még n e m je len te t t n a g y szerepet . Sa jnos ennek a n a g y o n érde-
kes t é t e lnek a feszegetése az opponens i vé leményekben nem m e r ü l t fel, de 
amikor ezt az e t n i k u m o t a k a r j u k megha tá rozn i , hogy milyen nye lven beszélt ez 
a népesség, s z á m u n k r a , ko runkra , a mi s zámunkra , ős tör ténészek s z á m á r a nem 
közömbös , és ez még ebben a k e t t ő s honfoglalási e lméletben gyenge p o n t n a k 
látszik egyéb más kérdések mel le t t . 
Elnök: Mivel t ö b b hozzászóló nem je len tkez ik , megkérem a je lö l te t , 
hogy válaszol jon a h iva ta los b í rá lók véleményeire , a hozzászólásra és a Bi-
zo t t ság által f e l t e t t kérdésekre . 
Szűcs Jenő: Az opponensi vé leményekre vá laszom a köve tkező : 
Válasz Mályusz Elemér és László Gyula opponensi véleményeire 
Tisztel t B izo t t ság ! Tisztelt opponenseim ! Tiszte l t v i taülés ! 
Legyen szabad mindeneke lő t t őszinte köszöne temet k i fe j eznem igen 
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t i sz te l t opponense imnek, Mályusz E lemér és László Gyula p ro fesszoroknak , a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y dok to ra inak , azér t a gondos és körü l tek in tő , k r i t ika i szem-
p o n t j a i k k a l és k i t ü n t e t ő módon megtisztelő á l lásfogla lásukér t , ame lye t disz-
szer tác iónak b e n y ú j t o t t m u n k á m r ó l e lő te r jesz te t t ek . Különösképpen megtisz-
te lő számomra az a mód, ahogy m i n d k e t t e n historiográfiai összefüggéseiben 
szemlél ték, é r téke l ték és t e t t ék helyére t a lán érdemtelenül is k i t ü n t e t ő 
helyre sok t e k i n t e t b e n „kísér le t i j e l l egű" m u n k á m a t . Miközben őszinte 
há lával nyug tázom azt a f igye lmet , amelyben opponenseim fe j t ege tése imnek 
nemcsak főbb vonu l a t a i t , h anem apró , he lyenkén t b izonyára f á ra sz tó rész-
letei t is részes í te t ték , egyidejűleg ál lásfoglalásuk nem t i tkol t m ó d o n f ö l ö t t é b b 
m e g n y u g t a t ó is s zámomra . Nem az elismerés és b í rá la t hogy úgy m o n d j a m 
k v a n t i t a t í v a r ánya i r a gondolok mos t , hanem főkén t arra a kö rü lményre , hogy 
kr i t ika i észrevételeik kizárólag a rész le tekre (megha tá rozo t t , szükségképpen és 
joggal v i t a t h a t ó részelemekre) v o n a t k o z n a k s nem az egész é p í t m é n y r e , 
vagyis m u n k á m n a k nem metodikai a lap ja i ra és s t a t i k á j á t b iz tos í tani h i v a t o t t 
leglényegesebb b izonyí tásokra és t a r t a l m i következ te tésekre . 
Ez a k ö r ü l m é n y annál f o n t o s a b b és m e g n y u g t a t ó b b s z á m o m r a , minél 
i n k á b b emlékeze tembe idézem azt a sok ké te ly t és töprengés t , amelyek á r á n 
végül is ér tekezésem megszüle te t t . Szub jek t ív val lomások nem fe l t é t l enü l 
t a r t o z n a k az a d o t t műfa j i ke re tekbe ; mégis, ha már opponenseim megt iszte l -
tek azzal, hogy f igyelemben részes í te t ték m u n k á m t á g a b b his tor iográf ia i vona t -
kozása i t és k a p c s o l a t a i t , legyen szabad egészen röviden vázolnom m u n k á m 
megszületésének kö rü lménye i t . Anná l is inkább , mer t m o n d a n d ó m lényege 
nem az önval lomás s z u b j e k t i v i t á s á b a n , hanem éppen bizonyos his tor iográf ia i és 
metodika i é rdekű m o z z a n a t o k b a n re j l ik . 
Amikor i m m á r csaknem egy évt izede érdeklődésem a nemze t és nemze t i 
ö n t u d a t középkori e lő tör téne te felé fo rdu l t , nem is gondol tam ar ra , hogy a t é m a 
v a l a h a is k iágazha t az ős tö r t éne t felé, noha sokféle kiágazása m á r k u t a t á s a i m 
kezdetén m e g m u t a t k o z o t t . Minthogy célom nem va l ami lapos deskr ip t ív meg-
oldás vol t , de nem is i lyen vagy olyan prekoncepciók igazolása, kezde t tő l fogva 
t á r g y a m ob jek t ív körvona la inak és azoknak a belső kapcso la toknak a k i t a -
p i n t á s á r a igyekeztem, amelyek t é m á m helyét a kor t á r sada lmi és eszmei s t ruk-
t ú r á j á b a n ( p o n t o s a b b a n : a s t r u k t ú r á k mozgásában , á t a l aku lá sában ) viszony-
lag egzakt módon kijelölik. Hogy a f e l ada t , amelyre vá l la lkoztam, jóva l össze-
t e t t e b b , min t kezde tben gondol tam vagy ahogy e t á rgykör rő l á l t a l ában 
vélekedni szokás , az fokról fokra v i lágosodot t meg. Az első p i l l ana t r a „nyi l -
v á n v a l ó a n " ide ta r tozó forráshelyek összegyűj tése öt évszázad te l jes k i a d o t t 
í ro t t forrásaiból a l l . század elejétől a 16. század elejéig (a lehetőséghez képes t 
f igyelemmel a k i ada t l anok ra is) ö n m a g á b a n sem kis m u n k a , de m u n k á n a k 
még mindig csak kisebb s fe l té t lenül egyszerűbb fele. Sok minden t a r t oz ik 
ugyanis a t émához , ami első p i l l ana t ra és „ n y i l v á n v a l ó a n " nem t a r t o z i k oda . 
Ez azonban csak a n n a k a r á n y á b a n világosodik meg, ahogy megérle lődik a 
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fel ismerés, hogy a t é m a a középkor „ n e m z e t i " komponense csakis olyan 
elemzés révén r a g a d h a t ó meg, amelynek kerete hor izontál is é r te lemben az egész 
európa i tö r téne lem, t á r g y a pedig ezen belül m i n t e g y vert ikál is ér te lemben — 
a középko r poli t ikai e szmetör téne te , illetőleg azok az erővonalak, amelyek az 
e szmék mozgásá t a t á r sada lmi s t r u k t ú r a v á l t o z á s o k k a l köt ik össze. Nem ele-
gendő ugyanis úgy -ahogy ér te lmezni próbálni a for ráshe lyek tömegé t , mer t a 
szövegkapcsola tok és p á r h u z a m o k k i m u t a t á s a , a filológiai és foga lomtör téne t i 
analízis né lkülözhete t len feltétele u g y a n a megismerésnek, de ö n m a g á b a n még 
nem megismerés, sőt „é r t e lmezéssé" is igazában csak akkor vál ik , ha sikerül 
ki jelölni a foga lmak és gondola tok (olykor egyszerűen toposzok) funkcionál is 
he lyé t az ado t t kor gondola t i mechan izmusában és eszmei szerkezetében. Semmi 
esetre sem é r h e t j ü k be t ehá t azzal, hogy a for rások „ n e m z e t i " h a n g z a t ú (való-
j á b a n gyakran „pre -nac ioná l i s " , sőt „pseudo-nac ioná l i s" jellegű) ki té te le i t 
f e l fűzzük egy ö n m a g u n k t e r e m t e t t e gondolat i l ánc ra , amelynek a n y a g á t több-
kevesebb m é r t é k b e n s a j á t modern szemléleti e lemeinkből kovácso l tuk össze, 
hanem meg kell t a l á l n u n k azokat a szerkezeti a lape lemeket , amelyekkel össze-
f ü g g é s b e n — és amelyhez képes t — a foga lmak és gondola tok m a g á b a n a 
k o r b a n m e g h a t á r o z o t t „ n e m z e t i " t a r t a l m a t fe jeznek ki. Más szóval: a 
gondo lkodás ny i lvánva lóan „anac ioná l i s " elemeit — azaz a középkorban do-
mináns részét — is f igye lemben kell részes í tenünk, hogy a velük való kapcso-
l a t b a n (ill. k o n t r a s z t b a n ) foga lmazhassuk meg i m m á r elméletileg is azt , ami a 
k ö z é p k o r b a n „ n e m z e t i " . H a nem így j á r u n k el, az e redmény forráshelyek öt-
le tszerű c i t á t u m g y ű j t e m é n y e s ennek lapos k o m m e n t á l á s a lesz, ahogy az még 
m a n a p s á g is e lőfordul külföldön és i t t hon e g y a r á n t : va lamilyen konferencia 
a lka lmábó l a tö r t énész , ha tö r t éne tesen f ranc ia , előveszi az óf ranc ia Ro land 
éneke t vagy Guiber t de Nogent m ű v é t (Gesta Dei per Francos) és hasonló 
f o r r á s o k a t , ha t ö r t éne t e sen m a g y a r , te rmésze tesen A n o n y m u s t és Kéza i t , 
azokból kiveszi, ami első o lvasa t ra amolyan nemze t i hangu la tú , s azt némi 
k o m m e n t á r r a l meg to ldva min t a „nemze t i t u d a t " középkori genezisét t á l a l j a . 
A p r o b l é m a , maga a k u t a t á s o t t kezdődik, ahol ez a f a j t a megközelí tés befe-
j e z e t t n e k véli az ü g y e t . 
Mindaz , ami t i t t je lez tem, természetesen még mindig nem az ős tö r téne t 
felé m u t a t , hanem éppen ellenkezőleg, bizonyos ér te lemben „kifelé m u t a t " 
a középkorbó l , a m e n n y i b e n k u t a t á s a i m során részben éppen az ú j a b b egye-
t emes medievisz t ika ide v o n h a t ó eredményei n y o m á n a r é s z l e t e k e t 
i l letően is egyre h a t á r o z o t t a b b a n i smer tem fel, hogy a középkor „ n e m z e t i " 
f a k t o r á n a k k ia laku lása sui generis azokhoz a t á r s ada lmi , poli t ikai és intel lek-
tuá l i s á t a l aku lásokhoz ta r toz ik , amelyeknek kezde te h a t á r o z o t t a n a 13. szá-
z a d b a n je lö lhető ki, maguk a m a g y a r viszonyok pedig e vona tkozásban sokkal 
t ö b b ágon és sze rvesebb módon részei egy „ sz ink ron ikus" jelleggel k ibon takozó 
á l t a l ános európai f e j lődésnek , m i n t azt á l t a l ában feltételezni szokás. Ami a 
k ö z é p k o r b a n „ n e m z e t i " , az elsődlegesen nem ősi t ö r t éne t i t a r t a l m a k fo ly t a t á sa 
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és ki tel jesí tése, h a n e m valami egészen ú j minőség, még ha előzményei és elő-
fel tételei korábbi századokba n y ú l n a k is vissza; másfelől pedig ugyancsak kva-
l i ta t ív é r te lemben különbözik a t tó l a je lenségkörtől , amely a 18. század ó ta 
a n e m z e t modern foga lma mögöt t je lentkezik . 
É p p e n ez az a punctum saliens, amely min tegy k ikényszer í t e t t e , hogy 
vizsgálódásaimat ne kor lá tozzam t é m á m tu l a jdonképpen i időkereteire , h a n e m 
előre is, há t r a is k i tek in t sek . Előre , a modern nemzet i teória és nac iona l izmus 
problémaköré ig azér t , hogy megkísére l jem körvonalazni azoka t az é r i n tkező 
fe lü le teke t és kon t r a sz toka t , amelyek egyfelől fogalmilag és tö r téne te lméle t i l eg 
lehe tővé teszik, hogy egyál ta lán a „ n e m z e t i " minősí tés t a lka lmazzuk a közép-
kor v iszonyai közt , másfelől v iszont világosan r á m u t a t n a k e minősítés kor lá-
tozo t t „ k u t a t á s t e c h n i k a i " jellegére. E k i tek in tés e redménye a nemrég meg-
je lent „ A nemzet h i s to r ikuma és a tör téne tszemlé le t nemzet i lá tószöge" c. ér-
tekezésem, va lamin t egy közel jövőben, az Acta Historica hasáb ja in megje lenő 
hosszabb t a n u l m á n y o m . A há t r ap i l l an t á s e redménye viszont a mos t v i t á r a 
b o c s á t o t t kézirat , ahol ugyan a „ p i l l a n t á s " kissé hosszúra n y ú l t és — sz in te 
a k a r a t o m ellenére végül is önálló m u n k á b a n rea l izá lódot t . 
Szükség volt-e erre a h á t r a p i l l a n t á s r a ? É p p e n ez volt az a kérdés, amely -
ben n é h á n y évvel ezelőt t — akkor még persze je len időben megfoga lmazva és a 
jövőre i r ányu l t an az e löl járóban eml í t e t t töprengések és ké te lyek ku lminá l -
t ak . V a l a m i l y e n mér tékű visszapi l lantásra persze eleve is gondo l t am, 
már csak azért is, m e r t erre ösz tönzöt t , sőt köte leze t t egy his tor iográf ia i örök-
ség: D e é r József opponenseim ál ta l is é r in te t t ilyen i r ányú munkássága , és-
pedig ke t tős é r te lemben . Egyrész t kérdésfel tevésre , másrész t a z o n b a n a 
válaszai ál tal k ivá l to t t e l l en tmondókedv révén. Mert az a k k o r még f ö l ö t t é b b 
nyers ha lmazá l l apo tú anyaggyű j t é sem is anny i t mindenese t re már s e j t e t e t t , 
hogy a megoldás ko rán t s em lehet olyan egyszerű és egyoldalú, mint ami lye t 
Deér j avaso l t . H a m a r o s a n r á t a l á l t a m arra az ú j a b b i rodalomra , amely a kér -
dés egyetemes tö r t éne t i a spek tusa i t legalábbis a kései ókor és a kora i 
középkor N y u g a t - E u r ó p a v o n a t k o z á s á b a n — jelentősen módos í to t t a ahhoz 
a sz in thez képest , amely Deér e lő t t még a 30-as években ismeretes l ehe t e t t . 
Kü lönösképpen Re inha rd Wenskus nagyszabású szintézise (S t ammesb i ldung 
und Verfassung. Das Werden der f rühmi t te la l t e r l i chen gentes. Graz 1961) 
ado t t ösztönzést és bá to r í t á s t , nem csupán gazdag összehasonlí tó anyaga r é v é n , 
hanem metodikai és hogy úgy m o n d j a m — morális t ek in t e tben is: t a l án a 
tö r t énésznek joga v a n ahhoz, hogy a sa já t eszközeivel e lérhető megismerési 
szférán tú l ne csupán összegezzen bizonyos filológiai és nye lv tö r téne t i , t o v á b b á 
régészeti és népra jz i e r edményeke t , h a n e m hellyel-közzel maga is k ip róbá l j a e 
t u d o m á n y á g a k eszközeinek a lka lmazha tóságá t a maga sa j á to s t ö r t é n e t i 
kérdésfe l tevése vona tkozásában , még ha maga n e m is s z a k a v a t o t t műve lő je az 
eml í t e t t r o k o n t u d o m á n y o k n a k . E kérdésfel tevés á l t a lában , s közelebbről 
a m a g y a r s á g esetében is, az etnogenezis hosszú f o l y a m a t á n a k a f euda l i zmus t 
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közve t l enü l megelőző fázisára , annak is elsődlegesen eszmei ve tü le té re , az 
e s z m e t ö r t é n e t min tegy „archaeo lóg ia i " ré tegére i rányul . Ennek azonban 
k ü l ö n ö s me tod ika i teher té te le egy sa já tos ke t tősségben re j l ik ; a b b a n neveze-
t e s e n , hogy egyfelől v izsgá la tának eszközei tú lnyomórész t a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
t u l a j d o n k é p p e n i k o m p e t e n c i á j á n kívül esnek, másfelől viszont a kompe tens 
t u d o m á n y s z a k o k külön-külön úgy látszik — a t é m á t n e m érzik t á rg y u k h o z 
t a r t o z ó n a k , m a g a a kérdésfe l tevés is idegen tő lük ( anny iban mindenese t re 
j ogga l , hogy a kérdés pl. с s а к a nyelvészet vagy k i z á r ó l a g a nép-
r a j z , régészet s t b . aspektusaiból és eszközeivel csakugyan aligha is vizsgálható) . 
K i tegye fel t e h á t a kérdést , hogy ha egy t á r sada lmi egység, népa l aku l a t a 
közösségi t u d a t f o r m á k v o n a t k o z á s á b a n sem a v á k u u m b ó l lép be az í ro t t tör-
t éne lembe a m i nyi lvánvaló - , akkor m i l y e n ez a t u d a t f o r m a ? A tör-
t é n é s z a kompe tenc i ák imént vázol t circulus vitiosusában k e t t ő t t e h e t : vagy 
m i n d j á r t fe l tevése u t á n el is e j t i a kérdést e lőmunká la tok h i ányá ra és módszer-
t a n i nehézségekre h iva tkozva (ez az egyszerűbb s nem is k i fogásolható meg-
o ldás ) , vagy ped ig vál lal ja a kockáza to t , hogy e l já rásá t a r o k o n t u d o m á n y o k 
műve lő i i l le téktelen beava tkozásnak minősí t ik , s esetleg csakugyan metodika i 
b o t l á s o k a t k ö v e t el, de megpróbá l v a l a m i f é l e vá lasz t adni (ez a nehe-
z e b b s r áadásu l esetleg k i fogásolha tó megoldás) . De természetesen nemcsak 
a kockáza t vá l l a lásának va l ami heroizmusáról van szó, h a n e m a n n a k a mun-
kamenny i ségnek a vállalásáról is, ami a közkele tű kifejezéssel „ k o m p l e x mód-
e r " alkalmazási kísérletének ve le já ró ja . 
I m m á r ha rmadszo r — s u to l j á ra — eml í t e t t töprengése im és kéte lyeim 
f ő k é n t két s z e m p o n t körül kö röz tek . Hogy elsőként a l egköznap ibba t említ-
s e m : ny i lvánva ló volt , hogy az így vál lal t m u n k a t ö b b l e t je lentősen elodázza 
t u l a j d o n k é p p e n i t é m á m n a k f o r m á b a ön tésé t . Mert hogy t u l a j d o n k é p p e n i 
t é m á m ott kezdőd ik , ahol ez a ki térő végződik (s a feudál is eszmei s t r u k t ú r a 
kiépülése — a m a g y a r t ö r t éne lemben az ezredforduló u t á n bizonyos érte-
l e m b e n mint tézisre az ant i téz is következik) m á r eleve sem volt kétséges. 
Viszont a t ö r t é n e t i mozgás e d i a l e k t i k á j á n a k megragadása akkor m á r sarkal l t 
o l y a n mér t ékben , hogy necsak az i roda lomban t á j é k o z ó d j a m a kora i közép-
k o r n a k t é m á m szemszögéből mind n y u g a t i (germán) , mind keleti (steppei 
n o m á d ) vona tkozása iban , h a n e m bizonyos nye lv tö r t éne t i konzekvenc iáka t 
m a g a m is l e v o n j a k , filológiai megfigyeléseimet e t á r g y k ö r r e vona tkoz t a s sam, 
k o r a i folklór-emlékeinket kérdésfe l tevésem szempon t j ábó l rendszerezzem és 
é r t e lmezzem, etnoszociológiai p á r h u z a m o k a t keressek és így t o v á b b ; sőt 
h o g y a legszélsőségesebbet emlí tsem , az „Al t tü rk i sche G r a m m a t i k " segít-
ségével legalábbis oly m é r t é k b e n beha to l j ak az ó tü rk szókészlet és g r a m m a t i k a 
re j te lmeibe , h o g y az Orkhon- és Jeniszej-melléki fe l i ra tok számomra lényeges 
szövegrészeit önál lóan is ér te lmezhessem. Mindez, min t u tó lag be igazolódot t , 
e g y ü t t v é v e c sakugyan legalább három évet igényelt s rabo l t el egyszersmind 
t u l a j d o n k é p p e n i t émámtó l , amely időközben megírásra készen e l rendeződöt t . 
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Ám — s i t t következ ik a második , i m m á r súlyosabb, módszer tani jel legű ne-
hézség ---, ha el a k a r t a m kerülni a veszélyt , hogy mintegy va l ami mániás 
kényszer t követve , viszonylag távol ró l indulva , fe lcsapok botcs iná l ta őstör té-
nésznek és e tno lógusnak (mely kényszer , min t m a n a p s á g is nem egy példa 
m u t a t j a , eléggé csábí tó) , valahol, egy bizonyos p o n t o n minden i r á n y b a n el 
kellet t k ö t n ö m a szá l aka t . Ha pé ldául az a helyzet , m in t opponensi vé leményé-
ben Mályusz Elemér professzor joggal r á m u t a t o t t , hogy honfoglaláskor i 
m o n d á i n k k u t a t á s a t e r é n Solymossy Sándor ó ta , t e h á t negyedévszázada , 
semmi érdemleges n e m tö r t én t , n e m vá l l a lkozha t t am arra, hogy a monda-
képződés e tör téne t i ré tegére vona tkozóan , az azóta eltelt idő külföldi metod ika i 
ú j d o n s á g a i t appl iká lva , sa já tosan ú j e redményekre jussak , hanem be kel let t 
é rnem azzal, hogy a Solymossy-féle a lapokon v o n a t k o z t a s s a m m o n d á i n k 
t anu l sága i t t á r g y a m r a . Tel jes m é r t é k b e n igaza v a n igen t isztelt opponensem-
nek, Mályusz professzornak , hogy addig , amíg a tö r t éne t i nép ra j z ú jbó l , a 
k u t a t á s l egmodernebb sz in t jén , hozzá n e m n y ú l é kérdéskörhöz : „ v a l a m e n n y i e n 
s z á m í t h a t u n k arra , h o g y a mondák t á rgykö ré t illetőleg megál lap í tása ink sa jnos 
e l a v u l t a k " . De ez épp így e lmondha tó egyéb vona tkozásokban is. H a például 
nyelv tör ténésze ink b izony ta lansága némely , a t é m a szempon t j ábó l kulcs-
fon tosságú szavaink e rede té t , e t imológ iá já t illetően n e m csökken, sőt növekszik 
(ide t a r t oz ik , hogy csak a l eg fon tosabbaka t eml í t sem, a k á r a nemzet, nemzetség, 
akár az ország a l apszava : nem és úr , ill. uru), akkor természetesen n e m vállal-
kozha tom e kérdések eldöntésére, v i szont nem is t a r t ó z k o d h a t o m a t tó l , hogy 
a s z á m o m r a leg inkább meggyőző megoldásból k i indu lva keressek e g y f a j t a 
h ipo te t ikus m a g y a r á z a t o t a m a g a m kérdésfe lvetése v o n a t k o z á s á b a n . Viszont 
addig, amíg a régészet k é t s é g b e v o n h a t a t l a n k r i t é r i u m o k a t nem ta lá l a hon-
foglaláskori emlékanyag etnikai megosz lásának elkülönítésére, add ig ta r tóz-
k o d n o m kell a t tól , hogy egy bizonyos pon ton tú l t é m á m aspek tusában követ-
kez te téseke t v o n j a k le a régészeti le le tekből . Máshol szükségképpen merészebb-
nek kell l ennem. H a a hazai e tnológia nem is egyezik meg az „ e t n i k u m " 
fogalmi mibenlé tére nézve va lami elméletileg sz i lá rdabb m e g h a t á r o z á s b a n , 
magam vagyok kény te l en valami k u t a t á s t e c h n i k a i fo rmula mellet t k ikö tn , 
amely cé lomnak megfelel . S ha az etnoszociológia még nem fe j lődöt t ki o lya 'n 
m é r t é k b e n , hogy megál lap í t sa a je lenségek összemérhetőségének k r i t é r i uma i t , 
akkor j obb h í j án magam v a g y o k kényte len bizonyos k r i t é r i u m o k a t 
keresni , vá l la lva a t évedés k o c k á z a t á t is. Mindezzel az inkább csak a példa 
k e d v é é r t k i r agado t t ese t te l azt a kénysze rhe lyze te t szeretném csupán érzékel-
t e tn i , amellyel számolva szükségképpen kompromisszumok soroza tá t kel let t 
m e g k ö t n ö m , lia már úgy d ö n t ö t t e m , h o g y a f e l t e t t kérdésre mégiscsak igyek-
szem valamifé le vá lasz t adni . A k o m p r o m i s s z u m részben abban áll t , h o g y nem 
k ö v e t h e t t e m a t émábó l köve tkező i m m a n e n s köve te lményeke t minden irány-
b a n s add ig a mélységig, ameddig az elvileg e lképzelhető lenne, egyszersmind 
a z o n b a n nem egy v o n a t k o z á s b a n a h h o z , hogy egyá l ta lán k i indu l jak , meré-
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szebbnek kel le t t l ennem, min t az t „ k u t a t á s i i n f r a s t r u k t ú r á n k " e p i l l ana tban 
indoko lha t j a . Természe tesen még a l á t s za t á t is szeretném elkerülni a n n a k , 
m i n t h a e k i r a g a d o t t pé ldákkal va lami v á d a k a t szegeznék szembe a rokon-
t u d o m á n y o k művelőivel szemben, ami anná l i ndoko la t l anabb lenne, minél 
i n k á b b m u t a t h a t n a k rá ők éppi lyen ha u g y a n nem nagyobb — mér t ékben a 
t ö r t é n e t t u d o m á n y mulasz tása i ra , amelyek v i szon t az ér intkező te rü le teken az 
ő sa já tos kérdésfelvetéseik z ó n á j á b a n b é n í t j á k meg az előrelépés h a t á r o z o t t 
mozdu la t á t . Mi a tanulság m i n d e b b ő l ? Az, ami oly gyakran (de mégis oly 
g y a k r a n csupán jelszószerűen) kerül szóba, de lia a hic Rhodus, hic salta gya-
kor la t ias p a r a n c s a egészen k o n k r é t e n merül fel , oly gyakran mond csődöt : 
az e g y ü t t m ű k ö d é s kényszer í tő köve te lménye . Amíg ez szervesebb f o r m á t n e m 
ölt , s zámolha tunk azzal, hogy megoldási k ísér le te ink szükségképpen csak a 
munkah ipo téz i s sz in t jén j e len tkeznek . 
Legyen s z a b a d ezen a p o n t o n , most m á r i n k á b b közelí tve m u n k á m kon-
k r é t t á rgyához , de még mindig a metodika i s z f é rában m a r a d v a , még két á l ta-
lánosabb é rdekű p rob lémát röv iden fe lve tnem. 
Munkám egyik módszer tani f o r d u l ó p o n t j a a jelenségek összehasonlít-
ha tó ságának , összemérhetőségének kérdése. Más szóval: a m a g y a r s á g tö r t é -
ne tének az a ko r szaka , amely nagy jábó l az 5 — 9. század közé esik (s amelye t 
h a g y o m á n y o s a n még az „ ő s t ö r t é n e t h e z " szokás számí tani , de t a l á n helyesebb 
az í ro t t t ö r t é n e l m e t közvet lenül megelőző „ e l ő t ö r t é n e t n e k " minősí teni) , 
etnoszociológiai é r te lemben milyen belső ana lóg iák m e g k o c k á z t a t á s á t engedi 
m e g ? M u n k á m b a n fe lve te t tem az t a lehetőséget , hogy i t t morfológiai lag sa j á -
tos képletről v a n szó, amely a pr imi t ív s t r u k t ú r á k és a kora i f euda l i zmus 
közé esvén többé-kevésbé önálló t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f o k o z a t k é n t kezelhető, 
s bá r t a r t ó z k o d t a m afféle t ipológiai megjelölésektől , min t pl . a „ b a r b á r s á g 
felső foka" , ideiglenes jelleggel „ b a r b á r - p r e f e u d á l i s " s t r u k t ú r á n a k nevez tem. 
M e g k o c k á z t a t t a m t o v á b b á azt az eddig szoka t l an nézetet , hogy bizonyos belső 
fogalmi j egyek a l ap j án a m a g y a r s á g eml í t e t t korszakbel i v i szonyai t „közös 
nevezőre" h o z z a m a germán népvándor lások á l lapota ival (más szóval : a születő 
E u r ó p a ú j b a r b á r a i t a „ rég i" ba rbá rokka l ) , s e r re a belső ana lógiára ép í t e t t em 
fel szerkezetileg egész fe j t ege tésemet . H a ez a k i indulópont helyes, az azzal 
a n e m je l en ték te l en konzekvenciáva l já r , hogy — mint t ö b b v o n a t k o z á s b a n 
je lez tem is — az 5 — 9. századi magya r ság az etnoszociális szervezet és t u d a t -
vi lág t e k i n t e t é b e n sokkal i n k á b b például a 3. — 5. századi g e r m á n népképle-
tekke l ve the tő egybe , „ m é r h e t ő össze", min t s a j á t ugor-kori előzményeivel , ill. 
az obi u g o r o k n a k sok t e k i n t e t b e n megreked t , ső t a l ighanem a fe j lődésben visz-
s z a h a n y a t l o t t á l lapota iva l . Más szóval s kiélezve a kérdés t : e b b e n a t e -
k i n t e t b e n vogul és o sz t j ák analógiák a déloroszországi magyar ság vi-
szonyaira nézve j ó fo rmán te l jesen h a s z n á l h a t a t l a n o k . Nagy megnyugvássa l 
veszem t u d o m á s u l , hogy igen t isz te l t opponense im e metodikai k i indu lópon to t 
jogosu l tnak t a r t j á k , s így a „ m i mivel mérhe tő össze" kérdésében s z a v a z a t u k a t 
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l e a d t á k . Annál is inkább, mer t pl. a n é p r a j z á l láspont ja e t ek in te tben n e m vi-
lágos s zámomra . Módomban vol t éppen e kérdésről , egy megtisztelő m e g h í -
v á s n a k eleget t é v e , népra jzosok körében e l ő a d á s t tar tani . A m i engem o t t m e g -
l epe t t : a hozzászólók az á l t a l am exponál t t á rgykörhöz v a g y a csendes-óceáni 
szigetvilágból és afr ikai , ill. dé lamerikai tö rzs i viszonyokból mer í t e t t p é l d á k k a l 
közeledtek, v a g y a korai ú j k o r i magyar nép i t á r sada lomból , avagy éppenséggel 
pl . a második v i lágháborús J a p á n b ó l v e t t esetekkel igyekez tek közel í ten i . 
J o b b a n m o n d v a , éppen m i n t h a „köze l í tés rő l" nem igen l e t t volna szó; h a t á -
rozo t tan az vol t az érzésem, hogy két m a l o m b a n őrölünk. Az előbbiek s o k k a l 
p r imi t ívebb , az u tóbbiak sokka l magasabb r endű s t r u k t ú r á k a t képvise lnek , 
m i n t az á l t a l am tá rgya l t „ p r e f e u d á l i s - b a r b á r " képződmények , az a g y a n ú m 
t e h á t , hogy teljességgel s elvileg imponderábi l iákró l van szó. De mi a „ p o n d e -
rábi l i s" a n é p r a j z b a n ? Hol v a n az a ha tá r , amelyen innen m é g szociológiailag 
indokol tan összevethető a n é p r a j z ka tegór i á iban valamely je lenség egy m á s i k -
kal , de túl m á r n e m ? E t e k i n t e t b e n , elsődlegesen a magam t é m á j a v o n a t k o z á -
sában azaz e t n o s z o c i o l ó g i a i v o n a t k o z á s b a n nagy k íváncs i -
sággal v á r n á m a n é p r a j z t u d o m á n y metod ika i l ag a l á t á m a s z t o t t v á l a s z á t . 
A másik p rob léma az ős tö r t éne t (vagy a je lze t t é r t e l emben talán i n k á b b : 
e lőtör ténet) k u t a t á s á b a vág. Igen fon tosnak és találónak vé l em László G y u l a 
professzor megál lap í tásá t , miszer in t az összképe t illetően n a g y j á b ó l fé lévszáza-
donkén t ál lnak össze a jó rész t ismert , r é szben ú j (s részben csak ú j m ó d o n 
in te rpre tá l t ) a d a t o k egy-egy m e g n y u g t a t ó n a k látszó m a g y a r á z a t - r e n d s z e r b e . 
A jelen m i n t m o n d o t t a „ a t e rmékeny b izonyta lanság , az ú j rakezdés , a 
t á g a b b szempon tok szerinti vizsgálódás i d ő s z a k a " . Teljes m é r t é k b e n így v a n , 
t a l án azzal a je len ték te len kiegészítéssel, hogy a m a g y a r etnogenezisről 
a lko to t t kép egyik vagy másik his tor iográf ia i korszakban mindig va l ami lyen 
mér tékben s z ü k s é g k é p p e n h ipotéz iseknek olyan rendszere , amely az 
a d o t t időszak r é sz l e tku t a t á sa inak szint jét t ü k r ö z i , s ilyen ér te lemben m i n d i g 
egy fa j t a , a z a d o t t k o r b a n é r v é n y e s „ k o o r d i n á t a - r e n d s z e r r ő l " 
lehet beszélni. Metodikai t e k i n t e t b e n minden korban arról v a n szó, hogy az 
éppen érvényes k o o r d i n á t á k b a v a g y be lehe lyezkedünk, vagy csak igazán n y o -
mós és komolyan a l á t á m a s z t o t t érvekkel he lyezkedhe tünk azon kívül. I l y e n 
szerves része jelenlegi koo rd iná t a - r endsze rünknek , amelyet tör ténet i , f o r r á s -
kr i t ikai , filológiai és bizonyos nyelvészeti é r v e k egyér te lműen a l á t á m a s z t a n a k , 
hogy volt a m a g y a r e lő tör téne tnek egy köve tkezménye i t t e k i n t v e igen f o n t o s 
kazár (következésképpen b izonyos é r te lemben „ t ü r k " ) k o r s z a k a , amely k o n -
cepcióba m a g a m is belei l leszkedtem, s azon be lü l mozogva ke res tem a m a g a m 
t émakörében a közelebbi megoldás t . Ha m á r a mostani v i t á b a n ö rvende te s 
módon szóba ke rü l t ek his tor iográf ia i és módsze r t an i s zempon tok , b i z o n y á r a 
nem tér í t el a t á rgy tó l , sőt szorosan ide t a r t o z i k , ha egy é p p e n aktuális s 
disszertációm t á r g y á t is közve t lenül érintő jelenséget szóba hozok. A he-
t ekben je lent m e g a Századok 1971/5. s z á m á b a n Moór E l e m é r egy cikke (A 
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Kaukázuson tú l i állítólagos „ s z a v a r d - m a g y a r o k " kérdéséhez) , a m e l y b e n a 
szerző egye t len kézlegyintéssel minden tö r t énész t és nye lvész t r e n d r e u t a s í t , 
ak i a m a g y a r e lőtör ténet k a z á r korszakáról merészel beszélni , mondván , hogy 
erre „nincs b i zony í t ék" , ső t , aki i lyesmit ál l í tot t v a l a h a is — nye lvészek , 
tör ténészek , azok „az í rásos fo r rásokka l szemben a kr i t iká t t e l j esen el-
mel lőzték" . A szerző k i o k t a t j a a nye lvészeke t és tö r ténészeke t , hogy m á r 
Marquar t 1903-ban (Osteuropäische und ostas ia t ische Streifzi ige. Leipzig 1903) 
felfedezte: a szavárdok m á r 750 60 köz t szerepelnek Tif l i sz környékén , n e m 
lehetnek t e h á t azonosak a Kons tan t inos P o r p h y r o g e n n e t o s által e m l í t e t t 9. 
század végi besenyő t á m a d á s nyomán e lvándoro l t magya r néprésszel, h i szen ez 
kronológiai képtelenség, m i n t ahogy f ö l d r a j z i képtelenség, hogy m i n t axi-
omat ikusan közli „ a Közép-Don és Közép-Volga k ö z t i Levéd iábó l " ( !) 
e g y néprész a Kaukázuson tú l r a kö l tözö t t volna; a m a g y a r o k meg sem for-
du l t ak a k a z á r birodalom te rü le t én . Nem k í v á n o k most a Levédiára v o n a t k o z ó 
axiómával foglalkozni , a h o g y Moór E l e m é r cikkének t ö b b részletével sem, 
csupán m i n t jeleztem a módszert k í v á n o m szóvá t e n n i . Hagy ján , h o g y a 
Tiflisz k ö r n y é k i szavárdokra vona tkozó a d a t o t a m a g y a r ku ta t á s n e m Mar-
quar t tó l t a n u l t a meg, hiszen azt már k o r á b b a n (1897)Tl iury József b e v o n t a a 
k u t a t á s b a ; de az emberben az a ha tá rozo t t g y a n ú foga lmazódik meg, hogy Moór 
Elemér e g y á l t a l á n nem is o lvas t a nyelvész kol légája , Czeglédy Károly idevágó 
alapvető t a n u l m á n y a i t (1954, 1956, 1959), amelyek alig ké t ségbevonha tóan 
beb izony í t j ák , hogy a K o n s t a n t i n o s n á l eml í t e t t s m a g y a r h a g y o m á n y b ó l 
ve t t t á m a d á s n e m a 9. század végi besenyő csapásra, h a n e m egy 750 e l ő t t be-
köve tkeze t t к a n g a r t á m a d á s r a v o n a t k o z i k , amely v i szon t csakis a k a z á r , 
ill. nyuga t i t ü r k hata lmi körze tben t a r t ó z k o d ó magya r ságo t é r in the t te , nincs 
t e h á t szó s e m kronológiai, sem földrajzi zavar ró l . De ha m á r Györffy György -
nek a ke t t ő s fe jedelemség k a z á r kapcso la t a i r a vona tkozó , bőven d o k u m e n t á l t 
t a n u l m á n y a i t (1955, 1958) anny i r a k o m o l y t a l a n o k n a k minősí t i , hogy egye t len 
érdemleges el lenvetés né lkü l l esöpörhe tőnek véli azokat az asztalról, úgy lá tsz ik , 
min tha m e g i n t csak n e m olvasta vo lna egy másik tör ténész , Deér József 
t a n u l m á n y á t Kons tan t inos P o r p h y r o g e n n e t o s for rásér tékérő l éppen a kérdéses 
v o n a t k o z á s b a n (1945 46), amely nagyon plauzibilis m ó d o n m u t a t j a be , hogy 
a császár e h e l y ü t t v a l ó j á b a n „ rac iona l i zá l t " egy pontos kronológiai t á m p o n t o -
k a t nélkülöző magyar s z á j h a g y o m á n y t , e b b e n pedig b e n n e van a m a g y a r s á g 
egész kazár korszaka (úgy , ahogy az a 10. század közepén a magyarság tö r t é -
net i emlékeze tében élt), ső t , mintha Moór Elemér m a g á t Kons t an t inos Por-
phyrogenne tos szövegét, f ő k é n t a 38. f e j e z e t e t sem o l v a s t a volna el, k ü l ö n b e n 
hogyan á l l í t h a t n á e kazár vona tkozások k ö r é k ikr is tá lyosodó elsődleges for rás 
i smeretében, bogy egyá l t a l án „nincs b i z o n y í t é k " a k a z á r k a p c s o l a t o k r a ? Aki 
t ehá t i t t a fo r rásk r i t iká t (s a fo r rá sk r i t i ka i i rodalmat) enyhén szólva v a l ó b a n 
„e lmel lőzte" , az nem az en bloc t e temre h í v o t t nyelvészek és tör ténészek köre 
volt , N é m e t h Gyulától G y ö r f f y Györgyig . Summa s u m m a r u m : az é rvényes 
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koord iná t ák efféle letörlési kísér lete mindenképpen v isszá jára fordul , s nem-
csak hogy nem segíti elő a t u d o m á n y előrelépését a László Gyula ál tal ta lá lóan 
e m l í t e t t „ t e r m é k e n y b i zony t a l anság" idején, hanem egyál ta lán a t u d o m á n y o s 
e t i ka és normális kommunikác ió köve te lménye i t is megsért i . 
De ha m á r a „ k o o r d i n á t á k " kérdése szóba kerü l t , legyen szabad igen 
t i sz te l t opponenseim észrevételére válaszolva m a g a m n a k is önkr i t ikus hangot 
m e g ü t n ö m . A Deér Józseffel való polémiáról v a n szó. Deér a maga t a n u l m á -
n y a i t (nem az i m é n t idézet te t , h a n e m a nemze t i t u d a t e lőzményeire v o n a t k o -
zóka t ) mind t u d o m á n y o s , mind poli t ikai é r te lemben más k o o r d i n á t á k közö t t 
í r t a meg, mint én a magam m u n k á j á t , kr i t ika i hangom éle t e h á t nem mél tányos . 
E lőbb i t főként Mályusz Elemér , az u t ó b b i t főkén t László Gyula professzor 
hangsúlyozta , éspedig teljes joggal . Nem is k ívánok e v o n a t k o z á s b a n más t 
mondan i , mint hogy teljes m é r t é k b e n egye té r t ek ilyen i r ányú észrevételeikkel . 
Va lami t mégis t u d o k a magam mentségére felhozni . Amikor e m u n k á t meg í r t am, 
még többé-kevésbé azt képzel tem, hogy az c sakugyan min t egy „első f e j e z e t " 
beil leszkedhet n a g y o b b m o n o g r á f i á m b a , ame lynek élére te rmésze tesen egy 
fogalmi és his tor iográfiai kérdéseke t boncoló bevezetés kerül . E jórész t kéz-
i r a t b a n már készen is álló beveze tő részben foglalkozom Deér m u n k á s s á g á n a k 
t u d o m á n y t ö r t é n e t i helyével, egyszersmind t e h á t mé l ta tásáva l is. A most v i ta-
t o t t kéz i ra tba m á r csak a polémia kerü l t , ami így, ö n m a g á b a n , joggal v á l t h a t j a 
ki az e lhangzot t k i fogásokat . Ami nem v á l t o z t a t azon, hogy Deér c s akugyan a 
30-as évek főkén t német sze l lemtör ténet i nézetei t fo rd í t j a á t a „ P o g á n y ma-
g y a r s á g " koncepció jába (jóllehet c sakugyan németel lenes éllel); s azon sem, 
hogy t a n u l m á n y a i n a k főkén t filológiai megalapozása fö lö t t ébb h iányos és 
egyoldalú . A d i f fe renc iá l tabb állásfoglalás egyszerűen technika i kérdés : a 
bevezetésből ide v o n a n d ó mindaz , ami o t t Deér k u t a t á s a i n a k és kérdésfel-
tevésének a maga idejében ú j sze rű és ú t t ö r ő jellegére vona tkoz ik . Más kérdés, 
ami t Mályusz professzor ugyancsak fe lvet , hogy szerkezetileg indokol t vagy 
tanácsos-e m u n k á m második részét a Deér téziseivel való v i ta vázá ra felépíteni . 
Messzemenően n e m tudok azonosulni azzal a f i a t a l a b b tör ténészenkél olykor 
t a p a s z t a l h a t ó a t t i t ű d d e l , amelye t a diadal fékte len m á m o r a jel lemez, ha egy 
korább i generáció va lamely a u t o r i t á s á n a k k i sebb-nagyobb tévedésé t felfedezi, 
s m u n k á s s á g á t efféle cáfo la tokra ép í tve (sőt t a r t a lmi lag szinte a cá fo l a tban 
k imerülve) kezdi el. A t u d o m á n y tévedésekkel j á r , és a tévedések korrekcióin át 
fe j lődik organikusan tovább , m á r amenny iben a tévedésekkel azonos súlyú 
poz i t ívumok helyeződnek szembe. Mindenképpen szeretném t e h á t elkerülni a 
l á t sza to t , hogy m i n t e g y a n a g y v a d a k u t á n j á r v a afféle saká lkén t r ágódom az 
e lhagyo t t csontokon bár t a l án ez a lá t sza t nem is áll fenn , mer t a Deérrel 
szembe szegezett pozít ív megoldási j a v a s l a t a i m , úgy érzem s ebben oppo-
nenseim m e g n y u g t a t t a k kellő sú lyúak . N e m t u d o m azonban , hogy a pole-
mikus tárgyalás i mód mint o lyan , va lóban nehézkesebb lenne-e, s az olvasó 
f igye lmét kevésbé bilincselné-e le, min t ha függet len í teném m u n k á m szerkeze-
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t é t a polémiától . H a m a j d e t é m a k ö r t , t e r jede lmi leg egészen összevontan , 
m in t egy résumé f o r m á j á b a n csakugyan ,,első f e j e z e t k é n t " t e rveze t t monográ-
f i ám elé illesztem, fe l té t lenül így fogok el járni . E g y é b k é n t azonban az a t apasz -
t a l a t o m , hogy a po lemikus fo rma i n k á b b hozzásegí t az érdeklődés felkel téséhez, 
mer t élesebben exponá l j a a p rob l émá t . Mindenesetre , lia egyál ta lán fe lmerül a 
m u n k a külön megje len te tésének lehetősége, b izonyos mér ték ig e l távolodva 
már a v i t á t szükségképpen mot ivá ló szub jek t ív mozzana t tó l s kissé m á r 
kívülál lóként ú j r a egyvégtében elolvasom a kéz i ra to t , fe l té t lenül mérlegelni 
fogom ezt a s zempon to t . 
Rá t é rve most m á r a részletekre, nagyon megkönny í t i a do lgomat , hogy 
opponenseimmel n e m c s a k igazán lényeges kérdésekben , de még másodlagos 
je lentőségű rész le tp rob lémákban is vagy egyá l ta lán nincs v i t á m (mer t minden 
t ovább i nélkül e l fogadom korrekció ikat ) , vagy pedig olyan részleteket illetőleg 
té r el az á l láspontom, amelyek esetében a t á r g y te rmészetéből köve tkezően 
min t Mályusz professzor úr m o n d o t t a „nehéz is volna elkerülni a nézetel té-
r é seke t " , min thogy a k u t a t á s jelenlegi állása mel le t t gyakran legalábbis ké t , ha 
u g y a n nem több , lényegileg egyfo rma súlyú (s t együk hozzá: egyfo rmán hipo-
t e t i kus ér tékű) megoldás kínálkozik . 
I lyen m i n d j á r t , hogy a p rob lémák legrégibb rétegénél kezd jem, a szarvas-
m o n d a eredetének kérdése, ami t László Gyula professzor eml í te t t fel. H a d d 
szögezzem le, min t ahogy igen t isz te l t opponensem is hangsú lyoz ta , hogy m a g a 
az ősiség h o m á l y á b a vesző eredet f i r t a t á sa vo l t aképpen nem is t a r toz ik té-
m á m h o z ; éppen ezér t nem is szente l tem e p r o b l é m á n a k sok f igye lmet . Egyál -
t a l án t é m á m küszöbén a mondaa l aku l á snak csak a b b a n a fáz isában jelenik 
meg ez a kérdés, amikor már a k á r to temisz t ikus f o g a n t a t á s ú a m o n d a fel-
t é te leze t t ősi m a g v a , akár nem, aká r nemzetségi eredetmítosz húzódik meg a 
h á t t é r b e n , akár n e m n a g y j á b ó l a ma i smer t vá l toza t k ia lakul t , ez pedig 
ké tségkívül nélkülöz minden to temisz t ikus jel leget , a szarvas egyszerűen 
vezetőá l la t f u n k c i ó j á b a n jelenik meg, s a t e s t v é r p á r m o t í v u m á v a l és egyéb 
bőv í tményekke l e g y ü t t már k i fe jeze t ten a népképződés na iv tö r t éne t i emlé-
keze tének mi t ikus fogla la ta . E b b e n az ér te lmezésben nincs is k ö z t ü n k v i ta . 
De a t é m á m szempon t j ábó l lényegileg közömbös eredet v o n a t k o z á s á b a n sem 
v i t a tkozn i akarok e t á r g y k ö r b e n sokkal i l letékesebb opponensemmel , p u s z t á n 
min tegy széljegyzet f o r m á j á b a n eml í tem meg, hogy noha m a g a m is a meglehe-
tősen e l te r jed t to t emisz t ikus e rede t re céloztam m u n k á m b a n , ez ellen is szólnak 
el lenérvek, ahogy a fe l té te lezet t ősvar iáns nemzetségi mítosza ellen is. Nehezen 
m a g y a r á z h a t ó meg ugyanis a m a ismert va r i ánsban a csalogató sza rvasünő 
és a t i sz tán a n t r o p o m o r f ősanya , E n é h m o t í v u m a i n a k tel jes szé tválása , an-
organikus kapcso la ta , amenny iben fe l té te lezzük, hogy az ősvar iánsban m a g a a 
sza rvasünő (enech — iné iinő) l e t t volna az ősanya . De a rokon vogul és 
o sz t j ák e r e d e t m o n d á b a n sem lesz az ü ldözöt t , m a j d m e g ö 1 t ( !) szarvasból 
mi t ikus ősanya, f unkc ió j a mindössze annyi , hogy az üldöző ké t a l ako t ú j 
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földre vezérli , ahol is az egyik ,,a fö ldet ha lban s v a d b a n bővelkedőnek ta lá l j a , s 
ot t m a r a d . . ." , a k á r c s a k a Hunor Magyar m o n d á b a n . Egyá l t a l án kérdés, 
hogy a szarvasüldözés s a vele szervesen egybekapcsolódó ú j szál lás terüle t re 
való b u k k a n á s e l t e r j ed t pogány monda i m o t í v u m a i t szükséges-e fe l té t lenül egy 
megelőző to temisz t ikus vá l toza tból e redez te tn i? Kérdések ezek, amelyekre 
ta lán leg tanácsosabb a l te rna t ív vá laszoka t adni . Ugyanez vona tkoz ik pl. a 
magyar n é v eredetére és elképzelhető eredeti kapcso la t á r a a szarvasüldözéssel . 
Noha m a g a m is az á l t a lánosan e l t e r j ed t m a g y a r á z a t b ó l indu l tam ki , miszerint 
a magyeri és megyeri eredeti leg egyazon törzsnév mély- , ill. m a g a s h a n g ú alak-
pár ja i , az előbbi pedig azál tal vá l t á t fogóbb népnévvé , hogy a veze tő törzs 
domináns szerepet v i t t az etnikai t rad íc ióképződésben , Györffy György figyel-
m e z t e t e t t Lötz J á n o s t a n u l m á n y a i r a (Jacobson Fes tschr i f t , N y K 1963), 
amelyek fel tét lenül megfon to landó más m a g y a r á z a t i lehetőséget vázolnak 
fel. Esze r in t a magy (ill. mod'') gyökér -mor féma, m i n t eredetileg a *mons f r á t -
r i anévnek megfelelő a l ak , va lamikor igen korán á t fogó e tnonym-funkc ióban 
képzelhe tő el, szemben a pre-vogul *mens-e 1 összefüggő, eredetileg és később is 
mindig törzsnévi je l legű med' m o r f é m á v a l ; az er(i) bővülés, m i n t ismeretes, 
éppúgy e redez te the tő a f innugorhói , m i n t a tö rökből . H a ily módon a magy-eri 
eredeti leg egy , ,nép"- fé le je lentést hordozó közszó, mindenese t re amire 
Lötz m á r nem tér k i —, a v i t a t h a t a t l a n u l igen a rcha ikus eredetű hétmagyar is 
inkább p á r h u z a m b a á l l í tha tó az on-ok, alty-oguz, tokuz-oguz, on-ogur s tb . t ípusú 
népnévképződéssel , ahol is k ö z t u d o m á s ú a n az összetétel első t a g j a mindig 
va lami lyen számnév, második t ag j a pedig mindig egy „törzs, n é p r é s z " jelen-
tésű közszó. Ha pedig ez így lenne, e lképzelhető a „ M a g y a r " heros eponymos és 
a szarvasüldözés közt jóva l korábbi kapcsola t , m i n t á l ta lában fel tételezni 
szokás, s t a lán nemzetségi e redetmí tosz t nincs is szükségünk fe l tenni . Mindez 
te rmésze tesen nem egyéb , mint egy magya ráza t i l e h e t ő s é g fel tevése. 
Ha m á r a hé tmagya r -ké rdés fe lmerül t , i t t jegyzem meg opponensem egy másik 
el lenvetésére vá laszolva , hogy K o n s t a n t i n o s Po rphyrogenne tos mégiscsak 
komoly hi te l t é rdemlő tudós í tása a magya rok hé t törzséről és a t ő l e f ü g -
g e t l e n ü l mind Anonymusná l , mind k r ó n i k á i n k b a n f e n n m a r a d t hetumoger, 
het mogor s tb . alak, a m a g a kétségtelen nagy ősiségre m u t a t ó há t t e réve l együ t t 
együ t tvéve mégicsak sokkal inkább valószínűsí t i , hogy ebben az esetben is a 
törökös szervezetű népek re jellemző, megannyi analógiá t f e l m u t a t ó népnév-
képződésről van szó (ahol is a hetes szám reális törzsi szervezetre u ta l ) , sem-
hogy szükséges vagy indokol t lenne a hetes s zámot mit ikus s z á m k é n t értel-
mezni. Megjegyzem egyébkén t , hogy ezen a pon ton nem egészen ér teni oppo-
nensem érvé t , amely így hangzik: „ a t ü rkök hé t törzséről szóló rész (oppo-
nensem i t t a 38. f e j eze t re utal) múl t időben van , és szemmel lá tha tóan egy idő-
rendbe szedet t f o l y a m a t o s elbeszélés része, amely m e g e l ő z i a k a z á -
r o k n a k é s L e v e d i n e k h i s t ó r i á j á t , t e h á t szó sem lehet arról , 
hogy közvet lenül a honfoglalást (meg)előző időkről beszélne, h a n e m ta lán 
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többszáz évvel azelőt t re emlékezik . . . " . Azér t n e m ér tem opponensem é rvé t , 
mer t a f e j eze tekben csakugyan m e g m u t a t k o z ó időrendiség éppen ellenkező 
ér te lemben b izonyí t ! Igaz ugyan , hogy a 38. fe jeze tben o lvasha tó egy múl t 
időben álló rövid u ta lás a törzsekre („a t ü r k ö k hé t törzsből á l lo t tak . . ."), s az 
is igaz, hogy e z u t á n csakugyan a régi, igen régi his tór ia következik (az a bizo-
nyos kronológiai t á m p o n t o k a t nélkülöző, de a magya r ság k é t - h á r o m évszá-
zados kazá r k o r s z a k á n a k emlékanyagá t min t Deér ta lá lóan je l lemezte — 
„ rac ioná l i san" összefoglaló elbeszélés), ámde K o n s t a n t i n o s Po rphyrogenne tos 
a magyar törzsszervezete t n e m i t t , h anem k é t fejezet tel később ismertet i 
s nem is mú l t időben ! A fejezetek sor rend jében csakugyan érvényesül e g y f a j t a 
időrendiség. A 38. fe jezet naiv t ö r t éne t i emlékeze tből mer í te t t régi h is tór iá ja 
u t án a császár a 39. fe jeze tben m á r időben közelebb lép, s a k a b a r o k csat lako-
zását beszéli el, hogy a 40. fe jeze tben még közelebb lépjen: a közelmúl thoz és 
a jelenhez. E fe jeze t eseményei : a honfogla lás t közvet lenül megelőző bulgáriai 
vál lalkozás (895), a besenyő csapás és a K á r p á t medence elfoglalása; mindezek 
u t á n K o n s t a n t i n o s a fe jezet nagyobb ik részében már a j e l enben mozog: 
leírja Turkiát — Magyarországot , jel lemzi a jelenbel i ha rcmodor t , ismertet i 
Árpád genea lógiá já t és a jelenbeli (950 körüli) mél tóságokat . E 40. fejezet 
élén o lvasha tó a m a g y a r o k hét (ill. mivel a császár a kaba roka t is egy törzsnek 
fogja fel: nyolc) törzsének ismerte tése , éspedig j e l e n i d ő b e n , ahogy a 
fe jezetben később is, a harcmód le í rásában, je len időben szól „ a t ü r k ö k n e k e 
nyolc törzséről . . . " Mindez természetesen n e m azt jelenti , hogy a honfog-
lalás idején egyéb törzsek vagy tö rzs tö redékek ne le t tek volna részei a nép-
a l aku la tnak , a k a b a r o k közt például fe l té t lenül t ö b b ilyennel kell s zámolnunk ; 
a hétmagyar név Kons t an t inos le í rásával egybehangzó politikai rea l i t ásá t azon-
ban nézetem szerint n incs okunk ké tségbe vonni . Magának e n é v n e k pedig 
min t m u n k á m b a n részletesen k i f e j t em — az e thnoszképződésnek mind poli t ikai 
fe l té telét , mind közvet len t u d a t i ve tü le t é t t e k i n t v e rendkívül fon tos jelentősé-
ge van , nem utolsósorban egy lényeges terminus ante quemre m u t a t rá : a 
magya r ságnak a k a b a r o k csa t lakozása (legkésőbb 830 k „ de fe l tehe tően koráb-
ban) e l ő t t nemcsak az e tnikai t rad íc iókiegyenl í tődés t b iz tos í tó törzsszer-
vezete a laku l t ki, hanem egy h a g y o m á n y ő r z ő „ M i " - t u d a t a is, ame ly viszont 
az egyazon népa laku la thoz t a r tozó idegen népe lemmel szemben még 950 t á j á n 
is r agaszkodo t t a régi képze thez ; ha nem így le t t vo lna , a h a g y o m á n y nem egy 
hétmagyar, h a n e m a névképződés szabá lya i t k ö v e t v e például (már amenny iben 
a kaba rok c sakugyan három törzsre osz lo t tak , m i n t a k u t a t á s t öbbny i r e fel-
tételezi) egy „tízmagyar'-féle néva l ako t t a r t o t t vo lna fenn. 
Visszatérve még egy p i l lana t ra a szarvas m o n d a kérdéséhez (amelyben 
viszont , m i n t m u n k á m b a n jelezni igyekez tem, egy fontos terminus post quem, 
a 6. század re j l ik) , úgy gondolom, e v o n a t k o z á s b a n az a lényeges, hogy igen 
t isz te l t opponensemmel a mondaa laku lá snak n a g y j á b ó l a 6 10. század közé 
eső fázisára , ennek értelmezésére és f u n k c i ó j á r a nézve is te l jes mér t ékben 
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egye té r tünk s a jelek szerint abban is, hogy to temisz t ikus h i t te l a m a g y a r 
e lő tö r t éne tnek ebben a korszakában m á r nem számolha tunk . U g y a n a k k o r kö-
szönet te l n y u g t á z o m opponensemnek egy igen lényeges és ér tékes megjegyzésé t , 
amely ké t legrégibb ismert m o n d á n k , a nép és a d inasz t ia e rede tmí tosza idő-
rendi v i szonyára vona tkoz ik . Az a László Gyula professzor ál tal e m l í t e t t szem-
pon t , hogy a Turu l m o n d a steppei kö rnyeze t e t tükröz , ezzel szemben a szarvas 
m o n d á b a n az e r d ő szerepe a színtér m o t í v u m a i köz t , a gyalogos v a d á s z a t t a l 
együ t t , j óva l korábbi és kezdet legesebb á l lapotokra u ta l , n a g y m é r t é k b e n 
t á m o g a t j a azt a m u n k á m b a n több é rvve l t á m o g a t o t t fe j tegetés t , hogy a nép 
e rede tmí tosza nemcsak függet len az u r a lkodó nemzetségétől , hanem a rcha iku-
sabb jellegénél fogva k i a l a k u l t f o r m á j á b a n i s időben megelőzte 
az t . 
I I a az eddigiekben a szarvas m o n d á n a k tu l a jdonképpen i t é m á m időkerete i 
elé v isszanyúló p rob l ema t iká j a kerü l t szóba (s e vona tkozásban az é r v e k e t és 
e l lenérveket b izonyára még hosszasan lehe tne fe lsorakozta tni ) , más ik oppo-
nensem, Mályusz Elemér professzor ú r szóvá t e t t e a kérdésnek másik i r á n y b a n 
ez időkere ten tú l való esetleges k iágazásá t , o lyan nemleges válasszal , 
amelyen viszont már csakugyan nem lehet v i ta tkozni . Éppen igen t isz te l t 
opponensem t a n u l m á n y a óta , amelyben t i sz tázás t nye r t a H o n t — C s u t tévedés , 
véglegesen k izá ródot t a , ,csuti a l a p í t á s " hipotézise, azzal az impl ikác ióval 
együ t t , hogy az Eusz tách p a t r o c í n i u m b a n ősi monda keresz tényies í te t t vál-
toza ta l a p p a n g a n a . De megjegyzem, hogy bá r kézi ra tom lezárásakor m é g nem 
i smerhe t t em e t a n u l m á n y t , magam más okokból nevezetesen m o n d a t ö r t é -
neti meggondolásból nem a d t a m h i t e l t e fel tételezésnek. A szóban forgó 
fel tételezés szerint ugyanis H u b e r t u s és Eus tach ius ku l tusza „ k e r e s z t é n y ér-
te lmezésben m u t a t t a be a k i r á l y c s a l á d j á n a k , az Á r p á d o k n a k 
e r e d e t m o n d á j á t " , — ami a „Csu t " - t évedés tő l e l tek in tve is a l a p j á b a n elhibá-
zo t t fel tételezés, mer t a szarvas m o n d a soha sem vol t az „ Á r p á d o k eredet-
m o n d á j a " , i t t t ehá t a n é p és a d i n a s z t i a e rede tmí toszának összeke-
veréséről v a n szó. E t ek in te tben t e h á t á l láspontom te l jes mér t ékben azonos 
opponensemével , s a m u n k á m 142. l a p j á n olvasható u ta lás semmilyen össze-
függésben nincs ezzel a „ c s u t i " kérdéssel. O t t én egyszerűen Berze N a g y J á n o s 
k u t a t á s a i r a h iva tkozva mindössze csak anny i t a k a r t a m leszögezni, hogy a 
csalogató sza rvasünő mo t ívuma e l t e r j ed t pogány monda i elem K e l e t e n és 
N y u g a t o n egya rán t , még az Eus t ach iu s és H u b e r t u s legenda h í m s z a r v a s 
m o t í v u m á n a k kia lakulása előt t ; a „ k e r e s z t é n y v á l t o z a t " ki té tel t a z o n b a n , 
ami kétségkívül félrevezető, máris készséggel tö rö l tem. 
Csakugyan egészen apró rész le tkérdés , aminek mint László Gyula 
professzor is m o n d j a „ t é m á m s z e m p o n t j á b ó l semmi jelentősége n incs" , 
hogy J u l i a n u s va lóban a Baskírföldön b u k k a n t - e rá az o t t m a r a d t m a g y a r o k r a ? 
Ez m u n k á m b a n természetesen úgy é r t e n d ő , hogy az a k k o r i (13. századi) 
bask í r fö ldön, amely az a rab geográfusok, pl . Ibn F a d l a h n (922) fo lyóneveke t is 
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f e l t ün t e tő leírása é r te lmében valamivel n y u g a t a b b r a te rü l t el, mint a mongol 
hód í t á s u tán k i a l a k u l t he lyzetben, mindmáig . Nos , kétségtelen, hogy Rica rdus 
je lentésében Bask i r i a neve n e m fordul elő, de nem t u d o m belátni , mi lyen 
nyomós ellenérv szól ama e l t e r j ed t felfogás ellen, hogy va lóban a bask i rok ra 
b u k k a n t . Hiszen Ju l i anus r ekons t ruá lha tó i t i n e r á r i u m á b a n a je lentésben is 
szereplő Bundáz n é v (nyi lvánvaló szövegromlás Burdas he lyet t ) kézenfekvő 
módon azonos az a r a b geográfusok b.rd.s, b.rt.s, R u b r u k Merdas népnevével , 
azaz a mordv inokka l , ahonnan Ju l i anus Magna Bulgáriába m e n t t ovább , és az 
E t h y l (Volga) p a r t j á n talál t rá a keleti m a g y a r o k r a . Földra jz i lag ugyanar ró l 
a területről van szó, ahol az egykorú arab fo r rások vá l takozva basy és modzyer 
népe t emlegetnek. E meggondolások azért a n n á l sú lyosabbak, hogysem „el-
í r á s n a k " lehessen minősíteni az t a megál lap í tás t , hogy Ju l i anus a baskí r , ill. 
bask i rd nevű, a k k o r még m a g y a r u l beszélő népcsopor to t fedezte fel, n o h a 
egy „ f e l t e h e t ő e n " szócskával szívesen e n y h í t e m a fogalmazás ka tegor ikus 
je l legét . Megjegyzem egyébkén t , hogy mivel N é m e t h Gyula l egú jabb ered-
ménye i szerint (1966) a baskír nemzetségnevek köz t éppen öt magya r tö rzsnév 
m u t a t h a t ó ki, m a g a a népnév pedig esetleg a bäs-(o) yur, azaz „ö t t ö rz s " eti-
mológiából v e z e t h e t ő le (a szóvégi -d régi m a g y a r kicsinyítő képző), t a l án a 
népnévképződés is bei l leszthető az on-ogur, hét magyar t í pusba . 
Igen t i sz te l t opponensem, László Gyula professzor há t ra l evő két é rdemi 
jel legű ellenvetése a ket tős honfoglalás kérdésével függ össze. Minthogy m u n -
k á m írásakor e t é m á n a k még k o r á b b a n meg je l en t népszerűbb vá l toza t á t sem 
i smerhe t t em, te rmésze tesen nem is s z á m o l h a t t a m vele. Úgy vélem, hogy m a g a 
a rendkívül é rdekes kérdéskör , sokágú összefüggéseivel együ t t , sokkal súlyo-
sabb , hogysem egy ilyen válasz szükségképpen kor lá tozot t adot t sága i köz t 
lehetséges vagy egyál ta lán he lyénvaló lenne a p rob léma egészéhez hozzászólni. 
É p p e n ezért engedtessék meg, hogy — a lehetséges összefüggéseket mel lőzve 
— csakis a m o s t a n i v i tán fe lmerü l t részletekre re f lek tá l j ak . 
Az egyik fe lmerü l t kérdés , hogy m i n t László Gyula professzor m o n d t a 
a György b a r á t által a 836-os (vagy i n k á b b , Moravcsik Gyula megál lapí tása 
szer int 837/38-ra da tá lha tó ) eseményeknél e m l í t e t t ovyygoi, ungri és 894/96-os 
fe j leményeknél megneveze t t TOVQXOI, Turki v a j o n nem két népre vona tkoz ik-e , 
azaz az előbbi m ö g ö t t nem az akko r már a K á r p á t - m e d e n c é b e n fe l té te leze t t 
„ o n o g u r - m a g y a r o k " l a p p a n g a n a k - e ? Legyen szabad megjegyeznem, hogy e 
vona tkozások n e m Georgios Monachostól s z á r m a z n a k , h a n e m művének foly-
t a tó j á tó l , mely k rón ikacsopor to t Georgius Continuatus v a g y Continuatio 
Georgii néven nevezi az i roda lom, s a 10. század második felében ke le tkeze t t , 
jól lehet b izonyos részleteket (éppen pl. a Basileios korára vona tkozóka t ) az 
író ta lán S y m e o n L o g o t h e t e s ? — korábbi népies forrásból mer í te t te . Min-
denesetre e részlet akkor ke le tkeze t t , amikor a bizánci szóhaszná la tban m á r 
megkezdődöt t az á tmene t a magyarság „ t ü r k " (Turkia s tb . ) megjelölésétől 
az ungri megnevezés felé; magábó l a 10. századbó l már h á r o m ilyen u t ó b b i 
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ér te lmű előfordulás marad t fenn , hogy a z t á n fokozatosan egyre inkább ki-
szorítsa a l l . század u tán is vá l tozat lanul sokféle ér telemben használt , , t ü r k " 
nevet aliogy az akár Moravcsik Byzantinoturcicajából, aká r Gyóni Szórvány-
emlékeiből könnyen megál lapí tható . A szakirodalom komoly nyelv tör ténet i 
megfontolások alapján egyetér t abban, hogy az onogur a lakból már a bolgár-
törökben ongur formát fe lvet t név előbb az ószlávba került á t ggre^ungre^ugri 
a lakban , s i n n e n a keleti szlávság közvetítésével kerül t át (még 
л- je elvesztése előtt) egyrészt a nyugat i la t inságba, másrészt Bizánc nyelvébe, 
mindke t tőbe kezdetben Ungri fo rmában . Mármost az a lényeges i t t , hogy az 
óorosz és óegyházi szláv szövegek (a kievi évkönyvek, Malalas k rón iká jának 
szláv fordí tása , Ephra im élete, Cyrill és Method legendái s tb . ) e megjelölése 
k é t s é g t e l e n ü l arra a magyarságra vonatkozik, amely a déloroszországi 
s teppéken élt , Kiev alat t e lha ladt , 860 t á j á n Cherson közelében ta lá lkozot t 
Cyrillel s tb. , márpedig ha Bizánc a keleti szlávok közvetítésével ismerte meg a 
10. században (vagy korábban) e népmegjelölést , kézenfekvő, bogy ugyanar ra 
a népre vona tkoz t a t t a , amelyre a szlávok, nem is szólván arról , hogy poli t ikai 
és földrajzi szempontból Bizáncot ez időben azaz a kérdéses ada t szempont-
jából elsődlegesen fontos 9. században természetesen ez a magyarság fog-
l a lkoz ta tha t t a . E korai szláv és görög szövegek szoros összefüggése v i t a tha -
t a t l an . Különös figyelmet érdemel e vonatkozásban az a PovesC c. óegyházi 
szláv nyelven írt 14. századi polemikus értekezés, amelyben a magyarokra 
vonatkozó rész 10—11. századi görög eredet inek fordí tása, s amelyben ez a 
nevezetes részlet áll: ,, . . . l á t ván mindezeket a népeket a paeonok (пюии), 
akik ugróknak (оугри) nevez te tnek , akik magukat magereknek (млпр 'к) 
m o n d j á k . . . " . Természetes jelenség, hogy minél inkább kidomborodik vala-
mely magasku l tú ra szemszögéből egy b a r b á r nép individual i tása , annál in-
k á b b elnyeri az individuális elnevezést, amellyé Bizánc nyelvében is az ungri 
vá l t , míg a türk, ahogy ko rábban , a 10. század u tán is sokféle népre vonatkozik 
(kazárok, keleti türkök, m a j d vardar ió ták , uzok, kunok, szeldzsukok, osz-
mánli t ü rkök stb.) . A 10 12. században még az ingadozás jellemző, s pl . 
Georgius Continuatusbixn is, sőt éppen a kérdéses epizód elbeszélésénél is, 
fe lvál tva szerepel ungri, unni és turki. De ha a makedón foglyok hazatérésének 
837/38-ra d a t á l h a t ó tör ténet i mozzana tá t nézzük, ahol a kérdéses „ u n g r o k " 
szerepelnek, mind politikai, mind földrajzi szempontból nehéz a Kárpá t -me-
dencében fel tételezet t „onogur m a g y a r o k r a " gondolni. Ez az epizód ugyanis 
az Alduna vidékére lokalizálható. A tö r téne t magva, hogy bizonyos makedón 
foglyok, akiket Krum bolgár fejedelem Adrianopolis elfoglalása (813) u t á n 
magával hurcol t és a Duna túlsó p a r t j á n te lep í te t t le, Theophilos császár idején 
Bizánc támogatásáva l fe l lázadtak; a „bolgárok, akik nem t u d t a k átkelni, az 
ungrokhoz f o l y a m o d t a k " így szól a szöveg , akik többször szembeszáll tak 
e felkelőkkel, de végül is nem sikerült megakadályozniuk, hogy bizánci ha j kon 
visszatérhessenek hazá jukba . — Bizánci ha jókon csakis a Feke te tengeren 
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t é rhe t t ek vissza előbb B izáncba , ma jd haza Makedón iába , t e h á t ké tségte lenül 
az Alduna vidékéről v a n szó. Mármost milyen a lapon képzelhető el, hogy a 
bolgárok a sok száz k i lométe r re eső Ká rpá t -medence i ekhez fordul t a k vo lna 
ka tona i segí tségér t , amiko r az etelközi magyarok v i szon t o t t h e l y b e n 
v o l t a k , lévén, hogy E t e l k ö z nyugat i h a t á r a , mint D z s a j h á n i a lapján t u d j u k , 
az Alduna vo l t ? Ily módon az i t t megneveze t t „ u n g r o k " mégiscsak a l egnagyobb 
valószínűséggel ugyanazok , akiket Kiev is e néven n e v e z e t t : ugyanaz a nép , 
amelyet a m o h a m e d á n fo r r á sok m.dz.gh.r néven neveznek az alsó Don és az 
Alduna köz t i térségben, s ak ik ö n m a g u k a t az i t t e m l í t e t t fontos óegyházi 
szláv for rás t anúsága sze r in t is a nye lv tör téne t i leg k iköve tkez t e t e t t magyeri 
(madzeri) összefoglaló n é v segítségével fog la l t ák fogalmi egységbe. Más szóval , 
a kérdéses for ráshelyben s e m m i kényszer í tő erő nem re j l ik , hogy va lami lyen 
más néprészre v o n a t k o z t a s s u k , sőt mind nye lv tö r t éne t i , mind politikai t ö r t é -
net i és fö ld ra j z i érvek ez ellen szólnak. 
De legyen szabad r á m u t a t n o m a r r a , hogy Lász ló Gyula professzor 
másik el lenvetése, amely ugyancsak a k e t t ő s honfoglalás p rob lémájábó l f a k a d , 
most már t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i aspektusból mond némi leg ellent az előbbi 
ér te lmezésnek. Eszerint ugyan i s az a v a r o k második h u l l á m á v a l 670 t á j á n a 
Ká rpá t -medencébe bekö l tözö t t onogur m a g y a r o k jórész t szolgák le t tek vo lna , 
s a kora -Árpád-kor i szolgaál lomány tö rzsé t később ezek t e t t ék vo lna ki. 
Ha ez így vol t 896 körü l , így kellett lennie 830 körü l is. De elképzelhető-e, 
hogy a bo lgárok szolgarendűek segítségét kér ték vo lna a makedón l ázadók 
el len? H a v iszont az onogur magyarságo t egy t á r sada lmi lag rétegzet t kép l e tnek 
képzel jük el, amelynek megvo l t a maga u ra lkodó ré tege és kíséreteleme s rá-
adásul o lyan etnikai kohéz ió ja , amely k é t évszázadon á t megőrizte népi egy-
ségét (ami e g y ü t t j á r azzal a tovább i feltételezéssel, h o g y nagyjából u g y a n -
ezek a fe l té te lek érvényesek ar ra az e t n i k u m r a , amelyből k i szakad tak) , a k k o r 
felmerül a tovább i ké rdé s : mivel m a g y a r á z h a t j u k , h o g y a Bizáncban 950 
t á j á n megfo rdu l t köve t ek anny i mindenrő l beszámol tak (egyebek köz t éppen 
egy e l szakad t néprészről , a szavárdokról ) , csak éppen ar ró l a fontos s m á r az 
akkori gondola t i m e c h a n i z m u s b a n súlyos é rvként h a t ó körü lményrő l n e m , 
hogy rokona ik már k o r á b b a n elfoglalták „ T u r k i á t " , s mi az oka egyá l t a l án 
annak , hogy a magyar h a g y o m á n y b a n n e m m a r a d t n y o m a az onogur -magya-
rok honfog la lá sának? De h a most már minde t tő l e l t ek in tve , a második ellen-
vetést ö n m a g á b a n t e k i n t j ü k , kétségtelen, hogy az i t t t a l á l t szolgaréteg e tn ika i 
mibenléte sok t e k i n t e t b e n n y i t o t t kérdés , amelyre nézve a t o v á b b i a k b a n sem-
miféle más for rás nem a d h a t megoldást , m i n t ami a régészet kezében v a n és a 
jövőben kezébe fog kerü ln i , amenny iben megta lá l ja a b iz tos kulcsot a bonyo lu l t 
zár megnyi tásához . E b b e n a v o n a t k o z á s b a n minden tö r t énész komoly érdek-
lődéssel t e k i n t á l t a lában a régészet s kü lönösen éppen László Gyula professzor 
k u t a t á s a i r a . Minthogy a tö r ténész eszközeivel és eddigi i smere tanyaga a l a p j á n 
a szolgaréteg p rob lémá ja m e g n y u g t a t ó módon nem o l d h a t ó meg, te l jes mér-
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t ékben egye tér tek opponensemmel abban , hogy „ennek kife j tése az e l j övendő 
évek egyik szép fe lada ta lesz ," éspedig igen komplex f e l ada ta . Mer t hiszen 
nyi lvánvaló például , hogy min t opponensem hangsú lyoz ta a késő ava r -
kori népesség ember tan i t e k i n t e t b e n nem t ű n t el, de ö n m a g á b a n az e m b e r t a n 
(korábban Ba r tucz , ú j a b b a n L ip t ák eredményei) sem közvet lenül , sem közve t -
ve nem va l l a tha tok az e t n i k u m t e k i n t e t é b e n ; a k o p o n y á k és ant ropológia i 
k r i t é r iumok semmi t sem á r u l n a k el abból , hogy a h a j d a n vol t élő ember mi lyen 
nyelven beszélt , milyen t ö r t é n e t i és kul turá l i s t r ad íc ióka t ápol t , k ikkel e g y ü t t 
foglal ta ö n m a g á t a „ M i " foga lma alá. A s í rmellékletek természetesen már be-
szédesebbek e t ek in t e tben is, ha szóra lehet őket bírni . Mindenesetre a K á l m á n 
tö rvényében szereplő genus Hungarorum m u n k á m b a n vázol t há t t e re (a m a g y a r 
nye lvű és natiojú szolgák bevéte le egy „ M i " k a t e g ó r i á j á b a , u g y a n a k k o r az i t t 
szüle te t tek , de más nye lvűek kirekesztése abból) , e fon tos szemléleti „ k ö v ü l e t " 
a múl tból : önmagáé r t beszél, még ha egyelőre e genus honfoglalás körül i és 
korább i személyi á l l ományá t pon tosan nem is t u d j u k s zámba venni . E p o n t o n 
mégis legyen szabad megemlí ten i , hogy te l jes m é r t é k b e n osztom opponensem 
arra- vona tkozó vé leményé t , hogy Kons t an t inos P o r p h y r o g e n n e t o s h í radása a 
besenyő csapás pusz t í tó mér tékérő l va lóban nem vehe tő és veendő szó sze r in t . 
De a tör ténészek ú j a b b a n n e m is szokták ezt tenni , sőt a magyarság honfog-
lalás előtti t e r m e l ő m ó d j á r a vona tkozó ú j a b b t á m p o n t o k , analógiákkal is 
t á m o g a t o t t elképzelések é p p e n az ősi f innugor szóval neveze t t ín, szolga r é t e g 
viszonylag n a g y s zámá t engedik meg fel tételezni , s éppen Kons tan t inos t u d ó -
s í tásának nem szó szerint véte le teszi lehetővé, hogy e lképze l jük : v i szony lag 
nagy számú m a g y a r szolga ke rü l t be a honfoglalás idején a K á r p á t - m e d e n c é b e . 
A részletekre nézve azonban , hangsúlyozom, most már szinte kizárólag csak a 
régészet tud ú j a b b a d a t o k a t a felszínre hozni . — E g y é b k é n t László G y u l a 
professzornak, igen t isztel t opponensemnek a nagyszentmik lós i kincs 2. sz . 
korsójára , az aquileiai f a l f e s tmény körüli p rob l émákra , a v ise le t tör ténet i vo -
na tkozásokra t e t t megjegyzései t hálás köszönet te l veszem, s m u n k á m kor r i -
gálása fo lyamán f igye lembe fogom venni . 
Mint m á r k o r á b b a n is u t a l t a m rá , igen fon tos és metodikai k ö v e t k e z -
ményeke t involváló p r o b l é m á t v e t e t t fel másik igen t isztel t opponensem, 
Mályusz Elemér professzor a Léi monda kapcsán , ami t e tnográ fus és tö r ténész 
egya rán t meg kell , hogy szívlel jen. Noha min t már je lez tem va lóban n e m 
m o n d h a t o m el, hogy érdemlegesen i smerném a m o n d a k u t a t á s ú j a b b nemze t -
közi e redményei t m a g y a r e redményekrő l pedig e korszako t illetően n e m 
t u d o k , mégis fe lve tném a ké rdés t : va jon minden t o v á b b i nélkül a lka lmazha tó 
lenne-e pl. az óf ranc ia chansons de geste keletkezéséből e lvont modell a nagy jábó l 
egykorú , de mégis mind a t á r s ada lmi , mind az eszmei s t r u k t ú r á t illetően oly 
különböző m a g y a r (s á l t a l á b a n kelet- és észak-európai) v iszonyokra ? V a j o n 
n e m óriási különbség-e, hogy pl. a Nagy K á r o l y - h a g y o m á n y egy évszázadok ó ta 
kr iszt ianizál t s i m m á r lovagi v i lágban és a tmosz fé rában formálódik ki, s ke rü l 
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be az írásbeliségbe ? S v a j o n e t e k i n t e t b e n a magyarság megint csak nem inkább 
p l . a 6 8. századi nyuga t - eu rópa i v i szonyokkal vethető-e e g y b e ? Va jon nem 
i n k á b b áll-e a magyarságra az, ami t ú j a b b a n Karl Hauck a kései ókori és kora i 
középkor i prisca carmina vagy az E i n h a r d u s n á l szereplő barbara et antiquissima 
carmina k a p c s á n ír t , b e v o n v a a k u t a t á s b a egy valóságos „ A b s t a m m u n g s -
theologie" f o g a l m á t ? (He ldend ich tung u n d Heldensage als Geschichtsbewusst -
sein. Az „Al t eu ropa und die moderne Gesel lschaf t" c. k ö t e t b e n , Göt t ingen 
1963.) I t t mindenese t re egy időn á t még számolnunk kell a pogány kul tusz-
helyek, „ á l d ó k ö v e k " és k u t a k , s á m á n o k , el nem pusz tu l t nemzetségi köz-
p o n t o k és a pogány m ú l t a t felidéző t á r g y a k ha tásáva l , jó l lehet valószínűleg 
a Joseph Bédie r által eml í t e t t t ovább i tényezővel , az idő múlásáva l is. Mindezek 
te rmésze tesen csak kérdések, amelyekre h a t á r o z o t t a b b vá lasz t a j ö v ű k u t a t á s a 
h i v a t o t t adn i . Ami a k o n k r é t kérdés t illeti, csupán csak azt j egyezném meg, 
hogy m a g a m sem úgy képze l tem pl. a Léi monda lé t re jö t t é t , hogy az az esemény-
nyel n a g y j á b ó l egyidejűleg ke le tkeze t t , hanem úgy, hogy keletkezésében még 
egy régi gondola t i mechan izmus m a g a a „gen t i l i zmus" — j á t s z o t t szerepet , 
amely ez ese tben a pogány h i tv i l ágban t a lá l t a meg az e lbukó t rag ikus hős er-
kölcsi e légté te lé t . A m o n d á n a k kü lönböző , egymásra rakódó tö r t éne t i rétegei 
s e j t he tők , ahogy azt m á r Solymossy Sándor az Ethnographia 1929. évf . -ban 
k ie lemezte . í gy például a k ü r t - m o t í v u m fel tehetően Bizáncból s valószínűleg 
a 12. s z á z a d b a n r akódo t t rá , s egyidejűleg vagy később összekapcso lódha to t t 
egy k o n k r é t tárggyal , k ü r t t e l is. Ami ezen túl a fo r ráskr i t ika felől k i indulva 
s e j t h e t ő , az az, hogy bizonyos é r t e l emben a 11. századi Ges ta egy terminus 
ante quem f o r m á j á b a n „ d a t á l j a " a mondaa laku lá s t é m á m szempon t j ábó l 
lényeges f o n t o s m o t í v u m á t és m a g v á t . E t ek in t e tben Kézai 40. fe jezete annyi-
ban p e r d ö n t ő , hogy egyrészt racionális , kr i t ikai lag e lu tas í tó módon u ta l 
„ v a l a k i k r e " , akik „mesesze rűen" , fabulose mesélik el a k ü r t j e lene te te t (ez a 
vá l toza t b izonnya l az 1272 körül i ges ta-szerkesztményből ke rü l t á t k róniká-
inkba , s A n o n y m u s k u r t a u t a l á sán k ívü l egyál ta lán onnan i smer jük) , másrész t 
azonban u t a l bizonyos libri cronicarumra, amelyekben az áll t , elítélő módon , 
hogy blasphemati audacter ceasari muriose sunt locuti, azaz „ g y a l á z k o d t a k " , 
„ v a k m e r ő e n " , „bolond m ó d r a " beszél tek a császárral . Olyan v á l t o z a t o t i smer t 
— s í té l t el e libri cronicarum szerzője t e h á t , amelyben a k ü r t je lenet még nem 
vol t meg, ellenben megvol t va lami , a m i t e régebbi szerkesztő keresz tény bor-
z a d á l y á b a n le sem mer t írni , ami t a z o n b a n a 13. századi sze rkesz tmény fenn-
t a r t o t t , t i . : „Te e lőt tem fogsz j á rn i , és szolgálni fogsz engem a másv i l ágon" 
mely m o t í v u m , mint régó ta ismeretes , a t ü r k és mongol népeknél is meglevő 
pogány hiedelem. Ez a libri cronicarum a k rón ikaprob lémák mai ismerete sze-
r in t a l igha lehet más, min t a l l . századi Gesta , ami azt je lent i , hogy az 1060-as 
években m á r mindeneset re m a g v á b a n megvol t a monda . Min thogy pedig 
m i n t é p p e n az ún. pogányfelkelések kapcsán m u n k á m b a n részleteiben is iga-
zolni igyekez tem — a régi t uda t szc rkcze tbő l még 1060 körül is sok minden 
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megvol t , a monda ke l e tkezhe te t t akár a 11. század első felében is, ami t t ö b b 
kö rü lmény m i a t t egyébkén t valószínűnek is t a r t o k . 
Ide kapcsolódik opponensem egy másik észrevétele a regösökkel és az 
incantatio foga lmával k a p c s o l a t b a n . Az a benyomásom, hogy i t t valószínűleg 
nem m i n d e n ü t t egyér te lmű fogalmazásom köve tkez t ében egyszerűen csak 
félreértésről lehet szó k ö z t ü n k . É n a regös szót nem a 12 13. század u t á n ki-
a lakul t é r te lmében haszná lom e mozgalmak összefüggésében, hanem a régi 
m a g y a r regiis é r te lmében (ahogy azt Pais Dezső megfe j t e t t e ) , s erről egy he-
lyen (292 293 1.), igaz még a mozga lmak tá rgya lása e lő t t , ez t í rom: „sze repköre 
az ősi epika közvet í tésével e g y ü t t inkább a pogány s á m á n o k é b a h a j l o t t á t , 
sőt t a l án részben azonos személyi körről van szó" t e h á t lényegileg úgy 
ér te lmezve, ahogy Mályusz professzor opponensi vé leményében . A lázadás-
nál pedig azt í rom (308 1.), hogy azok a bizonyos nephanda carmina o l y a n 
, ,min tegy je lszó" jellegű „ s á m á n énekek, j o b b a n m o n d v a v a r á z s -
i g é k " lehe t tek , amelyeke t , , részben ny i lván sámánok h a n g o z t a t t a k , 
к á n t á 1 t -a k " , s ide v o n o m a k iköve tkez t e t e t t régi törvény tö redékét , a m e l y 
a s ámán szer ta r tás (réiilés) ősiségére, „ősi s zokásá ra" , á l t a l ában a k u l t i k u s 
h a g y o m á n y o k r a vona tkoz ik . Az incantatio-t (82. fej.) t e h á t éppúgy nem értel-
mez tem éneknek (ahogy ma é r t j ü k ) , ahogy lényegileg s z inon imá já t sem, a m e l y 
a 95. fe jezetben b u k k a n elő: predicabant nephanda carmina contra fidem. Az 
azonban bizonyos, hogy a „ r e g ö s " szót ma már elbeszélő tö r t éne t i szövegben 
nem haszná lha t j uk a r é g i é r t e l e m b e n (mely szer in t varázslót , s á m á n t 
t a k a r , ugyanaz t , mint a k r ó n i k á k b a n mágus stb.) , mer t félreér tésekre a d h a t 
oko t : nem világos, hogy m e l y i k ér te lemben haszná l t uk , t ehá t a megfogal -
mazás t i t t egyér te lműbbé kell t enn i . 
Ezzel érkeztem el, befe jezésül , ahogy igen t isztel t opponensem is ide 
é rkeze t t el: a kassai kódex p rob lémá jához . Fehér M á t y á s közleményei t és 
könyvé t i smer tem már m u n k á m megírásakor is. Hogy m i é r t nem haszná l t am 
fel, annak az az oka, hogy t ö b b körü lmény mia t t (amelyek egyébként a m ú l t 
év novemberében t a r t o t t középkor i ülésszakon is szóba ke rü l t ek ) eleve k í sé r t 
a gyanú , hogy e kódex egészében vagy részleteiben (s e részletek kö rébe 
t a r toz ik éppen a tá l tosok, s á m á n o k , a pogány hiedelmek kérdése is) e s e t l e g 
az Amer ikában d ivatos d i l e t t áns sumerológiát a l á t á m a s z t a n i h iva to t t hamis í t -
v á n y . Bizonyos mo t ívumok ugyanis t ú l z o t t a n közve t lenül a lka lmasak a 
sumér-elmélet „ a l á t á m a s z t á s á r a " . Nézetem szerint u g y a n még most s incs 
elegendő t á m p o n t u n k ar ra , hogy ka tegor ikusan k i j e l en t sük : az egész szőröstül-
bőrös tü l hamis í tvány ; anná l azonban jóva l t ö b b a g y a n ú o k u n k , hogysem e g y 
m a g y a r r a fo rd í to t t , la t in szövegében csak sporad ikusan , i t t - o t t f é l m o n d a t o k 
f o r m á j á b a n se j t e t e t t fo r rás (vagy pseudo-forrás) tö redéke ive l egy i lyen 
súlyú kérdésben egyál ta lán b á r m i t is lehetne vagy szabad lenne — kezden i . 
Igaz az, hogy ha akár b á r m i n ő sovány hiteles magva lenne a kassai k ó d e x n e k : 
szövegrészek, amelyeket i lyen vagy olyan in terpolác iókkal és k o n t a m i n á l á s o k -
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k a i f o r m á l g a t o t t á t gondozója , egy Váradi Reges t rum-nagyság rendű felfede-
zésről lenne szó. Teljes m é r t é k b e n jogos opponensemnek az a b í rá la ta is, hogy 
szakköre ink távol ró l sem t e t t e k meg eleget, hogy egyá l t a l án va lamiképpen 
hozzá fé rkőzhessünk a va lósághoz . Sa já t le lki ismeretünk m e g n y u g t a t á s a v é g e t t 
p é l d á u l akár fel is lehetet t v o l n a a ján lan i a szöveg i t thoni k i a d á s á t vagy k iadá-
s á n a k t á m o g a t á s á t , mert h a m á s nem, a reagálás va lósz ínű nega t ívuma is 
m o n d o t t vo lna legalább v a l a m i t ; egyes részletekkel , min t p l . azzal a je lentés-
szöveggel , me ly az amerikai T ö r t é n e t i Szemlében lat inul is megje lent , s amely 
sze r in t a domin ikánusok ,,a n a g y Kur folyó mel le t t " m e g t a l á l t á k a szavard 
m a g y a r o k a t , már i s lehetne kr i t ika i lag foglalkozni és így t ovább . F e l t ű n ő 
k ö r ü l m é n y mindeneset re , h o g y b á r Fehér M á t y á s n a k t u d n i a kell: publikációi-
n a k t u d o m á n y o s körökben k e v é s a hitele, míg legalább szövegközlést n e m ad, 
e t t ő l mindmáig t a r tózkodik , illetőleg csak f r a g m e n t u m o k a t vagy fu rc sán 
k i p o n t o z o t t részleteket közöl. I g a z á n megtisztelő opponensemnek az a — szin-
t e felszólí tása, hogy fog la lkozzam kr i t ikai lag a kérdéssel. N e m akarom elhárí-
t a n i ezt a felszólí tást azzal, h o g y v a n n a k ná lam a közép la t in nyelvészet és 
f i lo lógia , t ö r t é n e t i földrajz s t b . h i v a t o t t a b b művelői e f e l a d a t r a , mer t hiszen 
a k r i t i ka , ha k ibontakoz ik , a m ú g y is természetesen kol lekt ív tevékenység lesz. 
A n n y i b a n fe l té t lenül jogos e b b e n az esetben is a k ívánság, hogy ta lán te l jesen 
m e g k e r ü l n ö m sem szabad m a már ezt a kérdést , s Mályusz professzor 
j a v a s l a t á t az appendixre v o n a t k o z ó a n csakugyan alaposan m e g fogom fontolni , 
t e rmésze tesen azzal, hogy egyelőre sok m i n d e n t , csaknem minden t , csak fel-
t é t e les m ó d b a n lehet megfoga lmazni , s az állítólagos v a g y valóságos (vagy 
részben i lyen, részben olyan) fo r rás , maga a la t in szöveg i smere te nélkül még 
ez is ba josan valós í tható meg . 
Igen t i sz te l t Bizot tság ! Igen t isztel t opponenseim ! Tisztel t v i taülés ! 
Most még egyrészt azé r t kell elnézést ké rnem, hogy n e t á n egy-egy szóvá 
t e t t részletre nem vagy n e m kielégítő módon r e f l ek t á l t am (noha igyekeztem 
t ő l e m te lhe tően minden f e lmerü l t s zemponto t f igye lemben részesíteni), 
más rész t elnézést kell k é r n e m kissé hosszúra nyúl t vá l a szomér t , ami t rész-
b e n a p rob l émák sokrétű és szerteágazó természete , részben az az igény 
m e n t h e t — ha ugyan m e n t h e t —, hogy n e m gyakran kínálkozik a lkalom 
a szóban forgó t émakör a k t u á l i s metodikai vonatkozása i ró l szót e j teni . Úgy 
v é l t e m , az a lka lom a m a g a konkré t célszerűségén tú l b izonyos i m m a n e n s 
k ö v e t e l m é n y e k k e l is já r , s végső fokon mi más m o z g a t h a t n á a k u t a t ó t , m in t 
h o g y i m m a n e n s igényekhez igaz í t j a t evékenységé t? Miközben újólag köszöne-
t e t mondok opponense imnek fá radozásuké r t és ér tékes s zempon t j a iké r t , a 
B i z o t t s á g n a k és a vitaülés rész tvevőinek pedig t ü r e l m ü k é r t , hadd zá r ja in le 
v á l a s z o m a t e szónoki kérdés jegyében. 
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Szűcs Jenő: Kötelességem még válaszolni a B izo t t ság által f e l t e t t kér-
désekre. Ami az első ké rdés t illeti, a r r a a választ t u l a j d o n k é p p e n m á r meg is 
a d t a m : e m u n k á m eredet i leg része — első fejezete — le t t volna egy t e rveze t t 
nagyobb m o n o g r á f i á n a k , amely te rmésze tesen egy his tor iográfiai és me tod ika i 
bevezetés t is t a r t a l m a z o t t volna. Ez merőben t echn ika i okokból m a r a d t ki a 
disszertációból , de váz la tos összefoglalását már a k i a d o t t tézisek is t a r t a l m a z -
zák, szövege pedig részben azonos egy t a n u l m á n y o m m a l (első része időközben 
meg is j e l en t : „ N a t i o n a l i t ä t " und „ N a t i o n a l b e w u ß t s e i n " im Mi t te la l t e r . Ver-
such einer e inhei t l ichen Begr i f fssprache. Acta Historica 18, 1972, 1 — 38 1.). 
Ha disszer tációm m a j d önálló m ű k é n t megjelenik, természetesen megfelelő 
bevezetéssel e g y ü t t képez m a j d egységet . 
A Bizo t t ság másik kérdését két részre osz tanám. Az első részre v iszonylag 
egyszerű vá laszo lnom, min thogy b e l á t o m , ha j lamos v a g y o k a b o n y o l u l t mon-
datszerkesztésre , s m u n k á m korr igálása során igyekezni fogok a lehetséges 
egyszerűsí tésekre. Nehezebb a kérdés más ik fele, a m e l y azzal a k ö r ü l m é n n y e l 
függ össze, hogy nincs még kialakult m a g y a r szociológiai s zaknye lvünk . Űgy 
vélem, m u n k á m még így is é r the tőbb , m i n t számos szociológusunk, pszicho-
lógusunk és f i lozófusunk írása. Mi a t e e n d ő ? Ny i lvánva lóan valami közbülső 
megoldást kell ke re snünk az idegen t e rminusok tó l hemzsegő szaknye lv és a 
minden t o v á b b i nélkül közér the tő foga lmazás köz t , hiszen a foga lmi nyelv 
bizonyos köve te lménye i rő l mégsem m o n d h a t u n k le. De az lenne-e a helyes 
e l járás , hogy a h a j d a n i nye lvú j í tók m ó d j á r a mes te rké l t módon ú j s z a v a k a t 
t a lá lunk ki , vagy pedig be lenyugszunk , hogy egy nemzetközi diszcipl ína 
bizonyos mér ték ig „ n e m z e t k ö z i " f o g a l m a k a t igényel , s ezeket b e f o g a d v a , 
h o v a t o v á b b a „ m a g y a r n y e l v " szókincse részeinek f o g j u k tekinteni ( a h o g y te t -
t ü k ezt sok századon á t a szláv, latin s t b . szavak tömegéve l ) ? S z a k n y e l v ü n k je-
lenlegi k ia lakulás i s t á d i u m á b a n a m a g a m részéről az u t ó b b i megoldás felé ha j lok . 
B a r t h a Anta l kol légám két röv id megjegyzésére válaszolva: a mél tá-
nyosság azt k í v á n j a , hogy ez esetben véde lmembe vegyem Deér Józse fe t . 
A tö r t énésznek akkor is joga van m e g h a t á r o z o t t összefüggésekben a m a g y a r 
ős tö r téne tbe v i sszanyúln ia , főként ha a középkorra l va ló v i szony la tban keresi 
a kon t inu i t á s vagy d iszkont inu i tás szá la i t (mint D e é r is te t te a n n a k idején) , 
ha nincsenek b e h a t ó i smere te i a kü lönböző török és m o n g o l nye lv já rá sok terén. 
Annál is i n k á b b joga , sőt kötelessége ez, mer t a nye lvészek a m a g u k részéről 
ilyen egybevetésekre n e m szoktak vál la lkozni . E t é r e n t ehá t nem marasz t a l -
ha tó el Deér , de nem vádo lha tó korszerűt lenséggel sem, mert h i v a t k o z o t t 
t a n u l m á n y a i — a ha rmincas években — a k u t a t á s a k k o r i nemze tköz i 
sz in t jé tő l n e m m a r a d t a k el. Egyébkén t nagyon köszönöm azokat az el ismerő 
s zavaka t , amelyeke t B a r t h a Antal m u n k á m r ó l e j t e t t . 
Elnök: Megkérdezem elsősorban az opponenseke t , hogy k ie lég í tőnek 
t a r t j á k - e a je löl t v á l a s z á t ? 
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Mályusz Elemér: Jelölt vá l a szá t k ie légí tőnek ta r tom, és a z t e l fogadom. 
László Gyula: A válaszadással egyetér tek és elfogadom. 
Bartha Antal: Deér József kérdésében t o v á b b r a is f e n n t a r t o m állás-
p o n t o m a t , ez a z o n b a n nem t a r t o z i k a lényegi kérdéshez . A vá l a szadás t egyéb-
k é n t kielégítőnek t a r t o m . 
Elnök: Megál lap í tom, h o g y a Bí rá lób izo t t ság tagja i is e l fogadják a 
vá laszadás t . 
A Bizot tság h a t á r o z a t h o z a t a l r a vonid v i ssza , erre az időre a nyi lvános 
ü lés t fe l függesztem. 
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DISSZERTÁCIÓS VITÁK 
В. Supka Magdolna „Aba-Novák Vilmos" 
c. kandidátusi értekezését 1970. december 
17-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Németh Lajos a művészettörténeti tudomá-
nyok doktora és Végvári Lajos a művészet-
történeti tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt Aba-Novák Vilmos c. monográfiája 
értékes, hasznos munka, amely a két világ-
háború között i művészet további kutatására 
ösztönöz. A disszertáció erényei között ki-
emeli eddig ismeretlen forrás és emlékezés 
anyag értékelését, törekvését a művész hiteles 
pályaképének megrajzolására. Továbbá azt, 
hogy a munka során behatóan vizsgálja a 
modern művészet néhány jelentós ikonológiai 
problémáját, különösen a groteszk esztétikai 
fogalmának kutatását. À bírálóbizottság 
figyelmébe ajánlja jelöltnek, hogy további 
kutatásai során intenzívebben hasznosítsa 
a rokontudományok — elsősorban a marxista 
társadalomtudomány eredményeit. Mélyeb-
ben ágyazza be Aba-Novák művészetét a 
X X . századi európai művészet általános 
fejlődésébe. 
A Művészettörténeti- Építészettörténeti 
és Régészeti Szakbizottság a bírálóbizottság 
egyhangú javaslata alapján B. Supka Mag-
dolna részére a művészettörténeti tudomá-
nyok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Szecskö Tamás „A társadalom kommuni-
kációs rendszere és a mindennapok kommu-
nikációs jelenségei" c. kandidátusi értekezé-
sét 1970. december 15-én védte meg. Az 
értekezés opponensei Ferge Zsuzsa a filozófiai 
tudományok kandidátusa és Pataki Ferenc a 
neveléstudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Szecskő Tamás disszertációja első kísérlet 
Magyarországon a társadalom kommuniká-
ciós rendszerének tudományos elemzésére. 
A szerző teoretikus tanulmányt írt, amellyel 
hozzájárult a hazai tömegkommunikáció te-
rén folyó szociológiai kutatások elméleti alap-
jainak tisztázásához. Munkája olyan szellemi 
produktum, amely kiválóan megfelel a kandi-
dátusi fokozat elnyeréséhez szükséges követel-
ményeknek. A jelölt széleskörű tájékozottság-
gal jó elméleti elemzőkészséggel oldotta meg 
feladatát, számos újszerű kérdésfeltevéssel 
gazdagította a témakör marxista irodalmát. 
E tekintetben legjelentősebb a társadalom 
kommunikációs rendszerének és a hé tköz-
napi kommunikációs szituációnak az elméleti 
megközelítése. Célkitűzésének eredményes 
megoldásához hozzájárult kutatásainak k o m p -
lex megközelítési módja, melynek segítségé-
vel eredményesen foglalta össze a társadalmi 
kommunikációval foglalkozó különböző tudo-
mányok eredményeit. Imponáló és sokoldalú 
egy egész tudománycsoportra kiterjedő tájé-
kozottsága, a tudományos előzmények és a 
nemzetközi tudományos irodalom szuverén 
és önálló kezelése. Ez az irány határozott 
elméleti érzékenységgel és elemzőkészséggel 
párosul. A disszertáció úttörő jellegéből fakad 
néhány hiányossága: helyenként vázlatos , 
deklaratív, egyes fontos részletek nem eléggé 
kidolgozottak. E hiányosságok azonban nem 
érintik a dolgozat alapvető értékeit, v iszont 
felhívják a jelölt f igyelmét arra, hogy további 
vizsgálatai, kutatásai során a még sok tekin-
tetben hipotetikus feltevéseit további elmé-
leti és empirikus vizsgálatokkal sokoldalúan 
igazolja. 
A Filozófiai Szakbizottság a bírálóbizott-
ság egyhangú javaslata alapján Szecskő 
Tamás részére a filozófiai tudományok kandi-
dátusa fokozatot ítélte oda. 
Hajdá Tibor „Az 1918-as magyarországi 
polgári demokratikus forradalom" c. doktori 
értekezését 1970. december 18-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Zsigmond László, 
az MTA levelező tagja, Ránki György a törté-
nelemtudományok doktora és Liptai Ervin 
a történelemtudományok kandidátusa vol-
tak. 
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A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció az 1918-as forradalom történeté-
nek első összefoglaló marxista monográfiája, 
s mint ilyen, kiemelkedő értékű, úttörő jellegű 
alkotás. Művét a jelölt igen széles forrás-
anyagra, krit ikusan feldolgozott irodalomra 
alapozza. Behatóan elemzi s új megállapítá-
sokkal világítja meg a polgári demokratikus 
forradalom jellegét, a forradalom és a kor-
mány társadalmi bázisát, ennek változásait, a 
Károly-i párt összetételét és tevékenységét . 
A politikai — történeti kérdéseket az osztály-
kérdésekkel szoros összefüggésben tárgyalja. 
A kettős hatalom sokat v i tatot t problémájá-
ban új szempontok alapján tudományosan 
megalapozott álláspontot fejt ki. Új tény-
anyagot tár fel és számos ismert t é n y t helyez 
új megvilágításba. Kiemelkedő ezek közül 
a tanácsok szerepének, jellegének sokoldalú 
ismertetése; történeti realitással mutatja be 
a Tanácsköztársaságért harcoló erők küzdel-
mét. A forradalom vezető alakjairól a korábbi 
torzításokat korrigáló, a politikai és emberi 
jellemzőket egyaránt bemutató portrét fest. 
Egészében a disszertáció helyesen jelöli ki 
a forradalom és Károlyi Mihály, valamint 
más kiemelkedő személyiségek helyét a 
inagyar történelemben, a progresszió törté-
netében. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javas lata alapján 
Hajdú Tibor részére a történelemtudományok 
doktora fokozatot odaítélte. 
Gedő András 1970. december 29-én kérte 
— 1969-ben, a SZKP KB mel let t működő 
Társadalomtudományi Akadémián „A filozó-
fiai tudás genezise és a f i lozófiai törvény 
kategóriájának történetisége" c. doktori érte-
kezése alapján elnyert filozófiai tudományok 
doktora — fokozatának honosítását. 
A Tudományos Minősítő Bizottság doktori 
fokozatát honosította. 
Nagy József „ A szocializmus építése Heves 
megyében (1945 — 1969)" c ímű kandidátusi 
értekezését 1971. február 28-án védte meg. 
Az értekezés opponensei S imon Péter és 
Szakács Kálmán a történelemtudományok 
kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
a disszertáció az első olyan helytörténeti 
munka, amely felszabadulás utáni történel-
münknek már nemcsak egy bizonyos részletét 
írja le, nem is csupán egyik szakaszát, hanem 
egy egész megye életét a háborús pusztulás 
utáni eszmélésből úgyszólván napjainkig. 
A politikai küzdelem, az államgépezet, a 
gazdasági élet, a kulturális fej lődés irányítá-
sának nagyobb fokú centralizáltsága, az egyes 
vidékek zártságának majdnem teljes felol-
dása, a társadalmi viszonyok nagyobbfokú 
nivellálódása miatt a helyi történet sokat 
veszít sajátosságaiból, amely a helytörténet-
írókat arra csábítja, hogy a helyi eseményeket 
és fejlődést az országos politika egyszerű 
függelékeként mutassák be. Nagy Józsefnek 
sikerült elkerülni ezt a veszélyt. Választ 
kapunk arra, hogy miként hatott az országos 
politika a megyére, de arra is, hogy a külső 
hatások csak a helyi feltételek megérlelődésé-
nek arányában vezettek a szándékolt ered-
ményekhez. Szerző disszertációja gazdag 
anyagfeltárásával, a konkrét kérdések mar-
xista szemléletű vizsgálatával gazdagítja a 
népi demokratikus korszak történeti irodal-
mát. Ugyanakkor a Bizottság megállapítja, 
hogy Nagy József disszertációjának szerke-
zeti aránytalanságai vannak, címe nem telje-
sen fedi a tartalmat, a munka 4. fejezete 
(az 1956 utáni rész) vázlatos, amely részben 
a forrásanyag természetével is összefügg. 
A disszertáció tartalmaz vitatható következ-
tetéseket; a szektás hibák okairól, az ellen-
forradalom kezdeti szakaszának értékelésé-
ről, a gazdaságpolitika negatív társadalmi, 
politikai kihatásáról. 
A Történettudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Nagy Józsefnek a történelemtudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Papp Ágoston „Diesel és elektromos von-
tatójárműveken végzett mozdonyvezetői 
munka emberre gyakorolt hatásának vizsgá-
lata, f igyelemmel a fáradás folyamatára" c. 
kandidátusi értekezését 1971. március 3-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Hódos 
Tibor és Rókusfalvy Pál a pszichológiai 
tudományok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
nagyteljes í tményű diesel és elektromos moz-
donyokkal kapcsolatos feladatok összetetten 
jelentkeznek. E tényezőknek és a kapcsolódó 
környezetnek a helyes összefüggés-felismeré-
sére alapul az a megállapítás, hogy a fent-
vázolt kapcsolatok nyitott rendszert képvi-
selnek. Értékes annak a lerögzítése, hogy az 
eredő terhelő hatás kisebb, mint az egyes 
tényezők eredője, lineáris összeadás után. 
A jelölt kiemelten rögzíti, hogy a beleszólási 
jog hiánya határozottan rontja a pszichés 
statist és ezen keresztül a teljesítőképességet. 
Új megállapítása, hogy a zaj és a szolgálati 
idő hosszúra nyúlása a legfőbb okai az elfára-
dásnak. Sikerült meghatároznia a Diesel és 
elektromos mozdonyok vezetőit érő terhelések 
komplex jellegét. A korszerű pszichológiai 
ismereteknek a konkrét ember-gép kapcso-
latra történő adaptálása a legfontosabb új 
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eredménye. A monotónia és az éberségi szint 
tárgyalásánál helyesen veti fel a magyaráza-
tok ellentmondásosságát. A komplex terhe-
léses, szimulációs vizsgálati módszer beveze-
tése új módszert jelent. A hazánkban mind 
jobban elterjedő diesel és elektromos mozdo-
nyok vezetői munkakörének részletes pszicho-
fiziológiai elemzése és e munkaköri tevékeny-
ség humanizálását célzó javaslatai (éberségi 
berendezés kialakítása, mozdonyvezető-állás 
korszerű kialakítása, a személyiségvizsgá-
latra is kiterjedő komplex alkalmasság-
vizsgálat) kiemelkedő jelentőségűek. A jelölt 
széleskörű tájékozottsággal rendelkezik a 
tudományos téma üzemi problémáiban és 
annak megfelelő adekvát vizsgálati módszere-
ket választott és használt fel mind az iro-
dalomból mind kutatói munkaközösségekből. 
E kísérleti módszerek értékes vonásai a vasút-
üzemi és laboratóriumi körülmények között 
végzett vizsgálatok és jelentős azok nagy 
száma is. 
A Pszichológiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú véleménye alapján Papp 
Ágostonnak a pszichológiai tudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Elek Tibor „Marxizmus és relativitás-
elmélet" c. doktori értekezését 1971. március 
22-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Szigeti József MTA lev. tag, Fényes Imre a 
fizikai tudományok doktora és Bíró Gábor 
a fizikai tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Elek Tibor átgondoltan, körültekintően és 
szabatosan járva el disszertációjában, meg-
győzően kimutatja, hogy Einstein, filozófiai 
nézeteit tekintve, egész é letművének filozó-
fiai mondanivalójában idealista koncepciót 
követ; ezzel végleg tisztázza Einstein filozó-
fiai koncepciójának objektív idealista jelle-
gét. Kimutatja azt is, milyen korábbi idealista 
vonal folytatása Einstein fi lozófiai koncep-
ciója. Szerencsés munkamódszernek tekint-
hető, hogy az idős Einstein visszapillantásain 
keresztül teszi újra vizsgálódás tárgyává a 
relativitáselméletet s szerencsésen egészül ki 
a disszertációban — megfelelő szaktudomá-
nyos megalapozottsággal — a fizikai és 
filozófiai vonatkozások tárgyalása. Elek Tibor 
marxista kritikával elemzi Einstein filozófiai 
felfogását — kiemelve művéből a maradandó 
értéket is — s megállapításait konkrét tény-
anyaggal bizonyítja. Nemcsak feltárja a rela-
tivitáselmélet einsteini interpretációjának 
belső ellentmondásait, hanem az elméletet 
a fizikai tényekkel is behatóan és alaposan 
konfrontálja, nagy szerepet tulajdonítva 
magának a fizikai tartalomnak és elutasítva 
az olyan törekvéseket, amelyek a fizikát a 
geometriának rendeli alá. Nem a fizika felelős 
azért, hogy az einsteini relativitáselmélet 
objektív idealista felfogással kapcsolódott 
össze. De mindenképpen helyes megkeresni 
magának a fizikai elméletnek azon felépítés-
beli. szerkezeti v a g y egyéb sajátosságait, 
amelyek lehetővé tet ték az idealista követ-
keztetések levonását. Elek Tibor ezt világo-
san látja és az Einstein-féle relativitáselmélet 
ismeretelméleti-filozófiai bírálata magának a 
fizikai elméletnek az újra felépítésével is 
párosul, kiegészítve és elmélyítve ezzel a 
Jánossy Lajos által elkezdett munkát. 
E szempontból különösen kiemelkedők: a 
Lorentz-transzformáció analízisével, a transz-
lációs és rotációs effektus ellentmondásával, 
a Michelson-kísérlet értékelésével, a négyes 
vektorok és tenzorok fogalmi rendszerének 
hiposztazált értelmezéséből fakadó elméleti 
gyengeségek kimutatásával foglalkozó részek 
és mások. Több fontos módszertani alapelv is 
figyelemre méltó disszertációjában, amelyek 
a fizika filozófiai problémáival való foglalko-
zásban vagy a fizikai idealizmus elleni harcban 
adhatnak segítséget(a matematika formális 
apparátusának viszonya a fizikai tartalomhoz, 
a genetikus és strukturális fogalomalkotás ösz-
szefüggése). A filozófiatörténészek számára 
külön érdeme, hogy az Einstein kontra Mach 
ellentétek elemzése által a modern szubjektív 
és objektív idealizmus elemzéséhez is fontos 
adalékot szolgáltat. Elek Tibor doktori 
disszertációja az einsteini relativitáselmélet 
minden eddiginél át fogóbb és mélyebb filo-
zófiai bírálatát adó, nemzetközi mércével 
mérve is igen alapos, elmélyült, egyedülálló 
munka. A relativitáselmélet einsteini inter-
pretációjának bírálata mellett a Jánossy-féle 
felfogás ismeretelméleti megalapozását is adja 
s jelentős mű mind a fizika, mind a filozófia 
számára. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a szak-
bizottság egyhangú javaslata alapján Elek 
Tibor részére a f i lozófiai tudományok doktora 
fokozatot odaítélte. 
Agh Attila „ A marxi történetfelfogás 
kialakulása" c. kandidátusi értekezését 1971. 
március 23-án védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Licskó György és Szolnoki János a 
filozófiai tudományok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Ágh Attila kandidátusi értekezésében rend-
kívül részletes elemzést adott, melynek során 
összefüggéseiben m u t a t t a meg a marxi tör-
ténetfelfogás genezisét és formálódását az 
1841-től 1843-ig terjedő időszakban. Ezzel a 
marxista kutatók által viszonylag elhanya-
golt terület feltárásához járult hozzá. A disz-
szertáció szerzője széleskörű irodalomismeret-
ről, az irodalom önálló értékelésének, mély. 
alapos feldolgozásának képességéről tet t tanú-
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bizonyságot. Az értekezés főbb eredményei a 
következők: 1. Rávilágított olyan kategóriák 
kialakulási folyamatára, amelyek Marx tör-
ténetfilozófiai felfogásának különösen fontos 
alkotóelemei (pl. az elidegenedés, a fétisizmus, 
a természetadta jelleg stb.). 2. Kimutatta , 
hogy a „fiatal Marx"-probléma nem azonos 
a Gazdaság-filozófiai kéziratok-éval. A Kéz-
iratok előtti korszak elemezésével bizonyí-
totta Marx gondolkodói fejlődésének folyto-
nosságát. 3. Az eddig ismert fundamentális 
műveknél meggyőzőbben bizonyította a fiatal 
Marx eredeti, önálló filozófiai státuszát Hegel-
lel, Feuerbachhal és az újhegeliánusokkal 
szemben. 4. Beható elemzés alapján első 
ízben periodizálta valóban tudományosan 
Marx fejlődésének szóbanforgó szakaszát. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy Ágh 
Attila kandidátusi értekezése — bizonyos 
aránytalanságai, helyenkénti túlméretezett-
sége, bőbeszédűsége és több v i ta tható meg-
állapítása ellenérc — értéke fi lozófiai irodal-
munknak. 
A Filozófiai Szakbizottság a bírálóbizott-
ság egyhangú javaslata alapján Ágh Attila 
részére a filozófiai tudományok kandidátusa 
fokozatot odaítélte. 
B. Lőrincz Zsuzsa ,,A Vatikán európai 
politikájának egyes kérdései, különös tekin-
tettel a magyarországi kapcsolatokra, a vati-
káni magyar követjelentések nyomán (1918 — 
1944)" c. értekezését 1971. március 24-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Ádám 
Magda és Kis Aladár a történelemtudomá-
nyok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Lőrincz Zsuzsa bonyolult témát választott 
disszertációja tárgyául, amikor a Vatikán 
két világháború közötti európai politikájának 
bemutatását tűzte ki célul. Feladatát döntően 
egy levéltári fond kimerítő feldolgozásával és 
közzétételével gazdagítja történelmi ismere-
teinket. Elsősorban a Vatikán és Magyar-
ország c. fejezet emelkedik ki egészében véve 
helyes koncepciójával, jó kifejtésével, új 
eredményeivel. A többi között újat nyújt az 
egyházi funkcionáriusok kicserélésének ismer-
tetésében, az egyházmegyei átszervezések 
birtokjogi vonatkozásainak bemutatásában, 
a Vatikánnak és a magyar katolikus egyház-
nak a magyar kormányok faji megkülönböz-
tető politikájával való szembehelyezkedésé-
nek tárgyalásában. A jelölt túlzott feladatra 
vállalkozott a Vatikán európai politikája főbb 
kérdéseinek feldolgozásával, s ezt csak rész-
ben tudta megoldani. A disszertáció azonban 
e részében is tartalmaz új megállapításokat, 
pl. a Vatikán és a fasiszta mozgalmak, illetve 
fasiszta államok kapcsolatairól, a Vatikán 
második világháború alatt i szerepéről. Az 
értekezés azzal, hogy témáját lényegében a 
vatikáni magyar követ i jelentések alapján 
dolgozza fel, bizonyos vonatkozásban egy-
oldalúságot is mutat: a feldolgozás gyakran 
a követ i jelentésekhez, nem pedig a téma 
igényeihez alkalmazkodik. Az értekezés tar-
talmi hiányossága továbbá, hogy a szerző 
elhanyagolta a Vatikán és a katolikus politi-
kai mozgalom viszonyának bemutatását. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
B. Lőrincz Zsuzsa részére a történelemtudo-
mányok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Kürti Istvánné „A gondolkodási stratégia 
alakulása"című kandidátusi értekezését 1971. 
március 29-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Dómján Károly és Salamon Jenő a 
pszichológiai tudományok kandidátusai vol-
tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt kísérleti céljainak elérésében olyan 
problémahelyzeteket teremtett , amelyekben 
a gondolkodás fo lyamatát nyomon követheti , 
az ezzel kapcsolatos heurisztikus tevékeny-
séget, a percepció fo lyamatát , az információ-
szerzés — s feldolgozás menetét feltárhatja. 
Az ötletesen és tudományos alapossággal al-
kalmazott kísérleti metodika alkalmazásával 
a megoldások logikai struktúráját sikerült 
rögzítenie és hozzáférhetővé váltak a feladat-
megoldás rendszerének, ill. folyamatának 
belső törvényszerűségei is. Fejlődéslélektani 
szempontból kutatásai újabb adalékokkal 
gazdagították a gondolkodás ontogenetikus 
összefüggésére vonatkozó ismereteinket. Si-
került bizonyítania, hogy a konkrét feladatok 
megoldása közben kialakított stratégiát meg-
határozott feltételek között transzponálni 
lehet a nehezebben feltárható absztrakt hely-
zetekre is. Fontos kutatás i eredménye, hogy 
a konkrét helyzetek analógiájára támaszkod-
va már azon fejlettségi fokon is ki lehet 
alakítani az absztrakt feladatok adekvát 
megoldási eljárását, amikor még mint élet-
kori sajátság a konkrét szemléletes gondol-
kodás dominál. A pedagógiai pszichológia 
szempontjából különösen érdekesek a tanu-
lást érintő megállapításai: a) az orientációs 
bázis a feladatmegoldás kezdetén nem kiala-
kult, hanem a feladatmegoldás folyamatában, 
a k.sz.-ek aktivitása során az információ-
szerzés és feldolgozás eredményeként menet-
közben is formálódik; a megoldási hipotézis, 
a megoldási stratégia, a feladat struktúrájá-
nak visszatükröződése együtt alakul az orien-
tációs bázissal: b) a „gyenge tanuló" is képes 
a bonyolult feladatok megoldására, ha lehető-
sége van arra. hogy maga is felfedezze a meg-
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oldási eljáráshoz szükséges orientációs ponto-
kat; с) a gondolkodási stratégia merev vagy 
rugalmas jellege összefügg a problémaszituá-
ció tartalmával. A disszertációhoz csatolt 
nagyszámú táblázat, grafikon, diagram pon-
tosságával és bizonyító erejével jelentősen 
növeli a disszertáció tudományos értékét. 
Kürtiné P. Jarmila hazai viszonylatban új, 
de nemzetközileg is elismerten fontos nevelés-
lélektani téma kutatására vállalkozott. A 
disszertáció magas színvonalú tudományos 
mű, amely szerzőjének felkészültségéről és 
fejlett kutatói érzékéről tanúskodik. Ered-
ményei a gyakorlati pedagógia szempontjá-
ból is jelentősek, mert új adatokkal gazda-
gítja az alkotó jellegű tanulásról meglevő is-
mereteinket. 
A Pszichológiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Kürti 
Istvánnénak a pszichológiai tudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
V. 1Г indisch Éva „Kovachich Márton 
György, a forráskutató" c. kandidátusi érte-
kezését 1971. március 30-án védte meg. Az 
értekezés opponensei H. Balázs Éva a törté-
nelemtudományok kandidátusa és Tarnai 
Andor az irodalomtudományok kandidátusa 
voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt a magyar tudománytörténet egyik nagy 
alakjának, a magyar történeti forráskiadás 
kiemelkedő munkásának történetkutatói 
tevékenységét dolgozta fel „Kovachich Már-
ton György, a forráskutató" c. hézagpótló 
monográfiájában. A disszertációt a vonatkozó 
hatalmas forrásanyag maximális kiaknázásá-
val készítette, s nemcsak Kovachich alapvető 
forráskiadványait elemzi tüzetesen, hanem 
átfogó képet fest Kovachich iratgyűjtő és 
tudományszervező tevékenységéről is. A 
monográfia további érdeme, hogy lényeges 
vonatkozásokban megvilágítja Kovachich 
tudományos munkásságának történeti kere-
teit és kihatásait is, s ezzel jelentősen előbbre 
viszi a Kovachich korában érvényesülő tár-
sadalmi. politikai és ideológiai tényezők meg-
ismerését. A vita során felmerült az a kérdés, 
nem volna-e célszerű a disszertáció jelenlegi 
tematikus tárgyalási rendjét az időrendi fel-
építés felé közelíteni, ami lehetőséget adna 
az életpálya és az életmű egységesebb tárgya-
lására. A jelölt válaszában meggyőzően 
bizonyította a tematikus tárgyalási mód elő-
nyeit. Opponensi igény merült fel továbbá 
Kovachicb tudománytörténeti helyének 
körülirtaid) meghatározására. A jelölt vála-
szában Kovaehich helyét a publieo-politieo-
juridicus irányú tudományosság keretei kö-
zött jelölte meg. 
A Történettudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
V. Windisch Éva részére a történelemtudo-
mányok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Bakács István ,,A magyar nagybirtokos 
családok hitelügyletei a X V I I —XVIII. szá-
zadban" c. kandidátusi értekezését 1971. 
április 5-én védte meg. Az értekezés opponen-
sei Szántó Imre és Varga János a történelem-
tudományok kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, h o g y 
Bakács István hat nagybirtokos család hitel-
ügyleteit mutatja be, többnyire fel nem hasz-
nált, gazdag, új levéltári forrásanyag alapján 
a történeti statisztika módszerével. Nehéz , 
aprólékos és igen gondos elemzéssel hívja fel 
a f igye lmet arra, hogy a hasonló je l legű 
kutatásoknak milyen forrásokra kell épül-
niök. Bizonyítja, hogy a legnagyobb magyar 
nagybirtokos családok a szóbanforgó száza-
dokban sokkal jelentősebb hitelügyleteket 
bonyolítottak le, mint amilyenekről az eddigi 
feltárások alapján tudtunk. A precíz k imun-
kálás során világossá válik, hogy a hitelügy-
letek nagyságrendje tekintetében különösen 
fontosak a hiteltnyújtók társadalmi össze-
tételében végbement változások: a X V I I . 
században még uralkodó helyzetű egyházi 
kölcsöntőke a XVIII. sz. elején fokozatosan 
a nagybirtokos tőke mögé szorul, míg a pol-
gári és honoratior kölcsönző tevékenység csak 
a század derekától erősödik meg s a külföldi 
hitelező nem jelentkezik súllyal a század 
legvégénél hamarabb a nagybirtokos hitel-
ügyleteiben. Fontos eredménye e kérdés-
körben, hogy a polgárság képviselői nem első-
sorban tőkekölcsönzéssel, hanem áruhitellel 
vesznek részt ezekben a műveletekben. Lé-
nyeges megállapítása továbbá, hogy a kül-
földi kölcsönzők hitelnyújtását rendszerint 
követi a honfiúsítás. Szerző művében a preci-
zitás, gondosság mellett igen megfontoltan 
von le következtetéseket. Munkája jó példa 
arra is, hogy a történeti kérdések vizsgálatá-
nál sohasem nélkülözhető az időbeli előzmé-
nyek és következmények értékelése. Bakács 
István nem törekedett egy meglehetősen 
elhanyagolt területen minden kérdés meg-
oldására, de azok a következtetések, amelye-
ket a befejezésben megállapított, nem csupán 
kérdésfelvetések, amelyek további t émák 
feldolgozására ösztönöznek, hanem új, mara-
dandó eredmények is. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bakács István részére a történelemtudomá-
nyok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Bozsnyai Istvánné „Közösség születik" c. 
kandidátusi értekezését 1971. április 7-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Bara 
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János és Vajó Péter a neveléstudományok 
kandidátusai és Duró Lajos a pszichológiai 
tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
munka legfontosabb eredménye» hogv egy 
több éves nevelési folyamat átfogó megszerve-
zése és e lemzése alapján nemcsak logikai 
érvekkel, hanem a gyakorlat igazoló erejével 
bebizonyítja: a mi körülményeink között is 
lehetséges középiskoláinkban egészséges, élet-
erős közösség kialakítása. Ezzel a szerző egy-
ben azt is bizonyítja, hogy a makarenkói 
pedagógia által feltárt nevelési törvény-
szerűségek általános érvényűek; hogy ezek 
alkotó alkalmazása és továbbfejlesztése neve-
léselméletünk és nevelési gyakorlatunk fej-
lesztésének sikeresen járható út ja . Bebizo-
nyítja a szerző, hogy a makarenkói pedagó-
gia alkalmazása csak akkor lehet eredményes, 
ha a rendszer egyes elemeinek kiragadása 
helyett az egész rendszer a lapvető törvény-
szerűségeire építünk. Ma is, a jövőben is 
helytálló következtetésekhez j u t a szerző az 
ifjúsági mozgalom egyes kérdéseire vonat-
kozó elemzéseiben. Ilyen kérdések pl. az 
iskola és az i f júsági szövetség viszonya, sajá-
tosságai, az iskolai és a mozgalmi követel-
mények adekvát elemei, a v e g y e s életkorú 
tanulókból álló KISZ-alapszervezetek előnyei 
stb. Törekvéseivel szocialista iskolánk ön-
kormányzatának egyik lehetséges, sajátos 
szerkezetét fejlesztette ki a szerző. A munka 
formai szempontból rendhagyó. Nem érte-
kező próza, de nem is a szokásos értelemben 
vett tapasztalatleírás. Egy t ö b b esztendős 
nevelési fo lyamatot mutat be konkrét szem-
léletességgel, olykor szépirodalomba hajló 
ábrázolásmóddal, és e fo lyamat intenzív 
elemzése, értékelése alapján vonja le peda-
gógiai következtetéseit . A kuta tás alapvető 
módszere a nevelési folyamat át fogó kísérleti 
megszervezése, folyamatában és eredményei-
ben való értékelése, állandó megfigyelés, a 
tények regisztrálása, felmérése, részletkorrek-
ciók megvalósítása és újabb ellenőrzése alap-
ján. E módszer alkalmazását rendkívül gyü-
mölcsözővé t e t t e az a körülmény, hogy ezút-
tal az elméleti és gyakorlati pedagógiai munka 
egy és ugyanazon pedagógus tevékenységé-
ben egyesült. E módszer ilyen átfogó alkal-
mazása úttörő jelentőségű pedagógiai irodal-
munkban, s pedagógiai gyakorlatunk és elmé-
letünk fejlesztésének — úgy látszik — egyik 
leggyümölcsözőbb útja. 
A Pedagógiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság javas lata alapján Rozsnyai István-
né részére a neveléstudományok kandidátusa 
fokozatot odaítélte . 
Bokor László „A háborús propaganda sze-
repe a második világháborúban, különös 
tekintettel a fi lmpropagandára" c. kandidá-
tusi értekezését 1971. április 16-áti védte meg. 
A z értekezés opponensei Nemeskürty István 
az irodalomtudományok doktora és Lackó 
Miklós a történelemtudományok kandidá-
tusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Bokor László kandidátusi disszertációja bo-
nyolult , szerteágazó, eddig kevéssé feltárt, 
igen fontos témát dolgozott fel. A jelölt 
három: a történetírás, a f i lmtudomány és a 
szociológia szférájához tartozó kérdés komp-
lex marxista igényű vizsgálatával gazdagí-
to t ta a nemzetközi történeti irodalmat. 
A disszertáció bemutatja — a propaganda 
struktúrájának differenciált tagolásával — 
annak szerves kapcsolódását a háborús poli-
t ikához. A fi lmekből következtetett a törté-
nelmi eseményekre, azokat nem elsősorban 
esztétikai, hanem sajátos politikai aspektus-
ból közelíti meg és helyezi el a háborús propa-
gandában. A dolgozat alapos képet ad a film 
és a propaganda kölcsönhatásáról, összefonó-
dásáról, a propaganda és a politikai ideológia 
közöt t i kapcsolatról. Bokor László igen gaz-
dag forrásanyagra építette munkáját — ami 
a disszertáció egyik legnagyobb pozitívuma. 
Figyelemre méltó a hatalmas munkaigényes 
f i lmanyag és a még nem publikált kihallgatási 
jegyzőkönyvek feldolgozása, a komoly forrás-
értékkel bíró. különböző információk közzé-
tétele . Az értekezés kiemelkedő része a német 
fasiszta filmpropagandáról szóló fejezet, 
amely számos kérdésben merőben új kutatás 
eredményével gazdagította eddigi ismeretein-
ket. De figyelmet érdemelnek a szovjet és a 
kanadai fi lmpropagandát tárgyaló fejezetek 
is. Ki kell emelni a disszertáció irodalmi stílu-
sát , esztétikailag is tetszetős, érdekes, for-
dulatos szövegezését. Az értekezésben fel-
le lhető hiányosságok elsősorban úttörő jelle-
géből , szélesre szabott tematikájából adód-
nak. Ezek mindenekelőtt az első fejezetre 
jellemzőek. A bevezetésnek szánt fejezet túl-
zot tan nagy történeti szociológiai perspektí-
v á b a n — sokszor felületesen — vizsgálja a 
választott témát. Elmosódnak a kategóriák 
határai. Noha a fejezet — különösen az utolsó 
része — is tartalmaz egy sor új tudományos 
eredményt, rövidítése, a kérdések tömörebb 
tárgyalása a dolgozat hasznára vál t volna. 
A z angol, az amerikai és a Horthy rendszer 
fi lmpropagandájával foglalkozó fejezetek sem 
mentesek bizonyos módszertani szerkezeti 
hiányosságoktól. Kívánatos lett vo lna a fon-
tos és kevésbé fontos kérdések között i jobb 
differenciálás. A magyar filmpropagandáról 
szóló fejezet sokoldalúan mutatja be a máso-
dik világháború eszmei előkészítését, bár a 
korszak ideológiai képének feltárása hiányos-
ságokat mutat. A bírálóbizottság szükséges-
nek tartja hangsúlyozni, hogy a jelölt válaszá-
ban komoly tudományos és meggyőző erővel 
indokolta több — az opponensek által bí-
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rált — eljárását, valamint néhány hiányolt 
problémát meggyőzően vázolt fel. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Bokor László részére a történelemtudomá-
nyok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Vendégh Sándor „Az általános és szakmai 
művelődési anyag korszerű tartalma, aránya, 
kapcsolata a szakközépiskola tantervében" c. 
kandidátusi értekezését 1971. május 5-én 
védte meg. Az értekezés opponensei Faludi 
Szilárd ésGordos Is tván a neveléstudományok 
kandidátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
jelölt értekezésének új, alapvetően fontos 
problémaköre jelentkezett a disszertáció szin-
tű viták pedagógiai fórumain; nevezetesen a 
szakoktatás, azon belül a szakközépiskola 
problémaköre. A téma fontosságát jelzi, hogy 
az általános iskola VIII . osztályát végzett 
f iataloknak 75%-a szakmai képzésben része-
sül, továbbá az a körülmény, hogy a tanterv-
elmélet a didaktika egyik legbonyolultabb 
fejezete. A disszertáns konkrét kutatásai arra 
irányultak, hogy az általános és szakmai 
művelődési anyag tartalmának, arányának 
és kölcsönös kapcsolatának jelenlegi állapotát 
a szakközépiskola céljával és feladataival 
összefüggésben vizsgálja. Eközben bemutatja 
az általános és a szakképzés összefonódását 
és egységes folyamatát azzal a feltételezéssel, 
hogy mindez lehetővé teszi a tanulók általános 
és speciális képességeinek fejlesztését, szemé-
lyiségük optimális alakulását. A jelölt e bo-
nyolult, sokágú tárgyat rendkívül exponált 
és sokféleképpen érzékeny kérdéscsoport terü-
letén kívánta megragadni, amely nagyfokú 
készültséget, látókört, megfelelő elméleti erő-
feszítést igényel. A disszertáció erénye a téma-
választáson túl annak a szemléletmódnak 
képviselése és következetes érvényesítése, 
amely a szakoktatást is embernevelésnek 
tekinti és az általános pedagógiai követel-
ményrendszert összekapcsolja a szakoktatás 
specifikus követelményrendszerével. Jelentős 
annak a körülménynek hangsúlyozása és bizo-
nyítása, hogy a szaktárgyak is szolgálják 
az általános képességek fejlesztését, amikép-
pen az általános képességek fejlesztési szintje 
jelentős funkciót teljesít a szakképzés ered-
ményességében és színvonalában. Korszerű-
nek tekinthető a specializáció értelmezése is. 
Ez ugyanis nem szűk szakmai jellegű kép-
zést jelent, hanem a rokonszakmák csoport-
jára irányuló képzést. Ennek tisztázása köz-
oktatási szempontból is igen jelentős, hiszen 
a technikai-technológiai eljárások (tantár-
gyak) gyorsabban változnak, mint az alap-
jukat képező általános műszaki, illetve termé-
szettudományos összefüggések. A szerző alkal-
mazta a tudományos megfigyelés, az explo-
ráció, a dokumentumok tanulmányozása és 
az elméleti elemzés módszerét. Az utóbbi 
kiterjed a hazai és külföldi szakirodalomra, 
óratervekre, tantervekre, jogszabályokra és 
határozatokra, mind a történeti, mind a 
logikai elemzés vonatkozásában. A szerző 
felhasználta több országban szerzett tapasz-
talatait és a tantervkészítéssel kapcsolatos 
dokumentumokat. A disszertáns hipotézisé-
nek tapasztalati igazolása még további kuta-
tások feladata. Kutatási metodikájának nagy 
erénye a határtudományok eredményeinek 
f igyelembevétele, amely a téma korábbi kuta-
tásánál is alapvető jelentőségű. 
A Pedagógiai Szakbizottság a bírálóbizott-
ság egyhangú javaslata alapján Vendégh Sán-
dor részére a neveléstudományok kandidá-
tusa fokozatot odaítélte. 
Vakaliosz Thanaszisz ,,A marxista huma-
nizmus — szocialista valóság" c. kandidátusi 
értekezését 1971. május 6-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Kovács Ferenc és Lick 
József a filozófiai tudományok kandidátusai 
és Garai László a pszichológiai tudomány 
kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
„A marxista humanizmus — szocialista való-
ság" c. értekezés szerzője aktuális, de nehéz, 
és bonyolult téma kidolgozására vállalkozott. 
A marxista emberfelfogás, illetve a humaniz-
mus kérdései körül még sok vita zajlik, s a 
humanizmus különböző kérdéseinek végleges, 
megnyugtató marxista filozófiai értelmezése 
még egyáltalán nem megoldott. Az elméleti 
elemzése is elmarad a kívánt színvonaltól, 
a szocialista viszonyok konkrét vizsgálatában 
pedig valóban csak a kezdet kezdetén tartunk. 
Nem állítható, hogy ez a disszertáció meg-
oldotta volna a problémát, de ezt a szerző 
nem is tűzte célul maga elé. A jelölt az általa 
vállalt feladatot ezen a szinten végrehajtotta, 
amelyen a marxista — leninista elméleti kuta-
tások mai állapota ezt lehetővé tette . A bi-
zottság tudomásul veszi, hogy a jelölt vála-
szában elhatárolta magát egy absztrakt 
teleológiai humanizmustól, ami a disszertáció-
ban — bár bevallott szándékától függetle-
nül — mégiscsak objektíve jelentkezik. 
A bizottság tudományosan és módszertanilag 
problematikusnak tartja azt a törekvést, ami 
az értekezésben úgy jelentkezett , hogy a 
Szovjetunió történetének elemzése után nem 
tárgyalja annak mai valóságát, hanem áttér 
a mai magyarországi viszonyok elemzésére. 
Az egész munkára a szükségesnél több törté-
neti, tudszoc. jellegű fejtegetés, kevesebb 
filozófiai elemzés jellemző. Magát a humaniz-
mus alapdefinícióját sem adja meg precízen. 
E g y e s kérdés-feltevései megkérdőjelezhe-
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tők, koncepciója is több ponton vitatható. 
Minden értekezés megítélésének alapkérdése 
az: hozott-e valamilyen érdemleges új tudo-
mányos eredményt? A bírálóbizottság szerint 
a szerző nagy elméleti bátorsággal, politikai 
felelőséggel és tiszteletreméltó erudícióval 
nyúlt nem kevés szenvedélyt felkavaró témá-
jához, és különösen a részletekben újszerű 
eredményeket ért el. A szocializmus mai prob-
lémájának megoldásához keresi a kulcsot, 
rólunk, ügyünkről van szó. A szocializmus 
jelenét saját közvetlen múltjával hasonlítja 
össze, közben nem tagad le, és nem tagad meg 
a múltból semmit. A hasonló politikájú írá-
soktól eltérően sikerült elkerülnie mind az 
apológia, mind pedig az erkölcsileg leleplező 
ideológizálás szélsőségeit. A marxista kritikai 
szemlélet érvényesítésével a szocialista való-
ság fő történelmi vonulatainak ellentmondá-
sos oldalait is feltárva a szerző sikeresen és 
meggyőzően bizonyítja be, hogy a szocialista 
fejlődésben a szocialista humanizmus kezdet-
ben a társadalmi, gazdasági struktúra alap-
jaiban, később egyre inkább az interperszoná-
lis viszonyokban, és az egyének konkrét élet-
folyamatában is hat és érvényesül. N e m 
tagadja azt sem, hogy más ellentmondó 
tendenciák is vannak, amelyek nem szűnnek 
meg automatikusan, hanem csak tudatos 
társadalmi cselekvés útján. A szerző mindvé-
gig aláhúzza a politika és humanizmus szoros 
kapcsolatát és a kifejtésben a humanizmus 
politikai vonatkozását állítja előtérbe. Az 
értekezésben dicséretes az a törekvés, hogy 
szakít az akadémikus „szellemtörténeti" mód-
szerrel és példamutató gyakorlati orientá-
ciójú. 
A Tudományos Minősítő Bizottság Vaka-
liosz Thanaszisz részére a filozófiai tudomá-
nyok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Ried József „Időjárási tényezők pszichés 
funkciókra és sportteljesítményre gyakorolt 
hatásának komplex elemzése" című kandidá-
tusi értekezését 1971. május 7-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Rókusfalvy Pál a 
pszichológiai tudományok kandidátusa és 
Wágner Richárd a földtudományok kandidá-
tusa vol t . 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
jelölt értekezésének témája a társadalmi fej-
lődés követelményeivel összhangban áll. Új 
tudományos eredményként értékelte a bizott-
ság: a reakcióidővizsgálati adatok elemzési 
módszerének továbbfejlesztését, amennyiben 
az időjárási helyzet és a teljesítmények kap-
csolatának értelmezésében az alkalmazkodási 
f o l y a m a t dinamikus elemzését — a reakció-
időátlag megnyúlásait és labilitását — hasz-
nálja fel: — az egyéni frontérzékenységi gya-
korlat szempontjából a tipológia továbbfej-
lesztését; — a sporttevékenység gyakorlata 
szempontjából olyan jelentős összefüggések 
feltárását, amelyek az egyéni időjárási érzé-
kenységi ismeretében viszonylag megbízható 
teljesítményprognózist tesznek lehetővé. Az 
eredmények perspektívát nyitnak az értékelés 
célkitűzésén túlmenően azok munkapszicho-
lógiai alkalmazására. A jelölt célkitűzéseinek 
megvalósítására olyan komplex metodikát 
dolgozott ki, amely alkalmas a fe lvetett kér-
dések objektív vizsgálatára. Ezt biztosítja 
továbbá a vizsgálatok nagy száma és az alkal-
mazott matematikai eljárások egzaktsága. 
A Pszichológiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Ried 
Józsefnek a pszichológiai tudományok kandi-
dátusa fokozatot odaítélte. 
R. Várkonyi Agnes „A pozitivista történet-
szemlélet a magyar történetírásban" c. dok-
tori értekezését 1971. június 8-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Mátrai László akadé-
mikus, Szabad György a történelemtudomá-
nyok doktora és Pamlényi Er fin a történelem-
tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
R. Várkonyi Ágnes disszertációja mind témá-
ját, mind a feldolgozás mélységét és szín-
vonalát tekintve a magyar történetírás tör-
ténetének eddigi legigényesebb alkotása. A 
mű feltárja a magyar polgári történetírás 
történetének egyik legfontosabb korszakát, 
az 1830 — 1850-es évek történetírásának, tör-
ténetfelfogásának lényeges vonásait, s azok-
nak fejlődését is. Ezen a réven mutat rá a 
pozitivista történetfelfogás magyarországi 
megjelenésére és megnyilvánulási formáira. 
A disszertáció sikeresen bizonyítja, hogy 
ezekben az évtizedekben a magyar polgári 
fejlődés keretében a magyar történettudo-
mány képviselői között tért nyertek a poziti-
vista történetfelfogáshoz hasonló irányzatok, 
nézetek, s ezek megfelelő alapot nyújtottak 
az európai pozitivizmus érvényesülésére a 
magyar történettudományban. A disszertáció 
mindezt széles perspektívában ábrázolja, s 
érdemeként az is megemlítendő, hogy a szerző 
részletesen ábrázolja a pozitivizmusról a 
magyar történetírás történetében korábban 
kialakított képet. Sikeresen oldja meg azt a 
nehéz feladatot, hogy a történeti gondolko-
dás változásait a kor értelmiségének ideoló-
giájában kell nyomonkövetnie. Erőssége, 
hogy témáját filozófiai igényességgel elemzi, 
s megfelelő súlyt helyez filozófiai és történet-
felfogás kapcsolatára. A disszertáció külön 
érdeme, hogy kitér azokra a társadalom-
tudományi ágazatokra, amelyek hatással vol-
tak a korabeli magyar történetírás fejlődé-
sére. Rendkívül jelentős, hogy a disszertáció 
a magyar pozitivista szemléletet beilleszti a 
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korabeli konkrét politikai és ideológiai harc 
kereteibe. A szerző témája feldolgozása során 
nem csupán a tárgyalt történetírók publikált 
munkáinak elemzésére tért ki, hanem vizsgá-
lódásainak fénykörébe vonta a rendelkezésre 
álló levéltári és kézirattári anyagokat (levele-
zéseket, naplókat, kéziratban maradt mun-
kákat stb.) is. N e m elégedett meg a magyar 
történeti irodalom bemutatásával , hanem 
részletesen elemezte az európai pozitivizmus 
főbb alakjainak munkásságát, nézeteik jellem-
zőit is, különösen azokét, akik hatottak 
Magyarországon. Látásmódja komplex, ami 
megmutatkozik a filozófia, a nyelvtudomány, 
a néprajz, sőt a természettudományok, egy-
szóval minden érintkező tudomány számítás-
ba vehető képviselői, vonatkozó problemati-
kája részletekbe hatoló bemutatásában is. 
A szerző komoly szerkesztési nehézségeket 
sikeresen leküzdve építette fel munkáját. 
Stílusa emelkedett , gördülékeny, érzékletes, 
képekben gazdag. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
R. Várkonyi Ágnes részére a történelemtudo-
mányok doktora fokozatot odaítélte. 
Rózsa György „Magyar történetábrázolás 
a XVII. században" c. kandidátusi értekezé-
sét 1971. június 15-én védte meg. Az érteke-
zés opponensei Klaniczay Tibor akadémikus 
és Vayer Lajos a művészettörténeti tudomá-
nyok doktora voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Rózsa György tanulmánya a 17. századi 
hazai művészet i anyag három különböző 
műfajából meríti vizsgálódásának tárgyát: a 
történelmi portré, a világi apoteozis és a 
történeti eseményábrázolás. Ez a tartalma 
dolgozata három fejezetének. A megvizsgált 
emlékanyag a monumentális falfestészet és 
a sokszorosított grafika körébe tartozik. 
A dolgozat a felvett három témakörben a 
tudományos kutatás komplex módszerével 
végezte el igen alapos és körültekintő vizsgá-
lódását. A lehető legteljesebben áttekintette 
a vonatkozó irodalmi forrásanyagot, össze-
hasonlító módszerrel vizsgálta a témával 
összefüggő grafikai anyagot s a speciális 
ikonológiai irodalmat. A témák elemző fel-
dolgozása során a programrekonstrukció mód-
szerével a dolgozatíró f igyelme kiterjedt a 
megrendelő, valamint a közönség vizsgálatára 
a korszaknak a történeti ábrázolás hiteles-
ségéről vallott felfogására. Vizsgálta az érin-
tett képtípusok általános fejlődéstörténetét, 
előképeit és hatását, s elvégezte a vizsgált 
emlékcsoportok művészettörténeti helyessé-
gének meghatározását. Rózsa György tudo-
mányos módszerű, stíluskritikai vizsgálatai, 
összehasonlító elemzései következtében a dol-
gozat mindhárom fejezetében lényeges, új 
tudományos eredményeket hozott felszínre. 
Az opponensek véleményére adott válaszá-
ban sikeresen fejlesztette tovább a dolgozatá-
ban levő eredményeket, kiszélesítve a meg-
jelenés előtt álló munka anyagát. 
A Művészettörténeti Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Rózsa György részére a művészettörténeti 
tudományok kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Orosz Sándor „A fogalmazástechnika mé-
résmetodikai problémái és országos szín-
vonala" c. kandidátusi értekezését 1971. 
június 17-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Kelemen László a pszichológiai tudo-
mányok doktora és Kiss Árpád a nevelés-
tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
jelölt az ún. fogalmazástechnika mérésére új, 
viszonylag egzakt eljárásrendszert dolgozott 
ki. Alapvető műveletekre bontással sikerült 
módszert találni a számszerű mérésre. Jelen-
tős munka árán felmérte a fogalmazástech-
nika országos helyzetét. A feltárt részletes 
helyzetkép nyugtalanító hiányosságokat je-
lez. A dolgozat kritikai észrevételei a vizsgá-
lat keretei között általában helytállóak. 
Több ponton rámutatnak az oktatásban ész-
lelhető egyenetlenségekre. A jelölt tényfeltáró 
munkájának eredményei elégséges bizonyító 
anyagot tartalmaznak tudományos munkára 
való alkalmasság megállapításához. A bíráló-
bizottság megállapítja, hogy a jelölt ismeri a 
korszerű matematikai statisztikai számítási 
módszereket és azokat a tudományos igények-
nek megfelelően használta fel egy meghatá-
rozott pedagógiai területen. A fogalmazás-
technikai műveletek elkülönítése és elkülöní-
te t ten való értékelése, a mennyiségi mutatók-
ba való áttétel, ezek alapján érdemjegyek 
megállapítása és a kiegészítő vizsgálatok nem 
ellenőrzött következtetései a vizsgálati mód-
szerek további tökéletesítését kívánják meg. 
A Pedagógiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Orosz 
Sándor részére a neveléstudományok kandi-
dátusa fokozatot odaítélte. 
Horváth Lajos „A közösségi tevékenység 
erkölcsformáló hatásának biztosítása a 10 — 
14 éves tanulók nevelése folyamán" c. kandi-
dátusi értekezését 1971. június 21-én védte 
meg. Az értekezés opponense Székely Endréné 
és Petrikás Árpád a neveléstudományok kan-
didátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
jelölt aktuális, mind a neveléselmélet, mind 
az iskolai gyakorlat számára értékes témát 
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dolgozott fel. Az erkölcsformálást a közösségi 
mozgás oldaláról közelítette meg s a közösségi 
tevékenység ál landó és mobil elemeinek ötvö-
zetével adott model l t a 10 —14 éves korxíak 
neveléséhez. Széles empirikus anyagból le-
szűrt általánosításokkal tárta fel a szocialista 
erkölcsi normák, követelmények belsővé 
válásának feltételeit a tanulói tevékenység 
rendszerré szervezésében. Kiemelkedő kuta-
tási eredményei: annak a megállapítása, 
hogy az iskolaközösség tevékenységének er-
kölcsi hatása elvi megegyezést követel a 
szocialista társadalom és a gyermekközösség 
megszervezésében; a közösség struktúrájá-
nak differenciálódása és integrálódása meg-
alapozza a tanulók erkölcsi fejlődését; a tevé-
kenység rendszerré fejlődése a fejlesztés és a 
szervezés ökonómiáját sokoldalúan igazolja; 
az életkori rétegződcsi adatokra vonatkozó 
vizsgálatai szerint a tanulói közösség fejlődése 
szempontjából a 6. osztály tekinthető a legr-
kritikusabbnak. Az erkölcsi nevelés folyama-
tának a közösségi tevékenység oldaláról való 
megközelítését a gyakori analitikus mód mel-
lett intenzív és extenzív vizsgálatok egyesí-
tésével komplexen közelítette meg. Elkerülve 
a szociologizáló és pszichologizáló módszerek 
egyoldalúságát, sikeresen törekedett alkal-
mazni a vizsgálat tárgyával egyedül adekvát 
megközelítési módot . Vizsgálatait széles in-
duktív bázisra (91 osztály, mintegy 3000 
tanuló) építette. A következtetések levoná-
sára ez elégséges alapnak bizonyult. 
A Pedagógiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Hor-
v á t h Lajos részére a neveléstudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Székely Sándor „ A kibernetika filozófiai 
problémái" c. kandidátusi értekezését 1971. 
június 22-én védte meg. Az értekezés oppo-
nensei Magyaródi Sándor a filozófiai tudo-
mányok kandidátusa és Prékopa András a 
matematikai tudományok doktora voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Székely Sándor kandidátusi értekezésében a 
kibernetika f i lozófiai problémáinak széles-
körű, átfogó feldolgozását nyújtja. Tárgyalás-
módja egységes, a problémákat a marxista 
filozófia alapján közelíti meg és elemzi. 
A disszertáció f igyelemre méltó és eredeti 
megállapításokat tartalmaz. Ilyenek pl. az 
információ f i lozófiai jelentőségének és az 
anyagi szubsztrátummal való kapcsolatának 
kérdése, a rendszerek osztályozása; továbbá 
a kibernetika és dialektika kapcsolatának 
világos kifejtése, a gép fogalmának körül-
határolása, az ember-gép szimbiózis analízise. 
Hiányosságai közül a következők emelhetők 
ki: behatóbban kel lett volna foglalkoznia a 
kibernetika bizonyos legújabb eredményeivel 
és fejlődésének jövőbeni kilátásaival. A t éma 
kifejtésének egésze logikailag megalapozott, 
vi lágos és közérthető. A védés során v i ta 
bontakozott ki az információelmélet és az 
informatika egymáshoz, valamint ezeknek a 
kibernetikához való kapcsolatáról. A jelölt 
válaszában kiegészítette az értekezésben ki-
fejtett és az opponensek által hiányosnak 
m o n d o t t megállapításait. Válaszát a bíráló-
bizottság és az opponensek kielégítőnek tar-
tot ták és elfogadták. 
A Filozófiai Szakbizottság a bírálóbizott-
ság egyhangú javaslata alapján Székely 
Sándor részére a filozófiai tudományok kandi-
dátusa fokozatot odaítélte. 
Földi Jenő ,,A szakmai tananyagkiválasz-
tás elvei a szakközépiskolában" c. kandidá-
tusi értekezését 1971. június 23-án védte meg. 
Az értekezés opponensei Balázs Györgyné és 
Székely Endréné a neveléstudományok kandi-
dátusai voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáns témáját a legtöbb tartalmi prob-
lémával küzdő iskolatípus pedagógiai-didak-
tikai kérdésköréből merítette. Munkájának 
újszerűsége abban rejlik, hogy egy konkrét 
iskolatípus érvényben levő tantervében, illet-
ve szakmai tananyagában vizsgálta meg sok-
oldalúan, elemző módon az általános elvek, 
pedagógiai-didaktikai és pszichológiai tör-
vényszerűségek sajátos érvényesülésének mér-
tékét , majd felvázolta egy adott szakmai 
tananyag tervezésének általánosítható mene-
tét. Bebizonyítja, hogy mind az intellektuá-
lis, mind az egyéb általános emberi képessé-
gek — beleértve a munkaképességet is —, 
mind a speciális és egyéni képességek csakis 
adekvát tevékenységben nyilvánulhatnak 
meg és fejlődhetnek, tehát nem választhatók 
el az ismeret- és tevékenységrendszer tartal-
mától . Makarenkóval együtt vallja, hogy nem 
akármilyen tanulási és munkatevékenység 
lehet nevelési rendszerünk hatékony része, 
vagyis , hogy csak a pedagógiailag megterve-
zett és megszervezett munka és tanulás alkal-
mas gyermekeink képességeinek, egész szemé-
lyiségének kibontakoztatására. Az értekezés 
pozit ívumához tartozik az is, hogy a jelölt a 
tananyagtervezés törvényszerűségeit a tar-
talom és a folyamat egységében vizsgálja, 
egyben elősegíti, hogy a tantervelmélet ki-
dolgozott eredményei a didaktikai gondolko-
dás integráns részévé váljanak. A jelölt, szem-
ben a szűk prakticizmussal, empirizmussal, 
va lamint a spekulatív tantervi konstrukciók-
kal, a gyakorlatból: a széles értelemben v e t t 
társadalmi gyakorlatból és az annak szerves 
részét képező pedagógiai gyakorlatból kiin-
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dúlva nemcsak a szelektáló és strukturáló 
elvek elvont általános megfogalmazásáig ju-
to t t el, hanem sikeres kísérletet tesz a különös 
megragadására, s arra, hogy felemelkedjék 
a konkrét általánosításig. Nemcsak deklarál-
ta, hanem érvényesítette is a vizsgált peda-
gógiai tények és jelenségek dialektikus-
materialista szemléletét, bebizonyította, hogy 
a tartalom és a forma, a funkció és a struk-
tiíra viszonya, dialektikus egységük és köl-
csönhatásuk, s ezen belül a tartalom, illetve 
a funkció meghatározó szerepe a pedagógiai 
rendszerekre is érvényes egyetemes törvény. 
Nemcsak elutasítja, illetve meggyőző elmé-
leti és tapasztalati érvek alapján bírálja az 
oktatás és a termelőmunka összekapcsolásá-
nak forradalmi elvét lejárató formális meg-
oldásokat, hanem határozott körvonalakkal 
rajzolja meg a napjainkban is va lóban ..kor-
szerű" marxista- leninista pedagógiai kon-
cepciót, mint a szakképzés szocialista tovább-
fejlesztésének helyes útját. A disszertáns 
választott témáját széleskörű irodalmi tájé-
kozottság alapján, a szakoktatás fejlődésének, 
eredményeinek és problémáinak alapos isme-
retében dolgozta fel. Változatos módszereket 
alkalmazott a téma, illetve a kutatás i rész-
feladatok természetének megfelelően: az iro-
dalomkutatástól a tantervek kritikai elemzé-
séig, s a tanulók tudásszintjére, feladat-
megoldó képességére vonatkozó vizsgálatokig. 
A Pedagógiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Földi 
Jenő részére a neveléstudományok kandidá-
usa fokozatot odaítél te. 
Vörös Antul „Belterjes gazdálkodás és 
szarvasmarhatenyésztés a Dunántúlon 
(1880 1914)" c. kandidátusi értekezését 
1971. június 29-én védte meg. Az értekezés 
opponensei Szabad György a történelem-
tudományok doktora és Gaál László a mező-
gazdasági tudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, bogy 
Vörös Antal disszertációja marxista történet-
írásunkat fontos új eredményekkel gazdagítja. 
Bemutatja, hogy a földművelésnek és az 
állattenyésztésnek a nyomásos rendszer kere-
tei között fennállott primitív összhangja 
helyére hogyan lépett a kapitalista viszonyok 
között új, a belterjes gazdálkodás követel-
ményeinek megfelelő magasabb szintű össz-
hang. Módszertanilag is helyes az a felisme-
rése, hogy ebben a folyamatban középponti 
jelentősége van a szarvasmarhatenyésztés 
strukturális átalakulásának. Gazdag törté-
neti anyag alapján mutatja be ennek a folya-
matnak érvényesülését, és hatását a mező-
gazdaság belterjessé formálódására. Üzem-
történeti vizsgálatai közül különösen kieme-
lendő, hogy képessé vált a különböző üzein-
kategóriák, és k ivá l tképp a parasztgazdaság 
funkcionálásának sokoldalú vizsgálatára és a 
fej lődést befolyásoló eredményeinek plaszti-
kus bemutatására. E leget tesz a téma meg-
k ívánta komplex kutatási módszerek követe l -
ményeinek, amikor kellő módon él az agrár-
történet i a technikatörténet és a társadalom-
történet által a tudományos kutatás számára 
nyúj to t t lehetőségekkel. A vitában felmerült 
kérdések közül a bírálóbizottság kiemelendő-
nek tartja a birtokkategorizálás módjára, a 
szarvasmarhatenyésztés minőségi fejlődésé-
nek (fajtaváltozásainak) üzemgazdasági 
együtthatóira és az agrárválság ellentmondá-
sosságának megítélésére vonatkozó krit ikai 
észrevételeket. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Vörös Antal részére a történelemtudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Tóth József „A Magyar Szocialista Munkás-
párt szövetségi politikája 1956 —1970-ben" 
c. kandidátusi értekezését az SZKP K B 
mellett működő Pártfőiskola Történelem-
tudományi Tagozata Tudományos Tanácsa 
előtt 1971. június 29-én védte meg. Fokozatá-
nak honosítását kérte. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
fokozatot honosította. Tóth József részére a 
történelemtudományok kandidátusa fokoza-
tot odaítélte. 
Lipkovics Károly „ A z Eszakatlanti Szö-
vetség 1945 —1955" c. kandidátusi értekezé-
sét az SZKP KB Pártfőiskolájának Tudomá-
nyos Tanácsa előtt 1971. június 29-én v é d t e 
meg. Fokozatának honosítását kérte. 
A Történettudományi Szakbizottság a 
fokozatot honosította és Lipkovics Károly-
nak a történelemtudományok kandidátusa 
fokozatot odaítélte. 
Bandur Károly „ A Magyar Szocialista 
Munkáspárt vezető szerepe a szocializmus 
alapjai lerakása befejező szakaszában (1956 — 
1962.)" c. kandidátusi értekezését az S Z K P 
K B Társadalomtudományi Akadémia Tudo-
m á n y o s Tanácsa előtt 1971. július 15-én 
védte meg. Fokozatának honosítását kérte . 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
fokozatot honosította, Bandur Károly ré-
szére a történelemtudományok kandidátusa 
fokozatot odaítélte. 
Göndöcs Károly , .A szakmai szint alakulá-
sának vizsgálata a gépipari termelés a lapján" 
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c. kandidátusi értekezését 1971. szeptember 
1-én védte meg. Az értekezés opponensei 
Faludi Szilárd a neveléstudományok kandi-
dátusa és Dobos Alajos a műszaki tudomá-
nyok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy az 
értekezés egy népgazdaságilag je lentős ága-
zat , a gépipar példáján a szakmai követel-
ményrendszer tudományos kidolgozását tűzte 
célul. Ez összhangban áll a társadalmi fejlő-
dés időszerű követelményeivel. A téma jelen-
tőségére utal, hogy a szakmai követelmény-
rendszert a hazai neveléstudományi kutatá-
sokban eddig tudományosan még nem dolgoz-
ták ki. A disszertáns értekezésében bizonyí-
totta, hogy a választott tudományos téma-
körben mélyreható elméleti és gyakorlati 
ismeretekkel, marxista világnézeti alapokon 
nyugvó kutatói szemlélettel rendelkezik. 
Kutatási célkitűzését teljesítette. A terme-
lési főfolyamatmodell segítségével a gépipari 
tipikus technikai munkakörök kiválasztása 
útján a szakmai szint minta-példáját kidol-
gozta. Részletesen feltárta, hogy a társadalmi 
haladásból levezetet t szakmai szint a tudo-
mányos alapokon nyugvó tantervkészítésnek 
elengedhetetlen feltétele.A művezető i munka-
kör sokoldalú jellemzésével megállapítja, 
hogy a munkahelyi követelményeket , vagyis 
a szakmai szint egészét nem lehet közvetlenül 
az iskolai képzés elé állítani. Differenciált 
elemzéssel arra a következtetésre jut , hogy 
a követelményrendszerből ki indulva, ennek 
pedagógiai át téte lé t megkeresve ki kell vá-
lasztani és rendszerbe foglalni az iskolai kép-
zésben elérendő képzési szintet. A disszertáns 
által továbbfejlesztett kutatási módszerekre 
— különösen a termelési főfolyamatmodell-
re — támaszkodva lehetővé válik majd, ill. 
folyamatban v a n más szakmai ágazatok 
szakmai és képzési szintjének kidolgozása, 
az iskolai tantervek korszerűsítésének perma-
nens folyamatában a valóság analízisére irá-
nyuló kísérleti megalapozása. A kutatások 
eredményeként a szakmai szint és az ennek 
alapján kidolgozott képzési szint ily módon 
szervesen beilleszthető a szakmai képzés cél-
és feladatrendszeréhe. mint a tudományos 
alapokon n y u g v ó tantervkészítés elengedhe-
tetlen feltétele. A témára vonatkozó hazai 
és külföldi irodalom tanulmányozásán túl a 
kutatómunkában a jelölt irányításával 24 
külső munkatárs ve t t részt. 10 KGM vállalat-
nál reprezentatív vizsgálatot végzet t . Terme-
lési főfolyamatmodell segítségével feltárta a 
gépipari technikusok munkaterületeit, mun-
kaköreit. A felmérést kérdőívek segítségével 
végezte. Harminc felmérőlap mintegy 1000 
féle adatot tartalmazott. A t ipikus munka-
körök kiválasztása után megfigyelés (munka-
napfényképezés módszerével) vizsgálta a 
szakmai szint alakulását. A disszertáns érte-
kezésében megállapítja, hogy a szakember-
képzés a népgazdasági igények függvénye . 
A korunkat jellemző gyorsütemű tudományos 
és technikai fejlődés azonban változásokat 
eredményez a gazdaság, a társadalom életé-
ben. 
A Pedagógiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Gön-
döcs Károly részére a neveléstudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Veress Eva „Jobbágytelek és paraszt-
gazdaság az örökös jobbágyság kialakulásá-
nak korszakában" c. kandidátusi értekezését 
1971. szeptember 6-án védte meg. Az érteke-
zés opponensei Zimányi Vera és Varga János 
a történelemtudományok kandidátusai vol-
tak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáns helyes marxista alapfelfogással 
a paraszti termelés 16.századi szervezetének 
alakulását mindenkor döntően a termelőerők 
állapotának és a termelési viszonyok függ-
vényének tekintetbevételével vizsgálta. A for-
rások kritikája s a tárgy megközelítésére 
alkalmazott komplex módszerek példamuta-
tóak. A disszertációnak számos új eredménye 
van , melyek közül kiemelendőnek tartja a 
bizottság a paraszti familia szervezetének és 
típusainak, továbbá a falvak topográfiai 
rendjének rekonstruálását; a termelő üzemek 
és háztartások számának különböző források 
egybevetésével történő meghatározását. 
Ugyanakkor kiemelendőnek tartja a bizott-
ság a névváltozás általános törvényszerűsé-
geinek és a mögötte rejlő változásoknak meg-
világítását. A bírálóbizottság a vitát pozití-
v e n értékelte és kiemelte , hogy a disszertáció 
gondolatébresztő, műfajilag és módszertani-
lag egyaránt f igyelemre méltó kezdeményezés. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Veress Éva részére a történelemtudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Lukács József „ A kereszténység előzmé-
nyeinek vallási tipológiájához" c. doktori 
értekezését 1971. szeptember 7-én v é d t e meg. 
Az értekezés opponensei Mátrai László aka-
démikus, Kónya I s t v á n a filozófiai tudomá-
nyok kandidátusa és Hahn István a történe-
lemtudományok kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
Lukács József értekezésében a m a r x i s t a -
leninista valláselmélet egy új diszciplínájá-
nak. a vallások tipológiájának megalapozá-
sára, elméleti alapvetésére tesz kísérletet. 
E tudományág elméleti alapjait, alapfogal-
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inait az értekezés bevezetése és első fejezete 
tartalmazza. A disszertáció további fejezetei-
ben a keleti vallások és az antik görög vallás 
tipológiai vizsgálatát végzi el. A jelölt nem-
zetközi szempontból is jelentős, a marxista — 
leninista valláselemzés tudományterületének 
új útját munkálja ki, tudományága egészét 
továbbfejleszti. Az értekezés, annak tényleges 
eredményei bizonyítják a szerző metodikai 
alapállásának helyességét és termékenységét. 
Vizsgálatai során a történeti és logikai mozza-
natok megkülönböztető és egyesítő analízisét 
komplex módon alkalmazza. E módszer 
alkalmazása különös erőfeszítést, széleskörű-
en megalapozott felkészültséget igényel. Ily 
módon küzdhető le azonban a szellemtörté-
neti idealizmus, illetőleg a deszkriptív törté-
netírás, mint a kutatási módszer szerves 
konzekvenciája. A disszertáció igen lényeges 
új eredménye az a felismerés, hogy a vallás-
történeti folyamatok megértéséhez nem elég-
séges a szokványos lineáris kategóriarendszer, 
amely szerint a vallások úgy váltják egymást, 
amint az alapjukul szolgáló társadalmi for-
mák fejlődésében is felváltja a régit az új. 
A szerző hatalmas vallástörténeti anyag-
elemzésén világosan bebizonyította, hogy a 
vallástörténeti korszakváltás sokrétűen össze-
tet t folyamat, és nemcsak mert az egyes 
társadalmi tudatformák immanens fejlődési 
jellegzetességei keresztezik és színezik az 
össztársadalmi fejlődést, hanem azon oknál 
fogva is, hogy a társadalmi formációk fej-
lődése maga sem lineárisan egyszerű. Az 
értekezés f igyelemre méltó új eredményei kö-
zé tartozik, hogy a szerző bebizonyítja: 
minél magasabb fokúak a társadalmi ellent-
mondások, minél mélyrehatóbbak, annál ma-
gasabb típusú hamis tudati és általában 
tudati képződmények születnek ennek nyo-
mán. Ez a felismerés végigvonul az értekezés 
egészén, és végeredményben a vallási tipoló-
gia társadalmi totalitásbeli alapjai és belső 
struktúrája szempontjából is kulcskérdésnek 
bizonyul. Az értekezésben szerző számos más 
részletkérdésben is továbbfejleszti a mar-
xista —leninista valláselméletet. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a 
bírálóbizottság egyhangú javaslata alapján 
Lukács József részére a filozófiai tudományok 
doktora fokozatot odaítélte. 
Kárpáti Sándor ,,A munkáshatalom népi 
demokratikus úton való megteremtésének 
elméleti kérdéseihez" c. kandidátusi érteke-
zését 1971. szeptember 28-án védte meg. Az 
értekezés opponensei Kiss Artúr és Szabó 
Bálint a filozófiai tudományok kandidátusai 
voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció a témához tartozó hazai és kül-
földi források ^alkotó feldolgozásán alapul. 
A marxizmus alapjain nyugvó, ugyanakkor 
önálló gondolkodásra valló és új tudományos 
v ívmányként értékelhető megállapítások lel-
hetők fel benne, mind a forradalom általános 
kérdéseiről leírtaknál, mind a népi demokrati-
kus út jellemzésénél, mind a forradalom hazai 
sajátos kérdéseinek tárgyalásánál, ahol a 
forrásismereteken kívül a szerző megalapozott 
történelmi ismereteiről is tanúbizonyságot 
tesz. A disszertáció által elért eredmények 
közül ki kell emelni a forradalom feltételei-
nek alapos elemzését, újszerű megközelítését. 
Figyelemre méltó a disszertációnak az a része 
is, amely a forradalom jellegének tárgyalása 
során felmerülő metodológiai kérdéseket tár-
gyalja. Helyesen mutat rá, hogy hibás mód-
szer az, amely a konkrét folyamatot , adott 
esetben egy országban végbement forradal-
mat a konkrét történelmi viszonyoktól el-
vonatkoztatva valamiféle ideális modellhez 
méri. A felszabadulás nyomán hazánkban 
kibontakozó forradalom jellegének meghatá-
rozása sokoldalú elemzésen alapszik és új 
szempontjaival hívja fel magára a figyelmet. 
Az alapjában véve elfogadható álláspont 
azonban felvet bizonyos problémákat. Ez 
elsősorban a harmadik világban végbemenő 
nemzeti antiimperialista, demokratikus forra-
dalmak jellegének, a népi demokratikus for-
radalom kezdeti szakaszával való hasonlósá-
gainak és különbségének nem eléggé sokoldalú 
és rugalmas megközelítésére vonatkozik. 
A Filozófiai Szakbizottság a bírálóbizott-
ság egyhangú javaslata alapján Kárpáti Sán-
dor részére a filozófiai tudományok kandidá-
tusa fokozatot odaítélte. 
Rathmann János „Herder történetbölcse-
lete" с. a Német Demokratikus Köztársaság-
ban, a berlini Humboldt Egyetem Filozófiai 
Intézetének Tudományos Tanácsa előtt 1971. 
október 25-én megvédett értekezése alapján 
elnyert Dr. phil. prom. címének honosítását, 
ill. a filozófiai tudományok kandidátusa 
fokozat megadását kérte. 
A Tudományos Minősítő Bizottság Rath-
mann János részére a filozófiai tudományok 
kandidátusa fokozatot odaítélte. 
Vitányi Iván „Zenepszichológia" című 
kandidátusi értekezését 1971. október 28-án 
védte meg. Az értekezés opponensei Kardos 
Lajos a pszichológiai tudományok doktora 
és Újfalussy József a zenetudományok kandi-
dátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció áttekinti, ismerteti, értelmezi és 
bírálja a zenepszichológia legfontosabb régi 
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és új irodalmát. A hagyatékban gondosan 
kutat a marxista tudomány számára termé-
keny gondolatok után. Tárgyának sokoldalú 
megközelítése, fegyelmezetten elméleti prob-
lematikája megóvja a nem egyszer siváran 
gyakorlatias zenedidaktikai segédtudomá-
nyoskodás elfogultságaitól. Új aspektusokat 
tár fel a zenei élmény, mint katartikus eszté-
tikai é lmény lélektanának magyarázatához. 
A munka alapozó—rendszerező—összefoglaló 
jellegű és egyúttal tényleges kísérleti vizsgá-
latok kiindulópontja. A szerző elmélyedt 
ref lexióiban érződik az a tényszerűségre irá-
nyuló szemlélet, amely a modern pszicholó-
giai kutatásban elkerülhetetlen, s ami ref-
lexióit felismerhetően megkülönbözteti a 
pusztán fogalmi elemzésekre és érdekes 
analógiákra épülő spekulációktól. 
A Pszichológiai Szakbizottság a bíráló-
bizottság egyhangú javaslata alapján Vitányi 
Ivánnak a pszichológiai tudományok kandi-
dátusa fokozatot odaítélte. 
Herédi István „Gazdaság és társadalom 
R. Aron szociológiájában" c. kandidátusi 
értekezését 1970. november 19-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Simái Mihály a 
közgazdaságtudományok kandidátusa és 
Wirth Á d á m a filozófiai tudományok kandi-
dátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció színvonalas, elmélyült munka, 
témaválasztása helyes és aktuális. Aktualitá-
sát aláhúzza, hogy az ipari társadalom-elmé-
let kritikája elhanyagolt a marxista társa-
dalomtudományban, másrészt az objektív 
gazdasági és társadalmi fejlődés felveti azo-
kat a kérdéseket, amelyek — ha egyoldalúan 
is — az ipari társadalom-elméletben is tük-
röződnek. A disszertáció új tudományos ered-
ményének minősíthető az ipari társadalom 
elmélettörténeti előzményeinek alapvetően 
f i lozófiai aspektusból történő feltárása, Aron 
társadalom-elméletének marxista kritikája, 
az ipari társadalom marxista és polgári tar-
ta lmának megkülönböztetése, az áruforma 
és áruviszonyok elemzése Marx művei alap-
ján, az aroni és marxista dialektika minőségi 
különbségeinek feltárása. Hiányossága, hogy 
túlzott elméleti zártságot tételez fel Aron 
társadalomelméletében, továbbá hogy az 
elméleti — analitikus — kritikai elemzést ki-
hangsúlyozva háttérbe szorítja a társadalmi — 
gazdasági folyamatok konkrét valóságának, 
pl. a technikai fejlődés és a társadalmi viszo-
nyok összefüggésének vizsgálatát és a poszt-
indusztriális elméletek elemzését. 
A Filozófiai Szakbizottság a bírálóbizott-
ság e g y h a n g ú javaslata alapján Herédi Ist-
ván részére a filozófiai tudományok kandi-
dátusa fokozatot odaítélte. 
Kocsondi András „A modellezési módszer 
ismeretelméleti sajátosságai és helye a tudo-
mányos megismerésben" с. a Leningrádi 
Zsdanov Állami Egyetem Tudományos Ta-
nácsa előtt 1971. december 10-én megvédett 
kandidátusi értekezése alapján elnyert filozó-
fiai tudományok kandidátusa fokozatának 
honosítását kérte. 
A Tudományos Minősítő Bizottság a foko-
zatot honosította és Kocsondi András részére 
a filozófiai tudományok kandidátusa fokoza-
tot odaítélte. 
Rózsahegyi Tiborné, „A cél" c. kandidátusi 
értekezését 1971. december 15-én védte meg. 
Az értekezés opponensei Kiss Artúr és Lick 
József a filozófiai tudományok kandidátusai 
voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy 
nevezett disszertációjában arra vállalkozott, 
— mint ezt a dolgozat alcíme is jelzi — bogy 
megvizsgálja a marxista teleológia alap-
kérdéseit. Ennek a feladatnak imponáló ala-
possággal elmélyült felkészültséggel, beható 
— a probléma széleskörű nemzetközi irodal-
mára kiterjedő — irodalom- és tárgyisme-
rettel tesz eleget. Tárgyválasztása a filozófiá-
ban nagyon fontos, de a marxista —leninista 
filozófiai irodalomban mindezideig kidolgo-
zatlan, sőt tartósan háttérbe szorított téma-
körre irányult. A disszertáció fő érdeme: 
alapkoncepciója. Az a felismerés, hogy nem 
maradhatunk meg a cél eszme jellegének 
ismeretelméleti megközelítésénél, hanem azt 
ontológiai oldalról kell vizsgálnunk. Az érte-
kezés középpontjában az emberi cél kérdés-
köre áll, de ehhez a szerves célszerűség telje-
sen xíjszerű vizsgálatával jut el. Jelentős új 
gondolatokkal járul hozzá a szerző a marxista 
szükséglet-elmélet megalapozásához is. Jó lett 
volna viszont, ha a disszertációban tárgyalt 
kardinális kategóriákra, különösen pedig a 
disszertáció címadó kategóriájára — a cél 
fogalmára adott volna egy többé kevésbé 
zárt meghatározást, és a szükséglet fogalmát 
is egyértelműbben adta volna meg. A disszer-
táció magas színvonalát jól mutatja az az 
imponáló biztonság, amellyel a szerző a témá-
hoz kapcsolódó szaktudományos (fejlődés-
lélektani, néprajzi, biológiai, politikai gazda-
ságtani) ismeretanyagokat felhasználja és 
filozófiailag értelmezi is. A jelölt igen alapos 
filozófiatörténeti felkészültséggel rendelke-
zik, s témája filozófiatörténeti előzményeinek 
vizsgálata közben figyelemre méltó eredeti 
gondolatokat is felvet Arisztotelész, a mecha-
nikus materialisták és Kant értékelésével 
kapcsolatban. Összegezés: a tárgyalási mód 
világos, jól komponált, koncepciójának szisz-
tematikus és koherens kifejtését jelenti. 
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A disszertáció egészében, és részleteiben is 
logikus, jól felépített. Nye lvezete színes, 
klasszikus. Az értekezés a formai követelmé-
nyeknek is mindenben megfelel . 
A Filozófiai Szakbizottság a bírálóbizott-
ság egyhangú javaslata alapján Rózsahegyi 
Tiborné részére a filozófiai tudományok kan-
didátusa fokozatot odaítélte. 
Varga János „Jobbágyrendszer a magyar-
országi feudalizmus kései századában (1556 — 
1767)" c. doktori értekezését 1971. december 
20-án védte meg. Az értekezés opponensei 
Pach Zsigmond Pál akadémikus, Makkai 
László a történelemtudományok doktora és 
Szendrey István a történelemtudományok 
kandidátusa voltak. 
A bírálóbizottság megállapította, hogy a 
disszertáció a kései feudalizmus magyar-
országi 16 —18. századi formáinak problema-
tikáját a társadalmi és jogi fejlődés sokáig 
meglehetősen elhanyagolt oldaláról ragadta 
meg. Lényeges és maradandó értéket alkotott, 
kivált a szabadmenetelű jobbágyrétegek ki-
alakulásának és fejlődésük megrekedésének 
bemutatásával, valamint a kérdésnek a má-
sodik jobbágyság magyarországi rendszerébe 
való beillesztésével. A munka kiemelkedő 
érdeme — mint minden opponens megállapí-
totta — az igen nagy, túlnyomó részben 
kiadatlan ismeretlen vagy alig felhasznált 
levéltári forrásanyag megmozgatása és éles-
elméjű analízise, nem különben kiemelkedő 
érdeme az a biztonság, amellyel több év-
századon át ívelő problémáját egységbe fogja. 
Módszerének igen tanulságos vonása a jogi 
normáknak és a tényleges, gazdag változatai-
ban regisztrált gyakorlatnak a szisztematikus 
konfrontálása, az alapvető gazdasági — tár-
sadalmi meghatározók figyelembevételével . 
Külön f igyelmet érdemel a módszeres forrás-
kritikai eljárás, amellyel egyes alapvető jog-
források hagyományosan téves értelmezését 
kiigazította, az opponensek egyértelmű elis-
merését ezen vonatkozásban is kiérdemelve. 
Munkájának eredményeképpen az eddiginél 
teljesebben ismerhető meg a magyarországi 
késői feudális fejlődés nem egy nagy fontos-
ságú, ám eddig alig, vagy egyáltalán nein 
tanulmányozott jelensége. 
A Történelemtudományi Szakbizottság a 
bíráló egyhangú javaslata alapján Varga 
Jánosnak a történelemtudományok doktora 
fokozatot odaítélte. 
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NEMZETKÖZI TUDOMÁNYOS ÜLÉSSZAK A X V I - X V I I . 
SZÁZADI KÖZÉP-KELET-EURÓPAI 
PARASZTMOZGALMAK TÖRTÉNETÉRŐL* 
BUZA J Á N O S - G Y I M E S I S Á N D O R 
Dózsa György születésének 500 . évforduló ja a lkalmából a Dózsa Emlék-
b i z o t t s á g szervezésében a XVI — X V I I . századi közép-kele t -európai pa rasz t -
m o z g a l m a k tö r t éne té rő l rendezet t t u d o m á n y o s ülésszakot a M a g y a r T u d o m á -
nyos Akadémia T ö r t é n e t t u d o m á n y i In téze te és a Magyar Tör téne lmi Tá r su la t . 
Pach Zsigmond Pál a k a d é m i k u s megny i tó j á t követően Kállai Gyula, 
a H a z a f i a s Nép f ron t Országos T a n á c s a és a Dózsa Emlékb izo t t s ág elnöke 
üdvözö l t e a konferenc ia rész tvevői t . A p a r a s z t h á b o r ú r a és Dózsa Györgyre 
emlékezve hangsú lyoz ta : „Megkü lönböz te t e t t f igyelemmel f o r d u l u n k tör ténel -
m ü n k azon alakjai fe lé , akik k o r u k b a n a tö r t éne lmi haladás fő i r ányá t kép-
v ise l ték , vagy ahhoz közeledtek. O l y a n e lődökként t a r t j u k számon őket , akik-
nek harca i , t evékenysége szervesen beépül jelenlegi t á r s a d a l m u n k életébe. 
Dózsa nemcsak a m a g y a r tö r t éne lem kiemelkedő a l a k j a , h a n e m m i n t a t á r sa -
da lmi haladás k imagas ló harcosa, egyben a Duna-völgy i népek közös hőse, 
ak inek küzdelme szerves része az E u r ó p a középső és keleti részét megrázó 
f o r r a d a l m i k ü z d e l m e k n e k . " 
A konferencia bevezető e l ő a d á s á t Székely György t a r t o t t a , A Dózsa-
-felkelés címen. E lö l j á róban u t a l t a r r a , hogy az előadás emlékbeszéd jellege 
m i a t t n e m léphet fel sem a tel jesség, sem a p a r a s z t h á b o r ú v i t á s kérdései tisz-
t á z á s á n a k igényével, sokkal i n k á b b vá rha tó ez a t u d o m á n y o s ülésszak szek-
cióinak m u n k á j á t ó l . 
Dózsa György, a kiváló pa rasz tvezé r , a Székelyföld szü lö t te vol t . Gyer-
meksége és i f júkora ide jén gyorsuló ü t e m b e n h a l a d t előre a székely t á r sada lom 
differenciá lódása , s v á l t egyre h a t á r o z o t t a b b á az elszegényedő székelyek 
an t i f eudá l i s m a g a t a r t á s a . A székelységnek a szász pa t r íc iusokkal is vo l t ak 
e l len té te i ; ilyen összefüggésben t u d u n k Dózsa György m a k k f a l v i székely 
nemes fegyveres t á m a d á s á r ó l a nagyszeben i szászok ellen (1507). Mint jeles 
végvá r i t iszt b u k k a n fel f o r r á s a i n k b a n Dózsa 1514 elején; ekkor m á r a tö rök 
elleni h a r c ismerője, sikeres b a j v í v ó volt , de b i zonyára nem ke rü l t volna a 
keresz tes had élére, h a az uralkodó osz tá ly képviselői versengtek volna e pozí-
c ióér t . 
* Budapest, 1972. szeptember 12 — 15. 
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A gyülekező p a r a s z t h a d a k a t a h a d j á r a t körül i huzavona , a felszerelés 
és az el látás mego lda t l ansága , ura ik kegyet lenkedése , u g y a n a k k o r a török 
elleni harc i r án t i közömbössége ke rge t t e zendülésbe. „ A felkelő t ö m e g tuda-
t á b a n az an t i feudá l i s osz tá lyharc p r o g r a m j a sa já tos középkor i népi hazaf isággal 
f o r ro t t össze ." 
Székely György a t o v á b b i a k b a n hangsú lyoz ta az alföldi és délvidéki 
mezővárosok szerepének fon tosságá t a p a r a s z t h á b o r ú szempon t j ábó l . Uta l t 
a r r a , hogy e t e rü le teken a m a g y a r és szerb p a r a s z t o k , mezővárosi lakosok 
e g y ü t t ha rco l t ak a m a g y a r és szerb úri csapatok ellen. A p a r a s z t h á b o r ú had-
színtere, a fe lvonulás i t e rü le t k ivá lasz tása Dózsa hadvezér i képességét igazolja. 
Természetesen ez nem vol t elegendő a nega t ív k i fe j l e t elkerülésére, a bukás 
beköve tkezésé t azonban egy ideig e lodázha t t a . 
A pa ra sz t i elégedetlenség nem vol t helyi je lenség a XVI . század elején, 
s így 1514-ben az ant i feudál i s harc n e m ko r l á tozódo t t csupán az Alföldre, 
i l letve az ország déli részeire. He lyenkén t városi szegények is csa t l akoz tak 
a pa ra sz tokhoz ; Máramaros , Sza tmár , Ugocsa elszegényedő kisnemessége pedig 
n a g y számban menete l t e g y ü t t a felkel t pa ra sz tokka l . 
Temesvá r os t rom alá vétele a p a r a s z t h á b o r ú c s ú c s p o n t j á t , egyben azon-
b a n a gyors h a n y a t l á s köze led té t is j e l en t e t t e . A fö ldesúr i pá r tok megegyezése, 
a feudális e rők tömörí tése , n é h á n y a pa rasz t ságo t megtévesz tő t a k t i k a i lépés 
Szapolyai pozícióit t e t t e kedvezőbbé . Dózsa borza lmas kínhalá la , a megtorlás 
még nem t e t t p o n t o t a p a r a s z t h á b o r ú végére. Mészáros Lőrinc Kolozsvár és 
N a g y v á r a d alól is e lmenekül t , s a b ihar i ellenállás szervezése közben j u t h a t o t t 
t á r sa i sorsára . Dózsa emléke t o v á b b élt pl . a Deme te r -ku l tu szban , s megőrizte 
a p a r a s z t h á b o r ú emlékét a m a g y a r folklór . 
„ A p a r a s z t h á b o r ú és Mohács egy nemzedék életére eset t . A felkelésbe 
torkolló keresztes h a d j á r a t pa rasz t -p lebe jus tömege inek leverése és a ba rbá r 
megtorlási hu l l ám megsemmis í t e t t e az t a f egyverben többé-kevésbé já r tas -
ságot szerzet t e m b e r a n y a g o t , t i sz t je ivel és hozzá hű pap ja iva l e g y ü t t , akik 
együt tesen harcképes és erős ellenféllé f o r m á l ó d h a t t a k volna az oszmán had-
erővel s z e m b e n " . 
A politikatörténeti szekció ülésein a rendi-ál lami in tézmények és a paraszt-
mozga lmak közö t t i kö lcsönha tás , v a l a m i n t a paraszt fe lkelések pol i t ikai je-
lentőségének, a pa r a sz t s ág idegen hód í tók elleni h a r c á n a k kérdése i szere-
pe l tek . 
Az a l a p r e f e r á t u m o t t a r t ó Elekes Lajos a rendi k o r m á n y z a t fej lődésének 
és a pa rasz t ság ant i feudál i s ha rcának összefüggéseit vizsgál ta Magyarországon 
a huszita je l legű mozga lmak je lentkezésétől az 1514-es pa rasz tháború ig . Rá-
m u t a t o t t a r r a , hogy a j o b b á g y s á g osz tá lyha rcának céljai és megnyi la tkozás i 
fo rmái a gazdaság i - t á r sada lmi fe j lődésnek megfelelően bizonyos szakaszosan 
e lkü löní the tő t í p u s o k a t m u t a t n a k . Az ura lkodó osz tá ly — m i n t e g y reagálás-
képpen — e szakaszoknak megfelelően az osz tá lye lnyomás más -más módszerei t 
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és in tézménye i t fe j leszt i ki . Az an t i feudá l i s osz tá lyharc és a k o r m á n y z a t r end i 
fo rmá inak k ia lakulása közö t t i i smert összefüggés különös élességgel m u t a t h a t ó 
ki Magyarországon a Mohácsot megelőző évszázadban . 
A j o b b á g y p a r a s z t i osz tá lyharc k i a l aku lá sának időszakában az e lnyomás-
nak a földesúr i m a g á n h a t a l o m r a t á m a s z k o d ó rendszere b o n t a k o z o t t ki, s ez 
ny i lvánu l t meg az i m m u n i t á s jogelvében. Ez a rendszer azonban a nagyb i r t ok -
nak kedveze t t , s minél nagyobb m é r t é k b e n h a s z n á l t á k ki lehetőségeiket a 
bárók , anná l kevésbé t u d t á k érvényes í ten i a m a g u k földesúri joga i t a k isebb 
b i r tokosok . Ez az e l len té t nemcsak a k isebb b i r tokosok rendi szervezkedésének 
e l ind í tásában fontos , h a n e m a későbbiekben is a l a p j a a közha ta lmi in tézmé-
nyek i r ány í t á sáé r t v í v o t t bárói-köznemesi h a r c o k n a k . 
Az áru te rmelés fe j lődése n y o m á n a parasz t i osz tá lyharc a X Y . s zázadban 
e l ju to t t az országrésznyi mére tű mozgalmakig , s kü lönös élességgel fo rdu l t az 
elavult j á r a d é k f o r m á k és kö tö t t ségek ellen. E mozga lmak ösztönös kifejezői 
vol tak a j o b b á g y g a z d a s á g fejlődése e lő t t álló s z a b a d a b b ú t k iv ívására i rányuló 
törekvéseknek , s b e n n ü k re j le t t e se tenkén t az osz tá lyura lom a d o t t f o r m á j á n a k 
t agadása is. E mozga lmakra az u ra lkodó osztály az e lnyomó a p p a r á t u s erősí-
tésével válaszol t , s ez je lentős ösz tönzés t a d o t t a rendi-képviselet i f o r m á k 
kia lakulásához és megszi lárd í tásához Magyarországon . 
Amíg azonban az ura lkodó osz tá ly élesen fogla l t állást a pa rasz t i osztá ly-
harccal szemben, add ig a gazdasági - tá rsada lmi fe j lődés szabadabb tendenciá i -
nak kérdésében még n e m lépet t fel egységesen a j o b b á g y s á g ellenében. Az e l térő 
részérdekek mellet t ebben a Mátyás u ra lkodása a l a t t megerősödöt t á l lami 
centra l izációnak is szerepe volt , amely — a feudális központos í tás belső el lent-
mondásának megfelelően az osz tá lyura lom é rdekében visszaszorí t ja az a v u l t 
fo rmákhoz ragaszkodó elemeket s t á m o g a t j a a ha l adás erőit . 
F o r d u l a t akkor köve tkeze t t be , amikor a központos í tás sikereinek 
lezáru l táva l a rendiség város- és paraszte l lenes erői kerülnek e lőtérbe. 
A rendiség tö r t éne t i szerepe reakcióssá vál t á t , s megindul a városok fej lő-
désének elzárása, a s z a b a d a b b jogviszonyok és fö ldhaszná la t i f o r m á k ha t á ly -
ta lan í t ása . 
E fo rdu l a t a l a p v e t ő okának — n e m t a g a d v a a nemesi á rukereskede lem, 
az 1514-es t ö r v é n y e k b e n pedig a megtor lás szerepét sem — az előadó az osz tá ly-
harc m a g a s a b b szint re emelkedését t ek in t i . A X Y X V I . század fo rdu ló j a 
t á j á n ugyan i s olyan cs í rák érlelődése m u t a t k o z i k , amelyek a feudál is viszony 
vá l toza t l an f e n n t a r t á s á t kétségessé t e h e t t é k . Ezzel szemben foglal ál lást a 
magyarországi rendiség, intézkedéseivel nemcsak a feudális o sz t á lyu ra lma t 
szi lárdí tva meg, h a n e m kezdeté t j e l e n t v e a másod ik jobbágysággal súlyos-
b í to t t magyarország i fe j lődésvar iánshoz kapcsolódó küzde lemnek is. 
Bánkuti Imre hozzászólásában a rendi erők és a központ i ha t a lom küz-
delmének a X V I I . századi paraszt i o sz tá lyharc ra gyakoro l t h a t á s á t v izsgá l ja . 
Véleménye szerint a H a b s b u r g o k elleni küzde lemben nem v e t t részt az egész 
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j obbágyság , s m á r a X V I I . század végén fe lmerül az a gondola t , hogy a j obbágy-
ságot a nemesség s a k k b a n t a r t á s á r a ha szná l j ák fel . 
Benczédi László arról beszélt , hogy a központ i ha t a lom m á r a X V I I . 
században t e t t — bá r gyenge és köve tkeze t l en — kísér le teket az á l lami jobbágy-
védelem kiépí tésére . R e n d e k és a közpon t i h a t a l o m súrlódása a jobbágykrédés -
ben Thökö ly I m r e nemzet i fe jedelemségében szintén j e len tkeze t t . 
Bertényi Iván az ant i feudál is p a r a s z t m o z g a l m a k h e r a l d i k á j á n a k kérdései-
vel fogla lkozva , a közkele tű nézetekkel szemben megá l l ap í to t t a , hogy a népi meg-
mozdulások is haszná l t ak hera ld ikai áb rázo lá soka t . Ezeknek nemcsak a csapa t -
mozga tá sban (zászló) vol t szerepük, h a n e m ideológiai sz imbólumok is vo l t ak . 
Paul Cernovodeanu (Románia ) a Rákóczi-felkelés moldva i és havas-
alföldi v i s szhangjáva l fogla lkozot t . A k é t fe jedelmi udva r m a g a t a r t á s á t h u m a -
ni tár ius á l l áspont je l lemezte , ami főleg a menekü l t ek be fogadásában és a r epa t -
r i á l á sukban való közreműködésben ny i lvánu l t meg. 
Demény Lajos (Románia ) a k a t o n a e l e m e k szerepét v izsgá l ta a X V I I . 
századi kele t -délkele t -európai p a r a s z t m o z g a l m a k b a n . Ezek a pa ra sz t i k a t o n a -
elemek m i n d e n ü t t je lentős t ö m e g m o z g a l m a k bázisai vo l tak . Szerveze t t ségük 
erőt a d o t t a jobbágyfe lke léseknek, de cél jaik eltérése fo ly tán a j o b b á g y s á g 
sa já tos követelései nem k a p t a k hangot p r o g r a m j u k b a n . 
Jozef Gierowski (Lengyelország) a pa ra sz t ságnak a poli t ikai életre gyako-
rol t be fo lyásá t vizsgálta a X V I I . századi Lengyelországban. Legnagyobb 
poli t ikai h a t á s a az idegen hódí tók elleni ha rcokba vagy a belső h a t a l m i konf-
l ik tusokba va ló beava tkozásnak vol t . Ezekben a parasz t ság nemcsak a nemes-
ség eszköze, h a n e m s a j á t törekvése i t is kifejezésre j u t t a t j a . 
Heckenast Gusztáv a r r a h ív ta fel a f igye lmet , hogy az 1514-es parasz t -
háború okai közö t t szerepe l ehe te t t az 1512 1513-as közép-európai kereske-
delmi és pénzügy i vá l ságnak is. A vá l ság v a l a m e n n y i osztá lyt és ré tege t érin-
t e t t e , s k ié lezte a t á r sada lmi e l len té teke t . 
V. V. Mavrogyin (Szovje tunió) az oroszországi p a r a s z t h á b o r ú k tö r t éne t i 
je lentőségével foglalkozva, a p a r a s z t h á b o r ú k a t min t a f euda l i zmus egész 
rend je elleni t á m a d á s o k a t fogalmilag e lkü lön í te t t e a többi mozga lomtó l . 
Ob jek t ív cé l juk a t u d a t o s s á g foká tó l függe t lenü l — a kap i t a l i zmus elemei-
nek erősítése vol t , s je lentőségük a f o r r a d a l m i eszmék k ia l aku lásában és el ter-
jedésében keresendő. 
Antoni Podraza (Lengyelország) az egykori lengyel á l l amhoz t a r tozó 
N y u g a t i - K á r p á t o k pa ra sz tmozga lma i t v izsgál ta a X V I — X V I I I . s zázadban . 
A földesúri fö ldek k i te r jesz tése és a j á radékemelés vol tak a fő k ivá l tó okok, 
s gyakran a sz tarosz t ia -b i r tokos nemesek elleni pörökkel kezdőd tek a meg-
mozdulások . A rab lómozga lmakka l k a p c s o l a t b a n megá l l ap í to t t a , hogy b e n n ü k 
az osz tá lyharcos tényezők a bűnözés elemeivel kevered tek . 
Peter Ratkos (Csehszlovákia) a Dózsa-felkelés szlovákiai v i s szhang jáva l 
fogla lkozot t . A K ö r m ö c b á n y a v idékén lezaj ló b án y ászmo zg a lm ak nem k a p -
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csolhatók közve t lenül ide, de a leleszi a p á t s á g jobbágya i részt v e t t e k a pa rasz t -
h á b o r ú b a n , s passzíve mel le t tük vo l t ak az ú n . cseh t e s tvé rek is. 
Rácz István a h a j d ú s z a b a d s á g ké rdésé t elemezte a második j o b b á g y -
ság rendszerében , s a végvár i ka tonapa ra sz t s ágga l együ t t s a j á to s ú tke reséskén t 
t a r t j a s zámon . R á m u t a t o t t u g y a n a k k o r a nyuga t - eu rópa i s zabadpa rasz t i 
fe j lődéstől kü lönböző v o l t u k r a és s a j á to s feuda l izá lódásukra is. 
Max Steinmetz (Német D e m o k r a t i k u s Köztá rsaság) az 1524 — 26-os n a g y 
német p a r a s z t h á b o r ú t ö r t éne t i helyét a kora i polgári f o r r a d a l m a k közöt t je lö l te 
ki . A németország i korai polgári f o r r a d a l o m J a n u s - a r c ú : egyszerre befejezése 
a kor an t i feudá l i s mozgalmainak s első kísér le te a kap i t a l i zmusba való fo r ra -
da lmi á t m e n e t n e k . 
Az ideológiai szekció a l a p r e f e r á t u m á b a n Szűcs Jenő d ö n t ő je len tőségű 
k u t a t á s i e redményekrő l a d o t t számot a Dózsa-féle p a r a s z t h á b o r ú ideológiájá-
nak t i s z t ázásában . Az elsődleges for rások körének szerencsés bővülése fo ly t án 
és az eddig is ismert a n y a g módszeres k r i t i k á j a segítségével s ikerül t meg-
ragadn ia a n n a k a f o l y a m a t n a k kü lönböző fázisai t , ame lynek során a t ö rök 
ellen gyülekező keresztes had ant i feudál i s parasz tsereggé vá l t ozo t t . E f o l y a m a t 
egyú t t a l az ideológia k ia l aku lásának m e n e t é t is m u t a t j a . 
Szűcs J e n ő ké t a lapré tege t kü lön í t el a p a r a s z t h á b o r ú eszmei a n y a g á b a n . 
Az egyik a nép i keresztes eszmekör, ame ly a felkelésben rész tvevő egyháziak 
tevékenysége n y o m á n b o m l o t t ki ; a más ik a „székely s z a b a d s á g " p é l d á j á r a 
a lapozot t vi lági elem, amelynek k i a l a k u l á s á b a n Dózsa Györgynek személyes 
szerepe vo l t . 
A népi keresztes ideológia e r ede té t az előadó a pir i tuál is szerzetesi 
aposztázia és a keresztes gondola tkör összehangolásában , t o v á b b á a pápa i 
bulla á té r te lmezésében leli meg. A ferences obszervancia , amelynek nevezete-
sebb r endháza i egybeestek a felkelés fö ld ra j z i gócaival, s amelynek szervezetére 
a keresz teshad toborzása h iva ta losan is b ízva vol t , s a j á t o s ambiva lenc iá t 
m u t a t o t t : e g y a r á n t k i t e rmelőd tek belőle az „ecclesia m i l i t a n s " és a quasi-
ere tnek m a g a t a r t á s f o r m á k képviselői. A p a r a s z t h á b o r ú t megelőző években 
különösen komoly belső zava rokra , a p o s z t a t a eszmékre és személyekre v o n a t -
kozó u t a l á s o k a t t a lá lunk a rend t ö r t é n e t é n e k fo r rása iban , s egyes t a g j a i k rész-
vétele Dózsa mozga lmában k ö z t u d o t t . 
E n n e k a ferences obszervanc iának préd ikác ió iban olyan t á r s ada lom-
bí rá la t t a l t a l á lkozunk , amelynek elemei (ál lami és földesúr i adók eltörlése, 
az e lnyomás természete l lenes vol ta s tb . ) megegyez tek a p a r a s z t h a d követelései-
vel. Abban a t ényben , hogy a nemesek v o n a k o d t a k a tö rök ellen h a d b a vonuln i , 
a j o b b á g y s á g viszont f egyve r t fogo t t , m á r benne vol t a f euda l izmus ideál-
s é m á j á n a k — amely a pa rasz to t dolgozni , a nemest harcolni rendeli — t a g a " 
dása . A keresz tes hadra buzd í tó p r é d i k á t o r o k ószövetségi példái a v á l a s z t o t t 
népről , k ics inyeknek nagyok fe le t t i győzelméről i lyen kö rü lmények k ö z ö t t 
könnyen á t f o r d u l h a t t a k t á r sada lmi d imenz iókba . A népi keresztes eszmekörnek 
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ez az ága u g y a n a b b a n a misz t ikában gyökerezik , min t a husz i t a t anok . Maguk-
nak a husz i ta t a n o k n a k a h a t á s á t azonban az előadó j e l en ték te l ennek t a r t j a az 
1514-es p a r a s z t h á b o r ú ideológiá jában . 
Je len tős v iszont a keresztes eszmekör f o r m á l á s á b a n a h a d j á r a t o t meg-
hi rdető bul la á té r te lmezésének szerepe. A bu l l ának a keresztes had akadá lyo -
zóit s ú j t ó szankcióiból b o n t j a ki ez az á té r te lmezés a nemesség elleni ha r c 
jogosu l t ságá t , s erre a lapozza az an t i feudá l i s küzdelem „szen t vá l l a lkozás" 
jel legét . 
A székely i n t ézmények modell je , m i n t a p a r a s z t h á b o r ú ideo lóg iá jának 
világi a lapré tege azokban a k e m é n y közösségi szankc iókban tükröződ ik leg-
élesebben, amelyekkel Dózsa h a d p a r a n c s a a v o n a k o d ó k a t székely szokás 
szerint — sú j t an i rende l te . Ide v o n h a t ó k azonban a j o b b á g y és nemes egyen-
lővé té te léről szóló, a k i rá lyon kívül csak k é t mél tóságot meghagyn i a k a r ó s t b . 
tö rekvések is. 
Végezetül u t a l t az e lőadó a p a r a s z t h á b o r ú kü lönböző eszmei a laprétegei-
nek szoros összefonódására , amely a keresz t és a véres ka ró együ t t haszná l t 
ke t t ő s s z imbó lumában is kifejezésre j u t o t t . 
Ingomar Bog (Néme t Szövetségi Köz tá r saság) fe lszólalásában az 1525-ös 
n a g y n é m e t p a r a s z t h á b o r ú t t á rgya ló t ö r t éne t í r á s t e lemezte abból a szem-
pontbó l , hogy mikén t t ük röződnek az ér tékelésben az a d o t t kor törekvése i . 
Földes Éva a n é m e t pa r a sz thábo rúhoz kapcsolódó a n a b a p t i s t a mozgal-
m a k kul turá l i s tö rekvése i t e lemezte. R á m u t a t o t t a r ra , hogy t evékenységük 
n y o m á n olyan sa j á tos népi ku l tú ra a laku l t ki, ame lynek nemcsak mű-
vész i - tudományos , h a n e m közösségi és te rmelés i - technika i vona tkozása i is 
vo l t ak . 
Gyimesi Sándor a székely model lnek a pa rasz t ság körében k i v á l t o t t 
t ö m e g h a t á s á v a l fogla lkozot t . A jász -kun viszonyok s a h a j d ú k i v á l t s á g o k b a n 
a székely szabadságra t ö r t é n ő h iva tkozások a l ap ján a székely modell széles kö rű 
e l ter jedésével számol. 
Kardos Tibor a Dózsa-féle p a r a s z t h á b o r ú eszméinek k é t gyökerére m u t a -
t o t t r á : a h u m a n i z m u s nemesség-szemléletére és a spir i tuál is ferencesek a p o k a -
l ipszis- i rodalmára. Ez u t ó b b i részben szerzetesi (ferences, pálos) ú ton , r é szben 
a husz i ták révén — ak iknek szerepét nem t a r t j a olyan j e l en ték te l ennek , m i n t 
Szűcs J e n ő j u t h a t o t t el a had ra kel t pa ra sz t tömegekhez . 
Makkai László a r e f o r m á t u s p réd iká to rok , különösen Méliusz J u h á s z 
Pé t e r beszédeinek pé ldá in u t a l t a r ra , hogy a t á r s ada lomb í r á l a t ö n m a g á b a n 
még nem vezet fo r r ada lmi er jedéshez. A Dózsa -pa ra sz thábo rú ideológiá já t is 
csak a s a j á to s t á r sada lmi -gazdaság i a laphe lyze tben é r t e lmezhe t jük helyesen. 
Perjés Géza a lehetséges törökel lenes had i t e rvek és Dózsa seregének ú t -
vona la i t összevetve a r ra a néme t ana lógiákka l is t á m o g a t h a t ó — következ-
te tés re j u t , hogy Dózsa egy, a p a r a s z t h á b o r ú t t u d a t o s a n előkészítő konspiráció 
részese vo l t . 
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Szakály Ferenc az ideológia t ö m e g h a t á s á t illető ké te lye inek ado t t kifeje-
zést , és a k a t o n á s k o d ó pa rasz tok pé ldá j án u t a l t a j o b b á g y s á g törekvéseinek 
k o n k r é t helyhez és t á rgyhoz k ö t ö t t vo l t á ra . 
Vargyas Lajos azt a t á r s ada lmi fe lemelkedés- igényt és t á r sada lmi feszül t-
séget elemezte, ame ly a X I V — X V . századi b a l l a d á k b a n megny i lvánu l t . A fel-
tö rekvés és az osz tá lykü lönbségek elítélése az a jel legzetes vonás , amely ezt a 
köl tésze te t összekapcsol ja a p a r a s z t h á b o r ú b a n megny i lvánu ló fo r rada lmi maga-
t a r t á s sa l . 
A gazdaság- és társadalomtörténeti szekció beveze tő e lőadásá t Pach Zsigmond 
Pál t a r t o t t a . Szövegét e szám tel jes egészében közli, ezért i smerte tésétől 
e l t ek in tünk . 
Szendrey István e lőadásában az 1514-et megelőző röghöz kötési kísér letek-
kel foglalkozot t . Hangsú lyoz ta , hogy a köznemességnek ál l t elsősorban érdeké-
ben a szabad költözési jog kor lá tozása . A köl tözési jog g y a k o r l a t á t b iz tos í tó 
X V . századi t ö r v é n y e k mind nehezebb fe l t é te leke t s z a b t a k a j o b b á g y s á g 
számára , s csak az a lka lom h i á n y z o t t a röghöz kötés kod i f iká lásá ra . 
Orosz István a X V — X V I . század időszakában vizsgál ta a köznemesség 
szerepét a köl tözködési jog megsz igor í tásában és m e g v o n á s á b a n . A köznemes-
ség törekvésével kapcso l t a össze az 1608. évi t ö r v é n y t , me ly u t a l t az ú j a b b 
k u t a t á s o k r a a köl tözködési j og elenyészéséhez veze te t t . Cseh, lengyel és 
orosz példák a l a p j á n b i zony í to t t a , hogy e t e rü le t eken az allodiális gazdálkodás 
k ia laku lásá t megelőzően megf igyelhető a szabad köl tözködés kor lá tozása , m a j d 
a fe j le t tség sz ínvona lának megfelelően kü lönböző i d ő p o n t b a n beköve tkező 
megszünte tése , s ebben a köznemesség igen fon to s szerepet j á t s z o t t . 
Bónis György e lőadásának a n y a g á t az 1514. évi t ö rvények képez ték . 
B e m u t a t t a , hogy a véres meg to r l á s t köve tően tö rvényes f o r m á b a ö l töz te t ték 
az ura lkodó osz tá ly bosszú já t . A pa rasz t ság b ü n t e t é s é t köve tően in tézked tek a 
felkeléshez csa t lakozó nemesek ellen is; a v á r o s o k n a k és mezővárosoknak pedig 
b izonyí taniok ke l le t t á r t a t l a n s á g u k a t . Kiemel te a kár té r í t és i köte lezet tség fon-
tosságá t , a bűnösnek ta lá l t j o b b á g y o k n a k f ize tn iük kel le t t a nemesek személyi 
és dologi sérelmeiér t . A kárbecslés hosszú ideig e lhúzódot t , visszaélésekre a d o t t 
a lka lma t , s v é g r e h a j t á s a v i szá lyoka t ke l t e t t a nemesség sora iban is. 
Varga János a föld és a j o b b á g y k a p c s o l a t á n a k a parasz t fe lke lés b u k á s á t 
k ö v e t ő szabályozásáról t a r t o t t a r e f e r á t u m á t . H a n g s ú l y o z t a , hogy a joga lko tás 
a „ j o b b á g y személyi s zabadságának l ikv idá lásával p á r h u z a m o s a n nul l i f iká l ja 
a jobbágyok fö ldre v o n a t k o z t a t h a t ó t u l a j d o n j o g á t i s " . Számos kérdésről , pl . 
a jobbágyok fö ldhaszná la t i jogáró l k é t é r t e l m ű é n beszél t a tö rvény , s így 
„ a későbbiekben lehetőséget a d o t t ar ra , hogy a jogszabá lyok szövegét a föld-
b i r tokos osztály úgy ér te lmezze, amin t az . . . é rdekeinek leg jobban meg-
f e l e l t " . 
Szántó Imre Car J o v a n N e n a d felkelését v á l a s z t o t t a előadása t é m á j á u l . 
His tor iográf ia i á t t ek in t é s u t á n b e m u t a t t a , hogyan vá l t ant i feudál is küzde-
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l e m m é a szerb és m a g y a r j o b b á g y s á g törökel lenes ha rca . Cserni J o v á n felkelé-
sének szakaszai és értékelése u t á n p á r h u z a m o t v o n t e küzde lem és a v a j d a s á g i 
szerbek t i sz tán törökel lenes 1594. évi megmozdulása k ö z ö t t . 
Bácskai Vera e lőadásának a n y a g á t a hazai mezővárosi fe j lődés f ő voná-
sa inak á t t ek in t é se képez te . A n n a k a vé leménynek a d o t t hango t , hogy a X V . 
s zázadban az á ru te rmelésben megha tá rozó szerepet j á t szó mezővárosok X V I — 
X V I I . századi fej lődésének e lakadásáró l nem beszé lhe tünk; k u t a t á s a i n k jelen 
sz in t j én csak egyesek h a n y a t l á s a k o n s t a t á l h a t ó . Hangsú lyoz ta , hogy a mező-
városok k ivá l t sága ik mel le t t e lsősorban a n n a k köszönhe t ték f e n n m a r a d á s u k a t , 
gazdasági sú lyuka t , hogy te rméke ik révén be t u d t a k kapcsolódni a nemze tköz i 
ke reskede lembe , miközben m a g u k is p iacközpontok vo l t ak . í g y é r the tő , hogy 
a mezővárosok „évszázadokon á t sikeres és veszélyes ellenfelei m a r a d h a t t a k 
mind a földesúri , mind a városi ke re skede lemnek" . 
Buza János a tö rök ura lom a l a t t élő parasz t ság helyzetével fog la lkozo t t 
Duna-Tisza közi pé ldák a l ap ján . A X V I I . század első fe lének kedvezőbb viszo-
n y a i t 1658—1664 u t á n gyötre lmes időszak köve t t e , melye t a b i roda lom éleződő 
vá l ságábó l f a k a d ó közve t e t t n e g a t í v u m o k a na turá l i s szo lgá l ta tások súlyá-
n a k növekedése , t ú lkapások , pénzromlás s tb . — tömege je l l emzet t . 
A konferenc ia külföldi résztvevői közül Othmar Pickl (Ausztr ia) a Dózsa 
v e z e t t e pa ra sz tháborúhoz időben legközelebb eső 1515. évi ka r in t i a i - s t á j e r -
országi parasz t fe lke lés t i smer te t t e . R á m u t a t o t t a pa r a sz tok mérséke l t , 
„ s t a r a p r a v d a " visszaál l í tását igénylő követeléseire. Hangsú lyoz t a a meg to r l á s 
v iszonylag enyhébb vo l t á t , s az t , hogy e t e rü le t passzív vol t 1525-ben. 
Alfred Hoffmann (Ausztr ia) Felső-Auszt ia pa ra sz tmozga lma i t v izsgál ta 
1525 —1848 közö t t . Sorra ve t t e a zoka t az okoka t — földesúr i t ú l k a p á s o k , 
val lási sérelmek, ál lami adó te rhek fokozódása , pénzromlás s tb . amelyek 
a pa rasz t i el lenállást e lőidézték. 
Joze Koropec (Jugoszlávia) a szlavóniai p a r a s z t m o z g a l m a k k a l foglal-
k o z o t t a X V . század végétől a X V I I . század közepéig. Az 1515. évi felkelést 
i l letően u t a l t a r ra , hogy a „ s t a r a p r a v d a " a régi szolgál ta tások r endsze ré t is 
m a g á b a n fogla l ta . Kiemel te azoka t a hason la tosságoka t , amelyek a m a g y a r -
országi p a r a s z t h á b o r ú és az 1515. évi k ö z ö t t k i m u t a t h a t ó k . 
Igor Karaman ( Jugoszlávia) az 1573. évi horvá tország i paraszt fe lkeléssel 
fogla lkozó ú j a b b k u t a t á s o k r ó l beszélt . Kiemel te , hogy a mozgalom c e n t r u m á -
b a n f e j l e t t vol t a bor termelés , s a felkelés k i törésé t a földesúr i borkereskede lem 
erősen m o t i v á l t a . E lőadása második felében az észak-horvá tországi ha t á rő r -
v idék parasz t i elégedetlenségéről beszél t , ami t az v á l t o t t ki a X V I I . század-
b a n , hogy a fö ldesurak a l iódiumaik kiépí tésével veszé lyez te t ték a pa ra sz t -
ság k o r á b b a n kedvezőbb jogi-szociális he lyze té t . 
Adolf Laube (Német D e m o k r a t i k u s Köztársaság) a szövetségi ké rdés t 
v izsgá l ta a néme t p a r a s z t h á b o r ú t megelőzően és a n n a k lefolyása a l a t t . Meg-
á l l a p í t o t t a , hogy a városok közül k é t vá ros t ípus — M e d i a t s t a d t , Ackerbürge r -
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Stadt —, a városi polgárságon belül pedig a plebejus-kézműves elem képezte 
a felkelt parasztság szövetségesét. 
Günter Vogler (Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság) e lőadásában az 
1524 — 25. évi p a r a s z t h á b o r ú köve tkezménye ive l fogla lkozot t . Az u ra lkodó 
osztá ly k a t o n a i óvin tézkedéseket h o z o t t , s a megtor lás mellet t ez is oka vol t 
annak , hogy a század fo lyamán csak o t t lángolt fel az a l iódiumok kiépí tése 
ellen a pa rasz t i ellenállás, ahol a p a r a s z t h á b o r ú idején szélcsend u r a l k o d o t t . 
Gerhard Heitz (Német D e m o k r a t i k u s Köz tá r saság) a X V I I . század máso-
dik felének parasz t i osz tá lyharcáró l beszélt B r a n d e n b u r g te rü le tén . A földesúr i 
szabályozások sokféleségét s ennek megfelelően a pa rasz t i ellenállás vá l toza-
tosságá t hangsú lyoz ta . Fe lh ív ta a f igye lme t a k o n k r é t terüle t i v izsgála tok fon-
tosságára . 
Jozef Koci (Csehszlovákia) a cseh te rü le tek dolgozó tömegeinek osztály-
ha rcáva l fogla lkozot t a harmincéves h á b o r ú ide jén . R á m u t a t o t t , hogy a rendi 
é rdekek tú l t engése m i a t t az 1618—1620. évi felkelés nem n ő h e t e t t á t nemze t i 
fe lszabadí tás i ha r cba . Külön hangsú lyoz ta a ke le t -morvaországi „ v l a c h " fel-
kelés fon tosságá t . 
Richard Marsina (Csehszlovákia) a második jobbágyság ké rdésé t ele-
mezte . R á m u t a t o t t a r ra , hogy a t e rminus technicus egységessége e '.térő 
fej lődési s a j á t o s s á g o k a t t aka r . N e m a műszó a lényeges; a k u t a t á s o k n a k a 
gazdasági t r end re kell i rányulniok . 
Stefan Stefanescu (Románia) a X V X V I . századi havasa l fö ld i parasz t -
ság t á r s ada lmi és jogi helyzetével fogla lkozot t . K i t é r t 1514 v i s szhang já ra , 
m a j d fe l ra jzo l t a azt az u t a t , amely a X V I . század végére a havasa l fö ld i pa rasz t -
ság röghöz kötéséhez veze te t t . 
Andrzej Wyczansky (Lengyelország) a X V I . századi lengyel pa rasz t ság 
pusz tabér le t i t evékenységé t v á l a s z t o t t a előadása t é m á j á u l . B e m u t a t t a , hogy 
a pusz ta t e lkek nem művelet len t e lkek vo l tak . B i r tok lásukér t ha rc fo ly t a 
pa rasz t ság és az a l iódiumok kiépí tésére tö rekvő nemesség közöt t , ami az u tób-
biak győzelmével é r t véget . 
Az e lhangzot t r e f e r á t u m o k a t köve tően Marian Malowist (Lengyelország) 
ké r t szót . Svéd és spanyol ana lóg iákra u t a l t , s az összehasonlí tó v izsgá la tok 
fon tosságá t sü rge t te . Wellmann Imre hozzászólásában a b i r tok t ípusok külön-
bözőségére h ív ta fel a f igyelmet , s a t á j a k szerint i összehasonlí tás fon tos ságá t 
hangsú lyoz ta . Othmar Pickl arra u t a l t , hogy a nemesség nem l á t t a el védelmi 
f e l a d a t á t a tö rök ellen, s így a pa r a sz t s ág jogosu l tnak érezte m a g á t a fegyver-
fogásra . 
Pach Zsigmond Pál a második j obbágyság kü lönböző ér te lmezései t fog-
lal ta össze, s a n n a k a meggyőződésének ado t t h a n g o t , hogy az á l láspontok 
különbözősége előreviszi a k u t a t á s t . 
A historiográfiai szekció beveze tő e lőadásá t Dózsa a magya r tö r t éne t í r á s -
ban és t ö r t éne t i gondolkodásban c ímen Pamlényi Ervin t a r t o t t a . E lö l j á róban 
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a his tor iográf ia f o g a l m á t é r te lmezte , m a j d u t a l t a r r a , hogy előadása a X I X — 
X X . század t ö r t é n e t í r á s á n a k értékelésére szor í tkozik ; a k u t a t á s o k jelenlegi 
á l lása ugyanis n e m teszi lehetővé a megelőző időszak érdemi t á r g y a l á s á t . 
A pa rasz t ság t ö r t éne t e i rán t i , a feudál is szemlélet től el térő érdeklődést 
Bél Mátyás és köve tő i , i l letve a X V I I I . század végének közgazdasági és jogi 
— Berzeviczy — m u n k á i b a n m u t a t h a t j u k ki. A felvilágosodás ezen a t é ren 
n e m hozot t f o r d u l a t o t . A Dózsa-kép megvá l tozásá ra a polgári á t a l aku lá sé r t , 
a j obbágyfe l szabad í t á sé r t v í v o t t ha rc idején k e r ü l t sor. H o r v á t h Mihá ly t anu l -
m á n y a i j e l e n t e t t e k szak í tás t a h a g y o m á n y o s nemesi szemlélet tel , ak i ha nem 
is azonosult Dózsáva l — indoko l tnak t e k i n t e t t e a p a r a s z t h á b o r ú k i törésé t . 
Gondola tköre r évén idekapcso lha tó Eö tvös József n a g y regénye is. Dózsa válla-
lásáig, a tel jes azonosulásig csak a fo r rada lmi d e m o k r a t á k j u t o t t a k el, Vasvár i 
tö redékes m u n k á j a , Pe tő f i versei t a n ú s í t j á k ezt . 
A polgári f o r r a d a l o m és szabadságharc vereségét köve tő időszakot ele-
mezve r á m u t a t o t t , hogy e l lentmondásos je lenségeknek lehe tünk t a n ú i . Egy-
felől megf igyelhető a színvonal esése, m e g t o r p a n á s is jellemzi ezt a korszakot , 
erősödik a r end i t u d a t , nac ional is ta és kler ikál is nézetek is f e lü t ik f e jüke t . 
Másfelől v iszont szakmai fe j lődésnek — je len tős fo r r á sk i adványok , szintézisek 
megjelenése — is t a n ú i l ehe tünk . Mi sem m u t a t j a j o b b a n a v isszakozást , m i n t 
az , hogy H o r v á t h és Szalay magas sz ínvonalú m u n k á i k b a n már kevésbé rokon-
szenves hangvéte l le l n y ú l t a k a t émához . J ó k a i Dózsa -d rámá ja körü l pedig 
komoly polémia b o n t a k o z o t t ki . A szemlélet v á l t o z á s á t jelzi Márki első Dózsa 
m o n o g r á f i á j á n a k e lu tas í tása a h ivata los t ö r t é n e t í r á s részéről, i l letve az is, 
hogy a klerikális szemléletű F r a k n ó i a népura lom megte remtésének r émé t l á t t a 
Dózsa mozga lmában . 
Fe j l e t t ebb s t á d i u m á b a l épe t t a magyaror szág i kap i ta l i zmus a század-
fo rdu ló időszakában , s ez e g y ü t t j á r t az osztá lyel lenté tek kiéleződésével. 
Acsády szintézisét a köve tkeze tes ant i feudál is m a g a t a r t á s m o t i v á l t a ; a felkel t 
pa rasz t ságo t véde lmez te , s bá r b í rá lha tó , de t á g a b b hor izon tú gazdasági-
- t á r sada lmi h á t t e r e t r a jzo l t 1514 köré. N é h á n y évvel később (1913) l á t o t t nap -
v i lágot Márki Sándor Dózsa György c. műve , me lynek erényei k ö z ö t t az a lapos 
k u t a t ó m u n k á t és a radikál is d e m o k r a t a fe l fogás t egya rán t m e g t a l á l j u k . 
, ,Dózsa és a p a r a s z t h á b o r ú ebben a pe r iódusban vá l ik ismét a ha l adó mozgal-
m a k j e l s z a v á v á " — hangsú lyoz ta az előadó, s a köl tésze tben A d y t , a publicisz-
t i k á b a n pedig a m u n k á s - és p a r a s z t s a j t ó t emel te ki . 
A hazai m a r x i s t a szemlélet kezdeteinél Szabó Erv in elemzése érdemel 
— az eddigieknél n a g y o b b — f igye lme t , de idekapcso lha tók Csizmadia Sándor 
és Czóbel E r n ő í rása i is. 
Méltó he lyére — rövid időre u g y a n — a polgár i demokra t i kus fo r r ada lom 
és a Tanácsköz tá r saság idején ke rü l t Dózsa György és a p a r a s z t h á b o r ú . Az el-
l enfor rada lmi rendszer a l a t t v iszont n e m vol t időszerű; t ö r t éne t í r á sa kevés 
t e r e t engedet t a parasz t fe lke lésnek , s nem szorga lmaz ta k u t a t á s á t . Bíráló alap-
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állásuk ellenére Mályusz E lemér és Szabó I s t v á n k u t a t á s a i h o z t a k ú j e redmé-
nyeke t . F é j a Géza m ű v e ob jek t íve a jobboldal i t e n d e n c i á t e rős í te t te , 
Málnási — mint a fas isz ta szerzők r ep rezen tánsa — l á z a d á s n a k minős í t e t t e 
1514-et. 
Viszont a korszak h a l a d ó művésze te a más ik , a f o r r a d a l m á r Dózsát idézte 
sokféle f o r m á b a n . F o g l a l k o z t a t t a Móriczot , s művészi ábrázo lás ra ih le t t e 
Juhász G y u l á t , Derkov i t s Gyu lá t , I l lyés Gyulá t , Gergely S á n d o r t és Szabó 
Pá l t . 
Az előadó u ta l t a r r a , hogy á t t ek in t é se nem p ó t o l h a t j a a későbbi rend-
szeres anal íz is t , amelynek f e l a d a t a t ö b b e k közö t t például a polgári v iszonyok 
közöt t t ovábbé lő feudál is r end i t u d a t i elemek vizsgálata , i l le tve annak k u t a -
tása , hogy a pa rasz tháború-é r t éke lésben menny iben j á t s z o t t szerepet a polgár i 
t á r s a d a l o m osztályjel legének elleplezésére i rányuló tö rekvés . 
Befejezésül a f e l szabadu lásunk ó ta el tel t időszak t ö r t é n e t í r á s á n a k mérle-
gét v o n t a meg. Röviden i smer t e t t e Székely György, Molnár E r ik , Pach Zsig-
mond Pá l , Mályusz E lemér , Elekes La jos , Szabó I s t v á n , Szűcs Jenő , K u b i n y i 
András , Bácska i Vera, Varga J á n o s , H e r m a n n Zsuzsa, v a l a m i n t Ba r t a Gábor 
és F e k e t e Nagy Anta l a p a r a s z t h á b o r ú r a vona tkozó v a g y a n n a k t ö r t é n e t é t 
ér intő k u t a t á s i e redménye i t . 
A szekcióban e lhangzo t t k o r r e f e r á t u m o k a t je l legüknek megfelelően 
három csopor tba o s z t h a t j u k : a) szorosabb ér te lemben v e t t h is tor iográf ia i elő-
adások, b) a nyelv- és i r o d a l o m t u d o m á n y o k művelőinek e lőadásai , c) Dózsa 
és az 1514. évi p a r a s z t h á b o r ú külföldi v i sszhangjáva l fogla lkozó e lőadások. 
a) Niederhauser Emil a p a r a s z t h á b o r ú k és p a r a s z t m o z g a l m a k ér tékelé-
sét, k u t a t á s á t vizsgálta K e l e t - E u r ó p a tö r t éne t í r á sának polgár i és m a r x i s t a 
s zakaszában . A polgári ko r szak ra je l lemző, hogy a f euda l i zmus válsága ide jén 
rokonszenve a pa r a sz tmozga lmak felé fo rdu l , a polgári á t a l a k u l á s t köve tően 
azonban m á r csupán nemze t i , i l letve val lásos jel legüket hangsú lyozza . 
A m a r x i s t a t ö r t é n e t í r á s fo rdu lópon to t j e l en t e t t K e l e t - E u r ó p a pa ra sz t -
m o z g a l m a i n a k ér tékelésében. A k o r á b b i a k b a n az előzmények fe l t á rásá ra helye-
zet t n a g y sú ly t ; n a p j a i n k b a n i n k á b b a p a r a s z t h á b o r ú k köve tkezménye inek 
k u t a t á s a és az á l ta lánosságok fe lszámolása áll e lőtérben. 
Jozef Leszczynski (Lengyelország) a sziléziai pa rasz t ság o sz t á lyha rcának 
l egú jabb his tor iográf ia i e r edménye i t i smer te t t e . Több feldolgozásról és for rás -
publ ikác ióró l számolt be, u t a l t azonban a r ra , hogy adósak még a pa rasz t -
mozga lmak t ipologizálásával , s az elért e redmények sz in te t izá lásával . 
Stefan Pascu ( R o m á n i a ) a paraszt fe lkelések feldolgozása során a for rás-
kr i t ika — különösen az egykorú elbeszélő források ese tében fon tosságá t 
hangsú lyoz ta . Szükségesnek t a r t o t t a a k u t a t á s o k összehangolásá t és azonos 
fo rmanye lv k ia lak í tásá t , a p a r a s z t m o z g a l m a k t ipologizálását . 
A. L. Sapiro (Szovje tunió) í rásban e l j u t t a t o t t r e f e r á t u m á b a n elsősorban 
az e lmúl t évtized szovje t t ö r t é n e t í r á s á t é r téke l te . Választ ke re se t t arra a kér-
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désre, hogy miben n y i l v á n u l t meg a p a r a s z t h á b o r ú k je lentősége Oroszország-
b a n . Engedmények re kénysze r í t e t t ék az ura lkodó osz tá ly t , c sökken te t t ék 
a függőség m é r t é k é t , h o z z á j á r u l t a k az an tagonisz t ikus e l lenté tek kikr is tá lyo-
sodásához, elősegítet ték a felvilágosult abszolu t izmus k i a l aku lá sá t ; emlékük 
t o v á b b élt a fo lk lórban, s m e g k ö n n y í t e t t e a fo r rada lmi gondola tok érlelődését, 
be fogadásá t . 
b) Mikesi Sándor a Dózsa-név eredetével fog la lkozo t t . Megál lap í to t ta , 
hogy a Dáv id becézet t a l a k j a k é n t t e r j e d t el, ismert m á r a X I V — X V . szá-
zadból, híressé azonban Dózsa György t e t t e . Keresz tnév i előfordulása meg-
f igyelhető a X I X . század második fe lében; n a p j a i n k b a n pedig Erdé lyben is-
meretes. 
Katona Imre Dózsa a l a k j á t és a p a r a s z t h á b o r ú emléké t idézte a m a g y a r 
folklór a l a p j á n . Arra a köve tkez te t é s re j u t o t t , hogy a csekély előfordulás oká t 
részben a névcsere , részben a biblikus vá l toza tok m a g y a r á z z á k . Az sem vélet len 
jelenség, hogy az igazságos u ra lkodó — 1514 u t á n M á t y á s ! — emléke a m a g y a r 
népi h a g y o m á n y b a n oly erősen gyökeredzik. 
V. Kovács Sándor a ko r t á r s i h u m a n i s t a eposz, a S t a u r o m a c h i a keletkezé-
sének tö r t éne téve l fog la lkozo t t . Megál lapí to t ta , hogy T a u r i n u s m ű v e „meg-
felelő tör ténet iséggel v é g z e t t in te rpre tác ió révén fo r r á sé r t ékű in formác ióka t 
szolgáltat Dózsa György személyére és á l t a l ában az 1514-es magyar pa rasz t -
h á b o r ú r a " . 
K. Kovács Magda a reformkor i m a g y a r i r o d a l o m b a n vizsgálta Dózsa 
személyét , ábrázo lásá t . N é h á n y kísérlet u t á n Eötvös József regénye j e l en t e t t e 
a csúcspontot . A márciusi i f j a k egy része pedig m á r a p á p a i önképzőkörben 
foglalkozot t Dózsával , a k i n e k neve 1848 t avaszán vá l t a nép fo r r ada lom szim-
bó lumává . 
Kiss Ferenc e lö l j á róban a szekció bevezető e lőadásának módszeré t 
v i t a t t a . Részben azért , m e r t véleménye szer int az é r t éke l t tör ténészek munká i -
nak f o r r á s a n y a g á t is i s m e r t e t n i kellett vo lna , másrészt az e lőadásban tö r t éne t i , 
irodalmi, publ ic iszt ikai m ű v e k egymástól e lkülöní te t lenül kerü l tek b e m u t a t á s -
ra , holot t mivel más t ü k r ö z é s i f o r m á k a t je len tenek , m á s mércét is kell velük 
szemben a lka lmazni . 
E l ő a d á s á n a k másod ik részében n a p j a i n k művésze tének Dózsa-ábrázolásá-
val fogla lkozot t . Egyfelől megvi lág í to t ta a Dózsa- téma ak tua l i t á sá t , másfelől 
konkré t p é l d á k a t hozot t Csoóri Sándor, J u h á s z Ferenc, Szervát iusz Tibor alko-
tásaiból . 
Aradi Nóra e lőadásában a X I X . század közepétől nap j a ink ig fogla lkozot t 
a Dózsa- téma képi megjelení tésével . Hangsú lyoz ta , hogy „ a köl tők, írók, a kép-
zőművészek nem arra t ö r e k e d t e k , hogy 1514-et i l lusz t rá l j ák . A Dózsa - t émá t 
mindig aszer in t dolgozták fel , ahogyan s a j á t koruk legégetőbb kérdései az t 
d ik t á l t ák ; az 1848-as e szmék védelmében, m i n t Madarász , a munkásmozga lom 
agitációs eszközeként , m i n t Derkovi ts , s a dolgozó n é p h a t a l m á n a k pozíció-
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j ábó l h a j o l v a meg a t rónus , az u ra lkodóvá l e t t népet j e lképező Dózsa e lő t t , 
m i n t 1919-ben és n a p j a i n k b a n . " 
с ) Báti László e lőadásában azt v i l ág í to t t a meg, hogy mikén t j u t o t t el 
Dózsa és a p a r a s z t h á b o r ú híre Monta igne-hez , а XVI . s zázad nagy f r a n c i a 
gondo lkodó jához . For rása J o v i u s (Paulo Giovio) kortársi m ű v e vol t . Monta igne 
„ A gyávaság a kegyet lenség a n y j a " címen í r t Dózsáról az esszékben, s ezzel 
k r i t i k á t is gyakoro l t a p a r a s z t h á b o r ú e l foj tói felet t . 
Siegfried Hoyer (Német D e m o k r a t i k u s Köztársaság) fe lszóla lásában a 
magyaror szág i p a r a s z t h á b o r ú németországi v isszhangjával fogla lkozot t . 
Pamlényi Ervin Kiss Fe rencnek válaszolva u ta l t a r r a , hogy a szerzők 
f o r r á s a i n a k ér tékelése m e g h a l a d j a egy e lőadás keretei t . A m i az i rodalmi és 
t ö r t éne t i i l le tve publiciszt ikai m ű v e k egymás mellet t szerepel te tését illeti, e r re 
e lőadásának címe, amely Dózsa h i s to r iográ f iá ja mellet t közgondolkodásbel i 
szerepét t a r t a l m a z z a , m e g a d j a a lehetőséget . 
Az ülésszak plenáris záróülésén E m b e r Győző e lnökle tével a szekció-
e lnökök (Sinkovics I s tván , K lan iczay Tibor , Bónis György , Várkonyi Ágnes) 
i s m e r t e t t é k az e lhangzot t e lőadások, hozzászólások számát , t e m a t i k á j á t . M a j d 
Makkai László összefoglaló e lőadása h a n g z o t t el a p a r a s z t h á b o r ú k t ö r t éne t é -
nek mego ldo t t és megolda t lan kérdéseiről . A p a r a s z t h á b o r ú k n a k Mavrogyin á l t a l 
a d o t t je l lemzését elfogadva k iemel te , hogy a feudal izmus egész rend je elleni t á -
m a d á s fel té telezi a pa rasz t ság t ú l n y o m ó többségének egye té r t ésé t . Ezér t lesz a 
X I I I — X V . század E u r ó p á b a n a nagy p a r a s z t h á b o r ú k k o r a , amikor a j o b -
bágyság jogi lag és t e rhe iben m á r egységes s az á ru te rmelés vagyoni lag m é g 
nem b o n t o t t a fel annyi ra , hogy érdekközösségük ne legyen m e g t e r e m t h e t ő . 
A p a r a s z t h á b o r ú k kü lönböző t ípusai egy-egy h a t á r o z o t t gazdasági t í pus -
hoz t a r t o z n a k . A X I I I —XV. századi „k la s sz ikus" p a r a s z t m o z g a l m a k n a k , 
ame lyekben a pa rasz t ság a h a n g a d ó s ame lyeknek célja v a g y o n i és rendi egyen-
lőségen a lapuló rendi m o n a r c h i a meg te remtése , Dózsa p a r a s z t h á b o r ú j a az 
utolsó t a g j a . Az u t á n a köve tkező , Münzer tő l a diggerekig t e r j e d ő szakasz m á r 
el sem képze lhe tő a polgárság né lkü l ; az ö n m a g u k b a n álló p a r a s z t m o z g a l m a k 
csak teherel lenes lázadások. 
A köve tkező korszakot a p a r a s z t h á b o r ú k hiánya je l lemzi , de E u r ó p a 
kü lönböző részein más-más okokból . Angl iában , Németa l fö ldön a feudális jel-
legű pa ra sz t s ág fe lszámolódása fo ly t án t ű n i k el az an t i feudá l i s parasz tmozga l -
m a k a l ap ja . F ranc iao r szágban pedig a d e k o n j u n k t ú r a differenciáló h a t á s a 
t á v o l í t o t t a el egymástó l a pa ra sz t ság egyes rétegeit . 
K ö z é p - K e l e t - E u r ó p á b a n a parasz t i á ru te rmelésnek a nemesivel szembeni 
visszaszorulása ellenére sem vol t p a r a s z t h á b o r ú — Oroszország e t e k i n t e t b e n 
más megítélés alá esik —, részben a pa ra sz t ság szé t tagol t sága , részben ál lapo-
t á n a k , ö n t u d a t á n a k tú l ságosan mélyre sül lyedése mia t t . H a n g s ú l y o z t a t o v á b b á 
a másod ik j o b b á g y s á g t a r t a l m á r ó l Pach Zs. Pá l e lőadásában a d o t t m e g h a t á -
rozás fon to s ságá t . 
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A köve tkezőkben Gierowski t ipo lóg iá já t á tvéve beszél t a parasz tmozgal-
m a k három t ípusáról ( teherel lenes mozga lmak , a p a r a s z t i j a v a k e l rablásával 
szembeni ellenállás, a m á s osztályokhoz csat lakozó küzde lmek) . Kiemel te azt 
a fo lyama to t , amely a p a r a s z t s á g állami t e r h e i t á l l í to t ta e lő té rbe a central izáció 
e lőreha ladásával s az á l l a m i adókizsákmányolás t a földesúr inál sú lyosabbá 
t e t t e . 
Az á l l ami central izáció s az ezzel e g y ü t t j á r ó pénz igény-pénzhiány ter-
melte ki a k a t o n a p a r a s z t s á g sa já tos r é t ege i t is. Ebben a z o n b a n az előadó csak 
ké tségbeese t t zsákutcá t l á t s nem a szabad paraszt i agrár fe j lődés lehetőségét . 
Végezetül a p a r a s z t h á b o r ú k t o v á b b i k u t a t á s a s z á m á r a fon tosnak t a r t j a 
a hosszú távú gazdasági f e j lődésbe való beágyazás t ( m i n t arra Pach Zs. Pá l 
előadása a d o t t példát) , a k o n k r é t sa já tosságok f e l t á r á sá t és a tipológiai elhe-
lyezést. 
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JORRÁGYSÁG"* 
PACH ZSIGMOND PÁL 
Az előadás c íme a paraszt fe lkelés és az ún . második j obbágyság t ö r t é n e t i 
kapcso la tá ra u ta l . B ő v e b b e n így f o g a l m a z h a t ó : milyen helyet foglal t el az 1514. 
évi pa r a s z thá bo rú az ún . második j o b b á g y s á g k ia laku lásának magyaro r szág i 
f o l y a m a t á b a n ? A t é m a b o n t o t t a b b k i fe j tése pedig a köve tkező: m e n n y i b e n 
j á r u l t a k hozzá, i l le tve hozzá já ru l t ak -e m á r egyá l ta lán az ún . második j o b b á g y -
ság i r ányába m u t a t ó t endenc iák a p a r a s z t h á b o r ú előzményeihez? — ez az 
egyik kérdés. A más ik kérdés pedig : mi lyen szerepe volt a parasz t fe lke lés , 
i l letve a felkelés veresége következményeinek a második jobbágyság kifej lődésé-
ben , a rendszer magyaro r szág i vá l t oza t a , az ún . örökös jobbágyság l é t r e jö t t é -
b e n ? 
Elegendő a t é m a ilyen röpke fe lvázolása ahhoz, hogy szembe tűnővé vál-
j é k : nemcsak gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t ü n k (sőt szélesebben: a közép-
kelet-európai gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t ) egyik ku lcsp rob lémájához 
é r t ünk , hanem egyben t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k is neuralgikus p o n t j á h o z , 
amelyben megolda t l an kérdések, lényegesen el térő — de kellően nem szembe-
s í t e t t — nézetek f u t n a k össze. Nem r e m é l h e t j ü k persze, hogy ezeket a m o s t a n i 
a lka lommal megoldáshoz visszük; még kevésbé léphet fel egy szerény e lőadás 
ilyenféle igénnyel. De a félezredes évforduló , a nemzetközi t u d o m á n y o s ülés-
szak a lka lmát — ú g y vélem — meg kell r a g a d n u n k legalábbis n é h á n y v i t a -
kérdés számbavé te lé re , s ezzel t i sz tázásuk előfel tételeinek érlelésére. 
1. 
Már 1514 előzményei, e lő tör ténete t e k i n t e t é b e n is je lentős a néze tkü lönb-
ség. Nemegyszer t a l á l k o z h a t t u n k olyan vé leménnye l — legutóbb az évfordu ló 
téziseit előkészítő v i t á b a n hangzo t t fel —, amely kétségbe v o n j a a „ m á s o d i k 
j o b b á g y s á g " felé m u t a t ó mozzana tok megjelenését 1514 e lő t t ; így k i rekesz t i 
a nyuga t -eu rópa i agrár fe j lődés tő l való eltérés kezdete inek h a t á s á t a pa ra sz t -
felkelés okai-e lőzményei közül az összefüggés lehetőségét csak a felkelés 
b u k á s á n a k , k e m é n y h a t á r o z a t o k k a l való meg to r l á sának következményeire kor-
lá tozva . 
* A Dózsa György születésének 500. évfordulója alkalmából rendezett nemzetközi 
tudományos ülésszakon, Budapesten 1972. szeptember 13-án elhangzott előadás. 
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Ennek a n é z e t n e k m i n t e g y ellenpólusa is többször k i fe j tés re k e r ü l t tö r -
t é n e t i i r o d a l m u n k b a n . ,,Az örökös j o b b á g y s á g n a k az 1514. évi t ö r v é n y e k b e n 
megszövegezet t rendszere nem merőben a ba l s ikerü f o r r a d a l o m n a k a köve t -
k e z m é n y e k é n t , m i n d e n fejlődési e lőzmény nélkül szüle te t t m e g " — á l l ap í to t t a 
m e g Szabó I s t v á n , korábbi k u t a t á s a i r a t á m a s z k o d v a , min tegy negyedszázada 
pub l iká l t é r tékes t a n u l m á n y k ö t e t é b e n . Az e felé i rányuló f o l y a m a t m á r a X V . 
század közepe t á j á n megindul t hogy a z u t á n „az 1514. évi f o r r a d a l o m ál ta l 
megny i to t t meg to r l á s gá t szakadásáva l egyszerre a végső pontra''' fu s son . 
„ A z 1514. évi megtor lássa l megszü le te t t m a g y a r röghözkötés n e m elmélet i 
megszerkesztésből p a t t a n t ki , a t á r s a d a l o m b a n m ű k ö d ő erők m á r e lő t te is erre 
a s íkra to l t ák a m a g y a r fe j lődés t . . . ' n 
Lényegileg azonos á l l á spon to t foglal t el ebben a kérdésben Varga J á n o s -
n a k a kései f eudá l i s magyarország i jobbágyrendszer rő l alig há rom éve meg-
j e l e n t na gyszabású monográ f i á j a . A szerző — m i u t á n elöl járóban csa t l akozo t t 
ahhoz a fe l fogáshoz, amely az örökös j o b b á g y s á g o t a „másod ik j o b b á g y s á g " 
magyarország i f o r m á j á n a k ismeri el m ű v e későbbi p o n t j á n sz intén o lyan 
vé leményének a d o t t hangot , me ly szerint a „Dózsa-felkelést köve tő dek ré tu -
m o k . . . , ame lyek részben a m á r előállott he lyzet jogi rögzí tését , részben 
pedig a ke re t e iben k i fo rmá lódo t t rendszer egységesítését és hézaga inak ki-
tö l tésé t szolgá l ták , nem kezde té t vagy k i i n d u l ó p o n t j á t , hanem sokkal i n k á b b 
e redményé t és első csúcspontját j e l en te t t ék a n n a k a f o l y a m a t n a k , amelye t az 
örökös j o b b á g y s á g k ia l aku lásának szok tunk nevezni . . . 1514 ü r ü g y és alka-
lom az örökös jobbágyrendsze r jogi kod i f iká lásához ." 2 
Hasonlóan éles divergenciák m u t a t k o z n a k 1514 következményeinek meg-
í télésében, a X V I . századi agrár fe j lődés je l legének ér tékelésében. Az u t ó b b 
eml í t e t t m o n o g r á f i a szerint az 1514-i t ö r v é n y h o z á s az örökös j o b b á g y s á g 
— úgymond — , ,klassz ikus" f o r m á j á t kod i f i ká l t a , amely ugyan a X V I . század 
közepén, „az 1556. évi t ö rvények fo ly tán módosu lás t szenvedet t , m a g a az 
örökös jobbágysz i sz t éma azonban k o r á n t s e m szűnt meg" . Sőt „ á t m e n e t i és 
részleges fe l lazulás u t á n a X V I I . század első fe lében ismét az a vá l t oza t a s tabi-
l izálódot t , a m e l y e t az 1514-i t ö rvényhozás és a hozzá kapcsolódó T r i p a r t i t u m 
kodi f iká l t . A fe j lődés görbéje ily módon u g y a n a r r a a szintre k a n y a r o d o t t 
vissza, amelye t első ízben 1514-ben ér t e l . " 3 
A nézetek más ik e x t r e m i t á s á t ebben a ké rdésben N. Kiss I s t v á n n a k X V I . 
századi dézsmajegyzékek c. forrásfe ldolgozása képviseli , amelynek a pa rasz t i 
á ru te rmelés e századbel i továbbfe j lődésé re v o n a t k o z ó gazdag anyago t köszön-
h e t ü n k , öt Felső-Tisza vidéki megye v i s zony la t ában . „ А X V — X V I . század 
fo rdu ló j ának po l i t ika i ana rch i á j a , Mohács k a t a s z t r ó f á j a [ugyan] n e m k e d v e z e t t 
1
 Szabó I., Tanulmányok a magyar parasztság történetéből. Bp. 1948. 71—72, 77. old. 
2
 Varga J., Jobbágyrendszer a magyarországi feudalizmus kései századaiban 1556 — 1767. 
Bp. 1969. 15, 1 8 3 - 1 8 4 . old. 
3
 Ugyanott , 95, 183. old. 
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a parasz t i fe j lődésnek — 1514 k i robbanása és e l fo j tása n e m kap i t t he lye t a fejlő-
désmene t s z ö v e d é k é b e n — , mégis a X V I . század d e r e k á n az ada tokbó l elénk 
t á r u l ó kép azt igazol ja — v o n j a le a szerző köve tkez t e t é sé t - , hogy a j o b b á g y -
ság, különösen pedig a gazdagparasz t ság he lyzete és törekvései már t ú l m u t a t -
n a k a feudális rendszeren . . . a [parasz t i ] f l uk tu ác ió t énye , a ránya és gyorsa-
sága egyik legerősebb ellenbizonyítékát és cáfolatát j e len t i az örökös j o b b á g y s á g 
X V I . századi k i fe j lődésé t t á m o g a t ó e lméle tnek . " 4 
A felfogások éles különbségeire mi sem je l lemzőbb, min t az, hogy a kései 
feudál i s j obbágyságró l szóló monográf ia í ró ja eml í t e t t ük — az örökös jobbágy-
rendszer ,,klasszikus f o r m á j á t " l á t t a a lakot öl teni az 1514-et követő év t izedek-
b e n ; az öt v á r m e g y e dézsmajegyzéke i t feldolgozó m ű b e n viszont a n n a k egyik 
recenzense éppenséggel az t vél te b i z o n y í t o t t n a k , hogy a , ,paraszt-polgári fejlő-
dés min tegy klasszikus s zakasza" , a „ p a r a s z t i á ru te rmelés v i r á g k o r a " eset t 
a X V I . századra , az 1550 1600-as évekre . 5 
Teljessé teszi végül az el térő nézetek s p e k t r u m á t az a t ény , hogy ha egye-
sek — min t u t a l t u n k r á az 1514 előtti időszakra v o n t á k kétségbe a másod ik 
jobbágyság-örökös j o b b á g y s á g i r ányába m u t a t ó mozzana tok je len tkezésé t -
-érvényesülését , m á s o k az 1514 utáni év t izedekre , a X V I . századra — akkor 
nem hiányzik az a vé lemény sem, amely általában, a X V I - X V I I I . század 
egészére nézve t a g a d á s b a v e t t e , hogy „ a j obbágy rendsze r második k i a d á s a " 
k i fe j lődö t t vo lna Magyarország akkori t e rü l e t én . E legendő i t t élénk szel lemű 
pozsonyi kol légánk, A n t o n Spiesz t a n u l m á n y a i r a u ta ln i . „ A mi f e j l ődésünk 
így s u m m á z t a á l l á s p o n t j á t a szlovák k u t a t ó — egészen más je l legű vol t , 
m i n t az, ame lye t második j obbágyságnak , zweite Le ibe igenschaf tnak , ill. 
G u t s h e r r s e h a f t n a k n e v e z n e k " ; és annak el ismerését k í v á n t a , hogy „Cseh-
ország, Morvaország és Szlovákia te rü le tén az ú j k o r b a n [a X V I — X V I I I . szá-
zadot ér t i ] . . . v o l t a k é p p e n nyuga t -eu rópa i t í pusú fe j lődés j á t szódo t t le és . . . 
t o v á b b r a is G r u n d h e r r s c h a f t , illetve W i r t s c h a f t s h e r r s c h a f t érvényesült".® 
H a fe l tesszük a ké rdés t : mi az oka a n n a k , hogy l e g ú j a b b tö r téne t i i rodal-
m u n k b a n hiszen his tor iográf ia i pé ldá inka t t ú l n y o m ó a n az u tóbbi évekből 
m e r í t e t t ü k — t é m á n k k a l kapcso la tban i lyen lényegesen eltérő vé l emények 
ke rü l t ek felszínre, a vá l a szban nyi lván az okok egész sorára fogunk r e á b u k k a n -
ni. Az egyes k u t a t ó k f igye lmének előterében álló régiók különbségeire és a k u t a -
t o t t fo r ráscsopor tok egymás tó l el térő jel legére csakúgy , min t a f o r r á s a d a t o k 
4
 N. Kiss / . , 16. századi dézsmajegyzékek. (Borsod, Heves, Bereg, Bihar és Közép-
Szolnok megyék.) Bp. 1960. összefoglalás, 1 0 7 9 - 1 0 8 0 , 1024. old. 
5
 Zimányi V., recenziója N. Kiss I. könyvéről. Agrártörténeti Szemle, 1961. 1. sz. 
1 3 3 - 1 3 6 . old. 
0
 A. Spiesz, Vyvoj agrárnyeh pomerov v strednej a vyehodnej Europe v novoveku 
a problém existencie druhého nevolníctva na nasom území. Historicky Casopis, 1967. 4. sz. 
539 — 558. old.; Die Slovakei im Prozesse der Refeudalisation im X V I —XVIII. Jahrhundert. 
Előadás a XVI — X V I I I . századi szlovákiai feudalizmus jellegéről tartott tudományos szim-
póziumon, Smolenice, 1970. dec. 4. old. — Vö. még Historicky Éasopis, 1971. 2. sz. 310 — 312. 
old. 
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ér te lmezésének, a metodológiai a lapál lás l egá l ta lánosabb azonossága mel le t t is, 
j e l en tós szemléleti inkongrueneiá i ra . Utóbbi v o n a t k o z á s b a n fel kell f i gye lnünk 
a r r a , milyen s z á m o t t e v ő különbségek m u t a t k o z n a k h is tor ikusa inknál m a g á n a k 
a második j o b b á g y s á g (ill. ö rökös jobbágyság) fogalmának h a s z n á l a t á b a n . 
Ezze l a kérdéssel amelyre e lőadásom befe jező részében még vissza térek 
t ö b b v o n a t k o z á s b a n összefügg egy másik szemlélet i divergencia . A t ö r t é n e t -
k u t a t ó k kü lönböző mér tékben t ö r eked t ek a r ra , hogy a korszak agrárviszonyai -
n a k alakulását a parasz t i á ru te rmelés és fö ldesúr i á ru termelés i r á n y z a t a i n a k , 
ső t szélesebben: a feudális agrár fe j lődés paraszti és földesúri tendenciáinak 
együ t tesében , egységében, u g y a n a k k o r ellentétében és küzde lmében ábrázol-
j á k — amikor is ezek a t endenc iák nemcsak a feudális gazdaság fe j lődésének 
e l té rő ú t ja i t - lehe tőségei t képvisel ik , hanem (1514 élesen revelá l ja ezt) e l lenté tes 
szociális t a r t a l m a k a t , ellentétes osz tá lyerőket tes tes í tenek meg. 
Éppen e n n e k szem előtt t a r t á s á v a l k ísére lünk meg t e h á t a t o v á b b i a k b a n 
röv id elemzést adn i a magyarországi agrárv iszonyok fe j lődésének 1514-hez 
veze tő évt izedeiről választ ke resve nem u to l sósorban ar ra a kérdésre : hozzá-
j á ru l t ak -e m á r a „második j o b b á g y s á g " i r á n y á b a m u t a t ó jelenségek a pa ra sz t -
/elkelés e lőzményeihez? 
2. 
A X I V — X V . századi Magyarországon nemcsak a művelés alá v e t t föld 
t e rü l e t e nő t t m e g jelentős m é r t é k b e n , h a n e m a mezőgazdasági t echn ika fejlő-
dése és a föld művelés i rendszerének á t a l aku lá sa köve tkez tében 7 n ö v e k e d e t t 
a paraszt i m u n k a termelékenysége is. A parasz tcsa ládok egy része a s a j á t 
szükségletei t f e d e z ő szükséges t e rméken s a fö ldesúr ál tal e l s a j á t í t o t t t öbb le t -
t e rméken , f ö l d j á r a d é k o n k ívü l kezde t t többé-kevésbé rendszeresen további 
felesleget is l é t rehozni . Megindul t t ehá t , i l le tve kezdet t s z á m o t t e v ő b b é vá ln i 
a mezőgazdasági árutermelés méghozzá paraszti á ru te rmelés f o r m á j á b a n . 
Vagyis : a m e n n y i b e n a falu és vá ros közö t t t e rménypiac i kapcso la tok j ö t t e k 
lé t re , azokat t ú lnyomórész t m a g u k a közvet len termelők, a pa ra sz tok t a r t o t t á k 
kezükben . 
A XV. század derekán és második fe lében a pa rasz t i á ru te rmelés és 
kereskedelem k é p e már gazdagon és színesen t á ru l elénk a for rásokból . Egy-
rész t l i a t a lmaskodás i és erőszakos vámszedés i esetek kapcsán t a l á l k o z u n k 
g y a k r a n k ü l ö n b ö z ő f a j t á j ú és mennyiségű á ruc ikkeke t p iac ra szállító parasz-
7
 Belényesy M., A földművelés fejlődésének alapvető kérdései a XIY. században. 
Etnographia, 1954. 3 — 4. sz., 1955. 1 — 4. sz.; Viehzucht und Hirtenwesen in Ungarn im 14. 
und 15. Jahrhundert. Viehzucht und Hirtenleben in Ostmitteleuropa. Bp. 1961. 13. és köv. 
old.; Bersényi I., A mezőgazdasági termelés néhány kérdéséhez a X I V — XV. században. 
Agrártörténeti Szemle ( = At. Sz.), 1962. 3 — 4. sz. 569. és köv. old.; Szabó / . , Ungarns Land-
wirtschaft von der Mitte des 14. Jahrhunderts bis zu den 1530-er Jahren. At. Sz., 1966. Supple-
mentum. 1. és köv . old. 
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t o k k a l . R o z g o n y i György csal lóközi j o b b á g y a i 200 ö k r ö t , 6 l o v a t , m á s á l l a t o k a t 
s t ö b b m i n t 200 fo r in t é r t é k ű egyéb á r u t , 8 a s z a t m á r i G á s p á r J á n o s j o b b á g y 
u g y a n c s a k ö k r ö k e t , l o v a k a t m e g más p o r t é k á k a t , 9 Megyer ics M á r t o n és t á r s a i , 
Z á g r á b megye i p a r a s z t o k ö k r ö t és b o r t , 1 0 ká ro ly i és v a d a i ( S z a t m á r megye) 
s ző lős jobbágyok 58 ökör re l v o n t a t o t t 9 szekéren 22 ho rdó b o r t , 1 1 Szabó Gál 
mindszen t i (Zala megye) g a z d a g p a r a s z t 40 ökör és 20 ló v o n t a 18 szekéren 
gaboná t , 1 2 a B o d r o g megye i T ö t t ő s - j o b b á g y o k 54 f o r i n t á r a s z e m e s t e r m é n y t , 1 3 
egy eszenyi j o b b á g y sót és egyéb dolgokat , 1 4 Magas F e r e n c , S e b e s t y é n és Do-
m o n k o s v á r d a i l akosok 100 f o r i n t é r t é k ű á rufé lesége t 1 5 v i t t e k v á s á r r a . A fel-
h o z o t t pé ldák m e g v i l á g í t j á k a z t is: mi lyen a g r á r t e r m é n y e k á l l o t t a k a p a r a s z t o k 
piaci t e v é k e n y s é g é n e k e lő t e r ében . Az é lőá l l a tnak ( m a r h á n a k ) j u t o t t a leg-
f o n t o s a b b he ly a z u t á n a b o r n a k . Me l l e t t ük a g a b o n a is r endszeresen á ru -
f o r m á t ö l t ö t t , ke reskede lmi f o r g a l o m b a k e r ü l t n e m szó lván egyéb , k i sebb 
é le lmic ikkekről . 
Másfelől o lyan , z ö m ü k b e n k i rá ly i oklevelek , a m e l y e k é p p e n v é d e l m e t 
p r ó b á l t a k n y ú j t a n i az a n a r c h i á v a l s zemben , i l le tve v á m k e d v e z m é n y t enge-
dé lyez tek , v e t n e k f é n y t mezővárosi és falusi parasztok p iaci t e v é k e n y s é g é n e k 
fokozódó j e l en tőségé re a X V . század m á s o d i k f e l ében . Igen je l l emző, hogy 
a szabad k i r á ly i vá rosok k e r e s k e d ő i me l l e t t n e m c s a k o lyan n a g y k i rá ly i mező-
vá rosok lakói , ami lyen Szeged, 1 6 Gyula 1 7 v a g y Miskolc,1 8 l épnek elénk m i n t 
„ p r o acqu i r end i s v i c t u u m e o r u m necessari is , c u m i p s o r u m r e b u s vena l i bus 
p ro f i c i s cen t e s " (megélhe tés cé l jából , fog la lkozássze rűen á r u c i k k e k k e l u t az -
ga tok ) , i l le tve „ d e q u i b u s c u m q u e m e r c i b u s v e n a l i b u s " ( m i n d e n n e m ű po r t é -
k á j u k u t á n ) á l t a l á n o s v a g y he ly i v á m m e n t e s s é g b e n r é sze s í t e t t ek , h a n e m pl . 
a B iha r megye i Bo ldogasszonyfa lva , 1 9 a Bács megye i Ge t és L a k község, 2 0 
a szabolcsi Szen tgyörgy , 2 1 a S z a t m á r megye i K á r o l y m e z ő v á r o s , F é n y , V a d a és 
8
 Bártfai Szabó L., A sárvár-felsővidéki gróf Széchényi-család története. I. Bp. 1911. 
Oklevéltár ( = Széchényi-oklt.) 555. old. (1444). 
8
 Kammerer E., A zichi és vásonkeői gróf Ziehy-család idősb ágának okmánytára 
( = Zichy-okmt.) X . Bp. 1907. 131. old. (1460). 
10
 Zichy-okmt. X. 3 9 6 - 3 9 7 . old. (1466). 
11
 Géresi K., A nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. (=Káro ly i -ok i t . ) II. Bp. 
1883. 450. old. (1476). 
12
 Nagy I,— Véghelyi D. — Nagy Gy., Zala vármegye története. Oklevéltár. II. Bp. 1890. 
5 2 6 - 5 2 7 . old. (1445). 
13
 Zichy-okmt. IX. 437, 443. old. (1454). 
14
 Ugyanott , X I I . 209. old. (1444). 
15
 Ugyanott , X. 145. old. (1461). 
lc
 Reizner J., Szeged története. IV. Szeged 1900. Oklevéltár. ( = S z e g e d t. okit.) 25 — 44. 
old. ( 1 4 1 5 - 1 4 3 8 ) , 58. old. (1464), 8 7 - 8 8 . old. (1498). - Szeged egyébként 1498-ban a szabad 
királyi (személynöki) városok sorába emeltetett. 
17
 Veress E., Gyula város oklevéltára. 1313 — 1800. ( = Gyula v. okit.) Bp. 1938. 22 — 23. 
old. (1476). 
18
 Szendrei J., Oklevéltár Miskolc város történetéhez. Miskolc 1890. 103 — 104. old. 
(1467). 
18
 Zichy-okmt. IX. 108. old. (1446). 
20
 Ugyanott , I X . 4 3 9 - 4 4 0 . old. (1454), 516. old. (1456). 
21
 Ugyanott , X . 1 0 5 - 1 0 6 . old. (1460), 217. old. (1462), 2 9 6 - 3 0 1 . old. (1464). 
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K a p l o n y községek,22 a Pes t megyei Nagykőrös 2 3 és Ráckeve, 2 4 v a g y a Fe jér 
megyei Gárdony 2 5 j o b b á g y a i is „ p r o v i c t u u m suorum necessaria acquis i t ione 
diversas pa r t e s regni nos t r i pe r lus t r an te s" 2 6 (megélhetés cél jából országunk 
kü lönböző részeit be j á rva ) , „ c u m r e b u s et bonis ipsorum vena l ibus et merci-
m o n i a l i b u s " (eladó j a v a i k k a l és po r t éká ikka l ) t e rmésze tesen tú lnyomórész t 
vagy é p p e n kizárólag a g r á r t e r m é n y e k k e l — „ire , s tare , morar i , pausa re et 
n e g o t i a r i " (menni, megál lni , időzni , az u t a t megszakí tan i és kereskedni) , 
„ f o r i s a r e " (vásározni) szok tak , s ezzel kapcso la tban v á m k e d v e z m é n y t vagy 
o l ta lomlevele t k a p n a k . 
E b b e n a mozgalmas , országrészekre k i t e r j edő pa rasz t i á ruforga lmi tevé-
kenységben mint m á r a f en t ebb i pé ldák is m u t a t t á k — s a j á t o s a n fon tos 
szerepet t ö l t ö t t be a marhakereskedelem. Ez főkén t az alföldi mezővárosok állat-
tenyész téséhez kapcso lódo t t részben éppen azokéhoz, amelyek m a j d 1514-
ben Dózsa seregének ú t j á t , a felkelés helyi gócait fog ják jelezni. E mezővárosok 
pa ra sz t i sorból kikerülő j ó m ó d ú göbölyös gazdái, tőzsérei — akik nagy s z á m b a n 
a l k a l m a z t á k pász to rkén t , h a j d ú k é n t e lszegényedet t osz tá lyos társa ika t 2 7 — 
h a t a l m a s csordákat lege l te t tek a ha szná l a tukba -bé r l e tükbe v o n t széles pusz ta -
ha tá rokon . 2 8 Fel is h a j t o t t á k ezeket a debreceni , szegedi, kecskemét i v a g y pest i 
nagyvásá rokra ; 2 9 sőt , város i polgárok közvet í tésével , de részben m a g u k is, 
t o v á b b : a nyuga t i ha tá r szé l re és kül fö ld i p iacokra . Sok jel val l a r ra , hogy a 
n y u g a t r a - d é l n y u g a t r a i r ányuló marbak iv i t e l éppen a X V . század második 
felében lendül t fel, és b i l l en te t t e á t nyuga t i v i szonyla tú kü lke reskede lmünk 
mérlegét defici tből ak t iv i t á sba . 3 0 
A fö ldesuraknak persze nem ke rü l t e el a f igye lmét a mezőgazdasági ter -
melés emelkedése, a p a r a s z t piaci kapcso la t a inak bontakozása- te rebé lyesedése . 
C s a k h a m a r föl lépet t t e h á t az a t ö rekvésük , hogy a parasz t i m u n k a te rmelékeny-
sége növekedésének gyümölcsé t a m a g u k számára b iz tos í ták , az t is bekebelez-
zék f ö l d j á r a d é k u k b a , azaz : fokozzák a jobbágyok k i z sákmányo lá sá t . 
22
 Károlyi-okit. III . 1 1 - 1 2 . old. (1492). 
23
 Zichy-okmt. X I . 130. old. (1473). 
24
 Magdics I., Ráckevei okmánytár. Székesfehérvár 1888. 38. old. (1458), 48. old. 
(1475), 5 1 - 5 3 . old. (1489). 
25
 Zichy-okmt. X I . 40. old. (1469). 
26
 Vő. 1486:29. te.; „mercatores et negotiatores caeterique pauperes, qui aut quaestus 
gratia, aut pro necessaria v ictuum acquisitone, vei etiam pro aliis ipsorum rebus, per regnum 
hinc inde proficisci habent". 
" Szabó I., A hajdúk 1514-ben. Századok, 1950. 1 - 4 . sz. 1 8 9 - 1 9 4 . old. 
28
 Zichy-okmt. I X . 332, 353. old. ( 1 4 5 2 - 1 4 5 3 ) ; Szeged t. okit. 57 — 58, 63, 67—69, 72, 
89. old. (1462, 1465, 1469, 1473, 1499); Zsilinszky M„ Csongrád vármegye története. I. Bp. 
1897. 133. old.; Zollai L., Ismeretlen részletek Debrecen múltjából. Debrecen. 1936. 100 — 101. 
old. 
29
 Zichy. okmt. X . 1 0 5 - 1 0 6 , 217, 2 9 6 - 3 0 1 . old. (1460, 1462, 1464); Hornyik J „ Kecs-
kemét története. I. Kecskemét 1860. 209 — 213. old. (1458); A. Kubinyi, Die Städte Ofen und 
Pest und der Fernhandel am Ende des 15. und am Anfang des 16. Jahrhunderts. Der Aussen-
handel Ostmitteleuropas 1450 — 1650. Hrsg. von I. Bog. K ö l n - W i e n 1971. 355 — 357. old. 
30
 Zs. P. Pach, The Role of East-Central Europe in International Trade (16th and 17th 
centuries). Études Historiques, 1970. Bp. 1970. 242 — 244. old. 
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Arra az ú t ra , hogy a paraszt i gazdaságon a lapuló árutermeléssel szembe-
áll í tsák az urasági fö ldön a lapuló á ru te rmelés t , megnöve l jék a fö ldbi r tok s a j á t 
kezelésben t a r t o t t részét , piaci célból kiépí tsék m a g á n g a z d a s á g u k a t — a XV. 
század fo lyamán még alig l ép tek . Ahhoz, hogy a parasz t i árutermeléssel szembe-
áll í tsák a földesúri á rukereskede lmet , vagyis : maguk vessenek piacra parasz t -
gazdaságban termel t és pa rasz tok tó l e l sa j á t í t o t t t e r m é n y e k e t , a század vége 
előtt ugyancsak kevéssé f o l y a m o d t a k . 3 1 Egyelőre t ú l n y o m ó a n azt a s zámukra 
legkényelmesebb, legegyszerűbb — módszer t a l k a l m a z t á k , hogy a termelés 
és ér tékesí tés k ia lakul t mechan i zmusához nem n y ú l t a k , hanem feudális ha ta l -
mukra t ámaszkodva , kívülről h a szná l t ák ki az á ru-pénzviszonyok fe j lődésé t ; 
közvetlenül pénzalakban igyekeztek e l sa já t í t an i a pa r a sz tok áru termelésének 
gyümölcsé t . 
Ez egyben azt j e len t i , hogy a feudál is fö ld j á radék fej lődése a X V . század 
második felére h a z á n k b a n olyan sz ínvona la t ért el, a m e l y e n a m u n k a j á r a d é k , 
a robot i m m á r csekély szerepet j á t s z o t t ; sőt , a másik na tu rá l i s j á r a d é k f o r m á -
val, a t e r m é n y j á r a d é k k a l is legalább egyenrangú, igen sok he lyü t t azonban 
már fon to sabb helyet fog la l t el a feudá l i s j á r adék p é n z f o r m á j a . Ez nemcsak 
ú j o n n a n (illetve ú j ra ) műve lés alá v o n t t e rü le tek benépesí tésével k a p c s o l a t b a n : 
te lepesfa lvaknál , hospes-községeknél f igye lhe tő meg ahol a földesurak már 
k o r á b b a n is, döntően v a g y éppen kizárólagosan, pénzszo lgá l t a tásoka t h a j t o t -
t a k be.32 S nemcsak a mezővárosokná l : e népesebb, iparoslakossággal is rendel-
kező, a mezőgazdasági á ru te rmelésben és árucserében elöl járó településeknél 
me lyeknek pénz já radék- f ize tésére (még hozzá g y a k r a n nem fe j enkén t , 
hanem a lakosság számátó l függet len á ta lányösszegben) éles hangsúllyal m u t a -
t o t t rá szak i roda lmunk 3 3 —, hanem á l t a l ában j o b b á g y f a l v a i n k n á l is. A pénz-
j á radék a falusi j obbágy t e r h e i közül is csak igen r i t k á n h iányzik . Az u rbá r iu -
mok rendszer in t ezzel k e z d i k a szolgál ta tások felsorolását , s más források szin-
31
 Az, hogy a földesurak árueladó tevékenysége — ideértve mind aliódiumokon termelt, 
mind járadékként elsajátított termények áruba bocsátását, vagy akár piacon vásárolt áruk 
továbbadását stb. — a század végéig általában nem volt jelentős, természetesen nem úgy érten-
dő, hogy ilyesmire esetenként, sőt egyes birtokokon, illetve bizonyos formákban rendszeresen 
is ne került volna sor. A kisvárdai uradalommal kapcsolatban pl. egyes adatok bor, gabona, 
sertés és só eladásáról, az egri püspöki uradalmat illetően bor, méz, bárány és só áruba bocsá-
tásáról beszélnek. - Zichy-okmt. XII . 221. old. (1449), IX. 542. old. (1457), IX. 558. old. 
(1457), X I . 6 7 - 7 5 . old. (1470 — 1471), XI. 93 — 94. old. (1471 körül); Kandra K., Bakócs-
codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó könyve 1493 —1496. évekről. 
Adatok az egri egyházmegye történelméhez. II. 3. Eger 1887. 345, 346, 364, 370, 377, 380, 
393, 412, 414, 427. old. — De a földesurak aktív piaci tevékenysége ezzel együtt is eltörpült a 
parasztokéhoz képest, eladásból származó pénzjövedelmük pénzjáradék-bevételükhöz képest. 
32
 Wenzel G., Magyarország mezőgazdaságának története. Bp. 1887. 291—292. old.; 
Acsády / . , A magyar jobbágyság története.3 Bp. 1948. 119 — 121. old.; Sinkovics / . , A magyar 
nagybirtok élete a XV. század elején. Bp. 1933. 57 — 58. old.; Székely Gy. (szerk.), Tanulmányok 
a parasztság történetéhez Magyarországon a XIV. században. Bp. 1953. 213. és köv. old. 
33
 Mályusz E., Az 1514. évi jobbágyháború okai. Társadalomtudomány, 1926. 375 — 
376. old.; Szabó / . , Hanyatló jobbágyság a középkor végén. Századok, 1938. 42 — 45. old.; 
Molnár E., A magyar társadalom története az Árpád-kortól Mohácsig. Bp. 1949. 229 — 230, 
239. old. — Vő. még: Bácskai V., Magyar mezővárosok a XV. században. Bp. 1965. 103. old. 
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t é n különös n y o m a t é k k a l u t a l n a k reá.34 Összegében a XY. század fo lyamán , 
a n n a k második felében egyre n a g y o b b á , sú lyosabbá vál ik, s m i n d i n k á b b elő-
t é r b e kerül a feudális j á r a d é k szerkezetén belül : urbar iá l i san k i szabo t t census 
( v a g y : t e r rag ium) , rendkívül i t a x a és a közös haszonvé te leke t (legelő-, erdő-, 
J ia lászóvíz-használatot) t e rhe lő k ü l ö n j á r a d é k o k a lak jában . 3 5 
Sok ese tben a for rásokból közvet lenül is e lébünk t á ru l a na turá l i s szol-
gá l t a t á sok pénzre való átváltásának: kommutálásának f o l y a m a t a . A pécs-
v á r a d i j o b b á g y o k 1438-ban h ízo t t disznó he lye t t 1 fo r in to t , kecske he lye t t 
d a r a b o n k é n t 5 d é n á r t f i ze the t t ek . 3 0 A szarvkőiek 1448-ban h ú s v é t k o r és Szent 
Mihály n a p j á n egy-egy b o r j ú t a d t a k , vagy d a r a b j á t 60 d é n á r o n megvá l to t t ák . 
Ugyanez u r a d a l o m büdösku t i népei kisebb é le lemajándékok f e j ében 316 déná r t , 
bor- és gabonaszolgá l ta tások h e l y e t t 316, i l letve 375 déná r t r ó t t a k le.37 Szeged 
mezőváros lakosa inak szőleik u t á n i csöbörszolgál ta tása 1477-ben „pecuniae 
t inales seu ch ibryona les" a l a k j á b a n je lent meg.3 8 A század u to l só évtizedeiből 
szá rmazó u r b á r i u m o k bizonyos „munera" - r é sz l e t eke t ér tékmegjelöléssel t ü n -
t e t t e k fel ; máskor közvet lenül pénzben s z a b t a k ki kisebb a j ándékoka t , 3 9 sőt 
néha egész „ m u n e r a l i a " c sopor toka t . 4 0 Nemcsak t e rmény- , h a n e m bizonyos 
munkaszo lgá l t a t á soknak p é n z j á r a d é k k á a lak í tása is megf igye lhe tő még a X V . 
század második felének f o r r á s a n y a g á b a n . E g y Pozsony megyei bi r tokos 1465-
ben 5 községben lakó j o b b á g y a i t f ö lmen te t t e minden „ s e r v i t i u m " (szántás , 
kaszálás , behordás) alól, s ehe lye t t f e j enkén t 1 for int „ t e r r a g i u m o t " v e t t 
r a j t u k . 4 1 A sá rvá r -kapuvá r i u r a d a l o m egyes községeit 1492-ben terhelő У2—У2  
fo r in tny i szekérbér t , illetve ka szapénz t fuva r - és kaszásrobot he lye t t f izet ték. 4 2 
A na tu rá l i s j á r adékok pénzf izetségre való k o m m u t á l á s á n a k első pil lan-
t á s r a meghökken tő , de v o l t a k é p p e n természetes , szükségszerű köve tkezménye , 
hogy а XV. század derekán és második felében a városok é lelmiszerszükséglete 
34
 Pl. birtokadományozásnál: „in omnibus parere et obedire, universos . . . census et 
proventus . . . solvere": Károlyi-okit. II. 336. old. (1461); „cum omnibus fructibus, scilicet 
censibus, redditibus et proventibus": Zichy-okmt. X I . 197. old. (1477); földesúri bevételek 
összegezésénél: első helyen — summa florenorum; ezután — summa triciti, majd — summa 
avene: ugyanott , XII . 2 8 7 - 2 8 9 . old. ( 1 4 6 9 - 1 4 7 0 ) . 
35
 Részletesen 1. Pach Zs. P., Nyugat-európai és magyarországi agrárfejlődés a X V — 
XVII . században. Bp. 1963. 52 — 54, 8 2 - 8 4 . old. 
36
 J . Koller, História Episcopatus Quinqueecclesiarum. III. Pozsony 1784. 374 — 375. 
old. 
37
 Tagányi K., Szarvkő várának bevételei és kiadásai 1448-ból. Magyar Gazdaságtörté-
nelmi Szemle (=M.Gt .Sz . ) , 1895. 211 — 215. old.; vő. Mohi A., Szarvkő és urai. Századok, 1903. 
627 — 628. old. 
38
 Szeged t. okit. 7 5 - 7 8 . old. 
39
 A kanizsai uradalom sok községében: „assaturam in valore unius denarii Wiennensis"; 
a sárvár-kapuvári uradalom egyes helységeiben: „unum pullum et Wienn. quattuor, ova duo et 
den. W. unum". — Országos Levéltár ( = O L ) , 1526 előtti oklevelek gyűjteménye ( = D1.), 
36 997; 36 992. 
40
 Pl. a Bodrog megyei Tótfalun: „officiali hoc ordine solvere muneralia tenentur . . . 
circa festum beati Georgii martyris tenentur dare singulos decern denarios. In festő autem beati 
Michaelis archangeli similiter . . . singulos decern denarios . . ." Zichy-okmt. XII . 317. old. 
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 Acsády, i .m.3 136. old. 
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mellet t i m m á r földesúri részről (egyházi nagyb i r tokosok , főúri u d v a r o k részé-
ről) is je len tős piaci keresle t lépet t fel mezőgazdasági t e r m é n y e k b e n , élelmi-
szerekben. A pécsvárad i apá t s ágban 1438-ban — te rmésze tben i jobbágy-
szolgál ta tások fe lhaszná lásán felül — he tenkén t 6 fo r in to t t e t t k i az apá t és 
famil iár isai , 150 d é n á r t a szerzetesek k o n y h a s z á m l á j a . 4 3 A k isvárdai u rada lom-
ban az 1450—1470-es években nemegyszer e lőfordul t , hogy közönséges élelmi-
c ikkeke t : gaboná t , hüvelyeseket , k á p o s z t á t , bo r t , ha la t , s za lonná t , húst , 
t o v á b b á zabo t és szénát pénzér t is vá sá ro l t az udvarb í ró . 4 4 Az esz tergomi érseki 
u d v a r t a r t á s az 1480-as évek végén ugyancsak pénzen szerzett be a széna 
kivételével — úgyszólván minden ag rá rc ikke t , amire el látásához szüksége vol t : 
impor t á l t fűszereken , dél igyümölcsökön kívül g a b o n á t , bor t , t ű z i f á t s tb . 
U tóbb i ak zömét pedig éppen sa já t b i r t oka in , f őkén t Esz te rgommal szemben, 
a D u n a ba l p a r t j á n f ekvő K a k a t mezőváros p iacán szerezte be.4 5 Az egri 
püspöki u d v a r 1494 — 1495-ben mezőgazdasági t e r m é n y e k közül nemcsak 
keleti fűszereke t (borsot , gyömbér t , szegfűszeget) vásá ro l t piacon éspedig 
főkén t Pes t en —, h a n e m je lentős mennyiségben ve t t b ú z á t , fehér l i sz te t , kölest , 
borsót , lencsét , gyümölcsö t , h a g y m á t , káposz tá t , bo r t , ha la t , szá rnyas t , 
nyu l a t , se r tés t , sza lonná t , v á g ó m a r h á t és b o r j ú t ( fogyasz tásra , v a l a m i n t mes-
t e r e m b e r e k és m u n k á s o k részbeni f ize tésére) , t o v á b b á zabo t és más t a k a r m á n y -
n e m ű e k e t , gabona- és k o n y h a k e r t i v e t ő m a g o t , lécet, zsindelyt s tb . Mindezeket 
pedig t ú lnyomórész t m a g á b a n Egerben s a b i r t o k k o m p l e x u m más piachelyein 
szerezte be , következőleg s a j á t u r a d a l m á n a k á ru t e rme lő pa ra sz t j a i t ó l vá sá -
rolta.4 6 
Lá tn iva ló t e h á t : a parasz t i á ru t e rme lé s fej lődése és a p é n z j á r a d é k fejlő-
dése k ö z ö t t többszá lú kölcsönhatás áll f enn . Egyrész t (és a lapve tően) : a pénz-
j á r a d é k a parasz t i á ru te rmelés t a l a j á n s a r j a d , a fö ldesúr csak a p a r a s z t vá-
rosi — p iacra termelése a l ap ján s a j á t í t h a t el pénz j á r adéko t , más ré sz t : a pénz-
j á r a d é k e lőnyomulása , a na turá l i s j á r a d é k f o r m á k h á t t é r b e szorulása az agrár-
cikkek p iacán úri keres le te t is t e remt , ami a paraszt á ru te rmelésének kibővülé-
sét mozd í t j a elő. T o v á b b á : a p é n z j á r a d é k a parasz t p iac ra termelésének t a l a j á n 
keletkezik, a földesúr csak ezen az a lapon s a j á t í t h a t el rendszeresen pénzszolgál-
t a t á s t , v iszont : a földesúr növekvő pénz j á radék -köve te l é se a pa rasz to t fokozódó 
m é r t é k b e n kényszeríti piaci eladásra. N e m c s a k akkor , h a elegendő mennyiségű 
e ladha tó t ö b b l e t t e r m é k k e l rendelkezik, hanem akkor is, ha e célból a család 
l é t f e n n t a r t á s á t szolgáló szükséges t e r m é k h e z is hozzá kell nyúln ia . Nemcsak 
43
 Koller, i.m. III. 375. old. 
44
 Zichy-okint. IX. 3 1 7 - 3 1 8 . old. (1452), 477. old. (1454); XII . 268. old. (1460); XI. 
7 0 - 7 9 . old. ( 1 4 7 0 - 1 4 7 1 ) . 
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 Fügedi E., Az esztergomi érsekség gazdálkodása a XV. század végén. Századok, 1960. 
4. sz. 5 0 6 - 5 0 7 , 525. old. 
46
 Kandra K., Bakócs-codex vagy Bakócs Tamás egri püspök udvartartási számadó 
könyve 1493 —1496. évekről. Adatok az egri egyházmegye történelméhez. II. 3. Eger 1887. 
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akkor , ha jó á ra t t u d elérni t e rménye ié r t , hanem ellenkező ese tben , kedvezőtlen 
áralakulás mellett is. 
Szemlá tomás t é p p e n az u t ó b b i eset volt a gyakor ibb a korabe l i Magyar-
országon — te rmésze tesen nem m i n d e n ü t t és m i n d e n k o r , hanem a m i a „ longue 
d u r é e " - t , a fejlődés hosszú távú i r á n y z a t á t illeti. Az á r tör téne t i k u t a t á s o k a r ra 
va l l anak Wilhelm Abel Agrarkr isen- jének n é h á n y évvel eze lő t t megje len t 
második k i adásában szemléletesen m u t a t t a be és á l t a l ános í to t t a az idevágó 
eredményeket 4 7 —, hogy Nyugat - és K ö z é p - E u r ó p a több o r szágában a mező-
gazdasági t e rmények á ra a XIV . század második felétől csökkenő, az ipari á r a k 
viszont emelkedő ( vagy a mezőgazdaságiaknál j ó v a l kevésbé csökkenő) i r á n y t 
k ö v e t t e k . Az á r a k n a k ez a kölcsönös a ránya , a m e l y kedveze t t az ipa rc ikkeknek 
és n y o m t a az ag rá r t e rmékeke t , e lsősorban a g a b o n á t , röviden: ez az „ag rá ro l ló" 
a l apve tő volt a X V . század t ú l n y o m ó részében, és (persze az a r á n y o k kisebb-
n a g y o b b országonként i , sőt vá rosonkén t i el térésével) fenná l lo t t Eu rópa szá-
mos v idékén. É r v é n y e s ü l t , kevésbé éles f o r m á b a n , minden b izonnya l Magyar-
országon is — a m i n t Z imányi Vera va lósz ínűs í te t t e jeles á r t ö r t é n e t i t anu lmá-
nyában . 4 8 
H a pedig ez így van , akkor a vázol t á r a r á n y o k számos eml í t e t t je lenség 
magyaráza tához-megér t é séhez j á r u l h a t n a k hozzá . Hogy a fö ldesurak a X V . 
század vége előtt csak nagyr i t kán kezd tek sa já tkeze lésű ma jo r ság i gazdálko-
dásba , sőt még agrárc ikkekkel va ló kereskede lembe is csupán szórványosan 
bocsá tkoz tak , n e m c s a k azért t ö r t é n t , mer t p é n z j á r a d é k o t szedni kénye lmesebb 
és egyszerűbb vol t s z á m u k r a , h a n e m azért is, m e r t az a lacsony t e r m é n y á r a k 
nem vonzo t t ák őke t a mezőgazdasági termelés és értékesí tés felé. Bízvás t 
á t enged t ék ezt j o b b á g y a i k n a k . 
Hogy a na tu r á l i s j á r a d é k f o r m á k pénzszolgá l ta tás ra va ló á t a l ak í t á sa 
n a g y m é r t é k b e n e lő reha lad t a X V . század f o l y a m á n , nemcsak az erre i rányuló 
paraszti tö rekvések s ikerét jelzi akik számára ez á ru te rmelésük bőví tésé t , 
a feudál is függés e n y h é b b formái t t e t t e lehetővé —, hanem földesúri érdekekkel 
is egybeeset t , a k i k e t az árv iszonyok k o m m u t á c i ó r a ösz tönöztek, hiszen ha-
nya t ló , illetve az iparc ikkekhez képes t alacsony á r u t e rményekrő l m o n d t a k le 
j ó pénz ( a ranyfo r in t , ezüs tdénárok) ellenében. 
H o g y a k o m m u t á c i ó f o l y a m a t a t öbb h e l y ü t t olyan foko t ért el, 
amelyen főpap i - főudvar i udvarok közönséges élelmiszer-szükségletüket is tú l -
n y o m ó a n piacról f edez ték , nemcsak e n a g y u r a k é l e t f o r m á j á n a k , közvet len 
pénzigényeinek t u l a j d o n í t h a t ó (vagy éppen kü l fö ld i v iszonyokhoz szoko t t 
47
 W. Abel, Agrarkrisen und Agrarkonjunktur. Eine Geschichte der Land- und Ernäh-
rungswirtschaft Mitteleuropas seit dem hohen Mittelalter.2 Hamburg-Berlin 1966. 57 — 58. old. 
— Lásd még. Die Wüstungen des ausgehenden Mittelalters.2 Stuttgart 1955. 100 — 104, 174 — 
175. old.; vö. J. Kuczynski, Einige Überlegungen über die Rolle der Natur in der Gesellschaft 
anlässlich der Lektüre von Abels Buch über Wüstungen. Jahrbuch für Wirtschaftsgeschichte. 
Berlin 1963. III. 295 — 297. old. 
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 Zimányi V., A magyarországi ármozgások helye az európai fejlődésben. Történelmi 
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jószágigazgatóik módszereinek) , h a n e m a n n a k is, hogy az ag rá r t e rményeke t 
— alacsony á ruk mel le t t — előnyösebb vo l t az u d v a r t a r t á s számára p iacon 
beszerezni, és a t e r m é n y b e n i jobbágy-szo lgá l t a t á soka t pénzre á t v á l t a n i . 
Mindezek szer in t : a pénz j á r adék e lőnyomulása a feudál is j á r adék f o r m á i 
közöt t bonyolu l t , t ö b b összetevőjű, ellentmondásos je lenség. Amikor a p a r a s z t 
á ru te rmelővé vá l á sának , a jobbágy i függés l egnyomasz tóbb formáiból való 
k ibon takozásának , sőt nemegyszer erre i rányuló közve t len ( tudatos) t ö rek -
véseinek ki fe jezője és m ó d o t n y ú j t egy t ehe tős parasz t i r é t eg kiemelkedésére : 
az ún . parasz t -polgár i fe j lődésre u g y a n a k k o r m e g n y i t j a az u t a t a feudá l i s 
k izsákmányolás sú lyosbí tása előt t is. Élesíti a parasz t i t öbb l e t t e rmék e losz tása 
körüli küzde lme t , elősegíti a j á r a d é k növelésére i rányuló földesúri t ö rekvések 
valóra vá l á sá t , széles pa rasz t i ré tegek szegényedését . Az árutermelés fe j lődése , 
a pénz j á r adék e lőnyomulása ekkén t számos ú j m o z z a n a t t a l bővíti a feudá l i s 
rend fő e l len té tének: a fö ldesúr - jobbágy e l lenté tnek a t a r t a l m á t . Kiélezi, 
magasabb fokra emeli a köztük folyó osztályharcot. P a t t a n ó feszültséggel te l í t i a 
feudális fa lu légkörét . — I lyen légkörből v i l l ámlo t t ak fel a X I V XV. század i 
nyuga t - eu rópa i parasz t fe lke lések . Je len tős részben ilyen gazdasági e lőzmények-
ből s a r j a d t ki a m a g y a r 1514 is. 
3. 
Mer t a XV. század végén, a XVI . század elején f o l y t a t ó d t a k , sőt erő-
södtek, még súlyosabb f o r m á t ö l tö t tek azok a je lenségek, amelyeket edd ig 
megf igye lhe t tünk . 
Az ál lami közpon tos í t á s összeomlása 1490 u t á n t o v á b b i lehetőségeket 
n y ú j t o t t a fö ldesu raknak a r ra , hogy a parasz t i (és polgári) árutermelés h a s z n á t 
pénza l akban magukhoz r a g a d j á k . Egyház i és világi u r a k , régi bárók és , , ú j 
e m b e r e k " , fe lkapaszkodó köznemesek , a közpon t i h a t a l o m kordá já tó l meg-
szabadu lva , mindeneke lő t t az állami adókra és egyéb á l lami pénzbevéte lekre 
(harn i incadokra , bánya jövede lmekre ) v e t e t t é k m a g u k a t , és gyökeresen meg-
v á l t o z t a t t á k a „centralizált járadéE" e losztását a Mátyás-kor ihoz képest a k i rá -
lyi k incs tá r rovására . 4 9 E g y b e n jobbágya ik rovásá ra az a l apve tő elosztási viszo-
nyok t o v á b b i v á l t o z t a t á s á r a , magánföldesúri járadékaik gya rap í t á sá ra is tö re -
kednek, ami t az eddigiekhez hasonlóan főkén t a pénzszolgál ta tások emelésével 
va lós í t anak meg. Néha m a g á t a cenzust is növel ik : pl. a nagyvázsonyi pá losok 
karakói j obbágya ik tó l 1483 körül 1 for in t 77 déná r , 1506-ban már egész t e l ek 
u t á n 2 fo r in t cenzust szedtek . 5 0 Gyakor ibb a rendkívül i t a k s a fokozot t k ihasz-
nálása , a közös haszonvéte lekkel kapcsola tos k i i l ön j á r adékoknak (erdőbér, r é t -
pénz s tb.) , a na turá l i s szolgál ta tások vál tságösszegének emelése. A s e m p t e i 
u r a d a l o m b a n pl., ahol az u r b á r i u m szerinti pénzbevéte l a X V I . század e le jén 
49
 L. pl. Registrum proventuum Regni Hungáriáé a. 1494—1495: J. Chr. von Engel, 
Geschichte des ungrischen Reichs und seiner Nebenländer. Halle 1797. I. 17 — 81. old.; Fógel J., 
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é v i 214 f o r i n t o t t e t t ki, a fö ldesúr Mihály-napi t axa ex t r ao rd ina r i a c ímén 
1500-ban 900, halászóvizek u t á n 1501-ben m i n t e g y 370 f o r i n t o t h a j t o t t be.5 1 
U g y a n e b b e a vonalba v á g o t t a belső tiámlielyek szapor í tása is. Ez a szin-
t é n régi m ú l t r a v i s sza tek in the tő földesúri e l j á r á s az 1514-et közvet lenül meg-
előző év t i zedekben különösen e lbu r j ánzo t t és e l fa ju l t ; erre többek köz t — 
korabe l i t ö r v é n y e k sora vet f ény t . 5 2 Nem szükséges részletezni: mennyi zakla-
t á s t és milyen érzékeny anyag i ká roka t o k o z o t t ez azoknak a mezővárosi és 
f a lus i p a r a s z t o k n a k , akik m i n t f en tebb idéz tük az ország kü lönböző 
részei t j á r t á k b e , vásárra v ive po r t éká ika t , és különösen hosszú u t a k a t t e t t e k 
m e g , sok v á m h e l y b e ü tköz tek , f e l ha j t va marhacso rdá ika t . I lyenek vo l t ak ama 
K i s Lőrinc és Domonkos b a t t o n y a i (Zaránd megye) j o b b á g y o k is, ak ik az 
1510-es évek e l e j én 300 for in t é r t é k ű ökröt h a j t o t t a k Pes t re „ q u a e s t u s c a u s a " ; 
ú tközben a z o n b a n volt fö ldesu ruk , a paraszt fe lkelésben u t ó b b megöl t R a v a s z d y 
P é t e r (akitől évekke l előbb a t e r r a g i u m lef izetése u tán elköl töztek) m e g t á m a d t a 
ő k e t , b a r m a i k a t elvette, s ő k e t maguka t fogságba vi t te . 5 3 
Ezek a pa ra sz t i sére lmek és zak la tások v issza tükröződtek tehát 1514 
eseményeiben is, csakúgy, m i n t ideo lógiá jában . Bakócz T a m á s érsek 1514. 
m á j u s 15-i p a r a n c s a , amelyben fe l függesz te t t e a keresz teshad t obo rzá sának 
fo ly t a t á sá t , t ö b b e k között a r r a h iva tkozo t t , hogy a keresz t h íva t l an h i rde tő i 
, ,a világi u r a k rendes cenzusainak és a k i rá ly i felséget megil lető d i cáknak , 
va lamin t a t ö b b i jogos és szokásos j á r a n d ó s á g n a k " a m e g t a g a d á s á r a , s a 
cerzus- és d ica-szedők megölésére és megkövezésére i z g a t j á k a népet .5 4 Dózsa 
Györgynek (a humani s t a t ö r t éne t í rókná l o lvasható) ún. ceglédi beszéde a feu-
dális terhek alól való fe l szabadulás á l t a l ános törekvésén tú l — i t t Székely 
György ko l l égánk értékelésére u ta lok — az á ru te rmelő pa ra sz t ság t i l t akozásá t 
v i sszhangozta m u n k á j a gyümölcse inek e l sa já t í t á sa , pénzének elvétele ellen, 
leleplezve apénzjáradék-íizetés egész szövevényét . 5 5 A Kassa környékén m ű k ö d ő 
k é t keresz teshadnagy , megyaszó i Mészáros Lőrinc és aszalói Kecskés T a m á s 
levele hason lóképpen arra h í v o t t fel: a keresztesnek álló v a g y azoka t segítő 
szegényektől n e engedjenek pénzt k ics ikarni , sem a sereg u t á n élelmiszert és 
más j a v a k a t száll í tó emberek tő l vámot szedni.5 6 Amin thogy a Ceglédről délkelet 
felé mozgó parasz tsereg ú t k ö z b e n adószedők (pénzbeha j tók) és vámosok (vám-
helyek) ellen l épe t t fel.57 
Kétség te l en tehát , h o g y a pénz terhek és a belső v á m o k nagy súllyal estek 
l a t ba a magyarország i p a r a s z t h á b o r ú t k ivá l tó gazdasági t ényezők közö t t . 
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A feudális u r a k tevékenysége mindké t v o n a t k o z á s b a n lényegileg azonos jel legű 
vo l t : az á ru-pénzviszonyok k i te r jedésének , a paraszt i -polgár i á ru te rmelés fe j -
lődésének h a s z n á t kívülről — a pénzgazdá lkodásba fokozódó mér t ékben be-
kapcsolódva, de á rukereskede lmi s főleg á ru t e rme lő tevékenységbe még alig 
bocsá tkozva a k a r t á k minél inkább lefölözni. 
U g y a n a k k o r f igye lmet érdemelnek a j obbágyk iz sákmányo lá s súlyosbí-
t á s á n a k egyide jű leg f e lbukkanó más jellegű r endszabá lya i is. Azok az 1492., 
1498., 1500. évi (és további ) törvénycikkek, 5 8 amelyek az 1351. évi d e k r é t u m 
6. a r t iku lusának rendelkezését fe lú j í tva , a mezővárosi és falusi j o b b á g y o k a t 
szántó- és szőlőművelésük u t á n je lentős te rményszolgál ta tásra : kilenced v a g y 
rögzí te t t mennyiségű ún. akó beadására k ö t e l e z t é k ; ezt az előírást a j o b b á g y o k , 
sőt a városi po lgárok bérelt szőleire-szántóira is k i t e r j e sz t e t t ék ; végül k imon-
d o t t á k , hogy ennek a kö te lemnek nem előre m e g h a t á r o z o t t mennyiségben , 
hanem a t e rmés kilencedében kell eleget t enn i . 
A szóban forgó tö rvényc ikkek fon tosságá t elsőként Mályusz Elemér f ed te 
fel , t öbb mint négy évt izeddel ezelőtt megje len t ké t t anu lmányában . 5 9 Fe l fogá-
sá t , amely azó ta t ö r t é n e t i r o d a l m u n k b a n eléggé közkele tűvé vá l t , a m a g u n k 
részéről csupán azzal szere tnénk kiegészíteni, hogy a gabona- és borki lenced 
előírását nemcsak a mezővárosok (és szőlőbérlet esetén: a városi polgárok) , 
h a n e m n a g y s z á m ú jobbágyfalu s zempont jábó l is a t e rhek sú lyosbí tásá t célzó 
in tézkedésnek í t é l j ü k t ek in t e t t e l k u t a t á s a i n k n a k arra az e redményére , hogy 
a t e r m é n y j á r a d é k n a k ez a neme , t i . a kilenced a XV. század második felében 
korán t sem m u t a t k o z o t t á l t a lánosnak а falusi j o b b á g y s á g v i szony la tában sem. 8 0 
Jel lemző, hogy a gabona- és borszolgál ta tás t az 1492. évi 47—48. te . még vagy-
lagos a lakban — „ n o n a m p a r t e m . . . a u t acones consue tos" — v e t e t t e ki 
(ugyanis a rögz í t e t t mennyiségű kiszabás vo l t eddig viszonylag e l t e r j ed t ebb 
f a l v a k esetében is). További lépést t e t t a z u t á n az 1500. évi 27. te . , amely m á r 
kizárólag k i lencedet „non acones, p rou t cer t is in locis so lebant , sed n o n a m 
p a r t e m " — ír t elő, t e h á t a szolgál ta tás sú lyosabb f o r m á j á t k í v á n t a á l ta lánossá 
t e n n i . 
Ha ehhez még hozzái l leszt jük a pa rasz t i bér le t rendszer korabeli el ter-
jedésével kapcso la tos hasonló tanulságot n y ú j t ó , nemcsak mezővárosokra , 
h a n e m j o b b á g y f a l v a k sorára vona tkozó — ada toka t , 8 1 akkor l eszűkí te t tnek 
kell éreznünk az o lyan ér te lmezéseket , amelyek a szóban levő tö rvényc ikkek 
élét mezőváros-ellenességre kor lá tozzák , és b e n n ü k (a kirá ly és a főnemesség 
mezővárosai ra fé l tékeny) köznemesi érdek és igény kodi f iká lásá t l á t j á k ; v a g y 
ahogy a t é m á r ó l szóló egyik legfrissebb, érdemleges t a n u l m á n y megfogal-
58
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m a z t a — olyan köznemesi ré teg-akció t i smernek fel, amelynek az ország-
gyűlésen is elsöprő erőt képviselő a r i sz tokrác ia csupán t a k t i k a i okokból enge-
d e t t teret .6 2 
Közve t l enü l kapcsolódik ehhez az a kérdés : e rendelkezések t ö r v é n y b e 
foglalása m e n n y i b e n f ü g g m á r össze egyes földesúri ré tegek árukereskedelem 
felé fo rdu lásáva l? 6 3 (Ami — az eddigiektől el térően — i m m á r a t e rményp iac i 
kapcso la tok k ia l aku l t m e c h a n i z m u s á b a való b eav a tk o zás t je len the t i . ) Azt , 
hogy az u ra lkodó osztá ly egyes elemei, c sopor t j a i a XV. század végén k e z d t e k 
m á r nemcsak kívülről é rdeklődni mezőgazdasági t e rmények kereskedelme i r án t , 
h a n e m abba m a g u k is bekapcso lód tak , számos t ény valószínűsí t i . E z e k e t a 
fö ldesu raka t — éspedig a jelek szerint al igha csupán középb i r tokú v a g y k isebb 
nemeseke t — a belső v á m o k m á r nem (il letve nemcsak) abból a s zempon tbó l 
é rdekel ték , hogy a parasztok piaci t evékenységé t megsarco l ják , h a n e m hogy 
saját kereskede lmi t evékenységük s z á m á r a , a királyi városok polgára ihoz 
hasonlóan, a belső vámmen tes sége t országszerte biztosí tsák. 6 4 E fö ldesurak 
részéről t e h á t és az 1498. évi t ö r v é n y a „nobiles is t ius regni, t a m scilicet 
potiores, q u a m minores"''' k i t é t e l t haszná l t a ebben az összefüggésben — m á r a 
k i lencedköte leze t t ség e lőí rásában k ö z r e j á t s z h a t o t t az a szándék, hogy ily 
módon p iacra v ihe tő borhoz, v a l a m i n t gabonához j u s s a n a k . A m i n t h o g y joggal 
fe l tehe tő , hogy viszont azok az egyide jű tö rvényc ikkek , amelyek az állat-
kivi te l t s zo r í to t t ák v a g y éppen t i l t o t t á k meg,65 olyan u r a k törekvése i t f e j ez t ék 
ki , akik marhake reskede lemmel fog la lkoz tak , és ve té ly tá r sa ik tó l szabadu ln i 
akar tak . 6 6 I l yen vol t pl. Geréb Pé te r országbíró, aki 1497-ben 600 ökör ha rmin -
cadmentes k iv i te lének engedélyezését eszközölte ki a m a g a számára. 6 7 I lyen 
volt az u g y a n c s a k főnemes Sá rkány A m b r u s , a későbbi országbíró, akiről 
a köznemesi p á r t Mohács előestéjén m a j d így beszél t : , ,Bor- és marhake re s -
kedés t űzté l , a szegény népe t z a k l a t t a d , míg mi a véghelyeke t o l t a lmaz tuk . " 6 8 
A je lze t t köve tkez te t é seke t a l á t á m a s z t j a az a t é n y is, hogy é p p e n a X V . 
század uto lsó , a X V I . század első évt izedeiben persze o rszágonként nem 
egészen azonos i d ő p o n t b a n fordult meg az áralakulás hosszú távú irányzata 
E u r ó p a számos országában . A g a b o n a á r a k az évszázados h a n y a t l á s , ill. 
s t agná lás u t á n — emelkedni kezd tek , n y o m u k b a n a t öbb i élelmiszereké is. 
Az iparc ikkek ára i v iszont , csekélyebb növekedés mel le t t , egyre i n k á b b el-
m a r a d t a k tő lük . Míg t e h á t a X I V . század második felében és a XV. század túl-
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n y o m ó részén á t az a g r á r t e r m é n y e k és i pa r c ikkek á ra ránya i az u t ó b b i a k n a k 
kedvez tek , add ig mos t a mezőgazdasági és i pa r i á rak egymáshoz v i szonyí to t t 
mozgása olyan ú j i r ány t v e t t , a m e l y néhány évt ized leforgása a la t t felgyor-
su lva , az árollót i m m á r az agrártermények javára ny i to t t a ki.69 Minden jel a r r a 
m u t a t , hogy ez a vál tozás , a m e l y a XVI . század közepére Magyarországon is 
éles fo rmában b o n t a k o z o t t ki , n á l u n k is a X V — X V I . század forduló ja k ö r ü l 
kezdődö t t . 7 0 
Ha pedig ez így van, akko r a mezőgazdasági t e r m é n y á r a k kezdődő emel-
kedésére a fö ldesurak ké t fé leképpen r e a g á l h a t t a k . Egyrészt a te rményszolgál -
t a t á s o k pénzbeni váltságösszegét eme lhe t t ék . Az egykorú u r b á r i u m o k csakugyan 
n a g y s z á m ú a d a t o t t a r t a l m a z n a k ilyenféle e l j á r á s r a . A k a p u v á r i u r a d a l o m b a n 
pl . Babo t és O r d ó d község e g y ü t t e s e n „pro p e c u d e m a c t a b i l i " (vágómarha 
he lye t t ) 1492-ben 200, 1507-ben m á r 400, 1519-ben pedig e g y e d ü l Babót 800 
bécsi dénár t f i ze t e t t . 7 1 A sárvár i u r a d a l o m 1492. és 1518 — 1519. évi u rbá r iumá-
nak, 7 2 a kanizsai v á r t a r t o m á n y 1493. , 1512. és 1519. évi u r b á r i u m á n a k 7 3 egybe-
ve tése a v á g ó m a r h a és hízott d i sznó helyett f i z e t e n d ő pénzvá l t s ág 2 —8-szoro-
sára emelkedéséről , va lamint t ö b b helységben, k ö z t ü k mezővárosban „ad ra t i -
o n e m v i c t u a l i u m " (az é le lmiszer-ajándék megvá l t á sakén t ) ú j pénzszolgá l ta tás 
bevezetéséről t a n ú s k o d i k . 
A fö ldesurak reagálásának más ik mód ja ped ig az l ehe te t t , hogy az emel-
kedő áru gaboná t , b o r t stb. j o b b á g y a i k t ó l in natura is e l s a j á t í t an i igyekeztek. 
Ez a gabona- és borkilenced e lő í rására ö sz tönözhe t t e őket. 
Külön kérdés persze, hogy az idevágó tö rvényc ikkek m e n n y i b e n kerü l tek 
vég reha j t á s r a a közvet lenül k ö v e t k e z ő év t izedekben . A korabe l i u rbá r iumok 
jobbágy falvak e se tében sem m u t a t j á k még a k i lencedköte leze t t ség á tü tő e re jű 
keresz tü lv i te lé t . A lékai u r a d a l o m b a n pl. m i k é n t 1492-ben, ú g y 1519-ben 
a j obbágy fa lvak s em f izet tek k i l encede t . N é h á n y Vas megyei község u r b á r i u m a 
1500 körül t o v á b b r a is rögz í te t t gabonaszo lgá l ta tás t írt elő.74 Polgárdi és 
B a t t y á n j obbágya i viszont 1502-ben gaboná juk és boruk u t á n e g y a r á n t kilen-
ceddel,7 5 Torna v á r t a r t o m á n y á n a k falvai 1497-ben tizeddel,70 Kövesd , B a j t a 
és n é h á n y más egyház i b i r t okban levő Hont m e g y e i község a X V I . század ele-
j én kilenceddel és tizeddel7 7 t a r t o z t a k fö ldesu ruknak . U g y a n a k k o r a t e rmény-
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szolgál ta tás súlyosbí tása egyes mezővárosokban is va lósággá vál t , f ő k é n t a rög-
z í te t t k iszabás emelése ú t j á n . A k a p u v á r i uradalom Szil mezővárosa pl . 1492-
ben 15 köböl búzá t , 8 köbö l zabot , 1507-ben 30 köböl b ú z á t , 15 köbö l zabot , 
1518-ban 60 köböl b ú z á t , 30 köböl z a b o t f izetet t .7 8 
Rá kell azonban m u t a t n u n k : az eml í t e t t t ö rvényc ikkekben fog la l t ren-
delkezések — függet lenül a t tó l , hogy megva lós í t ásukra a közvet lenül köve tkező 
időszakban milyen mér t ék ig ke rü lhe t e t t sor — olyan földesúri t ö rekvéseke t 
tük röznek , amelyek a p é n z j á r a d é k mel l e t t a feudális j á r a d é k terményformájá-
n a k is (pon tosabban : a gabona - és borszo lgá l ta tásnak) az eddiginél e rő te l jesebb 
k i aknázásá ra i r ányu l t ak . I l y módon ezek az a r t iku lusok a j o b b á g y s á g szoci-
ális-jogi he lyze té t ér intő, k ivá l t a szabadköl tözés megszor í tásá t célzó korabeli 
tö rvénycikkekkel 7 9 e g y ü t t — immár az eddigi fe j lődésmene t te l e l lentétes 
m o z z a n a t o k a t r e j t e t t ek m a g u k b a n . H i szen már n e m a paraszt i á ru te rmelés 
hasznának kívülről va ló lefölözésére i r á n y u l t a k , h a n e m a paraszt p iac i tevé-
kenységének kia lakul t m e c h a n i z m u s á b a való beavatkozást j e l en t e t t ek . A ter-
m é n y j á r a d é k fokozása ugyan i s egyrész t c sökken te t t e a jobbágycsa lád által 
— l é t f e n n t a r t á s á n a k fedezésén túl á r u b a bocsá tha tó t e rmény mennyiségé t , 
másrészt ko r l á toz ta a pa ra sz tgazdaság piaci lehetőségei t . Éspedig nemcsak 
akkor , ha a földesúr k o n k u r r e n s k é n t m a g a is bekapcso lódo t t az agrá rc ikkek 
kereskedelmébe, és a pa ra sz tok tó l j á r a d é k k é n t e l s a j á t í t o t t t e r m é n y e k e t á ruba 
bocsá to t t a , h a n e m akko r is erre é rdemes külön fe l f igyelnünk —, h a ezeket 
maga , u d v a r a , háznépe fogyasz to t t a el. Utóbbi e se tben ugyanis s z ű k ü l t a pa-
rasz tok á l t a l piacra v i t t élelmicikkek i r á n t i úri keres le t , amelyben ped ig a pa-
raszt i á ru te rmelés egyik fon tos piaci s zek to rá t i s m e r t ü k fel a k o r á b b i a k során. 
A pénz te rhekke l , vámszedéssel kapcsola tos p a r a s z t i sérelmek és zaklatá-
sok — szó l tunk erről f e n t e b b — vissza tükröződtek az 1514. évi p a r a s z t h á b o r ú 
eseményeiben, ideo lógiá jában is. Az u t ó b b tagla l t , m á s jellegű fö ldesúr i ki-
zsákmányoló , elnyomó tö rekvéseke t n e m magának a felkelésnek a d o k u m e n t u -
mai, h a n e m a felkelés megtorlásának r endszabá lya i j u t t a t j á k szembeöt lően 
kifejezésre. A p a r a s z t h á b o r ú v é r b e f o j t á s á t követő országgyűlésen ugyanis a 
fö ldesurak — miu tán súlyos rendelkezéseket hoz tak a parasz tok á l t a l teljesí-
tendő személyi és anyagi kár tér í tés rő l már nem e léged tek meg a p é n z j á r a d é k 
mellet t a t e rményjáradék fokozot t m é r t é k ű e l s a j á t í t á sának lehetőségével , ha-
nem t ö r v é n y b e fogla l ták a n n a k jogc ímét , hogy fa lus i és mezővárosi jobbágya i -
kat-zsel léreiket a feudál i s j á r adék mindhárom f o r m á j á b a n : a cenzus (illetve 
egyéb pénz te rhek) s a ki lenced (és t e rmésze tben i „ a j á n d é k o k " ) m e l l e t t súlyos 
m u n k a j á r a d é k — het i 1 napos robot f o r m á j á b a n is k izsákmányolhassák . 8 0 
Tek in te tbe véve, hogy k u t a t á s a i n k sze r in t az 1514 e lő t t i év t izedekben nemcsak 
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a mezővárosokban , hanem a f a lvak hosszú sorában is legföl jebb n é h á n y napos 
évi robo t d ívot t , 8 1 ehhez képes t a heti 1 napos kiszabás igen j e l en tékeny súlyos-
b í t á s t i r ányzo t t elő. A m i n t h o g y az országgyűlés 1514 fu l lasz tó levegőjű őszén 
m á r nem érte be a parasz tkö l tözés korlátozásával, megszor í tásával sem, hanem 
a n n a k megszüntetését: a falusi és mezővárosi j obbágyság röghöz kö tésé t hozta 
ha tá roza tba . 8 2 A t ö rvény k ibocsá tásával egyidőben k i rá ly i megerősí tést nyer t 
T r i p a r t i t u m pedig nem állt meg a költözési jog megvonásáná l , a „ t e l j e s és 
örökös pa ra sz t i s ág" k imondásáná l . 8 3 S ú j t ó r endszabá lya i t a közvetlen t e rmelők 
szociális-jogi he lyzetének más ik fő i smérvére : fö ldhaszná la t i j ogá ra , telek-
b i r tok lásá ra is k i t e r j e sz t e t t e . Werbőczi h í rhed t tétele84 úgy fo rmuláz t a meg a 
f ö ld tu l a jdon feudál is úri monopó l iumá t , hogy ezen belül nem ismerte el a job-
b á g y o k örökigényét t e l ek fö ld jükre sem. 
Az 1514. évi megtor ló d e k r é t u m és a H á r m a s k ö n y v , e ké t szervesen 
összefüggő joga lkotás , mindezzel — a magánfö ldesúr i j á r adékok súlyosbí tó 
kodi f iká lásával , a költözési jog megvonásáva l , a j o b b á g y i földbir toklás-föld-
haszná la t kor lá tozó szabályozásával — le fek te t t e a „ m á s o d i k j o b b á g y s á g " 
magyarországi v á l t o z a t á n a k : az örökös jobbágyság rendszerének századokra 
szóló jogi kere te i t és a l ap ja i t . E n n e k a joga lko tá snak a h í ré t v i sszhangozták 
m á r Coelius Rodiginus olasz h u m a n i s t a Velencében 1516-ban megje lent „ a n t i k 
e lőadása i " , amelyek a spár ta i bélóták nyomorúságos he lyze té t éppen a magya r -
országi jobbágyokéva l á l l í to t t ák p á r h u z a m b a . Felidézve a m o n d á s t : „ a k i Spár-
t á b a n szabad ember , az a l egszabadabb ember , de aki S p á r t á b a n szolga, az 
szolga csak igazán" , a h u m a n i s t a szerző hozzáfűz te : „ H a l l o m , hogy P a n n ó n i á -
b a n , vagy ahogyan most m o n d j á k , Magyarországon, mindennél jobban f igye lhe tő 
meg ugyanez ; ezért j á r k ö z ö t t ü k a közmondás , hogy n e m is lehet m á s u t t igazán 
szolgaságról beszé ln i" ( . . . non recte dici se rv i tu tem, nisi in Pannón ia . . .)85. 
Persze megint csak külön kérdés , hogy az 1514. évi végzemények menny i -
ben vá l t a k tényleges gyako r l a t t á a közvet lenül követő években-év t i zedekben . 
N e m beszélve i t t sem a j o b b á g y fö ldhaszná la t ának b i z tonságá t csorbí tó , sem 
köl tözésének szabadságá t el törlő rendelkezések megvalósulásának mene té rő l , 
fo rdu la ta i ró l , fokozata i ró l csupán földesúri szolgá l ta tása inak 1514 u t án i 
a lakulásáról e j t ü n k még n é h á n y szót. 
Amin t a p a r a s z t h á b o r ú t megelőző ké t évtized tö rvénye i , úgy — te rmé-
szetesen az 1514. évi d e k r é t u m idevágó cikkelyei sem men tek á t n y o m b a n 
a gyako r l a tba . Ebhez a megál lap í táshoz azonban hozzá kell t e n n ü n k az t is: 
a jobbágyszo lgá l t a t ások a laku lásának tényleges i ránya persze v idékenkén t , 
u r a d a l m a n k é n t , sőt néha he lységenként is je lentős el térésekkel — egy ideig 
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m é g lassú, később felgyorsuló mozgással , á l t a l á b a n egybeeset t az 1492 —1514. 
évi tö rvényekből k i ra jzolódó t endenc iáva l . 
A lékai u r a d a l o m u r b á r i u m a 1519-ben n e m c s a k ki lencedről , hanem robo t -
ról sem tesz emlí tés t . 8 6 A k i s v á r d a i u r a d a l o m b a n 1521-ben a bor- és gabona-
ki lenced már elég gyakori , de a robot nemigen ha lad ja t ú l a századforduló 
e lő t t i mértéket .8 7 A kanizsai v á r t a r t o m á n y 1519. évi u r b á r i u m a viszont mind 
a ki lencedköteles községek s o r á n a k valamelyes növekedéséről , mind a m u n k a -
j á r a d é k k i te r jedésérő l ad s z á m o t . Az (it t és a sárvári u r a d a l o m 1518. évi 
u r b á r i u m á b a n ) ú j o n n a n megje lenő, sok helységet terhelő bor fuvarozás i robo t -
köte leze t t ség a r r a enged köve tkez t e tn i , hogy a fö ldesuraság kezde t t b e k a p -
csolódni a borkereskedelembe. E m e l l e t t a szorosan ve t t mezőgazdasági r o b o t 
is sú lyosodot t 1512 és 1519 k ö z ö t t az u rada lom egyes helységeiben. Mikefa lva 
és Szentgyörgy j o b b á g y a i pl. e k é n k é n t 7 % hold urasági s z á n t ó t kötelesek m á r 
megműve ln i (a X V . századi u r b á r i u m o k még t ö b b n y i r e e k é n k é n t 2 nap , i l le tve 
2 hold szántási r o b o t o t í r t ak e lő !). B a n k f a l v a , Iharos és m á s fa lvak lakói 
„ a r a t n i t a r t o z n a k , míg csak be n e m fejeződik az a r a t á s " , és a t e r m é n y t beho r -
d a n i . Közben u g y a n i s ú j fö ldesúr i majorság létesül t Szepe tneken , v a l a m i n t 
k é t urasági szőlő Gelsén; az u t ó b b i a k a t is r o b o t b a n művel ték . 8 8 
Hadd hozzuk fel még B r a n d e n b u r g i G y ö r g y őrgróf gyu la i u r a d a l m á n a k 
p é l d á j á t — ame ly , min t t u d j u k , nagyonis e x p o n á l t he lyze tben volt 1514 for ró 
h ó n a p j a i b a n . I t t — nem beszélve a kár tér í tés i összegek kivetéséről és az á l lami 
a d ó gyakori fö ldesúr i b e h a j t á s á r ó l — elsőbben is a j o b b á g y o k pénzbeli k izsák-
má nyo lá s ának fokozására k e r ü l t sor a parasz t fe lke lés t k ö v e t ő időszakban . 
Az uradalom 1519. évi s z á m a d á s a a cenzus t é t e l é t 737 f o r i n t b a n , a fö ldesúr i 
r endk ívü l i t a k s á é t viszont egyenesen 1100 f o r i n t b a n m u t a t t a ki; 1525. évi 
u r b á r i u m a pedig k i m o n d t a , h o g y a földesúr a cenzuson k ívü l „ahányszor csak 
a k a r , t aksá t r ó h a t és rendelhet e l " . Másfelől a z o n b a n a íe rményjáradék ki lenced 
f o r m á j a is egyre i n k á b b te re t n y e r t az u r a d a l o m b a n , mégped ig kereskedelmi 
cél lal : az 1519. évi számadás o l y a n bevételi összegeket eml í t , amelyek ki fe je-
z e t t e n k i lencedgabona e ladásából , illetve k i lencedbor á rubabocsá t á sábó l v a g y 
kiméréséből származtak . 8 9 K ü l ö n ö s érdekkel b í r azu tán az a gazdasági u t a s í t á s , 
a m e l y e t B r a n d e n b u r g i György 1520-ban a d o t t ki Gyula v á r n a g y a i és u d v a r -
b í r á j a részére. E z immár önkezelésű gazdálkodásra buzdí t , és a n n a k ke t tős indí-
t é k á t vi lágí t ja m e g : , , . . . az ú j udva rb í ró f o k o z o t t f igyelmet fordí tson a szán tó-
művelésre , és az eddiginél t ö b b vetés t r ende l j en el . . . , a m a j o r s á g o t j a v í t s a 
m e g , biztosítsa a fö ldművelés t és á l la t t enyész tés t , hogy ne kel l jen m i n d u n t a -
l a n készpénzér t vásárolni , h a n e m e ladhassunk , s ebből nyereséget szerezhes-
s ü n k . . ,"9 0 A sa já tkeze lésű m a j o r s á g i gazdá lkodás k i te r jesz tése t ehá t nemcsak 
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a v á r t a r t o m á n y kereskedelmi t evékenységének k i b o n t a k o z t a t á s a é rdekében 
k ívána tos , l ianem már ö n m a g á b a n az önellátás b iz tos í tásáér t is, „hogy ne kell-
j e n m i n d u n t a l a n készpénzér t vásá ro ln i " . A nagyúr i u d v a r t a r t á s szükségletei-
nek , a várbe l i hadinép é le lemel lá tásának lehetőleg közve t lenül , piaci vásá r lás 
nélkül t ö r t é n ő fedezése, s ezál ta l a pa rasz t i á ru te rmelés egy fon tos piaci szek-
t o r á n a k lehe tő kiküszöbölése — hadd u t a l j u n k ú jó lag is er re a szempont ra — 
az agrá rá rak emelkedésének (és az ország hadsz ín té r ré vá l á sának ) az ide jén 
különös súllyal eset t l a t b a . 
Az ag rá r t e rmények á r á n a k emelkedése pedig, ami a X V X V I . század 
fo rdu ló ja t á j á n ve t t e kezde té t , a köve tkező évt izedekben gyorsul t , a század 
közepétől pedig rohamossá v á l t s egyre erősebb ösztönzést a d o t t a fö ldesúr i 
á rukereskede lemnek és á ru te rmelésnek is. 
T ü k r ö z ő d ö t t ez a gyulai v á r t a r t o m á n y á l lapo ta iban is, b á r Mohács u t á n 
m á s tu l a jdonosok kezére ke rü l t (s a köve tkező év t izedekben g y a k r a n vol t ki-
t éve h a d m ű v e l e t e k csapásainak) . 9 1 Az u r a d a l o m gabonae ladásbó l szá rmazó 
jövede lme 1519-ben 225, 1527-ben 627, 1557-ben viszont m á r 2808 fo r in to t t e t t 
ki . Ha 1519-ben a 225 f o r i n t o t jövede lmező gabonakereskede lem „vend i t i o 
f r u g u m n o n a l i u m " - o t : k i lencedgabona ér tékesí tését j e l en t e t t e , akkor 1557-ben 
az előbbi összegnek vagy t i zenháromszorosa i m m á r „de vend i t ione f r u g u m , 
q u a e ex agr icu l tura , nonis et molendinis p roven i re s o i e n t " : majorság i föld-
művelésből , ki lencedből és m a l o m j ö v e d e l m e k b ő l származó gabona e ladása 
ú t j á n folyt be.92 A t e r m é n y á r a k emelkedésével p á r h u z a m o s a n t e h á t időközben 
kiépül t a gyulai u rada lom m a j o r g a z d á l k o d á s a is. Nem l epődünk h á t meg azon, 
liogy míg az 1525. évi u r b á r i u m , a gabona- és borki lenced k i te r jesz tése mel le t t , 
m é g csak 2 n a p kaszás -és 1 n a p ara tás i r o b o t o t í r t elő, addig az 1559. és 1561. 
évi szövegezés szerint a j o b b á g y o k i m m á r többny i re „ m i n d e n m u n k á r a és 
szolgálat ra kö te lesek" , „ s z á n t a n i , ve tn i és egyéb szo lgá la toka t el látni t a r -
t o z n a k " . 9 3 
A század közepére t e h á t az örökös j o b b á g y s á g rendszerének az 1514. évi 
h a t á r o z m á n y o k b a n l e fek te t e t t jogi keretei az ország számos v idékén egyre in-
k á b b te l í tőd tek súlyosan n y o m a s z t ó tényleges tartalommal bogy a z u t á n 
a századfordu lóra a rendszer kia lakulási f o l y a m a t á n a k befe jező szakaszához 
é r j e n . 
4. 
Ez t a X V I X V I I . század i f o lyama to t , a második j o b b á g y s á g k ia laku-
lásának 1514 u t á n i szakaszai t , a jelen előadás keretei k ö z ö t t te rmésze tesen 
n e m t u d j u k n y o m o n kísérni. N e m t é r h e t ü n k ki viszont a m a fe j tege tése ink 
elején vál lal t — fe lada t elől, hogy befejezésül n é h á n y szót szó l junk a „ m á s o d i k 
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j o b b á g y s á g " (örökös jobbágyság) f o g a l m á n a k h a s z n á l a t á b a n m u t a t k o z ó kü lönb-
ségekről. Hiszen éppen a fogalom ér te lmezésének ez a különbözősége az egyik 
forrása a z o k n a k a nézete l téréseknek is, amelyek s z a k i r o d a l m u n k b a n az 1514. 
évi parasz t fe lke lés gazdaság- és t á r s ada lomtö r t éne t i he lyé t i l letően fö lmerü l tek . 
T a l á n nem t é v e d ü n k , ha ú j a b b t ö r t é n e t i i r o d a l m u n k b a n az in te rp re tác ió 
három fő v á l t o z a t á t : egy szoros, egy t á g a b b és egy legszélesebb f o r m á j á t vé l jük 
fölfedezni. 
A foga lom szoros ér te lmezése a j o b b á g y s á g szociális-jogi helyzetéből indul 
ki, a közve t l en termelők személyi jogviszonyai ra (és fö ldhaszná la t i -b i r tok lás i 
jogaira) koncen t rá lód ik . E z a megközelí tés lelhető fel hogy korább i historio-
gráfiai e lőzményekhez ez a lka lommal ne n y ú l j u n k vissza pa rasz t ság tö r té -
ne tünk n é h á n y évvel eze lő t t e lhunyt n a g y é r d e m ű k u t a t ó j á n a k , Szabó I s t v á n -
nak 1948-ban publ iká l t t a n u l m á n y á b a n . 
F e l f o g á s á t két fő vonás jellemzi. Az egyik az, hogy nála az örökös 
jobbágyság örökre röghöz kötött jobbágyságga l , az örökös j obbágyság rendszere 
,,az örökös röghöz kötöttség rendszeré"-vel egyér te lmű, amiko r is „ a j o b b á g y n a k 
örökre a röghöz tö r t én t kö tése . . . azt j e l en te t t e , hogy a j o b b á g y és j o b b á g y -
telek k ö z ö t t elvileg f e l b o n t h a t a t l a n l e t t a kötelék". 9 4 
A más ik fő vonás pedig az, hogy ez „az ú jkor i örökös jobbágyreudsze r 
a középkori szolga-parasztság rendszerével nem volt azonos". A szolga-paraszt-
ság középkor i foga lmának , vagyis a Le ibe igenschaf tnak ugyanis az az é r te lme, 
hogy „ a j o b b á g y v a l ó j á b a n nem a rögéhez volt kö tve , h a n e m ura személyes 
ha t a lmához , ami e g y ü t t j á r t azzal is, hogy a j obbágyo t u r a a te lkétől b á r m i k o r 
m e g f o s z t h a t t a , telkétől e lkülönül ten is e l idegení the t te , a d h a t t a - v e h e t t e , csere-
beré lhe t te , sőt ezt m e g t e h e t t e a földesúr j obbágya i c sa l ád tag ja iva l i s" . Viszont 
„a m a g y a r j o b b á g y fö ld jéhez és ura h a t a l m á h o z k ö t t e t e t t , de nem lett szolga, 
ún. Leibeigene, személyében nem kerü l t fo rga lomba, még kevésbé c s a l á d j á n a k 
egyes t a g j a i " ; „a m a g y a r jobbágy e lvá l a sz tha t a t l an vol t fö ld jé tő l , va lóban 
hozzá vo l t rögéhez k ö t v e " . Maga „ n e m ta lá lkozot t o lyan ada t t a l , ame lyben 
k i fe jeze t ten és t isztán j o b b á g y n a k személyében való á rus í t ásá ró l lenne s z ó " 
hangsú lyoz ta többféle megfoga lmazásban , főkén t Acsádyva l v i t ázva , Szabó 
1st ván.9 5 
Magyarországon t e h á t a X V I X V I I . században k i fe j lődöt t az örökös 
j o b b á g y s á g rendszere s o m n i á z h a t j u k Szabó I s t v á n ér te lmezését , de ezt 
nem lehe t a koraközépkor i Leibeigenschaf t „másod ik k i a d á s á n a k " , s i lyen 
é r te lemben második j o b b á g y s á g n a k t ek in t en i . 
A nevezetes t a n u l m á n y publ iká lása u t á n t öbb m i n t ké t évtized te l t el 
addig, amíg Varga J á n o s m o n o g r á f i á j á b a n ismét hasonló megközelí téssel : 
a közve t len termelők szociális-jogi he lyze tének oldaláról , szorosabb é r te lemben 
ve t t t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i , ill. j og tö r t éne t i aspektusból n y ú l t az örökös j obbágy -
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ság p rob lema t iká j ához . H a s o n l ó megközelítéssel , de lényegesen el térő ered-
ménnyel . V a r g a értelmezése szerint u g y a n i s az örökös j o b b á g y s á g fő i s m é r v e 
éppen nem a röghöz kö tö t t s ég , hanem a személyhez kö tö t t s ég , az e m b e r t u l a j d o n : 
„ a v i szonyban a személyes mozzanat a megha tá rozó e l e m : a j obbágy , m i n t 
tu la jdon t á r g y á t képező személy, a fö ldesúrnak , m i n t t u l a jdonos t j e l e n t ő 
személynek v a n a láve tve" . A röghöz k ö t ö t t s é g viszont, , ,a költözködési s z a b a d -
ság h iánya n e m ál ta lában megha tá rozó ja a rendszer l ényegének" , „ h a n e m csu-
pán az örökös jobbágyrendsze r egyik k i te l j esede t t és legszigorúbb vá l to -
za tának i s m é r v e és j e l l emző je" ; míg v i s z o n t a lacsonyabb, a „k la s sz ikus" vál-
toza to t e lőkészí tő fokozata összefér a kö l tözés i szabadság megszabot t k e r e t e k 
közt mozgó formájával . 9 6 V a r g a egyben bőséges ada t so roza toka t közölt a sze-
mélyi függés legsúlyosabb a l ak j a i r a : j o b b á g y o k a t t u l a j d o n gyanán t cse ré l tek , 
zá logos í to t tak , a j á n d é k o z t a k , a d t a k - v e t t e k a földesurak, az esetek t ö b b s é g é b e n 
te lkükkel e g y ü t t , de ané lkü l is. A j o b b á g y földjétől , s ő t csa ládjá tó l k ü l ö n -
válasz tva , egyedü l , csupán személyében is l ehe t e t t zálog, csere , ideiglenes a j á n -
dékozás, adásvé t e l t á rgya a magyarország i jobbágyság örökösségének r end-
szerében.97 
Ha v i s z o n t ez így v a n v o n h a t j u k le Varga okfe j t é sének konk lúz ió -
j á t , akkor az örökös j o b b á g y s á g magyarország i i n t ézménye igenis f e l m u t a t t a 
a koraközépkor i szolgaparasztság, a Le ibe igenschaf t jogi jegyeit , i smérve i t . 
Tehá t a legszorosabb- legszigorűbb d isz t inkc ió alapján is a Le ibe igenschaf t 
„második k i a d á s á n a k " , r ö v i d e n : második jobbágyságnak minős í the tő . 
Ám a közvet len t e r m e l ő k szociális-jogi helyzetének bármi ly lényeges 
tényeiről és különbségeiről v a n is szó a röghöz kötöt tség v a g y az úr személyéhez 
kötöt t ség a l t e r n a t í v á j á b a n , v é l e m é n y ü n k szer in t mégsem ez dönt i el a k é r d é s t : 
v a j o n t e k i n t h e t j ü k - e a kései feudál i s örökös jobbágyi i n t é z m é n y t a ko raközép -
kori jobbágyrendsze r ( m u t a t i s mutandis ) „másod ik k i a d á s á n a k " , akár a leg-
szorosabb ( jogi) ér telemben is. 
T é v e d n é n k ugyanis, h a az t hinnők, h o g y a jobbágy a l áve te t t s égének a m a 
különösen sú lyos , szolgai f o r m á i , amelyek a ko raközépkorban é rvényesü l t ek , 
fel tét lenül és kizárólag az ú r személyéhez v a l ó kötö t t sége t j e len te t t ék . H a a 
nyuga t - eu rópa i fejlődésre t e k i n t ü n k ahol a koraközépkor i ag rá rv i szonyoka t 
l eg t i sz tábban t a n u l m á n y o z h a t j u k , k ide rü l , hogy a kora feudá l i s n a g y b i r t o k 
pa rasz tnépe sokfé le csopor t ra oszlott, e g y m á s között is nagyszámú á t m e n e t i 
fokozat ta l . S e különbségek többek k ö z ö t t abból a d ó d t a k , hogy a k ö z v e t l e n 
termelők a h a s z n á l a t u k b a n l evő föld a l a p j á n függtek-e a földesúr tól , a földhöz 
vol tak-e k ö t v e , vagy személyileg is függő, az úrhoz k ö t ö t t á l lapotban é l t e k . 
U t ó b b i a k a t angolu l v i l la innek, franciául s e r f n e k , németül leibeigennek nevez -
t ék ; az e lőbbiekre v o n a t k o z t a t h a t ó a f r anc ia vi lain, a n é m e t hörig (grundhör ig) 
kifejezés — a m i k o r is e ka t egó r i ák nem r i t k á n á tmen tek , összemosódtak e g y m á s -
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ba.9 8 A földhöz kö tö t t ség (Hör igkei t , Grundhör igke i t ) s az úr személyéhez 
kö tö t t ség (Leibeigenschaf t ) ugyanazon súlyos jobbágyi f ü g g é s gyakran e g y b e -
o lvadó v á l t o z a t a i n a k b i zonyu lnak már a nyuga t - eu rópa i kora i f euda l izmus 
viszonyai közö t t is.99 A koraközépkor i jobbágyrendsze r f e lú ju l á sának , m á s o d i k 
k i a d á s á n a k f o g a l m á b a t e h á t belefér , be le ta r toz ik nemcsak a második személy-
hez kötöttség, „ zwe i t e Le ibe igenscha f t " — a m i t az ú j k o r b a n is „ L e i b e i g e n s c h a f t " 
- nak neveztek n é m e t ü l — , h a n e m a második röghöz kötöttség, lia szabad így ki -
fe j eznem: a „zwei te H ö r i g k e i t " (Grundhör igkei t ) is — a m i t a XVII — X V I I I . 
századi német terminológia megközel í tően „erbl iche U n t e r t ä n i g k e i t " v a g y 
„ E r b u n t e r t ä n i g k e i t " néven je lö l t . Je l lemző egyébként , h o g y az ú jkor i szó-
haszná la t sem vo l t köve tkeze tes : a „Le ibe igenschaf t " , i l le tve „erbliche U n t e r -
t ä n i g k e i t " k i fe jezés t gyak ran sz inonimaként haszná l ták - ahogy erre cseh-
országi v i s zony la tban Josef Koc i m u t a t o t t r á . 1 0 0 
A legutóbbi év t i zedekben azonban a h a z a i ku t a t á s a másod ik j o b b á g y s á g 
mibenlé té t n e m anny i r a a jog i helyzet s z e m p o n t j á b ó l t e t t e vizsgálat t á r g y á v á , 
h a n e m többny i r e tágasabb é r te lemben: gazdaságtör téne t i szempontból köze-
l í t e t t e meg. F i g y e l m ü n k e lő terében tehá t az á l lo t t : milyen gazdasági fe l t é te lek-
n e k feleltek meg , milyen agrárviszonyokból s a r j a d t a k a közve t l en termelők a m a 
személyi v i szonyla ta i , amelyek az örökös j o b b á g y s á g jogi fo rmáiban i n t é z m é -
nyesü l tek . I lyen megközelí tési mód je l lemezte Makkai Lász ló , Sinkovics I s t v á n 
és mások k u t a t á s a i t , 1 0 1 ame lyek a jobbágyság szociális-jogi helyzetének a l a k u -
lásá t főképpen m i n t a gazdasági f o lyama tok velejáróit és következményeit t á r -
gya l t ák . 
Ezek a k u t a t á s o k a lényeget illetően hasonló e r edményre vezet tek, m i n t 
Lengye lországban vagy a ke le t i német t e rü l e t eken . A j o b b á g y i a l áve t e t t s ég 
különösen súlyos fo rmái Magyarországon is o lyan k izsákmányolás i v i szonyok-
kal kapcso lód tak össze, a m e l y e k e t a munkajáradék j e l en tős vagy éppen u r a l -
k o d ó szerepe j e l l emze t t ; a m i k o r is a j o b b á g y r o b o t nagy részét földesúri ön-
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kezelésű gazdaságok (ma jo r ságok : a l lodium, folwark, Vorwerk , gu tsher r l iche 
E igenwi r t schaf t ) megművelésére kénysze r í t e t t ék ki. H a mármos t t e k i n t e t b e 
vesszük, hogy a korai feudál is Le ibe igenschaf t is n y o m a s z t ó robo tkö te leze t t -
séggel és a földesúri magángazdaság ( t e r ra dominicalis, t e r r a salica, demesne , 
Sal land, Hof l and ) tek in té lyes súlyával f ü g g ö t t össze,102 akkor a X V I — X V I I . 
századra vona tkozó k u t a t á s eml í t e t t e redménye i megfelelő alapot n y ú j t a n a k 
ahhoz , hogy a kései feudál is örökös j o b b á g y s á g o t gazdaság tör téne t i s zempon t -
ból is „másod ik Le ibe igenschaf t " -nak t e k i n t s ü k , a koraközépkor i j o b b á g y -
rendszer „másod ik k i a d á s á n a k " minős í t sük . 
I t t megin t röviden ki kell t é r n ü n k a r r a a kérdésre : mikor beszé lhe tünk 
a fö ldesúr i magángazdaság „ tek in té lyes sú lyá ró l " a feudá l i s f ö l d t u l a j d o n szer-
keze tén belül, m i n t az örökös j o b b á g y s á g i r ányában h a t ó , azt mega lapozó 
gazdasági tényről . Ki kell t é r n ü n k erre t ö b b e k közöt t azér t is, mivel egyes 
h i s tor ikusok , így eml í te t t szlovák kol légánk, Anton Spiesz a magyarország i 
(szlovákiai) ma jo rgazdaság sú lyá t a X V I — X V I I I . s z á z a d b a n nem t a r t o t t a 
elégségesnek ahhoz, hogy a ke le t -európai Gu t swi r t s cha f t egyik v a r i á n s á n a k 
t ek in t s e ; s részben éppen ezen az alapon v o n t a t a g a d á s b a a második j o b b á g y -
ság rendszerének létezését Magyarország tö r t éne lmi t e rü le tén . 1 0 3 Nos, az eddigi 
k u t a t á s o k fe l jogosí tanak a r ra a megá l lap í t ás ra , hogy a X V I I . század első felé-
ben -de rekán a ma jo r ság i szántóföld a k i rá ly i Magyarországon már sokfelé el-
ér te a pa rasz t i kézen levő ve tés te rü le t 15 — 30%-á t . 1 0 4 Ez az a rány ped ig nem 
j e l en t e t t lényegesen kevesebbe t a második jobbágyság ha szabad ezt (az i t t 
p a r adox ) kifejezést haszná lnom — „ k l a s s z i k u s " országainak egykorú a d a t a i -
nál . Ész to r szágban a X V I I . század első fe lében az urasági ve tés te rü le t a r á n y á t 
a j o b b á g y i szántóhoz képest l :4 - re , a század végén l :3 - r a becsülik.1 0 5 Mecklen-
b u r g b a n közvet lenül a harmincéves háború e lő t t a lovagi b i r t okok I l e r r e n h o f j a i -
lioz k b . fé lannyi s a j á t kezelésű szántóföld t a r t o z o t t , m i n t amennyi t p a r a s z t o k 
t a r t o t t a k művelés a la t t . 1 0 6 Sőt , még egy évszázaddal később , a X V I I I . század 
elején is fe lü lmúl ta a j obbágy i föld t e r j e d e l m e a lovagi m a g á n g a z d a s á g o k é t . 
(A mérleg csak a X V I I I . század közepe t á j á n billent az u tóbb iak j a v á r a . ) 1 0 7  
S t e g y ü k még hozzá: a f e n t eml í t e t t magyarország i a r á n y nem j e l en t e t t gyö-
keres különbséget a koraközépkor i „első Le ibe igenscha f t " n y u g a t - e u r ó p a i 
f ö l d t u l a j d o n - s t r u k t ú r á j á h o z képes t sem. H a a Párizs mel le t t i Saint G e r m a i n 
de P rés kolostor u r a d a l m á n a k ve tés te rü le te a I X . század elején kb . egyen lő 
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a r á n y b a n oszlot t meg önkezelésű urasági gazdaság és j obbágy te lkek közö t t , 1 0 8 
a k k o r Angl iában a normann h ó d í t á s t köve tő időszakban a demesne a manor 
összes szán tó fö ld jének t ö b b n y i r e 1/3-át, 2 /5-ét t e t t e ki.109 N é m e t földön ped ig 
á l t a l ában ennél kevésbé f e j l e t t vo l t a fö ldesúr i s a j á tgazdá lkodás a középkor 
k o r a i százada iban . 1 1 0 
A feudál is fö ld tu la jdon s fö ld j á radék szerkezetének és a jobbágyság szo-
ciális-jogi he lyze tének ez az á l t a l ánosságban fe l t á r t összefüggése persze n e m 
j e l e n t i azt, h o g y a jobbágyság földesúri a l áve te t t ségének legsúlyosabb f o r m á i 
tör ténelmi leg m i n d e n k o r és k izá ró lag az agrárv iszonyok e lőbb vázolt á l l apo ta 
me l l e t t j e l e n h e t t e k , illetve j e l e n t e k meg. Semmiképpen sem h a g y h a t j u k f igyel-
m e n kívül pé ldáu l azt a v á l t o z a t o t , amelyet az oroszországi fej lődés f o l y a m a t a 
m u t a t : azt suga l lva , hogy ö rökös jobbágyrendsze r крепостничество, i l le tve 
второе издание крепостничества — l é t r e jöhe t a földesúri önkezelésű gaz-
dá lkodás „ t ek in t é lye s sú lya" né lkü l is.111 
Ezt a j e lensége t a kései feudál i s magyarország i jobbágyrendszer rő l szóló 
többször idéze t t monográf ia a gyér népességgel, a j o b b á g y o k számának meg-
fogya tkozásáva l magya ráz t a . Ezzel kapcso l a tban azt az á l ta lánosí tó igényű 
köve tkez t e t é s t v o n t a le, ame ly szerint „a p a r a s z t o k helyhez kötéséhez, az örö-
k ö s j obbágy rendsze r bevezetéséhez a dön tő lökés t nemcsak a m a j o r k o d t a t á s -
bó l eredő munkaerőszükség le t a d h a t j a meg, h a n e m a j á radékkö te lesek o lyan 
m é r t é k ű megfogya tkozása , a m e l y a k izsákmányolás már e lér t sz in t jének alá-
szál lását e r edményezhe t i " . V a g y röv idebben : „Az örökös jobbágyrendsze r 
majorság i á ru t e rme lés nélkül is k i fe j lődhet , h a viszonylag a lacsony a j á r a d é k -
szolgál ta tók s záma" . 1 1 2 
Anélkül, h o g y ainagunk részéről igényt e he [yü t t f o r m á l n á n k az oroszországi 
закрепощение m o t í v u m a i n a k ér telmezésére, c sak az idézet t á l ta lánosí tó köve t -
kez te téshez f ű z z ü k azt a megjegyzés t , hogy a gyér népességet , a járadékszolgál-
t a t ó k s z á m á n a k a lacsonyságát vagy megfogya tkozásá t — bármi lyen fon tos 
mozzana t ró l v a n is szó — önmagában nehezen t e k i n t h e t j ü k örökös jellegű meg-
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k ö t é s ü k elégséges i n d o k á n a k . Hiszen a gazdaság- és t á r s a d a l o m t ö r t é n e t számos 
pé ldá t n y ú j t arra , amiko r ugyanez a t é n y : a gyér népesség, csekély népsűrűség , 
a közve t l en termelők számának hábo rús vagy j á r v á n y o k o z t a megfogya tkozása i 
éppen n e m az örökös megkötés , h a n e m a s z a b a d a b b parasz t i viszonyok k ibon-
t a k o z á s á n a k emel tyű i vo l t ak — hogy csupán a X I V . század közepén E u r ó p a 
nagy részén végigpusz t í tó „ f e k e t e ha l á l " okoz ta mezőgazdasági népesség-
csökkenés ha tása i ra , v a g y szélesebben: a X I V — XV. századi N y u g a t - E u r ó p a 
demográ f i a i visszaeséseire u t a l j unk . 1 1 3 A j á radékkö te l e s népesség s z á m á n a k 
a l aku lá sá t , megí télésünk szerint , t á g a s a b b ke re tbe kell he lyeznünk , az a d o t t 
korszak gazdasági fel tételeinek bonyo lu l t abb szövedékébe kell i k t a t n u n k , 
és a társadalmi munkamegosztás fej lődési f o l y a m a t á v a l összefüggésben kell 
mér lege lnünk . 
E n n e k az összefüggésnek pedig az agrárv iszonyok s ík j á r a ve t í t e t t f on to s 
m u t a t ó j a éppen a feudál is j á r a d é k fo rmá ja , összetétele. Nos, tör téne lmi leg 
nem k i z á r t a magyarország i röghözkö tö t t ség rendszere is p roduká l t i lyen 
ese teket , hogy örökös j obbágyok földesúri szolgál ta tása i k ö z ö t t á tmene t i l eg 
a pénzf ize tség vá l t dominálóvá. 1 1 4 Ami azonban a fej lődés f ő x o n a l á t i l let i : 
ahogyan a függés e n y h é b b a lak ja i , a s zabadabb parasz t i v iszonyok a feudál i s 
j á r a d é k jaénsformájával , úgy a súlyos jobbágyi kö tö t t s ég v iszonyla ta i a feudál i s 
j á r a d é k naturális f o rmá iva l á l lnak tö rvényszerű kapcso la tban : 1 1 5 a munka -
j á r a d é k k a l és a í e rményjá radékka l . Ahol nincsen je lentős mére tű földesúr i 
önkezelésű gazdaság — min t a X V I . század végi , a X V I I . század eleji Orosz-
országban -, o t t e lsősorban a t e r m é n y j á r a d é k k a l . A „ m á s o d i k j o b b á g y s á g " 
(örökös jobbágyság) vá l toza ta i csak o t t és csak o lyan kö rü lmények közöt t áll-
h a t n a k elő, ahol és amiko r (hogy Marx kifejezését haszná l j am) a feudális j á r a -
d é k n a k , a feudális j á r a d é k na tu rá l i s fo rmá inak „nemze t i mére t ekben végbe-
menő á tvá l tozása p é n z j á r a d é k k á " 1 1 6 akadá lyokba ü tköz ik . 
E z egyben az t je lent i , hogy a Georg Fr iedr ich K n a p p ó t a h a g y o m á n y o s 
Grundhe r r s cha f t -Gu t she r r s cha f t a l t e rna t í va mel le t t , ill. ennek a j á r adék v o n a t -
kozásában megfelelő (pénz t e r m é n y ) : robot a r á n y mellet t hasonlóan f o n t o s 
annak az a r á n y n a k - a l t e r n a t í v á n a k a vizsgálata is, amelyet egyfelől a pénz-
szolgáltatás, másfelől a naturális j á r a d é k f o r m á k ( te rmény + robot ) képeznek . 
Azt j e l en t i t ovábbá , hogy a második jobbágyság súlyos szociális-jogi köte lékei 
nemcsak a t ú l n y o m ó a n Guisherrschaf t (gutsherr l iche Eigenwir t schaf t ) je l legű 
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a g r á r s t r u k t ú r á h o z kapcso lódha tnak , h a n e m az olyan Grundhe r r scha f t jellegű 
b i r toksze rkeze thez is, ame lyben nem a pénzviszonyok, h a n e m a t e rmésze tben i 
szolgál ta tások dominá lnak . 1 1 7 
Mindez i m m á r á t is v e z e t az in te rp re tác ió legszélesebb vá l toza t ához . 
Á t f o g ó ér te lmezésben a m á s o d i k j obbágyságo t nemcsak a közvet len te rmelők 
jogi kötöttségét kifejező, i l le tve a feudális agrárviszonyok bizonyos t í p u s á t meg-
ha t á rozó foga lomnak , hanem komplex gazdasági-társadalmi kategóriának t ek in t -
j ü k : a feudális r end m e g h a t á r o z o t t a l a k j a k é n t , a közép-kele t -európai feudál is 
fe j lődés egyik tö r téne lmi ko r szakakén t f o g j u k fel. Ez t a korszakot , ezt a rend-
sze r t a j o b b á g y súlyos személyi függése mel le t t a na tu rá l i s j á r a d é k f o r m á k : 
a munka- és t e r m é n y s z o l g á l t a t á s k iemelkedő szerepe, v a l a m i n t — többny i re , 
d e nem mindig — az önkezelésű földesúri gazdaság k i t e r j e d t vol ta je l lemezte . 
Alapvetően és l egá l t a l ánosabban pedig m i n d a falu, mind a város polgár i fej-
lődésének kor l á tozo t t sága , gyengesége, az osz tá lyoknak a tőkésedés perspek-
t í v á j a s z e m p o n t j á b ó l szer fö lö t t kedvezőt len erőviszonyai . 
Hiszen a feudális j á r a d é k n a k „ n e m z e t i mére tekben végbemenő á tvá l to-
zása p é n z j á r a d é k k á " — h o g y ismét v i s szau ta l j ak a m a r x i elemzésre éppen 
, , a kereskedelem, a városi i pa r , á l ta lában az á ru te rmelés és ezzel e g y ü t t a pénz-
forgalom j e l en tékenyebb fe j l e t t ségé t té te lezi fe l " , „csak a vi lágpiac, a keres-
kedelem és az i p a r már a d o t t , viszonylag m a g a s fe j le t t sége mel le t t lehetséges". 1 1 8 
E feltételek h i á n y a , nega t ív ha t á sa , i l le tve gyengesége pedig szükségszerűen 
a feudális j á r a d é k fo rmavá l tozása i „k l a s sz ikus" mene tének e l akadásá t , vissza-
h a n y a t l á s á t , a na turá l i s j á r a d é k f o r m á k ú j rae levenedésé t idézte elő. 
Éppen vá rosa ink ipar i fe j lődésének megrekedése , a kézművesség modern 
t í pusú , közfogyasztás i célú t endenc iá inak befu l ladása , a kereskedő pat r íc iusok-
n a k és az i pa ros po lgároknak az u t ó b b i a k r a kedvezőt len erőviszonyai a váro-
sokon belül — ami egyben a jobbágyság ant i feudál is ha rca város i osztály-
szövetségesének gyengeségét v a g y h i ányá t j e l en te t t e , sőt vá rosoknak az ellen-
táborhoz való kötődésé t v o n t a maga u t á n , m i n t K a s s á é t v a g y Brassóé t 1514-
b e n —, a n e m e s i fö ldesurak ebből is fo lyó pol i t ikai és gazdasági tú l sú lya : 
ezek az osz tá ly-erőviszonyok t e t t ék l ehe tővé a feudál is rend bomlása he lye t t 
a n n a k ú j a b b s tabi l izációjá t Magyarországon és más közép-ke le t -európai orszá-
gokban . Ezek képezték a m á s o d i k j o b b á g y s á g kiépülésének fő osz tá lyfe l té te lé t . 
Ebben a legszélesebb é r te lemben t e h á t a „ j o b b á g y s á g második k i a d á s a " 
n e m egyebet j e l en t , min t a feudalizmus ú j a b b k i a d á s á t . Nem egyebe t je lent , 
m i n t a középkori v iszonyok létezésének pro longá lódásá t az újkorban. Nem 
egyebet j e l e n t , mint a f euda l i zmus kései ko r szakának Közép- és Kelet-
E u r ó p á r a s a j á t o s , a „ k l a s s z i k u s " nyuga t - eu rópa i f e j lődésmene tben fel nem 
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t a l á l ha tó — közbe ik t a tódásá t a f euda l i zmus v i r á g k o r a és bomlás i per iódusa 
közé. 
E b b e n a l egá t fogóbb ér te lmezésben különös élességgel domborod ik ki 
1514 he lye t ö r t é n e l m ü n k egész f o l y a m a t á b a n . 
1514-é, amely egyszerre volt izzó lángú c s ú c s p o n t j a a m a g y a r középkor 
an t i feudá l i s küzde lmeinek és t r a g i k u s következésű f o r d u l ó p o n t j a feudális 
t á r s a d a l o m f e j l ő d é s ü n k n e k . 1514-é, a m e l y n e k fo r ró n y a r a és f o j t ó levegőjű 
ősze: m i n t e g y a f euda l i zmus érett és kései per iódusa között i n a g y tör téne lmi 
ko r szakvá l t á s je lképe. 
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AZ URBANIZÁCIÓVAL KAPCSOLATOS 
TÁRSADALOMTUDOMÁNYI KUTATÁSOK ÉS 
TÁRSADALMI IGÉNYEK PROBLÉMÁI; JELENTŐSÉGÜK 
A VÁROSÉPÍTÉS SZÁMÁRA* 
GRANASZTÓI PÁL 
E csupán v i t a ind í t á s ra , gondo la tok , sőt éppen el lenvetések felkeltésére 
szán t r e f e r á t u m n a k szükségképpen v a n céljából eredő jellege, v a n n a k korlátai . 
Célja lényegében ke t tős , és m i n d k e t t ő ta lán indoko l j a a s zoka t l annak , sőt 
merészségnek t e k i n t h e t ő k ö r ü l m é n y t ; mié r t éppen épí tész t a r t j a a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k illusztris művelői s z á m á r a . Az egyik cél: a városépí tésnek , álta-
l ában az ennél is t á g a b b körű ép í tésze tnek a megsegítése, m u n k á j á n a k meg-
alapozása elsősorban a fe lve te t t p rob lémák v i t á j a révén. Ez idő szerint 
ugyanis nem e g j pozi t ív jelenség, k u t a t á s , e redmény — mint pl. a település-
szociológia ú j a b b eredményei — ellenére a városépí tés , az épí tészet e téren 
eléggé m a g á r a van h a g y a t v a . E z t t a l á n mégis épí tész l á t j a i n k á b b belülről. 
A más ik , ezzel összefüggő cél: a v i t a i n d í t ó fe lvetésekkel hozzá já ru lás a társa-
d a l o m t u d o m á n y o k n a k az u rban izác ióva l kapcsola tos szerepe, f e l ada t a i , tevé-
kenysége t i sz tázásához . Ta lán i n k á b b m o n d h a t n i : az eddigi ilyen m u n k á l a t o k 
ki terebélyesedéséhez, összegzéséhez. 
A m o n d a n d ó k jel legét és k o r l á t a i t szükségképpen ezek a célok és ez a 
szi tuáció szab ják meg. Épí tész n e m t a r t h a t t á r s a d a l o m t u d o m á n y i előadást , 
hanem csak jelezhet i m indaz t , ami t h iva t á sa terén a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k 
körébe eső p rob lémának , f e l a d a t n a k vél . Másként szólva: h o n n a n , miként 
v á r j a a segítséget . Semmiféle t u d o m á n y o s tézis, ka t egor ikus vé l emény kimon-
dásá ra , még vi ta cél jából sem jogosu l t , egyedül p r o b l é m á k , esetleg fe lada tok 
jelzésére, va l amin t a jelenlegi helyzet megvi lágí tására . 
Elsőnek, még beveze tésként az urbanizáció ér telmezéséről kell szólnom, 
s ez már is v i t ák , v i t a t á s lehetőségét r e j t i magában . Szűkebb é r t e lmében a váro-
sias fe j lődés , t e h á t a városok és a v á r o s o k k á fej lődő te lepülések ü g y é t , az ezzel 
kapcso la tos je lenségeket , f e l a d a t o k a t é r t h e t j ü k r a j t a . Ehhez áll közelebb 
Berend T . I v á n legutóbbi t a n u l m á n y á b a n , * * a „ v á r o s o d á s " és „ v á r o s i a s o d á s " 
fogalmai f inom megkülönbözte tésével , amelyekkel egye t is ér tek. T á g a b b érte-
lemben viszont az urbanizác ió j e l en the t i bármi lyen te lepülésben a korszerűbb, 
* Vitaindító előadás az MTA. II. Filozófiai és Történettudományok Osztálya rendezésé-
ben 1972. december 8-án tartott előadó ülésen. 
** Berend T. Iván, Fordulópont és ellentmondások az urbanizációban. (Valóság. 1971. 
12. sz.) 
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a h a l a d o t t a b b , a ko rább ihoz képes t város iasnak is m o n d h a t ó fe j lődés t , csak 
például emlí tve a közlekedés , a közműves í tés , a közegészségügy, a közműve-
lődés t e r é n . Vo l t aképpen t e h á t az ország egésze, v a l a m e n n y i te lepülése fejlő-
dését . É n m a g a m m o s t ez u t ó b b i t javasolom k e r e t n e k , még h a t u d a t á b a n 
vagyok v i t a t h a t ó s á g á n a k . Ez a v i t a lényegében te rminológia i : m i a ha t á r a , 
mi a k r i t é r iuma te lepülésekre v o n a t k o z t a t v a az u rban izác iónak . Most és i t t 
t á g a b b ér telmezését vá lasz tom, azé r t , mer t v izsgálódás számára településfej-
lesztési t a p a s z t a l a t o k szerint é rdemesebb a t á g a b b ó l ki indulni és később szűkí-
teni , ha kell, a h a t á r o k a t . Ugyancsak településfej lesztési t a p a s z t a l a t o k szerint 
a je lenségek összefüggnek, egy v á r o s és környéke például , sőt a város és más 
vá rosok fejlődése is. H o g y n e függne h á t össze a v á r o s o k b a n , város iasodé tele-
pü lésekben lefolyó urban izác ió mindazza l , ami m á s te lepülésekben ilyen vona t -
k o z á s b a n tö r tén ik , v a g y éppenséggel nem t ö r t é n i k ! 
V a n egy ú j a b b tényező még, ami ezt a t á g a b b ér te lmezés t indokol ja : 
az úgyneveze t t kö rnyeze tvéde lem. Fej lesz tő ér te lmezésében a környeze ta lak í -
tás . Csaknem res te l lem most f e lve tn i , mer t h i r t e len s ha nem is elegendő ok 
nélkül , de a foga lmak , f e l a d a t k ö r ö k gyakori egybemosásáva l mindenk i erről 
beszél, ebben ü g y k ö d i k . Res te l lem azér t is, mer t mi építészek o lyan l á t sza tba 
k e r ü l ü n k , m in tha ezzel sohasem fogla lkoz tunk v o l n a , m á s o k n a k j u t o t t volna 
mos t eszébe. Ho lo t t m á r a mú l t század végi építési szabá lyza tok , övezetbeosz-
t á sok környeze tvéde lmi és egyben urbanizációs célki tűzéseket is szolgáltak — 
és ú j a b b a n egész, a f unkc iók megismerésére a l a p í t o t t t evékenységünk nagyrészt 
az á r t a l m a s e g y m á s r a h a t á s o k kiküszöbölését , u g y a n a k k o r a város iasodás elő-
m o z d í t á s á t . Azt , h o g y ez sokszor t e r v b e n , papí ron m a r a d t , éppen tá r sada lmi , sőt 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y i p r o b l é m á n a k lehet t ek in ten i . Milyen t á r s a d a l o m és milyen 
t á r s a d a l m i t u d a t , mi lyen igazgatás kellene ahhoz, hogy ilyenek ne m a r a d j a n a k 
j á m b o r ó h a j o k ? E z e n v i t a tkozn i is lehe t . Azt a z o n b a n nem t e k i n t h e t e m vi tás-
n a k , hogy n a p j a i n k b a n éppen az urbanizác ió g y ű j t ő n é v e n n e v e z e t t jelenségek 
okozzák a környeze tvéde lmi p r o b l é m á k a t , és hogy ezáltal a k é t t é m a szorosan 
összefügg, jórészt egybe is esik, s egyiket a más ik né lkül vizsgálni nem lehet . 
Az u rban izác ióva l s annak ér telmezésével k a p c s o l a t b a n azonban aligha-
nem t é n y k é n t kell megá l lap í t an i az t , ami egyik fő je l lemzője , és az i t t en i 
p rob lémafe lve té seknek , sőt s a j á t vá l l a l t szerepemnek is i ndoka . Nevezetesen: 
b á r m e n n y i r e l ényegében t á r s a d a l m i jelenség és t á r sada lmi igények, közgaz-
dasági erők, é let lehetőségek, é le tszokások h a t á s á r a j ö n létre , mégis a lapvetően 
térbel i , t á g a b b szóval ökológiai f o l y a m a t . Mert az é le tmódbel i , így ruházkodás i , 
é tkezési , ku l turá l i s szokásokon, t uda tbe l i vá l tozásokon k ívül , bá r ezekkel 
e g y ü t t , nagyrész t helyigényű, he lyhez k ö t ö t t ép í tményekben-épü le t ekben , 
más m ű v e k b e n , azok rendszerében j ö n létre, sőt j u t kifejezésre. E z e k a telepí-
t e t t m ű v e k , műszak i rendszerek né lkü lözhe te t l enek számára , lia csak tá rsadal -
m u n k t á v l a t á b a n reá l i san nem v e t í t h e t j ü k m a g u n k elé egészében egy modern 
nomad izá l t , vagy éppenséggel egy az anyagi j a v a k r ó l l emondó tá r sada lom 
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mobi labb képé t . Ezek a művek n e m c s a k nélkülözhete t lenek, ami á l ta l létesí-
t é sük t á r s ada lmi szükségességgé vá l ik , hanem megoldásukkal , v a g y megoldá-
suk e lmaradásáva l , kor lá tozzák v a g y fej leszt ik, m indenképpen befo lyáso l ják 
az urbanizációs f o l y a m a t o t . I t t csak jelezni k í v á n o m , hogy — az előbb eml í t e t t 
környeze ta lak í tássa l e g y ü t t — ennek többfé le ve tü l e t e van . A m ű v i világ szem-
p o n t j á b ó l nézve : merőben műszak i — ideér tve s t a t i k á t , é p í t ő a n y a g o k a t , t a l a j -
mechan iká t , felszereléseket , berendezéseke t s tb . —, műszaki -gazdasági , t e h á t 
a műszaki megoldások gazdasági o p t i m u m a i t — városképi , fa lu- és t á jkép i , ide-
é r tve t e h á t a k ia lakuló l á t v á n y é r t éké t , ha t á sa i t , sőt a meglevő tö r t éne t i , mű-
emléki és t á j i é r tékek megőrzését is. Végezetül h u m á n : nem t u d o m m á s k é n t 
kifejezni — é r tve ezen az t , hogy egészükben mi lyen embereke t , mi lyen tá rsa -
da lma t fo rmá l , s hogyan teszi az t ez a művi á t a l aku lá s . A k á r a l akásokban 
ben t , akár azokon k ívül . Mert régen f e l h a g y t u n k azzal a szemlélet te l , mely in-
gat lankezelőségek rossz gyako r l a t á r a emlékez te t e t t — arra, hogy csak az az ő 
dolga, ami a f a l akon belül van , s ami kívüle, az a lakóé. Miná lunk ugyanez 
úgy volt sokáig, hogy a fa lakon belüli t é m á t épí tészet inek, l akberendezés inek 
t e k i n t e t t ü k , s a fa lakon kívül ieket városrendezés inek . Azonban sok éve már rá-
j ö t t ü n k , hogy ez a k é t szféra össze tar toz ik és egymás tó l el n e m vá la sz tha tó , 
még ha egyszerre egy személy ál tal r i t k á n is műve lhe tő . H o v a t o v á b b még annak 
is van környeze t i je lentősége: hol helyezik el a k o n n e k t o r o k a t egy l akásban , s 
a n n a k is van urbanizác iós je lentősége amire Rendes La jos egyik szociográfiai 
t a n u l m á n y á b a n * r á m u t a t o t t —, amiko r fa lun az ú j l akóházban a k o n y h á b a n 
m á r a pad lóba beépí t ik a lefolyót , ho lo t t még nincs csa tornázás , de e lőbb-u tóbb 
lesz, s ez c s í r á j ában m á r urbanizác iós jelenség. E pé ldák ar ra u t a l n a k , hogy 
nemcsak városépí tés i , h a n e m t á g a b b é r te lmű épí tészet i t émáró l v a n szó. 
Ezér t még az előadás egy kissé hosszúra nyúló bevezetéséhez t a r toz ik 
igyekszem röv id re szabni : mi az épí tés és az építész helyzete e t é m á k b a n , s mik 
ennek fő jel lemzői, e lőzményei . E g y részüke t é r i n t e t t e m már . Sokáig magátó l 
é r t e tődő vol t a szereposztás , még a k á r a múl t század végén is. A t á r sada lmi 
igények egyér te lműen v a g y annak vé l ten megny i l a tkoz tak , i smer t ek vol tak , 
s az építés, az épí tészek f e l ada ta vo l t azoka t műszaki lag , fo rmai lag megoldani . 
Még inkább k o r á b b a n , a klasszicizmus, a ba rokk ide jén , illetve a p rekap i t a l i s t a 
kor szakokban . Ezé r t is h a t o t t r ám anny i r a , amikor éppen épí tésznek készül tem, 
Tolsztoj regényében , hogy a hercegi család építésze a cselédség asz ta láná l ebé-
del t a kertésszel és az inasokkal . E z t az a lárendel tséget he ly rehozandó : a nagy-
kalapos , b á r s o n y k a b á t o s korszak, a művészi gőg korszaka k ö v e t k e z e t t . E té-
m á n a k művészet f i lozóf ia i k i fe j tésé t k ivá lóan a d t a Németh L a j o s legutóbbi 
könyvében** főkén t képzőművésze t i v o n a t k o z á s o k b a n . Majd a Bauhaus-za l 
f émje lze t t korszak köve tkeze t t és t a r t többé-kevésbé n a p j a i n k i g : az építész 
* Rendes Lajos: A városiasodás vizsgálatának néhány kérdéséhez. (Építőipari és Köz-
lekedési Műszaki Egyetem Közleményei, 1965, 1. sz.) 
** Németh Lajos: A művészet sorsfordulója, (Bp., 1970) 
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a t á r s a d a l m i haladás szo lgá la tában áll, de mivel a t á r s ada lom nem t u d j a , mi t 
k íván , mi a korszerű, nek i , az épí tésznek kell azt h e l y e t t e és számára t i sz táznia 
és mega lko tn ia . Persze ez igen leegyszerűs í te t t kép, de lényegében így vol t s van 
még olykor ma is. Mére teke t , t ávo l ságoka t , a l a k z a t o k a t , rendszereket megszab-
ni emberek , embercsopor tok számára sokszor t ű n i k s zak fe l ada tnak , s a bele-
szólás l a ikusnak . Vagy pedig más i smere tekből á t v e t t labilis, megha l ado t t 
ada tokon alapszik. H o g y csak egy p é l d á t eml í t sek: egész városépí tés i rend-
szerünket épü le t t ávo l ságoka t , beépí tési és ún. l é g t é r a r á n y o k a t máig meg-
ha t á roz t a az egészségügyi köve te lmény , ami t k a p t u n k egészségügyi szervek-
től hogy egy főre 20 m 2 s zabad te rü le t szükséges a lakóépüle t közvet len kör-
nyeze tében , és a l a k á s b a n télen is l ega lább egy órai napbesugá rzás . E számok 
fe l tehe tően kerek í te t t és becsült é r t é k e k ; ma is é lnek, olykor v i t a t o t t a k , de 
va lami lyen alapon mégis építeni kell. Más számok t ek in t e t ében sokszor még 
ennyi a lap sincs. í gy pé ldáu l máig n e m t i s z t á z ó d h a t o t t eléggé: m e n n y i lakos 
együt té lése előnyös k i sebb csopor tokban iskola, óvoda , egyéb el látás szempont-
jából . A tervezés sokszor magunk szab ta számok szer in t folyik, s n e m is fo lyha t 
eléggé t a pa sz t a l a t i a l apokon , hiszen a p rob lémák ú j a b b fe j lődésének lényege 
így az iskolázás r endsze re esetében is éppen a bonyolódásuk , gyorsuló 
vá l tozásuk . Olyan k i a l a k u l t szabá lyokkal , t a p a s z t a l a t o k k a l épí teni , min t a 
múl t század végén, m a m á r nem lehe t . Szinte t ö rvénysze rűen ö t évenkén t 
módos í tan i kell még az épí tésügyi s zabá lyza toka t , az á l ta lános városrendezési 
t e rveke t is, az épüle tek épí tésében pedig keresni a r u g a l m a s a b b megoldásoka t . 
Az építész t e h á t cs iná l ja a dolgát , m e r t az ő dolga vég té re megtervezni és meg-
építeni a vá rosoka t , a te lepüléseket , az urbanizáció színhelyei t persze más 
műszak iakka l , mérnökökke l együ t t . A k k o r is cs iná l ja , lia nincs elegendő t ám-
p o n t j a hozzá , s nincs ak i a d j a . Olyan, min t a k a t o n a az a rcvona lban , aki küzd , 
de fogy a muníciója , s n e m az ő dolga az t oda u t ánaszá l l í t an i . Szidni pedig őt , 
az épí tész t sz idják, m e r t ami t l é tes í t e t t , l á t h a t ó v á vá l ik és h a s z n á l a t b a k e r ü l . 
Tapasz t a l a t i , kísérleti lehetősége alig v a n — ami pé ldáu l e lengedhetet len más 
gyár tás i e l járások, éppenséggel az orvoslás, gyógymódok esetében. — Ez t i t t 
a d imenziók, a sürgősség, a vá l tozások és a népgazdaság i kere tek alig engedik 
meg. H a t e h á t az ép í t észe te t egészében és i deé r tve a városépí tés t is — az 
urbanizác ió f o l y a m a t a egyik ku lcs tevékenységének t e k i n t j ü k , s u g y a n a k k o r 
formálás és t a r t a lom együ t t esének , akkor mind v i lágosabbá vá l ik nap j a ink -
ban , hogy a t a r t a lom megha tá rozása túlnő az épí tész lehetőségein, s ennek 
f e l ada t á t , felelősségét m e g kell osz tania másokkal . Mindenek e lő t t : lia az épí-
tészetről , a városépí tésről mint t u d o m á n y r ó l — közkele tű néven építészet-
t udományokró l , t e l epü lé s tudományró l , mint műszak i t u d o m á n y o k r ó l 
szólunk, amelyeknek f e l a d a t u k az elmélet i a l apoka t a gyakor la thoz biz tos í tani , 
akkor az építésnek m i n d az elmélete, mind a g y a k o r l a t a igényli a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k ha tha tó s köz reműködésé t . 
* 
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Nem egy t é m a már fe lve tés re kerül t az eddigiekben, de most mégis köze-
lebbről kell f igye lembe venn i ezeket is, meg m á s p r o b l é m á k a t is. Az első az egész 
p r o b l e m a t i k á n a k az az a lapsz i tuác ió ja , ami adódik az épí tésnek t á r sada lmi 
fe lada tából , ennek lényegéből és a t á r sada lmi igények a l a p v e t ő tu la jdonsága i -
ból . I t t d ia lek t ikus e l l en té tpá r áll fenn, ami egyfelől az épí tés szükségképpen 
stabil izáló h a t á s á b ó l és ezzel szemben a t á r s a d a l m i igények vá l tozékonyságá-
ból , m o n d h a t n i d inamizmusábó l tevődik össze. Ez a t a r t a l o m r a és f o r m á r a 
b o n t o t t szemlélet lényege is: hiszen a t á r s ada lmi igények j e len the t ik egészében 
a t a r t a l m a t , az épí tés a d h a t j a számukra a fede le t , a h a j l é k o t , a fo rmát . E z e k n e k 
stabil izáló, szokás- és igényformáló ha tá suk mindig vol t , de a probléma n a p j a -
i n k b a n élesedet t . Elsősorban a tá rsada lmi igények n a g y o b b a rányú és roha-
mosabb vá l tozása , fej lődése, ső t mennyiségi növekedése m i a t t , s u g y a n a k k o r 
az építésnek b izonyos merevedése mia t t . Sa já t ságos m ó d o n a régi épü le tek , 
városszerkezetek r u g a l m a s a b b a k vol tak, r u g a l m a s a b b a n köve t t ék a l a s súbb 
vá l tozásoka t , m i n t a maiak — gondolok i t t egyrészt a téglaépí tésre , ame lyen 
belül bontan i , vá l t oz t a tn i m i n d i g lehetet t , s a városok organ ikusan n ő t t szer-
kezetére , mely szabá lyozásokka l volt fe j l esz the tő . U j a b b ép í tésze tünkben 
élesebben e lvá l tak a v á l t o z t a t h a t ó és a m a r a d a n d ó elemek azá l ta l , hogy vá lasz-
f a l a k a t , berendezéseket k ö n n y e b b cserélnünk, u g y a n a k k o r az ál talánossá vá l t 
vasbe tonsze rkeze tű , éppenséggel a paneles épí tés n a g y o b b m a r a d a n d ó s á g ú ; 
ső t , vannak vé lemények , me lyek szerint i lyeneket később m a j d csak r o b b a n t a n i 
l ehe t . Ú jabb v á r o s t e r v e z é s ü n k b e n pedig c saknem m o s t a n á i g uralkodó vol t 
az a lkotás igényű, a véglegesre megte rveze t t á l lapot ; ezeken később nehezebb 
v á l t o z t a t n i , m i n t az o rgan ikusan n ő t t á l l apotokon . Ú j lakóte lepe ink mindennek 
sok esetben a d j á k pé ldá já t . E b b ő l az a lapszi tuációból köve tkez ik az is, hogy 
s tabi l izál t á l l a p o t b a n a később felismert ú j a b b igényeket nehéz kielégíteni , 
h o l o t t részben éppen ezek az ál lapotok szülik őket. E l ő b b felismerni ped ig 
a kísérleti , a t a pa s z t a l a t i lehetőségek nagyfokú h iánya m i a t t egyedül az épí té-
szet körén belül v a g y nem lehe t , vagy jós lásoknak bizonyul , nemegyszer u tópi -
á n a k . Ebből n e m azt a köve tkez t e t é s t k í v á n n á m levonni, hogy ú j abb építésze-
t ü n k , városép í tésünk teljességgel rossz m u n k á t végzet t eddig. H a n e m azt , hogy 
i lyen helyzetben szükségképpen tévede t t i dőnkén t . Viszont a megépí te t t és 
t é v e s művek m a r a d a n d ó a k . Míg iparc ikkeket , ha nem v á l t a k be , ki lehet dobn i , 
he lyébe mást v e n n i , addig épüle tekke l , városrészekkel ezt nehezen lehet t enn i . 
N e m h i b á z t a t h a t o k az épí tészek azért sem, m e r t igen g y a k r a n diktál t fe l té te -
lekke l ép í te t tek , s ezeket a d i k t á l t fel tételeket ugyano lyan kevés t á r s ada lomtu -
d o m á n y i megalapozással a d t á k , ak ik adták , m i n t amennyi re nélkülözte az t m a g a 
az építészet is. A probléma gyökeré ig nyú lunk t e h á t , s remélhető leg nem későn 
t e s szük ezt, a m i k o r e t é m á b a n az urbanizác ióval j á ró épí tésügyi v o n a t k o -
zá sokban még az utolsó p i l l ana tban , mie lő t t nagyobb b a j o k köve tkeznek , 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k segí tségét , összefogását vél jük k i ú t n a k egy megala-
p o z o t t a b b építési gyakor la t s z á m á r a , és éppen az urbanizáció követe l te he lyzet -
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b e n . Már csak azér t is utolsó p i l l a n a t b a n , m e r t elméleti fel ismerések felszívó-
dása a gyako r l a tba t a p a s z t a l a t a i n k szerint igen hosszú idő t , e se tenkén t évt ize-
d e t is igényel. 
Á t t é r n é k konkré t ebben a t á r s a d a l o m t u d o m á n y t ó l e lvá rha tó , legalábbis 
k í v á n a t o s n a k m o n d h a t ó segítség p rob lémá i ra . Nem v a g y o k illetékes a n n a k 
éppenséggel t a x a t í v m e g h a t á r o z á s á b a n , me ly t u d o m á n y o k t e k i n t h e t ő k t á r sa -
d a l o m t u d o m á n y o k n a k . Épí tész i m u n k á l k o d á s o m t a p a s z t a l a t a i a l ap ján t ö b b e k 
közü l k iemelném i t t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t , a gazdasági , i l letve a te lepülés-
f ö l d r a j z o t , a jog- és i g a z g a t á s t u d o m á n y o k a t , a szociológiai, a pszichológiai, 
a t ö r t é n e t t u d o m á n y i , a demográ f ia i , á l t a l á b a n a s ta t i sz t ika i i smere teke t , ezek-
kel foglalkozó t u d o m á n y o k a t . E lnézés t ké rek , ha ide t a r tozó t k i h a g y t a m , s ha 
n e m a helyes megnevezést h a s z n á l t a m ; a sorrend pedig semmiféle fon tos ság i 
so r rende t nem je len t . Nem v á l l a l h a t n á m m o s t megszabni m i n d e n eml í t e t t t udo-
m á n y s z á m á r a : milyen szerepét vélem az urbanizác ió ö s s z t é m á j á b a n és a város-
épí tés megsegí tésében. Ez ko ra i és i l le téktelen lenne, s m e r t személyemben 
n e m is képvise lem az épí tészet egészét, a városépítéssel foglalkozók néze te i t . 
Fe lve tése im i n k á b b némely á l t a l ánosabb probléma je lzésé t szolgál ják. 
A k ö z g a z d a s á g t u d o m á n y t mégis szándékosan e m l í t e t t e m először. Egy-
rész t azér t , m e r t közgazdasági mega lapozás nélkül s emmi lyen reális város-
épí tés nem képze lhe tő el. S m o n d h a t n á m m á s , a gyakor la t i életre i r ányu ló nor-
m a t í v t u d o m á n y o s tevékenység sem. Sőt , a mú l tba fo rdu ló descr ipt iv vizsgá-
lódások is m i n d többe t fog la lkoznak a közgazdasági t ényezőkke l . Másrészt , 
m e r t maga az urbanizáció m i n t t á r s a d a l m i jelenség, n a g y m é r t é k b e n közgaz-
daság i törvényszerűségek á l ta l m e g h a t á r o z o t t , számos közgazdasági je lenséget 
hordozó t á r s a d a l m i fo lyama t . E n n e k fel n e m ismerése az illúziók és az u t ó p i á k 
v i l ágába v inne , ugyanezér t a m a r x i s t a t u d o r n á n y m ű v e l é s s z e m p o n t j a i n a k is 
e l l en tmondana . Van azonban az é remnek más ik oldala is. E z t éppen Erdei 
Fe renc foga lmaz ta meg egy s zűkebb körű megbeszélésünkön — ő, aki oly mélyen 
e lköte leze t t vo l t az urbanizác ió , az épí tészet témáival , u g y a n a k k o r szociológus-
n a k és — így m o n d t a — ö k o n ó m u s n a k v a l l o t t a magá t . A z t m o n d t a : a közgaz-
dasági szemlélet és módszerek nem f o g h a t j á k á t azt a t o t a l i t á s t , ami t egy város, 
még i n k á b b a települések összessége j e l en t , mer t k o m p e t e n c i á j a mindenre , így 
sok h u m á n vona tkozás ra n e m t e r j e d h e t ki . О úgy v é l t e : az épí tészet to tá -
l isabb, e lvben mindenre k i t e r j e d ő t evékenység e t é m á b a n . E néze té t éppen 
én nem cá fo lha tom, még ha görnyedezek is ilyen felelősség, f e l a d a t t ö m e g 
súlyátó l ! 
Azért eml í tem ezt, m e r t ez idő szer in t a k ö z g a z d a s á g t u d o m á n n y a l az a 
fu rcsa helyzet adódo t t , ami e l lenté te az eddig vázolt p r o b l e m a t i k á n a k — túlsá-
gosan is segít , csaknem m o n d h a t n á m : ú g y t ű n i k , m i n t h a a m a g a ügyévé kíván-
n á t enn i a te lepülésfe j lesztés t , a vá rosép í tés t . Ez kü lön je lentős v i t a t é m a , és 
m á r v i t a t á s r a is kerül t nemegyszer . I t t i n k á b b csak eml í t em . Egyéni vélemé-
n y e m szerint , s ebben t öbb kol légám osztozik, a te lepülésfej lesztés ügye végső 
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fokon mindig ép í t é sben nyi lvánul meg, és az épí tés ügye m a r a d , a közgazdasági 
szempontok n ö v e k v ő jelentősége esetében is. E z u tóbb iak pedig t a p a s z t a l a t 
szer int fokozódó a r á n y b a n vá lnak fon tosakká a n a g y o b b összefüggések, a tele-
püléshálózat i , a regionális , sőt országos terü le t fe j lesz tés i t e rvek , koncepciók 
k ia l ak í t á sában ahol az építés kompe tenc i á j a csökken, s ezek a koncepciók 
a vá rosok épí tésében, az egyes települések fe j lesz tésében de te rminá lóak lehet-
nek . Azonban még egy országos terüle t fe j lesztés i koncepció sem merőben köz-
g a z d a s á g t u d o m á n y i t é m a , h a n e m szintézise sok minden m á s n a k . Azért , m e r t 
m i n t Erdei F e r e n c is kiemelte a közgazdasági i smeretekkel minden n e m 
o ldha tó meg. H o z z á t e n n é m : egyedül gazdasági szabályozókkal , ha mégoly 
szükségesek is, n e m lehet város t épí teni . Nem lehe t az épí tészt visszaküldeni 
Tolsz to j regényébe, a herceg cselédségének asz ta lához . Ez nem szakmai v a g y 
személyi önérzeti , h a n e m t u d o m á n y o s művelési v i t akérdés , amiben ez a véle-
m é n y e m . Annál kevésbé lehet , m e r t — nem egy személyes t a p a s z t a l a t o m 
szer int — a gazdasági tervezés t á r s a d a l o m t u d o m á n y i megalapozása sem bizo-
n y u l t az eddigiekben mindig te l jes é r tékűnek (é r tve ezen a t öbb i t á r sada lom-
t u d o m á n y ebben va ló szerepe, a t á r sada lmi igények b e h a t ó b b és módszeres 
megítélése h iányá t ) , és közel eset t nemegyszer az improvizációhoz. Aminek mi 
város te rvezők v a l l o t t u k ká rá t , m e r t vagy eleve lehe te t len t k í v á n t a k tő lünk , 
v a g y később vál t jogga l v i t a t o t t á az, amit a gazdaság i tervezés a l ap ján épí te t -
t ü n k . Az kétségte len , hogy az ú j a b b fejlődés a j o b b összeműködés, a mélyre-
h a t ó b b közgazdasági megalapozás i r ányába visz. I n k á b b a rány ta lanságok és 
tú lzások , bizonyos d iva tosság t a p a s z t a l h a t ó k . 
Mindezt i t t és mos t főkén t azér t emlí tem, m e r t azt a v i t a m a g o t r e j t i 
amin éppen E r d e i Ferenccel is v i t á z t u n k —, hogy a városépí tés és tudo-
m á n y a : a t e l e p ü l é s t u d o m á n y műszak i vagy t á r s a d a l o m t u d o m á n y - e . Erde i 
Fe renc ha j lo t t t á r s a d a l o m t u d o m á n y k é n t ér te lmezésére , bá r olykor engede t t 
é rve imnek . Major M á t é az építészet t u d o m á n y a i közé k íván j a sorolni. J ó m a g a m , 
min t az t máshol részletesen k i f e j t e t t e m , e ke t tő k ö z ö t t levőnek vé lem; közelebb 
a műszak i t u d o m á n y o k h o z , de azok közül a legközelebb a t á r s a d a l o m t u d o m á -
nyokhoz . Mind inkább efféle he lyze té t érzem, vé lem az ép í t é sze t tudományok 
je len tős részének. T e h á t amikor épí tészként a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k segít-
ségét kérem a vá rosép í t é s számára , s az u rban izác ió t egészében t á r sada lmi 
je lenségnek kell t e k i n t e n e m , a városépí tés , a t e l epü l é s tudomány , az építészet-
t u d o m á n y o k in t eg r i t á sá t , k o m p e t e n c i á j á t nem k í v á n h a t o m csorbí tani , i nkább 
az in terd iszc ip l inár isabb művelés és a t á r s t u d o m á n y o k k a l való szerveze t tebb 
együ t tműködés felé fe j leszteni . 
Hasonl í t kissé az imént j e l ze t t problémához az, ami t a te lepülésföldra jz-
zal való kapcsolat v e t fel . Ez egyike a legrégebbi kapcso l a toknak , segítségek-
nek , o lyan kiváló m ű v e l ő k , mint Mendöl Tibor és m á s o k jóvol tából . Különösen 
Le t t r i ch Ed i t m u n k á i t eml í teném az ú j a b b a k közü l , már csak azér t is, m e r t 
éppen az u rban izác ióva l fogla lkoznak és a város tervezéshez igen sok adalékkal 
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szolgál tak.* Mégis nem egy k i tűnő te lepülésfö ldra jz i m u n k a v e t e t t fel ismét 
hasonló kompe tenc i a -p rob l émáka t . Fö ld ra j z i , egyben t á r sada lmi és gazdasági 
m o t í v u m o k b e h a t ó analízise u t á n o lykor városépítési jellegű j a v a s l a t o k követ-
kez tek . Ho lo t t i lyenek t öbb más m ű s z a k i — így közművesí tés i , t a l a j m e c h a n i k a i , 
közlekedési — tényező együt tes mérlegelésével, t e h á t m á r csak a városépí tés i 
te rvezés ke re t ében o ldha tók meg, s elméleti leg is a városépí tés t u d o m á n y o s 
művelésébe t a r t o z n a k . A település- és a gazdaságfö ldra jz kapcsán eml í teném 
az t is, ami g y a k r a n t a p a s z t a l h a t ó és ez á l t a lánosabb probléma a t u d o m á n y o k 
e g y ü t t m ű k ö d é s e te rén , hogy a városép í tés , az é p í t é s z e t t u d o m á n y o k vona t -
kozó i r oda lmá t g y a k r a n v a g y n e m ismerik , vagy f igyelembe n e m veszik. 
Persze kérdéses , hogy mi építészek eléggé i smer jük-e a t á r s a d a l o m t u d o m á -
n y o k é t . 
I t t a zonban t u l a j d o n k é p p e n az e g y ü t t m ű k ö d é s n e k sa j á to s és fontos , 
m o n d h a t n i t u d o m á n y e l m é l e t i p r o b l é m á j a merül fel. Az, hogy a t á r sada lom-
t u d o m á n y o k egészükben n o r m a t í v a k - e v a g y pedig h a nem, mi lyen esetekben 
n e m azok. T e h á t mi lyen e se t ekben szor í tkoznak a descript iv , az anal i t ikus 
szerepre. E z t csak fe lve tem, nem d ö n t h e t e m el. Fe l t ehe tően összefügg gyakor-
la t i hasznosságuk kérdéseivel is. Fé l reé r t és elkerülése vége t t : n e m az t a jogá t 
k í v á n n á m v i t a t n i b á r m e l y t á r s a d a l o m t u d o m á n y n a k , hogy fel ismerései nyomán 
fe lve téseke t , sőt j a v a s l a t o k a t t e g y e n e k többek köz t a t e l epü lé s tudomány , 
a te lepülés tervezés , az épí tészet műve lé se számára — sőt, azt egyenesen igé-
nyeln i kell . H a n e m , hogy azt egyfelől a település- és az ép í t é sze t t udomány i 
fel ismerések i smere tében tegyék, másfelől ne k í v á n j á k á tvenni a n n a k szerepét 
o t t , ahol m á r k o m p e t e n c i á j u k megszűnik . Ez a p rob léma fe lmerül t a szociológiai 
v izsgálódások esetében is, amiről i t t azér t nem szólok rész le tesebben, mer t 
a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közül a te lepülésfö ldra jz mellet t — t a l á n a leg-
m e g o l d o t t a b b , l eg t e rmékenyebb kö lcsönha tás az u t ó b b i években a szociológiá-
val a l aku l t ki . E z t K o n r á d György , Nemes Ferenc , Szelényi I v á n és mások 
munká i ,** l egu tóbb a Komlón t a r t o t t ilyen t á r g y ú konferenc ia t a n ú s í t j á k . 
Azonban még a településszociológia t e r é n is fe lmerü l t min t p r o b l é m a : meddig 
m e h e t n e k el a vizsgálódások végzői a városfej lesztési j a v a s l a t o k k a l , milyen 
m é r t é k b e n , jelleggel t ehe t ik azt . 
Kü lön eml í teném a psz ichológiának min t t u d o m á n y n a k a p r o b l é m á j á t , 
szerepét , ennek je lentőségét e t é m á b a n . Azért , m e r t ez viszont a legkevésbé 
a l aku l t ki a városépí tés , az épí tészet fe lada ta i v o n a t k o z á s á b a n ; nagyobbrész t 
anny i c söppen t bele, amenny i a szociológiai m u n k á k b a n implici te benne van . 
I t t f áz i se lmaradás t ö r t é n t egy j e l en tős s mind je len tősebbé vá ló t é m á b a n . 
* Lettrich Edit: Urbanizáció Magyarországon. (Földrajzi Tanulmányok 5. Bp. 1965.) 
— Az urbanizációs folyamat és a területfejlesztési politika összefüggései. (MTA X . Osztály 
Közleményei, 1971.) 
** Nemes Ferenc — Szelényi Iván: A lakóhely mint közösség. (Bp. 1967.) — Szelényi 
Iván — Konrád György: Az új lakótelepek szociológiai problémái. (Bp. 1969.) 
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A szociológiát m á r közel tíz éve n e m könnyen u g y a n , de s ike rü l t fokozatosan 
a műszak i megrendelők , k u t a t á s r a megbízást a d ó k , á l ta lában a műszaki veze-
tők t u d a t á b a á tv inn i . A pszichológiát azonban eddig még némely kezde-
ményezés től e l t ek in tve — nem. I t t különösen Cseh-Szombathy László, J u h á s z 
Pá l , Mezei Á r p á d kezdeményezései re gondolok. Márpedig ennek m i n d nagyobb 
je lentősége volna . Merném m o n d a n i , ezért e lőbb-u tóbb mind felelősek leszünk: 
f e lmér tük-e eléggé, hogyan f o r m á l ó d n a k vagy de fo rmá lódnak az emberek az. 
u rbanizác ióva l és mindazzal , a m i t ennek során és ahogyan é p í t ü n k . Milyen 
r á h a t á s o k k a l és v i s szaha tásokka l s z á m o l h a t u n k ? Ennek , megí té lésem szerint , 
kezdete inél t a r t u n k . 
A s t a t i s z t iká t és engede lmükkel , most ideveszem a d e m o g r á f i á t is 
azér t emelném ki, m e r t ennek t ö r t é n e t i és p é l d a a d ó jelentősége is van, o lyan 
elődök révén, m i n t Thir r ing G u s z t á v , I l lyefalvi I . Lajos . A h a r m i n c a s években 
a városépí tés műszak i művelői k e z d e t b e n ha l lan i sem a k a r t a k a s ta t isz t ikai 
módszerek , elemzések bevezetéséről . A műszaki önelégültség t a l á n ekkor á l l t 
t e t ő p o n t j á n . N a g y v í v m á n y vo l t , amiko r a városépí tésben k e z d t e k s ta t isz t ikai 
elemzésekkel élni, egyik elsőnek Bie rbauer Virgil (olyan, a p rognosz t ika ma i 
problémái mel le t t ma már t ú l h a l a d o t t módszerekkel , mint p é l d á u l a városi 
lakosságnövekedés extrapolációs előrebecslése). Azó ta ez az e g y ü t t m ű k ö d é s 
k i f inomul t , gazdagodo t t . Maga a városépí tés e lméle te és gyako r l a t a is a lkalmaz 
s ta t i sz t ika i módszereke t . I lyenekre ke rü l t pl. sor egy az u rban izác ióva l össze-
függő oly je len tős t é m á b a n , m i n t az ingavándor- forga lom. Mégis felvet egy 
ú j a b b és igen lényeges e g y ü t t m ű k ö d é s i p rob l émá t , ami minden az urbanizá-
cióban érdekel t és a városépí tés s z á m á r a fontos t á r s a d a l o m t u d o m á n y esetében 
fe lmerül . Azt , hogy a városépí tésben nem elég vá r akozn i v a g y f igyelni a t á r -
s a d a l o m t u d o m á n y o k megá l lap í tása i ra , hanem kérdezni is kell. Mégpedig mód-
szeresen, cé l ra i rányulóan kérdezni . Lehetőleg közös vagy közössé t ehe tő ka t e -
góriák, foga lmak , terminológia ú t j á n . Ez még s ta t i sz t ika i v o n a t k o z á s o k b a n 
sem t ö r t é n t meg mindig és tel jes é r t é k ű e n ; más v o n a t k o z á s o k b a n még ennyire 
sem. Még a szociológia terén is j o b b á r a akkén t a l aku l t , hogy a szociológusok 
a m a g u k fe l i smer te p r o b l é m á k a t v izsgál ták . Semmiképpen s e m ér tem úgy , 
hogy a t á r s t u d o m á n y o k ezt ne t e g y é k . Hanem ú g y , hogy a vá rosép í t é s részé-
ről, a n n a k t u d o m á n y o s művelése so rán , és t á g a b b ér te lemben az egész építészet 
részéről, mind h a t á r o z o t t a b b kérdésfe l tevések v o l n á n a k szükségesek a társ -
t u d o m á n y o k felé és lehetőleg közös te rminológia . 
E z t merném v o n a t k o z t a t n i az á l ta lam kü lönösen t isztel t t ö r t é n e t t u d o -
m á n y o k r a is. I t t nemcsak a kissé izolá l tan műve l t építészet- , vá rosép í t é s tö r t é -
n e t és a város- , a t e l epü lés tö r t éne t szorosabb összefonódására gondolok. 
H a n e m egy vé leményem szerint a szélesebb k ö z t u d a t b a n eddig kevésbé figye-
l embe v e t t t ényre , t é m á r a , ami abbó l ered, hogy a város t ö r t éne t i ka tegór ia — 
és h o v a t o v á b b épüle te inknek is t ö r t é n e t ü k lesz. N e m c s a k fo rmálás i , művészet-
tö r t éne t i , hanem művelődés- , sőt gazdaság tö r t éne t i szempontbó l is. Pierre 
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C h a u n u - n a k ál ta lam is o lvaso t t , bá r némelyek ál tal v i t a t o t t művében pl . szin-
t én t a p a s z t a l h a t t a m e n n e k je lentőségét .* Ki kellene t e h á t lépnünk a műszaki , 
az esz té t ika i művelésnek abból a bűvkörébő l , mely ez t nem eléggé veszi figye-
lembe és nemegyszer , f ő k é n t ér tékeléseiben valamiféle időtlenség eszmevilágá-
ban él. E b b ő l eredően hiszen jövő t c sak múltból levezetve lehet k u t a t n i — 
még igen nehézkes és bo t ladoz ik a város tervezés s z á m á r a l é t fon tosságú ón. 
prognosz t ika i működés , k u t a t á s is. A t ö r t é n e t t u d o m á n y részéről t e h á t legin-
kább az egész téma, b e l e é r t v e a vá rosép í tés t is, t ö r t é n e t i szemléletének általá-
nos e lőmozdí tásá t v é l n é m fontosnak a t á r sada lmi t u d a t b a n , minden o lyan esz-
közzel, a m i erre a lka lmas . Hiszen m i n d k e t t ő : az u rban izác ió is, a városépí tés is 
f o l y a m a t . Annak m é l y e b b megismerésére van szükség , hogy m i n d e n , ami e 
téren t ö r t é n i k : múl t t a l b í r és jövője is van . Ez v o n a t k o z t a t h a t ó a technika 
t ö r t éne t e és a t u d o m á n y o k tö r téne te művelésére is. Különösen f o n t o s n a k vél-
nék o lyan v izsgá lódásoka t , amelyek a vá ros ia sodásban , a városfe j lődésben, az 
épí tészet egészében a m á r a utaló v o n á s o k a t m u t a t j á k ki s azt is, hogy mi 
ezeket , á l t a l ában a t é m a m ú l t j á t tör téne lmi leg h o g y a n szemléljük, é r t éke l jük . 
H o g y a n h a t o t t például az ú j va l amikor , hiszen a mi s zámunkra m á r nem ú j ? 
Mi a m a m á s értéke, je l lege annak, a m i régről e r e d ? S mit v á r h a t u n k emígy 
a mi j ö v ő n k t ő l , a t tól , a m i t mi c s i n á l u n k ? Úgy h i s zem: egy human i sz t ikusabb 
és t á r sada lmi l ag mega l apozo t t abb urbanizác ió , ezzel kapcsola tos városépí tés , 
épí tészet csak tö r téne t i szemlélettel t e l í t e t t lehet. E köve t e lménynek pedig leg-
a lább a k k o r a je lentősége van a megbízók , az é p í t t e t ő t á r sada lom, mint az 
építészek számára. I s m e r v e t ö r t é n e t t u d o m á n y u n k n a k nagy fe lkészül tségét , 
mindezzel könnyen l e h e t , hogy n y i t o t t k a p u k a t d ö n g e t e k . 
Meg kellene o k o l n o m : miért h a g y t a m u t o l j á r a az á l ta lam k i r agado t t 
t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közül a jog- és i g a z g a t á s t u d o m á n y o k a t . Az t hiszem, 
helyesebb a t öbbesszámú megjelölés, m é g akkor is, h a a mi m u n k á n k h o z , épí-
tészekéhez az i g a z g a t á s t u d o m á n y áll t mindig köze l ebb . A j o g t u d o m á n y i terü-
letről c sak felsejlenek b e n n e m és csak példaként e m l í t e k olyan p r o b l é m á k a t , 
lehetőségeket , mint a kr iminal i sz t ika i jelenségek ú j városépí tés i rendszerekben , 
vagy a közösséggé, a u t o n ó m i á k k á fo rmá lódás és a t é rbe l i fo rmálódás összefüg-
gései. I lyenekkel n e m fog la lkoz tunk . F e l a d a t u n k jogászok számára leginkább 
az vol t , hogy jó szakszövegeket a d j u n k a kodi f ikác iós m u n k á j u k h o z . Meg kell 
okolnom azonban az u t o l j á r a hagyás t azér t is, mer t j ó n éh án y an v a g y u n k , akik 
k o r á b b a n sokat m e r í t e t t ü n k Magyary Zol tán e l ő r e m u t a t ó i gazga t á s tudomány i 
munkásságábó l — a regionál is te rvezés magyarországi csírái pl. az ő és dr. Kiss 
I s t v á n nevéhez f ű z ő d n e k . A leg többet m e r í t e t t ü n k a jog tudós H a r r e r Ferenc-
től, egész h i v a t á s u n k n a k évtizedekig doyenjé tő l , leg je lentősebb i lyen törvény-
a lko t á sa ink kezdeményezőjé tő l , sőt készí tőjétől , ak i a többségében építészek-
ből álló, a Műszaki T u d o m á n y o k Osz t á lya ke re tében működő a k a d é m i a i tele-
* Pierre Chaunu: A klasszikus Európa. (Bp. 1971, Paris 1966.) 
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p ü l é s t u d o m á n y i b izo t t ságnak sokáig és haláláig közmegbecsülésben álló elnöke 
vo l t . Ta lán azé r t emlí tem u to l j á r a , m e r t más fontosságú, m i n t az eddigiek. 
A legtöbb közöm ehhez vol t sok évi á l lamigazga tás i m u n k á s s á g o m során . 
Legalábbis ke l l e t t volna, hogy legyen. Hiszen a városépí tés t u d o m á n y o s műve-
lésének egyik eredete az i g a z g a t á s t u d o m á n y b a n van . Sa jnos — és ebben maga-
m a t is oko lha tom - , igen sokáig e lmu la sz to t t uk az igazgatással és a n n a k t udo -
m á n y á v a l való kapcso la ta ink rendezésé t , e lmélyí tését , ilyen f e l a d a t a i n k k u t a -
t á s á t ; s ezek m o s t is igen h i ányosak . Ru t in sze rűen a laku l t ak mindig ezek a kap-
csolatok, sokáig tú l zo t t an a tervezésre k o n c e n t r á l t a n , s nem eléggé ismerve fel 
az igazgatás , ső t ezen t ú lmenően a várospol i t ika a l apve tő szerepét a t e rvek 
kele tkezésében, készülésében és még i n k á b b a v é g r e h a j t á s á b a n . Sőt , a t e rvek 
nélkül i működésben , ha kell . A tö r téne t i szemlélete mel le t t t e h á t az igazgatás i 
szemléletnek a h iánya is je l lemezte sokáig m u n k á n k a t , főkén t a te rvezésé t , 
k u t a t á s a i n k a t pedig az ilyen i r ányú t u d o m á n y o s megalapozásé . E té ren még 
m o s t is sok a t enn iva ló . Mer t t e r v r a j z o n levő t e rvnek az idő f o l y a m a t á b a va ló 
á tv i te le , rea l i tássá válása csak igazgatás ú t j á n lehetséges, és csak szi lárdí tó , 
megalapozó je l legű jogszabá lyok segítségével. Ha r r e r Ferenc ezt úgy fe jez te 
k i : az i g a z g a t á s t u d o m á n y a közösségi é let á l ta lános ka tegór iá iva l fogla lkozik , 
amelyekbe a te lepülés is t a r t oz ik . Ez u t ó b b i t , t e h á t a te lepüléseket illetően a 
„ h o g y a n " való szervezés az i g a z g a t á s t u d o m á n y , a „ m i t " szervezés a település-
t u d o m á n y t é m á j a . E dis t inkcióra más összefüggésben még v i s sza té rek . 
Mindenese t re olyan e lméletek és gyakor l a t , amelyek e t é m á t merőben 
a tervezésre és az építésre m i n t műszaki műve le t r e kor lá toznák , eleve k u d a r c r a 
vo lnának í té lve , lia nem vo lna igazgatás és ha nem vennék f igye lembe azt . 
H a más nein, a k k o r n a p j a i n k b a n Sa lgó t a r j án felépülése, o t t a t e rvezés és az 
igazgatás br i l iáns együ t tműködése és ennek szép, sőt l á tványos e redménye i 
igazol ják ezt . E té ren konkré t j a v a s l a t t a l élni nem t u d o k , csak érzékelem a j og 
és i g a z g a t á s t u d o m á n y o k sa j á to s ságá t , és főkén t az e g y ü t t m ű k ö d é s fontossá-
gá ra szeretném felhívni a f igye lmet . T o v á b b á arra , hogy az á l t a lános kompe-
tenc iakü lönbségeken kívül v a n n a k olyan különbségek is a t á r s a d a l o m t u d o -
m á n y o k közö t t , amelyek szer int e se t enkén t bol a t a r t a l o m n a k mennyiség i , 
bol a minőségi, hol a k v a n t á l h a t ó , hol a n e m k v a n t á l h a t ó részeiben i l le tékesek, 
v a g y pedig — m i n t az i g a z g a t á s t u d o m á n y , az építéshez hasonlóan , az egész-
b e n , az urbanizác iós t á r sada lmi igények kielégítésében. 
Mindez és még sok más , amiről n e m eshe te t t szó, teszi e g y ü t t az a d o t t 
t é m á b a n az u rban i sz t i ká t . Az t a g y ű j t ő f o g a l m a t , ami adekvá t megfelelője 
t á r sada lmi , szervezet i , tevékenységi , t u d o m á n y o s és gyakor la t i t é ren az u rba-
nizációnak m i n t je lenségnek, p r o b l e m a t i k á n a k . Mindaz, ami t e t é r en k u t a t n i , 
fel ismerni és megoldani kell, az u rban i sz t ika körébe t a r toz ik . Ez t azér t eml í tem 
n y o m a t é k k a l , m e r t ha nem is most , a k k o r e lőbb-utóbb szervezeti , szervezési 
köve tkez t e t é seke t kell levonni a különféle t u d o m á n y o k e g y ü t t m ű k ö d é s e érde-
kében , akár akadémia i , akár ok ta tás i , a k á r igazgatási és t á r s ada lmi sz in ten , 
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ke re t ekben . Ezzel és ezé r t szeretném az eddigi v i t a i n d í t ó fe j t ege tés t e vona tko -
zásában le is zárni és m é g ki térni a há t r a l evő időben — ugyancsak igen vázla-
tosan — egy-két a l a p v e t ő kérdésre, amiben a v i t a során t i sz tu lásra vo lna 
szükség. 
Az egyik ilyen m a g a a t á r s ada lmi igények kérdése , ami a c ímben m á r 
benne v a n , és v o l t a k é p p e n értelmezésével i l lett vo lna kezdeni , akárcsak az 
urbanizác ió ér te lmezésével . É n erre épí tészként n e m vá l l a lkozha tom; t u d o k 
róla, hogy ilyen ér te lmezések v a n n a k . Most az a d o t t t é m a szempon t j ábó l 
néhány különösen lényeges tényezőre , p rob lémára k ívánok r á m u t a t n i . E z e k e t 
vélem o lyanoknak , ame lyek egészükben akár a szociológia körébe t a r t o z n a k , 
akár m á s t u d o m á n y o k érdekel tségébe is, az u rban izác ióva l kapcso la tosan , 
s főkén t a városépí tés , az építészet s zámára közelebbi megvi lágí tás t igényel-
nek. 
Edd ig i erre i r á n y u l ó vizsgálódások f o l y a m á n — ilyenek az Országos 
Műszaki Fejlesztési B i zo t t s ág kere te iben és másho l is fo ly t ak , sőt fo lynak — 
az építés, a városépí tés s zempon t j ábó l a t á r s a d a l m i igényeknek sa já tos je l lem-
zőivel ke l l e t t és kell foglalkozni . Vé leményem szer in t ezek v o n a t k o z t a t h a t ó k az 
urbanizác ióra á l t a l ában is, de különösen akkor , h a az t ind í t éka iban és lebonyo-
lódásában egyút ta l épí tés i f o l y a m a t n a k t e k i n t j ü k . I lyen mindeneke lő t t az igé-
nyek tömegessége, a népesség igen je lentős részére való k i te r jed tsége . I l yen 
a f o l y a m a t vol ta : k e z d e t b e n létező, de még nem dek l a r á l t , később és á l t a l á b a n 
dek la rá l t , még később még csak se j the tő , egyenlőre ki n e m a laku l t igényekről 
lehet szó. Különleges ké rdés — főkén t építési v o n a t k o z á s b a n a kie légí thető-
ség, ennek reális, e lő re l á tha tó kere te i ; f igye lembe vehe tő igény v o l t a k é p p e n 
csak o lyan lehet , a m e l y e lőre lá tha tóan e lőbb-u tóbb ki is e légí thető. I d e é r t v e 
nem k isebb p r o b l é m á k a t , mint az egész ép í tésügy , különösen a lakásépí tés 
népgazdasági a r ánya , preferenciá i t vo l t a kérdésé t , t e h á t az igények a r á n y á b a n 
való későbbi je lentős fe j lesztését . T o v á b b i s a j á t o s p rob léma az igények t e r é n 
a t rad íc ióké , a r á h a t á s o k é , különösen a lakásépí tés i módok v o n a t k o z á s á b a n . 
Még s a j á t o s a b b az, h o g y ami épül , ami ú j , sz in tén ha t , s nem egykönnyen , 
e lő re lá tha tó módon h a t . I lyenekből ered a már e m l í t e t t fő p rob léma : az igények 
d ina miz musának a p r o b l é m á j a , sőt növekvő d i n a m i z m u s a , szemben az ép í tés 
s tabi l izáló h a t á s á v a l ; s az is, hogy ezek az igények esetleg t öbb fé l eképpen 
elégí thetők ki, t e h á t n e m egyedül építéssel, h a n e m esetleg más módon, köz-
lekedési eszközökkel, berendezésekkel . Hogy ne t ú l e lvon tan szóljak, csak egy 
pé ldá t eml í tenék: k i s ebb k ö n y v t á r t , esetleg más szükségle te t is ki lehet elégí-
teni épü le t helyet t k ö r b e n j á r ó j á r m ű v e k k e l , au tóbussza l , ku l turá l i s igényeke t 
televízióval . Ily m ó d o n szoros összefüggések ke le tkeznek az igények és kielégíté-
sük m ó d j a i , végső f o k o n építési köve tkezménye i k ö z ö t t , ami t be fo lyáso lha tnak 
a fokoza tok , a kö lcsönha tások , az a l t e rna t í vák . Sőt többfé le igény elégí thető ki 
ugyanazon épü le tben . Az igények a lakulása , vá l tozása pedig je lentős vá l tozá -
soka t , erre való a lka lmasságo t k í v á n h a t meg épüle tek tő l . Különleges esete 
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ennek az iskola, mely m i n d többfé le művelődési f u n k c i ó t szolgál, o k t a t á s i 
rendszere ped ig vá l tozóban v a n . Mindezek egya rán t egyes épüle tekre és a váro-
sok építésére vona tkozó , t e h á t u rbanisz t ika i p rob lémák . Hiszen pé ldául az 
iskola, éppenséggel k o m p l e x e b b szereppel közpon tképző és az egész k ö r n y é k r e 
h a t ó szervező erejű o b j e k t u m . E téren — a t á r sada lmi igények megismerése 
t e rén eddigi m u n k á n k b a n nagy segí tségünkre vo l t ak Hegedűs Andrá s fel-
vetései , információi . Mégis merem ál l í tani — v i t a k é r d é s k é n t , hogy a t á r sa -
da lmi igény t é m á j a nem egyedül szociológiai t éma . Az i skolaügy miként i meg-
oldása pl. t ö b b más t u d o m á n y á g b a is t a r t o z h a t , így e lsősorban pedagógiai és 
szervezési p rob léma . E g y é b k é n t is a pedagógia és a vá rosép í t és közöt t i kölcsön-
ha tá sok — m i n t a kr imina l i sz t ika te rén is kevéssé t i s z t á z o t t a k . Az azonban 
bizonyos, hogy mindezJk t i sz tázása , a fej lődési t r e n d e k , a l t e rna t ívák jelzése 
mind n a g y o b b fontosságú az építészet és a városépí tés számára . A n n a k a 
számára , a m i t ma kissé d i v a t o s szóval p rognosz t ikának nevezünk mikor , 
m i t , menny i t , hol, k inek ép í t sünk . S f ő k é n t : milyen t á r s a d a l m i fej lődés szol-
gá la t ában . 
Az u rban izác iónak v a n a t á r sada lmi igények v o n a t k o z á s á b a n egy külön-
leges és j e l en tős sa já tossága . Az ugyanis , hogy e je lenség maga részigények 
ha lmaza tábó l áll össze. Alig hihető , hogy a városba t ó d u l ó vagy a vá ros iasabb 
é le tkörü lményekre t ö r ekvő egyének n a g y többsége t u d a t o s a n u rban izá lódn i 
aka r , úgy, m i n t ahogyan sokan aka rnak t u d a t o s a n üdüln i . K i ezt , ki azt a k a r 
de olyant , amive l együ t t és összegződően az urbanizációs f o l y a m a t kele tkezik , 
erősödik, sőt a d o t t he lyeken ki te l jesedik. K o m p l e x vo l t a ny i lvánva ló , és ezért 
is végeredményében n a g y m é r t é k b e n a városépí tés f e l a d a t á v á válik a szintet i -
zálás. Mert az, aki csak m u n k a h e l y é r t köl tözik máshová , később már l akás t is 
a k a r . Az, aki csak lakás t a k a r , hamarosan vízvezetéket is igényel , sőt óvodá t és 
bo l to t s ez sorolható t o v á b b . Az á r t a lmakró l nem is szólva, amiket nehezen 
so ro lha tnánk az igények k a t e g ó r i á j á b a , de velük j á r n a k — s később szülnek 
ú j a b b igényeket . 
E r endk ívü l bonyo lu l t p rob l ema t ikában mindössze két m o m e n t u m r a 
szeretném m o s t a f igye lmet felhívni. Az egyik a m á r e m l í t e t t mennyiségi és 
minőségi, s ezzel csak részben együ t t é r t he tően a k v a n t á l h a t ó és a nem k v a n t á l -
h a t ó igény. Ű g y vélem, e lőbbre vagyunk a mennyiségiek felderí tésével és há t -
r á b b a minőségiekkel . Ezenk ívü l úgy vé lem: igen há tu l v a g y u n k az e lőbb-u tóbb 
t a l án k v a n t á l h a t ó minőségi igények így pl . psz ichometr ia i módon m é r h e t ő 
ha tá sok i smere tében , k u t a t á s á b a n is. Ho lo t t mind t ö b b szerepük lesz, sőt 
m á r ma is vo lna . F ő k é n t azér t volna je len tőségük, m e r t a városépí tésben , 
éppen a gyors mennyiségi te l jes í tés köve te lménye i számszerűs í the tők , gazdasá-
gilag számszerűen é r t éke lhe tők ; ezzel szemben a velük j á r ó h á t r á n y o k , á r ta l -
m a k , minőségi p rob lémák nehezen számszerűs í the tők . E t é r e n al ighanem előbb-
re kellene lépni . Vol tam pé ldáu l olyan he lyze tben , hogy v i t a t n o m kel le t t egy 
te rv jogosul t ságá t , mely E g e r tö r t éne t i be lvárosá t k í v á n t a az E g e r - p a t a k 
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befedése á l ta l au tópá lyáva l átszelni , s a gazdaságossági számí tások e t e r v 
mel le t t szól tak . Holo t t k e t t é h a s í t o t t a , m o n d h a t n i t ö n k r e t e t t e volna a vá ros t . 
H o g y a n é r t éke lhe t t em vo lna számszerűen ezzel szemben a z t : mi t je len t az 
országnak E g e r városa , f őkén t be lvárosa egészében? ! Kénysze rhe lyze t emben 
azt m o n d t a m : t a l án felér a Nemze t i Múzeummal . I lyen he lyze tekben is n a g y 
szükség vo lna h á t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k mellénk á l lására . 
A más ik m o m e n t u m , amire r á m u t a t n i szeretnék, ezzel összefüggésben 
az urbanizác iós jelenségek t á r s ada lmi t u d a t b a n tükröződésének prob lémái . 
Végső fokon össz társadalmi h a t á s ú fo lyama t ró l van szó. A városépí tésben az 
össz tá rsada lmi érdekek szintézisét kell, he lyesebben kellene megoldani , a m i t 
gyak ran igen nehéz részérdekekkel , vé l t érdekekkel , d iva tos érdekekkel 
— m á s k é n t szólva igényekkel — szemben elérni. Jelenleg pé ldáu l éppen a köz-
lekedési és a közgazdasági é rdekek túlbecsülése t a p a s z t a l h a t ó . Éppen ezér t 
ez a kérdés , ha fe lvetésében egyszerűnek is hangzik, r e n d k í v ü l bonyo lu l t . 
Nemcsak azér t , mer t az u rban izác ió f o l y a m a t , s mer t szakaszai v a n n a k , o lykor 
t ip ikusak , h a n e m mer t he lyek szerint is vá l toz ik . A p r o b l e m a t i k a is ennek 
megfelelően. Budapes t t ú l s ú l y á n a k csökkentésére pl. m á r t á r s a d a l o m t u d o -
mány i mega lapozás nélkül is régó ta v a n n a k , és némi e redménnye l , tö rekvések . 
A vidék urbanizác iós jelenségei azonban egész sor, a he ly tő l függően vá l tozó 
p rob lémá t v e t n e k fel. Csak p é l d á k k é n t emelem ki v idéki nagyvá rosa ink kul-
turá l i s k ö z p o n t szerepét , a mezővárosok és t anyav i l águk L e t t r i c h Ed i t , K e r é k 
Mihály á l ta l is vizsgált egészen sa já tos p rob lémái t , t o v á b b á a város iasodás 
ú t j á r a lépő te lepülésekét . V a n n a k k i tűnő monográ f i ák , szociográf iák, s v a n n a k 
érdekes, izgalmas fe l tá rások , p rob lémafe lve tések , min t E r d e i Ferenc posz tu-
musz m ű v e , a „Város és v i d é k e " — és m i n t a más szempon tokbó l v i t a t o t t 
K o n r á d — Szelényi t a n u l m á n y az alulvárosiasodásról .* Á m d e egészében és 
összegző m ó d o n a t éma t á r s a d a l o m t u d o m á n y i fe l tá rása még késlekedik. H o l o t t 
csak a z u t á n v á r h a t ó a t á r s a d a l m i t u d a t b a n való mélyebb re f lek tá lódása is. 
Az országos terüle t fe j lesztés i koncepció legutóbbi k o r m á n y z a t i k ia lak í t ása 
je lentős előrelépés vol t e t é ren , de nagyon sok részletet , p r o b l é m á t e g y m a g á b a n 
nem o ldha t meg, s inkább egyes t a p a s z t a l a t o k r a , min t széles körű t u d o m á n y o s 
analízisekre t á m a s z k o d h a t o t t . 
Végezetül és mindehhez csa t lakozóan szere tném ér in ten i azt a p rob lema-
t i ká t , ami t a l á n minden, a t é m á n kissé k ívü lebb állóra közve t l enebbül h a t : 
a l á t v á n y é t . Rendk ívü l nehéz számomra , hogy csak é r in t sem, hiszen leg inkább 
ezt : a városépí tésze t i esz té t iká t műve lem. Mégis meg kell k ísére lnem. E he lyen 
aligha kell hangsú lyoznom, hogy a l á t v á n y , t e h á t a vá rosképek , az ország képe , 
ami t az urbanizác iós f o l y a m a t eddigi e r edményekén t n y ú j t - tükrözés . Alak í tó 
szerepük v a n benne épí tészeknek és ép í tőknek is, de legalább annyi ra az egész 
* Konrád György — Szelényi Iván: A késleltető városfejlődés társadalmi konfliktusai. 
(Valóság, 1971. 12. sz.) 
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t á r s a d a l o m n a k is. A t á j f o r m á l á s , a környeze ta lak í tás is t á g a b b ér telemben ide-
t a r toz ik , m ikén t a városkép- és műemlékvéde lem is. A B u d a p e s t e n l e g u t ó b b 
l eza j lo t t ICOMOS, vagyis n e m z e t k ö z i műemlékvéde lmi kongresszus is b izony í -
t o t t a ; milyen erős t á r sada lmi h á t t e r e , egyben t u d o m á n y o s megalapozása a la-
k u l t ki a műemlékvéde lem ü g y é n e k . K o r á n t s e m m o n d h a t ó ez a vá roskép -
véde lemre , a t á jvéde lemre . Soká ig csupán f o r m a i p r o b l é m á n a k t e k i n t e t t ü k , 
ho lo t t t á g a b b . Még a fo rmák h a t á s a i v o n a t k o z á s á b a n is t á g a b b , mert i t t n e m 
egyedül a művészi kifejezés, a gyönyörködés , az ilyen é r t e l m ű esztétikai meg-
ítélés és ér tékelés t émá já ró l v a n szó, min t k o r á b b a n vol t , h a n e m a lakosság , 
m o n d h a t n i az egész ország ma i és jövendő közérzetéről . Tetszéséről , o t t honos -
ság és b iz tonság érzetéről. Lakóhe lyéhez kötődéséről . Egy j ó ér te lemben v e t t 
pa t r io t i zmusró l , ennek alkotó ere jéről . H o g y a n ha tnak rá m i n d e z e k t ek in t e t é -
ben és egyebekben is az ú j kö rnyeze t ek , f o r m á k , együt tesek , té rbe l i kere tek és 
r endsze rek? És ha nem úgy, m i n t e l v á r h a t n á n k , amint s z e r e t n é n k , hol v a n n a k 
ennek oka i? P u s z t á n a f o r m á l á s b a n vagy m á s u t t , m é l y e b b e n ? Az e m l í t e t t 
pszichológiai megközel í téseknek i t t is nagy szerepe volna . E z nem egyedü l 
vá roskép i p rob lema t ika , h a n e m á l t a lánosabb építészrelméleti i s : ép í tésze tünk 
esz té t ika i h a t á s á n a k , ha tás t ényező inek a vizsgála ta , t ö rvénysze rűsége inek 
megközelí tése. A közösségi v o n a t k o z á s o k m i n d e b b e n és a t á r s a d a l m i , így pé l -
dáu l a korosztá lyi , a származás i , a fej lődési összefüggések. Jelenleg b e h a t ó 
elemzése folyik az ú j a b b ép í t és techn ika fej lesztési lehetőségeinek, de viszony-
lag igen kis m é r t é k b e n fo lynak vizsgálódások, leginkább ínég szociológiai t é r e n , 
a t á r sada lmi r á h a t á s o k vona tkozása iban . Min t eml í te t tem, a t é m á t már t ág í -
t o t t u k a merőben formai , m ű t ö r t é n e t i szemléletből az á l t a l á n o s a b b h a t á s o k , 
összefüggések felé. Ámde ezt ép í tészekként t e t t ü k többnyire , ak iknek t i sz te -
let a k ivé te leknek — egy p o n t o n vége t ér a t á r s a d a l o m t u d o m á n y i , az eszté t ikai , 
a f i lozófiai k o m p e t e n c i á j a ; s elég b a j az, ha ezt n e m mindig i s m e r j ü k fel. U g y a n -
akko r f o r d í t v a : a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k , így a m ű v é s z e t t ö r t é n e t felől vizs-
gá lódóknak szükségképpen n incs meg az az épí tészet i , m ű s z a k i tudásuk , a m i 
nélkül építés p r o d u k t u m á t ke l lőképpen megér ten i , átélni nehéz . I t t fe l tehetően 
az ok t a t á s i és művelési e g y ü t t m ű k ö d é s t kel lene fokozni, a m i r e már v a n n a k 
tö rekvések . Még inkább áll ez f i lozófiai m u n k á k r a , holott az egész probléma-
t ö m e g mögö t t a lapve tően a f i lozóf ia áll. Meg kell m o n d a n o m : igen illusztris 
művelői tő l l ehe te t t olvasni t á j é k o z a t l a n megál lap í tásokat az épí tészet re v o n a t -
kozóan . Ezzel még nem ért v é g e t a probléma, m e r t v o l t a k é p p e n még t á g a b b . 
Nem vélet lenül m o n d t a m imén t , hogy a városépítészeti e s z t é t i k á t m ű v e l t e m ; 
mer t ép í tészként t ö b b r e nem v á l l a l k o z h a t t a m . A uúrosesztét ika ennél b ő v e b b , 
hiszen a b b a n nemcsak az épí tésze t i , a térbeli , a vizuális, h a n e m mindennemű 
érzékelési és e sz t é t ikumkén t is fe l fogható é lmény benne v a n . Beleér the tő 
minden , még a zene, a szagok, ízek, az asszociációk, az emlékek , a h a n g u -
la tok is ami t vá ros adha t , n y ú j t h a t . Hol v a g y u n k ennek t u d o m á n y o s m ű v e -
lésétől, értékelési lehetőségeitől ? 
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Végére é r tem a z o k n a k a kérdésfelvetéseknek, amelyekre vá l la lkozni 
b á t o r k o d t a m — e szót ő s z i n t é n mondom, mer t a l i ghanem némi b á t o r s á g is 
kel let t hozzá - , és amelyek hiányosak, egyenet lenek, m i n d e n k é p p e n váz l a to -
sak . Ezért he lyenkén t f é l r eé r the tők . V a g y pedig más t u d o m á n y o k megítélésé-
ben esetleg tévesek. B i z t o s a n lesz mód kiegészí tésükre, he lyre igaz í tásukra . 
Ezér t most , a rende lkezésemre álló idő u to l só perceiben szeretnék v issza té rn i 
mindezek u t á n az építészet k o m p e t e n c i á j a kérdésére. H i s z e n ebben, lia a véle-
ményem egyén i is, k o m p e t e n s e b b lehe tek . 
E m l í t e t t e m Harrer F e r e n c megá l lap í t ásá t az i g a z g a t á s t u d o m á n y és a 
t e l epü lé s tudomány k a p c s o l a t á t illetően, me ly szerint az i gazga t á s tudomány 
részéről a , , hogyan" -nak , a t e l e p ü l é s t u d o m á n y részéről a , ,m i t " -nek a m e g h a t á -
rozását vé l t e jogosul tnak . É n ezt e ké t t u d o m á n y v i s z o n y l a t á b a n e l f o g a d t a m . 
Mégis a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k összességét, az u rban izác iónak mint t á r s a d a l m i 
jelenségnek egészét és az épí tészetnek, a városépí tésnek ebben való szerepét 
t ek in tve — legalábbis v i t a k é r d é s k é n t úgy l á t o m : fo rd í t va áll a dolog. 
A t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k t ó l várha tó egészében a , , m i t " , és az épí tészet tő l , 
a városépí tés tő l a „ h o g y a n " megválaszolása , megoldása. E leegyszerűsí tésben 
sem zárva k i a kö lcsönha tások , á r n y a l t a b b összefüggések létezését. H a az épí-
tészetet m e r ő b e n formáló és emígy esz té t ika i t evékenységnek t e k i n t h e t n é n k , 
akkor — sz in tén leegyszerűs í tve a f o r m a és a t a r t a l o m viszonyáról volna 
szó, me lyben az építészet f o r m á l j a azt, a m i t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k számára 
t a r t a l o m k é n t megjelölnek. 
Ez t a l á n kézen fekvőnek látszik és tetszetősen hangz ik , de a va lóság 
bonyo lu l t abb . B o n y o l u l t a b b egyrészt a z é r t , mert a t á r s a d a l m i igények, t e h á t 
a t a r t a lom megha tá rozása is e t é m á b a n egyre b o n y o l u l t a b b , és m e r t folya-
mat , a j ö v ő j é b e látni e léggé nehéz. A z t pedig, ami t m a épí tünk, a j ö v ő n e k 
szánjuk . E z é r t válik az ép í tésze tnek , városépí tésnek e g y a r á n t központ i t émá-
j ává a v á l t o z t a t h a t ó b b , a ruga lmasabb megoldások keresése , amelyek — sza-
kí tva az épí tészet i f o r m á l á s eddigi időtá l lóságába v e t e t t hittel, é rzü le tekkel 
— vá l t akozó , alakuló i g é n y e k n e k is e lege t tehe tnek . E z , főként a t ömeges és 
az i pa ros í to t t építésben márpedig é p p e n az i pa rosodás hozta fe lszínre az 
egész p r o b l é m á t — el lenál lásokba ü t k ö z i k ; jelenleg m é g ba j lódunk vele . Min-
denesetre esztét ikailag is másféle , ú j fé le köve te lmények , lehetőségek, ha t á sok 
elé nézünk, m i n t ami lyenek a tör ténet i i d ő k kőépítészetéé, a ma már műemlékek -
ként i smer t alkotásoké v o l t . 
A m á s i k dolog, a m i bonyo l í t j a a t é m á t az, hogy az épí tészetet és műve lő i t 
éppenséggel a B a u h a u s , hazánkban a Cirpac u t á n , s olyan e lődök u tán , 
mint L e c h n e r Ödön, M o l n á r Farkas , K o z m a La jos , Liget i Pál, B ie rbaue r 
Virgil n e m lehet a p u s z t a formálásra szorí tani . Ar ra t e h á t , hogy szolgai mó-
don megra j zo l j a m i n d a z t , a m i t a megrende lő t á r s a d a l o m tőle kíván. H a egyál-
talán t u d j a , hogy mit k í v á n , mert egyelőre gyakran kevéssé t ud j a . N e m lehet, 
nem c s u p á n azért , m e r t m a g a a megformálás , a p r o g r a m n a k térbeli és műszaki 
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megoldása is nagy t u d á s t igénylő, bonyolu l t f e l a d a t , v i s s zaha tha t a p r o g r a m r a , 
kö lcsönhatásokkal j á r h a n e m azért sem, m e r t az építész i m m á r t á r s ada lom-
alakító felelősséggel is b í r , művei h a t n a k a t á r s a d a l o m r a , és nemcsak szolgál ják 
azt. í g y az építész rész t kér , részt k íván venn i a t á r sada lmi fe lada tok m e g h a -
t á rozásában . Er re pedig a t á r s a d a l o m n a k szüksége van , ami t az is b i zony í t , 
hogy sok év óta a megbízók többny i re b e v o n j á k a p rog ram k ia l ak í t á sába az 
építészt , a vá ros te rvező t , mer t a p rogram nélküle esetleg n e m volna reál is , 
a t é rben megva lós í tha tó . I t t t e h á t nem szé tvá lasz tás i , e lhatárolási , h a n e m 
összeműködési f e l ada t ró l v a n szó a t u d o m á n y o s művelés sz in t j én is. M i n d a z t , 
amit csak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k mindegy ikének , vagy n a g y részének közre-
működésével , ismeretei fe lhasználásával lehet igazán jól megépí teni — legyen 
akár n a g y o b b épület , v a g y egész város végül is épí tészet i m ű k é n t , v a g y ak-
ként is m e g kell o ldani ; s ebben az a k t u s b a n minden egyesül. Mint m o n d t a m : 
aligha l ehe t város t c s u p á n gazdasági szabá lyozókka l fe lépí teni , de u g y a n ú g y 
aligha l ehe tne egyedül b á r m e l y más t á r s a d a l o m t u d o m á n y ismereteivel . E n n e k 
kölcsönös felismerése az, ami , úgy vélem, lényeges , és az urbanizác ió f o l y a m a -
tában , a n n a k oly sok épí tészet i , városépí tési k ö v e t k e z m é n y é b e n é le tbevágóan 
fontos is. 
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Mindeneke lő t t meg kell köszönni az t a különlegesen meleg h a n g ú elis-
merést , amive l Granasztói Pá l a t ö r t é n e t t u d o m á n y r ó l szólt , és azt a mélyen , 
pontosan megfoga lmazo t t igényt , amit az urbanizác ióva l kapcsola tos t á r s a d a -
l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k b a n a t ö r t é n e t t u d o m á n y n a k adresszál t hangsú-
lyozva a f o l y a m a t o k t ö r t é n e t i szemléle tének rendkívül i fon tos ságá t . 
Hálás és könnyű f e l a d a t t ehá t kapcso lódn i e lőadónk gondo la tmene téhez 
és — azt k ö v e t v e — va lame lyes t rész le tesebben k i fe j ten i a t ö r t é n e t t u d o m á n y 
fe lada ta i t , szerepét . 
Er re vona tkozó észrevéte le imet h a d d kezd jem mégis kicsit e l lenté tes 
hangvé te lben , s az elismerés helyet t k r i t i k a i gondola tokkal . 
A t ö r t é n e t t u d o m á n y ugyanis , b á r m e n n y i r e t radic ionál isan is kapcsoló-
d o t t az u rban izác iós jelenség t á r s a d a l o m t u d o m á n y i v izsgála tához sőt , t a l án 
az elsők k ö z ö t t volt ezen a téren, hiszen a vá ros tö r t éne t már úgyszó lván 
klasszikus á g a z a t a t ö r t é n e t t u d o m á n y b a n —, mégis l e m a r a d t a va lóság á l ta l 
t á m a s z t o t t igények mögö t t . Ez abból a d ó d o t t , hogy n e m t u d o t t megbi rkózn i 
a zárt középkor i város modernkor i fel lazulásából eredő rendkívül nehéz ú j 
f e l ada tokka l . Míg a középkor i város va lóságos külön vi lág volt , gazdasági , 
t á r sada lmi egység, sa já tos jog i s tá tusz b i r t okosa , s a v á r o s t körü lvevő fa l nem-
csak kő és t é g l a ép í tmény, de ké t eltérő v i l ág h a t á r a is, addig a tőkés á t a l a k u l á s 
a vá ros fa lak m a r a d v á n y a i t műemlékké , a vol t zár t város i kü löná l lás t (gazda-
sági és t á r s a d a l m i é r t e l emben egyarán t ) t ö r t éne l emmé t e t t e . Azt , hogy mi t 
je lent a m o d e r n tőkés ko r szak tó l kezdve a vá ros tö r t éne t , v a g y hogy egyá l t a l án 
létezik-c i lyen t u d o m á n y o s diszciplína, a l igha sikerült m e g n y u g t a t ó a n tisz-
tázni . E r r e a b izonyta lan t a l a j r a a z u t á n nem is épü lhe t e t t k i t e r j e d t k u t a t ó 
t evékenység . E tény anakron isz t ikus v o l t á t felesleges b izonyí tan i , hiszen a 
város szerepe a t ö r t éne lemben éppen a k k o r nő t t meg ugrássze rűen : a X I X . 
században . Egye t l en évszázad leforgása a l a t t számos város t ízszeresére d u z z a d t , 
a városi népesség pedig a f e j l e t t ebb o r szágokban a lakosság többségévé vá l t . 
A város t e h á t et től a ko r tó l vá l t igazán m e g h a t á r o z ó v á a gazdaság és t á r sa -
dalom t ö r t é n e t é b e n . A m o d e r n k o r i v á r o s t ö r t é n e t v iszont csak most b o n t o g a t j a 
teljesen m é g ki sem n ő t t szárnya i t . 
Márped ig a jelen urbanizác iós f o l y a m a t a i n a k t u d o m á n y o s elemzéséhez, 
az oly szükséges tö r téne lmi szemlélet k ia lak í tásához hogyan j á r u l h a t n a hozzá 
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a t ö r t é n e t t u d o m á n y , ha nem t á r j a fel a l egu tóbbi másfél évszázad vá ros tö r t éne -
t é t , ha nem f o l y t a t j e lenkor - tö r téne t i v á r o s k u t a t á s t is? És — ezt különösen 
f o n t o s n a k t a r t o m -, ha mindez t nem összehasonlí tó vizsgálat i a lapon teszi . 
É p p e n a modern közgazdasági szemlélettől is á t h a t o t t , hosszú tö r t éne t i fo lya-
m a t o k r a k i t e r j edő , összehasonlí tó modernkor i v á r o s t ö r t é n e t igazi megszületése, 
k ibon takozása t e h e t i csak a lka lmassá a t u d o m á n y á g a t , hogy hozzá j á ru l jon az 
urbanizációs f e l a d a t o k t á r s a d a l o m t u d o m á n y i mega lapozásához . 
Hadd k í sé re l j em meg egyet len gondolat k i fe j tésével b e m u t a t n i a zoka t a 
lehetőségeket , m e l y e k e t a korszerű , megú ju l t módsze r t an ra épülő vá ros tö r t é -
n e t b iz tos í tha t az u rban i zác ióku ta t á sban , a városfe j lesz tésben és várospol i t i -
k á b a n . 
Az elmúlt más fé l évszázad összehasonlí tó urbanizációs v izsgála ta lehe tővé 
teszi a jelen városfe j le t t ség i sz in t j ének pon tos megha t á rozásá t . Úgyszólván 
„ b e m é r h e t ő v é " vá l ik a magya r városfe j lődés egész ú t j a , ü t e m e . S bizonyos 
absz t rakcióval e f o l y a m a t o k görbé je is jól f e l r a jzo lha tó . 
Az összehasonl í tó vizsgálat viszont l ehe tővé teszi leegyszerűs í te t t 
fogalmazással , hogy egymásra illesszük a kü lönböző országok (országt ípu-
sok) urbanizációs görbéi t , s fe l ismerhessük azok egyező és e l térő r a j z o l a t á t , 
vagy i s a magyarország i fej lődés s a j á t o s vonása i t , s egyben tö r t éne lmi helyét is. 
A tör téne lmi s ta t i sz t ikák t anu l s ága inak levonása ugyan i s nemcsak az t 
teszi lehetővé, h o g y l emér jük : a városi l akosság a r ányá t t ek in tve Angl ia 
1850-ben, a k o n t i n e n s nyuga t i országai a X I X . század végén, Magyarország 
1970-ben m u t a t n a g y j á b ó l azonos szinte t . N e m c s a k az mérhe tő pontosan össze, 
hogy az ún. u rban izác iós (vagy á l t a lánosabb foga lmazásban civilizációs) v ív-
m á n y o k e l te r jed tsége (a csa tornázás , fo lyóvízhaszná la t , t e le fonhá lóza t , vil la-
mosenergia- fe lhasználás , l akáse l lá to t t ság s tb . ) t ek in t e t ében hol t a r t u n k , b á r 
ez ö n m a g á b a n is r endk ívü l je lentős a jelen megí té lésében és t o v á b b is mehe-
t ü n k a t enn iva lók megha tá rozásában . 
A modernkor i urbanizációs fo lyama tok összehasonlí tó t ö r t éne t i elemzése 
a l a p v e t ő s t ra tégia i köve tkez te tések levonását teszi lehetővé. Vagy legalábbis : 
a helyes hosszú t á v ú s t ra tégiai döntések e lképzelhe te t lenek az ilyen je l legű 
elemzések nélkül . 
Kiváló szociológusaink éppen ilyen t ö r t é n e t i összehasonlí tásra a l apozo t t 
és n a g y visszhangot k ivá l tó megá l lap í tása : Magya ro r szágon az urbanizác ió 
e lőrehaladása a l ac sonyabb az iparosodás ü t e m é n é l , szint je e lmarad az iparoso-
d o t t s á g elért f o k á t ó l , nemzetközi min t ák a l a p j á n köve tkező fe j le t t ségé tő l . 
Az urbanizáció l e m a r a d á s á n a k k i m u t a t á s a a l a p v e t ő t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
hozzá já ru lás az u rban izác iós célok k ia lak í t ásához . 
Csakhogy ezen a ponton n e m is á l l ha tunk meg . A t ö r t é n e t i elemzés n e m 
kor lá tozódha t az a l a p v e t ő mennyiség i összefüggések f e l t á rá sá ra . A tö r t éne t i -
ség, a m i n t Granasz tó i Pá l foga lmaz ta , a f o l y a m a t összességének tö r t éne t i ér tel-
mezésé t követeli . Vagy is nemcsak a városi l akosság a r á n y á t kell f igye lembe 
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v e n n ü n k , h a n e m pl. a sa j á tos haza i t anya- je lenség t ö r t éne t i f o l y a m a t á t — is, az 
urbanizác ió s a j á t o s „egye t len v á r o s " model l jé t s tb . A tör téne t i ség fegyvere 
ebben s az u rban izác iós f o l y a m a t egészének megítélésében lehetővé tesz i , hogy 
a jelen ipari fe j le t t ségi sz in t jéhez mér t en is fennálló l e m a r a d ó i t u rban izác iós 
fokból ne egyszerűen azt a köve tkez t e t é s t v o n j u k le, hogy a városok mennyi -
ségi fej lesztése a l emaradás behozásának ú t j a . 
A Magyarországnál 2 - 2,5-szer n a g y o b b egy főre j u t ó ipari termeléssel , 
nemze t i jövede lemmel rendelkező, ipar i lag és u rban izác ióban e l ő t t ü n k j á ró 
országok t ö r t é n e t i ú t j a ugyanis azt m u t a t j a , hogy amíg a fe j le t t ség m e g h a t á -
rozo t t a l acsonyabb (közepes) szakaszában kétségkívül a rohamos vá rosba 
á ramlás vol t a megha tá rozó t á r sada lmi f o l y a m a t , s ez e lkerü lhe te t lenül be-
folyásol ta a t ú l rohamosan , ezért még a gazdag o r szágokban is az ember i igé-
n y e k mögö t t messze l e m a r a d v a fej lődő vá rosodás t , s a kap i ta l i zmus korább i 
szakaszára je l lemző kel lemet len, zsúfol t , rossz lakás- és közlekedési v iszonyok 
á l ta l j e l lemzet t város model l jé t t e rme l t e ki , addig a fe j le t t ség m a g a s a b b sza-
kaszán m e g v á l t o z o t t a he lyzet . Az e lmúl t év t izedben n e m egy o r szágban már 
i n k á b b a vá rosokból , az időközben m i n d e n emberi m é r t é k e t á t lépő, kel lemet-
lenné vá l t agglomerációkból való k i á ramlás ismert jelensége a t ö r t é n e t i fejlő-
dés ú j ( s z á m u n k r a még következő) szaka . 
Az összehasonlí tó v izsgála t t e h á t nemcsak a m ú l t a t teszi j o b b a n megis-
merhe tővé , de a j övő t is fe lv i l l an t ja . T u d j u k , hogy a lakosság egyö töde körül 
mozgó agrárnépességünk jelenleg még m a g a s n a k m o n d h a t ó , s a köve tkező 
15 20 évben s z á m í t h a t u n k a 10 1 4 % közöt t i agrárnépességi a r á n y kiala-
ku lásá ra . A je lenleg 5 0 % körül i városi népesség a j övőben még je len tősen emel-
kedhe t , hiszen az ipar i -szolgál ta tás i népességnek n e m a falu a te rmésze tes 
te lepüléshelye. 
Vagy mégis ? Gondol juk csak meg: mi lyen h a t a l m a s fegyver t ad kezünkbe 
a tö r t éne t i összehasonlí tás . Világosan f e l i smerhe t jük , hogy a fej lődés ú t j a nem 
fe l té t lenül az u rban izác ióban e lő t tünk j á r ó országok kacskar ingós tö r t éne lmi 
ú t j á n a k végig-követése . T u d a t o s t á r sada lmi -gazdaság i tervezéssel b i zony meg-
t e r v e z h e t ü n k á t v á g á s o k a t e kanyargós ú t o n . 
Miért kell köve tn i a vá rosba özönlés ú t j á t és szenvedni a n n a k minden 
kel lemet len ve l e j á ró j á t , ha t u d j u k , hogy tör ténelmi leg t ek in tve rövidesen 
a k iá ramlás t e n d e n c i á j a köve tkez ik m a j d ? Közben azonban év t izedekre meg-
k ö t j ü k k e z ü n k e t a nem mozd í tha tó , n e m cserélhető l é t e s í tményekke l hogy 
ezen a p o n t o n is u t a l j a k Granasz tó i P á l fe j tegetései re . 
A város iasodás , az urbanizác ió p r o b l é m á j á n a k megoldásá t t e h á t nem-
csak a v á r o s b a n kell keresni . A jövőbe t e k i n t ő megoldás kulcsa részben éppen a 
f a lvak fe j lesz tésében és az ország modern közlekedési , távközlési , de kul turá l i s , 
ok ta tá s i s tb . i n f r a s t r u k t ú r á j á n a k k iépí tésében re j l ik . (Ebben az é r te lemben 
örömmel h a l l o t t a m az e lőadás széles u rban izác ió def in íc ió já t , a vá rosodás álta-
lános ér te lmezésé t , ami m a g á b a n fogla l ja a f a l v a k „ v á r o s i a s o d á s á t " is.) 
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Kicsiny országról lévén szó s a méretek e b b e n a kérdésben igen fon to sak - , 
hosszú t á v o n éppen az u rban izác ió széles értelmezésű gyakor l a t i megvalósí -
t á s áva l v ihe tnénk keresztül az eml í te t t t ö r t éne lmi „ k a n y a r á t v á g á s o k a t " , az 
e lő t t ünk ha ladó országok p é l d á j á n l á t h a t ó rossz ha tások elkerülését . A j ö v ő 
magas fe j le t t ségi sz in t jén beköve tkező k iá ramlás i t endenc i ának „elébe m e h e t -
n é n k " , ha urbanizác iós s t r a t é g i á n k a t a t ö r t éne lmi t a p a s z t a l a t o k a l ap ján úgy 
jelölnék ki, hogy az in f r a s t ruk tú ra - fe j l e sz t é s , te lepülésfej lesztés hosszú t á v o n 
megpróbá lná vonzóvá fe j lesz teni a n a g y o b b városok vonzáskörében elhelyez-
kedő falusi te lepüléseket (egyben biz tos í tva az egyszerű, j ó közlekedést is) 
és min tegy előreszaladva, m a j d a n i vonzó lakóte lepekké fej leszteni a z o k a t . 
(Kics iny országban az 5 8 viszonylag n a g y o b b város vonzás i köre v i szony-
lag rendkívü l n a g y !) 
Nem a t u d a t o s vagy t u d a t t a l a n agglomerációs t e n d e n c i á k u tán ke l lene 
t e h á t kullogni, n e m Szeged v a g y Miskolc kis B u d a p e s t e k k é fe j lesztését és 
— elkerülhete t lenül az u t ó b b i tovább i bőv í t é sé t kellene urbanizációs poli-
t i k á n k n a k , i l letve g y a k o r l a t u n k n a k szolgálnia. 
H a d d z á r j a m a gondo la tmene te t egye t len , csupán il lusztrációs i g é n y ű 
példa emlí tésével . A festői f ekvésű Bükkszen tkeresz t r égebben önálló fa lus i 
te lepülés vol t . Ma Miskolc függvényévé vá l t , a férf i lakosság legnagyobb része 
a Vasműbe j á r dolgozni. A n e m nagy t ávo l ság lehetővé t e n n é , hogy Miskolc 
egyik l akó te lepekén t m a r a d j o n fenn és f e j l ő d j ö n . Ehhez a z o n b a n sok m i n d e n t 
kell a fej lesztési po l i t ikának megoldania . G o n d o l j u k meg: n é h á n y évvel ezelőt-
t ig még jó ivóvíz sem volt a f a l u b a n , hanem l a j t b a n ho rd t ák fe l . A gyakor la t i l ag 
egyet len vegyesbol t képviseli a „ s z o l g á l t a t á s t " , és az egyet len kocsma-vendéglő 
az emberi t a lá lkozásokra , együ t t l é t ek re a lka lmas „ k u l t ú r i n t é z m é n y " . I l y e n 
körü lmények közül e lvándorol a civilizációra vágyódó f i a t a l ság . Az ilyen viszo-
n y o k f e n n m a r a d á s a a festői t á j , a gyógyító h a t á s ú magas la t és a kiváló levegő 
ellenére a vá rosba áramlás h a j t ó e r e j e m a r a d . 
A megoldás t te rmésze tesen kisebb köl tséggel k e r e s h e t j ü k paneles l akó-
házak felépítésével Diósgyőrö t t (még a h o z z á j u k tar tozó pót lólagosan v á r o s i 
köz in t ézményeke t és kul turá l i s be ruházásoka t f igyelembe v é v e is), mint B ü k k -
szentkeresz t c sa to rnázásáva l , az ú thá lóza t és a Miskolccal összekapcsoló t ö m e g -
közlekedés fej lesztésével , s a f a lu n a g y a r á n y ú civi l izálásával . Hosszú t á v o n 
mégis ez a j obb megoldás, s ez é rvényes í tené a tör téne lmi t a p a s z t a l a t o k a t , ez 
egészítené ki né lkülözhete t len t á r sada lompol i t ika i a spek tusokka l a gazdasági -
a k a t . 
* 
Remélhe tő leg a t ö r t é n e t t u d o m á n y a j ö v ő b e n a lka lmassá vá lha t e f o n t o s , 
korszerű szemléletű és módszerű k u t a t á s o k , elemzések elvégzésére és hozzá-
j á r u l h a t az urbanizác ióva l kapcso la tos nagyon szükséges t á r s a d a l o m t u d o m á n y i 
v izsgá la tukhoz . Berend T. Iván 
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A szociálpszichiátr ia p rob lémáinak fe l t á rása é rdekében is ö r ö m ö m n e k 
adok kifejezést a mai előadói ülés megrendezéséér t . E z e k b e n a p r o b l é m á k b a n 
immár 20 - 2 5 éve az u rban izác ió nagyon előkelő he lye t foglal el. Munka -
csopor tunk is t a n u l m á n y o z z a ezt részle te iben, és az e lhangzot t r e f e r á t u m 
ál lásfogla lásának megfelelően a neurózisok szociális h á t t e r é n e k elemzése során 
m á r a mai izolá l t magyar f a l u b a n is f e l i smerhe tő az u rban izác ió elemi je lensé-
geinek k ibon takozása . A pszichopatológiai reakciók oldaláról ez semmi ké t sége t 
sem hagy. 
Felszóla lásomban Granasz tó i Pál é r t é k e s r e f e r á t u m á b a n fe lve te t t p rob-
lémát k í v á n o m fo ly ta tn i . E z n e m lehet az urbanizác ió pszichopatológia i v o n a t -
kozásainak az elemzése. H a n e m az arra v o n a t k o z ó k í sé r le tnek a megfoga lma-
zása, liogy s z a k m á n k , a szociálpszichológia s a szociálpszichiátr ia mi lyen 
segítséget t u d n y ú j t a n i a városépí tésznek . I j városok kiképzése és a l akó te lep 
építés az u rban izác iónak , a t á r sada lmi fe j lődésnek d i n a m i k u s a n vá l tozó , be-
vezető fázisa . í g y kap ja m e g azt a lehetőséget , hogy az urbanizác ió je lenségei t 
befolyásolni t u d j a . Számbavéve az u rban izác iónak közösség- és személyiség-
alakító h a t á s á b a n a pozit ív és negat ív je lenségeket , az előkészí tő fázist ú g y kell 
t á r s a d a l m u n k n a k szerveznie, liogy a poz i t í v jelenségek k i b o n t a k o z á s á t elő-
segítse és a k á r o s vagy k á r o s í t ó t ényezőke t k iküszöböl je ; ezek h a t é k o n y s á g á t 
a lehetőség szer in t min imál i s ra szorítsa. 
Amikor az urbanizáció során a h u m á n in terakciók to rzu lásá t és a pszi-
chopatológiai jelenségek széles skálán t ö r t é n ő k ibon takozásá t l á t j u k , elvileg 
olyan á l l á spon t ra kell j u t n u n k , és j u t o t t u n k is már az eddigiek során , liogy 
ezek a t o rzu l á sok és a ve lük j á r ó kóros r eakc iók az u rban izác iónak n e m szük-
ségszerű ve le já ró i . A pa tomechan izmus f e l t á r á s á n a k segítségével részben vagy 
jelentős m é r t é k b e n , eset leg tel jesen megelőzhetők . T á r s a d a l m u n k n a k , mely 
az u rban izá lódásnak a l anya és tá rgya , és ame ly a vá rosép í t é s t megte rvez i és 
realizálja, m e g kell ta lálnia az urbanizáció pszichés ká ros í tó ha t á sának preven-
t í v tényezői t . Az u rban izác ió a t á r sada lmi fe j lődésnek nemcsak szükségszerű 
vele járója , h a n e m minden v o n a t k o z á s b a n egya rán t , egy magasabb sz in tű kö-
zösségi élet k i a l ak í t á sá t tesz i lehetővé. A m i t ehá t a t á r s a d a l o m és az egyén 
részére szükségszerű és jó , n e m lehet a kó ros humán reakc ió tömeges megjele-
nésének a f o r r á s a . Nem lehe t megnyug ta tó az sem, ha az urbanizác ió f o g a l m á b a 
csak az á t m e n e t i á l lapotot szor í t juk be, és egy második , vagy a vá rosép í t é s t 
is tekintve e g y ha rmadik f áz i sban már a s t ab i l i t á s jel legét a lapve tőnek vesszük . 
Kétségtelen, hogy a vá rosép í t és „ b e f e j e z é s é t " követően 5 10 év m ú l v a már 
csökkennek ezek a kóros reakciók , és s z á m o l h a t u n k az in te rakc iók s tab i l i tásá-
val, h a r m o n i k u s fo rmá inak k ia lak í tásáva l , min t ahogy erre hazai k u t a t ó k is 
r á m u t a t t a k . Azonban ez az 5- 10 év á t m e n e t a maga pszichés és v e g e t a t í v 
s t ress -ha tása iva l nem lehet közömbös. A későbbiekben s tabi l lá váló t á r s a d a l m i 
miliő már c sak az ott f e lnövő generációnak je lent b iz tonságo t , de u g y a n a k k o r 
színhelye a m á r rögzült k ó r o s reakciós és viselkedési f o r m á k n a k . 
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Ebből a meggondolásból nevezem az urbanizációval j á r ó kóros megnyi -
l a tkozásoka t a modern t á r s ada lom gyermekbetegségének . Ezér t üdvöz löm 
örömmel a mai felolvasó ülés t és a bevezető értékes r e f e r á t u m o t . Szükségesnek 
t a r t o t t u k régóta , hogy s z a k m á n k részt vegyen t anácsadásáva l a városépí tész 
g o n d j a i n a k megoldásában , az urbanizáció pszichés á r t a l m a i p revenc ió jának 
k idolgozásában . Nem l á t t u k azonban vé l emén y n y i lv án í t á su n k lehetőségei t : 
fe lkészület lenek vagyunk , és csupán gondo la toka t v e t h e t ü n k fel. 
H a az urbanizáció pszichopatológiai tényezői t , je lenségei t összevonjuk , 
lényegileg a mobi l i tás t és az ezzel összefüggő izolálódást kell megje lö lnünk . 
Az összes több i á r t a l m a k a t za j , sűrűség, komfor t , közlekedés s tb. m á r 
a régi miliőhöz viszonylagosnak kell t e k i n t e n ü n k . A mobi l i t á s nemcsak ú j 
l akás t és ú j fö ldra jz i kö rnyeze t e t je lent . H a n e m az ü j szerepek k ia lak í t á sá t 
teszik szükségessé, az ü j közösségek egész során belül: kapcso la tok új l akó t á r -
sakkal , a megvál tozot t e ladó és szolgál tató személyekkel, gye rmekek i smere t len 
pedagógusa iva l , a lakótelep gazdasági és ku l tu rá l i s életét i r á n y í t ó új adminisz t -
rációs szervezet te l s tb. Miképpen ítélem meg az új közösségem tag ja i t , mikép-
pen vé lekednek rólain ? O lyan hónapokig, évekig t a r tó feszül tség, mely n e m 
múlik el nyomta l anu l , és az adap tác iós készséget súlyosan terhel i . F o k o z h a t j a 
ezt a h a t á s t az át településsel gyakran összefonódó munkahe ly - , esetleg m u n k a -
k ö r v á l t o z t a t á s . Az izoláció jól i smer t ; a kapcso la tok fehér l a p j a sokáig kíséri az 
egyént , ha u g y a n nem lesz végleges az á t te lepülés során. Az esti és kora reggeli 
f igyelések, a folyosón t ö r t é n t ta lá lkozások félszeg köszöntései kifejezik a b a r á t -
kozás igényét és a to lakodás l á t s za t ának kerülését . A megszoko t t csoport fel-
bomlása a spon tán psz ichoterápiás seg í t ségnyúj tás t s zámol j a fel. Az izoláció 
k i a l aku lá sában szerepet j á t sz ik a családi közösségnek, az egy h á z t a r t á s b a n levő 
közösség s t r u k t ú r á j á n a k gyakor i á t a l aku lása . Generációk kü lön lakásba m e n -
nek ; u n o k á k elvesztik a nagyszü lőke t , nagyszülők az u n o k á k a t . Az ú j t e l epek 
magasabb l a k á s k u l t ú r á j a nemegyszer a k iadások emelkedésé t jelenti , ineg-
növekedhe t ik a közlekedés ide je , és így röv idü l a szabad idő. Meg kell jegyez-
n ü n k , hogy a l a k á s k u l t ú r á t i l letően ma Magyarországon e lsősorban az igények 
növekedésé t kell s zo rga lmaznunk . 
Sokré tű és e l len tmondó fel tételek számbavéte le és egyeztetése л ál ik 
szükségessé a városépí tés so rán . 
Granasz tó i Pál r e f e r á t u m á b a n azonban az igényeknek nemcsak megfo-
ga lmazásá t , h a n e m az igények k v a n t á l á s á t is szükségesnek l á t j a . H a t á r o z z u k 
meg m 3 -ben, a lap te rü le tben , lakásfekvésben , emeletek s z á m á b a n , kereskedelmi 
és szolgál tatási há lóza tban , kul turá l i s és szórakoz ta tás t b iz tos í tó fe l té te lekben 
a mentá lhigiénés f e l ada toka t . Ál lapí tsuk m e g konkré tan , hogy miiven in te r -
akciók v á r h a t ó k , és miképpen ép í t sünk , hogy ezek az in t e rakc iók ha rmon iku -
sak legyenek, ne t o rzu l j anak és ne k a p j a n a k patogén je len tősége t . 
F igye lembe kell v e n n ü n k azt is, hogy a modern me t ropo l i sokban ké t 
veszélyezte tő zóna v a n : az á t m e n e t i , úgyneveze t t dezintegrációs zónák, és a 
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szélső kü lvá rosok . Előbbi a cen t rum körül elhelyezkedő öreg városrészek, a 
maguk zsúfol tságával , k i h ú z o t t függönyökkel ke t t éosz to t t szobákkal , egészség-
te len l akásokka l , b i zony ta l an vagy éppen nincstelenséget je lentő gazdasági 
bázissal rende lkező egyedek és családok férőhelyeivel , a lkalmi m u n k á s o k , 
munkake rü lők és lump e lemek meghúzódó körzeteivel . I l yenek pl. B u d a p e s t e n 
a VI I V I I I . és I X . kerüle t egyes részei. E z e k azok a k ö r z e t e k , melyek pszichi-
á t r ia i elemzése a v i lágvárosokról készült t a n u l m á n y o k b ó l jól ismert . A szélső 
kü lvá rosoka t a metropol isok ter jeszkedésével bekebeleze t t f a lvak je len t ik . I t t 
a mindennap i élet nehézségeit a közlekedés elégtelensége, a napi közlekedés 
magas ó ra száma , a közműves í tésnek és g y a k r a n a h á z t á j i higiénének súlyos 
hiányosságai , a m u n k a v i s z o n y b a n nem levő o t t h o n m a r a d o t t a k magára m a r a -
dot t sága h a t á r o z z á k meg. 
Mindebből következ ik , hogy a városépí tés szociálpszichiátriai köve tkez-
ményei k o m p l e x fe lada to t j e len tenek . Máról holnapra a l igha foga lmazha tók 
meg. Ma csak annyi t m o n d h a t u n k , hogy ezt a m u n k á t m e g kell kezdeni . Min-
den lépés e lőrehaladás t j e l e n t . Ez nemcsak a jó közérzet k ia lak í t á sá t célozza, 
de az erre f o r d í t o t t erőfeszí tés t és köl t ségeket sokszorosan megtér í t i a pszichés 
és vegeta t ív megbetegedések k iadása inak és a m u n k a n a p o k kiesésének csök-
kenése. N u m e r i k u s p a r a m é t e r e k e t a városépí téshez szociálpszichiátr iai szem-
pontból ma n e m tudunk a d n i . I smer jük a levegő szennyezet tségének v o l % - b a n 
kife jezhető káros í tó h a t á s á t . Numer ikusan t u d u n k v é l e m é n y t mondani a zaj-
á r ta lom kérdésében , de h o g y egy tá rsbér le t , vagy ké t f e l n ő t t generációnak az 
együttélése m e n n y i idő a l a t t és a csoport h á n y t ag j áná l okoz neurózist , m a n e m 
t u d j u k m e g m o n d a n i ; a n n a k ellenére, hogy ezzel e lőbb-u tóbb számolnunk kell . 
Mikor és m e n n y i idő a l a t t lesz szorongó az idült a lkohol is ta g y e r m e k e ? 
A szabad idő elégtelen v a g y helytelen fe lhasználása mikor veze t k imerü léshez? 
Ezek mind hosszú e l ő t a n u l m á n y o k a t , á t lagolásoka t igénylő m u n k á l a t o k a t 
követelnek. 
Globál isan azt kell m o n d a n u n k , hogy a városépí tés egész mechan izmusa 
az építészeti , gazdasági, fö ld ra j z i , igazgatás i szempontok mel le t t legyen t ek in -
te t te l , és e lsősorban legyen tek in te t te l , az emberre. A z o k r a a csa ládokra és 
egyedekre, ak ik az új te lepülésekbe kö l töznek . F igyelembe kell vennünk t á r s a -
dalmi és gazdasági h e l y z e t ü k e t , h i v a t á s u k a t és fog la lkozásuka t , a c sa ládok 
s t r u k t ú r á j á t , szórakozási és kul turál is igényeiket . F igye lembe kell v e n n ü n k 
mindezeknek a t ényezőknek 10 20 éves p e r s p e k t í v á b a n k i számí tha tó a laku-
lását is. E n n e k ve tü le tében az alábbi n é h á n y gondola to t f o g a l m a z h a t j u k meg. 
1. A városépí tés t , de m é g a tervezést is egy konkré t fe lmérésnek kell meg-
előznie. A beköl tözésre v á r ó 10 20 ezres populác ióban a d a t o k a t kell g y ű j t e -
nünk . Milyen a családok n a g y s á g a és összetétele, és a c sa ládon belül 10 20 év 
a la t t mi lyen vál tozások v á r h a t ó k ; v a n n a k - e m a g u k b a n élő egyének és idős 
házaspárok ; előre m e g a d o t t választási lehetőségek me l l e t t milyenek a lakás-
igények. S z á m b a kell venn i a speciális igényeke t : családi k ö n y v t á r nagysága , 
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zene, festészet s t b . i ránt i é rdeklődés , ba rkácso lás ra v o n a t k o z ó igények s tb . 
T a l á n erre a fe lmérésre , az igények számbavéte lé re a SZOT-nak kellene egy 
szervezete t k i a l ak í t an ia , és ez a szervezet képvise lné az ép í t t e tőve l és a k iv i te -
lezővel szemben a beköl töző lakosság érdekei t . 
2. Tervezésben és kivi te lezésben az egyéni igényeknek lehetőség szer int 
t ö r t é n ő tel jesí tésére kell t ö r ekedn i . Lakás t í pusok tervezésében és a l akások 
belső kiképzésében széles var iációs lehetőséget kell t e remten i . Öregek és m a g á -
n y o s o k részére fé l ig lakás, félig penzió je l legű b lokkoka t kell k i a l ak í t an i . 
Szolgál ta tások, kereskede lmi há lóza t k iépí tésében a cent ra l izá l t n a g y ü z e m 
me l l e t t a könnyen e lérhető d e c e n t r u m o k is k a p j a n a k k ia lak í tás t . í gy pl. 50 m-en 
belül legyen e lé rhe tő kis bolt a m i n d e n n a p i fr iss élelem beszerzéséhez; 100— 150 
l akás kapjon kis j a v í t ó m ű h e l y t , vízvezeték- és vi l lanyszerelővel ; a t a k a r í t ó -
vá l l a l a tnak legyen számta lan k ihe lyeze t t á l lomása s tb . Az óvoda és iskola au tó -
forga lomtól m e n t e s e n legyen megközel í the tő . Az a lagsorokban legyen garázs . 
A l akóknak ál l jon rendelkezésre m u n k a a s z t a l o k k a l felszerelt barkácsolóhelyi -
ség. 50 100 l akás kap jon klubhelyiséget (könyv , ú jság , s akk , k á r t y a s tb . ) . 
A folyosók, l épcsőházak , hallok ku l tu rá l t s ága , t i sz tán t a r t h a t ó s á g a legyen 
elemi köve te lmény . — Az o t thon i jó közérzet m á r belépéskor a lakul jon ki . 
3. Az így meg te rveze t t l a k á s o k a t már az a lapozás és a közművek létesí-
tése kezdetekor ki kell a leendő l a k ó k n a k u ta ln i . í g y lehetőséget k a p n a k eset-
leges cserékre, a l a k á s b a való köl tözéshez felkészülésre, esetleg a belső kiképzés 
módos í tásához . 
4. Az épí tkezés során a beköl tözés fo lyama tos , de a bekö l tözö t t lakások 
környeze tében a b e j á r a t o k , u t a k , pa rkok legyenek készek, a szo lgá l ta tások 
legyenek megszerveze t tek . 
5. A dezorganizá l t zónáka t és a szélső k ü l v á r o s o k a t sürgősen meg kell 
s zün te tn i . Az ú j t e l epeke t ezeknek a helyén kell építeni . T u d n u n k kell az t is, 
hogy a nagyvárosok és metropol isok populác ió jához t a r t o z n a k a b i zony ta l an 
egzisztenciák, a n incs te lenek és a v á n d o r o k ; az ő elhelyezésük is a városépí tés 
f e l a d a t á t je lent ik . Ku l tu r á l t f o r m á b a n é j szaka i szál lásokat kell részükre 
k ia l ak í t an i . 
* 
Az elmebetegségeknek és a neuróz isoknak , va lamin t a városépí tésben 
kife jezésre ju tó ku l tu rá l i s a d o t t s á g o k n a k szoros összefüggését fe l ismerve, 
a szociálpszichiátr ia a betegségek p revenc ió jában fennálló köte lezet tsége a lap-
j án kérdését a t á r s a d a l o m felé így fogalmazza meg : a v i l ágmére tű t echn ika i 
f o r r ada lom idején, a termelés a u t o m a t i z á l ó d á s á n a k k ia lakulása pe r iódusában 
a t e rmel t j a v a k bősége, az é le tszínvonal gyors emelkedése, a m u n k a i d ő 
rövidülése, a közlekedés és in fo rmác ió kiszélesedése, a művésze t i ösztönzések 
kiélése és a szórakozás fe l té te le inek megsokszorozódása mel le t t az elkerül-
he t e t l en u rban izác iónak , migrác iónak, a t r ad íc iók és szokások ú j jászervezésé-
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nek , az á t ré tegződésnek , az ú j a b b és ú j a b b ideológiai i r á n y z a t o k n a k miér t 
szükségszerű ve l e j á ró j a a pszichés torzulások emelkedése? ! Miért kell szükség-
szerűen e l fogadnunk az izolálódást , a m a g á r a m a r a d á s t , a szubdepressziós álla-
p o t o t , az egymásé r t való felelősségvállalás e l m a r a d á s á t ? 
A szociálpszichiátr ia á l lásfoglalását a b b a n fe jezhe t i k i : m e g v a n n a k az 
anyag i fe l té te lek , a m u n k a szervezet tségével megvan a kellő szabad idő. Ez a 
k é t lehetőség b i z t o s í t h a t j a az együt té lés h a r m ó n i á j á t , az t , hogy ,,az embernek 
emberre l kell t ö rődn ie , egyébkén t ő maga n e m tud ember lenni" . 
Juhász Pál 
Granasz tó i e lv társ m a g a s sz ínvonalú v i t a ind í tó e lőadása a városépí tés , 
é p í t é s t u d o m á n y és a t á r s a d a l o m t u d o m á n y o k közöt t i e g y ü t t m ű k ö d é s sokoldalú 
p r o b l e m a t i k á j á t , egyben a t e l e p ü l é s t u d o m á n y t e rü le tén eddig m e g t e t t ha ladá-
s u n k a t s a fe j lődés mai kérdései t vázol ta fel . Az előadáshoz mint geográfus , 
a következő k é t t é m á t k i r a g a d v a k ívánok hozzászólni: 1. a magyar u rban izác ió 
fej lődési f o l y a m a t a f e l t á rá sáva l kapcsola tos k u t a t á s i p rob lémák , 2. v a l a m i n t 
a t e l epü l é s tudományok egyes ágazata i mind a műszak i jellegű, m i n d a tár-
s a d a l o m t u d o m á n y i ágaza tok közöt t i h a r m o n i k u s a b b e g y ü t t m ű k ö d é s kér-
dései . 
Úgy vé lem, hogy a m e g t e t t kezdő lépések ellenére az urbanizáció k u t a t á s a 
t e r é n az e lmúl t évt ized során nem sokat h a l a d t u n k e lőbbre . Jó l lehet ma már 
á l ta lános az a fel ismerés, hogy a hazai u rbanizác ió sa já tossága i fe l t á rása , ennek 
az átfogó, széles körű t á r s ada lmi f o l y a m a t n a k a b e h a t ó megismerése nélkül 
kevés sikerre s z á m í t h a t mind a regionális tervezés, m i n d a te lepüléshálózat-
tervezés — v a g y akár a gazdasági fö ld ra j z , a te lepülésföldra jz , a település-
szociológia, sőt a k ö z i g a z g a t á s t u d o m á n y és még számos más t u d o m á n y is. 
E t u d o m á n y o k t ö b b e k közö t t h i v a t o t t a k lennének az é p í t é s t u d o m á n y o k a t sok-
oldalúan in fo rmá ln i az u rban izác ió f o l y a m a t á n a k sa já tosságai ró l . 
Ahhoz, hogy é rdemben hasznos, ú j in formác iók szülessenek, n e m kerül-
h e t ő el a meglevő valóság b e h a t ó analízise, s , , fo lyamat" - je l l egének — ha kell 
ú j , az eddigiektől el térő k u t a t á s i e l j á rásokka l való mielőbbi fe l t á rása . Ehhez 
mielőbb hozzá kellene lá tn i az é r in t e t t t u d o m á n y o k va l amenny i t e rü le tén . 
N e m g á t o l h a t j a meg ezt a t ö rekvés t az, hogy mai i smerete ink sz in t jén még nem 
áll rendelkezésünkre az u rban izác iónak v a l a m e n n y i ü n k által e l fogadha tónak 
í té lhe tő def in íc ió ja . Úgy vé lem, abban va l amenny ien egye t é r tünk , hogy az 
ország egészére, a te lepüléshálózat v a l a m e n n y i t a g j á r a s a bennük élő népes-
ségre t e h á t az egész t á r s a d a l o m r a v o n a t k o z t a t o t t f o l y a m a t o t é r t j ü k r a j t a 
a maga szükségszerű, s a j á tos térbel i ve tü le te ive l e g y ü t t . Az te rmésze tes , hogy 
e sokoldalú t á r s a d a l m i f o l y a m a t fő vonása ikén t más-más t u l a j d o n s á g o k a t hang-
súlyoz, emel ki , rangsorol egymás tó l e l térően pl. a szociológus, min t az építész 
v a g y a geográfus , mivel ki-ki a maga t u d o m á n y á g a sa já tossága i felől közelít 
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e sokoldalú jelenséghez. Ezen i smere tek azonban é p p e n a t e l epü lés tudományon 
belül ö tvöződhe tnének olyan rendszereze t t egységbe, mely ezen komplex i tás 
révén b i z tos í tha tna minőségileg is ú j képe t az urbanizációról . H o g y ezt a szin-
te t izá ló szerepkörét a t e l e p ü l é s t u d o m á n y betö l thesse : egyik elsődleges fe lada t , 
hogy az egyes h i v a t o t t t u d o m á n y á g a k a maguk t e rü l e t én elvégezzék a szük-
séges t eendőke t . Ez n e m csekély ú j s ze rű ku t a t á s i f e l ada tok elé áll í t számos 
t u d o m á n y á g a t , t ö b b e k közöt t a f ö l d r a j z o t is, m in t erre a t o v á b b i a k b a n m a j d 
k i t é rek . 
Az anal i t ikus k u t a t á s o k be ind í t á sának ha loga t á sá t nem i n d o k o l h a t j a 
ma m á r az sem, hogy a Központ i S ta t i sz t ika i H i v a t a l meglehetős késedelem-
mel t u d t a csak az 1970. évi igen gazdag népszámlálás i a d a t a n y a g á t n y o m t a t á s -
ban közrebocsá tani . Az egyes megyei kö te tekben pub l iká l t in formác iók gazdag-
ságát dicséri , hogy azok első ízben tesznek lehe tővé közigazgatás i ha tá ron 
belüli igen részletes t e rü l e t i t á j é k o z ó d á s t is. Ez a té rbe l i kép k i ra j zo lásá t , a 
va lósághű terület i v i szonyok f e l t á r á s á t jelentősen segíti . Nagy k á r viszont , 
hogy m a még nincsenek publ ikál t a d a t o k az urbanizác iós fo lyama t o lyan jelen-
tős mozgás fo lyamata i ró l , mint az i ngavándor fo rga lom, a népesség belső vándor-
mozga lma a k u t a t á s o k h o z né lkülözhete t len községi szintű t e rü l e t i bontás-
b a n . Hiányz ik a mai v i szonyokat t ü k r ö z ő munkahe ly -s ta t i sz t ika is. Pó t l á sukra 
e lhangzo t t ak ígéretek, melyek te l jesedésé t v á r j u k . 
Az urbanizáció fo lyamatszerűségéből eredő t e rü le t i s a j á tosságok helyes 
megítélése s valósághű tükrözése n e m csekély k u t a t á s i módszerbeni fe lada tok 
elé á l l í to t t a már eddig is a geográf iá t . S felvet mind ú j a b b a k a t , me lyek meg-
oldására tö rekedvén je lentősen t á g u l t a geográfia k o r á b b a n meglehetősen be-
szűkül t „ ö k o n ó m i a i " szemlélete. Az urbanizáció számos lényeges geográfiai 
j egyé t rekesz te t t e vo lna ki a maga t u d o m á n y o s vizsgálódásai köréből , ha nem 
lépe t t vo lna egyet e lőbbre a t á r sada lom mind szélesebb szféráit is á t fogn i töre-
kedve . É p p e n a gyakor la t i igényektől inspirálva kénysze rü l t a fö ld ra j z erre 
a fon tos lépésre, melynek legf ia ta labb t u d o m á n y o s részdiszcip l íná já t a szoci-
álgeográf ia k ibon takozásá t köszönhe t i . 
A szociológia m i n d gazdagabbá váló információs anyaga i t a geográfia 
egyre szélesebb körben igyekezet t beép í t en i a maga v izsgálódásaiba . Ez később 
a geográf ia szemléletében is gazdagodáshoz , t ág idáshoz veze te t t , midőn a 
geográf ia e fej lődés kapcsán a m a g a t u d o m á n y o s koncepc ió jába integ-
rá l t a a t á r sada lomra vona tkozó m i n d d i f fe renc iá l tabb i smere teket . K o r á b b a n 
a geográfusok k u t a t á s a i k során a t á r s a d a l o m egészét mozgató e rőkke l egyez-
t e t t é k a t á jbe l i je lenségeket . Ez a , ,makro" -szemlé le t azonban m i n d kevésbé 
b izonyul t elégségesnek ahhoz, hogy a t á j b a n mint a t á r s ada lom életjelenségei-
nek lebonyolódása sz ín terén le já tszódó f o l y a m a t o k a t a inaguk sokré tűségében 
f e l t á r j á k , a t á r sada lom t á j fo rmá ló tevékenységét helyesen i n t e r p r e t á l j á k . 
Ehhez a szociológiai i smere tekkel gazdagodo t t fö ld ra jz k ibon takozása a szo-
ciálgeográfia — segí te t te , segíti hozzá a fö ldra jzot . 
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A földra jz ezen legfrissebb ágaza t a a működésében , mozgásában levő 
t á r s a d a l o m térbeli ve tü l e t e i t , a t á r s a d a l o m életjelenségeiből adódó fo lyamatok 
t e rü l e t i ve tü le te i t , regionális különbözőségeik sa j á tos sága i t igyekszik fel tárni . 
Szemléletéből köve tkez ik , hogy a m a g a sa já tos ré tegeze t t ségében igyekszik 
megragadn i a t á r s a d a l m a t . Teszi ezt elsődlegesen azon fel ismerésből , hogy 
u g y a n a z o n je lenségnek pl. szabad idő megnövekedése — a té rbe l i vetületei 
t á r s a d a l m i csopor tok , ré tegek szer int élesen e lü tnek egymástól . A „ t á j f o r m á -
l á s " t á r sada lmi törvényszerűsége i t e h á t a „ r é t egeze t t t á r s a d a l o m " tevékeny-
ségének i smere té t igényl ik . 
A szociálgeográfia — amely soka t köszönhet a szociológiának azonban 
m a g a is képes éppen a szociológia s zámára is jól hasznos í tha tó , f o n t o s ú j isme-
r e t a n y a g o k a t szolgál ta tn i . A t á j té rbe l i r end jé t k u t a t ó geográfus a maga mun-
ká i végzése, a t e rü le t s a j á to s sága inak fel térképezése során számos o lyan jegyet , 
„ i n d i k á t o r t " t a l á l h a t , melyek m a g á b a n a t á r s a d a l o m b a n zaj ló fo lyamatokró l 
t u d ó s í t a n a k . G y a k r a n éppen a t á r s a d a l m i f o l y a m a t o k ezen „ l á t h a t ó v á v á l t " 
jegyei , t á jbe l i megjelenései szo lgá l t a t j ák az első je lzéseket arról , hogy a társa-
d a l o m b a n a ko rább i á l lapothoz képes t va lami ú j , va lami m ó d o s u l t helyzet 
k ö v e t k e z e t t be, és a t á r s a d a l o m ko rább i térbeli r e n d j é b e n labilis á l l apo t a lakul t 
ki , v a g y éppen m á r k i fo rmá lódóban v a n egy ú j t é rbe l i r end . E z e k az „ indiká-
t o r o k " segítségével fe l i smerhető f o l y a m a t b a n levő t á r sada lmi mozgások, á t -
a laku lások révén mód nyí l ik arra , bogy a geográfus előre jelezhesse — bizonyos 
időbel i kor lá tok k ö z ö t t — a t á j b a n bekövetkező módosu lásoka t . R a g a d j u n k 
ki ezek szemlél te tésére n é h á n y pé ldá t a j e l enben meglevők sokaságából ! 
A népesség foglalkozási szerkezetének á ta laku lása s a „ v á r o s i a s " életmód ter-
jedése szoros összefüggést m u t a t a családok generációs összetételének módosu-
lásával . A többgenerác iós ún. nagycsa ládok , m e l y e k b e n három generáció élt 
e g y ü t t , szé thul lanak , mivel l é tük az agrárjel legű t á r s a d a l o m b a n gyökereze t t ; 
és a kétgenerációs ú n . kiscsaládok kerü lnek t ú l s ú l y b a a t á r s a d a l o m b a n . Sőt , 
a f o l y a m a t egy szakaszában egyre nő a csa lád töredékek s z á m a r á n y a is. Hogyan 
vál ik ez t á j f o r m á l ó v á ? Úgy, hogy az egzisztenciál isan is önál lósulni képessé 
v á l t kiscsaládok, csa lád töredékek térbeli leg is s zé tvá lnak . Önálló lakóhely meg-
te remtésé re t ö r ekednek , mely igény kielégítése f o k o z o t t m é r t é k b e n megnöveli 
a lakás- , lakóhely- , l iázhelyigényeket . Ennek n y o m á n még s t agná ló népességű 
községekben is a f o l y a m a t a d o t t fáz isában számolnunk kell a település 
be l te rü le te je lentős á t a l aku lá sáva l , többnyi re t e rü l e t i k i t águ lásáva l . Vagy 
v i l l an t suk fel a szabad idő megnövekedésének s a j á t o s t á j f o r m á l ó ha tása i t , me-
lyek a hétvégi h á z a k , „ h o b b y - k e r t e k " i ránt i keres le t ugrásszerű növekedésén 
k ívü l a nyara lók , üdülőöveze tek , a belföldi t ü r i z m u s kellően „fe lszere l t ' t á j h o z 
kapcsolódó terü le t i igényei f o r m á j á b a n már n a p j a i n k is nem egykönnyen meg-
o ldha tó p r o b l é m á k a t j e len tenek . Eml í t sük m e g az ingavándor fo rga lma t is 
a t öbb i tényezők so rában , min t kü lönös súllyal b í ró t , a t á j f o r m á l ó t á r sada lmi 
je lenségek körében amelynek f e n n m a r a d á s á v a l , esetleges fokozódásáva l a 
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t o v á b b i a k b a n sz in túgy számolnunk kell, hiszen a népesség n a g y o b b i k h á n y a d a 
sokkal könnye bbe n v á l t o z t a t h a t m u n k a h e l y e t , mint l akóhe lye t . Tehá t t á r s a -
d a l m u n k a m u n k a h e l y e k té rbe l i á t rendeződése kapcsán v iszonylag csekély 
ruga lmassággal képes a népesség lakóhelyi á t rendeződési igényé t is k ö v e t n i . 
Ez viszont a községek város iasodásával összefüggő fej lesztési p r o b l é m á k a t , 
a közlekedési viszonyok gyorsabb ü t e m ű j a v í t á s á t helyezi szükségszerűen elő-
t é rbe t á j f o r m á l ó tevékenysége ink rangsoro lásában . 
Az egyes t á r sada lmi csopor tok , ré tegek a maguk tevékenysége , é le t -
vi tele sa já tosságaiból adódóan nem azonos intenzi tással vesznek rész t a 
t á r s ada lom t á j f o r m á l ó t énykedése iben . A n n a k megítélésében, hogy mely cso-
po r tok milyen tevékenységéhez fűződnek a l egpregnánsabb t á j f o r m á l ó h a t á -
sok, megoszlóak a külföldi geográfusok vé leménye . Azt a z o n b a n e g y ö n t e t ű e n 
el ismerik, hogy a család, ill. h á z t a r t á s min t a t á j fo rmá ló t evékenységek a lap-
egysége, k iemelkedő fon tosságú . Ahol azonos életvi telű csa ládok , h á z t a r t á s o k 
n a g y o b b tömegben v a n n a k je len , min tegy csopor tot a l k o t v a , é r ték í té le te ik 
a n a g y o b b közösség pl. a f a lu t é r fo rmá lá sába is d ö n t ő e n beleszólhat . 
Az ilyen csopor tonkén t d i f fe renc iá l tan megje lenő ér tékí té le tek ismerete né lkü l 
v é g r e h a j t a n i szándékozot t sab lonos fa lufej lesztés i tervek legyenek azok 
a legszebb szándékoktó l vezére lve — nem segítik te lepüléseink fe j lődésé t . 
— E m l í t s ü k pé ldakén t az eddig is m á r oly sok v i t á t k i v á l t o t t be l terüle t i ház -
hely n a g y s á g á n a k , a t e l eknagyságnak a p r o b l é m á j á t . Máskén t ítéli, é r téke l i 
a telek m é r e t é t az a család, a m e l y megőr izvén agrá r t evékenységé t — legyen 
agrár , v a g y „ k é t l a k i " ez a család — megélhetési for rásként m a sem nélkülöz-
het i a gazdasági u d v a r t , s a n n a k m a is f e n n m a r a d ó térigényes épüle te i t . A je len-
beni egz isz tenciá já t nincs m ó d j a feláldozni ma a jövőbeni közműves í tés r e m é -
n y é b e n . Megint más a városias é le tvi te lű család házhe lynagyság i ránt i igénye , 
mely család jövede lemfor rása m a m á r minden agrá r tevékenysége t né lkülöz , 
s élelmiszerszükségletét is m ó d j a v a n tel jes m é r t é k b e n a bol t i e l látásból fedez-
ni. Ez u t ó b b i t í p u s ú családok egyes községeken belüli a r á n y á n a k t é r h ó d í t á s á t 
é le lmiszergazdaságunk s a bo l thá lóza t fej lődése d e t e r m i n á l h a t j a . Lassú, v o n -
t a t o t t fe j lődése a lakosságot h u z a m o s a b b ideig kényszer í the t i részleges ön-
e l lá tásra , m i n t azt egyébkén t önszán tábó l t e n n é ; ve t eményes ke r t j e i t szíve-
sebben d í szke r tkén t haszná lná , hiszen é le tvi te lének város iasodása erre kész te t i . 
Mindezek egyben jelzik, hogy te lepüléseink „ v á r o s i a s o d á s á n a k " elősegítését 
csak ilyen t á g a b b összefüggések i smere tében , azok felmérésével t u d j u k megol-
dani . A m a g a d i f fe renc iá l t ságában szemlélt t á r sada lom egyre sokré tűbb t é r -
formáló igényei , tevékenységi s zándéka ismerete nélkül, úgy v é l j ü k , nincs m ó d 
reál isan előre jelezni te lepüléseink térbeli r e n d j é t , t e lepüléshá lóza tunk fe j lő-
dés i r ányá t . 
Ezzel egyben hozzászólásom második p rob lémaköré t is é r i n t e t t e m , azaz 
az egyes t e l epü lés tudomány i ágaza tok közö t t i ha rmonikus e g y ü t t m ű k ö d é s 
f o k o z o t t a b b igényét . Hasonló megfonto lásból f e j t ege t t em kissé bővebben a 
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.szociológia és fö ldra jz kö lcsönha tásá ra k ibon takozó szociálgeográfia célki tű-
zéseit s egyben útkeresési p roblémái t . Megítélésem sze r in t a városépí tés s a 
regionális te rvezés , te lepüléshá lóza t - te rvezés sem v á r a k o z h a t csupán passz ívan 
arra , hogy a maga sa j á to s rendszerébe n y o m b a n b e é p í t h e t ő f o r m á b a n k a p j o n 
in fo rmác ióka t a t e l e p ü l é s t u d o m á n y á g a k bá rmely iké tő l . Meg kell t enn iök 
a s a j á t d iszcipl ínájuk n y ú j t o t t a h a t á r o k o n belül — o l y a n közelítési, „ infor -
mációá tvé te l i készség" ki fe j lesztését , me ly módot n y ú j t a be l te r jesebb , a har-
mon ikusabb e g y ü t t m ű k ö d é s h e z és a t o v á b b h a l a d á s h o z . E n n e k megoldása nél-
kül nem remélhe tő a n n a k elérése, ami t hozzászólásom kezdetén m i n t fon tos 
közös cé lk i tűzésünket e m l í t e t t e m : a t e l e p ü l é s t u d o m á n y o n belül ö tvöződ jenek 
egy m a g a s a b b rendű egységbe az egyes települési t u d o m á n y á g a k n y ú j t o t t a 
ismeretek. Remélhe tő , h o g y mai megbeszélésünk i s m é t közelebb visz ez áhí-
t o t t célhoz, amely egyedül képes lehet o lyan komplex jelenségről , m in t az urba-
nizáció, a l ehe tő legsokoldalúbb képet n y ú j t a n i . E m u n k á b a n a geográfus szí-
ves örömmel vesz részt , m e r t sa já t t u d o m á n y á g a fe j lődésé t , d i n amizmu sán ak 
k ibon takozásá t is ezúton l á t j a b i z to s í to t tnak . 
Lettrich Edit 
Ta lán nem felesleges ezen a helyen h a n g s ú l y o z n u n k , hogy az u rban izác ió 
egyik veze tő t u d o m á n y á n a k , a t e l epü l é s tudománynak , va l amin t a n n a k egyik 
gyakor la t i a lka lmazásának , a te lepüléstervezésnek célki tűzései k ö z é p p o n t j á b a n 
az ember és t á r sada lma áll . Fe l ada t ának kiemelkedő része a népesség — a fo-
gyasztási j a v a k k a l e l l á t andó , az ellátás anyag i fe l té te le i t biztosító népesség — 
térbeli elhelyezése, me lynek e redményeképpen fokozni képes a te rmelés és a 
t e rmelékenység sz ínvona lá t és ennek k ö v e t k e z m é n y e k é n t sa j á t e l l á to t t ságá t , 
é le t sz ínvonalá t . Tehá t a t á r sada lom a l a p v e t ő p r o b l é m á j á r ó l van szó. 
A népesség térbel i e lhelyezkedésének a lapve tő rendszerét cé l ra törően 
azonban csakis az a d o t t s á g o k és összefüggések f e l t á r á s á n nyugvóan : egyrészt 
a demográf ia i , a t á r s a d a l m i , t u d o m á n y o s , technikai , i n f r a s t ruk tu rá l i s fej lődés 
prognózisa, másrészt a t e rmelőerők fe j lődésének és elhelyezésének i r ányá t meg-
ha tározó t á v l a t i t e rvek segítségével h a t á r o z h a t j u k m e g . 
E t ényezők többségének l é t r e jö t t é t nem a t e l e p ü l é s t u d o m á n y i k u t a t á -
sok, f e l t á rá sok e redményezhe t ik , csak s z o r g a l m a z h a t j á k és köz reműködhe tnek 
ezek l é t rehozásában . A z o n b a n világosan kell l á t n u n k , hogy mindezek h iányá-
ban a népesség térbeli elhelyezése elvi s t ruk tu rá l i s rendszerének megha tá rozá -
sát t u d o m á n y o s igénnyel képtelen elvégezni. E n n e k h iányában esetleg az 
ál tala fe lá l l í to t t h ipotézisek alapján végezhet i és végzi e m u n k á t . Ez azonban 
többnyi re ösztönös és g y a k r a n szub jek t ív megá l lap í tásokon , fe l tevéseken alap-
szik. 
A m i n t ismeretes: m i n d e n t á r sada lom (a r abszo lga ta r tó , a feudál is , a kapi-
tal is ta t á r s ada lom) igényeke t t á m a s z t o t t , és gyakran az előzőtől e l térően ú j a b b 
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és el térő igényeket t á m a s z t o t t a t á r sada lmi élet kere téü l szolgáló te lepülések-
kel szemben . Erről az igényről egyet len t á r s ada lom sem m o n d o t t le, és t e rmé-
szetes, hogy t á r s a d a l m u n k sem m o n d h a t le. Ezé r t jogosan ve tőd ik fel a ké rdés : 
menny iben felel meg az ú j t á r sada lmi-gazdaság i r endnek az a v á r o s - f a l u t e lepü-
lési r end , mely a civilizáció kezdetétől fogva fennál l és az o sz t á ly t á r s ad a lm ak 
egész t ö r t é n e t é n végigvonul ? 
E r r e te rmésze tesen k ö n n y ű h a t á r o z o t t vá lasz t adn i : hogy nem indoko l t 
ennek az an tagonisz t ikus települési r endnek t ovább i f e n n t a r t á s a , hogy semmi 
sem i n d o k o l h a t j a a k é t f a j t a település lakás- , köz in tézmény- , közmű- és köz-
üzemi s t b . e l l á t o t t s á g á n a k ma még anny i r a s zembe tűnő különbségét . A v á r o s 
és a fa lu tö r téne lmi ka t egór i a , az o sz t á ly t á r s ada lmak szülöt te és ezért fe l t é te -
l ezhe t jük , hogy annak megszűntéve l elhal , és helyébe egységes, a rányos , hie-
rarchikus , de nem an tagonisz t ikus te lepüléshálózat jön lé t re . 
Ar ra is vá lasz t kel lene a d n u n k ; mi lyenek legyenek ezek az ú j te lepülé-
sek? A válasz sürgető . Hiszen va lóban , a m i n t Granasz tó i Pál is m o n d t a : n e m 
sárból, f ábó l és nádból , ső t nem is kőből és téglából , h a n e m be tonból és acélból 
fo rmá l juk m a már az ú j , és ép í t j ük á t a régi te lepüléseinket — és mind növekvő 
vo lumenben . Ez t a h a t a l m a s építési f o l y a m a t o t n e m lehet ideiglenes, á t m e n e t i 
je l legűnek tek in ten i . T u d j u k , hogy az ép í tmények erkölcsi avulása ma h a m a -
rabb bekövetkez ik , min t a m ú l t b a n b á r m i k o r . Ahhoz, hogy ez ne t ö r t é n j e n t ú l 
hamar , a mainá l sokkal b iz tonságosabban kellene do lgoznunk. Hibás fe l tevé-
seink j óvá t ehe t e t l en k á r o k a t okozha tnak . Ezeke t a k á r o k a t nem lehet csak 
az anyag iak oldaláról megha tá rozn i . A jövendő t á r s a d a l o m é le t te ré t , élet-
kere té t o lyképpen m e r e v í t j ü k meg, hogy a város — erőfeszí téseink ellenére — 
egyhamar a lka lmat lan lesz rendel te tésének te l jes í tésére . 
N e m arról van szó, hogy h iány lenne bizonyos elképzelésekben. Van ezek-
ből bőven . De melyek a he lyesek? í g y egyesek a kor t echn ika i lehetőségeiből 
indulnak ki, azt fe t i s izá lva , irreális, a b s z t r a k t gondola tok sorát hozzák. Mások 
a vélt gazdaságossági és technológiai kö tö t t ségből s ivár un i formizá lás t h i rde t -
nek. Vé leményünk szer int a városépí tés p rob lémá i t nem lehet csak egy oldal-
ról, akár a technika , a k á r a technológia, aká r a gazdaságosság oldaláról meg-
közelí teni . A probléma ennél sokkal össze te t tebb . A mind növekvő mennyiségi 
és mind d i f fe renc iá l tabb igények ésszerű kielégítése megha t á rozá sának m ó d j a 
a lapvetően csakis a társadalmi igény oldaláról f oga lmazha tó meg helyesen. 
T u d j u k , hogy ma m é g nem lehet az igényeket a j övő t á r s a d a l m á r a je l lem-
ző teljességgel megha tá rozn i , már csak azér t sem, mer t az é le t forma nem s ta-
t ikus. Közü lük a j e l en tősebbeke t lia csak á l t a lánosságban is — mégis fel kell 
mérni, meg kell foga lmazni , ha sikeresen, hasznosan a k a r u n k nemcsak a m a , 
hanem a j ö v ő számára is a lkotn i . Mert a település r end j e , szerkezete, t a r t a l m a 
és megjelenése, f o r m á j a szervesen összefügg a t á r sada lmi -gazdaság i rend ala-
kulásával , a t udományos - t echn ika i fej lődéssel , a művésze t és a közízlés szín-
vonalával . 
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Ma m é g mindig v a g y nem, vagy r endk ívü l h i ányosan k a p u n k vá lasz t 
kérdéseinkre a t á r s t u d o m á n y o k t ó l . Lega lábbis nem az a l apve tő je lentőségű 
kérdésekre . Ped ig az é le t fo rma a l aku lá sának világos fe lvázolása nélkül nehezen 
t u d u n k e lőrehaladni . 
E r r e a m u n k á r a m i n d i n k á b b a t e a m - m u n k a m ó d s z e r a jel lemző. Az 
együ t tdo lgozás t már az i sko lapadban kellene kezdeni . Sa jnos , képzési és t o v á b b -
képzési r e n d s z e r ü n k szé t tagol t sága nehez í t i ezt . A r ival i tás a ka rmes te r i pál-
cáért sem segít i az összhang k ia laku lásá t . E g y m á s kölcsönös megbecsülése 
nélkül sem t u d u n k e lőrehaladni . R e m é l j ü k , hogy a mai t a lá lkozás serkenteni 
fogja az e g y ü t t m ű k ö d é s t az e redményes , közös m u n k a i r á n y á b a is. 
Perényi Imre 
GONDOLATOK A T E L E P Ü L É S - T E R V E Z É S SZOCIOLÓGIAI SZEMLÉLETÉHEZ 
Korreferátum Granasztói Pál előadásához 
T á r s a d a l o m t u d ó s o k és t a lán kü lönösképpen szociológusok számára soha-
sem okozo t t nehézséget közös nyelve t t a lá ln i Granasz tó i Pál la l . Granasz tó i 
egész m u n k á s s á g á t egy o lyan ember- és t á r sada lomcen t r ikusság jellemzi, mely 
a lapvetően megkü lönböz te t i őt az u rban i sz t i ka , te lepülés tervezés , regionális 
tervezés sok d ivatos t e c h n o k r a t a , v a g y u tóp i sz t ikus ideologiszt ikus á ramla-
tá tó l . „Az urban izác ióva l kapcsola tos t á r s a d a l o m t u d o m á n y i k u t a t á s o k és t á r -
sadalmi igények p r o b l é m á i " című v i t a i n d í t ó előadása b e n y o m á s o m szerint 
továbblépés ezen az ú t o n , az eddigieknél is e lmélyül tebb kísér let a település-
tervezés egy ú j szemlé le tmódjának a k i m u n k á l á s á r a . 
A v i t a i n d í t ó előadás számomra l egmegragadóbb elemzése az a n é h á n y 
bekezdés, me lyben Granasz tó i Pál az épí tészek há rom generác ió jának t í p u s á t 
ra jzo l ja m e g , min tegy kísér le te t téve „ a z épí tészek szoc io lóg iá jának" a meg-
a lko tására . Rendk ívü l ta lá ló az a h á r o m épí tész-por t ré , me lye t Granasz tó i 
néhány ecse tvonássa l vázol fel: a hercegi család cselédsége asz ta láná l min tegy 
szolgasorban ebédelő épí tészé, a művészkedő nagyka lapos , b á r s o n y k a b á t o s 
ép í tőművészé , és a B a u h a u s korszak te rvezőjéé . 
Az ép í tész - te rvezőknek e há rom generáció ja kü lönböző t á r sada lmi fel-
té te leknek és tervezési f i lozóf iáknak felel meg. A Tolsz to j regényből elénk 
varázsol t épí tész a megrendelővel közve t l en de a lárendel t kapcso l a tban levő 
tervező, a k i n e k fe lada ta az Űr k í v á n s á g a i n a k l egpon tosabb megvalós í tása , 
fo rmába ön té se . A múl t század végi művészkedő te rvező m á r a klasszikus 
kap i t a l i zmus ko r szakának a t e rméke , a polgárság szü lö t t j e , azé a polgárságé 
mely n e m érzi képesnek t ö b b é m a g á t művész i igényeinek megfoga lmazásá ra , 
s ezért a r r a specializált s zakember t a lka lmaz , az építész önérze tének védelmére 
a lak í t j a k i a bohém m ű v é s z m a g a t a r t á s t , je lezve, hogy mégiscsak különbözik 
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a több i munkavá l la ló tó l , hangsú lyozva értelmiségi kü lde tésé t . A B a u h a u s kor-
szak épí tészete ismét más t á r sada lmi köve te lmények szü lö t t e , ez az épí tészet 
az induszt r iá l i s és poszt indusztr iá l is t á r s a d a l o m gyorsan vá l tozó fe l té te le inek 
felel meg, egy olyan t á r s a d a l o m é n a k , me lyben az épí tészet „ f o g y a s z t ó i " vég-
legesen e l szakadnak a te rvezőtő l , t e rvező és felhasználó közé ik t a tód ik az építő-
ipar n a g y és egyre komplexebb gépezete , az egyre g y o r s a b b a n vá l tozó tech-
nológia. A herceg ép í tőmes te rének nemcsak „ a m i t " m o n d t a meg, de n e m volt 
kérdéses a „ h o g y a n " sem. A kap i t a l i zmus előtti k o r s z a k b a n az épí tészet 
„ h o g y a n j a " , az építészet művészi f o r m á j a viszonylag lassan vá l t ozo t t , s ezzel 
a lassú vál tozással , t ö b b n y i r e a feudál is Ú r lépést t u d o t t t a r t a n i . A klasszikus 
kap i t a l i zmus polgár ja megfoga lmazza „ a m i t " az építész számára , de lemond 
a „ h o g y a n b a " való beleszólásról. Ez az oka annak , hogy e korszak építésze 
elsősorban művésznek érzi m a g á t , fő f e l a d a t a a művészi f o r m a megta lá lása . 
Az induszt r iá l i s és poszt induszt r iá l i s t á r s a d a l o m b a n s ez nagyrész t áll a szoci-
alista t á r s a d a l m a k r a éppúgy , min t a kap i t a l i s t ák ra , az ép í tész- te rvezőnek leg-
alább a n n y i r a kell foglalkoznia az épí tészet t a r t a lmi kérdéseivel min t a fo rmai -
akkal . A fe lgyorsul t t á r sada lmi -gazdaság i vá l tozás m i a t t ny i lvánva lóvá vál ik , 
hogy az épí tészet i p r o d u k t u m o k használói n e m ismerve a jövőben i ép í tő ipar i és 
technológiai lehetőségeket , az igények, é l e t fo rmák , t á r s ada lmi s t r u k t ú r á k vár-
ha tó vá l tozása i t , nem t u d j á k azoka t a szükségleteiket megfoga lmazni , melye-
ket az épí tészeknek ki kell elégítenie, hiszen az építészeti t evékenység egyik 
legfőbb sa já tossága , hogy olyan „ t e r m é k e k e t " hoz létre, melyeke t t ö b b nem-
zedék is használni fog. E z é r t pontos Granasz tó i Pál megfoga lmazása : „ M a j d 
a Bauhaus-sa l fémje lze t t korszak k ö v e t k e z e t t és t a r t többé-kevésbé nap j a in -
kig: az épí tés a t á r sada lmi ha ladás szo lgá la tában áll, de mivel a t á r s a d a l o m 
nem t u d j a mi t k íván , mi a korszerű, nek i az építésznek kell azt he lye t t e és 
számára mega lko tn ia , t i s z t á z n i a . " A p rekap i t a l i s t a korszak építésze mester -
ember , ak i meg tanu l j a s z a k m á j á n a k évszázadok a la t t k i a l aku l t módszere i t , 
s azokon csak szinte alig érzékelhetően v á l t o z t a t . A klassz ikus kap i t a l i zmus 
építésze művész , aki éppoly lázasan k u t a t az ú j fo rmák u t á n , min t a kor festői 
vagy köl tői . A Bauhaus épí tésze tervező, méghozzá olyan tervező, aki mások 
he lye t t l á t a jövőbe , m á s o k he lye t t t u d j a k iválasztani a k ívána tos j ö v ő t . 
Éppen ezér t a Bauhaus épí tészét teleologikus tervezőnek nevezném. 
Granasz tó i Pál nem kar ik í rozza , n e m gúnyol ja az e lő t te j á r t építész 
nemzedékek képviselőit , h a n e m megé r tve azoka t igyekszik kiemelni olyan 
elemeket , melyek egy ú j épí tész- tervező nemzedék szemlé le tmódjába beépí t -
he tők . A v i t a ind í t ó előadás legfőbb e rénye , hogy egy B a u h a u s u t án i építész-
-szemlélet megfoga lmazásá ra tesz k ísér le te t . 
A B a u h a u s tervezői-szemlélet a k á r c s a k a vele sok szempontbó l rokon 
funkc iona l i s t a t á r s a d a l o m t u d o m á n y az e lmúl t egy-másfél év t izedben egyre 
mélyülő vá l ságba j u t o t t . A Baul iaus - i sko lának és a funkc iona l i s t a t á r s ada lom-
k u t a t á s n a k közös je l lemvonása , hogy fe l té te lez i : a tervező, i l letve a t á r s ada lom-
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k u t a t ó képes a r ra , liogy a je lenségek vi lágából kiemelje a lényegest , a funkc io-
ná l i sá t , k imutassa a so rvadó t , a lényegte lent , a pa r t i ku lá r i s t , a d iszfunkcioná-
l i sa t . A B a u h a u s akárcsak a t á r s a d a l o m t u d o m á n y b a n a funkciona l izmus , ez t 
az elemző t evékenységé t a t u d o m á n y o s s á g vé r t eze tébe ö l töz te t i , t u d o m á n y o s 
k u t a t á s o k a l ap j án m e g h a t á r o z h a t ó „ E x i s t e n z - m i n i m u m " - r ó l beszél, v a l ó j á b a n 
azonban teleologikus szemléle tű , t ranszcendens é r tékekre or ientá l t . 
Az e lmúl t év t izedben a te lepülésrendszer és a vá rosok teleologikus t e r -
vezői egyre i n k á b b e lb izony ta l anodnak v á l a s z t o t t é r t éke ikben , egyre b izony-
t a l a n a b b á v á l n a k abban , hogy va lóban képesek-e a t á r s a d a l o m helyet t k i ta lá ln i 
a k ívána tos j ö v ő t . Ahogy a teleologikus épí tész- tervezők t e rve i kezdenek meg-
valósulni , úgy vá l ik ny i lvánva lóvá , hogy az épí tészet i t evékenység és a t á r -
sadalom valóságos igényei n e m fedik egymás t , hogy a t e r v e z ő k t ranszcendens-
nek vél t é r tékei v a l ó j á b a n par t iku lá r i s osz tá lyé r tékek , hogy a teleologikus 
szemléletmód m ö g ö t t ré tegek és osztályok é rdekkonf l i k tu sa i húzódnak meg . 
Úgy tűn ik , hogy a tervezés n e m megvá l tó ja , fe lv i lágosí tó ja , fe l szabadí tó ja a 
t á r s a d a l o m n a k , h a n e m a t á r s a d a l m a t e rő i t e t t en uni formizá ló , megkötő t e v é -
kenység. H i á b a aka r bo ldogí tan i a teleologikus te rvező, legjobb szándéka i 
ellenére g y a k r a n felbőszít i és sért i azokat , ak iknek jó t a k a r t enn i . J a n e J a c o b s 
az amerikai város te rvezés egyik éleshangú k r i t i kusa „Az amer ika i nagyvá rosok 
élete és h a l á l a " c ímű a l a p v e t ő művében ír le egy erre jel lemző t ö r t é n e t e t . 
J acobs v izsgá la toka t f o l y t a t o t t egy n a g y v á r o s lakó te lepén melyet a lacsony 
jövede lmű ré tegek számára ép í te t t ek , a mode rn u rban i sz t i ka elképzelései 
szerint . A h a t a l m a s épüle tór iások közöt t a t e rvezők egy kis füves p a r k o c s k á t 
a l ak í to t t ak ki , becsempészve a t e rmésze te t a vá rosba . Az t t apasz t a l t ák azon-
ban , hogy a l akók a p a r k f ü v é t m i n d u n t a l a n s l á tha tó l ag szándékosan össze-
tapossák . Mihelyt a f ü v e t f e l ú j í t o t t á k , azt i smét e l pusz t í t o t t ák . É r t h e t e t l e n n e k 
t a lá l t ák , hogy mi veze the t i a l akóka t ebben a b a r b á r pusz t í t á sban . Végül is 
sok-sok beszélgetés u t á n J a c o b s a kérdés n y i t j á r a a k a d t . A telep egyik l a k ó j a 
egyszer dühösen k i f a k a d t : „Megmondom én m a g á n a k , hogy miért t a p o s s u k 
mindig le a f ü v e t . Dühösek v a g y u n k , mer t ú g y érezzük, h o g y ezzel a pa rkocská -
val b i z o n y g a t j á k a t e rvezők , hogy a te lepet n e k ü n k é p í t e t t é k , de ha v a l ó b a n 
n e k ü n k szán t ák ezt a vá ros rész t , akkor m é r t nem t e r v e z t e k bele egy zálog-
háza t , ahova a h ó n a p végén , amikor e l fogyo t t a p é n z ü n k , b e t eh e tn én k az 
ó r ánka t , v a g y m é r t n e m t e rvez tek egy olcsó k á v é h á z a t , ahol m e g i h a t n á n k 
reggelente egy csésze k á v é t . " A tervezők s a j á t é r téke ike t , s a j á t é l e t f o r m á j u k a t 
ve t í t e t t ék az ú j városrészbe , s ez volt k u d a r c u k legfőbb oka . Hasonló köve tkez -
te tésre j u t o t t a k azok a k u t a t ó k is, akik a l e romlo t t városrészek f e l ú j í t á s á n a k 
t á r sada lmi köve tkezménye ive l fog la lkoz tak . K ide rü l t , hogy városrészeke t 
„ s l u m m o k k á " az u r b a n i s t á k gyakran s a j á t ér tékeik a l a p j á n jelölnek, s el-
pusz t í t anak jól m ű k ö d ő közösségeket , s zé t tö rnek é l e t f o r m á k a t , s v a l ó j á b a n 
nem a lko tnak h e l y e t t ü k ú j , h a l a d o t t a b b közösségeket és é l e t fo rmáka t . A város -
fe lú j í tó t evékenység során a bulldózerek l e rombolnak régi városrészeket , ezzel 
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e lszak í tanak egymás tó l r o k o n o k a t és b a r á t o k a t és r áadásu l a fe lú j í t á s során 
épülő ú j városrészekbe alig-alig j u t hely a k o r á b b i o t thona ikbó l k iűzö t t 
lakosságnak. 
A teleologikus te rvezés vá lságba j u t o t t , mer t n e m vol t képes számot ve tn i 
a t á r sada lom valóságos érdekviszonyaival , az é r t ékek és é le t formák sokfélesé-
gével, nem a t á r s ada lom valóságos érdekviszonyaiból indu l t ki, h a n e m t ransz-
cendensnek té te leze t t é r tékekből , nem bízva azonban a t á r s ada lomra , hogy a 
te rvező által vá l a sz to t t é r t ékeke t a m a g á é n a k i smer j e el vagy e lu tas í t sa . Ez t 
a válságjelenséget fe l i smerve fordul a te lepülés- tervezés a t á r s ada lomtudo -
m á n y o k és a szociológia felé, tőle v á r v a a céloknak a megfoga lmazásá t , remélve, 
hogy ezu tán a város te rvezés megelégedhet a „ h o g y a n " k imunká lá sáva l . A funk -
cionalista t á r s a d a l o m k u t a t á s szívesen sietne a t e rvezésnek a segítségére. 
A funkciona l izmus szemléletébe beleilleszkedik a n o r m a t í v á k n a k olyan jegy-
zéke, mely előre l á t j a és beszabályozza a t á r sada lmi é le t tevékenységeke t , s így 
t á m p o n t o t n y ú j t a t e rvezők számára . A funkc iona l i zmus azonban a teleologikus 
település-tervezéshez hasonlóan s ugyano lyan okok m i a t t , vá lságba j u t o t t . 
Nemcsak az épí tész- te rvezők, hanem a t á r s a d a l o m t u d ó s o k is e lb izonyta lanod-
t a k t á r sada lmi kü lde t é sükben . A legtöbb ami t a m a szociológiai szemlélete 
mondan i t ud a te lepülés- tervezők számára , az a b b a n áll, hogy a tervezés egy 
ú j szemléletére v a n szükség. Egy olyan tervezői m a g a t a r t á s t kell k ia lak í tan i , 
mely a te rvező kü lde tésé t nem a t á r sada lmi f o l y a m a t o k kor lá tozásában , hanem 
sokkal i nkább azok f e l szabad í t á sában l á t j a . 
A teleologikus t e rvező elsősorban szabályoz, i rányí t , mederbe terel , 
t i l a lomfáka t állít fel . Ez a te rvező „ j o b b a n t u d j a " m i n t a t á r sada lom, hogy 
mire van szükség, mi a k ívána tos , merre kell ha ladni a jövőben . A teleologikus 
tervező arra a kérdésre keres válasz t , hogy kinek, hol és mikén t kell élnie. 
Úgy képzeli, neki kell e ldöntenie , ki l ak jon fa lun , ki vá roson , ki l a k j o n családi 
házban , ki többsz in tes épü le tben , k inek h á n y szobás l akása legyen, ki miként 
haszná l ja l akásának kü lönböző helyiségeit s tb . A teleologikus t e rvező akkor 
érzi sikeresnek a m u n k á j á t , ha azok, akik számára t e r v e z e t t nem t e h e t n e k más t , 
min t ami t ő előre l á t o t t : a szobának a b b a n a s a r k á b a n olvasnak m a j d , ami t ő 
o lvasósaroknak szán t , o t t reggeliznek ahol annak a helyét az építész meg-
jelölte, s o t t helyezik el a televíziót a h o v a a te rvező az t szánta . Kicsi t ál talá-
nosabban foga lmazva : a teleologikus tervezés t r anszcendens é r tékekből ki-
indulva f e l a d a t á t a b b a n l á t j a , liogy megkeresse az ésszerű a l t e rna t ívá t , vagyis 
magá ra vál la l ja , az a l t e r n a t í v á k közöt t i vá lasz tás a k t u s á t , lényegileg t e h á t 
a tervezői t evékenységen keresztül szűkí t i az é r in t e t t csopor tok, ré tegek alter-
n a t í v a választás i s zabadságá t . 
Granasztói Pál v i t a i n d í t ó előadásából a te lepülés tervezés egy ú j szemlé-
l e t m ó d j á t vé l jük k ibon takozn i , melyet úgy gondo lom, joggal nevezhe tnénk 
a tervezés szociológiai szemléletének, ember és t á r s a d a l o m k ö z p o n t ú s á g a m i a t t . 
A funkc iona l izmus t m e g h a l a d ó t á r s a d a l o m t u d o m á n y m a g a sem vá l l a lkozha t 
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a r ra , hogy ki jelöl je a te rvező s z á m á r a a t á r sada lom ál tal köve t endő a l te rna t ívá-
k a t , k o n k r é t a b b a n foga lmazva n e m l á t h a t j a f e l a d a t á n a k , hogy a település-
t e rvezőnek m e g m o n d j a , kinek, hol és mikén t kell élnie. E kérdés fe lve tés t irre-
l evánskén t kell e lvetnie és a t e rvező t is erre kell ösztönöznie. A te rvezésnek egy 
olyan szemléletére v a n szükség, me ly a tervezés cél ját nem az a l t e rna t ívák 
szűkí tésében, h a n e m éppen ellenkezőleg a t á r s ada lom válasz tás i szabadságá-
n a k , a lehetséges sz fé rá j ának a t á g í t á s á b a n l á t j a . 
A t á r s a d a l m i s t r u k t ú r a t á r s a d a l m a i n k b a n szükségszerűen termeli az 
egyenlőt lenségek rendszeré t , l é t rehozva az e lőnyök és h á t r á n y o k felhalmozó-
d á s á n a k h ibás köre i t , ennek során a t á r s a d a l o m b a n m i n d u n t a l a n monopol-
he lyze tek t e r e m t ő d n e k , melyek kor l á tozzák a t á r sada lom b izonyos csoport-
j a i n a k , ré tegeinek, osz tá lya inak vá lasz tás i szabadságá t . A szociológiai szem-
lélet tel m e g t e r m é k e n y ü l t tervezés f e l a d a t á t éppenséggel e monopolhe lyze tek 
keresz tü l tö résében , a h á t r á n y o k , i l letve előnyök fe lha lmozódásának korláto-
zásában l á t j a . 
Ú g y gondol juk , hogy Granasz tó i Pá l egész munkássága , de t a l án eddigi 
műve iné l is p r e g n á n s a b b a n mos t e lhangzot t v i t a ind í tó e lőadása , ú tkeresés 
a B a u h a u s korszak u t án i , ta lán „gene t ikus t e rvezésnek" n e v e z h e t ő tervezési 
szemléle tének a megfoga lmazásához . E n n y i b e n a szociológusnak nincs hozzá-
t enn i va ló ja az e lőadásban e lhangzo t t akhoz , mindössze hangsú lyozn ia kell 
a n n a k szociológiai szemléletét . 
Szelényi Iván 
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A Magyar Tudományos Akadémia mély megrendüléssel 
és f á j d a l o m m a l t u d a t j a , hogy 
D p . M o r a v c s i k G y u l a 
a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, Kossuth-díjas, 
a magyar Népköztársasági Érdemrend IV. fokozatának, 
a Munka Érdemrend arany fokozatának 
tulajdonosa, a budapesti Eötvös Loránd Tudományegyetem görög 
filológiai tanszékének nyugalmazott tanára, 
a Bajor, a Bolgár és az Osztrák Tudományos Akadémia levelező, 
az Athéni Akadémia, a Német és a Szerb Tudományos Akadémia 
külső tagja, az athéni egyetem tiszteletbeli doktora, 
a magyar Ókortudományi Társaságnak egy évtizeden át volt elnöke, 
z athéni Bizantinológiai Társaság és a Török Történeti Társaság tiszteletbeli tagja, a német 
Pour le Mérite für Wissenschaften und Künste rend tagja, 
kis ezüst vitézségi éremnek, a görög Megváltó rend és a Főnix rend lovagkeresztjének, a bolgár 
Cirill és Method rendnek birtokosa 
1972. december 10-én, é le tének 81. évében e lhuny t . 
E l h u n y t á v a l a t ö r t é n e l e m t u d o m á n y o k kiváló művelő jé t gyászol ja 
a haza i és külföldi tö r ténészek széles köre. 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia a nemzetköz i leg is neves t u d ó s t 
s a j á t h a l o t t j á n a k t ek in t i . 
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Moravcsik Gyu la akadémikus urnaelhelyezése 1972. december 29-én volt 
a Fa rkas r é t i - t eme tő k o l u m b á r i u m á b a n . 
A Magyar T u d o m á n y o s Akadémia Elnöksége és a Filozófiai és Tör t éne t -
t u d o m á n y o k Osztá lya nevében Mát ra i László a k a d é m i k u s , osztá lyelnök búcsú-
zot t Moravcsik Gyu lá tó l . Az Ó k o r t u d o m á n y i Tá r sa ság és a magya r klasszika-
f i lológusok nevében H a r m a t t a J á n o s levelező t a g , a t a n í t v á n y o k nevében 
pedig R i toók Zs igmond t u d o m á n y o s m u n k a t á r s m o n d o t t búcsúbeszédet . 
A Magyar T u d o m á n y o s A k a d é m i a Elnöksége és Fi lozóf ia i -Tör ténet -
t u d o m á n y i Osztá lya nevében búcsúzom Moravcsik Gyulától , A k a d é m i á n k 
egyik büszkeségétől , a nemzetközi t u d o m á n y o s s á g elismert k ivá lóságátó l . 
Személyében a t ö r t é n e t t u d o m á n y és a filológia, közelebbről a b izant inológia 
és klasszika-fi lológia h a t a l m a s t e rü le tének képvise lő jé t v e s z t e t t ü k el, o lyan 
k u t a t ó elmét, aki messze a komplex k u t a t á s o k fon tos ságának h iva ta los elis-
merése előt t megva lós í t o t t a az interdiszcipl inár is módszerek de fac to alkal-
m a z á s á t . 
A k a d é m i á n k n a k 1934 óta vo l t levelező, m a j d 1945 óta rendes t a g j a , és 
év t izedeken á t a I I . Osztá ly vezetőségi m u n k á j á n a k akt ív részese. Mindaz 
a nemzetközi és h a z a i elismerés és siker, mely t u d ó s életét ko ronáz t a , sikere 
egyben A k a d é m i á n k n a k is, melyhez mindig hűségesen ragaszkodo t t , nem hi-
v a l k o d v a vagy h a t a l o m r a tö rekedve , hanem v a l a m i n ő szerény és ha l lga tag , 
de bensőséges és t e rmésze tes módon . E benső kapcso l a t á t nem l az í to t t ák , 
h a n e m egyenest a l á h ú z t á k a bolgár , b a j o r és n é m e t t u d o m á n y o s akadémiák -
ban e lnyer t t agsága i , nemkü lönben a nemzetköz i t u d o m á n y o s élet szakmai 
f ó ruma in viselt m a g a s tisztségei. A k a d é m i á n k i r á n t i vonza lmát t a l á n csak az 
E ö t v ö s Kol légiumhoz és az Egye t emhez való ragaszkodása o s z t h a t t a meg, 
ha i lyesmiről egyá l t a l án szó lehet , hiszen az iskola , az emberrévá lás helye és 
az egye tem, a t u d á s műhe lye e lvá l a sz tha t a t l anok a t u d o m á n y o k fó rumá tó l , 
az Akadémiá tó l . 
Moravcsik Gyu la é le tműve n e m csupán diszciplináris tágassága , eredmé-
nye inek mennyisége és immanens szakmai ér tékei r évén kerül be a nemzetköz i 
és haza i t u d o m á n y t ö r t é n e t annaleseibe. Aki ezt a t i sz te le te t parancsoló élet-
m ű v e t min t egy t e l j e s alkotói oeuvre- t t u d j a fe lmérn i , a konkré t e redmények 
gazdagsága és m i n t a s z e r ű pontossága mögöt t igen je lentős metodológiai és 
t u d o m á n y e t i k a i összefüggéseket fog felfedezni. í g y pl . a marx i s t a metodológiá-
nak azt a fontos lenini elvét (,,Az igazság mindig k o n k r é t " ) a b b a n a sokszor 
ösztönös, de mindig köve tkeze tes m ó d b a n , ahogyan Moravcsik Gyula műveiben 
(kis recenzióban v a g y n a g y monográ f i ában egya rán t ) a pozit ív, k o n k r é t t ények 
és a r á j u k épülő e lméle t i köve tkez te tések egyensúlya megvalósul . Kevese t szól 
elméleti , filozófiai kérdésekről , és i n k á b b csak a fe l szabadulás u t á n , a marx i s t a 
tör ténet f i lozóf ia ih le tésére . Minden műve , de f ő k é p p e n egész é le tműve mögö t t 
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ot t áll m i n d e n idők t u d o m á n y á n a k egyik legnagyobb horde re jű , leg izgalmasabb 
p r o b l é m á j a : az ant ik műve l t ség „ tú l é l é sének" , látszólagos v a g y igazi „ f enn-
m a r a d á s á n a k " kérdése. 
Az egész emberi műve l t ségnek és a vele foglalkozó t u d o m á n y o k n a k egyik, 
bizonyos v o n a t k o z á s o k b a n a legfőbb sorskérdése ez; és ez vol t Moravcsik 
Gyula oeuvre- jének életre szóló ihle tője . Az a szerénység, mely ember i maga-
t a r t á s á t is je l lemezte , t u d o m á n y á b a n n e m az ada tok h iányábó l , h a n e m éppen 
azok bőségéből eredt . Úgy volt szerény, ahogyan csak az igen nagy t u d á s ú 
emberek t u d n a k szerények lenni éppen m e r t nagyobb részét t u d j á k meg-
látni a m é g ismeret len dolgok h o r i z o n t j á n a k . 
Minden műve és ez a másik n a g y t a n u l s á g a Moravcsik Gyula m u n k á s -
ságának sa já tos m ű f a j t képvisel ; és mindig fe lhaszná lha tó t a n k ö n y v n e k , 
kéz ikönyvnek is, vagy a m a egyre f o n t o s a b b á váló „ F o r s c h u n g s b e r i c h t " - n e k is. 
Szerzőjük va ló j ában nem csupán n e m z e t k ö z i hírű k u t a t ó , l ianem mindvégig 
t aná r is, ak i szerető gonddal ír azok s z á m á r a , akik a t u d o m á n y jövő m u n k á s a i 
lesznek. Egyénisége , mely s t í lusán és módszerén keresztül mindig je len van 
műve iben : n e m tanáros , h a n e m taná r i , a szónak legjobb, magiszter i é r t e lmében . 
F á j ó szívvel, a nagy veszteség t u d a t á b a n búcsúzunk Moravcsik Gyula 
akadémikus tó l , a tudós tó l és az ember tő l . É l e tműve , élete és m ű v e m é l t án 
je l lemezhető a klasszikus morá l nem egy híres szentenc iá jáva l . Úgy élt és alko-
to t t , a m i n t a „ v i t á m impendere v e r o " m a x i m á j a előír ja : min t va laki , aki életét 
az igazságra t e t t e fel. 
E m l é k é t megőrizzük és megőrzik a lkotása i . Mátrai László 
Az Ó k o r t u d o m á n y i Társaság , a m a g y a r klasszikus-fi lológusok nevében 
búcsúzom Moravcsik Gyulá tó l , a Tá r sa ság vo l t elnökétől , a m a g y a r b izant i -
nológia k imagas ló képviselőjétől . B izonyá ra minden tudós é le tében és m u n k á s -
ságában n a g y jelentősége v a n annak az e l ismerésnek, amelyben e redménye i a 
nagy t á r s a d a l m i vagy t u d o m á n y o s szervek , akadémiák és nemzetközi t u d ó s 
tá rsaságok á l ta l részesülnek. Moravcsik G y u l á n a k ez az elismerés hét a k a d é m i a 
tagsága és számos k i t ün t e t é s f o r m á j á b a n a tudós v i lágban r i tka m é r t é k b e n 
osztályrészül j u t o t t . Mégis most , amikor h a m v a i előtt h a t évt izedre t e r j e d ő 
t u d o m á n y o s munkás ságá ra s a Vele közös m u n k á b a n e l tö l tö t t csaknem negyven 
évre emlékezünk , akkor nem a hazai és nemzetköz i elismerés e csillogó vi lága , 
hanem az a kis közösség, a m a g y a r klasszikus-fi lológusok közössége je lenik meg 
fá rad t ságos m u n k á j á v a l , küzdelmeivel és eredményeivel e lő t tünk , ame lynek 
körében az О é le tműve is f ogan t és k i t e l j e sede t t . E kis közösségnek Ő ahhoz a 
nemzedékéhez t a r tozo t t , amely még t a n í t v á n y a volt a t u d o m á n y s z a k megalapo-
zóinak. A bizant inológia , amely min t önálló t u d o m á n y á g kül fö ldön csak a m ú l t 
század végén vá l t ki az ó k o r t u d o m á n y b ó l , v a g y éppen k a p o t t helyet a kere te i 
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közöt t , n á l u n k sohasem n y e r t s a j á t szervezet i f o r m á t ; s ez fej lődésének lehe-
tőségeit nagy m é r t é k b e n ko r l á toz t a . E k ö r ü l m é n y e k a m a g y a r bizant inológiai 
k u t a t á s o k a t egyet len fon tos p rob lémakör re m i n t nemzet i f e l a d a t r a : a m a g y a r -
bizánci kapcso la tok t a n u l m á n y o z á s á r a ös szpon tos í to t t ák . E n n e k a ke re t ében 
k a p t a Moravcsik Gyula még egyetemi ha l lga tó ko rában az Eötvös Kollégi-
u m b a n a m a g y a r t u d o m á n y n e m kisebb egyéniségétől , m in t Gombocz Zol tán tó l , 
az t az ind í t á s t , amelyhez egész életében hű m a r a d t , s amelyből b á m u l a t o s a n 
egységes é l e tműve k ié r le lődö t t . 
A régi magya r ság ra s a vele kapcso la tba kerü l t tö rök népekre v o n a t k o z ó 
bizánci t udós í t á sok f e l k u t a t á s a , t a n u l m á n y o z á s a , a b e n n ü k előforduló név-
anyag és nye lvemlékek összegyűj tése és feldolgozása — ezek vol tak azok a 
fe lada tok , amelyek a f i a t a l Eötvös-kol légis tá t a had i fogságban , Sz ibér iában, 
a messze K r a s z n o j a r s z k b a n és I r k u t s z k b a n sem h a g y t á k p ihenni . Ot t is széle-
s í te t te ismeretei köré t . M e g t a n u l t oroszul, ú j görögül és t ö rökü l . Akinek a l k a l m a 
nyí l t , megcsodá lha t t a s a j á t m a g a készí te t te t ö r ö k n y e l v t a n á t és sok f ü z e t r e 
t e r j edő szibériai t u d o m á n y o s jegyzetei t . H a z a t é r v e p á r a t l a n energiával l á t o t t 
munkához . Megfeszí te t t t u d o m á n y o s k u t a t á s o k hosszú évei u t á n alig másfé l 
évtized a l a t t sorra j e l en tek meg «A magya r t ö r t é n e t bizánci forrásai», m a j d a 
«Byzant inoturcica» két h a t a l m a s köte te , és K o n s t a n t i n o s Po rphyrogenné tos 
De admin i s t r ando imper io - j ának szövegkri t ikai k iadása és fordí tása . 
Csak aki megkísérli e m u n k a bá rmi ly kis tö redékrészé t ú j r a elvégezni , 
az érzékelheti igazán n a g y s á g á t . A bizant inológia , min t a rány lag nem régen 
önállósult t u d o m á n y á g , n e m rendelkezik azokkal a ku t a t á s i eszközökkel 
(szövegkri t ikai k i adásokka l , kézikönyvekkel) , amelyek a klasszikus-fi lológus-
n a k rendelkezésére á l l anak . Moravcsik G y u l á n a k k u t a t ó u t a k egész so rán 
kódexek százai t kel le t t megvizsgálnia, ka t a lógusoka t , k ö n y v t á r a k a t á t b u v á -
rolnia, hogy meg te r emt se müve inek t u d o m á n y o s a l ap ja i t . M u n k á j a egyedül -
álló és egyszeri a maga n e m é b e n , amelyet megisméte ln i t a l á n soha senki sem 
lesz képes sem i t t hon , sem külföldön a b izant inológia t e rü le t én . 
E nagy m ű v e k e t közben t a n u l m á n y o k százai k í sé r ték , amelyek m i n d 
ú j a b b és ú j a b b lap ja i t t á r t á k fel a régi m a g y a r s á g t ö r t éne t ének . Ha ma ismer-
j ü k Álmos vezér és Á r p á d vezér tá r sa nevének igazi régi a l a k j á t , ha r ekons t ru -
álni t u d j u k az onogurok t ö r t é n e t é t , ha megb ízha tó szövegek a lap ján t a n u l m á -
n y o z h a t j u k a honfogla lás e lő t t i magyarságra vona tkozó bizánci t u d ó s í t á so k a t , 
ha tör téne t i f o r r á skén t h a s z n á l h a t j u k fel a szent korona görög fe l i ra ta i t , h a 
Hunyad i J á n o s tö rökök elleni küzdelmének ú j részletei t á r u l t a k fel e l ő t t ü n k 
— és így f o l y t a t h a t n á n k m é g sokáig e felsorolást - ezt mind az Ő r é sz l e tku ta t á -
sainak és t a n u l m á n y a i n a k köszönhe t jük . 
A sok részeredmény lassan összefoglaló m ű v é ér le lődöt t . í g y je len t m e g 
az összes eddigi e r edmények összegezéseként s egyben a j ö v ő k u t a t á s o k kere te i -
nek kijelölésére a «Bizánc és a magyarság». Ez a mű első ízben t á r t a fel t e l j es 
egészében ha csak váz l a to san is — a magyar -b izánc i kapcsola tok igazi 
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je lentőségét . A k e r e t e k ki tö l tésére Moravcsik G y u l a maga is n a g y erőfeszítése-
k e t t e t t . Év t i zedek során számos forrásszöveget t e t t közzé, sok részle tkérdést 
vizsgál t meg. De még többe t fá radozot t azon , hogy olyan bizant inológus-
k u t a t ó k a t neve l j en , akik f o l y t a t j á k majd m u n k á j á t és elvégzik a még h á t r a -
levő fe lada toka t . A Magyar-Görög T a n u l m á n y o k 30 köte te a b e n n e megje lent , 
f i a t a l ku ta tók á l t a l í r t m u n k á k k a l b izonyí t ja , h o g y e fá radozása nem volt ered-
ményte len . Mégis é p p e n ezen a t e rü le t en érték a l e g f á j d a l m a s a b b sorscsapások. 
Legkiválóbb b i zan t ino lógus - t an í tványa i f i a t a lon , t rag ikus kö rü lmények k ö z ö t t 
e l h u n y t a k ; sok s z á m á r a pedig lehetőség sem n y í l t ar ra , hogy a bizant inológia 
t e rü le tén dolgozhasson. 
A magára m a r a d ó mester keserűségével do lgoz ta még á t , töké le tes í te t te , 
gazdag í to t t a és j e l e n t e t t e meg ú j k iadásban k o r á b b i nagy m ű v e i t és dolgo-
zo t t tovább f á r a d h a t a t l a n u l é le tművének be te tőzésén , «A m a g y a r t ö r t é n e t 
bizánci forrásainak» kr i t ika i szövegkiadásán és f o r d í t á s á n . A n a g y mű elkészült , 
a há t ra l evő s imí t á soka t szerető t a n í t v á n y i kezek elvégzik m a j d é le tműve 
be te tőzve , l ezár tan áll e lő t tünk . Mi t e t t e képessé Ö t erre az ember fe l e t t i te l jes í t -
m é n y r e ? Egyéniségé t , a l ak já t hamva i előtt á l lva s a j á t szavaival idézzük 
fel. Kons tan t inos k i a d á s á n a k e lőszavában ezt í r t a : „Amikor negyedszázadda l 
eze lő t t f ia ta l erővel és lélekkel hozzáfogtam B í b o r b a n szü le te t t K o n s t a n t i n 
m u n k á j á n a k t a n u l m á n y o z á s á h o z és ú j k i a d á s á n a k előkészítéséhez, nem sej-
t e t t e m , hogy mi lyen hosszú lesz az út , mely a megvalósulás ig elvezet. De a 
nehézségekért , me lyekke l meg ke l le t t küzdenem, bőségesen k á r p ó t o l az a t u d a t , 
hogy most tö re t lenül bízó lélekkel adha tom á t ez t a m u n k á t nemcsak t udós 
t á r s a i m n a k , h a n e m az egész m a g y a r népnek ." Ha l lgassuk meg még egy más ik 
va l lomásá t : „A szocial is ta t á r s a d a l o m k u t a t ó j a n e m zárkózha t ik he szaktudo-
m á n y a sa já t m a g a megvon ta szűk határa i közé , hanem á l l andóan fenn kell 
t a r t a n i a a kapcso la to t a körü lö t te hullámzó, mozgó és egyre vá l tozó élet egészé-
vel , s t u d a t á b a n kell lennie a n n a k , hogy amit végez , az nemcsak az ő egyéni 
ügye , hanem egyben a közösség ügye is, s neki legszentebb kötelessége, hogy 
a ráb ízo t t f e l ada to t te l jes m é r t é k b e n te l jes í t se . " 
Moravcsik G y u l a számára a t udományos k u t a t á s a legszentebb kötelesség 
vo l t , s ezt a köte lességet Ő te l jes mér tékben t e l j e s í t e t t e . N a g y művén utolsó 
n a p j a i b a n is do lgozo t t , s végére f á r a d t kezével Ő is oda í rha t t a vo lna a Tőle sok-
szor idézett b izánci szöveget: yèiQ yàq gvelaa rov yqàipavjoç ôXeïrai, ygeupr] 
ó'alwvi rcoóe avpnaoapévei „Az író keze megsemmisül , de í rása örökre meg-
m a r a d . " 
E l t ávozo t t k ö r ü n k b ő l , de i t t h a g y t a s z á m u n k r a örökül í r á sa i t , f á radha-
t a t l a n k u t a t ó m u n k á j á n a k e redménye i t , célki tűzései t s a t u d o m á n y o s m u n k a 
legszentebb kötelességét . Tudós vol t és ember vo l t a szó igazi é r te lmében így 
őr izzük meg emléké t . S reá emlékezve f o l y t a t j u k a m u n k á t , amelye t r eánk 
h a g y o t t . 
Harmatta János 
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T a n í t v á n y a i nevében búcsúzom Moravcsik Gyu lá tó l , a t a n á r t ó l . Taní t -
ványa i n e v é b e n , ami a ma i ó k o r t u d o m á n y szinte v a l a m e n n y i t e v é k e n y mun-
kásá t j e l en t i . Hiszen e lőbb min t m a g á n t a n á r , ma jd h á r o m évt izeden á t mint 
nyi lvános r endes t a n á r o k t a t o t t és n e v e l t a budapes t i egye temen és az Eötvös 
Ko l l ég iumban . 
E g y t a n á r t a n í t v á n y a i n a k sok m i n d e n t adha t . A d h a t gazdag t á r g y i isme-
re teke t , a l apos a n y a g t u d á s t , az a d a t o k sokaságá t . Moravcs ik Gyula ez t is ad ta 
t a n í t v á n y a i n a k . A d h a t j a a t u d o m á n y o s m u n k a módszere i t , azokat a módsze-
reke t , a m e l y e k által az anyag tömeg megelevenedik , összefüggések n a p f é n y r e 
kerü lnek . Moravcsik Gyu la ezt is a d t a . Mégis, mikor t a n í t v á n y a i m a g u n k elé 
idézzük t a n á r i egyéniségét , óráinak h a n g u l a t á t ; e lsősorban nem erre gondo lunk . 
A l e g m a r a d a n d ó b b , amire Moravcsik G y u l a t a n í t v á n y a i t nevel te : a t u d o m á n y o s 
m u n k a e t i k á j a . Más szóval úgy m o n d h a t n ó k : a t u d o m á n y o s m u n k a becsüle te , 
a becsület szónak m i n d e n é r te lmében . A t u d o m á n y n a k előtte becsü le t e volt 
ö n m a g á b a n . Elismerés, h í rnév , dicsőség j u t o t t neki, de t u d o m á n y o s m u n k á j á t 
sohasem ezér t végezte, h a n e m mer t a t u d o m á n y szenvedélyesen érdekel te , 
mer t n e m t u d o t t más t t e n n i , mint k u t a t n i , függet lenül minden egyéb személyes 
s zempon t tó l . Nevelt a t u d o m á n y o s m u n k á b a n való becsüle t re , t é n y e k tisztele-
tére, a le lki ismeretességre, a r ra a készségre , hogy m i n d i g jobba t t a n u l n i igye-
kezzünk , a t u d o m á n y o s igazságok i r á n t i arra az a láza tosságra , amelynek 
mindig az igazság, az o b j e k t í v igazság a fontos , nem az, hogy neki l egyen igaza. 
Ebből k ö v e t k e z e t t t o v á b b , hogy m á s o k m u n k á j á n a k , vé leményének megbe-
csülésére, t iszteletére is nevel t . V i t a t k o z o t t , f i a t a l abb éveiben szenvedélyesen 
később az öregkor m i n d e n t mérlegre t e v ő bölcsességével. B á n t ó v a g y csak 
gúnyos megjegyzés t senkiről nem h a l l o t t tőle senki, m é g magánbeszélgetések-
ben sem. E z e k u tán természetes , h o g y nevel t a t a n í t v á n y o k megbecsülésére , 
azzal, a h o g y a n t a n í t v á n y a i t ő maga megbecsül te , p é l d á t m u t a t v a ezzel m a j d a n i 
t a n á r o k n a k arra , hogy mi lyennek is kell lenni t a n á r és t a n í t v á n y a közö t t a 
k a p c s o l a t n a k . Neki mind ig volt ide je a r ra , hogy t a n í t v á n y a i sokszor gyarló 
do lgoza ta i t , első próbá lkozása i t e lo lvassa , gonddal k i j av í tgassa . Ő m i n d i g kész 
volt t a n í t v á n y a i v a l beszélgetni . G o n d o s a n felkészülve óráira mind ig pontosan 
je lent m e g , mer t szer inte egy t a n á r n e m v á r a k o z t a t h a t j a meg t a n í t v á n y a i t , 
m u n k a t á r s a i t , m a j d a n a maguk ú t j a i t j á ró kol légái t . Nem beszé l t ezekről; 
sokkal szemérmesebb egyéniség vol t a n n á l . Eletével , pé ldá jáva l n e v e l t a tudo-
mány , az ember becsüle térc . Aki t a n í t v á n y a vol t : ezt érezte meg l é n y é b e n , mert 
ez vnlt az Ó lénye, lényege. Szeret te a t u d o m á n y t , az igazságot , s s z e r e t t e taní t -
ványa i t , ak ike t az igazság felé v e z e t g e t e t t . Ezér t j u t most is e l sősorban nem 
az i smere t anyag , a módszer , h a n e m a szeretetből f a k a d ó becsüle t eszünkbe. 
Az i s m e r e t e k vá l toznak , e l h a l v á n y o d n a k , e l tö rö l te tnek , de a s ze r e t e t meg-
marad , t o v á b b é l t a n í t v á n y a i b a n , s a t a n í t v á n y o k t a n í t v á n y a i b a n . Búcsúzunk 
a h a m v a k t ó l — m a g u n k k a l visszük becsüle t re nevelő szerete té t . 
Ritoók Zsigmond 
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KÖZÉPKORKUTATÁSUNK NÉGY ÚJ KÉZIKÖNYVE 
CSORBA CSABA 
Mályusz Elemér Egyház i t á r s ada lom a középkori Magyarországon B p . 
1971. Bonis György A j o g t u d ó ér telmiség a Mohács e lő t t i Magyarországon . 
Bp. 1971. — Maksay Ferenc A m a g y a r fa lu középkori te lepi i lésrendje . B p . 
1971. Bakács István H o n t v á r m e g y e Mohács e lőt t . Bp. 1971. (Va lamenny i t 
az A k a d é m i a i K i a d ó j e l en t e t t e meg.) 
Az i smer te tés re kerülő m ű v e k többek , m i n t egy-egy rész te rü le t monog-
ráf iá i . Aligha t évedünk , ha azt á l l í t j uk , hogy évt izedekig kéz ikönyvek lesznek. 
Mind a négy m u n k a a vona tkozó te rü le ten ú j t á v l a t o k a t n y i t o t t , m e g v e t v e 
egyben a t o v á b b i k u t a t á s o k a l a p j a i t is. 
Az Egyház i t á r sada lom a középkor i Magyarországon Mályusz E l e m é r 
m ű v e h a t a l m a s szintézis. Olyan jellegű összefoglalás, amelyhez ha son ló 
eddig még n á l u n k nem lé teze t t . A középkori magyar „ e g y h á z i t á r s a d a l o m " 
összetételét , szerkezeté t részleteiben taglaló m ű lényegében m á r 1943—44-ben 
elkészül t , de csak k é t függeléke j e len t meg (A konstanzi z s ina t és a m a g y a r 
főkegyúr i jog, ill. A pálos rend és a devot io moderna) . Az a z ó t a eltelt negyed-
században a szerző á t f o r m á l t a rendszeré t , ér tékelését . 
Mályusz célja az eddigi k u t a t á s o k összefoglalása, az e r edmények á t é r t é -
kelése és rendszerbe foglalása vo l t . Az öt évszázadot á t fogó kérdéskör v o n a t -
kozásában é r the tően nem t a p o g a t h a t t a ki a l egapróbb rész le teke t . Ennek meg-
felelően ú j , eddig fel nem haszná l t levél tár i a n y a g o t á l t a l ában nem dolgozot t 
fel . A külföldi i rodalomból is e lsősorban a n a g y összefoglaló m u n k á k a t (pl . 
egyházi l ex ikonoka t ) haszná l ta . 
A k ö t e t négy részre oszlik: 1. a világi papság , 2. a szerze tesrendek, 3. egy-
ház és i rodalmi élet, 4. a világi ér telmiség k ia lakulása . 
A világi papságo t h ie ra rch ikus rend szer int t á rgya l j a Mályusz, k e z d v e 
a k le r ikusokkal . Végigkísérve ennek a széles egyházi r é t egnek a k ia l aku lásá t 
a X I . század elejétől egy t a n u l t magis te r ré teg lé t re jöt té ig . 
A p lébán ia (plébánosok, k á p l á n o k , o l tá rosok , p rebendá r iusok csopor t j a ) 
is kü lön világ. Az egyháznak ebben az a l apse j t j ében is jól l emérhe tők az idők 
során a vá l tozások . A korszak vége felé k iü tköznek a h a n y a t l á s , a bomlás je le i . 
A k á p t a l a n o k t a g j a i k a n o n o k o k f e l ada t a inak és je l legének elemzése 
mel le t t t anu lságos a jövede lmek összehasonl í tása . A v a g y o n g y ű j t é s t é n y é n e k 
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és mér tékének megá l l ap í t á sához legjobban haszná lha tó fo r rások a végrendele-
t e k . Ezekből, a h a g y o m á n y o z o t t könyvek felsorolását á t t e k i n t v e , az egyes 
kanonokok t anu l t ságá ró l , művel tségéről is k é p e t k a p h a t u n k . A vagyoni vona t -
kozások s o r á b a n f igyelembe kell v e n n ü n k a j avada lomha lmozás t . Mályusz 
szer int a m a g y a r középkorban a kanonoki benef ic iumok s z á m a elérte a 626-ot , 
d e ennyi k a n o n o k sosem v o l t az előbbi ok mia t t . 
A f ő p a p s á g t á rgyköré t meglehetősen sommásan t á r g y a l t a Mályusz, csak 
a legfontosabb kérdésekre szor í tkozo t t . K é t részletet e m e l ü n k ki ebből. Figye-
lemre méltó egyrész t annak elemzése, hogy kikből le t t f ő p a p , másrészt az egyes 
egyházmegyék jövede lmeinek összehasonlí tása. A közöl t t áb láza tbó l k ö n n y e n 
megér the tők egy-egy p ü s p ö k i karrier á l lomásai . A X V . századi m a g y a r püs-
p ö k ö k t e k i n t e t é b e n egyébkén t már rendelkezésünkre áll egy k i tűnő feldolgozás 
melynek é r t éke i t Mályusz t a l án nem hangsú lyoz ta eléggé —: Füged i Er iké 
(Történelmi Szemle, 1965). A XV. században egyébkén t egyre s zembe tűnőbb 
a vezető egyház i réteg elvi lágiasodása (ill. e lvi lágiasí tása) . A királyok leg jobb 
híveiket , m a g a s r a n g ú „ h i v a t a l n o k a i k a t " ugyanis — m á s lehetőség h i ányá -
b a n — egyházi s t a l lumokka l f ize t ték . E g y r e n ő t t a z o k n a k a száma, ak ik papi 
felszentelés n é l k ü l t ö l tö t t ek b e magas egyház i f u n k c i ó k a t . 
Va l amenny i egyházi r é t eg re vona tkozó tény vo l t az a X I V . század 
elejétől — , h o g y arra t ö r e k e d t e k : az eredeti m u n k a k ö r ö k e t a l an t a sabbak lássák 
el . így a t i sz t ségek névlegessé vá l tak . 
A szerzetességet t á r g y a l ó részben Mályusz kü lönvá l a sz tva fogla lkozot t 
a monachális , a remete és a kolduló rendekke l . Rövid , a lényegre t ö r ő össze-
foglalásai kü lönösen é r t ékesek . Mert igaz ugyan , hogy a polgári k o r s z a k b a n 
szinte v a l a m e n n y i rend monogra f ikus fe ldolgozására sor k e r ü l t , de a s a j á t rend-
j ü k iránt e l fogul t szerzők a tényleges a r á n y o k a t , é r t ékeke t e l to rz í to t t ák . Legen-
d á k , h a g y o m á n y o k sok e s e t b e n a szükséges kr i t ika né lkü l i elfogadása je len tős 
t á r g y i tévedésekhez is v e z e t e t t . Mályusz az egymás u t á n fe l lépő szerzetesrendek 
b e m u t a t á s a me l l e t t a gazdaság i , t á r sada lmi és ideológiai h á t t é r összefüggései-
n e k érzékeltetésével a m a g y a r k u t a t á s b a n ú j t á v l a t o k a t n y i t o t t . Ami hiányol-
h a t ó : a szerzetesség női á g á r a igen kevéssé t é r ki ( ennek oka részben a meg-
felelő e lőmunká la tok h i á n y a lehet) . A lovagrendek sem k a p t á k meg az őket 
i l lető helyet (p l . ná lunk a j o h a n n i t á k f o n t o s a k stb.) . Az ok i t t is részben az 
előbbinél e m l í t e t t lehet. 
Külön r é sz t , mintegy függeléket képez az i rodalmi é le t , ill. a vi lági értel-
miség k ia lakulásáró l szóló f e j e z e t . 
A középkor i műve l t ség nálunk sokkal i n k á b b , min t N y u g a t o n — 
szinte k izárólag egyházi j e l l egű volt az első századokban . Egyház iak vo l t ak 
a műveltség hordozói, és a műve l t s ég tartalmának is sz in te egésze egyházi jellegű 
vo l t . Mályusz nagy a n y a g o t összesített . A ránk m a r a d t kódexek, oklevelek 
u ta lása i a l a p j á n megra jzo l t a a középkori m a g y a r egyház i k ö n y v k u l t ú r a , olva-
so t t ság s tb . kö rképé t . 
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A világi értelmiség k ia laku lása is csak egyházi a lapokról i n d u l h a t o t t . 
Röviden jelzi szerző a f o l y a m a t o t , melynek során a k ler ikus ré teg egy részéből, 
akik nem szen te l t e t t ék p a p p á m a g u k a t , de különböző t e rü le t eken írásos t evé-
kenységet f o l y t a t t a k , l é t r e j ö t t a , , d i ák" ré teg. A városi k á p t a l a n i iskolák nevel-
t é k azt az egyre szélesebb polgár i ré teget , amely a tömegesebb világi művel t ség 
hordozója l e t t . 
A k ö t e t haszná lha tóságá t je lentősen emeli a k i t ű n ő n é v m u t a t ó . K á r , 
hogy a bibl iográfiai rész csak a rövid í tve idézet t i roda lom jegyzékét t a r t a l -
mazza . 
Bónis György m ű v e A j o g t u d ó ér te lmiség a Mohács e lő t t i Magyar -
országon t é m á j á b a n Mályusz művéhez kapcsolódik . A j o g t u d ó ér te lmiség 
is egyházi kere tekből n ő t t ki (az első századokban a jogi művel t ség hordozói 
papok) . 
A laicizálódás írásos emléke inkben először a X I V . század elején m u t a t h a t ó 
ki minden ké tsége t k izá róan . E t t ő l az időtől kezdi Bónis fe ldolgozását ; a fe j lő-
dést korszakokra b o n t v a : 1. k ia lakulás (XIV. század eleje — 1387), 2. meg-
erősödés (1387 1457), 3. központos í t ás (1458 — 1490), 4. bomlás és ki te l jesedés 
( 1 4 9 0 - 1 5 2 6 ) . 
A j og tudó értelmiség k ia laku lásának f o l y a m a t á t k é t oldalról vizsgál ja 
Bónis. Egyrész t az egyes é l e tpá lyáka t derí t i fel, másrész t azoknak a szervek-
nek, „ h i v a t a l o k n a k " a t ö r t é n e t é t dolgozza fel, amelyek a lka lmazásában jogá-
szok, ill. jogi képze t t ségű emberek dolgoztak. T e h á t f igye lemmel kísérte a k a n -
celláriát , a k i rá lyi kápo lná t és az egyes országnagyok mel le t t i írásos t evékeny-
séget. A középkor i h iva ta lszervezetnél az egyes személyek p á l y á j á n a k követése 
rendkívül fon tos . Ez a d j a a kulcsot egyes szervezeti kérdések , á tszervezések 
kiderí téséhez, az ügyintézés jel legének megál lap í tásához . Bónis m ű v e egyben 
a középkori j og tudó ér te lmiség é le t ra jz i l ex ikonává is vá l t (a B. Ká l l ay I s t v á n 
készí te t te n é v m u t a t ó segí tségével az egyes személyek ada t a i könnyen kikeres-
he tők a szövegből). A középkor i külföldi egye temeken jogi s t ú d i u m o k a t foly-
t a t ó magya r származású ha l lga tók a d a t a i n a k összegyűj tése is jelentős ered-
ményekhez veze te t t . K i d e r ü l t , hogy a ha l lga tóknak csak kis része fe jez te b e 
t a n u l m á n y a i t . A jogot ha l lga tó főnemesek többsége egy-két évi t anu lás u t á n 
haza té r t , és i t t hon olyan p á l y á r a ke rü l t , ahol a t a n u l t a k a t h a s z n o s í t h a t t a . 
A f é lbemarad t képzést a gyakor l a t anny i r a -amenny i re pó to l t a . A r á n k m a r a d t 
ada tok szer int egyébként a külföldi t anu lá s igen költséges vo l t . 
A jogvégze t tek l eg fon tosabb fog la lkoz ta tó ja a ki rá lyi kancel lár ia , amely 
IV. Béla ide jén j u t o t t a rendszeresség, a megszi lárdulás időszakába . Az A n j o u k 
idején magasan iskolázot t u d v a r i papság n y o m t a rá a bé lyegét a korszak í rás-
beliségére. A X I V . század közepén a kancel lár ia egyre j o b b a n e lvi lágiasodot t , 
de az egyházi vezetés mindvégig m e g m a r a d t . A másik központ i írószerv, a k i rá -
lyi kápolna 1374-ig lényegében az udvar i hi teleshely funkc ió i t l á t t a el. A z u t á n 
á ta lakul t központ i panasz fe lvevő hellyé, aud ien t i ává . 
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A ki rá ly iak tó l lényegesen el térők az országnagyok mel le t t dolgozó jog-
t u d ó ér te lmiség körü lményei . A bá rók fami l iá r i sa ika t ü l t e t t é k az á l t a luk veze-
t e t t h i v a t a l o k b a , s a veze tő t ávoz t áva l á l t a l ában a te l jes h iva ta l i személyzet 
is k icseré lődöt t . 
M á t y á s korában n e m volt o lyan n a g y m é r t é k ű a vá l tozás , min t sokan 
eddig l á t t á k . Az anyag aprólékos elemzése k i m u t a t t a , hogy pé ldául a királyi 
kance l l á r i ában a polgárság résza ránya m é g mindig elenyésző vol t (de más köz-
pon t i sze rvekné l is). 
A Jage l lók alat t i he lyze t megítélése sem lehet egyér t e lmű . A Má tyás a l a t t 
e lkezdődöt t fo lyamat m e n t t o v á b b , a ko rább i e l l en tmondásokka l , melyek idő-
közben t o v á b b éleződtek. 
Bónis n a g y érdeme, hogy a sokszor befe jeze t t t é n y e k e t közlő oklevelek 
a d a t h a l m a z á b ó l képes vo l t élő, d inamikus képet k ia lak í tan i . Mozgásában ábrá-
zolt egy elenyészően k i s számú és j e l en ték te lennek t ű n ő ré tege t , amelynek azon-
b a n az á l l am tényleges i r á n y í t á s á b a n , a rend b iz tos í t ásában , a középkor i ma-
gyar á l lam f e n n m a r a d á s á b a n és fe j lődésében dön tő szerepe vo l t . A m ű használ-
h a t ó s á g á t n a g y m é r t é k b e n emelik a mellékel t t áb l áza tok (országos t isztség-
viselők és í té lőmestere ik , a kancel lár ia fő t isztségviselőinek a d a t a i — krono-
lógiai so rban ) . 
A köve tkező ké t k ö t e t más t e rü l e t r e , a középkor i m a g y a r település-
t ö r t éne t meze jé re visz. 
A középkor i m a g y a r f a l u t ö r t é n e t k u t a t á s in tenz ívebben az u tóbb i 
n e g y e d s z á z a d b a n indul t meg ná lunk . Az eddigi e r e d m é n y e k e t e lsősorban 
Szabó I s t v á n neve fémje lz i (A fa lu rendszer k ia lakulása Magyarországon, 
X —XV. század . Bp. 1966; A középkor i magya r fa lu . Bp . 1969. s tb . ) . Szabó 
I s t v á n vo l t az, aki középkor i oklevelek ezreinek á tbúvá r l á sa e r edményeképpen 
a f a luk ia laku lás f o l y a m a t á t , fázisai t , c sopor t j a i t , a pusz t á sodás t , a f a lvak 
át lagos l akosságszámát a l a p j a i b a n t i s z t á z t a . A fa lvak belső életé t , t e rü le t i , jogi 
és egyéb vona tkozása i t is helyes ú t o n közel í te t te meg. 
M a k s a y az u tóbbi évek nagy e redményei u t á n is t u d o t t a zonban még 
ú j a t hozni . Műve — A m a g y a r fa lu középkor i t e lepü lés rend je — megí rásának 
a l ap fo r r á sa i egyrészt a X V I I I . századi főleg ka tona i — t é rképek , másrész t az 
oklevelek település-leírásai , h a t á r j á r á s a i . A X V I I I . századi t é rképeke t szór-
ványosan — mintegy i l lusz t rác ióként ! — eddig is f e lhaszná l t ák f a lua l ap ra j z i 
k u t a t á s o k h o z középkori v i szony la tban is. Azonban tömeges a lka lmazásukra , 
dön tő je len tőségükre M a k s a y d ö b b e n t e t t e először rá a m a g y a r k u t a t á s t . Tér-
képmel lék le t m u t a t j a be az t a t e rü l e t e t , ahonnan a „ m i n t a v é t e l " t ö r t é n t : 
N y u g a t - D u n á n t ú l , Csallóköz, et től é szakra egy rész, az Ipo ly -men te n é h á n y 
helye, a T i sza és az Észak i -Középhegység közti t e rü le t , Ung , Bereg, Ugocsa, 
S z a t m á r és részben — B i h a r megye t e rü le te . Ál t a l ában olyan v idékek , ame-
lyeket m e g k í m é l t a tö rök pusz t í t á s . (Csak Erdé ly tel jes k i h a g y á s á t h iányo lha t -
j u k . Az o t t a n i te lepülésrendre — ér the te t l enü l szinte u t a l á s sem tö r t én t . ) 
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A mű első része a te lepülésrend fe j lődésé t taglal ja a honfoglalás e lő t t i 
idők tő l a X V I . század elejéig. A második rész a török hódo l t s ág előtti k é t év-
század település- és h a t á r k é p é t elemzi. 
Az első rész lényegében az eddigi e r edmények összefoglalása és n é h á n y 
ú j a b b szempon t t a l való bőv í t é se . A korai századok fő leg a honfogla lás 
körü l i idők — tek in te tében M a k s a y megál lapí tása i erősen v i t a t h a t ó k . A meg-
győző bizonyí tó anyag nélküli , h ipote t ikus részek vannak i t t t ú l z o t t a n e lőny-
b e n . K é t e l k e d n ü n k kell a népsűrűség-számí tások l é t jogosu l t ságában és szüksé-
gességében is ( X I X I I I . s zázad ) . A később i időszakok á t t ek in t é se v i s zon t 
k i t ű n ő , lényegre törő , világos. 
A második részben először a falu bel-, m a j d a kü l t e rü le t i képét t a g l a l j a 
M a k s a y . Az oklevelek a d a t a i és a X V I I I . századi t é r k é p e k egybehangzó 
t a n ú s á g a szer int fa lvaink t ö b b s é g e soros-utcás jellegű vo l t . A laza-ha lmazos 
te lepülések meglé te a XVI . s zázad előtt nem igazolható. K ü l ö n t ípus t k é p e z t e k 
a kisnemes községek, melyek n é h á n y elszórt házból álló t e l epek vol tak (a zala i 
szegek is ilyen erede tűek l ehe t t ek ) . Sok volt az egyutcás f a l u , amely a X V I — 
X V I I I . s zázadban is csak a k é t végén hosszabbodot t meg. E g y é b k é n t a bel-
t e lkek megoszlása, ill. e lhelyezkedése vá l t oza t l an marad t . 
Részletesen ki tér t a szerző a belső t e l kek osz tódására , a jobbágy i és 
n e m e s i telkek elhelyezkedési, nagyságrendi viszonyaira . 
A külsőségek, a ha tá r a X I I XIV. század fo lyamán szi lárdul t meg ki-
t e r j edésében n á l u n k . Dinamikus képe t k a p u n k a szán tó te rü le t k ia lakulásáró l , 
vá l tozása i ró l . E g y e d ü l azt h i á n y o l h a t j u k , h o g y a nemesi t e l k e k , a nemesi bi r -
t o k l á s kérdését oly szűkszavúan t á rgya l t a a szerző. Pedig a nemesi , ill. kü lön-
böző k ivá l t ságokka l rendelkező községek s z á m a meglehetősen nagy vol t a 
középkorban . E z e k települési r e n d j e a jobbágyfa lvaké tó l n é m i k é p p eltérő lehe-
t e t t . Részletesebb t á rgya lásuk indoko l t lett vo lna . 
A m u n k a egészében k i t ű n ő , ú t törő je l legű feldolgozás, mely különösen 
k i t ű n i k komplex jellegével. Jó l hasznos í to t t a a szerző a régésze t (főleg Méri 
I s t v á n és Kovalovszki Júlia edd ig kellően el n e m ismert m u n k á j á t ) , a t ö r t é n e t i 
n é p r a j z (Belényesy Márta) e r edménye i t . Igen n a g y k iada t lan okleveles a n y a g o t 
is fe ldolgozot t . Csak s a j n á l h a t j u k , hogy a t e lepü lés formákra v o n a t k o z ó oklevél-
szöveg-részek b ő v e b b közlésére bizonyára te r jede lmi okokból nem kerü l -
h e t e t t sor minden esetben. A m ű é r t éké t je len tősen emeli a f e lhaszná l t i roda lom 
teljes jegyzéke. E g y e d ü l a n y o m d a i á t fu t á s hosszúsága szúr s z e m e t : az 1968-ban 
e lkészül t kézi ra t megjelenésére h á r o m évet ke l l e t t vá rnunk ! 
Szabó I s t v á n , Belényesy M á r t a és Maksay Ferenc t ö r t é n e t i k u t a t á s a i v a l 
— a ka r tográ f i a bevonásával — az írásos fo r rások k i aknázha tóságának h a t á -
rá ig j u t o t t u n k . Ú j a t már t ö m e g é b e n csak a régészet a d h a t . Sa jnos , a f a lu -
á s a t á s o k e lmarado t t sága p é n z ü g y i okok m i a t t középkor i régésze tünk 
l eg fá jóbb p o n t j a . H a e téren gyökeres vá l tozás állna be, a k k o r is késő m á r . 
A szántóföldi művelés nagyüzemivé válása az elmúlt ké t év t i zedben egykor i 
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f a lva ink százainak e lpusz t í t á sá t e redményez te . Ezen m á r nem lehet segí teni . 
A té rképek és oklevelek e g y m a g u k b a n n e m jelent ik a k é r d é s megoldásá t (pl. 
a házak a l ap ra j zá r a nézve semmi felvi lágosí tás t nem a d n a k stb.) . Ha v a l ó b a n 
k o m p l e x k u t a t á s t a k a r u n k , elsősorban olyan fa lvak k i á sá sá ra kell t ö r eked -
n ü n k , melyeknek minél részle tesebb középkor i okleveles le í rása is r ánk m a r a d t . 
(Ezekről részle tesebben: Múzeumi Kur i r , 7. sz. 1971. dec . 50 54.) 
Bakács I s t v á n H o n t megyé je a Csánki Dezső m e g k e z d t e Magyarország 
t ö r t é n e t i fö ld ra j za a H u n y a d i a k ko rában c ímű sorozat fo ly ta tása . A Csánki 
á l t a l összeál l í tot t utolsó k ö t e t 1913-ban j e l en t meg. A c sonka sorozat 1941-ben 
f o l y t a t ó d o t t Feke t e Nagy A n t a l Trencsén megyéjével . 1946-ra elkészült H o n t 
megye is, de csak negyedszázad múl t án j e l enhe te t t meg . A tény egyér t e lmű , 
felesleges lenne magyarázn i . 
Bakács az Országos Levé l t á r Mohács előtt i g y ű j t e m é n y e , a f i l m t á r és 
egyes szlovákiai levé l tá rak anyaga a l ap j án á l l í to t ta össze a Hont v á r m e g y e 
Mohács előt t c. t ö r t éne t i - fö ld ra j z i kö te t e t . A beosztás hagyományos , az addigi 
Csánk i -kö te teknek megfelelő: vá rak , vá rosok , községek ada ta i b e t ű r e n d b e n . 
I t t az egyedüli p rob léma a „ v á r o s " megjelölés. Lgyan i s B a k á c s — m i n t í r j a — 
minden 1526 e lő t t legalább egyszer c iv i tasnak vagy o p p i d u m n a k neveze t t hely-
séget fe lve t t ebbe a c sopor tba . Ez a megoldás v i t a t h a t ó , m e r t egy egyszer elő-
fo rdu ló megnevezés — az sem mindegy, hogy milyen je l legű és ki által k ibocsá j -
t o t t oklevélben — még ö n m a g á b a n nem elég ! Így pl. g y a n ú s n a k tűn ik : Drégely , 
Egeg , Yámosmiko la , Visk va lóban mezővárosok vo l t ak -e már a j e l ze t t idő-
p o n t b a n ? ! Meggondolandó l e t t volna még a királyi v á r o s o k és egyéb — alacso-
n y a b b kivál tsággal rende lkező — helyek szé tvá lasz tása is. 
Az egyes te lepülés-címszók beosz tása a k ö v e t k e z ő : 1. n é v f o r m á k , év-
r endben , 2. fej lődési je l lemzők ( templom, v á m h e l y s tb . ) , 3. b i r tokosok, évrend-
ben 4. a j o b b á g y o k nevei . A második részben a b i r t o k o s családok n é v s o r á t 
t a l á l j u k (a h a t a l m a s k o d ó k és a be ik t a t á sokná l szereplő királyi emberek is i t t 
v a n n a k f e l tün te tve ) , a b i r t o k o k felsorolásával együ t t . 
A k ö t e t beveze tésében az összegyű j tö t t a d a t o k a lap ján megí r t rövid 
összefoglalást t a l á l h a t u n k a megye gazdasági fö ldra jz i viszonyairól , a betele-
pedésről , a megyeszerveze t rő l , a gazdasági életről, a jobbágyságró l , a nem 
m a g y a r a j kúak ró l , az egyházi szervezet kérdéseiről s tb . Az adatokból k i t ű n t pl., 
hogy a hont i főesperességhez — Hont megye tel jes t e r ü l e t é t magába fog la l t a — 
83 t emplom t a r t o z o t t 1526 e lő t t (a l ako t t települések s z á m a : 203). Bégészeti leg 
b izonyára t ö b b n e k is igazo lha tó a léte. A rövid á t t e k i n t é s te rmészetesen rész-
le tekre nem t é r h e t e t t ki , de így is fe l tűnő, hogy milyen e lnagyol tan fogla lkozot t 
csak a városokka l . A honfoglalással kapcso la tban pedig nehezen hihető Anony-
m u s a d a t a i n a k e l fogadha tósága . H á r o m évszázaddal az események u t á n ( !) 
a feltételezett nemzetségi h a g y o m á n y o k va lóságmagva v a j m i csekély l ehe t e t t , 
ha egyál ta lán vol t . E g y tö r t éne t i - fö ld ra jz i kö te t haszná lha tósága a település-
t ö r t éne t i k u t a t á s során de rü l ki. Ha M a k s a y módszeréve l szere tnénk Hon t 
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megye f a l u t o p o g r á f i á j á t elkészíteni , ez sz in te l eküzdhe te t l en nehézségekbe 
ü tközne . Ugyan i s az egyes településeknél az évsor rendben felsorolt oklevelek 
t a r t a lmáró l é p p e n te lepülésszerkezet i s zempon tbó l semmit sem tudunk m e g ; 
csak azt , hogy a t e m p l o m o t , a bi r tokost , a p a p o t említ ik-e, van-e a h a t á r b a n 
malom, h a t á r j e l , és esetleg a j o b b á g y o k fe l soro lásá t . A t e lkek re (mind be l sőkre , 
mind kü l sőkre ) h iába ke resünk u ta lás t . A h a t á r j á r á s is c ímszók szerint fe l-
tö rde l t , nem f o l y a m a t o s szöveg. Aki Maksay-szerű a d a t o k r a kíváncsi, k é n y -
te len az elsőtől az utolsóig végignézni a f e l t ü n t e t e t t h iva tkozások a l a p j á n 
a nehezen v a g y sokszor egyá l t a l án nem hozzá fé rhe tő okleveles anyagot . 
A kö te t j e len f o r m á j á b a n is igen é r t ékes . Óriási m u n k a fekszik b e n n e , 
minden t i s z t e l e tünk a t a p a s z t a l t ku ta tóé . L e h e t , hogy a m u n k á n a k az e l a v u l t 
Csánki-féle szerkeze tben m e g t a r t á s a nem v a g y csak r é szben — róha tó fe l 
a szerzőnek. E g y bizonyos: h a a sorozat f o l y t a t ó d i k fe l t é t l enü l szükséges 
lenne ! , a módszeren v á l t o z t a t n i kell. I r á n y a d ó Györf fy György r endsze re 
lehet (Az Árpád -ko r i Magyarország t ö r t éne t i fö ldra jza . I . k ö t e t . Bp. 1966), 
az o t tan i bő magyarázó leírások. V i g y á z z u n k : a t e r j ede lemmel való t ú l -
zo t t t aka rékoskodás a haszná lha tóság ennél j ó v a l nagyobb m é r t é k ű csökkené-
sét eredményezi ! 
A kö te t mely a te l jességre t ö r e k v é s b e n min tasze rű anny iban a 
korább i Csánki-sorozathoz képes t már e lőre lépe t t , hogy k i t ű n ő t é rképe t is 
közöl. R e m é l j ü k , a köve tkező megyeköte t re n e m kell ú j a b b negyedszázado t 
v á r n u n k . 
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KOVÁCS ENDRE: MAGYAR-LENGYEL KAPCSOLATOK 
A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT 
Kovács E n d r e eddigi tö r téne t í ró i t evékenysége során is s o k a t t e t t azé r t , 
hogy a számos v o n a t k o z á s b a n rokon jel legű tö r t éne lme t élű, a l ak í tó és szen-
vedő ke le t -európa i népek m ú l t j á t , egymáshoz való v i s z o n y u k n a k a laku lásá t 
f e l t á r j a . K e z ü n k b e n levő m o n o g r á f i á j a olyan időszak f r e skó já t b o n t a k o z t a t j a 
ki , amelynek eseményei egyben ma élő generációk személyes emlékei is. í gy v a n 
ez a szerző esetében is. Az eddig meg je l en t közel t u c a t n y i k ö n y v í rása közben 
szerzet t t a p a s z t a l a t o k , a tö r t éne t í ró i m ű h e l y m u n k a t anu l sága i , az eszmei-
poli t ikai t i sz tu lás e redményei ö tvöződnek i t t az eseményeke t l á tó szemmel 
f igyelő baloldal i értelmiségi emlékeivel . 
Az e l lenfor rada lmi Magyarország kü lpo l i t i ká j ában i smere tesen n a g y 
helyet foglal t el a Lengyelországhoz f ű z ő d ő viszony. A kapcso la t , amely a k é t 
nagy m ú l t ú nemze t tö r t éne lme során l é t r e jö t t , és amely számos e se tben pozi t ív 
tö l tésű vol t , ebben a pe r iódusban — igazodva a fennál ló rendszerek jellegé-
hez nega t ívvá vá l t . Az 1920-ban Szovjet -Oroszországgal h á b o r ú z ó P i l sudski 
Lengye lországának Magyarország részéről való megsegítése o lyan momen-
t u m volt , ame lye t főképpen a m a g y a r p r o p a g a n d a h a n g o z t a t o t t a közel k é t 
évtized a l a t t k ivá l t képp amikor a lengyel pol i t ika va lamely kérdésében való 
megnyerésé t , sz ín tva l lásá t szeret te vo lna elérni, de amelyre a lengyel sa j tó is 
jóleső érzéssel gyakor t a emlékezet t vissza. Aközös l engye l—magyar h a t á r vissza-
áll í tása volt az a másik kapocs , amely közös é rdeke-vágya vo l t a h iva ta los 
Lengyel- és Magyarországnak . Ami a k é t vezetés t egymáshoz közel í te t te , az 
a hasonlóan reakciós törekvések kohéz ió ja vo l t : a vad szovjet- és k o m m u n i s t a -
ellenesség, a t á r sada lmi-po l i t ika i be rendezkedésében összehason l í tha ta t l anu l 
ha ladóbb , soknemzet iségű Csehszlovákia mérhe te t l en gyűlölete, a ha rmincas 
években a kol lek t ív biz tonsági pol i t ika megvalósu lásának ú t j á t álló konok 
ellenszegülés. Bá r ko rán t sem azonos in tenz i tássa l , de bizonyos fok ig a harmin-
cas évek másod ik feléhen fe lve tődö t t hor izontá l i s tengely gondo la t a is össze-
kö tő kapocs vol t a ké t á l lam közö t t . Mindez és a közös múl t é rze lemgazdag, 
szinte fo ly tonos h a n g o z t a t á s a sem vol t a zonban elégséges arra , hogy a k é t ország 
közö t t meglevő a n t a g o n i z m u s t fe l számol ja . Lengyelország számára a versailles-i 
békerendszer önálló ál lami lé tének ú jbó l i e lnyerését , egy k ö z é p h a t a l o m pozíci-
ó j á t hozta meg , míg Magyaror szágnak iszonyú vérveszteséget , k o r á b b i t e rü le te 
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mintegy k é t h a r m a d á n a k elvesztését, s zámta l an , jogos nemzet i önérze té t is 
sértő r endszabá ly k a l o d á j á t j e len te t te . A legyőzöt t á l l am minden esetleges meg-
mozdu lásának cs í rában való e l fo j tására l é t re jö t t k i s a n t a n t Lengyelországhoz 
való v i s zonyában a h ú s z a s években liol t ö b b , hol kevesebb real i tással szó vol t 
a kapcso la t oly szorossá tételéről , ame ly Lengye lországnak a k i s a n t a n t b a való 
belépését e r edményez te vo lna . Jó l lehet ez nem va lósu l t meg (részben Lengyel-
ország e lőbb eml í t e t t csehszlovákellenessége, más rész t pedig a k i s a n t a n t 
magyarel lenessége m i a t t ) , mégis az, hogy Lengyelország szerződéssel meg-
pecsétel t j ó v iszonyt t a r t o t t fenn R o m á n i á v a l , és sz in tén jó kapcso la to t léte-
s í te t t Jugosz láv iáva l ob jek t ív g á t j á t képezte a magyar—lengye l b a r á t s á g 
poli t ikai e g y ü t t m ű k ö d é s s é való mélyülésének. T e t é z t e mindezt a kisebbségi 
kérdéshez fűződő u g y a n c s a k el lentétes előjelű v i szonyuk . A lengyel pol i t ika 
kisebbségeivel szemben vállal t köte lezet tségei tő l k í v á n t megszabaduln i : a 
magyar vezetés e l lenben az u t ó d á l l a m o k b a n élő m a g y a r kisebbségek számára 
i pa rkodo t t j ogoka t k iharcoln i . 
A k ö n y v egyik é r d e m e éppen az, hogy ezen o b j e k t í v okok á rnya l t s zámba-
vétele a l a p j á n részletes hitelességgel b i z o n y í t j a : a kölcsönösen elhangzó b a r á t -
ságos gesz tusok m ö g ö t t nagyon is h a t á r o z o t t a lengyel poli t ikai vezetés minden 
komolyabb e g y ü t t m ű k ö d é s t ő l e lzárkózó törekvése , a magya r részről ak tuá l -
pol i t ikai színezet tel megrendeze t t t ö r t éne lmi ünnepségek poli t ikai élének t o m -
pí tása . E k k é p p e n a kapcso l a toka t a lengyelek i n k á b b a kul turá l i s , v a l a m i n t 
gazdasági-kereskedelmi e g y ü t t m ű k ö d é s t e rü le té re ipa rkodnak kor lá tozni . 
U g y a n a k k o r t e rmésze tesen a lengyel kü lpol i t ika n e m egy gesztusával kifejezé-
sét a d j a Magyarország i rán t i rokonszenvének . í g y pé ldául Lengyelország alá-
ír ta a t r i anon i békeszerződés t , ám ra t i f i ká l á sá ra sohasem ker í t e t t sor t . Az ellen-
fo r rada lmi Magyarország hangos kü lpol i t ika i b o t r á n y a i n a k elcsendesí tésében 
f r ankhamis í t á s , fegyvercsempészés , marseille-i k i rá lygyi lkosság mindig 
ot t vol t a lengyelek segítsége. Azonban mindez m i n d e n k o r csak addig t e r j e d t , 
amíg a f e n t e b b e m l í t e t t objekt ív he lyze t arra lehetőséget t e r e m t e t t . Csak a 
ha rmincas évek másod ik fele hozot t v á l t o z á s t e t e k i n t e t b e n , mégpedig úgy, hogy 
a do lgoka t némileg a v i sszá já ra f o r d í t o t t a . A n a g y h a t a l m i pol i t ika á b r á n d j á t 
kergető, el lenben lassan létében f e n y e g e t e t t Lengyelország a B a l t i k u m t ó l 
a Ba lkán ig t e r j edő ú n . horizontál is t enge ly megte remtéséve l igyekezet t b iz ton-
ságát megerősí teni . A Magyarországgal való in t enz ív e g y ü t t m ű k ö d é s m o s t 
már e lsőrendű lengyel é rdekké vál t . Viszont a revíziós igényeit dön tően N é m e t -
ország segítségével kielégíteni remélő m a g y a r u r a l k o d ó osztály számára n e m 
t ű n t r e l evánsnak , i n k á b b kínosnak a t a g a d h a t a t l a n u l németel lenes blokk ki-
épí tésében való részvéte l . Ezért ebben az időben éppen a m a g y a r fél k í v á n j a 
az e g y ü t t m ű k ö d é s b e n a nem poli t ikai szférá t e lő té rbe helyezni. 
A m u n k a más ik é rdemeként az t e m l í t h e t j ü k meg, hogy nem egy s a j á t 
v i lágába zár t magya r—lengye l k a p c s o l a t t ö r t é n e t e t n y ú j t , hanem anná l lénye-
gesen t ö b b e t . Az európa i nagypol i t ika erőterébe he lyezve szemlélheti az olvasó 
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a m a g y a r és lengyel külpol i t ika a l aku lá sá t . Természetesen a t á r g y a l á s so rán 
a legrészletesebben a kelet-európai országok tö r t éne téve l , jelesen a csehszlovák, 
r o m á n , jugoszláv külpol i t ika a l aku lásáva l foglalkozik a szerző. í g y részletesen 
foglalkozik Magyarország és a k i s a n t a n t ál lamai kapcso l a t ának az a l aku lásáva l . 
Kovács E n d r e már k i t aposo t t ö svényen já r , amiko r azt áb rázo l j a , hogy m e n y -
nyire a magyare l lenesség volt ezen á l lamszövetség k ö t ő a n y a g a , és hogy milyen 
súlyos é rdekkü lönbségek v á l a s z t o t t á k el a t agországoka t . U g y a n a k k o r t a l á n 
egy á r n y a l a t t a l e rősebben hangsúlyozza azt , hogy mennyire erősek vo l t ak a 
r omán és k ivá l t képp a jugoszláv fél n é m e t kapcso la ta i , és i r á n y í t j a a f igye lmet 
P r á g á n a k a néme tekke l való megegyezési készségére. „Az igazság az, hogy 
P r á g á b a n a magyar veszélyt köze lebbinek é rez ték , mint a n é m e t agressz ió t " 
(225) — m o n d j a a szerző. 
A k ö n y v számos ú j részlettel gazdag í t j a e t á rgykör re v o n a t k o z ó t u d á -
s u n k a t , ill. az eddig i smer teke t t ö b b ízben ú j megvi lágí tásba helyezi . Így pél-
dául é rdekes a Ben iczky-bo t r ány lengyel v i s szhang jának i smer te tése . F o n t o s 
a n n a k b e m u t a t á s a , hogy a csehsz lovák—magyar kereskedelmi szerződés milyen 
közép-európa i je lentőséggel r ende lkeze t t . F igyelemre méltó a k é t v i l ágháború 
közö t t i Csehszlovákia k é t veze tő jének , M a s a r y k n a k és Benesnek a könyv lap-
jain d i r e k t e n sehol sem összevetet t , mégis p lasz t ikusan összevethe tő megkülön-
böz te tése . Míg Masa ryk á l lamférf iúi magas la t ró l szemlélte a D u n a - m e d e n c e 
p rob l émá i t , és t ö r e k e d e t t azok m é l t á n y o s rendezésére, addig Benes t evékeny-
sége s o r á n nemegyszer kisstílű i n t r i kákka l , manőverekke l , országa hegemóniá-
j á t m indenek fö lö t t b iz tos í tva t ö r e k e d e t t a kérdések megoldására . Gömbössel 
k a p c s o l a t b a n megemlí t i , hogy k o r m á n y r a kerülése e lőt t é rdeklődés t m u t a t o t t 
a duna i föderációs t e r v e k i ránt . M a j d a ko rmányzása a la t t i kü lpol i t ika i veze-
tést s em ábrázol ja egyér te lműen n é m e t b a r á t k é n t . Egyrész t megelevení t i a 
l engye lba rá t közvé leményt , k ö z h a n g u l a t o t , amely fe l té t lenül h a t á s t gyakoro l t 
a k o r m á n y kü lpo l i t i ká j á ra . Az ped ig ekképpen a német—lengye l e l lenté tek 
mia t t sem lehete t t o d a a d ó a n n é m e t b a r á t . I lyen szempontból j e l e n t e t t a m a g y a r 
k o r m á n y számára az 1934. j anuár i néme t—lengye l meg nem t á m a d á s i egyez-
mény n a g y megkönnyebbülés t . E z e n t ú l minden Berlin felé va ló félő t e k i n t e t 
nélkül l ehe t e t t a ké t ország b a r á t s á g á t ünnepelni . Másrészt K o v á c s E n d r e úgy 
lá t ja , hogy az olasz kapcso l a toka t G ö m b ö s nagyon is t u d a t o s a n haszná l ta fel a 
néme tekhez való t ú l z o t t kötö t t ség elkerülése vége t t . 
A marseille-i k i rá lygyi lkosság v i s szhangja a szerző szer int ko rán t s em 
okozot t Magyarországon olyan nagy pán iko t , m i n t ahogy azt t ö r t é n e t i irodal-
m u n k b a n szokásos ábrázoln i . A népszövetségi tá rgyalássa l k a p c s o l a t b a n ki-
emeli, h o g y „Meglepetésre a magyar k o r m á n y képviselője , E c k h a r d t Tibor n e m 
az ü g y n e k a nap i rendrő l való levé te lé t , hanem minél gyorsabb ü t e m b e n való 
l e t á rgya l á sá t k é r t e . " (244.) 
Ugyancsak ú j s z e r ű előadásban elevenedik m e g 1938 ősze, a münchen i 
egyezmény és a bécsi dön tés időszaka. Nemcsak az i zga to t t an agresszív lengyel 
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m a g a t a r t á s s a l összevetve tűn ik a m a g y a r o k viselkedése n y u g o d t a b b n a k ; 
a magyar k o r m á n y m i n d e n k é p p e n el a k a r j a ke rü ln i a fegyveres fel lépést és 
főképpen a n n a k de rmesz tő k o c k á z a t á t . Pá r i z sban is „ A magya rok fellépését 
a ,nyugodt ' és ,civil izált ' je lzőkkel i l l e t t ék . " (351.) E n n e k megfelelően maga-
t a r t á sa is sokka l csendesebb; és ha a lengyel és n é m e t unszolásra vá l toz ik is, 
, ,de a zajos fegyvercsörgetés tő l ez még messze v a n " . (337.) A münchen i döntés 
magyar f o g a d t a t á s á n á l sem az elégedetlenség az, a m i t a könyv megál lapí t , 
hanem i n k á b b az, hogy Budapes t ,,a münchen i dön t é s t m a g y a r s ikerként 
t e k i n t e t t e " . (344.) 
Kovács E n d r e í rása d ip lomác ia tö r t éne t i m u n k a , ám ahol t ehe t i , t é m á j á t 
a kulturál is-szellemi és gazdasági kapcso la tok b e m u t a t á s a i r ányába is szélesíti. 
K ivá l tképp fon to s ez azé r t is, mer t e nega t ív k o r s z a k b a n a lengyel és magya r 
nép pozitív e g y ü t t m ű k ö d é s é n e k jelei a h iva ta los po l i t i kában nem ny i lvánu lnak 
meg. A k u l t ú r a , a művelődés az a t e rü le t , ahol erre lehetőség nyí l ik . 
A szerző te rmésze tesen t i sz tában v a n ,,a belső viszonyok jelentőségével 
a külpol i t ika i r á n y á n a k m e g v á l a s z t á s á n á l " . (10.) Mégis a t éma körü lha tá ro l t -
sága és a rendelkezésre álló kor lá to l t t e r j ede lem m i a t t nemcsak a kompara t i sz -
t ika i igényű p á r h u z a m o s tá rgyalásró l , de a ké t ország belső gazdasági és tá rsa-
dalmi v i szonya inak részletesebb ra jzáró l is le ke l le t t mondan ia í r j a m u n k á j a 
e lőszavában. Nincs o k u n k ar ra , hogy ezeket a do lgoka t s z á m o n k é r j ü k . Ha a 
monográf ia egyes részeivel szemben mégis h i ányé rze tünk t á m a d , úgy annak 
oká t abban lehe t megha tá rozn i , hogy n e m egy ese tben a külpol i t ikai döntések , 
események, fo rdu la tok ind í tóoka i m e g m a g y a r á z a t l a n o k m a r a d n a k . í g y adódik 
az a helyzet , hogy az egy ugyanazon f o l y a m a t v a g y tendencia k é t mozzana ta 
valóban csak k é t mozzana t marad , és n e m vál ik szerves részévé a tö r téne lem-
ben ténylegesen lé tezet t f o l y a m a t n a k — n e m az e semény vagy f a k t u m ponta t -
lan ábrázolása , hanem a lé té t magya rázó jelenség m a g y a r á z a t l a n s á g a mia t t , 
í g y például a szerző megá l l ap í t j a : „ A csehszlovák—lengyel közeledés az első 
pi l lanat tól fogva rendkívül i el lenszenvvel t a l á lkozo t t Lengyelországban . . . " 
(47.) Közve t l en m a g y a r á z a t o t nem k a p u n k , de i t t ez megismervén előbb 
a két ország berendezkedése közöt t i kü lönbsége t , a lengyel és a csehszlovák 
uralkodó osz tá lyok egymássa l szembeni nemzet i sére lmei t nem je l en t nehéz-
séget. E l l enben a helyzet részletesebb b e m u t a t á s a t i . , hogy „ A legszenvedé-
lyesebb elí télő hangokka l a Lengyel Szocialista P á r t s a j t ó j á b a n t a l á l k o z h a t u n k . 
Szilézia kérdésében , Teschen visszacsatolásának kérdésében a lengyel szocialis-
t á k vol tak a l eg in t r anz igensebbek" (uo.) — nagyon is igényelné a magyaráza -
t o t , akárcsak egy fél m o n d a t erejéig. Ez nem tö r t én ik meg. Később arról olva-
sunk, hogy a lengyel burzsoáz ia r ep rezen ta t ív p á r t j a , a Nemzet i Demokrác ia 
1924 őszén , , m á r te l jesen fe lsorakozot t Skrzynski mögé a lengyel—csehszlovák 
megegyezés je lszava a l a t t " . (86.) Világos, hogy igen je lentős vá l tozás követ-
keze t t be. I zga lmasnak ígérkezik az okok fe l fe j tése; az olvasó azonban , sa jnos , 
kérdéseivel m a g á r a m a r a d . 
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Az események tá rgya lása so rán érdekes k é p bon takoz ik k i K á n y a Kál -
m á n r ó l , aki v i szonylag hosszú i dőn á t , 1933 e le jé től 1938 végéig i r ány í to t t a 
a m a g y a r kü lpo l i t iká t . Köve tkeze t e s n é m e t b a r á t po l i t ikusnak i smer jük meg, 
aki berl ini köve t k o r á b a n a h i t l e r i s tákka l , a n é m e t u l t r a jobbo lda l i körök-
kel is kapcso la to t t a r t o t t . N é m e t b a r á t s á g a a lengyelek iránt i a n t i p á t i á v a l páro-
su l t . Külügyminisz te rségének — m o n d j a az ú j d o n s ü l t min isz te r re a szerző — 
„ b é n í t ó ha tássa l ke l l e t t lennie a kele t -európai á l lamközi kapcso la tok alakulá-
s á r a " . (199.) E megá l l ap í t á s t még i n k á b b a láhúzza annak a k o n t r a s z t n a k a fel-
r a j zo lása , mely szer in t a h a t a l o m r a kerül t G ö m b ö s i ránt a k i s a n t a n t b a n és 
Lengyelországban is ébredt i l lúziók csak akkor kezdtek szé tmál lan i , amikor 
kü lügymin isz te re K á n y a K á l m á n l e t t . Ez a K á n y a K á l m á n az Anschluss t kez-
d e t t ő l fogva e lkerü lhe te t lennek t a r t o t t a , nem l á t t a országa é rdekében állónak 
az ellene való fe l lépést . Mégis K á n y a külügyi i r ány í t á sa idején Magyarország 
és Lengyelország e g y ü t t m ű k ö d é s e a polit ikai kapcso la tok t e rü l e t én is intenzí-
v e b b é vál ik; Beck , ,ha rmadik E u r ó p a " koncepc ió jában k o m o l y szerep j u t 
Magyarországnak . É s , ha k o r á b b a n a szerző é rdemesnek t a r t o t t a , hogy meg-
eml í t se K á n y a lengyelel lenességét , akkor most t a l á n még i n d o k o l t a b b lenne 
szembenézni a kérdésse l : befolyásol ta-e ez a m a g y a r á l l ásponto t vagy s e m ? 
A z t á n az is t ényké rdés , hogy a m a g y a r - k i s a n t a n t t á rgya lások 1937 38-ban 
m i n d e n korábbiná l in tenz ívebben napi renden v o l t a k , és végül a németel lenes 
b ledi egyezmény lé t re jö t t éhez v e z e t t e k el. I t t sem arról van szó, h o g y ez u tóbb i 
f é n y é b e n a ko rább i megál lapí tás hamissá le t t vo lna . Azonban a vá l tozás t ez 
f e l t é t l enü l jelzi, és — úgy érezzük m a g y a r á z a t o t k íván . Mint a h o g y érdemes 
dolog le t t volna K á n y a germanof i l i á jáva l , annak belső módosu lásáva l számot 
v e t n i . A könyvben egyet len jelző, egyet len u ta lás n e m ta lá lha tó , ame ly Kányá -
n a k harmincas évek második fe lében meglevő németel lenességére va l lana . 
A szerző konzekvens a k i indulásához , és K á n y a 1938-as b u k á s á b a n sem a 
németel lenességet l á t j a meg a k i v á l t ó oknak. H a n e m arról beszél, bogy a K á r -
p á t a l j a megszerzésére i rányuló akc ió kudarca , a néme t jegyzék v e t e t t véget 
K á n y a p á l y a f u t á s á n a k . „Óva to s sága végül is el lene hangol ta Ber l in t , s távo-
zása e lkerülhete t len l e t t . " (362.) Igen , de ez az óva tosság mégiscsak a német 
t e r v e k n e k Berlin á l t a l megköve te l t kiszolgálásától való t a r t ó z k o d á s t és a 
m a g y a r é rdekeknek — az ado t t osztá lypol i t ika kere te in belül lehetséges 
érvényes í tésé t j e l e n t e t t e , amelynek a húszas évek ge rmanof i l i á j á tó l már min-
d e n k é p p e n különböznie kel let t . Világos dolog, h o g y ebben a pe r iódusban sem 
vá l t K á n y a németel lenessé a b b a n az ér te lemben, hogy e l szak í to t t a volna azo-
k a t az ér telmi-érzelmi szálakat , ame lyek a német konze rva t ív eszme- és kul túr -
körhöz kö tö t t ék . A z o n b a n a fas isz ta német vezetéssel szemben, a m e l y Magyar-
ország függet lenségét is veszé lyez te t te , lehetséges önállóságra, a szabad kéz 
p o l i t i k á j á n a k a megőrzésére t ö r e k e d e t t . így az Anschluss ké rdésében is vál to-
zo t t a felfogása. N e m min tha e lkerü lhe tőnek t a r t o t t a volna . H a n e m olyan 
szempontbó l , hogy míg ko rábban bekövetkezésé t Magyarországra nézve nem 
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vél te t r a g i k u s n a k , mos t annak sz in te előestéjén — Becknek beismeri: 
„sz ívesebben l á tná Ausz t r i a függet lenségét , mint egy 80 milliós birodalom 
szomszédságá t " . (314.) I g a z : K á n y a elsők közöt t g r a tu l á l a n é m e t e k n e k az 
Anschluss vég reha j t á sa u t á n , annak „ v é r nélkül t ö r t é n t v é g r e h a j t á s á é r t " . (317.) 
Ebbő l a fo rmulábó l a z o n b a n — ta lán n e m be l emagya rázás — lia a t a r t ó z k o d á s t 
is k io lvassuk. Nem m a g á n a k a megszál lásnak, hanem viszonylag e n y h é b b mód-
j á n a k szól a gratuláció . Amikor a csehszlovák k ö v e t n e k 1938. má rc iu s 29-én 
ki je lent i , hogy „egyelőre nincs oka t a r t a n i a német veszé ly tő l" (321), akkor is 
o t t van a beismerés-fel ismerés: igenis v a n Magyarországot f enyege tő német 
veszély, de az egyelőre n e m fenyeget i Magyarországo t . Mint ahogy t ény leg úgy 
is volt . Így inkább m a g a az anyag, m i n t az ér tékelő összegezések je lz ik a kül-
pol i t ika és a n n a k i r á n y í t ó j a f e l fogásának a v á l t o z á s á t . 
T o v á b b lehetne a p é l d á k a t so rakoz ta tn i , ame lyek egyút ta l a z t is jelzik, 
hogy a h a g y o m á n y o s d ip lomác i a tö r t éne t i feldolgozási m ó d megha ladása meny-
nyire bonyo lu l t , f á r adságos és nem mindig sikerrel j á r ó vál la lkozás . Mégis, 
a d ip lomác ia tö r t éne t korsze rű művelésének ez az egye t len j á r h a t ó m ó d j a ; és 
Kovács E n d r e monográ f i á j áva l , á l t a l á b a n e redménnye l , ezt az u t a t j á r j a . 
Pritz Pál 
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